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Esilläoleva maamme kansakoululaitoksen tilaa ja toimintaa selvittävä tilasto­
julkaisu lukuvuodelta 1918— 1919 ilmestyy tällä kertaa entistään laajempana. 
Paitsi tavanm ukaisia tieto ja seminaareista, kaupunkien ja  m aalaiskuntain kansa­
kouluista, kansanopistoista ja kiertokouluseminaareista, sisältää se taululiitteen 
maalaiskansakoulujen taloudesta v. 1918 sekä Valtioneuvoston viime joulu­
kuun 15 p.nä tekemän päätöksen m ukaan tieto ja m aalaiskuntain alakansa­
kouluista, kiinteistä ja  kiertävistä. Viimemainituista kouluista tehdään viral­
lisessa tilastossa selkoa ny t ensi kerran, kun taas tie to ja  m aalaiskuntain kansa­
koulujen taloudesta on ennenkin julkaistu, viimeksi lukuvuoden 1915— 1916 t i ­
lastossa, jossa nämä tiedot olivat kalenterivuodelta 1915.
Kyseessäoleva lukuvuosi 1918— 1919 oli monessa suhteessa poikkeuk­
sellinen. Maailmansodan seuraukset ja kansalaissodan jälkimainingit vaikuttivat 
tällöin varsin haitallisesti kansakoululaitoksen kehitykseen, aiheuttaen oppi- 
lasluvun vähennystä niin kaupunki- kuin maalaiskouluissa, opettajien ja  kou­
luluokkien vähennystä kaupunkien kansakouluissa sekä opettajavoimien ja  kou­
lujen entistään hitaam paa lisäystä m aalaiskuntain kansakouluissa.
Seminaarit.
Lukuvuonna 1918— 1919 oli maassamme toiminnassa vain 7 seminaaria, 
sillä Sortavalan seminaari, jonka rakennuksia käytettiin  sotilasmajoitukseen, 
oli koko lukuvuoden este tty  jatkam asta toim intaansa. Suurin osa oppilaista 
saattoi kuitenkin keskeytym ättä ja tkaa  opintojaan siirtym ällä maamme muihin 
suomenkielisiin seminaareihin.
Viime lukuvuoden oppilasmäärä erikseen suomen ja ruotsinkielisissä se­
minaareissa edellisiin lukuvuosiin verrattuna näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
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O p p i l a i d e n  1 n  k  n.
L ukuvuosi. Suom enkielisissä: R uotsink ie lisissä :
M iespuolisia. N aispuolisia . y h te e n ­sä . M iespuolisia. N aispuo lisia .
Y h teen ­
sä.
1 9 1 0 — 1 9 1 1 ............................... 4 2 4
° //o
4 6 .7 4 8 3
° /10
5 3 .3 9 0 7 7 8
° /¡0
4 2 .9 1 0 4
°/o
5 7 .1 1 8 2
1 9 1 1 - 1 9 1 2 ............................... 4 2 8 4 7 .5 4 7 3 5 2 .5 9 0 1 87 4 4 .6 1 0 8 5 5 .4 1 9 5
1 9 1 2  1 9 1 3  ................................ 4 3 5 4 7 .8 4 7 5 5 2 .2 9 1 0 87 4 4 .6 1 0 8 5 5 .4 1 9 5
1 9 1 3  1 9 1 4  ............................... 4 3 8 4 8 .0 4 7 4 5 2 .0 9 1 2 7 8 4 1 .9 1 0 8 5 8 .1 1 8 6
1 9 1 4 — 1 9 1 5 ............................... 4 3 0 4 7 .3 4 7 9 5 2 .7 9 0 9 7 6 4 2 .2 1 0 4 5 7 .8 1 8 0
1 9 1 5  1 9 1 6  ............................... 4 3 0 4 7 .1 4 8 3 5 2 .9 9 1 8 6 7 3 9 .9 101 6 0 .1 1 6 8
1 9 1 6 — 1 9 1 7 ............................... 4 1 2 4 6 .5 4 7 4 5 3 .5 886 51 3 7 .0 87 6 3 .0 1 3 8
1 9 1 7  1 9 1 8  ............................... 3 8 3 4 5 .0 4 6 8 5 5 .0 8 5 1 4 3 3 8 .1 7 0 6 1 .9 1 1 3
1 9 1 8  1 9 1 9  ............................... 2 4 4 3 7 .0 4 1 6 6 3 .0 6 6 0 4 5 4 3 .3 5 9 5 6 .7 1 0 4
K uten ylläolevat lukusarjat osottavat, on oppilasluvun vähennys viime 
lukuvuosina sekä suomen- e ttä  ruotsinkielisiin seminaareihin nähden ollut var­
sin ominainen ilmiö. Ruotsinkielisissä seminaareissa alkoi oppilaiden vähennys 
jo aikaisemmin kuin suomenkielisissä. Viime lukuvuonna oli vähennys jälki­
mäisissä kuitenkin paljon tuntuvam pi kuin edellisissä, johon suurelta osalta on 
vaiku ttanu t Sortavalan seminaarin keskeytynyt toim inta.
Miesoppilaiden vähennys suomenkielisissä seminaareissa alkoi jo lukuvuonna 
1914—191-5, osotettuuaan sitä ennen sekä absoluuttista e ttä  suhteellista lisäystä. 
Naisoppilaiden absoluuttinen vähennys on sen sijaan vasta kolmen viimeisen 
lukuvuoden ilmiö, ollen tällöinkin siksi vähäinen, e ttä  miespuolisiin verraten 
heidän lukunsa osottaa tun tuvaa suhteellista lisäystä. Myös ruotsinkielisissä 
seminaareissa ovat miesoppilaat vähentyneet suhteellisesti paljon nopeammin 
kuin naispuoliset. Viime lukuvuosi tekee tässä tuhteessa kuitenkin huom attavan 
poikkeuksen ruotsinkielisiin seminaareihin nähden.
Lisäksi osottaa yhdistelmä, e ttä  oppilaiden koko luvusta naispuolisia on 
aina ollut yli 50 %  eli enemmän kuin puolet.
E ttä  oppilasluku viime lukuvuonna oli harvinaisen pieni, johtuu ensi sijassa 
seminaariin pyrkineiden ja hyväksyttyjen vähäisestä luvusta. Kuinka suuri täm ä 
luku edellisiin vuosiin verrattuna oli, näkyy seuraavasta yhdistelmästä, johon 
lisäksi on o tettu  I:lle luokalle hyväksytyt oppilaat käyttäm änsä pohjakou- 
lun m ukaan.
3Lukuvuosi.
Pääsytutkintoon kutsu­
tuista O p p i l a i t a  o t e t t u :
hyväksytty. hyljätty.
I:lle luokalle
1 
II—
IV 
luokalle.
Yhteensä.kansakou­lusta.
valmistus- 
kursseilta 
ja -kou­
luista.
oppikou­
luista. muualta.
1910-1911 ............ 305
°//o
46.8 347
0//o
53.2 188
°/10
64 .4
0/
¡ /o 
59 20.2
°//o
39 13.4 6
°/o
2.0 13 305
1912—1913 ............ 299 46.7 341 53.3 167 57.4 80 , 27.5 41 14.1 3 1.0 8 299
1915-1916 ............ 292 47.8 319 52.2 173 62.4 32 ' 11.6 72 . 26.0 — 15 292
1916 1917 ............ 268
245
55.7
74.2
213
85
44.3
25.8
157
152
61.3
66.4
44 17.2 
38 16.6
53 20.7 
39 17.0
2 0.8 12
16
268
2451917—1918 ............
1918—1919 ............ 178 78.8 48 21.2 139 78.1 18 10.1 21 11.8 — x)121 299
A ikaisem pina lukuvuosina on sem inaariin pyrkineiden luku ollut niin suuri, 
e t tä  toisinaan tilanpuu tteessa  on tä y ty n y t h y ljä tä  sellaisiakin opilaita, jo tka  
tie to jen  puolesta olisi vo itu  hyväksyä, m u tta  viime lukuvuosina, ku ten  yhd istel­
m ästä  näkyy , ovat p y rk ijä t huo m attav asti vähen tyneet, jo ten  h y v äk sy tty ­
jen  ja  h y ljä tty jen  suhdeluvut aikaisem piin vuosiin v e rra ttu n a  ovat täydelleen 
m u u ttu n ee t. V arsinkin kuluneena lukuvuonna ov at hyväksy tty jen  ja  h y ljä tty ­
jen  lu v u t en tisestään  suuresti po ikkeavat.
Ensim äiselle luokalle h yväksy ty istä  on v a ltav a  enem m istö aina o llut k an sa­
koulun käyneitä . V alm istuskursseilta tu llee t, jo tka  aikaisem m in ovat olleet 
toisella sijalla, ovat viime lukuvuosina oppikoulusta tulleisiin nähden jääneet 
vähem m istöön.
Jos edelleen esitettäisiin  luku ja  siitä, m istä  yh teiskuntaluokista  sem inaari- 
oppilaat ov a t lähtöisin , niin  nähtäisiin , e t tä  suurim m an ryhm än  ovat aina 
m uodostaneet p ikkutilallisten  p o ja t ja  ty ttä re t . Toiselle sijalle jo u tu v a t pikku - 
liikkeen h arjo tta jien  ja  palvelusm iesten sekä kolm annelle sijalle to rpparien  ja  
m aata loustyöväen  kodeista läh teneet oppilaat. Senjälkeen seuraavat jä rje s­
tyksessä varsinaisen työväen , virkam iesten  ja  vapaiden am m attien  harjo tta jien  
p o ja t ja  ty ttä re t ,  kun  taas  suurtilallisten , m u tta  varsinkin  suurliikkeen h a rjo t­
ta jien  lapset ovat a ina oleet hyvin vähälukuisena osana sem inaarioppilaista.
Kansakoulunopettajiksi valmistuneiden ja  käsitöiden opettajanvirkaan kelpoi- 
suustodistuksen saaneiden luku  eri vuosina n äk y y  seuraavasta  yhdistelm ästä:
’) Pääasia llisesti S ortavalan  sem inaarista siirtyneitä .
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K ansakoulunopettajiksi valm istuneita. Käsitöiden opettajiksi valm istuneita.
Varsinaisia oppilaita. H ospitantteja. Miehiä. Naisia.
Suomen­
kielisiä.
Ruotsin­
kielisiä.
Suomen­
kielisiä.
Ruotsin­
kielisiä.
Suomen­
kielisiä.
Ruotsin­
kielisiä.
Suomen­
kielisiä.
R uotsin­
kielisiä.
1 9 1 0 - 1 9 1 1 .................................. 2 2 3 42 52 4 3 0 57 5
1 9 1 1 - 1 9 1 2 .................................. 2 1 5 4 7 51 6 25 1 52 —
1 9 1 2 — 1 9 1 3 .................................. 2 2 4 53 4 4 3 20 2 59 10
1 9 1 3 — 1 9 1 4 .................................. 220 4 5 4 2 6 22 3 4 4 3
1 9 1 4 - 1 9 1 5 .................................. 2 2 5 43 41 7 19 10 11
1 9 1 5 - 1 9 1 6 .................................. 222 5 0 40 l i 2 5 1 1 9 3
1 9 1 6 — 1 9 1 7 .................................. 2 1 8 47 4 8 8 1 8 — 10 3
1 9 1 7 - 1 9 1 8 .................................. 2 1 7 3 3 31 1 7 _ 2 —
1 9 1 8 - 1 9 1 9 .................................. 1 9 9 3 3 27 2 6 7
Ylläolevat luvut osottavat, e ttä  varsinkin viime lukuvuonna väheni uusien 
kansakoulunopettajien luku huom attavasti. Vielä suurempi oli vähennys käsi­
töiden opettajiksi valmistuneisiin nähden. Veistonohjaajia valmistui kuluneena 
lukuvuonna vain kuusi, jo tka kaikki olivat suomenkielisiä, sillä ruotsinkielisissä 
seminaareissa ei ole kolmeen viime vuoteen valm istunut ainoatakaan veiston- 
opettajaa. Uusien naiskäsityönopettajattarien luku oli niinikään varsin vähäi­
nen. Kuluneena ja  sitä edellisenä lukuvuonna ei niitäkään valm istunut ruotsin­
kielisissä seminaareissa.
Kaupunkien kansakoulut.
Varsinaisten luoJckaopettajien, mies- ja naispuolisten, pätevien ja  epäpätevien 
luku eri vuosina näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
L ukuvuosi.
V ars in a isia  lu o k k a o p e tta jia .
M iehiä. N aisia . Y h teensä . P ä te v iä . E p ä p ä tev iä .
0/
¡ 0 l o ° /10
0 1
10
1 9 1 0 - 1 9 1 1  . . . . 2 8 6 2 5 .2 8 5 1 7 4 .8 1 1 3 7 1 0 4 6 9 2 .0 9 1 8.0
1 9 1 1 — 1 9 1 2  . . . . 2 9 6 2 5 .5 8 6 7 7 4 .5 1 1 6 3 1 0 7 9 9 2 .8 8 4 7 .2
1 9 1 2 — 1 9 1 3 ------- 3 0 6 2 5 .4 9 0 0 7 4 .6 1 2 0 6 1121 9 3 .0 85 7 .0
1 9 1 3 - 1 9 1 4  . . . . 3 0 8 2 5 .7 8 9 2 7 4 .3 1200 1120 9 3 .3 8 0 6.7
1 9 1 4 — 1 9 1 5 ------- 3 1 0 2 5 .7 8 9 8 7 4 .3 1 2 0 8 1 1 2 8 9 3 .4 80 6.6
1 9 1 5 — 1 9 1 6  . . . . 3 1 4 2 5 .3 9 2 8 7 4 .7 1 2 4 2 1 1 6 0 9 3 .4 82 6.6
1 9 1 6 - 1 9 1 7 ------- 3 2 2 2 5 .8 92 7 7 4 .2 1 2 4 9 1 1 7 6 9 4 .2 7 3 5 .8
1 9 1 7 — 1 9 1 8  . . . . 3 31 2 6 .4 9 2 5 7 3 .6 1 2 5 6 1 1 9 3 9 5 .0 6 3 5 .0
1 9 1 8 — 1 9 1 9 ------- 3 0 3 2 5 .1 9 0 2 7 4 .9 1 2 0 5 1 1 5 0 9 5 .4 5 5 4 .6
5E sitety t lukusarjat osottavat, e ttä  varsinaisten opettajien luku, joka yleen­
sä aina on lisääntynyt, kuluneena lukuvuonna äkkiä väheni aina siihen m ää­
rään, m itä se oli kuusi vuotta aikaisemmin. Vähennys kohdistui sekä m ies-että  
naisopettajiin, edellisiin vielä suuremmassa määrin Imin jälkimäisiin.
Ilahduttavana seikkana tässä m uuten taantuvassa kehityksessä on, e ttä  
epäpätevät opettajat edelleen vähenivät, edelliseen lukuvuoteen verraten tosin 
vain 8:11a, kun taas kom petentit vähenivät 43:11a. Kaikkiaan oli epäpäteviä 
luokkaopettajia kaupunkien kansakauhussa kuluneena lukuvuonna 55 eli 
s. o. vähemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Samoin kuin varsinaisten opettajien luku, väheni myös luokkien luku  sekä 
suomen- e ttä  ruotsinkielisissä kouluissa. K uinka suuri täm ä vähennys oli, näkyy 
sauraavasta yhdistelmästä, joka lisäksi ilmaisee luokkahuoneiden luvun koulujen 
omissa taloissa ja erikseen vuokrahuoneistoissa:
L u kuvuosi.
K o u lu lu o k k ia . L uo k k ah u o n e ita .
S uom enkielisiä R u o ts ink ie lisiä . Y h teen ­sä . O m assa ta lossa .
V uo k rah u o ­
neistossa. Y hteen-:s ä . :
1 9 1 0 -  1 9 1 1  ............................... 8 4 5
0//o
7 5 .7 2 7 1
° //o
2 4 .3 1 1 1 6 686
° /10
8 2 .3 1 4 8
° /10
1 7 .7 8 3 4 !
1 9 1 1 - 1 9 1 2 ............................... 8 7 3 7 5 .9 2 7 7 2 4 .1 1 1 5 0 7 1 6 8 3 .4 1 4 3 1 6 .6 8 5 9
1 9 1 2 - 1 9 1 3 ............................... 9 0 3 7 6 .5 2 7 7 2 3 .5 1 1 8 0 7 7 5 8 6 .4 122 1 3 .6 8 9 7  :
1 9 1 3 — 1 9 1 4 ............................... 9 3 5 7 7 .1 2 7 8 22.» 1 2 1 3 7 8 5 88.2 1 0 5 11.8 8 9 0  |
1 9 1 4 - 1 9 1 5 ............................... 9 5 3 7 8 .1 2 6 8 2 1 .9 1221 7 8 9 88.1 1 0 7 1 1 .9 8 9 6  i
1 9 1 5 - 1 9 1 6 ............................... 9 8 2 7 8 .6 2 6 7 2 1 .4 1 2 4 0 7 5 1 8 5 .2 13 0 1 4 . S 8 8 1
1 9 1 6 - 1 9 1 7 ............................... 1002 7 8 .7 271 2 1 .3 1 2 7 3 6 5 5 7 2 .0 2 5 5 2 8 .0 9 1 0 !
1 9 1 7 - 1 9 1 8 ............................... 1 0 1 9 7 8 .9 2 7 3 21.1 1 2 9 2 6 1 1 7 0 .2 2 6 0 2 9 .8 8 7 1
1 9 1 8 -  1 9 1 9  ................................ 9 6 7 7 8 .6 2 6 4 2 1 .4 1 2 3 1 7 9 5 8 5 .7 13 3 1 4 .3 9 2 8
Kansakoululuokat, joiden luku tähänastisessa kehityksessä korkeimmillaan 
- ollessa oli 1 292, vähenivät ny t 61:llä, nim. suomenkieliset 52:lla ja ruotsinkieliset
9-Xlä.
Suomenkielisiin luokkiin nähden oli vähennys siis hyvin tuntuva ja on 
varsinkin senvuoksi m erkittävä, e ttä  aikaisemmin niiden luku aina osottaa 
lisäystä. Ruotsinkielisten kansakoululuokkien luku taas ei viime vuosina yleen­
sä enää ole lisääntynyt vaan pikemmin vähentynyt ta i pysynyt jokseenkin 
ennallaan, mistä on johtunut, e ttä  niiden prosenttiluvut suomenkielisiin ver­
raten ovat aina viime lukuvuoteen asti vuosi vuodelta laskeneet.
Mitä luokkahuoneiden lukuun tulee ,voidaan todeta, e ttä  se kuluneena luku­
vuonna oli suurempi kuin koskaan ennen, joten kehitys ainakin tässä suhteessa on 
ollut positiivistä. Omissa taloissa sijaitsi huoneista 85,7 % ja vuokrahuoneistoissa
614,3 %. Verrattaessa näitä lukuja kahden edellisen vuoden lukuihin, huom ataan, 
että  suurin osa sotilasmajoitukseen käytetyistä luokkahuoneista on vihdoin­
kin jä te tty  alkuperäiseen tarkoitukseensa käytettäväksi.
Mihin suuntaan kehitys oppilasluhuun nähden erikseen suomen- ja erikseen 
ruotsinkielisissä on kansakouluissa aikaisempiin vuosiin verrattuna kulkenut, 
näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
Lukuvuosi.
O p p i l a i d e n  l u k u .
Poikia. Tyttöjä. Yhteensä. Suomenkielisissäkouluissa.
Ruotsinkielisissä
kouluissa.
0//o 0/10 0/10 0/10
1910 1911 ____ 18 278 50.2 1 8 1 4 0 49.8 36 418 28 417 78.0 8 001 22.0
1 9 1 1 -1 9 1 2  . . . . 18 998 50.2 18 861 49.8 37 859 29 770 78.7 8 089 21.3
1912— 1 9 1 3 ____ 19 490 50.2 19 337 49.8 38 827 30 648 78.9 8 1 7 9 21.1
1913 - 1 9 1 4  . . . . 19 978 50.2 19 821 49.8 39 799 31 594 79.4 8 205 20.6
1 9 1 4 -1 9 1 5  . . . . 20 334 50.0 20 332 50.0 40 666 32 442 79.8 8 224 20.2
1915— 1916 . . . . 20 886 50.1 20 808 49.9 41 694 33 526 80.4 8 1 6 8 19.G
1916— 1917 . . . . 20 899 50. o 20 902 5 0 .o 41801 33 738 80.7 8 063 19.3
1 9 1 7 - 1 9 1 8 ____ 20 721 50.3 20 488 49.7 41 209 33 411 81.1 7 798 18.9 '
1918 1919 . . 18 236 4 9 .s 18 379 50.2 36 615 29 623 80.9 6 992 19.1
Oppilaiden luku, joka jo edellisenä lukuvuonna ensi kerran laski, osottaa 
nyt aivan pelottavaa vähennystä. Kaikkiaan oli oppilaita kuluneena luku­
vuonna 36 615 eli 1 244 oppilasta vähemmän kuin seitsemän vuotta aikai­
semmin. Edelliseen lukuvuoteen verraten oli vähennys 4 594 oppilasta, josta 
suomenkielisten kansakoulujen osalle tulee 3 788 ja ruotsinkielisten osalle 806 
oppilasta.
Erikseen merkittäköön, e ttä  poikaoppilaat, joiden luku miltei aina on 
ollut ty ttö jen  lukua suurempi, vähenivät tuntuvam m in kuin ty tö t, joten niiden 
suhdeluku laski 49,8 % :nn  oppilaiden kokonaisluvusta.
Oppilasluvun vähennys suomenkielisiin kansakouluihin nähden on vasta 
kahden viimeisen lukuvuoden ilmiö, joka on varm asti ohimenevä, m utta  ruotsin­
kielisissä kouluissa havaitaan oppilasluvun vähennystä jo lukuvuodesta 1915—  
1916 alkaen.
Tarvinnee tuskin mainita, e ttä  syyt kuluneen lukuvuoden taantuvaan 
kehitykseen tässäkin suhteessa ovat etsittävissä silloin vallinneesta kireästä 
elintarvepulasta ja vuoden 1918 surullisten tapausten jälkimainingeista.
Oppilaiden yhteiskunnallinen luokitus ja siinä tapahtuneet muutokset, 
näkyvät seuraavasta yhdistelm ästä:
7Lukuvuosi.
Oppilaita, joiden vanhemmat olivat:
Yhteensä
oppilaita.
Virkamiehiä ja suur­
liikkeen harjoittajia.
Palvelusmiehiä ja pik- 
kuliikkeen harjoittajia. Työmiehiä.
°l/o °//o 0//o
1910 1911 .................. 1 289 3.5 14131 38.8 20 998 "57.7 36 418
1911 1 9 1 2 ................... 1416 3.7 14 203 37.5 22 240 58.8 37 859
1912 1913 ................... 1476 3.8 14731 37.9 22 620 58.3 38 827
1913 1 9 1 4 ................... 1478 3.7 15120 38.0 23 201 58.3 39 799
1 9 1 4 -1 9 1 5 ................... 1718 4.2 14 645 36.0 24 303 59.8 40 666
1915 1916 ................... 1 626 3.9 '14 958 35.9 25110 60.2 41694
1916 1917 ................... 1889 4.5 14 857 35.5 25 055 60.0 41 801
1917—1 9 1 8 ................... 1681 4.1 13 209 32.0 26 319 63.9 41 209
1 9 1 8 -1 9 1 9 ................... 1637 4.5 12 606 34.4 22 372 61.1 36 615
Kaupunkien kansakouluoppilaista on siis valtava enemmistö aina lähtenyt 
työväen piiristä. H uom attavan suuri osa oppilaista on myös ollut palvelus- 
miesten ja pikkuliikkeen harjottajien lapsia, kun taas virkamiesten ja suurliik­
keen harj ottajien lasten luku ei ole koskaan ollut edes tä y ttä  -5% ia.
Oppilaiden vähennys kuluneena lukuvuonna kohdistui ensi sijassa työväen 
lapsiin, joiden luku esim. vielä edellisenä lukuvuonna, päinvastoin kuin muihin 
ryhmiin kuuluvien, osotti huom attavaa nousua.
Kuinka suuri kansakoulukurssin suorittaneiden luku  edellisiin vuosiin 
verrattuna oli, näkyy seuraavista numerotiedoista, joista absoluuttiset luvut 
osottavat päästötodistuksen saaneiden koko lukua ja prosenttiluvut niiden lu­
kua kuudennen luokan koko oppilasmäärään nähden.
Lukuvuonna 1910— 11 ............ ..........  3 311 oppilasta eli 96.6 %
» 19.11— 12 ............ ............. 3 529 » » 97.0 »
» 1912— 13 ............ ............  3 816 » » 98.3 »
» 1913— 14 ............ ............. 4 037 » » 98.6 »
» 1914— 15 ............ ............. 4 366 » » 98.2 »
» 1915— 16 ............ ............  4 270 » » 97.6 »
» 1916— 17 ............ ............  4 249 » » 98.4 )>
» 1917— 18 ............ ............. 3 964 » » 90.4 »
/> 1918— 19 ............ ............. 3 704 » » 98.2 »
Voidaan siis todeta, e ttä  päästötodistuksen saaneiden absoluuttinen luku 
on alkanut vähetä jo lukuvuodesta 1915—16 eli paria vuotta  aikaisemmin kuin 
kansakouluoppilaiden koko luku.
8Päästötodistuksen saaneiden suhdeluvuista päättäen  on koulutyö kulu­
neena lukuvuonna johtanut yleensä samoihin tuloksiin kuin normaalivuo- 
sina
Jos lisäksi lasketaan oppilasluvun keskimäärä luokkaopettajaa, kohti kun­
kin läänin kaupunkilouluissa, sekä paljonko mainituissa kouluissa, ala- ja 
yläkansakouluissa yhteensä ja yläkansakouluissa erikseen, kävi oppilaita k u ta ­
kin 1000 henkeä kohti vuoden 1919 alussa, saadaan seuraava tulos:
L ä ä n i .
Ala- ja yläkansakoulussa. Yläkansakoulussa.
O ppilaita opet­
ta jaa  kohti.
Oppilaita 1000 
henkeä kohti.
Oppilaita opet­
ta jaa  kohti.
Oppilaita 1000 
henkeä kohti.
U u d en m a a n  l ä ä n i ............................................. 32.3 59.0 32.1 36.0
T urun ja P o r in  » ........................................ 26.0 74 .5 27.1 44.0
A h v en a n m a a n  » ......................................... 24.0 62.1 26.0 33 .0
H ä m e e n  » ............................................ 30 .9 77 .3 32 .0 48.0
V iipurin  » ......................................... 30.2 7 1 .s 29.1 43.4
M ik k elin  » ........................................ 31.0 66.7 30 .4 38 .0
K u o p io n  » ........................................ 34.9 100.9 36 .2 60.5
V  a a s a n  » ........................................... 29.9 74.2 26.8 42.8
O ulun  » ........................................ 28.0 71.7 28.5 39.5
K a ik issa  k a u p u n g e is sa 30 .4 69.4 30 .2  ! 41 .8
Esitetyt lukusarjat osottavat, e ttä  suurin oppilasmäärä opettajaa kohti 
oli Kuopion läänin kaupungeissa, ala- ja yläkansakouluissa yhteensä noin 35 ja 
yläkansakouluissa erikseen noin 36 oppilasta. Lähinnä eniten oli oppilaita 
opettajaa kohti Uudenm aan läänin kaupunkien kansakouluissa ja sen jälkeen 
Hämeen, Mikkelin ja  Viipurin läänien kaupunkikouluissa. Pienin oli oppilas­
määrä opettajaa kohti taas Marianhaminassa ja Turun-Porin läänin kaupun­
geissa sekä sen jälkeen Oulun ja Vaasan läänien kaupunkikouluissa.
Oppilasluvun keskimäärä (noin 30) opettajaa kohti kaikkiin kaupunkei­
hin nähden oli paljon alle sen luvun, minkä säädetty  oppivelvollisuuslaki sallii 
yhden opettajan osalle, josta päättäen  opettajia  oli yleensä riittävästi kaupun­
kien kansakouluissa.
Edelleen näkyy yhdistelmästä, e ttä  kansakoulussa käynti oli yleisintä 
Kuopion läänin kaupungeissa, joissa oppilaita kutakin 1 000 henkeä kohti asian­
omaisten kaupunkien, Kuopion, Joensuun ja Iisalmen, asukasluvusta oli ala- ja 
yläkansakouluissa noin 101 ja  erikseen yläkansakouluissa noin 61. Toiseksi ylei­
sintä oli kansakoulussa käynti Hämeen läänin kaupungeissa. Sen jälkeen seu- 
raavat järjestyksessä Turun-Porin, Vaasan, Viipurin, Oulun ja Mikkelin läänien
9kaupungit, kun taas Uudenmaan läänin kaupungeissa, joissa lapset sangen 
yleisesti käyvät valm istavaa koulua, kansakoulasten luku, Ahvenanmaan lääniä 
eli tässä Marianhaminaa lukuunottam atta, oli suhteellisesti pienen.
Maan kaikkiin kaupunkeihin nähden oli oppilasluvun keskimäärä 1 000 
asukasta kohti kaupunkien koko asukasluvusta täydellisissä kansakouluissa 
noin 69 ja yläkansakouluissa noin 42. Kun oppivelvollisuusluku on pantu  
täytäntöön, tu levat m ainitut luvut tun tuvasti nousemaan, sillä väestötilasto 
osottaa, e ttä  7—13 vuotta  täy ttäneitä  lapsia, joiden oppivelvollisuuslain m ukaan 
on käytävä koulua, on maamme kaupungeissa noin 113 kutakin 1 000 henkeä 
kohti sekä yläkansakouluiässä olevia eli .9—13 vuotta  täy ttäne itä  noin 74 samoin 
1 000 henkeä kohti.
M aalaiskuntain kansakoulut.
I. Y läkansakoulut.
Uusien ja lakkautettujen yläkansakoulujen luku sekä näiden koulujen to ­
dellinen lisäys aikaisempiin lukuvuosiin verrattuna näkyy seuraavasta yhdis­
telmästä:
Lukuvuosi.
Uusia kouluja perus­
te ttu .
V
anhoilta 
ennen 
lakkautetuista 
alkanut 
jälleen 
toim
ia.
K ouluja lakannut 
toim im asta.
Ennen 
kaksois- 
kouluna 
nyt 
yhtenä.
K
oulujen 
to­
dellinen 
lisäys.
Suo­
menkie­
lisiä.
R uo t­
sinkie­
lisiä.
Yhteen­
sä.
Suo- 
m enkie-; 
lisiä.
R uo t­
sinkie­
lisiä.
Yhteen­
sä.
1910—1911 ..................................... *)99 10 109 2 2 107
1911—1912 ..................................... 84 12 96 1 2)3 1 4 1 92
1912—1913 ..................................... 70 16 86 1 — 1 1 84
1 9 1 3 -1 9 1 4 ..................................... 87 9 96 3 — 3 93
1914—1 9 1 5 ..................................... 74 4 78 1 — 1 1 — 78
1915—1916 ..................................... 58 5 63 _ 2)6 2 8 — 55
1916—1917 ..................................... 76 9 85 2 - - — — 1 86
1917—1918 ..................................... x)84 2 86 3 — 3 _ 83
1 9 1 8 -1 9 1 9 ..................................... 71 3)3 74 16 2 18 2 54
Uusia kouluja, jo ista  tilastossa ei ennen ole teh ty  selkoa, oli siis 74 sekä joko 
kokonaan ta i toistaiseksi lak k au te ttu ja  18. K u n  sitäpaitsi Someron kirkonkylän
Siitä 1 suom en-ruotsink ielinen . — 2) Siitä 1 y h d is te tty  to iseen kouluun. — 3) Siitä 
1, mm. G rankullan  yksit, koulu, oikeastaan vanha, vaikka se n y t o te ttu  ensi kerran  tilastoon .
K ansanop . tila sto  1918— 1919. 2
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ja  Rovaniemen Korkolan kouluja ei tilastoon enää ole m erkitty kaksoiskou- 
luiksi, oli koulujen todellinen lisäys vain -54 eli pienempi kuin vuosikymmeniin.
Lakkautettuja kouluja, joita ny t oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 
olivat: Uudenmaan läänissä Pinjaisten ja  Ekön suomenkieliset koulut Poh­
jassa, Lahnuksen yksit, suomenkielinen koulu Espoossa, Räckhalsin yksit, suo­
menkielinen koulu Helsingin pitäjässä sekä Lövkosken ruotsinkielinen koulu 
Pornaisissa. Viipurin läänissä: Patalan  koulu Koivistossa, Pullilan koulu Ant- 
reassa, Rajajoen koulu Kivennavalla, Hiitola-Raasulin koulu Hiitolassa, Väli­
mäen yksit, koulu Sortavalan maalaiskunnassa, Nurmisaaren koulu Im pilah­
della sekä Käsnäselän, Uuksalanpään ja  Karkun koulut Salmissa. Kuopion 
läänissä: Sonkajanrannan (Hengellisen konsistorion ylläpitämä) koulu Tuupo­
vaarassa. Vaasan läänissä: kirkonkylän ruotsinkielinen koidu Maalahdella, sekä 
Haapakosken ja Leppälahden koulut Jyväskylän maalaiskunnassa.
Miten uudet koulut jakaantuvat eri läänien kesken, näkyy seuraavasta 
yhdistelmästä, joka samalla osottaa niiden luvun kymmenen viimeksi kuluneen 
lukuvuoden aikana:
L ukuvuosi.
U n s i a  k o u l u j a  p e r u s t e t t u :
U u d en ­
m a an  1.
T u ru n  
ja  P o rin  
1.
H ä ­
m een  1.
V iipu ­
r in  1.
M ikke­
l in  1.
K u o ­
p io n  1.
V aasan
l -
O ulun  1.
Y h tee n ­
sä.
1 9 0 9 — 1 9 1 0  ................................................. 11 20 1 4 37 5 15 2 4 10 1 3 6
1 9 1 0  1 9 1 1  ................................................. n 1 6 9 2 4 10 12 15 12 1 0 9
1 9 1 1 — 1 9 1 2 .................................................. 10 20 13 20 i 6 7 11 9 9 6
1 9 1 2 — 1 9 1 3  ................................................. 1 8 9 11 1 4 ; 5 7 1 3 9 86
1 9 1 3 — 1 9 1 4  ................................................. 6 16 10 2 3 7 12 11 11 96
1 9 1 4 — 1 9 1 5  ................................................. 6 13 12 11 5 1 3 11 7 7 8
1 9 1 5 — 1 9 1 6  .................................................. 6 9 10 1 3 3 8 10 4 6 3
1 9 1 6  1 9 1 7  .................................................. 11 7 8 16 8 8 17 10 85
1 9 1 7 — 1 9 1 8 ................................................. 3 10 8 1 9 8 7 1 8 1 3 86
1 9 1 8 - 1 9 1 9  ................................................. 4 7 5 1 4 3 11 1 9 11 7 4
Y h te e n sä 86 127 100 1 9 1 6 0 100 1 4 9 9 6 9 0 9
Kym m envuotiskautena perustetuista kouluista oli 828 suomen- ja 81 
ruotsinkielistä.
K unnittain  ja koulupiirittäin näkyvät uudet koulut julkaisun X II taulu- 
liitteestä, johon ne erotukseksi muista on m erkitty tähdellä.
Yläkansakoulujen luku opetuskielen ja sijoituksen mukaan ryhm itettynä 
sekä koulupiirien ja vastoin piirijakoasetusta perustam atta jä te tty jen  kou­
lujen luku näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
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Y l ä k a n s a k o u l u j e n  l u k u . Koulupii­
rien 
luku.
Kouluja 
pe­
rustam
atta.
Lukuvuosi. Suomen­
kielisiä.
Ruotsin­
kielisiä.
Kaksi­
kielisiä.
Yhteen­
sä.
Omassa 
talossa. !
I
Vuokrahuo­
neistossa.
0//o ° l10 °/lo °/lo ° llo
1910 1911 ..................... 2 498 86.1 395 13.6 10 0.3 2 903 2 568 88.5 335 11.5 3 410 507
1911— 1912 ..................... 2 579 86.1 406 13.6 10 0.3 2 995 2 687 89.7; 308 10.3 3 445 450
1912— 1 9 1 3 ...................... 2 647 86.0 421 13.7 11 0.3 3 079 2 776 90.2 303 9.8 3 458 379
19 1 3 —1 9 1 4 ..................... 2 731 86.1 430: 1.3.6 11 0.3 3 1 7 2 2 879 90.8 293 9.2 3 528 356
1914— 1 9 1 5 ..................... 2 806 86.4 433 13.3 11 0.3 3 250:2 957 91.0 293 9.0 3 560 310
1915— 1 9 1 6 ..................... 2 858 86.5 436 13.2 11 0.3 3 305 3 022 91.4 283 8.6 3 617 312
1916— 1917 ..................... 2 934 86.5 447 13.2 10 0.3 3 3 9 1 3  086 91.0 305 9.0 3 672 281
1917— 1 9 1 8 ..................... 3 015 86.8 449 12.9 10 0.3 3 474 3 138 90.3 336 9.7 3 753 279
1918 1919 ..................... 3 068 86.9 451 12.8 9 0.3 3 528 3 1 4 8 89.2 380 10.8 3 811 283
Lukusarjat osottavat, e ttä  suomenkielisiä kouluja oli n y t sekä absoluutti­
sesti e ttä  suhteelisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kun taas ruotsin­
kielisiin kouluihin nähden vain absoluuttinen luku on suurempi, m utta  suhde­
luku pienempi kuin ennen. Kaksikielisiä kouluja, jotka vähitellen tulevat hä­
viämään, oli enää 9.
Vastoin piirijakoasetusta perustam atta jätetty jen  koulujen luku, joka ai­
kaisemmin on vuosi vuodelta vähentynyt, osottaa ny t pientä lisäystä.
Mitä koulujen sijoitukseen tulee, näkyy yhdistelmästä, e ttä  1915— 1916 
oli viimeinen lukuvuosi, jolloin omassa talossa sijaitsevat koulut vuokrahuo­
neistoissa sijaitseviin nähden osottavat vielä sekä absoluuttista e ttä  suhteellista 
lisäystä. Sen jälkeen ovat edelliset lisääntyneet enää vain absoluuttisesti, m utta 
jälkimäiset sekä absoluuttisesti e ttä  suhteellisesti. Varsinkin viime lukuvuonna 
vuokrahuoneistoissa sijaitsevat lisääntyivät hyvin voimakkaasti, 44:llä, kun 
taas lisäys omissa taloissa sijaitseviin nähden oli vain 10.
Syynä tähän  epäedulliseen kehitykseen ovat ensi sijassa yhä kalliimmiksi 
käyneet rakennuskustannukset.
Miten toiminnassa olleet 3 528 yläkansakoulua jakaantuivat eri kuntien 
kesken, näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
L ä ä n i .
K
untien
lukum
äärä.
Kuntia, joissa oli seuraava määrä
k o u l u j a .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 28 3! 32 38 40
T u ru n  ja P o r in ............
40
108
1
12
1
10
4
17
3
22
3
16
2
10
2
5
5
4
1
2
2 1
6
4
1 2
1
2
4 1 1 — — — 2 — — 1 — — 1 —
A h v en a n m a a n  ............ 15 2 3 5 3 1 1 — — — — — — — — — — - — — — _ — — — — —
H ä m e e n  .......................... 51 1 2 4 8 3 5 4 4 2 2 5 2 2 — — 1 1 2 2 — 1 — — — — — — — —
V iip u rin  .......................... 56 3 2 1 3 2 2 8 3 5 2 2 2 3 3 3 2 1 2 1 1 — 1 2 1 — — 1 —
M ik k e l in ........................... 27 3 1 1 2 2 2 4 2 — 3 2 — — 1 — — — - — — — — — — —
K u o p i o n .......................... 37 1 1 2 3 1 2 — 7 3 4 1 - 2 2 1 — 1 — — — 1 — — 1
V aasan ........................... 88 3 8 11 11 14 10 4 3 6 6 — 3 3 2 3 1 — — — — — — —
_ — — —
O u lu n  ............................... 73 7 18 10 12 5 7 5 5 — 1 1 — 2 — — — — — — — — — — —— _ — —
Y hteensä 495 30 48 57 64 47 40 31 28 18 24 18 15 19 11 10 7 6 * 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1
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Kuten edellisenä lukuvuonna, oli koulujen luku nytkin suurin (40) I i­
salmen maalaiskunnassa. Toiselle sijalle tulee Viipurin m aalaiskunta, jossa kou­
luja oli 38 eli 1 enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Kolmannelle sijalle tulee 
Porvoon maalaiskunta ja neljännelle Kuopion maalaiskunta, joista edellisessä 
oli kouluja 32 ja jälkimäisessä 31 eli kummassakin sama m äärä kuin jo luku­
vuonna 1913— 1914.
Varsinaisten opettajien luku ja lisäys lukuvuodesta 1911— 1912 alkaen 
näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
Lukuvuosi.
Varsinaisten opettajien luku: Opettajien
lisäys.
Miespuolisia. Naispuolisia. Yhteensä.
°/10 °/10
1911—1912 ..................................... 2 004 51.2 1910 48.8 3 914 174
1912—1913 ..................................... 2 087 51.3 1974 48.7 4 061 147
1913—1914 ..................................... 2148 50.9 2 074 49.1 4 222 161
1914—1 9 1 5 ..................................... 2 221 51.4 2 097 48.6 4 318 96
1915—1916 ..................................... 2 270 51.2 2162 48.8 4 432 114
1916—1 9 1 7 ..................................... 2 324 50.» 2 248 49.1 4 572 140
1917—1 9 1 8 ..................................... 2 382 50.3 2 357 49.7 4 739 167
1918—1 9 1 9 ..................................... 2 354 49.3 2 421 50.7 4 775 36
Lukusarjat osottavat, e ttä  miespuoliset opettajat, joiden prosenttiluku 
naispuolisiin verraten on vuodesta 1916 säännöllisesti laskenut, m utta  joiden 
absoluuttinen luku siitä huolim atta on pysynyt hiukan suurempana kuin nais­
puolisten, kuluneena lukuvuonna vähenivät myös absoluuttisesti siinä määrin, 
e ttä  niiden kokonaisluku oli ny t ensi kerran pienempi kuin naisopettajien.
Koska m iesopettajat vähenivät 25:11a ja  naisopettajat lisääntyivät 64:llä, 
oli opettajaluvun yhteinen lisäys vain 36 eli pienempi kuin vuosikymmeniin.
Vakinaisia ta i koetteeksi m äärätty jä  oli opettajista 4 152 sekä virkaa­
tekeviä 623. Edelliseen ryhm ään kuului miehiä 2 117 ja naisiä 2 035, jälkim äi­
seen ryhm ään miehiä 237 ja naisia 386.
. Vakinaisista opettajista oli siis miehiä 82 enemmän kuin naisia, m utta 
virkaatoim ittavista naisia 149 enemmän kuin miehiä. „
Vielä m ainittakoon, e ttä  virkaatekevistä, jotka edelliseen lukuvuoteen 
verrattuna lisääntyivät 76'-5:llä eli 36 ° 0:lla, oli epäpäteviä 74 (edell. lukuv. 25), 
miehiä vain 16, m utta  naisia 58, ja e ttä  vakinaisten ja koetteeksi m äärättyjen 
luku väheni 129:llä.
IB
Pääasiallisin syy näihin huolestuttaviin ilmiöihin on nähtävästi se, e ttä  
monet kyvykkäät ja suuriperheiset opetta ja t ovat riittäm ättöm än palkan vuoksi 
siirtyneet tuottavam piin toimiin, joten avoimiksi joutuneet paikat pätevien 
miesopettajien puutteessa on ollut pakko täy ttää  naisilla ja epäkompetenteilla 
miehillä.
Opettajien ryhm itys koulujen lukum äärän m ukaan näkyy seuraavasta 
yhdistelmästä:
Kouluja, joissa opetti
L ä  a n i .
| 
ainoastaan 
johtaja 
! 
tai 
johtajatar.
johtaja 
(-tar) 
sekä 
1 apuopettaja 
(-tar).
; 
johtaja 
(-tar) sekä 
2 apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
3 
apuopettajaa 
; 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
; 
4 
apuopettajaa 
! 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) sekä 
5 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
6 apuopettajaa 
(-tarta).
; 
johtaja 
(-tar) 
sekä 
7 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
8 apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
9 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
11 
apuopettajaa 
; 
(-tarta).
Y
hteensä.
U u d en m a a n  ............................... 294 94 u 2 i 402
T u ru n  ja  P o r in .......................... 363 138 9 5 i — i — — — 517
A h v en a n m a a n  .......................... 43 3 46
H ä m een  ................................. .. 292 100 19 9 425
V iip u rin  ........................................ 375 199 28 12 : i — 2 i i 621
M ik k e l in ......................................... 167 51 3 221
K u o p io n  ........................................ 338 81 8 2 — — — i — — — 430
V a a s a n ............................................. 400 140 13 3 556
O u lu n  ............................................. 254 48 6 2 310
Y h te e n s ä  k o u lu ja 2 526 854 97 35 7 2 i 2 2 i i 3 528
Y h te e n sä  o p e tta j ia  n ä issä
k o u lu is sa  ............................... 2 526 1 708 291 140 35 12 7 16 18 10 12
4 775
Edelliseen lukuvuoteen verrattuna osottavat ylläolevat luvut, e ttä  yhden 
opettajan hoidossa olevat koulut ovat lisääntyneet 47:\\ä ja  kahden opettajan 
hoidossa olevat iV lla, m utta  kolmen, neljän, viiden ja kuuden opettajan hoi­
dossa olevat sen sijaan vähentyneet: 5:llä, 2:llä, d:lla ja 2:11a.
Suurin m äärä opettajia (12) oli Viipurin maalaiskunnan Kolikkoinmäen 
koulussa. Edellisenä lukuvuonna oli opettajien luku samassa koulussa vielä 
suurempi (IS) .  Toiselle sijalle tulee Viipurin m aalaiskunnan Tiiliruukin koulu, 
jossa ny t kuten edellisenäkin lukuvuonna oli 10 opettajaa.
Käsitöiden opettajien, pätevien ja  epäpätevien luku aikaisempiin vuosiin 
verrattuna näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
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Lukuvuosi.
Veistonohjaajia. N aiskäsityönopettaj attaria:
Kaikkiaan 
kä­
sitöiden 
opet­
tajia.
Päteviä. Epäpäteviä. Yhteen­sä. Päteviä. Epäpäteviä.
Yhteen­
sä.
1911— 1 9 1 2 ............... 763
0/
10
72.9 284
°/lo
27.1 10 4 7 1 127
°/„
89.9 127
°/lo
10.1 1 2 5 4 2 301
1913— 1 9 1 4 ............... 812 73.3 296 26.7 11 0 8 1 170 89.7 134, 10.3 1 3 0 4 2 412
1915— 19 1 6 ............... 847 74.6 288 25.4 1 1 3 5 1 218 90.9 122 9.1 1 3 4 0 2 475
1917— 1918 ............... 805 64.1 450 35.9 1 2 5 5 1 211 88.3 161 11.7 1 372 2 627
1918— 1 9 1 7 ............... 750 59.1 520 40.9 1 2 7 0 1 156 86.1 187 13.9 1 3 4 3 2 613
Se kehitys, johon ylläolevat luvut osottavat käsityönopetuksen kansa­
kouluissamme joutuneen, on todellakin huolestuttava. Pätevien veistonohjaajien 
ja  naiskäsityönopettajattarien luku on tun tuvasti vähentynyt, m utta epäpäte­
vien, varsinkin veistonohjaajien luku pelottavasti lisääntynyt. S itäpaitsi ovat 
monet koulut saaneet tyy tyä  yhteiseen veistonohjaajaan ja muutamiin sellaista 
palkan pienuuden vuoksi ei ole saatu lainkaan.
Oppilaiden luku sukupuolen ja opetuskielen m ukaan ryhm itettynä näkyy 
seuraavasta yhdistelmästä:
O p p i l a i d e n  l u k u :
Lukuvuosi. Sukupuolen m ukaan. Opetuskielen m ukaan.
Yhteensä.
Poikia. Tyttöiä. Suomi. Ruotsi.
1910— 1 9 1 1 ....................... 70 254
°//o
52.0 64 908
0/lo
48.0 119 009 i
%
88.0 1 6 1 5 3
%
12.0 1 3 5 1 6 2
1911— 1 9 1 2 ........................ 72 600 51.7 67 803 48.3 123 970 88.3 16 433 11.7 140 403
1912— 1913........................ 73 794 51.4 69 803 48.6 126 617 88.2 16 980 11.8 143 597
1 9 1 3 - 1 9 1 4 ........................ 76 416 51.3 72 610 48.7 131 748 88.4 17 278! 11.6 149 026
1914— 191 5 ........................ 77 308 51.3 73 525 48.7 133 488 88.5 17 345 11.5 150 833
1915— 1 9 1 6 .. ................... 7 8 1 3 3 51.2 74 510 48.8 135 173 88.6 17 470 11.4 152 643
1916— 1 9 1 7 ....................... 79 997 50.9 77 218 49.1 139 790: 88.9 17 425 11.1 157 215
1917— 1 9 1 8 ....................... 82 196 50.7 79 880 49.3 144 810 89.3 17 266' 10.7 162 076
1 9 1 8 - 1 9 1 9 ....................... 78 942 50.7 76 910 49.3 138 516: 88.9 17 336! 11.1 155 852
Oppilaiden kokonaismäärä, joka aikaisemmin on aina lisääntynyt osottaa 
ny t ensi kerran vähennystä. Vähennys kohdistui yksinomaan ja  samalla ensi
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kerran suomenkielisten kansakoulujen oppilaisiin, jotka vähenivät 6 2.94:11 ä 
Ruotsinkielisissä kouluissa, joissa vähennystä tavataan  kahtena edellisenä luku­
vuonna, lisääntyi oppilasluku ny t 7d:llä. Kaikkiin maaseudun kouluihin-nähden 
oli oppilaiden vähennys siis 6 224, josta yksin Viipurin läänin m aalaiskuntain 
osalle tulee 4 270. Lähinnä suurin (1 589) oli vähennys Hämeen läänissä. Ai­
noastaan Vaasan läänissä tavataan  lisäystä (942). Selvityksensä täm ä vali­
te ttav a  ilmiö saa ajan poikkeuksellisista oloista.
Verrattaessa suomen- ja  ruotsinkielisten koulujen sekä niissä olevien oppi­
laiden suhdelukuja kummankin kielisen väestön suhdelukuihin, nähdään e ttä  
kouluja (siv. 11) samoin kuin oppilaita (edell. s iv .) osottavat prosenttiluvut 
ovat joka lukuvuosi ruotsinkielisille olleet edullisemmat kuin suomenkielisille, 
sillä väestötilaston m ukaan on maaseudun asukkaista suomenkielisiä yli 90 
%  ja  ruotsinkielisiä vajaa 10 %.
Oppilaiden luku koulumatkan pituuden m ukaan ryhm itettynä näkyy seu­
raa vasta yhdistelmästä:
Lukuvuosi
Oppilaiden luku koulum atkan pituuden m ukaan:
Yhteensä
oppilaita.
K oti 3 km:iä lähem ­
pänä.
K oti 3— 5 km:n 
päässä.
K oti 5 km :iä etääm ­
pänä.
1910—1911..................... 94 010
%
69.6 30 702
°/lo
22.7 10 450
°/lo
7.7 135162
1911—1912..................... 98 543 70.2 31 651 22.5 10 209 7.3 140 403
1912-1913..................... 101 319 70.6 31923 22.2 10 355 7.2 143 597
! 1913—1914..................... 104 899 70.4 33 262 22.3 10 865 7.3 149 026
i 1914—1915..................... 106 740 70.s 33 547 ; 22.2 10 546 7.0 150 833
1915—1916..................... 108163 70.9 33 873 ; 22.2 10 607 6.9 152 643
1916—1917..................... 111581 71.0 34942 22.2 10 692 6.8 157 215
1 1917—1918..................... 116 044 71.6 35 727 22.0 10 305 6.4 362 076
1918—1919..................... U I  119 71.3 34747 22.3 9 986 6.4 155 852
Ylläolevat luvut osottavat kehityksen käyneen siihen suuntaan, e ttä  
oppilaiden koulum atka yleensä on lyhentynyt. K ulunut lukuvuosi tekee kui­
tenkin tässäkin suhteessa pienen poikkeuksen.
Mistä yhteiskuntaluokista oppilaat ovat lähtöisin näkyy seuraavasta yhdis­
telmästä:
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Lukuvuosi.
Kansakouluoppilaita. joiden vanhemmat olivat:
Virkamiehiä, suurtilal­
lisia ja suurliikkeen 
harjottajia.
Pikkutilallisia ja pik- 
puliikkeen harjottajia.
Torppareja, työväkeä 
y. m.
oppilaita.
1910—1911..................... 4 066
°/lo
3.0 53 588
»/lo
39.6 77 508
°llo
57.4 135162
1911—1912..................... 4 025 2.9 55 833 39.8 80 545 57.3 140 403
1912—1913..................... 3 929 2.8 57 203 39.8 82 465 57.4 143 597
1913—1914..................... 4 286 2.» 58 781 39.4 85 959 57.7 149 026
1914—1915..................... 4159 2.7 59 663 39.0 87 011 57.7 150 833
1915—1916..................... 4 353 2.9 61 417 40.2 86 873 56.9 152 643
1916—1917..................... 4 324 2.7 63 747 40.6 89144 56.7 157 215
1917—1918..................... 4 439 2.7 66 630 41.1 91 007 56.2 162 076
1918—1919..................... 4 408 2.8 68 481 43.9 82 963 53.3 155 852
Oppilaiden valtava enemmistö on siis aina ollut ensi sijassa torpparien ja 
maataloustyöväen lapsia. Sen jälkeen seuraavat varsin huom attavana ryhm änä 
pikkutilallisten ja  pikkuliikkeen harjo ttajien  lapset, kun taas virkamiesten, 
suurtilallisten ja suurliikkeen harjottajien lapset ovat muodostaneet vain noin 
3 %  oppilaiden kokonaismäärästä.
Mitä erityisesti viime lukuvuoteen tulee, näkyy yhdistelmästä, e ttä  to rp­
parien ja työväen keskuudesta lähteneiden oppilaiden luku väheni 8 044-,llä eli 
toisin sanoen laski miltei samaan m äärään kuin se oli kuusi vuo tta  aikaisem­
min, lukuvuonna 1912— 1913. Oppilaat, joiden vanhem m at olivat pikkutilallisia 
ja pikkuliikkeen harjottajia, lisääntyivät sensijaan 4 #52:llä.
Laskemalla paljonko oppilaita tu li opettajaa kohti kussakin läänissä sekä 
m ääräämällä vuoden 1919 väestötilaston avulla, missä läänissä kansakoulussa 
käynti kuluneena lukuvuonna oli yleisintä, saadaan seuraava tulos:
O p p ila ita
o p etta ja a
k o h ti.
O p p ila ita  
1000 a su k a s­
ta  k o h ti.
U udenm aan l ä ä n i .................... 77.6
T urun-Porin  » .................... .................. 32.0 55.2
A hvenanm aan » .................... .................. 26.2 4 9 . 8
H äm een » .................... .................. 32.9 67.6
V iipurin » .................... .................. 32.0 60.4
M ikkelin » .................... .................. 33.4 48.2
Kuopion » .................... .................. 33.7 55.3
V aasan » .................... .................. 34.2 50.3
Oulun » ....................
K aikissa m aala
..................  31.2
iskunnissa 32.6
35.3
55.5
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Suurin määrä oppilaita opettajaa kohti oli siis Vaasan läänin maalaiskou­
luissa ja sen jälkeen järjestyksessä Kuopion, Mikkelin, Hämeen, Uudenmaan, 
Turun-Porin, Viipurin, Oulun ja Ahvenamaan läänien kansakouluissa.
Kaikkiin maaseudun yläkansakouluihin nähden oli oppilasluvun keski­
m äärä opettajaa kohti vajaa 33 eli tuntuvasti alle sen määrän, jonka asetus 
sallii yhden opettajan osalle.
Suurin oli oppilaiden luku 1 000 asukasta kohti ja siis yleisintä kansakcm- 
lunkäynti Uudenmaan läänin maalaiskunnissa. Toiselle sijalle tulevat H ä­
meen läänin, kolmannelle Viipurin läänin, neljännelle Kuopion, viidennelle 
Turun-Porin läänin ja kuudennelle Vaasan läänin m aalaiskunnat. Pienin oli 
oppilaiden luku kutakin 1 000 asukasta kohti Oulun läänin maalaiskouluissa 
ja sen jälkeen Mikkelin läänin ja Ahvenanmaan läänin kansakouluissa.
Se verrattain vähäinen m äärä oppilaita (noin -56) 1 000 asukasta kohti, 
joka kävi maaseudun kansakouluissa kuluneena lukuvuonna, osottaa varsin 
selvästi, kuinka tarpeellinen oppivelvollisuus maallemme on, sillä väestötilas­
ton m ukaan on maaseudulla yläkansakouluiässä olevia, 9— 13 vuotta  tä y ttä ­
neitä lapsia noin 91 kutakin 1 000 maalaisasukasta kohti.
Tiedot maalaiskuntain kansakoulujen menoista ja tuloista eivät ole joka 
suhteessa täydelliset ja  virheettöm ät, sillä tietojen keräämisessä käy tety t kysely­
kaavakkeet sarekeotsikkojen ylimalkaisuuden vuoksi eivät ole edellyttäneet 
täy ttä jiltään  kylliksi tarkkuu tta . Suurin piirtein an tava t ne kuitenkin tosi- 
oloihin perustuvan kuvan maalaiskoulujen taloudesta.
Menot, todelliset ja arvioidut, ylimalkaisesti ryhm itettyinä jakaantuivat 
seuraavasti:
1 9  1 8 1 9  1 5 . 1 9  1 2 1 9  0 9
Ifmf. °/o Smf. ®/10 3hnf. »/10 »/10
O pettajien palkka (todell. ja arv i­
oitu) ................................................ 21 102 700 51.7 7 447 600 49 6 600 000 49 5 612 500 46
Vuokra (todell. ja  a rv io itu ) ........... 4 600 800 11.3 2 885 000 19 2 493 300 18 2 045 200 17
Läm pö, valaistus ja  huoneisto jen  
k o rjau k se t....................................... 7 611 000 18.0 2 375 200 16 1 945 700 14 1 777 600 15
K alusto , opetusvälineet, stipendit, 
av u stu k se t y. m ............................ 4 517 500 11.1 1198 900 8 1 075 400 8 1 024100 9
j M uut m e n o t*) ................................... 2 990 600 7.3 1 270 700 8 1 549 700 11 1 586 000 13
j Y hteensä m enoja 40 822 600 100. o¡15177 400 100 13 664100 100 12 045 400 100
O pettajien  palkkaa osottavissa luvuissa on o te ttu  huom ioon sekä raha- 
e t tä  luontaisedut, lu k u u n o tta m a tta  k u iten k aan  asuntoa, läm pöä ja  valoa ,
') Esim . uu tisrakennuksia.
3K ansanop. tilasto  1918— 1919.
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m utta  on varsinkin luontaispalkka useimmissa tapauksissa ilm oitettu liian pie­
neksi s. o. käypiä hintoja ei ole o te ttu  huomioon.
Koulurakennusten arvioitu vuokra on niinikään liian pieni, sillä raken­
nusten vuokra-arvo on aivan yleisesti ilm oitettu niiden rauhanaikaisesta — 
ei todellisesta — arvosta 5 %:n mukaan laskettuna.
Kahteen seuraavaan ryhmään viedyt menoerät vastaavat sen sijaan pa­
remmin todellista suuruuttansa.
Kokonaismenojen nousu noin 170 %  kolmen vuoden kuluessa on luonnol­
lisesti johtunut rahan arvon alenemisesta ja uusien koulujen perustamisesta.
Menojen keskimäärä oppilasta kohti oli v. 1018 noin 252 m arkkaa, v. 1015 
noin 99 markkaa, v. 1912 noin 95 m arkkaa ja v. 1912 noin 97 markkaa.
Kansakoulujen tulot jakaantuivat seuraavasti:
1 9  1 8 1 9  1 5 1 9  1 2 1 9  0 9
Bknf. 0 / 10 °/10 itmf. oilo S%? °//o
K unn ilta  ja p iire iltä  saatu ............ 18 105 200 49.9 6 220 700 50 5 667 500 51 4 994 900 50
V altio lta saatu ................................... 16 052 500 44.2 5 564 800 45 4 979 200 44 4 388 300 43
O ppilaiden koulum aksut .............. 198 600 0.5 177 000 1 145 100 1 124 100 1
M uut t u l o t ............................................ 1 956 500 5 . 4 483 700 4 445 600 4 562 900 6
Y hteensä tu lo ja 36 312 800 100.o 12 446 200 100 11 237 400 100 10 070 200 100
Menojen suuremmuus tuloihin verrattuna johtuu pääasiallisesti siitä, e ttä  
edellisiin on laskettu myös arvioitu vuokra.
Mitä tietoihin koulukiinteistöjen arvosta tulee, on toisista kouluista ilmoi­
te ttu  niiden rauhanaikainen arvo joko sellaisenaan tai vain osaksi sitä m uu t­
tamalla, toisista taas kokonaan uuden arvioinnin perusteella niiden arvo ky- 
seessäolevana aikana s. o. jouluk. 31 p:nä 1918. Koska siis tiedot ovat ilmoite­
tu t  aivan eri perusteiden mukaan, ovat ne suurelta osalta miltei arvottom at, 
joten vertailuja niiden perusteella ei tässä kannata tehdä.
Yhdenmukaisten tietojen saamiseksi tässä suhteessa, olisi koulujen joh to­
kunnille ollut lähetettävä kiertokirje tarkkoine ohjeineen koulukiinteistöjen 
arvon laskemisesta.
Jatkokursseista, joiden toim inta edelliseen lukuvuoteen verrattuna osottaa 
suurta lam aannusta, annetaan numerotietoja seuraavassa yhdistelmässä:
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L ä ä n i .
Ja tk o k u rsse ja :
O pp ila ita .
75-tim tisia . 100 -tu n ti-sin.
150 -tun ti-
sia. Y hteensä.
1 9 1 8 -1 ! ) .
U u d e n m a a n .............................................................. 6 4 1 n 228
T u ru n  ja P o r in ...................................................... 4 15 4 23 581
A h v en a n m a a n  ........................................................ — 1 — 1 12
H ä m e e n ....................................................................... 13 8 6 27 643
V iip u r in ...................................................................... 8 14 10 32 798
M ik k e l in ..................................................................... 3 4 1 8 169
K u o p io n ..................................................................... 14 7 8 29 711
V a a sa n .................................... ..................................... 7 14 9 30 671
O u lu n  ......................................................................... 2 12 1 15 313
Y h te e n sä 57 79 40 176 4 1 2 6
1917— 1 8 ..................................................................... 147 155 75 377 9 649
1916— 1 7 ..................................................................... 63 9 3 75 1 8 2 1
1915— 1 6 ..................................................................... 17 24 7 48 1 1 3 2
II. A lakansakoulut.
Koska kirkolliset kiertokoulut huonost i palkattuine ja toimeensa puutteelli­
sesti valmistuneille opettajattarineen ovat aikojen kuluessa osoittautuneet ky­
kenemättömiksi antam aan yläkansakoulun työlle riittävää pohjaa, on varsin­
kin kansakoulupiireissä maaseudun alkukoulukysymyksen odottaessa ratkaisua 
yläkansakoulujen pohjakouluiksi puollettu kunnallisia alakansakouluja, joiden 
hyväksi alkukoulukysymys sittemmin oppivelvollisuuslaissa ratkaistunkin.
Huolimatta siitä propagandasta, jota kunnallisten alakansakoulujen pe­
rustamiseksi 0 1 1  vuosikausia harjoitettu, osottaa niiden lisäys aina viime aikoi­
hin asti hyvin hidasta kehitystä. Syynä tähän ilmiöön on nähtävästi ollut r ii t­
tävän aineellisen tuen ja pätevien opettajavoimani puute. V. 1013 myönnettiin 
mainituille vapaaehtoisesti perustetuille kouluille erinäisin ehdoin ensi kerran 
valtioapua sekä asetettiin ne samalla kouluhallituksen ja  piiritarkastajien val­
vonnan alaisiksi. Heti seuraavana lukuvuonna valtioapu kuitenkin lakkau tet­
tiin venäläisen sortoliallituksen vaikutuksesta . Vasta vuodesta 1917 vapaam ­
man ajan koittaessa ovat ne jälleen nauttineet valtioapua ja sen jälkeen alkaa 
niiden lukukin huom attavam m in lisääntyä.
Tilastollisia tietoja kerättiin kunnallisista alakansakouluista ensi kerran 
lukuvuodelta 1917— 19IS. Tietoja saapui 238 koulusta, joista suomenkielisiä
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oli 68, ruotsinkielisiä 168 ja suomen-ruotsinkielisiä 2. K iinteitä oli kouluista 
201 ja kiertäviä 37 (18 suomen- ja 19 ruotsinkielistä). Oppilaiden luku oli 7 163, 
joista poikia oli 3 801 ja ty ttö jä  3 362. Aineistoa kyllä jonkun verran käyteltiin, 
m utta  tuloksia ei julkaistu.
Vasta lukuvuodelta 1918— 1919 toim itettiin aineiston yksityiskohtainen 
käyttely, jossa eräät tiedot oppilaista kuitenkin havaittiin joko puutteellisiksi 
tai virheellisiksi. »Senvuoksi oppilastilastoa alakansakouluista ei voitu ajatella­
kaan julkaista niin yksityiskohtaisena kuin yläkansakouluista, vaan sisälly­
tettiin  tiedot kouluista, opettajista ja oppilaista samaan taulukaavakkeeseen, 
jonka mukaisesti Kouluhallitus sitte viime vuoden lopulla Valtioneuvostolle 
tekemässään esityksessä ehdotti tilaston julkaistavaksi. Tiedot kiertävistä a la­
kansakouluista katsottiin jo painoteknillisistä syistä, sopivammaksi julkaista 
eri taululiitteessä. Päätöksellään jouluk. 15 pd tä  1920 Valtioneuvosto hyväksyi- 
kin Kouluhallituksen ehdotuksen tilaston painattam isesta sekä vahvisti taulu- 
kaavakkeet anomuksen m ukaan väliaikaisesti käytettäviksi.
K erä tty  aineisto osottaa, e ttä  kuluneena lukuvuonna oli 476 alakansa­
koulua toiminnassa, joista kiinteitä oli 419 ja  kiertäviä 57. Suomenkielisiä oli 
kouluista 157, ruotsinkielisiä 308 ja  kaksikielisiä 11. Ruotsinkielisiä alakansa­
kouluja, joiden perustamisesta on huolehtinut »Svenska folkskolans väuner»-nimi- 
nen yhdistys, oli siis miltei kaksi kertaa enemmän kuin suomenkielisiä. Uuden­
maan läänissä oli alakansakoulujen luku suurin eli 199 ja sen jälkeen Vaasan 
läänissä, jossa niitä oli 130 Kuopion samoin kuin Oulun läänissä oli kunnallisia 
alakansakouluja vain 2. Suurin osa kouluista sijaitsi joko vuokra- ta i y lä­
kansakoulun huoneistossa.
Opettajien luku oli 523, joista miehiä oli vain 15. O pettajista oli 410 
käynyt yksivuotisen kiertokouluseminaarin, 72 oli saanut laajemman kuin yksi­
vuotisen opettajavalm istuksen, kun taas / /:llä ei ollut todistusta edes kierto- 
koulusem inaarista.
Oppilaiden luku oli 15 552, joista poikia oli 8 033 ja ty ttö jä  7 519. Opetus­
kielenä oli suomi 7 47l:\Va, ja ruotsi 8 0#I:llä. Oppilaita tuli siis kutakin suomen­
kielistä koulua kohti noin 20 enemmän kuin kutakin ruotsinkielistä koulua kohti. 
Koulum atkan pituuden m ukaan jakaantuivat oppilaat siten, e ttä  87,4 %:lla 
oppilaista oli m atkaa kouluun vajaa 3 knr.iä, 11,6 %.lla 3— 5 knr.iä ja vain 
1,0 %:llä yli 5 km:iä. Alle .9-vuotiaita oli oppilaista 56,6 %, .9-alle /2-vuotiaita 
37,7 %  sekä 72-vuotiaita ta i vanhempia 5,7 %. Torpparien ja maataloustyö- 
väen lapsia oli oppilaista 64,0 %, pikkutilallisten ja pikkuliikkeen harjoittajien 
lapsia 31,1 % ja virkamiesten, suurtilallisten ja suurliikkeen harjoittajien lapsia
4,9 %.
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Koulukurssin suorittaneiden luku oli 6 645 eli 85,8 %  toisen vuosiosaston 
oppilasluvusta kevätlukukauden alussa.
Kansanopistot,
Kuluneena lukuvuonna oli toiminnassa kaikkiaan 41 kansanopistoa eli 
2 enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Uusia oli niistä kuitenkin vain yksi, 
niin. Nokian evankelinen kansanopisto, joka perustettiin Pirkkalaan 1918. Mal­
milla sijaitseva Svenska, folkakademin, joka kahtena edellisenä lukuvuonna oli 
sotilasmajoituksen vuoksi estetty  huoneistoansa käyttäm ästä, saattoi ny t jä l­
leen jatkaa toim intaansa. Suomenkielisiä oli kansanopistoista 29 ja ruo tsin­
kielisiä 13.
Opettajien luku oli 259 eli 14 suurempi kuin edellisenä lukuvuonna. Mies­
puolisia oli opettajista 138 ja naispuolisia 121.
Oppilaiden luku sukupuolen mukaan ryhm itettynä lukuvuodesta 1909— 
1910 lähtien erikseen suonien- ja ruotsinkielisissä kansanopistoissa näkyy seu­
raav asti yhdistelmästä:
Lukuvuosi.
.Suomenkielisissä, Ruotsinkin! isissä. Kaikkiaan
oppilaita.Miespuolisia.
i
Naispuolisia. Y hteen­sä. Miespuolisia. Naispuolisia
Y hteen­
sä.
1909— 1910 . . 477
° //o
39.5 731
°/o
60.0 1 2 0 8 173
°/o
41 .8 241
°// 0
58.2 414 1 6 2 2
1 9 1 0 1 9 1 1  . . 521 40.8 756 59 .2 1 277 179 46  1 209 53 .9 388 1 6 6 5
19 1 1 — 1912 . . . 472 38.9 741 61.1 1 213 199 48.7 210 51 .3 409 1 6 2 2
191 2 — 1913  . . 480 40 .4 707 59 .6 1 187 156 46.0 183 54 .0 339 1 526
1 9 1 3 - 1 9 1 4  . . . . 506 39.6 771 60.4 1 2 7 7 193 48.9 224 51.1 417 1 6 9 4
191 4 — 1915 . . . 497 42.4 676 57.6 1 1 7 3 201 52.6 181 47.4 382 1 555
191 5 — 1916  . . . . 561 39.:i 866 60.7 1 4 2 7 171 47.2 191 52 .8 362 1 789
1 9 1 6 — 1917 . . . . 549 36.2 967 63.8 1 5 1 6 125 41.8 174 58 .2 299 1 8 1 5
191 7 — 1918 . . . . ; 588 39.5 901 60.5 1 4 8 9 144 40.7 210 59 .3 354 1 843
1 9 1 8 - 1 9 1 9  . . . . ! 429 29 .0 1 0 4 9 .7 1 .0 1 4 7 8 148 41.3 210 58.7 35 8 1 8 3 6
Oppilaiden kokonaisluku oli siis 1 836. Suomenkielisissä kansanopistoissa 
oli oppilaita 1 478 ja ruotsinkielisissä 358. Edelliseen lukuvuoteen verrattuna 
oli oppilasluku vähentynyt 7:llä.
Mitä erikseen oppilaiden sukupuoleen tulee, näkyy yhdistelm ästä, e ttä  
naispuolisia oppilaita on aina ollut paljon enemmän kuin miespuolisia. Erotus
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tässä suhteessa ei kuitenkaan ruotsinkielisissä kansanopistoissa ole ollut lähes­
kään niin suuri kuin suomenkielisissä. Varsinkin kuluneena lukuvuonna laski 
miesoppilaiden luku suomenkielisissä kansanopistoissa sekä entiseen lukuunsa 
e ttä  naispuolisten lukuun verrattuina aivan huolestuttavassa määrässä, sillä 
miespuolisia oli oppilaista enää vain 429 eli 29,0 %, m utta naispuolisia 1 049 
eli 71,0 %  s. o. enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Ruotsinkielisissä kansanopistoissa sen sijaan osottaa miesoppilaiden luku 
kahteen edelliseen lukuvuoteen nähden pientä lisäystä, kun taas naisoppilaiden 
luku on pysynyt jokseenkin ennallaan. Miespuolisia oli oppilaista 148 eli 41,3 % 
ja naispuolisia 210 eli 58,7 %.
Menojen kokonaismäärä oli / 870 540 m arkkaa ja ilm oitettu valtioapu 
1 070 542 markkaa.
Alku» ja  kiertokouluseminaarit.
Kuluneena lukuvuonna toiminnassa olleiden alku- ja kiertokoulusemi- 
• naarien luku oli 0. Niistä oli 4 suomen- ja 2 ruotsinkielistä. Yksityisiä olivat 
niistä kaikki m uut, paitsi Suistaman kaksivuotinen allcukouluseminaari, joka 
perustettiin kouluhallituksen esityksestä toukok. 25 p:nä 1018 valmistamaan 
päteviä opettajattaria  Karjalan alakansakouluihin. Syksyllä 19IX alotti se en- 
simäisen lukuvuotensa Suistamon kirkonkylässä, entisen venäläistyttämislaitok- 
sen komeassa rakennuksessa. Samana syksynä laajennettiin myös Helsingin ja 
Vaasan ruotsinkieliset alkukouluseminaarit kaksivuotisiksi. Kuluneena luku­
vuonna oli niissä, kuten Suistamonkin alkukouluseminaarissa, toiminnassa vain 
J :n luokka.
Vasa muiskolseminarium, josta tilastollisia tietoja näissä julkaisuissa ei 
ennen ole annettu , perustettiin v. 1915, ja nautti se valtioapua ensi kerran luku­
vuonna 1917— 1918. Vuoden 1929 alusta o tti valtio sen kokonaan huostaansa,.
Vanhoista kiertokouluseminaareista olivat Sortavalan ja Helsingin suomen­
kielinen lopettaneet toimintansa, joten jälellä oli enää Hämeenlinnan, Kotkan 
ja Kuortaneen kiertokouluseminaarit.
Oppilaita oli yllämainituissa seminaareissa 146, joista vain / oli miespuoli­
nen.
Syystä e ttä  Suistamon, Vaasan ja Helsingin alkuseminaarit olivat vielä 
järjestelyn alaisia, ja koska Hämeenlinnan yksityisen kiertokouluseminaarin 
oppilaat oikeutettiin siirtymään v. 1919 m ainittuun kaupunkiin perustetun 
valtion alkukouluseminaarin i klle luokalle, oli päästötodistuksen saaneiden luku 
(Kotkan ja Kuortaneen 1-vuotisista seminaareista) vain 82.
23
Menojen kokonaismäärä oli 108 8.32 markkaa ja ilm oitettu valtioapu 
82 975 markkaa.
Seuraa vassa luku vuosikatsauksessa julkaistaan tilastotiedot valtion alku- 
kouluseminaareista yhtä yksityiskohtaisina kuin yläkansakouluseminaareista.
Julkaisun myöhästyminen on johtunut, paitsi käytellyn aineiston entis­
tään suuremmasta laajuudesta, pääasiallisesti siitä, e ttä  työ vakinaisen aktuarin 
ollessa sairaana oli pitemmän aikaa ilman johtoa, kunnes allekirjoittanut viime 
lokakuussa m äärättiin aktuarinvirkaa toistaiseksi hoitamaan.
Helsingissä, Kouluhallituksen Tilastokonttorissa, maaliskuussa 1921.
Lauri Lehmus.
V. t .
TAULUJA.
TABLEAUX.
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Taulu I. Kansakoulunopettaja-seminaarit helmikuun 
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le
1 p:nä 1919. Opettajien ja oppilaiden luku. 
1er février 1919. Nombre de professeurs et d’élèves.
1 « 3 * 1 5 6 1 7 8 9 10 l i
S em iD aarikaupunk i. 
L ieu  d u  sém inaire.
Perustettu 
vuonna. 
! 
Année 
de 
fondation
S e m i n a f t r i n o p e t t a j i a , -  
Professeurs des sém inaires.
H arjo itu sk o u ­
lu n  o p e tta jia .
Professeurs des 
écoles-annexes.
T y ö n -
H aitres-
v a u x m a -
V ak in a is ia .
Ordinaires.
V irkaa to im it­
tav ia .
E x tra o rd i­
naires.
Y h teen sä .
Total. M
iehiä.
H
om
m
es.
| 
N
aisia.
1 
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
M
iehiä. 
H
om
m
es. 1
N
aisia.
: 
Fem
m
es. 
\
1
M
iehiä. 
H
om
m
es.
J 
N
aisia.
| 
F
em
m
es.
\ 
M
ielii».
: 
H
om
m
es.
j - N
aisia. 
|
Fem
m
es. 
I
a) Suom enk ie lise t. —
1 Jy v ä sk y lä ................... 1863 10 4 3 2 13 6 2 5 1
2 S ortavala1) ............... 1880
3 R a u m a ....................... 1896 7 1 — — 7 1 2 1 3
à R aahe ....................... 1896 4 4 — 1 4 5 1 4 1
5 H e in o la ....................... 1899 4 4 1 2 5 6 — 4 1
G K a jaa n i........................ 1900 7 — 1 — 8 — 2 1 1
7 Y h te e n s ä — Total - 32 13 5 5 37 18 7 15 7
b) R uotsinkielise t. —
8 T a m m is a a r i ............... 1 1871 1 3 4 1 4 4 — 4 —
9 U u s ik a a r le b y ........... ( 1873 ! 5 - 1 1 6 1 2 1 2
10 Y hteensä  -  Total I  — ! 8 4 2 1 10 ft 2 5 2
11 K a ik k ia a n - [ 401 17 7 6 47 23 9 20 9
22
jo h ta jia  
de tra • 
nuels.
O p p i l a i t a  e r i  l u o k i l l a .  
Nombre d’élèves de chaque classe.
O ppilaista
oli:
N
aisia.
Fem
m
es.
I. il . n i . IV. Y hteensä. Tota l.
Sisä-oppilaita.
Internes.
U
lko-oppilaita. 
! 
E
xternes.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
| 
Fem
m
es.
| 
M
iehiä.
| 
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
1
 H
om
m
es.
1
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
F
em
m
es.
| 
M
iehiä.
| 
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
K
aikkiaan.
Total.
Finnois
18 25 18 28 34 51 1 31 40 101 144 245 90 155 1
_ 20 _ 13 _ 16 , ___ : 22 ___ 71 — 71 _ 71 3
— — 16 — 50 — 23 j — 39 — 128 128 — 128 4
— 47 28 29! — 40 — 144 144 — 144 5
' — 11 — 17 — 14 —  I 30 — 72 - 72 - 72 6
— 49 88 48 106 64 103 83 119 244 416 660 90 570 7
Suédois.
— — ■ 14 — 12 — 10 — 23 — 59 59 30 29 8
1 13 - 13 - 8 — : 11 - 45 45 30 15 9
1 13 14 13 12 8 10 1 11 23 45 59 104 60 44 10
j 1 62 102 61 118 72 113 94 142 289 475 764 150 614 11
j) Sem inaari ei to im inut, s illä  so taväkeä  asui rakennuksissa.
3
2
1 9 1 8 - 1919.
Taulu II. Kansakoulunopettaja-seminaarit helmikuun
sekä heidän vanhem-
Sémina/res d’instituteurs et d’institutrices primaires, le 1er février 1919.
1 p:nâ 1919. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka 
päinsä sääty.
Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.
! 1 2 3 4 5 3 7
Sem inaarikaupunki. 
Lieu  d u  séminaire.
O ppilaiden luku joiden äid in­
k ieli o li:
Langue maternelle des élèves.
O ppilaiden luku, joiden  
kotipaikka o li:
Nombre d'élèves dom iciliés:
i
Suom i.
Finnois.
R uotsi.
Suédois.
!
Î Muu 
! k ie li.
A u tre  
■ langue.
I
E nintään 100 
km sem inaa­
rista.
à 100 km au  
p lu s du  sé­
m inaire.
Y li 100 km 
sem inaa­
rista.
à p lu s  de 100 
km  du  sé­
m inaire.
Virkam iehiä ja 
vapaiden am- 
m att. harjoitt.
Fonction publi­
que, profession, 
libérale.
ii
i a) S uom enk ie lise t. —
1 Jy v ä s k y lä ................... 245 — 1 — 39 206 21 !
I 2 S o r ta v a la ................... — — i — — —  ;
3 R a u m a ........................ 71 — 1 37 34 —
4 R aahe ........................ 128 — ! __ 31 97 u
i 5 H e in o la ....................... 144 I — 32 112 ‘ 13
6 K a ja a n i....................... 72 i - 14 58 3
1 7 |' Y h teensä  —  Total 660 153 507 48
i
b) R uotsinkieliset. —
i 8 T am m isaari................ — 59 — 25 34 14i
i 9 U u s ik a a r le b y ........... - 45 - 20 25 7
10 Y h teen sä  —  Total — o 1 45 59 21
11 K aik k iaan 660 104 ! 198 566 69
8 9 10 l i 12 13 14
O p p i l a i d e n  l u k u  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
Position sociale 'des parents.
O ppilaita
Y hteensä
Total des 
élèves.Suurliikkeen
harjoittajia.
Négoce.
Pikkuliikkeen  
harjoittajia  
sekä p a lve lu s­
m iehiä.
P etit QOm- 
merce, commis.
T yöväkeä  
(paitsi 13 sar.).
Travailleurs 
(exc. col. 13).
Suu rtila llis ia .
Grands pro p ri­
étaires ru rau x .
.P ikkutilalli-
sia.
P etits  propri­
étaires ruraux.
Torppareita ja 
m aanviljelys­
työväkeä.
Petits ferm iers, 
travailleurs 
■ ru rau x .
Finnois.
49 10 90. 75 245 1
| — — — — — — 2
— 15 14 — 28 1 : 71 3
— 41 9 — 52 15 128 4
■ — 37 20 — 65 9 144 5
i - 7 7 - 44 11 72 0
Suédois.
5
2
1 7
!
i 7
149
11
3
14
168
60
3
4 
7
67
11
28
39
39
279
12
1
13
292
124
3
3
127
660
59
45
104
764
7
&
9
10
11
4 5
, 1918— 1919.
Taulu III. Kansakoulunopettaja-seminaarit
muutokset ja
Séminaires d'instituteurs et d’institutrices primaires (année scolaire 1918—
lukuvuonna 1918—1919. Oppilasluvun  
oppilaiden siirto.
1919). Variations du nombre des élèves; leur passage à la classe suivante.
1 1 1 2 3 4 5 0 7 « 9
i :
Sem inaarikaupunki.
L ieu  d u  sém inaire. •
Pääsytutk intoon
kutsu tu ista
Candidats a d m is  a u x  
épreuves de V exam en  
d'entrée qu i ont été
O p p i l a i t a  o t e t t u :  
Nombre d ’élèves n o uveaux  inscrits
i
I  luokkaan.
en l:e année:
II—
IV
. 
luokkaan.
1j dans 
les 
années 
2:e—
4:e.
i
h
yväksytty. 
reçus. 
\
h
yljätty.
refusés.
K
ansakouluista.
venant 
d’écoles 
com
m
unales.
V
alm
istuskurs- 
seiste 
ja 
-kou­
luista.
venant des 
cours 
ou 
des 
écoles 
prépara­
toires. 
1
O
ppikouluista.
venant 
d'établisse­
m
ents 
d’instruc­
tion 
secondaire.
M
uualta.
A
utres.
Y hteen­
sä.
Total.
j
! i Jy v äsk y lä ................... 50 37 35 5 10
) Sucimenki
59
eliset. —
109
! 2 ; S o r ta v a la ................... — — — — — — — -
3 ! R a u m a ........................ 21 2 16 4 1 — 6 27
! 4; R aahe  ....................... 21 2 18 — 3 — 34 55
1 51 
! q\
H e in o la ......................
K a jaan i..................... ;
47
11
4 33
11
9 ■ 5 — 10
10
57 I 
21 !
ï Y hteensä  — Total 150 45 113 18 19
i) Ru
119
otsinkù
269 ' 
îlise t. —
8, T am m isaari............... 14 3 12 — 2 _ __ 14
; 9' U u s ik a a r le b y ........... 14 — 14 — — 2 16
10|
11
Y hteensä  — Total 
K a ik k iaan
28-
178
3
48
26
189 18
2
21
— 2
121
30
299 j
11 12 1 3 1 4
S
1 6 1 7 1 81 '°
i
O p p i l a i t a  e r o n n u t .  
Nombre d'élèves sortis. Oppilasluvun 
lisäys 
(-J-) 
tai 
vähennys 
(—
).
A
ugm
entation 
(-\-) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
d'élèves.
O p p i l a i d e n  s i i r t o .  
Passage à  la  classe su ivan te .
koeoppilaita. 
Adm
is 
d 
l'essai.
oppimäärää päättä­
mättä.
A va n t la  f in  des cours.
T
äydellisen 
oppim
äärän 
suoritettuaan.
Après 
com
plétion 
des 
cours.
Summa.
Total.
Ilm
an 
ehtoja 
seuraavalle 
luokalle 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
seu­
raavalle 
luokalle 
siir­
retyt.
Après 
avoir 
passé 
l’exam
en.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
uolleet.
M
orts.
M 
uut. 
A
utres.
Finnois.
6 — u 70 87 +  22 163 1 9 1
1 1 10 21 33 — 6 40 4 _ 3
4 — 2 39 45 + 10 86 2 1 4
— 1 2 39 42 4~ 15 100 2 — 5
- 1 1 30 32 —  11 35 7 — 6
11 3 26 199 239 4- 30 424 16 10 7
Suédois.
•
j — — 4 22 26 —  12 31 1 1 8
1
— 1 11 13 +  3 33 - 9
1 — 5 33 39 — 9 64 1 1 10
12 3 31 232 278 4  21 488 17 11 11
6 7
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Taulu IV. Kansakoulunopettaja- 
Tietoja oppi-
Séminaires d’instituteurs et (f institutrices primaires (année
seminaarit lukuvuonna 1918— 1919. 
laitosten taloudesta.
scolaire 1918— 1919). Economie des séminaires.
1 s 4 6 6 7
M e n o t. — D é p e n s  es.
Palkkaus.
Appointem ents
V altion avustus varatto­
m ille  oppilaille.
Subvention de l'E ta t aux  
élèves pauvres.
Sem
inaaritalou 
hoito- 
ja 
korjauskustannukset.
Entretien 
et 
réparations 
des 
im
m
eubles 
du 
sém
inaire.
Sem
i naarip 
u utarb 
an 
m
enot.
D
épenses 
pour 
le 
jardin
 
du 
sém
inaire.
Sem inaarikaupunki. 
Lieu du séminaire.
Sem
inaarinopet-
tajien.
des 
professeurs 
des 
sém
inaires.
H
arjoituskoulun- 
opettajien 
ja 
työnjohtajien. 
des 
professeurs 
des 
ecoies-annexes 
et 
des 
m
aîtres 
de 
tra­
vaux 
m
anuels.
A
purahoja.
B
ourses.
R
uuaupito.
N
ourriture.
$mf. 7iU S fm f pu éfimf. im. üfm f. 7ÜB éfimf. i fm f. pë.
V S u o m e n k ie lis e t . _
1 Jy v ä s k y lä ................... 205 447 32 64 854 91 60 605 — 133 354 22 20 837 — 7 624 91
2 S ortava la  .........
3 R a u m a ....................... 134 333 16 40 770 — 41 600 — — — 9 700 — 3 648 23
4 R aahe  ........................ 113 744 59 23 396 78 43 500 — _ — 12 796 — 4 257 40
5 H ein o la  ................... 113 607 — 35118 63 805 — — 15 700 — 4 381 40
6 K ajaan i........................ 126 978 68 30 080 06 60 825 — - 7 600 — 6 944 42
7 Y hteensä — Total 694110 75 194 219 75 270 335 — 133 354 22 66 633 ■ 26 856 36
b) R u ots nk ie liset. _
8 T a m m isa a ri............... 98 720 41 30 224 16 15100 — 65 656 82 18 026 — 11072 87
9 U u s ik a a r le b y ........... 99 442 59 51 302 95 6 500 - 56 661 30 9 641 40 7 573 75
10 Y hteensä  — Total 198163 81 527 11 21 600 — 122 318 12 27 667 40 18 646 62
11 K aik k iaan 892 273 75 275 746 86 291 935 — 255 672 34 94 300 40 45 502 98
00 »
2 - 12 eo 14 S :
A
rvioitu 
vuokra 
(5% 
sem
inaari- 
talon 
arvosta).
Loyer 
calculé 
de 
la 
valeur 
des 
édifices).
'°H 
î
K
eskim
ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 9+10—
6) 
oppilasta 
kohti.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève 
(col. 
9+
10—
6).
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppilasta 
kohti.
Partie 
de 
cette 
dépense 
payée
par 
l’E
tat. 
.
M
uut 
m
enot.
Autres 
dépenses.
Y hteensä.
Total.
Sisäoppilaiden 
m
aksut. 
Taxe 
des 
internes.
Sem
inaaripuutarhan
tulot.
Revenus 
tirés 
du 
jardin 
> 
du 
sém
inaire.
M
uut 
tulot. 
Autres 
revenus.
Y hteensä.
Total.
1
j
pm. ïïn f p u . ■%* pu éfmf. jpU Smf. pu ¡foyT. p u 3/mf. pâ psi ifmf. pu.
Finnois 
200 762 59 693 485 95 66 904 30 8 400 — 12183 95 627 13 21211 08 3 018 58 2 932 1
— — — — — —  — — — — — — — — — — — 2
67 858 47 297 909 86 20 041 10 —  — 15 617 03 27 47 15 644 50 4 341 56 4121 21 3
95196 44 292 891 21 20 881 35 —  — 8 010 36 46 23 8 056 59 2 351 37 2 288 43 4
— — 232 611 40 23 077 70 _  _ 6 022 98 — 6 022 98 1666 59 1624 76 0
12 609 — 245 037 16 27117 40 1 12 324 65 — — 12 324 65 3 674 36 3 503 19 6
376 426 50 1 761935 58 158 021 85 8 400 — 54158 97 700 83 63 259 80 2 808 06 2 712 21 7
Suédois
65 016 67 303 816 93 18 936 45 2400:— 20 005 80 — — 22 405 80 5164 87 4 785 11 8
62 385 62 293 507 61 22 935 25 2 400 — 13 639 15 680 20 16 719 35 6 817 81 6 446 27
9
127 402 29 597 324 54 41 871 70 4 800|— 33 644 95 680 20 39125 15 5 880 08 5 503 88 10
503 828 79 2 359 260 12 199 893 55 13 200 — 87 803 92 1381 03 102 384 95 3 226 24 3 092 24 11
K ansanop . tila s to  1918— 1919. 2
8 9
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Taulu V. Kansakoulunopettaja-seminaarit luku- 
pääom at seminaarien
vuonna 1918— 1919. Seminaaritaloihin sijoitetut 
rahastot ja kirjastot.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires 1918— 1919. Capitaux placés dans les immeubles des séminaires; leurs fonds et bibliothèques.
1 2 3 4 5
S tip en d i-, p a lk in to -, y . m . s en laa tu ise '
S em in aa rik au p u n k ii 
Lieu du  séminaire.
S e m in a a rita lo n  arvo 
jo u lu k u u n  31 p.
Valeurs en capita l des 
édifices des seminal- 
res, le 31 déc.
T u l o t .  —  R e c e t t e s .
K o rk o ja  p ä ä ­
o m asta . 
Rentes des capi­
taux.
Lahj o itu k s ia  y . m . 
Donations etc. Y h teen sä .— Total.
ïfimf. •/tu. tfmf. yië. SPmf. fiü. Shnf. fin
a) Suom enkie lise t. —
1 J y v ä s k y l ä ....................... 1 338 086 — 1317 76 — 1317 76
2 S o r ta v a la ................... — — — — — - — —
3 R a u m a ........................ 400 822 — 276 21 5 000 — 5 276 21
4 R aahe ....................... 417 627
5 H e in o la ....................... 461 554 — 59 12 — — 59 12
6 K ajaa n i........................ 542 348 - 20 90 — — 20 90
7 Y hteensä  —  Total 3 160 437 — 1673 99 5 000 — 6 673 99
b) R uotsinkielise t. —
8 T a m m isa a r i............... 378 729 1634 02 3 750 — 5 384 02
9 U usikaarleby . . . . . . 458 705 — 1 362 79 - _ 1 362 79
10 Y hteensä —  Total 837 434 — 2 996 81 3 750 — 6 746 81
11 K aik k ia an 3 997 871 - 4 670 80 8 750 - 13 420 80
1 6 7 8 9 10 11
ra l ia s to t  j a  v a ra t. —  Fonds destinés au x  bourses et au x  p rim es etc.
S e m in a a rin  m u i­
den  rah a s to je n  
p ääo m a  jo u lu k . 
31.
M ontant des capi­
ta u x  des autres  
fonds d u  sém inaire  
(31 déc.).
K irja s to n  
n ite id en  lu k u  
jo u lu k u u n  
31 p.
Nombre des vo­
lum es de la 
bibliothèque 
(31 déc.).
J a e t tu je n  s tip e n d ie n  
ja  p a lk in to je n
Bourses accordées.
S e m in a a rie n  h o id e ttav ie n  ra h a s to je n  
t i la  jo u lu k u u n  31 p.
E ta t des fonds adm in istrés p a r  le 
sém inaire (31 déc.).
lu k u .
Nombre de 
bourses.
k o k o n a is ­
sum m a. 
Montant total.
L u k u .
Nombre de 
fonds.
P ääo m a. — Capital.
étmf. pu filé éfimf. fin
Finnois.
10 819 81 8 33 211 98 — — 12 578 i
— — — — — — — — — 2
— — — 2 5 276 21 — — 5 650 3
— — — 1 844 65 — — 4 381 4
— — 1 1584 70 — — 3 947 5
— — 2 432 65 — — 3150 6
10 81!) 81 14 41350 19 — — 29 706 7
Suédois.
8 853 99 9 18 728 73 7 512 50 4 276 8
13 1833 74 10 31 019 46 129 16 7 365 9
21 2 687 73 19 49 748 19 7 641 66 11641 10;
31 3 507 54 33 91098 38 7 641 66 41347 11
10 11
1918- 1919.
Taulu VI. Kansakoulunopettaja-sem inaarit 
suorittaneista
S é m in a ir e s  d ’in s t i tu te u r s  e t  d ’in s t i tu t r ic e s  p r im a ir e s  (a n n é e  s c o -
lukuvuonna 1918— 1919. T ieto ja  tutkinnon- 
kuuntelijaoppilaista.
la ir e  1 9 1 8 — 1 9 1 9 ). C a n d id a ts - s ta g ia ir e s  a y a n t  p a s s é  l ’e x a m en .
1 a 3 * b \
-
K elpoisuustodistuksen. saaneita kansakoolunopettajavirkaan. j 
Nombre de candidats-stagiaires ayan t reçu le certificat de compétence 
po u r le poste d 'in stitu teu r prim aire .
Sem inaarikaupunki. 
Lieu du  sém inaire.
Sem m oisen oppilaitoksen läpikäyneitä, 
jo illa  on päästöoikeus Y liopistoon.
Après a vo ir fa it  leur études dans une in s ti­
tu tion  conduisant au baccalauréat.
Vähintään kaksi 
luokkaa va ltion  
jatko-opistoa k ä y ­
neitä.
Après avoir étudié dans 
deux classes au moins 
des écoles d'études 
supérieures.
Y hteensä.
Total.
:
;
M iehiä. — Hommes. Naisia. —Femmes. j
a) S u o m e n k ie lis e t . —
i Jyväskylä 3 8 _ 11
; 2 S o r ta v a la ................... — — ---  !
3 R a u m a ....................... __ 3 — 3
i 4 R aahe ........................ — 5 5
5 H eino in ........................ — 4 — 4
6 K a jaa n i....................... 1 3 4
7 Y h teen sä —  Total 4 23 — 27
i
b) R u ots in k ie lise t. —
s T am m isaari................ — 2 2
' 9 U u s ik a a r le b y ........... - - - -
10 Sum m a — Total — 2 _ 2
11 K a ik k ia a n 4 25 — 29
6 7 « 9 ] '  10 | 11
M uita  k u u n te lijo ita , jo tk a  k a n sak . a se tu k sen  
21 §:n n o ja lla  t a h i  eh d o llisen  e riv ap au tu k sen  
( sa an e in a  o v a t tu tk in to ja  su o ritta n e e t.
A u tres  candidats-stagia ires a y a n t subi l ’exam en  
in  ver tu  de l ’a r t  21 de l'O rdonnance s u r  les 
écoles p r im a ires , ou d ’une dispense.
K e lp o isu u s to d is tu k se n  sa a n e ita  k ä s itö id e n  ta h i  
m u u n  h a rjo itu sa in e e n  o p e tta ja n -  
v irk aan .
Nombre de candidats-stagia ires a y a n t reçu le certi­
fic a t de compétence p o u r  le poste de m a ître  de 
tra v a u x  m anuels o u  au tres  exercices.
M iehiä.
Hom mes.
N aisia.
Total.
M iehiä. N aisia .
Total.
F in n o is .
- 1 1 5 2 7 1
— _ — — — — 2
1 — 1 — — — 3
— — — — 3 3 4
1 1 — 2 2 5
- i — 1 6
1 2 3 6 7 13 7
Su éd o is .
— — — — — — 8
— — — — — — 9
_ — — _ — 10
1 2 8 6 7 13 11
12 13
1918 1919.
Taulu  VII. Sem inaarien harjoitus 
Ecoles-annexes des séminaire^
koulut lukuvuonna 1918— 1919.
(année scolaire 1918— 1919).
1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10
Oppilaiden luku  helm ikuun l p .  -
Sem inaarikaukunki. 
Lieu du sém inaire.
K
oko 
luku 
(1—
V
I). 
N
om
bre 
total 
(I—
V
I).
Sukupuolen mukaan. 
Sexe.
Iän mukaan. 
Age.
P oik ia .
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä. 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vaotta 
täyttäneitä. 
Entre 
9 
et 
13 
ans.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vaotta 
täyttäneitä. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
et 
au-dessus.
I—
II.
III— 
V
I.
m
.
III—
V
I.
• a)  S u o m e n k ie lis e t . —
1 J y v ä s k y lä ........................................ 218 36 68 40 74 66 137 14 i
2 S ortava la  ........................................ — — _ — — — —
3 R au m a ............................................... 116 35 81 — - 29 69 17 i
4 R a a h e ................................................. 128 8 20 35 65 30 80 18 —
5 H e in o la ............................................. 157 33 53 13 58 30 108 17 2
6 K a ja a n i .......... ................................. 137 23 38 32 44 55 72 10 —
7 Y hteensä  —  Total 756 135 260 120 241 210 466 76 4
b) R u o ts in k ie lise t. —
B Tam m isaari .................................... 127 — — 34 93 — 46 73 8
9 U usikaarlebv  ................................ 206 43 61 37 65 55 129 22 —
10 Y h teen sä  — Total 333 43 61 71 158 55 175 95 8
11 K a ik k ia an 108» 178 321 191 399 265 641 171 12
i l 12 13 14 1 5 16 1 7 18 19 20 21 2 2 1 23 ! 24 2 5 2 6 2 7 2 8
Nombre d'élèves le l'.er février. Oppilaita o llu t kou­
lu sta  p oissa  luku­
vuoden kuluessa.
Elèves a ya n t été 
absents:
Uuusia op­
p ii. otettu  
kouluun.
Elèves nou­
veaux  
inscrits.
P
äästötodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
d'études.
O petuskielen
m ukaan.
Langue.
Vanhempain säädyn  
m ukaan.
P osition  sociale des 
parents.
V uosiosastojen mukaan. 
Années scolaires.
Suom
i.
F
innois.
R
u
otsi.
Suédois.
V
irkam
iesten 
jasn
ur- 
liikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Service 
public, 
negoce, 
grande 
Industrie.
P
ikkuliikk. harjoitta), 
ja 
palvelusm
. 
lapsia. 
Petit 
com
m
erce, petite 
industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
O
uvriers.
I. II. III. IV. V. VI.
1—10 
päivää. 
de 
1 
à 
10 
jou
rs.
11—
30 
päivää, 
j 
de 
11 
à 
30 
jou
rs.
31—
60 
päivää.
de 
31 
à 
60 
jou
rs.
E
nem
m
. 
kuin 
60 
päi­
vää.
plus 
de 
60 
jou
rs.
I—
II.
III—
V
I.
Finnois.
218 — 20 66 132 41 35 51 44 22 25 147 43 6 4 42 33 24 1
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 2
116 ■ — — 6 110 16 19 20 20 26 15 92 16 — — 17 17 15 3
128 — 13 34 81 19 24 30 20 16 19 48 54 19 2 26 20 18 4
157 — 21 63 73 24 22 39 31 18 23 91 .47 9 — 25 14 22 5
137 — 25 69 43 30 25 38 27 9 8 60 33 15 15 31 19 8 6
756 — 79 238 439 130 125 178 142 91 90 438 193 49 21 141 103 87 7
Suédois
— 127 12 37 78 20 14 28 20 24 21 76 20 3 — 18 20 19 8
- 206 22 103 81 30 50 28 32 34 32 127 49 4 — 37 2 31 9
— 333 34 140 159 50 64 56 52 58 53 203 69 7 — 55 22 50 10
756 333 113 378 598 180 189 234 194 149 143 641 262 56 21 196 125 137 I I
M uist. H a rjo itu sk o u lu jen  o pe tta jis to  on sem inaarien  a la inen  (T aulu I).
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1918- 1919.
Taulu  VIII. Kaupunkien kansakoulut helmikuun
Ecoles primaires des villes (1er février 1919).
1 p:nä 1919. Tietoja luokista ja opettajista.
Classes et instituteurs.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14
liääni ja kaupunki. 
D épartem ent et ville.
L u o k k i a .
Classes.
Luokka­
huoneita.
Classes 
situ ées:
K aupungin kansa- 
k ou lu la it. palvel. 
o li opettajia  ja  
opettajatt. k a ik ­
kiansa  : 
Nombre t o t a l  de 
m aîtres et de m a î­
tresses dans les éco­
les p r im a ires  des 
villes.
K
oko 
luku. 
■ 
N
om
bre 
total.
Suom en­
k ielisiä .
Finnoises.
R u otsin ­
kielisiä .
Suédoises.
O
m
assa 
talossa. 
dans 
une 
m
aison 
scolaire 
spéciale.
V
uokratuita. 
dans 
un 
local 
loué.
Koko luku. 
Nombre total.
1: 
I—
II.
III—
V
I.
i 
i—
il.
III—
V
I.
K
oko 
luku.
T
otal.
M
iehiä.
H
om
m
es.
i 
N
aisia.
i 
F
em
m
es.
I—
II.
in
—
v
i.
Y
hteensä.
T
otal.
I
U u d e n m a a n  lä ä n i.
. ( suom enkiel. k. 
H e ls in k i { . . .1 ruo tsink ie l. »
203 79 124 95 33 266 78 188 86 137 223
2 97 — — 34 63 46 9 109 32 77 34 63 97
3 P orvoo  ................................ 17 3 4 4 6 17 — 19 4 15 7 10 17
4 L o v i i s a ................................ 13 1 2 4 6 10 — 13 3 10 5 8 13
5 T a m m is a a r i ........................ 10 — *)4 2 4 10 — 8 4 4 3 5 8
6 H anko ................................... 19 2 4 5 8 19 — 20 7 13 7 13 20
7 Y hteensä  —  Total 359 85 138 49 87 197 42 435 128 307 142 236 378
j T u r u n  j a  P o r in  lä ä n i.
8i T u rk u ..................................... 152 58 70 9 15 73 63 175 36 13» 66 89 155
9 N aan ta li................................ 3 1 2 — — 3 — 3 — 3 1 2 3
10 U usikaupunki *) ............... 21 6 8 3 4 16 — 19 5 14 7 9 16
11 R au m a ................................... 18 8 10 — — 18 — 18 4 14 8 10 18
12 P o ri (ynnä R eposaari) .. 59 18 29 4 8 47 - 51 13 38 19 29 48
13 Y hteensä  —  Total 253 91 119 16 27 157 63 266 58 208 101 139 240
14
A h v e n a n m a a n  lä ä n i.
M aarianham ina ............... 6 — — 2 4 4 — 4 1 3 2 2 4
15
H ä m e e n  lä ä n i.
H äm een lin n a  ................... 17 6 11 17 17 4 13 6 U 17
16 T am p ere ................................ 117 47 ■ 64 2 4 46 10 134 41 93 48 68 116
17 L ah ti .................................... 17 6 11 - - U - 18 6 12 6 11 17
18 Y h teen sä  — Total 151 59 86 2 4 74 10 169 51 118 60 90 150
19
V i ip u r in  lä ä n i.
V iipuri ................................ 61 20 34 2 5 53 '2 69 12 57 20 37 57
20 H a m in a ................................ 13 6 7 — 13 — 10 2 8 3 7 10
21 L a p p e e n ra n ta ................... 11 4 7 - — 10 — 11 4 7 3 7 10
22 K ä k isa lm i............................ 7 3 4 - - 7 - 8 3 5 3 4 7
15 ! 16 1 17 J i * 19 1 20 21 22 : 2 i ! 24 26 26 27
V a r s i n a i s i a  l u o k k a o p e t t a j i u .  
In stitu teu rs-g én éra u x  proprem ent d its .
M aita  ( lau lun , v o im iste lu n , 
k äs itö id en  y. m .) o p e tta jia . 
A u tres m aîtres (chant, g ym ­
nastique, tra va u x  m am iels etc.).
M iehiä.
Hom mes.
N aisia .
Femmes.
Y irk ak el puisia 
S e m in a a rin  
k ä y n e itä .
Avec certificat 
d u  sém inaire.
— Compétents. 
M aita . 
A utres.
V irkake lpo i- 
s u u s to d is tu s -  
t a  v a illa . 
Sans certificat 
de compétence.
K
oko 
luku. 
N
om
bre 
total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
i
N
aisia.
F
em
m
es.
i
i-ii.
ni—vi.
1—
II.
III—
V
I.
' 
I—
II.
j 
m
—
vi.
i-n.
j 
III-V
I.
I—
11.
1 
III—
V
I
1
60 86 77 36 87 31 45 19 5 23 13 10Ï 1
— 26 34 37 27 61 7 2 — — 12 6 « ) 2
— 3 7 5 10 2 — — — 2 1 1 3
3 5 4 8 — — 1 — — — — 4
__ 4 3 3 4 — — — 1 1 1 — .o
' — 6 7 5 12 1 1 1 — 1 1 - 6
— 102 142 134 80 182 41 48 21 6 39 22 17 7
28 66 61 48 70 16 19 2 16 6 10 ,
— — 1 2 1 2 — — - 1 1 — 9
— 3 7 6 1 8 1 1 5 — 2 1 1 10
— 4 8 6 4 8 4 2 — — — — — 11
- 11 19 18 13 25 1 3 5 1 3 2 1 12
— 46 101 93 67 113 22 25 12 1 22 10 12 13
- 1 2 1 2 2 - - - - - — - 14
4 C 7 4 11 2 _ 15
i 33 47 35 29 65 19 3 — — 11 6 5 16
- 6 6 5 5 10 1 1 — - 1 1 - 17
i 43 59 47 38 86 22 4 — 12 7 5 18
10 20 27 12 29 8 6 2 12 2 10 19
— 2 3 5 2 7 1 — — — 1 1 — 20
— 3 3 4 2 7 1 — — — 2 1 1 21
- 2 3 2 3 2 - 2 - - 1 1 - 22
*) I luokka 4 vuosiosastoinen. — 2) Koulu oikeastaan V ll-luokkainen.
K a n sa n o p . t i la s to  1918— 1919.
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1918— 1919.
1 » 3 4 5 6 7 1 8 9 10 i l 12 13 14
i
L ään i j a  k a u p u n k i.
D épartem ent et ville.
L u o k k
Classes.
a.
L uo k k a , 
h u o n e ita . 
Classes 
situées:
K a u p u n g in  k a n sa- 
k o u lu la i t .  palvoi, 
oli o p e tta jia  ja  
o p e tta ja t t .  kaik­
kiansa  : 
Nombre t o t a l  de 
m aîtres et de m a î­
tresses dans les éco­
les p r im a ires  des 
villes.
K oko  lu k u . 
Nombre total.Koko 
luku. 
N
om
bre 
tot,ai.
S u o m en ­
k ielisiä .
Finnoises.
R u o ts in ­
k ielisiä .
Suédoises.
■ 
O
m
assa 
talossa. 
dans 
une 
m
aison 
scolaire 
spéciale.
V
uokratulta. 
dans 
un 
local 
loué.
1
I—
II.
in
—
v
i.
I—
II.
IT
I—
V
I.
K
oko 
luku.
Total.
M
iehiä
H
om
m
es.
j 
N
aisia.
F
em
m
es.
H
1MW
M
r
<
Y
hteensä.
Total.
1
Sortavala
10 4 6 10 2 8 4 6 10
2 K o tk a ................................. .. 42 15 21 2 4 24 2 38 u 27 15 20 35
; 3 Y hteensä  —  Total 144 52 79 4 9 107 10 146 34 112 48 81 129
M ik k e lin  lään i.
4 M ik k e l i ................................ 12 4 8 — — 16 — 12 4 8 4 8 12
5 Savonlinna ....................... 12 6 6 - - 6 - 12 3 » 6 6 12
6 Y h teen sä  —  Total 24 10 14 _ — 22 — 24 7 17 10 14 24
K u o p io n  lää n i.
7 K uopio  ................................ 51 21 30 — 40 — 56 18 38 21 30 51
8 Jo e n s u u ................................. 14 6 8 — — 14 — 16 12 4 6 8 1 4
9 11 5 6 - - 11 - U 4 7 5 6 U
10 Y h teen sä  —  Total 76 .32 44 — — 65 — 83 34 49 32 44 76
V a asa n  lä än i.
11 V a a s a .................................... 59 ') 11 24 8 16 53 2) 2 63 19 44 22 37 59
12 K ris tiin an k au p u n k i 12 2 4 2 4 6 — 8 3 5 2 5 7
13 K askinen  ............................ 11 1 4 2 4 4 — 5 1 4 1 4 5
14 P ie ta rsa a r i............................ 23 5 5 5 8 18 — 26 8 18 9 13 22
15 K o k k o la ................................ 15 3 5 2 5 12 2 17 4 13 3 12 15
16 J v v ä s k v lä ........................... 11 5 6 - U - U 3 8 5 6 11
17 Yrh teensä  — Total 131 27 48 19 37 104 4 130 38 92 42 77 119
O u lu n  lään i.
18 Oulu .................................... 57 23 30 2 2 40 3 60 14 46 25 31 56
n  i - 9 - - 2 g 3 2
20; K a ja a n i ................................ 10 4 6 — — 6 1 10 3 7 4 6 10
21 T ornio  ................................. 6 2 4 — — 6 — 6 2 4 2 3 5
221 K em i (ynnä L aitakari) . . 9 4 5 - - 8 - 9 3 6 4 5 9
23 Y hteensä  —  Total 87 36 47 2 2 65 4 90 24 66 38 47 85
24 K a ik k ia an 1231 392 575 94 170 795 133 1347 375 972 475 730|l 205
15 ! 10 17 1 8 1 9 20 91 22 SS 24 25 ' 2fi 27
V a r s i n a i s i a  l a o k k a o p e t t a j i a .  
Institu teurs-gênéraux proprem ent d its .
M uita (laulun, voim istelu n , 
käsitöiden, y . m.) opettajia. 
A u tres m aîtres (chant, g y m ­
nastique, tra va u x  m anuels etc.).
M iehiä.
Hommes.
N aisia.
Femmes.
Virkakelpoisia  
Sem inaarin  
käyneitä. 
Avec certificat 
du sém inaire.
. — Compétents. 
Muita. 
Autres.
Virkakelpoi- 
suustod istus- 
ta  vailla .
Sans certificat 
de compétence.
K
oko 
luku. 
Nom
bre 
total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.I—
II.
! 
! 
I
ll-V
I.
I—
II.
i
III—
V
I.
I—
II.
in
—
v
i.
1! 
i—
n
.
1 I 
ill—
V
I.
1
I—
II.
III—
V
I.
1.................
2 4 4 4 6 2 i i 1
— ! 8 15 12 8 18 6 1 1 1 3 3 - 2
— , 27 48 54 31 69 16 9 1 3 21 9 12 3
4 4 4 3 8 1 4
— ; 3 6 3 3 5 2 1 1 - - - - 5
7 10 7 6 13 3 1 1 — — — 6
l i 15 20 15 8 28 10 2 3 5 2 3 7
— i 2 6 6 5 7 1 1 — — 2 . 2 — 8
— 4 5 2 4 6 1 1 - - — — - 9
i ! 21 31 23 17 40 12 4 3 — 7 4 3 10
15 22 22 LO 29 6 6 4 2 4 3 1 11
— 3 2 2 2 4 _ 1 ~ — 1 — 1 12
— 1 1 3 1 4 — — — — — — 1 3 i
— 7 9 6 9 13 - — — — 1 1 __ u !
— 4 3 8 3 12 — — — 2 1 1 15
— 3 5 3 4 4 1 2 - - 1 1 - 16
— 33 42 44 31 66 7 9 4 2 9 6 3 17\
11 25 20 14 29 11 1 1 4 3 1
i
18
— 1 2 3 - 3 2 — — — — — — — 19
— 3 4 3 4 5 — 1 — — — — — 2 0 :
— 2 2 1 1 3 1 — — — 1 — 1 21
— ! 3 4 2 4 5 — — - - — - 22.
__I 21 COCO 26 26 44 12 2 - 1 5 3 2 23
2! 301 473 429 298 615 135 102 42 13 115 61 54 ¡24.
x) 2:11a lu o k a lla  o li s e k ä  su o m e n - e t t ä  r u o ts in k ie l i s iä  o p p ila ita . —  V u o k ra tta  lu o v u te t tu .
18 19
1918- 191«.
Taulu IX. Kaupunkien kansakoulut luku-
Eco/es primaires des villes (année
vuonna 1918— 1919. Tietoja oppilaista. 
scolaire 1918— 1919). Elèves.
1
F
3 4 ä G ! 8 9 10 11 12
Oppilaiden luku helmikuun lp .  —
Lääni ja kaupunki.
Départem ent et ville.
Koko 
luka 
(I—
VI). 
N
om
bre 
total 
(cl. I—
V
I).
Sukupuolen mukaan.
Sexe.
Iän mukaan.
Age.
Opetuskielen 
mukaan. 
Langue d'en­
seignem ent. \
Poikia.
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
7, m
atta 
ei 9 
vuotta 
täyttäneitä. 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, m
utta 
ei 13 
vuotta 
täyttäneitä.
Entre 
9 
et 
13 
ans. 
,
13, m
atta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä.; 
15 
ans 
et 
au-dessus.
I—
II.
III—
VI.
I—
II.
III— 
VI.
Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
U u d en m aan  lään i.
1 TT , , , . |  suom enkiel. k. 7 531 1 556 2193 1406 2 376 2 158 4744 609 20 7 531 —
2 1 ru o tsm k ie l. » 3146 543 992 512 1099 757 2 077 299 13 — 3146
3 P orvoo  ............................... 536 111 158 109 158 102 348 85 1 222 314
I L o v i i s a ................................. 333 57 126 61 89 72 203 55 3 88 245
5 Tam m isaari ....................... 210 65 100 27 18 59 123 26 2 30 180
6 H a n k o ................................... 463 94 129 93 147 111 296 53 3 119 344
7 Y hteensä —  Total 12 219 2 426 3 698 2 208 3 887 3 259 7 791 1127 42 7 990' 4 229
T u ru n  j a  P o r in  lään i.
H T u rk u ..................................... 3 806 739 1109 759 1 199 1208 2 284 302 12 3149 657
9 N a a n ta li................................ 88 14 24 17 33 30 52 6 — 88 —
10 U u s ik a u p u n k i................... 400 105 85 111 99 180 175 40 5 318 82
11 R a u m a ................................... 624 128 146 160 190 217 361 44 2 624 _
12 P o r i (ynnä R eposaari) . . 1458 319 446 257 436 410) 900 140 8 1 388 70
13 Y hteensä  —  Total 6 376 1 305 1 810 1 304 1 957 2 045 3 772 532 27 5 567 809
A h v en an m aan  lään i.
14 M aarianham ina ............... »6 28 23 16 29 31 54 11 -
|
96
H äm een  lään i.
15 H äm een linna  ................... 532 116; 170 90 156 132 332 68 — 532 —
16 T am pere ............................ 3 521 672 1054 680 1 115 877 2 329 301 14 3 408 113
17 L ah ti .................................... 586 100 198 102 186 115 396 72 3 586 —
18 Y hteensä  —  Total 4 639 888 1422 872 1457 1 124 3 057 441 17 4 526) 113
V iip u rin  lään i.
19 V iipuri ........ ....................... 1930 364 564 395) 607 541; 1215 161! 13 1 779 151
20 H a m in a ................................ 272 77 70 61 64 68 172 28) 4 272! —
21 L a p p e e n ra n ta .................... 311 54 106 55 96 69 202 39; 1 31l! —
22 K ä k isa lm i............................ 197 43 48 38 68 60 118 12 7 197 -
13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29
Nombre d'élèves le l:er février. Oppilaita o llu t koulusta  
poissa lukuvuoden  
kuluessa:
Elèves a ya n t été absents:
U usia oppi­
la ita  otetta  
kouluau.
Elèves nou­
veaux  
inscrits .
P
äästötodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l'école 
arec 
certificat 
d'études.
K
reikk.-ven. uskont. kùul. oppii.
Elèves 
appartenant 
à 
l'E
glise 
grecque.
Vanhem pain säädyn  
m ukaan.
E ta t social des parents.
V uosiosastojen mukaan.
Années scolaires.
1 V
irkam
iesten 
ja 
suur- 
liikkeen 
harj. iapsia.
j Fonction 
publique, né­
goce, grande 
industrie.
jPikkuliikkeen 
harj. ja 
palvelusm
iest. 
Iapsia.1 
! Petit com
m
erce, petite 
j 
industrie, 
com
m
is. 
1
Työväen 
Iapsia. 
O
uvriers.
I. 11. III. IV. V. VI.
1—
10 
päivää. 
de 
1 
à 
10 
jou
rs.
11—
30 
päivää.
de 
11 
à 
30 
jou
rs.
31—
60 
päivää. 
de 
31 
à 
60 
jou
rs.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
plus 
de 
60 
jours.
i 
I 
-II.
1 
•
H
T— 
V
I.
94 1 717 5 720 1 501 1461 1359 1340 1069 801 4 591 2150 343 44 1 698 541 801 33| 1
82 1 310 1754 523 532 587 623 462 419 1689 981 144 48 547 67 408 27) 2
7 159 370 106 114 95 87 71 63 275 73 19 7 89 U 62 3
9 51 273 57 61 63 60 47 45 173 122 30 4 57) 12 45 3 4
13 46 151 40 52 42 34 20 22 147 44 2 40 16 21 — 5
24 144 295 90 97 90 83 44 59 160 148 21 2 105 9 59 4 6
229 3 427 8 563)2 317 2 317 2 236l2 227t
;
1 7131409 7 035 3 518 560 107 2 436 656 1 396 67 7
154 1449 2 203 735 763 742 685 512 369 2115 1233 237 70 1 368 74 368 25 8
9 45 34 18 13 22 11 14 10 48 31 4 — 18 26 10 — 9
46 80 274 139 77 66 51 41 26 175 30 10 3 74 3 24 1 10
33 158 433 157 131 116 88 82 50 351 152 27 22 146 115 49 2 11
67 461 930 280 296 277 250 182 173 920 392 52 7 282 32 169 1 12
309 2193 3 874 1 3291 280 1 2231 085 831 628 3 609 1 838' 330 102 1888 250 620 29 13
11 23 62 20 24 24 10 11 7 67 23 5 1 20 2 7 — in
11 134 387 89 117 102 83 77 64 343 83 18 1 100 12 63 3 15
120 987 2 414 627 725 646 698 424 401 2168 770 121 24 620 379 392 4  16
17 241 328 90 112 141 116 82 45 378 148 13 7 98 32 42 2 17
148 1 362 3129 806 954 889 897 583 510 2 889 1001 152 32 818 423 497 9 18
151 1215 564 360 399 432 393 214 132 1116 575 108 56 414 152 132 37;19
27 79 166 72 66 33 42 36 23 166 66 24 16 77 5 22 4 20
25 152 134 52 57 60 66 35 41 189 88 17 — 63 27 41 6 2 1
42 87 68 43 38 39 33 24 20 115 63 6 - 45 10 16 4'22
20 21^
1918— 1919.
2 1 3 4  1 5 1 6 1 7 8 1 9 ! 10 i l i 12
Lääni ja kaupunki. 
D épartem ent et ville.
Oppilaiden luku helm ikuun l p .  —
| 
K
oko 
luku 
(I—
V
I).
| 
Nom
bre 
total 
(cl. I—
V
I).
Sukupuolen mukaan. 
Sexe.
Iän  m ukaan. 
Age.
O petuskielen { 
m ukaan. i 
L angue d'en- \ 
seignem ent. 1
Poikia.
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vaotta 
täyttän
eitä. 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Entre 
9 
et 
13 
ans.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Entre 
13 
et 
16 
ans.
15 
vaotta 
täyttäneitä. 
I 
15 
ans 
et 
au-dessus.
Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
I—
II.
I 1
U
I—
V
I.
I—
II.
III-V
I.
1 S ortava la  ............................ 304 70 93 47 94 119 179 5 i 304
2 K o tk a .................................... 887 181 224 158 324 214 577 90 6 817 70;
3 Y hteensä — Total 3 901 789 1105 754 1253 1 071 2 463 335 32 3 680 221 :
!
M ik k e l in  lä ä n i.
4 M ik k e l i ................................ 362 90 99 66 107 128 191 37 6 362 !
5 Savon linna  ........................ 383 90 106 74 113 78 256 45: 4 383
6 Y hteensä — Total 745 180 205 140 220: 206 447 82 10 745
i
K u o p io n  lä ä n i.
7K uopio ................................ 1848 384 520 355 589 577 1114 152 5 1848 —!
8 J o e n s u u ................................ 450 82 133 97 138 134 289 26 1 450 — ;
9I is a lm i.................................. 356 62 106 83 105: 113 217 22 4 356 -
10 Y hteensä  — Total 2 654 528 759! 535 832 824 1620 200 10 2 654 —
V a a s a n  lä ä n i.
11 V a a s a .................................... 1836 369 560 ; 366 ; 541 516 1127 174 19! 1158 678;
12 K ristiinankaupunk i 199 48 56 ! 44 51 65 71 57 6 87 112
13K a s k in e n ............................ 144 29 52 23 40! 17 98 25 4 23 121,
14P ie ta rsaari ........................ 646 172 155 158 161 162; 419 65 292 354;
15 K o k k o la ................................ 345 60 107 74 104 93 209 41 2 156 189!
16J y v ä s k y lä ............................ 383 77 109 84 113 105 ; 250 24 4 1 383 —!
17 Y hteensä  — Total j 3 553 755 1039 749 1010 958 21 7 4 386! 35
1
2 099: 1454;
! O u lu n  lä ä n i.
i
¡is! Oulu .................................... ! 1619 377 421 342; 479 558 898 154! 9 1 549 70!
19R aah e ..................................... 140 60 74 6 49! 80 10 1 140: — ;
120 K a ja a n i ................................ 288 70; 80 59 79 81 ! 186 20 1 288 i •— i
! 21 Torn io  ................................ 143 33 38 30 42 39 95 9 143
! 2 2 K em i (ynnä L aitakari) .. 242 59 64 57 62) 78 ; 137 j 23 4 242
¡23
24
Y h teen sä  — Total 
K a ik k ia a n
2 432 
|36 615
599 
7 498
677 
10 738
494 
7 072
1 662 
111 305
80E 
10 329
1396 
! 22 774
216 
3 330
; IE 
! 188
2 362 
1 2« 623
70
1 6 992
13 1 14 1 15 1 1 « 1 17 ! 18 1 19 ! 2 0  1 2 1 2 2  1 2 3 1 24 25 26 ' 27
F aT-i
Nombre d ’élèves le l:e r  février. Oppilaita o llu t koulusta  
p oissa  lukuvuoden  
kuluessa:
Elèves a ya n t été absents:
Jusia oppi- 
aita otettu  
kouluun.
Elèves n o u ­
v ea u x  
inscrits.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
d’études.
K
reikk.-ven. uakont. kuul. 
oppii.
Elèves 
appartenant 
à 
l’E
glise 
grecque.
Vanhem pain säädyn  
mukaan.
E ta t  social des parents.
Vuosiosastojen m ukaan. 
Années scolaires.
V
irkam
iesten 
ja 
suur­
liikkeen 
hari. lapsia. 
Fonction 
publique, né­
goce, gran 
>e industrie..
Pikkuliikkeen 
harjoja 
palvelusm
iest. 
lapsia. 
Petit com
m
erce, petite 
industrie, com
m
is.
Työväen 
lapsia.
1 
O
uvriers.
I. II. m .  ; IV. ! V. VI.
1—
10 
päivää.
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää. 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
60 
päivää. 
de 
31 
à 
60 
jours.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
plus 
de 
60 
jours.
I—
II.
, 
III—
V
I.
29 163 112 50 67
.
72 62; 34 19 205 27 51 39 14 19 1
12 181 694 149 190 143 169; 131 105 479 221 158 26 101 9 2
286 1877 1 738 726 817; 779 765! 474 340 2 270 1040 808 259 326 79 3
40 189 133 74 82 : 81 64 35; 26 4 80 16 26 •1 4
221 82 82 71 67 48 33 197 72 80 8 30 1 .10
74 317 354 156 164 152 131 ; 83 J 59 415 148 16 9 160 24 56 2 6;
172 800 876 374 365 330 331 240 208 370 58 208 9 7
21 309 120 84 95: 99 76, 63 33 98 -20 31 18 8
40 143 173 84 61 78 63 40 30 237 31 2 2 86 10 29 1 9
233 1252 1169 507 470 343 271 554 88 268
998 369 366 361 322 -15; 203 1 075 429 374 42 196
8 44 147 46 46 42 29 !8; 18 100 37 1 '  6 17 12
5 52 87 24 ' 28: 38 25 13; 16 32 1 10 16 13
10 97 539 175 155! 100 85 79: 52 362 161 152 11 52 14
27 129 69 59 77 42 j 33 190 69 62 17 32 15
62 206 j 72: 71 82 37; 32 32
151 1327 736 671 620 404 354 2 037 854 345
353 304 305 161 130 130
39 22 23 21 8 8 -1 9
12 100 176 7! 58 61 51 25 22 22 - 2 0
28 27 17 g 8f 3 6 g - 21
! 55 32 49 22 23 21 -.22
447 455 246
22 372
22 28
1818 191».
Taulu X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1918—
Ecoles primaires des villes (année scolaire 1918—
1919. Tietoja jatkokouluista, erikoiskouluista y. m. 
1919). Cours supplémentaires, écoles spéciales etc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
i
L ä ä n i j a  k a u p u n k i. 
D épartem ent et ville.
L
uokkia. 
: 
C
lasses.
J a tk o k o u lu ja . 
Cours supplém entaires.
I lta -  ja  te h -
Ecoles d u  soir, 
u n e
O p etta jia .
Nombre de 
m aîtres.
O ppilaita.
Elèves. L
uokkia.
C
lasses.
O petta jia . ;
Nombre de 
m aîtres.
' Miehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
R
om
m
es.
N
aisia. 
Fem
m
e s.
U ud en m aan  lään i.
1 I suom enkiel. k ...................... 3 4 2 2 5 7 7 9 1 1 1H elsin k i c
2 1 ruo tsink iel. » ................... 2 — 6 — 48 48 — — —
3 P orvoo  .......................................................... ___ — - — — — _ _ _
4 L o v i i s a ......................................................... _ — — — — — — — —
5 — — — — — — - — — i
6 H anko  ......................................................... — — - - — - 3 4 3
: 7 Y hteensä  —  Total 5 10 2 2 105 127 4 5 4
i
T u ru n  j a  P o r in  lään i.
' 8 T u rk u .............................................................. 6 8 13 46 73 119 1 1 ;
9 N a an ta li......................................................... — — — — — — — —
10 U u sik au p u n k i............................................. 1 1 — 8 6 14 — — —
1 1 R aum a ......................................................... — — — — — — — —
12 P o ri (ynnä R ep o saa ri) ............................ — ~ — — — — — — —
19 Y hteensä  —  Total 7 9 13 54 79 133 1 _ 1
A h v en an m aa n  lään i. J
1 4 M aarianham ina ........................................
i
- - - _ - - -
H äm een  lään i.
l à H äm een linna  ............................................. — — — — — 1 1 3
16 T am pere ..................................................... 16 — !)2 50 355 405 4 1 —
17 L a h t i .............................................................. — - - - - - - -
18 Y hteensä  —  Total ! 16 - - 2 50 355 405 5 2 3
V iipu rin  lään i.
■19 V iipuri ......................................................... ! 4 7 ; — 18 18 — — —
;20 H am ina  ........................................................ _ j __ — — — — —
2 1 L ap p een ran ta  ............................................ - i — — — — 1 1 1
22 K ä k isa lm i..................................................... 9 4j 15 28 43 — ! — —
1 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20 21 2 2 2 3 24 25 26
maalaiskouluja. 
écoles attachées à  
usine.
Laim inlyötyjen  lasten  
Ecoles d 'en fa n ts  m or  
abandonnés.
kouluja.
'dement
K unnan kasvatusla itok sia  kansa­
k oulusta  siirrettyjä varten.
M aisons com m unales d/éducation pour  
en fa n ts  transférés des écoles prim a ires .
E
delläm
ainituista 
kouluista 
päästötodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
ayant 
term
iné 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
;
Oppilaita.
Elèves. L
uokkia.
C
lasses.
jOpettajia.
Nombre de 
m aîtres.
O ppilaita.
Elèves.
L
aitosten 
luku. 
Nom
bre 
des 
m
aisons 
de 
V
éducation.
Opettajia.
Nombre de 
m aîtres.
O ppilaita.
Elèves.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
P
oikia.
G
arçons.
• 
T
yttöjä.
Filles.
Y
hteensä.
Total.
i 
M
iehiä. 
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
e».
\ 
P
oikia. 
1
1 
G
arçons. 
|
T
yttöjä.
F
illes.
Y
hteensä.
; 
Total. •'
12 12 24 6 6 53 32 1 85 ')4 4 4 77 19 96 1131
;
1
— — — 4 — 4 27 23 50 5 4 ! 72 30 102 721 2
— - — - 5)1 1 — 3 — 3 3
— — — — - — — — — — — — 4.
— — — — — — — — — — — — — — — — 5
25 26 51 — __ — — — — — — — — — — — Gj
37 38 75 10 _ 10 80 55 135 10 9 8 152 49 201 185 7:
9 10 » 6 i 5 43 21 64 1 3 _ 19 _ ;9 59
i
81
1
— — — — — — — — — — — — — — — 9
_ _
—
_ _ :
lO!
i l !
— - - — — — — - — - - — — - - 12
9 10 19 6 i 5 43 21 64 1 3 19 — 19 5 9 13
- - - - - _ - - - - - 14 1
9 13 22 là
13 14 27 3 _ 3 20 12 32 - - — - - - 16
— — __ — ~ — — - — — — — — — __ 17
22 27 49 3 3 20 12 32 — — — — — — 18!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 1D
— — — — — - - — — 20
4 3 7 — — - - — — - — — — — 21
— — — — — ! — - - — — - — 22
J) Näillä luokilla ovat ensi sijassa varsinaisten kansakoulujen opettajat ja  opettajat- 
taret antaneet opetusta.
') Sitäpaitsi köyhäinhoitohallituksen lastenkoti Ryttylässä, jossa on yksi luokka, 
l opettaja ja  1 opettajatar sekä 65 oppilasta (42 p., 23 t.). — 2) Labbyyn koulukoloniaan 
joka on Uudenmaan läänin pikkukaupunkien yhteinen, otettiin lukuvuonna ilmoituksen 
mukaan vain 3 poikaa.
K ansanop . tila s to  1918— 1919.
24
4
25
1918- 191».
1 2 :i 4 5 6 7 8 9 I 10
L ään i ja  k a u p u n k i.
Departement et ville.
.
J a tk o k o u ln ja .
Cours supplémentaires.
I l ta -  ja  teh - 
Ecoles du soir, 
une
L
uokkia.
Classes.
O p etta jia .
Nombre de 
maîtres.
O p p ila ita .
Elèves. L
uokkia.
Classes.
O p etta jia .
Nombre de 
maîtres.
1
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
P
oikia.
Gar$ons.
T
yttöjä.
Filles.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
i
i
1 S o r t a v a l a  ...............................................................
2 K o t k a .......................................................................... - - - " - i 2 -
3 Y h t e e n s ä  —  Total 6 2 u 15 46 61 2 3 i
M i k k e l i n  l ä ä n i .
4 M i k k e l i .................................................................... — — — — — — — —
5 Savonlinna — — - — — — ~~ —
6 Y h t e e n s ä  —  Total ! — - _ - - -
K u o p i o n  l ä ä n i .
7 Kuopio 2 3 3 16
_
18 34 2 3 —
8 J o e n s u u ..................................................................... — — — 1 2 3
9 I i s a lm i  ..................................................................... - - - — - - -
10 Y h te e n s ä  —  Total 2 3 3 16 18 34 3 5 3
V a a s a n  l ä ä n i .
11 V a a s a .......................................................................... - - - -
12 K r i s t i i n a n k a u p u n k i  ...................................... — — — — — — — — —
13 K a s k i n e n ................................................................ — — — — — — — —
14 P i e t a r s a a r i ............................................................... — — — — — 1 2 —
15 K o k k o l a  ............................................................... — — — — — — — — —
16 Jyväskylä — — — — - — — —
17 Y h t e e n s ä  — Total : - - __ - 1 2 —
O u l u n  l ä ä n i .
18 O u lu  ......................................................................... 1 — 1 — 18 18 — — —
19 R a a h e .......................................................................... — — — — - — — -
20 K a j a a n i .................................................................... - - - - - - - - -
21 T o r n io  .................................................................... — — ■ — — — — — —
22 K e m i  ( y n n ii  L a i t a k a r i ) ................................. - i - - - - , - -
23 Y h t e e n s ä  —  Total 1 - 1 ' — 18 18 - -
24 K a i k k i a a n 37 14 4« 157 621 778 16 17 12
i l 12 j 1 8 14 1 5 16 17 1 8 1 9 20 21 1 22 1 2  4  ! 24 I 25 2 6
taa la isk o u lu ja . 
écoles attachées d 
usine.
L aim in ly ö ty je n  la s te n  k o u ln ja . 
Ecoles d'enfants m oralement 
abandonnés.
K u n n a n  k a sv a tu s la ito k s ia  k a n s a ­
k o u lu s ta  s ii r re t ty jä  v a rte n . 
Maisons communales d/éducation pou r  
enfants transférés des écoles p r im a ires
E
dellam
ainituista 
koaluista 
pâftstôtodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
ayant 
term
iné 
leurs 
cours 
clans 
ces 
écoles.
O ppilaita.
Elèves. L
uokkia.
C
lasses.
O p etta jia .
Nombre de 
m aîtres.
O p pilaita.
Elèves.
' 
Laitosten 
luku.
N
om
bre 
des 
m
aisons 
! 
de 
V
éducation.
O p etta jia .
Nombre de 
m aîtres .
O ppilaita. 
Elèves. '
! 
Poikia. 
G
arçons.
T
yttöjä.
M
lles.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehiä.
H
om
m
es.
i 
N
aisia.
F
em
m
es.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iehiä.
H
om
m
es.
| 
N
aisia.
! 
F
em
m
es.
! 
Poikia. 
1 
G
arçons.
T
yttöjä. 
| 
F
illes.
Y
hteensä.
T
otal.
12 7 1 19
- - - _ - - - - _ - -
6
1
2
16 10 26
_ __ - - - - - - -
11 3
4
5
i
12
13
10
6'
i
22
19
i
__
i 10 8 18
___
-
: , __
- 27
7
6
7
S
9
1 25
16|
41 i — i 10 .8 18 — — — — — 34 10
- - 8 -
i
18 12 30
__
5 111
12.
7
— 1 
14]
!
21 - -
■
- - - -
- - -
-
-
13i
14:
lii
16'
7 14 21 8 — 2 18 12 30 — — — — — 5 1 7
~~
j
j __ _
- -
__ __
—
__
13 18
19
20 
21 
22
!
116 115 231 28 i 21 171 108 279 11 l<£ OC 171 49 220 307-24
26 27
1918- 1919. 29
Taulu XI. Kaupunkien kansakoulut vuonna
Eco/es primaires des villes (1918).
1918. Tietoja koulujen taloudesta. 
E c o n o m ie  d e s  é co le s .
1 ■> 3 4 i 5 1 G ! 7 s 9 j 10
L ä ä n i ja  k a u p u n k i.
D épartem ent et ville.
i M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .
Dépenses en fra n cs  (les centim es sont négligés).
P a lk k au s.
Appointem ents
L
äm
m
itys 
ja 
valaistus.
C
hauffage, éclairage.
V
uokra.
Loyer.
K
oulutalojen 
korjaus. 
R
éparations.
K
alusto 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Articles 
d'inventaire, m
atériel 
d'enseignem
ent, 
bibliothèque.
iStipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(vaatteita, kirjoja 
y. 
m
.), 
raha-arvoltaan.
Bourses 
et 
secours 
aux 
élèves 
(habits, 
livres 
etc.), valeur 
supputée 
en 
argent.
M
uitaj m
enoja. 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä.
Total.
O
pettajien. 
des 
m
aîtres.
M
uiden 
virkailijain.
des 
autres 
m
em
bres 
du 
personnel.
1
U u d e n m aan  lä ä n i.
(suom enkiel. k 
H elsinki!
Iruo tsink iel. »
\
j> 2 574 887 233 030 225 412 228 064 12 317 85 453 630 810 A i l  350 4 467 328
2 P o r v o o .............................. 12 660 10 954 — — 3 271 13 645 4 261 135 680
3 L o v i is a ............................ . j 57 393 4 789 6 577 — 3195 1 180 669 2 222 76 025
4 T am m isaari...................... . : 28 740 5 500 6142 — 1050 3 498 4 900 410 50 240
5 H a n k o ............................... • j 84 247 14 760 11 590 — — 1280 1 6 7 0 2 015 115 562
6 Y h teen sä  — Toto 1 2 836 156 270 739 260 675 228 064 16 562 94 682 651 694 486 258 4 844 836
7
T u ru n  j a  P o r in  lä ä n i
T u rk u  ............................ . 1  037 631 125 428 161 288 48 466 15 208 32 614 36 949 66 357 1 523 941
8 N aantali .......................... 1 000 5 735 _ 408 459 900 1401 20 821
9 U usikaupunki.................. 79 967 4 859 4 861 — 2 432 1 908 — 2 102 96129
10 R a u m a ............................... . 101610 7 110 8 500 — 19 000 930 .33 580 4 699 175429
11 P o ri (ynnä R eposaari). .! 284184 27 203 25 665 4 450 — 11910 52 1 3 3 9191 414 736
12 Y hteensä  — Tot( 1 Si 514 310 166 600 206 049 52 916 37 048 47 821 123 562 83 750 2 231 056
13
A hvenanm aan lääni.
M aa rian h am in a ............. . 1 15 515 1 320 3 294 330 81 564 319 414 21 837
14
Häm een lääni.
H ä m e e n lin n a ............... . 81 438 5 957 10 386 3 042 2 470 2 515 2 421 108 229
15 Tam pere ........................ 65 042 108 143 8 265 189 694 4 396 49 713 23 370 1 28» 254
16 L a h t i ............................ . 106 807 6 264 24 532 1040 8 783 1 884 14 496 3 207 167 013
17 Y h teen sä  — Totii l \ \  019 876 77 263 '143 061 9 305 201 519 8 750 66 724 28 998 1555 496
18
V iipurin lääni.
42 378 74 968 200 72 720 31 229 80 581 16 469 787 130
19 H a m in a ............................ . 1 34 663 3 330 15 425 — 1517 737 1 5 5 0 1255 58 477
20 L a p p e e n ra n ta ............... 4 782 4 575 — 1 040 1 979 1432 1 419 71 615
21 K äkisa lm i........................ 3 305 5 255 — 3 975 1615 1 469 1 801 50 813
i l 12 ! 13 ! 14 i 15 16 j 1 7 18 19 20 21
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
°/0 
koulu­
talojen 
arvosta).
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
de 
l'édifice 
scolaire). 
i
T u l o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Recettes en fra n cs  (les centim es sont négligés). K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 31 
p.
Valeur 
des 
im
m
eubles 
scolaires 
(31 
déc.).
K
uolutarkoituksiin 
m
äärättyj en 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 31 
p.
Capitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
déc.).
O
pettajakirjaston 
nitoiden 
lukn 
jouluk. 31 
p.
Nom
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
biblio­
thèque 
des 
m
aîtres 
(31 
déc.).
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
Nom
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
biblio-\ 
thèque 
des 
élèves 
(31 
déc.).
K u n n a lta . 
Subvention com­
munale.
V
altiolta.
Subvention 
de 
l'E
tat.
O
ppilaiden 
koulum
aksut. 
Taxes 
scolaires 
des 
élèves.
M
uita 
tuloja. 
Autres 
recettes.
Y
hteensä.
Total.
R
ahassa. 
En 
argent.
L
uonnossa, raha- 
| 
arvoltaan.
1 En 
nature 
(valeur 
supputée 
en 
argent).
322 750 3 349 868 786 620 84 612 246 223 4 467 323 6 455000 1 1 2 1 1 7 8 5 312 1 017 1
28100 101 387 — 18 561 — 15 732 135 680 562 000 74 583 152 116 2
13 360 63 680 5 000 8 323 60 1366 78 42» 267 200 25 200 139 — 3
6 000 30 022 5 400 9 818 350 4 650 50 240 120 000 44 220 160 427 4 i
28 000 74 652 — 39 870 1 040 — 115 562 560 000 15 660 387 290 i
398 -210 3 619 609 10 400 863 192 86 062 267 971 4 847 234 7 964 200 1 280 841 6150 1850 G
100 973 1 238 671 15 208 ■222 181 7 765 29 881 1 513 706 2 019 460 118 744 472 5401 7
6 500 11551 4 920 3 450 — 900 20 821 130 000 20 750 81 — s!
, 8 000 84135 — 11 512 70 412 »6 12» 160 000 2 080 ! 310 670 9
19 248 153 041 8 500 13100 — 788 175 429 384 960 158 025 218 300 10
43 419 276 831 - 131 000 670 6 235 414 736 868 380 129 098 1090 823 11
178140 1 764 229 28 628 381 243 8 505 38 216 2 220 821 3 562 800 428 697 2171 7194 12
6 500 12 450 2 800 4 1 5 0
■
344 545 20 289 130000 6 700 220 - 13
, 12 025 82 561 25 668 108 229 240 500 ! 30153 620 662 14
77 894 1 172 263 110 993 224 000 — — 1 507 256 1 557 880 158120 1 956 1082 15
; 18 000 148 363 — 18 650 — 167 013 360 000 12 263 298 257 16
107 919 1 403 187 110 993 268 318
1
— 1 782 498 2 158 380 200 536
!
1 2 874
j
2 001 17
56 881 590 592 153 039 100 i 43 399 787 130 1 1 3 7 62C 130 480 1640 3 898 18
! 14 000 47 677 — 9125 125 j 1550 58 477 280000 j 14 521 260 19
: 5 625 58 935 — 12 680 ! — 1 71615 112 500 ! 17 606 324 1 231 20
! 11240 36 345 - 5 300 368 ! 8 800 50 813 224 800 160 000 518 937 21
28
1918— 1919.
3 3 1 5 3 7 8 » 1 10
L ä ä n i ja  k au p u n k i.
D épartem ent et ville.
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n ,  
Dépenses en fra n c s  (les centim es sont négligés).
P a lk k au s .
A ppointem ents
Läm
m
itys 
ja 
valaistus. 
C
hauffage, 
éclairage.
V
uokra.
Loyer.
1
K
oulutalojen 
korjaus. 
R
éparations.
K
alusto 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Articles 
d'inventaire, m
atériel 
d'enseignem
ent, 
bibliothèque.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(vaatteita, kirjoja 
y. m
.), 
raha-arvoltaan.
Bourses 
et 
secours 
aux 
élèves 
(habits, 
livres 
etc ), valeur 
supputée 
en 
argent.
M
uita 
m
enoja. 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä.
1 
Total.
\
O
pettajien.
des 
m
aîtres.
M
uiden 
virkailijain. 
des 
autres 
m
em
bres 
du 
personnel.
1 S o r ta v a la ............................ 42 318 2185 8 817 5 500 2 611 589 432 62 452
2Kotka 10 930 17 000 3 840 2 000 2 500 11 500 6 000 280 969
3 Y hteensä  — Total 862 546 66 910 Í 26 040 9 540 81 252 40 671 97121 27 376 1 311456
'
M ik k e lin  lään i.
4 M ik k eli................................ 61 235 7 480 8 596 900 3 393 3188 110 10 479 95 381
5 Savonlinna ........................ 59 935 4170 6 792 - 1 800 3 236 1185 1714 78 832
6 Y hteensä  — Total 121170 11 650 15 388 900 5193 6 424 1 295 12193 174 213
K u o p io n  lään i.
7 K u o p io ................................ 337 148 14 065 29 208 4 090 9 422 6 770 38 000 13194 451 897
8 Jo en su u  ............................ 70 773 3 720 10 000 — 5138 2 300 3 650 2 350 97 931
9 I i s a lm i ................................. 60 300 2 740 8 917 — 1675 5 301 5157 2 344 86 434
10 Y hteensä  — Total 468 221 20 525 48125 4 090 16 235 14 371 46 807 17 888 636 262
V aasan  lään i.
11 Vaasa ■................................ 275 359 43 918 34 548 2 925 44 202 4 401 15 475 12 452 433 280
12 K ris tiinankaupunk i . . . . 48 263 2176 6 326 660 9 890 150 2 260 2 490 72 205
13 K a s k in e n ............................ 14 952 1100 3 808 — 500 200 1 874 2 248 24 682
14 P ie ta rsaari ........................ 76 766 7112 15 816 — 10 315 2 282 5144 4 992 122 427
15 72 920 6 000 8 561 1 000 630 5 822 21 659 34 507 151099
16 Jy v äsk y lä ............................ 58 481 4150 8 810 3 638 1 950 5 300 1 500 83 829
17 Y hteensä  — Total 546 741 64 456 77 869 4 575 69175 14 805 51 712 58189 887 522
O u lu n  lään i.
18 Oulu 298 650 22 460 38 092 1 100 10 253 4 036 156 973 21 501 553 065
19 R aahe ................................ 27 015 3 380 8 984 600 550 225 1 250 8 683 50 687
20 Kajaani 43 787 3 600 6 652 1090 5 824 1146 875 2 091 65 065
21 Tornio 23 670 2 200 7 930 10 000 — 407 300 2 050 46 557
22 K em i (ynnä L a ita k a r i) . . 46 228 3 550 6 600 - 2100 3 468 3 050 675 65 671
23 Y hteensä  — Total 439 350 35 190 68 258 12 790 18 727 9 282 162 448 35 000 781 045
24 Kaikkiaan !7 823 885 713 653 948 759 322 510 445 792 237 370 1 201 682 750 066 12 443 717
11 12 13 14 15 16 17 2 Ci © S
A
rvioitu 
vuokra 
((5% 
koulu­
talojen 
arvosta).
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
de 
Védifice 
scolaire).
T u l o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Recettes en fra n cs  (les centim es sont négligés). K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 31 
p.
Valeur 
des 
im
m
eubles 
scolaires 
(31 
déc.).
K
ouiutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 31 
p.
Capitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
déc.).
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 3L 
p.
Nom
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
biblio­
thèque 
des 
m
aîtres 
(31 
déc.).
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
Nom
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
biblio­
thèque 
des 
élèves 
(31 
déc.).
K u n n a lta .
Subvention  com­
m unale .
V
altiolta. 
Subvention 
de 
l'E
tat.
O
ppilaiden 
koulum
aksut. 
Taxes 
scolaires 
des 
élèves.
M
uita 
tuloja. 
Autres 
recettes.
Y
hteensä.
Total.
R
ahassa.
1
 
En 
argent.
\i
L
uonnossa, raha- 
arvoltaan.
En 
nature 
(valeur 
supputée 
en 
argent).
54 382 8 050 20 62 452 300 340 250 1
21 250 239 569 — 41200 200 — 280 069 425 000 10136 587 536 2
108 996 1 027 500 — 229 394 813 53 749 1311456 2 179 920 333 043 3 669 5 852 3
U  200 70 030 22 700 210 2 441 95 381 224 000 2 000 _ 187 1
2 500 64450 6 792 7 590 — — 78 832 50 000 34 780 265 922 5
13 700 134 480 6 792 30 290 210 2 441 174 213 274 000 36 780 265 1109 6
16 900 336 899 1 857 90 570 233 22 278 451 837 338 000 106 000 920 9 000 7
10160 65 796 — 32 135 — — 97 931 203 200 10180 779 1176 8
23 384 68 734 — 17 700 — — 86 434 467 680 5 066 40 75 9
50 444 ■ 471429 1 857 140 405 233 22 278 636 202 1 008 880 121 246 1 739 10 251 10
60103 265 813 152 431 . 747 14 289 433 280 1 202 060 81 737 1202 908 11
14 250 59 235 3 000 9 940 — 30 72 205 285 000 125710 271 — 12
2 750 16145 — 6 395 320 1 842 24 702 55 000 4 289 160 53 13,
66 650 98 270 — 23 700 457 — 122 427 1 333 000 21 952 607 714 14
17 500 108 777 — 25 663 — 16 659 151099 350 000 161 750 330 87 15
10 000 61 999 8 810 8 450 4162 408 83 829 200 000 26127 139 130 16
171 253 610 239 11 810 226 579 5 686 33 228 887 542 3 425 060 421 565 2 709 1 892 17
32 715 437 783 91 246 995 23 041 553 065 654 300 61 770 931 1 266 18
7 000 27 716 4 000 13 733 280 4 958 50 687 140 000 5 000 80 — 19
6 500 49 647 — 10 760 683 375 61465 130 000 2 000 167 275 20
12 500 36184 — 4 720 — 5 653 46 557 250 000 125 623 239 256 21
5 000 57 571 — 8100 - - 65 671 100 000 2 500 225 - 22
63 715 608 901 4 000 128 559 1958 34 027 777 445 1 274 300 196 893 1 642 1797 23
1 098 877 9 652 024 177 280 2 272130 103 811 452 455 12 657 700 21 977 540 3 026 301 21 439 31946 24
80 81
32
Taulu  XII. Maalaiskuntien k ansak ou lu t  lu k u vu o nn a  1918—1919. 
Yleisiä t ie to ja  piirittäin.
Ecoles primaires (année scolaire 1918— 1919). Données générales.
1 o 4 i 5 G 7 8 9 10 i  i l ä 13 14 1 5 i a 1 7 1 s 19 20
L ä än i, k u n ta  ja  k ou lup iiri.
K an sa k o u lu je n  
lu k u  h e lm ik . 1 p . Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
O pp ila iden  lu k u  h e lm ik . 1 p .
Syysluku 
kauden 
alussa 
kävi 
val- 
inistuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a t k o ­
k u rss it.
O p e tu s ­
k ie len
m u ­
k aa n .
S
uom
en-ruotsinkielisiä.
S ijo i­
t u  ta e n  
m u ­
k a a n .
S ukupuo len
m u k a a n
K o u lu m a tk a n  p i­
tu u d e n  m u k a an .
! 
T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
1 
S
uom
enkie­
lisiä.
| 
R
uotsinkie­
lisiä.
j 
O
m
assa 
ta- 
1 
lossa.
; 
V
uokratalo- 
1 
nelssa.
‘ 
1 
Poikia. 
j
_ 
1
1 
T
yttöjä.
Yhteensä.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 3—
5 
km
:n 
1 
päässä.
1 
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
päna.
U udenm aan lääni.
R aaseporin  kih lakunta . 
In k o o  [10]
V aakeri ......................... i i 17 9 26 22 4 10 10 32 4
I n g a r s k i l a ..................... i — i — 14 19 33 28 5 — 7 — 7 35 14 — —
K ir k o n k y lä ................... — i — 12 14 26 20 5 i 7 — 7 26 4 — —
Jo h an n esb erg  (L in­
ku lla ) ....................... — _ i _ 9 20 29 20 8 i 16 12 5 29 4 _
B arö su n d  ..................... — — i — 13 19 32 24 7: i 16 7 12 35 4 —
R a n k ila  (G räm arböle) — i — — i 17 QO 35 13 20 ; 2 16 10 8 32 7 —
V estan k v a rn  .............. — i i — 13
8 21 16 5, — 4 — 4 ■21 8 — —
M ora .............................. — i i 10 8 18 8 6 4 15 7 8 18 2 — —
Själö  .............................. — i — i 12 11 23 10 13 — 6 2 4 22 8 —
S onasund  ..................... — i — i 13 17 30 21 9 I — 10 1 9 30 7 —
D egerby , [3]
D egerbv  ....................... i i 24 22 46 24 16 6 12 15 47 10
M a lm in k y le .................. i — i — 15 26 41 17 21 3 13 — 14 43 10 — —
Solberg .......................... — i — i — 20 25 45 26 19 — 12 — 12 48 7 — —
K a rja , [10]
K iila , ruo ts . k .............. i — i _ 3 54 40 94 83 11 — — — 33 94 14 — _
Traduction des rubriques.
Col. 1. Département, commune et district scolaire. — Col. 2 —6. Groupement (les écoles primaires (1-er févr.) — 
Col. 2 —4 par langue d'enseignement: — Col. 2 finnoises. — Col. 3 suédoises. — Col. 4 bilingues. — Col. 5—6 situées: — 
Col. 5 dans une maison scolaire spéciale. — Col. 6 dans un local loué. — Col. 7 Instituteurs proprement dits (1-er févr.) — 
Col. 8—13. Groupement des élèves (1-er févr.) — Col. 8—10 par sexe: — Col. 8 garçons. — Col. 9 filles. — Col. 10 total. —
Col. I l —13 par distance entre l'école et le domicile: — Col. 11 moins de 3 km. — Col. 12 entre 3  et 5 km. — Col. 13 plus
de 5 km. — Col. 14. Nombre des élèves des cours préparatoires au début de Vannée scolaire (ord. sur les écoles prim., art.
124). — Col. 15. Elèves de ces cours devant pas encore entrer à l’école primaire proprement dite. — Col. 16. Elèves nou­
veaux inscrits dans l’école primaire proprement dite. — Col. 17. Nombre total des élèves de l’école primaire proprement dite au 
début de l’année scolaire. — Col. 18. Elèves ayant quitté l’école avec certificat d’études. — Col. 19—20. Cours supplémentaires. 
— Col. 19. Nombre de leçons. — Col. 20. Total des élèves.
Muist. Sulkum erkkien [ ] välissä  oleva num ero ilm aisee koulupiirien  koko lukum äärän. — L e chiffre en tre  
crochets désigne le nom bre de d is tric ts  scolaires de chaque com m une. — Muist. * m erk itsee uutta  koulua. — désigné 
école nouvelle.
1918-
1 2 ! 3 4 5 G 7 s 9 10  ! l i 1 2 18 1 4 15 16 1 7 18 19 | 20
L ään i, k u n ta  ja  kou lup iiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
lnistuskursseissa 
(k.-k.-as. 124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Ja tk o ­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen
mukaan
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan.
| 
Tuntiluku.
; 
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
Omassa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
Poikia.
r
.............
; 
T
yttöjä.
Y
hteensä.
Koti 
lähem
­
pänä 
kuin 
; 
3 
km
.
| Koti 3—
5 
km
:n 
päässä.
Koti 
5 
km
:iä 
! 
etem
pänä.
K a r ja , K ii la , su o m . k.
1
( y k s i t . )  ..................  . i — — i 2 32 23 55 51 4 — — 14 54 12 --- '
B a c k g r ä n d  ..................... — i — : — 1 25 14 39 13 23 3 14 —. 17 42 7 — : --
I n g v a l ls b y  ..................... — i — l — 1 17 14 3 1 30 1 9 4 5 31 5 ■ — : ------
S ta r k o m  ........................... — i — l — 1 26 15 4 1 13 17 11 19 8 12 38, 10 — ;
F in n b a c k a  ............. .. — — l — 1 21 13 34 22 12 — 17 7 10 33 7 — 1 _
B r a s b y  ............................. — i — l — 1 17 10 2 7 21 6 — 9 2 7 27! 10 — 1 --- '
B ä l l b y ................................ — i — l — 1 9 11 20 16 3 1 12 9 3 20: 5 —
M u stio , [1 ] ........................... — i — l — 1 21 28 4 9 49 — — 17 — 15 491 6 — ---
K a r ja lo h ja , [5]
1
j
K ir k o n k y lä  ................... i — — l — 2 33 30 6 3 29 18 16 30 7 23 64 11
S ä r k i j ä r v i ........................ i — — l — 2 28 29 5 7 3 8 12 7 25 7 18 60 9 _ _
P o h jo isp iir i  ................... i — l — 1 11 15 2 6 10 1 5 1 22 17 5 ' 25 7 — _
S a m m a t t i ,  [2] ' ,
K i r k o n k y lä ..................... i — — l — 2 32 43 75 51 24 16 — 14 • 78 ; 19 — ---
H a a r ijä r v i (P o h jo is ­
p iir i)  ............................... i — — l — 1 10 11 21 2 18 1 6 — 8 28 7 __
P o h ja , [1 2 ]
P in ja in e n , r u o ts . k . . . — i — l — 3 58 55 1 1 3 110 3 — .32 — .36 123 29
F is k a r i ,  r u o ts . k . . . . _ i — l — 2 38 31 6 9 65 4 — — 14 70' 21 —
F is k a r i ,  su o m . k .......... i — — l — 2 29 17 4 6 46 — — 11 — 11 53; 7 — _
K ir k o n k y lä , r u o ts . k . . — i l — 1 23 16 3 9 32 7 — 8 - 8 40 10 —
K ir k o n k y lä , su o m . k . . i — l — 1 1 4 15 2 9 20 6 3 10 — 10 24 7 — —
E lim o  ................................ i l — 1 20 23 4 3 16 27 18 — 15 43' 6 _ _
E e k e r ö .............................. i — l - 1 1 9 2 8 4 7 41 6 12 — 12 47 11 __
J  o e n su u  ........................... - i l — 1 27 17 4 4 43 1 — 14 — 1 4 43; 7 _ _ _
A n t s k o g .............................. — l — 1 20 1 4 34 27 7 — 8 — 8 34 3 — —
E k ö , r u o ts . k ................. — i — l — 1 6 12 18 12 6 — 10 8 4 18 8
— — M — i 1 7 9 16 11 5 - 5 3 4 l i i 1 —
P e h r sb ö le  ........................ — i l — 1 20 22 42 16 23 3 6 — 6 4 4 : 7 — ~
T a m m isa a r e n  m lk ,, [3 ]
S k ä ld ö  .............................. — i — l — 1 1 4 17 31 8 8 15 20 10 10 32 7 — —
T v ä r m in n e  ...................... — i — l - 1 11 13 24 15 9 15 7 7 24; 4 _
M a u r itz  H is in g e r ’in . i
k . (V e s te r b y )  . . . . — i . i l - 1 13 7 20 13 7 — 10 6 4 17, 1 —
__
*) 20  o p p ila sta  o p e te t t i in  su o m e n - ja 14 r u o ts in k ie le l lä . —  ’) 9 o p p ila s ta  o p e te t t i in  su o m e n -  ja  7 r u o ts in k ie le llä .
1919. 38
5K ansanop . tila sto  1918— 1919.
34 19 1 8 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 1 5 1 G 17 18 19 20
L ä än i, k u n ta  ja  kou lup iiri.
K an sa k o u lu je n  
lu k u  h e lm ik . 1 p . Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
O pp ila iden  lu k u  h e lm ik . 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a t k o ­
k u rss it.
O p e tu s ­
k ie len
m u ­
k aa n .
S
uom
en-ruotsinkielisia.
S ijo i­
tu k se n
m u ­
k aa n .
S ukupuo len
m u k a a n
..........
K o u lu m a tk a n  p i­
tu u d e n  m u k a an . T
untiluku.
O
ppilasm
äärä. 
|
. 
.. 
. 
..i
Suom
en 
kie- 
! 
lisiä.
R
uotsinkie- 
1 
lisiä.
O
m
assa 
ta- 
lnssa.
V
uokrahuo- 
: 
neissa.
P
oikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 3—
5 
km
:n 
päässä.
: 
K
oti 
5 
km
:iä 
i 
etem
pänä.
S n a p p e rtu n a , [4]
F in n ä s  .......................... — — — 18 12 30 8 16 6 — — 9 32 4 — —
S aaris to n  p iiri (Box) — i — — 14 to o 03 18 2 n — 14 31 6 ___ —
V este rv ik  ..................... — i — — 14 13 27 19 8 — 24 15 9 28 4 —
B äsa  (E d v ard sb erg ) . — i — — 11 11 22 11 10 1 8 — 10 22 3 —
T en h o la , [9]
K irkonky lä  ................ — — — 15 16 31 23 3 5 22 10 12 33 7 - -
L in d ö  ............................ — i — — 26 14 40 11 29 — 26 — 13 39 4 —
P rä s tk u lla  ................... — i — — 21 19 40 30 8 2 46 40 s 40 9 — —■
T ro llsho fda  ................ — i — — 12 15 27 21 4 2 30 22 8 27 4 — —
L ap p v ik  ....................... — — — 31 12 43 41 2 — — — 12 27 9 — _
F in b y -S v en sk b y  . . . . — i — — 8 17 25 10 13 o 8 — 8 26 6
H a rp a rs k o g ................... — i — 12 14 26 23 3 — 5 — 5 27 5 —
L in d sb y  ....................... — — — 14 17 31 22 6 3 28 20 8 32 10 — —
B ro m arv i, [10]
K irkonkylä. ................ — — — i 14 7 21 17 4 — 13 8 5 21 1 — _
H an g o n  kylä. ( l tä p .) . — i — — o 23 14 37 37 — — — — 11 41 9 — —
H an g o n  k y lä  (Länsi-
p iiri) ......................... — — ; — 2 32 35 67 67 — — — — 12 67 17 —
H an g o n  ky lä , suom . k. i — — ! — i 20 16 36 36 — — — — 12 36 ' 5 ■ — —
Iv ö n ik k i ......................... - - i — ! — 6 12 18 18 — -, — 18 14 4 18 4
T ä k to m  ...............................
N itla k s  (Johannes-
— i — — 16 16 32 28 4 — — — 10 32 7 — —
berg) .................................. — i — 9 6 15 15 — 20 15 7 15 3 — —
Ö b y ................................. — — ! — 12 8 20 13 i\ - 8 1 7 18 4 —
R ilak s  ............................ — i — ; — i 14 12 26 5 21 — 10 4 6 . 24 5 — —
V ä ttla k s  ....................... — i — 17 11 28 11 13 4 22 19 4 28 7 — —
P a d v a  ............................
L oh jan  kih lakunta .
i
j
10 11 21 12 9 12 8 4 22 11
E s p o o ,  [12]
L a g s ta d  ....................... — i — i — 2 31 37 68 43 20 5 24 — 26 73 10 —
K irk o n k y lä  ................ i — i — 1 29 18 47 24 13; 10 11 — 11 29 7 —
J ä rv e n p ä ä  ................... — i — : — 1 2 27 40 67 40 22 5 28 — 24 65 7 — —
1 2 4 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20
L ä än i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
K an sa k o u lu je n  
lu k u  h e lm ik . 1 p . Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
O pp ila iden  lu k u  h e lm ik . 1 p .
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
i 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o ­
k u rs s it.
O p e tu s ­
k ie len
m u ­
k aa n .
S
uom
en-m
otsinkielisiä.
S ijo i­
tu k s e n
m u ­
k a a n .
S ukupuolen
m u k a a n
K o u lu m a tk a n  p i­
tu u d e n  m u k a a n .
| 
T
untiluku.
1 i 
O
ppilasm
äärä.
S
uom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
O
m
assa 
ta
­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
P
oikia.
i
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 3—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
E sp o o . R ö d s k o g  ............. i _ __ 22 17 39! 28; 11 18 7 n 41 6
S te n s v ik  ........................... i — — 12 9 21 21 — — — — 13 18 3 — ---
A lb e r g a , r u o ts . k . . . — i — — 22 25 47; 43 4 — 14 — 27 43 6 — ---
A lb e r g a , su o m . k . . . . i — — — i 26 44 70; 68 — — — 15 70 16 — ---
H a g a l u n d ........................ — i — — 12 15 27 23 — 16 12 4 27: 4 — ---
S a a r is to n  p iir i (M ata -
sk ä r , y k s it ,  k . ) . . . . — i — — 22 12 34 22 12 — 13 — 13 34 7 — __
K u o k s io  ........................... — i — 11 10 21 1(1 11 — 6 — 6 22 — ----
M a n k a n s ........................... — i — 12 7 19 17 2 — 3 — 3 18 — ----
T r ä s k b y ............................. — i — — i 28 27 55 49 6 — 11 — 13 55 11 — ----
K ö k la k s  ........................... — i — — 29 30 59 55 4 — — — 18 59 11 —
S m e d s b v  ........................
V ih e r la a k so  (y k s it .
— i — — 23 23 46 37 9 — 14 — 14 47 10 .—
k .)  ................................ i — — — i 7 8 15 9 6 - 16 11 2 20 2 — ----
G r a n k u lla 1) (y k s it ,  k .) — i — 13 12 25 2 2 3 — 12 — 13 31 1 —
K ir k k o n u m m i, [15]
B o b ä c k  ............................. — i — __ i 2 34 49 83 77 4 2 23 4 22 64 22 —
H in d e r s b y  ..................... — i — — 2 39 37 76 50 26 16 — 29 68 19 _
F r i g g e s b y ........................ — i — — 2 28 25 53 32 17 4 17 — '20 53 7 — ----
H a a p a jä r v i  ................... — i — — 1 29 14 43 26 14 3 .3 — 5 39 9 ---
K a r u b y ................ ............. — i — — 1 21 24 45 30 11 4 12 __ 12 47 10 — ---
O itb a c k a  ........................ — i — -  - 1 19 21 40 13 25 2 8 — 9 40 9 — ---
E v i t s k o g ........................... — i — i 1 23 20 43 26 17 — — — 4 43 14 — ---
P o r k a l a ............................. — i — l — 1 11 13 24 8 15 1 9 — 9 27 4 — ---
V e i k k o l a ........................... i — — — i 1 11 8 19 15 2 2 13 8 5 20 6 — ---
E s t b y  ................................ — i — — 10 12 22 16 6 — 6 — 6 23 6 — ---
S tr ö m s b y  ........................ — i — — 1 14 17 31 27 2 2 10 — 10 34 9 — ---
A n t t i la  ............................. — i - — 1 15 12 2 7 1 0 17 — 6 — 11 29 8 ---
N ä g e l s ................................ — i — — 1 1 0 16 26 23 3 — 6 — 7 26 7 —
I n g e ls  ................................ — i — — 1 2 8 19 47 37 10 — 12 — 12 43 11 — —
Ö fv e r b y  ........................... — i — —• 1 19 20 39 39 — 7 — 8 41 8 — ---
S iu n t io , [1 0 ]
F r e d r ik sb e r g  ................ — i — — 2 23 27 5 0 39 9 2 12 — 13 53 15 __ ---
V i k a r f a l l ..................... — i — 2 33 29 6 2 31 15 1 6 18 — 28 65 16 — ---
H enriksberg(Sjundby) — i — 1 24 18 -  4 2 35 7 — 11 — 11 42 5 — —
’) O tettu ensi kerran tilastoon. Koulu toimii lastenkodin yhteydessä.
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lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik, 
1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
vai- 
J 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§). 
1
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
! 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
!
Päästötodistuksen 
saaneita.
Jatko­
kurssit.
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
Suom
cn-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tu ksen 
mu­
kaan.
Sukupuolen Koulumatkan pi­
mukaan tuuden mukaan.
, 
- 
- 
-| 
1
 
1
Tuntiinkin
! 
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
Om
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
Pui kia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 3—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
iiä 
etem
pänä.
S iu n t io , N ä s b y - B lä s a b y . _ i __ i __ i 17 15 82 9 21 2 13 13 34 7
P i k k a l a ............................. — i — i 2 32 20 52 28 18 6 19 — 19 58 6 —- — !
L ie v iö  ................................ i — — i — 1 11 18 29 23 6 — 16 3 9 29 6 — i —
P ä v a ls -M a lm  ................ — i — i — 1 15 7 22 10 12 - 7 — 6 23 2 — —
L o h ja , [1 6 ]
L o h ja n k y lä , r u o ts . k. i i — 1 18 12 30 23 0 .... - - 14 30 4 — —
L o h ja n k y lä , su o m a l.
k o u lu  ••........................ i — — i — 4 66 67 133 130 OO — — 52 143 23 — — !
K ir k n ie m i-J ö n s b ö le . . — — i — 1 27 16 43 33 10 — — 13 41 10 — —
K ir k o n k y lä  ................... i — — i — 3 46 51 97 77 20 — — - 23 99 22 1 —
S u it t i la  ............................. i — — i — 1 15 13 28 23 5 - 23 10 13 28 2 —
K a r s tu  ............................. i — — i — 1 19 18 37 18 16 3 26 12 15 40 6 — ■ —
V i r k k a l a .......................... — i — i — 2 39 34 73 67 5 1 — — 21 66 14 — —
L o h j a n s a a r i ................... i — — i — 1 21 16 37 22 15 — 17: 7 13 34 9 — —
T e u t a r i ................................ — i — — ' j 1 12 15 27 12 14 1 18 13 5 25 6 — ;
V a a n i l a ............................. i — — — i 1 15 15 30 26 4 — 20 13 7 33 4 — —
H i i t t i s ................................ i — — i — 1 21 12 33 24 5 4 14 8 6 28 3 - —
V a n h a k y lä  ..................... i — — — 1 11 10 21 17 4 — 12 6, 6 23 3 — —
I m m u l a ............................. i — — i — 1 17 21 38 29 9 — 19! 4 19 29 5 — — !
K o u lu p a r a n to la  (y k ­ 1
s it . k . ) ........................... i — — — i 1 13 9 22 22| — — 7 3 7 22 3 — —
N u m m i, [5]
O i n o l a ................................ i — — i — 2 56 47 103 97 5 1 — — 29 109 17 100, 19
J ä r v e n p ä ä  ..................... i — — i — 1 17 13 30 16 14 — 21 10 11 31 9 — — !'
H y r s y lä  ........................... i — — i — 1 21 26 47 35' 12 — 43 26 12 47 6 — 1 —
J ä t tö lä  ............................. i — — i — 1 15' 23 38 16 16 6 32 17 12 41 6 — —
T a v o la  ............................. i — i — 1 14' 14 28' 16 4 8 30 22 8 26! 6 — — 1
P u s u la , [8] !
K irk o n k y lä , ................... i — — — 2 27 28 55 32 20 3 17 7 8 55 12
’OOt-H
r­eo
H i r v i j o k i ........................... i — — i — 1 15! 17 32 26 6 — 15 5; 10 32 3 — —
K o is j ä r v i2) ..................... i — i — 1 28| 12 40 33 5 2 10 — ! 10
4 1
7 — —
K ä r k ö lä ............................. i — _ — i 1 8 9 17 9 8 — 6 — 5 17 4 — — !
K a r ja s jä r v i ................... i — i — 1 13 22 35 26 6 3 18 7 !( 17 34 5 1
I k k a l a ........................... i — — 1 i — 1 10 13 23 20 3 — 21: 7 1 4 1 24 3 75 32
H e r r a l a .............................. i — — i 1 11 ‘ 6 17 9 8 — 32 19! 7 28 4 —
') Ilmaiseksi. — a) Koulu on Pusulan ja Nummen kuntain yhteinen.
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L ään i, k u n ta  ja  kou lup iiri.
K a n sak o u lu jen  
lu k u  h e lm ik . 1 p . Varsinaisten 
opettajien 
luku 
L
elm
ik. 
1 
p.
O pp ila iden  lu k u  h e lm ik . 1 p .
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarakkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
\ 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
| 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o ­
k u rs s it.
O p e tu s­
k ie len
m u ­
k aa n .
: 
S
uom
en-ruotsinbielisiä.
S ijo i­
tu k se n
m u ­
k aan .
S ukupuo len
m u k a a n
K o u lu m a tk a n  p i­
tu u d e n  m u k a a n .
1 
"" 
..............
T
im
tiluku.
' 
O
ppilasm
äärä.
S
uom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
O
m
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
P
oikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 3—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
V ih ti, [15]
K o rtjä rv i ..................... i 2 26 22 481 36 8 4 26 12 21 54 u _
N iu h a la  ....................... i — — 2 26 40 66 59 2 5 45 32 16 65 14 — —
P i e t i l ä ............................ i — — — 2 25; 27 52 36 13 3 34 15 16 55 12 — —
J o k i k u n t a ..................... i — — — 1 16 19 85 19 9 7 22 6 17 34 4 — —
V ih ti j ä r v i ..................... i ! — — i — 2 36 24 60 48 3 9 41 19 27 60 14 — —
N um m ela  ..................... i — — i — 2 38 53 91 40 36 15 65 40 25 96 13 — —
V a n jä r v i ....................... i — — 1 23 11 34 20 9 5 14 3 12 34 13 — —
O lk k a la ......................... i — _ — 0 34 38 72 49 16 7 48 25 23 81 11 — —
Selki .............................. i — — — 1 18: 26 44 33 11 — 11 4 7 46 11 — —
H a im o o ......................... i — — — 1 19 14 33 24 5 4 24 16 8 31 6 — —
V e s ik a n s a ..................... l : — — — 1 8 14 22 20 2 — 10 4 6 22 4 — —
T erv a lam p i ................ — — — 1 13 8 21 14 71 — 10 3 6 22 1 —
. V e ik k o la ....................... 1 — — 1 17 18 35 28 7; — 12 — 12 38 7 —
I r j a l a .................. .. . . . 1; — — — 1 13 14 27 27 — ; — 30 23 9 37 4 — —
Siippoo .......................... 1 — — — 1 20 15 35 28 7 — 18 9 9 34 6 — —
P y h ä jä rv i, [6]
N y h k ä lä  ....................... l 3 51 39 90 88 2 49 20 30 93 16 __j
K a r k k i l a ................ i; — 3 65 65 130 125 5 — — — 38 125 28 —
H a a v is to  .............. i _ — 1 18 12 30 17 10 3 21 10 11 29| 8 — — i
V aski jä rv i ................... i — _ — 1 25 26 51 29 17 5 31 17 14 54 7 — — i
V u o t in a in e n ................
A hm o ............................
i — — — 1
1
20
24
14
19
34
43
13
23
17
19
4
1
20
32
11
22
9
10
34;
39
5
13
— -- [1
T u o rila  .......................... i — — — i 21 21 42; 35 7 — 30 17 13 44 6 — —
Siikala  .......................... i — — — 1 16 17 33 27 6 — 17 8 9 33 9 —
H elsing in  kih lakunta . 
H e ls ing in  m lk ., [22] 
H e r t t o n a in e n .............. *)1 2 18 25 43 32 9 2 11 45 10
;
K irk o n k y lä  ................ — 1 — — 1 12 11 23 23 — — 7 — 7 23 5 — —
K ö n ig s t e d t ................... 1 — 1 14 8 22 13 9 — 9 — 10 23: 5
N ordsjö  & B o tb y  . . — 1 : — 1 13 15 28 20 8 - 1 4 : — 16 28 6 —
T ikku rila , ru o ts . k . . . — 1 — ; — 3 49 53 102 80 18 4 28 — 34 102 21 — _|
T ik k u rila , suom , k. . . 1 — — 2 30 31 61 45 15 1 — . — 21 63 11 —
K ärb ö le  ........................ — 1 — 1 12 8 20 19 1 — 5 1 4 18 4 —
l) 3 opp ilasta  o p e te ttiin  suom en- ja 40 ruo tsink ielellä .
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Lääni, kunta ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 
luku  helm ik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
Oppilaiden luku  helm ik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val­
m
istus kuraseissa 
(k.-k.-as. 124 
§).
Edellisessä 
sarakkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
''
J a tk o ­
kurssit.
O petus­
kielen
m u­
kaan.
Suom
en-ruotsm
kielisiä.
Sijoi­
tuksen
m u­
kaan.
Sukupuolen
m ukaan
K oulum atkan p i­
tuuden m ukaan.
J 
T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie- 
; 
lisiä.
; 
liuotsinkie- 
' 
lisiä.
! 
O
m
assa 
ta- 
¡ 
lossa.
j 
V
uokrahuo- 
! 
neissa.
P
oikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 3—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
: 
etem
pänä.
H e l s i n g i n  m lk . .  M a lm in -
k y l ä  r u o t s .  k ............. — i — i — 2 29 25 54 45 9 — — — 19 60 8 — —!
M a l m i n k y l ä ,  s u o m .  k . l — i — 2 37 45 82 72; 10 — — — 37; 80 10 — —
V a n t a a  ................................ i i — 1 14; 16 30 30 — — 10 — 10; 30 8 — ■ — 1
V a n t a a ,  s u o m .  k .  ( y k ­
s i t .  k . )  ............................. : — — i 1 14 15 29 26 3 — — — 11 21 8 - - —
O u l u n k y l ä  .......................
V ä h ä - H u o p a l a h t i
i ! ' i — 1 12 ! 16 28 28 --- — — — 15 36 4 —
( M u n k k i n i e m i  ) .  . . . — i — i 2 24 26 50 50 — - — — 18, 48 12 — —
H ä m e e n k y l ä ,  r u o t s ,  k . — i i 1 12 16 28 25 3 — 10 — 10 28 8 _ —
H ä m e e n k y l ä ,  s u o m .  k . j
( y k s i t ,  k . ) ..................... l — — i 1 15 14 29 20 9 — — — 6; 29 6 — —
T o l k b y  ................................ — i i 1 10¡ 11 21 18; 3 — 7 — 7' 19 1 — ! —
S e u t u l a .......................... 1 —
_! 1 — 1 18 17 35 20 15 — 13 — 12 39 8 — . —
M e ts o la .......................... l — — 3 49 58 107 87! 19 i — — 43- 107 18 — —
M ellunkylä, (yksit, k .) i — i 1 11 ■ 10 21 13 : 5 3 — — 8 22 5 — —
. H u o p a la h t i .................. i — — i 2 25 25 50 38 12 — — — 13 54 5 _ —
S ta ffan sb y  .................. — i  — l — 1 221 15 37 37 — — — — 12' 37 6 - —
P  itä  j  än m ä  k i( K a n a la ) — i — i 1 28: 21 49 49 — — — — 14 47 9 —
M osabacka, ruo ts . k. — i — — 1 1 11 22 33 29 4 — — —- i a ; 35 5 — —
M osabacka, suom . k. i - 1 — 2 55 35 90 81 9 — — — 32 99 14 -
K ä in b y  ....................... — i — 1 1 15 12 27 21 3 3 8 — 5 29 6 — —
N u rm ijä rv i, [12]
K irk o n k y lä  ................ — 1 — 2 471 43 90 70 18 2 33 7 26' 93 15 __ —
K la u k k a la  .................. — 1 — 1 131 19 32 29; 2; 1 34; 30 8' 33 9 — —
: L ep p ä lam p i ................ — i ' l — 2 61; 36 97 89 8 — 40 16 28: 102 18 — . —
L e p s ä m ä ....................... — — 1 — 1 15 26 41 34 5 2 24 17 101 43 10 _ —
, M e ts ä k y lä ..................... — 1 — 1 15' 11 26 25 1 — 13 1 11 25 5 — —
: R a a la - N u k k a r i ............ — 1 — 2 21 i 26 47 30 11 6 31 11 20 ; 48 8 - —
! N u m m en p ää  .............. — 1 - 1 27 21 48 48 — — 12 — i l 48 12 — -
P alo jo k i ....................... — l 2 331 29 62 29 33 — 30 16 1.4, 58 9 — —
R a a la -H y n n ä n k o rp i. . — 1 - 1 2° 20 40 24 16 — 23 11 14' 43 8 — ' —
R a j a m ä k i ..................... — l 3 61' 52 113 90 19 4 — — 37 112 17 — —
U otila  ................ l — 2 48 41 80 54 31 4 60; 31 28; 91 13 — —
Suom ies ....................... l — 1 14 12 26 13 12 1 14 3 10; 28 2 — —
1919. 39
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen litku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien luku 
helmik. 1 p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p. Syyslukukauden alussa kävi val- 
mistuskursseissa (k.-k.-as. 124 §).
Edellisessä sarakkeessa mainituista 
lapsista ei vielä ollut kansakou­
luun 
tulemassa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
! 
otettiin uusia oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun koko 
oppilasmäärä lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen saaneita.
Jatko­kurssit.
Opetus­kielenmu­kaan.
Suomen-ruotsinkielisiä. 
1
Sijoi­tuksenmu­kaan.
Sukupuolenmukaan Koulumatkan pi­tuuden mukaan. Tuntiluku.
i
Oppilasmäärä.
Suomenkin- 
i 
lisiä.
Ruotsinkie- 
, 
lisiä.
Omassa ta­
lossa.
Vuokrahuo­
neissa.
• - 1
Poikia.
Tyttöjä.
Yhteensä.
Koti lähem­
pänä kuin 
3 km.
Koti 3—
5 km;n 
päässä.
Koti 5 km:iä 
etempänä.
H y v in k ä ä , ')
A hdenkallio  2) ............ i i i 15
1
9 24 20 4 10 24 6
H y v in k ä ä n  asem a . . . i — — i — 4 55 61 116 115 1 — — — 40 131 25 —
H y v in k ä ä n  k y lä  . . . . i — — i — 2 28 24: 52 52 — — 32 18 14 54 9 — —
H y v in k ä ä n  ru o ts . k , . . — i i — 1 6 9; 15 15 — — — — 7 16 3 — —
H y v in k ä ä n  ( te h ta a n )2) i — — i — 3 59 641 123 119 4 — — — 35 125 24 — —
K iv iseno ja  ................... i — —1 i — 2 41 36 77 56 18 3 26 9 '  17 71 14 —
P u o lim a tk a  ................ i — — i — 2 47 40! 87 76; 8 3 — — 32 102 18 —
U u sik y lä  2) ................... i — — i 1 27 16i 43 28 13 2 8 4 4 44 16 — —
R id a s jä rv i2) .............. i — — i 1 11 20 31 22 5 4 — — 10 31 5 — —
K y t ä j ä ............................ i — - i — 2 38 42, 86 49 19 12 54 29 25 76 18 — —
•M yllyku lm a .............. i — — — i 1 14 15! 29 27 2 — 15 — 32 30 4 — —
• *P alo jok i ....................... i _ — — i 1 9 12! 21 16 5 — 13 . 2 12 22 4 — —
M än tsä lä , [12]
N um m i( Y lik artan o ). i — — i 2 29 25 54 50 4 — 19 — 19 61 7 —
E h n ro o s’in  kou lu  . . . i — i — 2 38 52 96 63: 20 7 33 8 25 95 17 __
L ev an to  (Saaris) . . . . i — — i — 1 22 21 43 29 1 2 2 — — 12 45; 4 —
O hkola .......................... i — — i — ' 2 34 46 86 401 17 23 32 — 28 84 15 — —
S ääk sjä rv i .................. i — — i — 2 33 361 69 48! 18 3 40 i 19 1 29 72 10
HaujärviS ä lin k ä ä ..........................
i
i
— - i
i
. — 1
2
8
42
17
35:
25
77
22
43
3
22 12
8
' 36
1
14
' 7 
22
29! 7 
82 13
—
S u lk av a  ....................... i — — i — 6 11 17
9
5 3 — — 4 10 1 j
H irv ih a a ra  ................... i — --- i — 14 28 42 39: 2 1 9 — 9 44 8 —
K a u k a la m p i ................ i — — i - 15 19 34 22 6 6 18 ' — 16 i 36 9
Soukkio  ■ ....................... i — — i — 21 I 5 , 36 21; n . 4 16 6 13 37 11 —
O lkinen  3) . . . i i 27
1 2
39 15 16: 8 13
■
12 : 40 1 4 i __
Sipoo, [16]
H an g e lb y  ..................... i — i 1 13 17 36 26 4 6 6 31 6 —
M artin k y lä , ru o tsa l ;
k o u l u .......................... i — i  — 1 18 9; 27 27 — 10! — 8 26; 8 —
; M artinky lä , suom . k,
(yksit, k . ) .................. i — i  - 1 8 8 16 13 3 9 4 5 20! 3 1 —
M artin k y lä , suom al. ■
k u n n a n  k ou lu  . .  . . i — i ! — 1 10 7 17 12 — 5 10 5 ' S 23 5
i  ~~
M artin k y lä , p o h j. p i — - 1 1 16 18 34 25 5 4 8 __ S 33; 6
*) Piirijakoa ei ole vielä toim itettu. — *) Siirretty tänne H iuejärven kunnasta. — 3) Koulu on Mäntsälän ja
Hausjärven kuntain yhteinen,
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Liiani, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen luku helmik. 1 p. varsinaisten opettajien luku 
helmik. 1 p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden alussa kävi val- 
mistuskursseissa (k.-lc.-as. 124 
§).
tuellisessa sarakkeessa mainituista 
lapsista ei vielä ollut kansakou­
luun tulemassa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin uusia oppilaita-
Varsinaisen 
kansakoulun koko 
oppilasmäärä lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen saaneita.
Jatko­kurssit.
Opetus­kielenmu­kaan.
Suomen-ruotsinkielisiä.
Sijoi­tuksenmu­kaan.
Sukupuolenmukaan Koulumatkan pi­tuuden mukaan.
j 
Tuntiluku.
1
Oppilasmäärä.
j 
Kuomenkie- 
l 
lisiä.
! 
Ruotsinkie- 
1 
lisiä.
; 
Omassa ta­
! 
lossa.
j. Vuokrahno- 
' 
neissa.
; 
Poikia.
Tyttöjä.
Yhteensä.
Koti lähem­
pänä kuin 
3 km.
Koti 3—5 km:n 
päässä.
Koti 5 km:iä 
etempänä.
Sipoo. K irk o n k y lä  . . . i i 2 3 7 4 7 8 4 52 27 : 5 2 6 2 6 8 6 1 4 75! 10
P aip inen , e te läp iiri . . — i i — 9 1 2 21 1 9 2 j _ 5 5 21 ; -  4
!
P a ip inen , poh jo isp iiri — i i 1 2 ; 1 8 30 2 3 : 7 5 4 3 0 1 0 ! —
S im s a lö ....................... — i i — 16 : n 2 7 21 ; 5 ; 1 1 2 1 ' 11 27 6
S p ju t s u n d ......................... — i i — 2 4 1 5 30 2 3 ! 1 3 3 17 17 3 8 3 . -
M assby  ....................... — i — i — 2 2  21 4 3 3 6 7 — 1 3 1 3 4 3 1 0 -
L in n a n p e l to .............. — i- — i — 2 0 1 0 30 2 6 4 — 1 4 3 1 5 3 2 3 — —
H in d sb y  ....................... — i __ i __ 1 8 1 9 3 7 18 12 7 10 1 0 41 1 4 ! —
B ox  ................................ — i — i — 2 6 1 4 4 0 3 4 6 — 15 5 1 0 4 2 11 —
M y r b a c k a ..................... — i — — 1 8 17 2 5 1 9 6 — 14 8 6 22 3 —
G u m b o stran d  ............ — i — 1 1 2  12 2 4 22 9 7 — 7 2 4 4 — —.
O s te r s u n d o m .............. — i — i — 2 3 2  2 6 5 8 3 6 1 9 3 1 8 — 22 63 1 3 ! —
P o rn a in en , [4] 
K irveskosk i ................ 1 i j 2 2 8  j 2 5 5 3 3 4 1 9 1 8 1 6 51 11
!
H a lk ia  .......................... i — — i j — 3 9 2 9 68 4 9 14! 5 2 5 4 21 6 7 1 3 .—; —
L aukkosk i .................. i — — i — 2 3 4 36 70 67 3 — 26! 2 32 6 8 12 — —
T u u su la , [19]
K irk o n k y lä  ......... 2 2 i 2 3 3 36 69 62 ‘ 7 2 5 31 17 11
K irk o n k y lä -P a ija la  . . —j — i j — 1 1 3 1 6 29 2 9 — 1 6 — 1 3 3 6 6 — —
J o k e l a ............................ 1 — i — 2 35 3 4 69 67 2 — 1 6 — 1 6 6 0 1 4 1 5 0 2 3
K e ra v a , suom . k ............ 1 — i — 2 3 2 2 4 56 4 0 1 6 — — — 1 7 5 6 1 4 — —
Y li- Iv e ra v a ................... 1 — — i — 2 3 0 3 8 68 6 0 8 — — — 27 6 6 10 — —
K e ra v a , ru o ts . k. . . . — l i — 1 22 1 8 4»i 22 1 6 2 12! — 1 5 4 3 6 — —
K ellokoski, suom . k .. — i — 1 2 9 17 46 4 2 4 — 1 3 _ 1 3 4 7 12 __ —
K ellcrkoski-X um m en- 
k y l ä ............................ 1
j
i 1 2 3 2 4 47' 2 4 22 1 16
'
1 4 4 8 11
K ellokoski, ru o ts . k. . — l — i — 1 10 10 20 20 — — 6 1 5 2 3 3 __ _
J ä rv e n p ä ä  .............. 1 —; — i — 5 9 5 4 113 1 0 8 5 —: — 3 7 1 1 3 1 4 _ —
R u o ts in k y lä ................ lj — i — 1 2 6 1 4 40! 27 13 — 10 — 10 4 0 7 _ —
R u o ts in k y lä -L ah ila  . . 1 — i - i : — 1 1 5 1 5 30; 2 8 2 — 5 — 5 3 0 7 _ —
B jö rk b a c k a ................... — lj — ! i 1 11 1 3 24 11 u 1 2 4j — 5 2 4 4 _ .—.
K o rso  ............................ 1 — i — 1 1 8 12 80. 2 9 1 — 8 — 11 3 3 5 _. _ —
N ah k e la  ....................... 1 i — 1 2 8 22 50; 5 0 — — 12! — 12 5 0 14 _._ _ ]
R u su tjä rv i ................... 1 — i — 1 löj 10 25 25! — — 0 — 5 2 5 4 __
i
_ J1
V an h ak y lä  ................... 1 — i — 1 1 7 2j 19! 14 5 — 4 1 7 1 9 4 - -
1919. 41
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T u u su la . R u s k e la ............. 1 i i 29 7 36 36 9 9 42 10 _
J  o k iv a r s i ........................ 1 — — i i 16 17 33 26 6 i 12 4 9 21 5 — —
L in ja m ä k i .....................
P o r v o o n  m lk .,  [30]
1 — i — i 17 19 36 36 — — — — 12 36 9 ■—
P e n tin  k y l ä ........................ — i — i — i 17 20 37 24 8 5 8 — 9 37 12 — —
P iir la h t i ............................. - i — i — i 10 19 29 18 10! 1 8 — 9 30 2 75 16
' P a p p i la n m ä k i ................ — i — i - - 2 4 6 ! 36 82 56 20, 6 27 — 35: 82 14 — —
P ö r t ö .................................. — i - i — 1 8 5 13 11 1 1 10 6 4 13 — — —
T u o r ila  ............................. 1 — i — 1 10 16 26 20 6 7 — 7 27 4 —
S a n n ä s  ............................. — i - i — 1 21 18 39 22 7 : 6 — 14 35 10 —
S to r -P e ll in g e  ................ - i — i — 1 15 10 25 7 15 3 7 1 6 25 6 ‘ — —
B ju r b ö le  ........................... — i _ _ i — 1 22 15 37 16 21 — 8 — 10 37 13 —
I l c l a ..................................... — i — i — 1 20 23 43 35 8 — 14 — 14 44 9 - - —
K u l l o o n k y l ä ................... — i i — 1 13 21 34 34 — — 11 - 11 32 7 — —
U u s i k y l ä ............................. — i — i — 1 15 16 31 18 13 — 12 — 13 30 8 — —
P o h j o is - V e k k o s k i . . . . — i — i — 1 10 14 24 24 — 13 - 13 27' 3 — —
S a k s a l a ............................. — i — i — 1 20 22 42 40 2 — 12 - 12. 41 6 — —
H in d h ä r  (B o e )  ............ — i — i — 2 24 39 63 51 12 — 15 — 151 66 14 — — !
S u o m e n k y l ä ..................... 1 — — i — 1 12 15 27 22 4 1 9 — 7 30! 4 —
K e r k k o o  ........................... 1 — — i — 1 21 21 42 39 3 — 16 — 16 44! 6 — —
E te lä - -V e k k o s k i  . . . . — i i — 1 16 19 35 35 - — 9 — 9 37 6 — —
G rä n n ä s ........................... — i - i — 1 16 21 37 35 2 9 — 9 37 4 — —
K a a r e n k y lä  ................... 1 — i — 1 15 12 27 25 1 1 7 7; 29 7 — —
S ig g b ö le  ........................... — i — i — 1 10 13 23 17 4 2 6 — 6; 20 6 — —
S v a r tsä  ............................. i i — 2 37 ‘ 28 65 43 22 — 18 — 18! 65 13 — —
F in n b y  ................................ i — i — 1 15 13 28 25 3 — 10 — 101 29! 4 — —
K r ä k ö  ................................... — i — i — 1 30 19 49 49 — — 14 — 14 49 13 — —
L i l l - P e l l i n g e ................... — i — i — 1 11 12 23 21 — 2 5 5 23; 4 — —
E k n ä s -S ik ilä  ................ 1 — __ i — 1 7 12 19 14 4 1 6 — 6 16 2 — —
T o l k k i n e n ........................
P o r v o o n  h ö y r y s a h a n
i — i — 2 31 36 67 49 18 — — — 21 72 9
k . (y k s it , k . ) ........... 1 — - — i 1 12 18 30 50 — — 8 — 4 30 3 —
G a m m e lb a c k a -H a ik o — i - i — 2 29 28 57 57 — — — 14. 59 11 75 16
S k a v a r b ö l e ..................... — i — i — 1 9 9 18 10 7 1 9 2 7 18, 5 —
J a c k a r b y , r u o ts . k . . . — i — i 1 15 22 37 14 23 — 14 — 16 37 3 — —
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P o rvoon  m lk ., J a k a r i, 
suom . k o u l u ............ i
l
l
1 i 7 9 16 7 9 9 16 4
N y b y ......................... .... — i — i — i 16 15 30 23 7 — 7 — 7 32 7 — —
A skola, [6]
K irk o n k y lä  ................ i _ _ i 24 26 50 50 20 2 18 50 11
S ä r k i j ä r v i ..................... — ■)i — i 25 23 48 40 8 23 9 14 49 11 —
M onninky lä  ................ i — — i — 2 31 27 58 54 4 15 2 16 58 11 —
Ju o rn a a n k y lä  ......... .. i — i — 1 16 18 34 34 __ 11 — 11 34 6 —
O nkim aa  ..................... i — — 1 — 1 21 20 41 32 9 — 17 1 17 42 7 —
T iilää  ............................ i — i 1 14 9 23 14 9 — 8 2 6 2.3 7 — —
1 P u k k ila , [4]
K irk o n k y lä  ................ i _ _ i 1 19 14 33 25 7 1 11 4 8 36 8
K a n t e l e ......................... i — — — 2 37 31 68 62 6 — 21 — 26 68 14 _
Sav ijok i ....................... i — — i — 2 25 29 54 42 10 2 26 10 16 56 12 __
T o r p p i ........................... i — — — 1 22 12 34 33 1 — 6, — 7 33 6 __ —
P e r n a ja n  k ih la k u n ta .
| P e rn a ja , [12]
F a s a rb y  ....................... 1 17 15 32 22 10 8 8 32 6
| K o sk en k y lä , v a n h a  k. — 1 — - 29 18 47 37 10 __ — 24 48 — — —
K o sk en k y lä , u u si k. — 1 — — 24 19 43 36 7 — — — — 44 21 -- : —
; G islom  (H addom ) . . — 1 — — 40 32 72 53 17 2 20 — 26 68 12 -
H ä r k ä p ä ä ..................... — 1 — — 23 30 53 23 29 1 29 14 17 54 6 — —
K irk o n k y lä  ................ — 1 — — 17 16 33 26 7 — 16 7 9! 33 6 - —
| K ö p b a c k a ..................... — 1 — — 32 35 67 43 21 3 19 — 21: 67 7 —
M a lm in k a rta n o ............ — 1 — — 22 14 36 31 5 — 10 — 10 36 4 — ' —
: S a r v l a h t i ....................... — 1 — — 23 23 46 20 13 13 41 23! 24 39 5 — —
T erv ik  & T ju s te rb y . . — 1 — — 14 12 26 16 io! 26 16 10 ■ 31 6 — —
; G a m m e lb y ..................... — 1 — — 14 24 38 38 — 8 — 8 40 8 -- —
: I s n ä s  .............................. — 1 — — 19 17 36 35 i — 11 — 11 36 . 7 -- • —
S ärk ilak s ..................... — 1 — — 14 13 27 12 15 — 10 — 10 27 9 --
V a lk o m ......................... i — - 14 15 29 27 2 — 14 — 5 29 8 -- —
K ab b ö le  ....................... — l — — 15 13 28 14 10 4 8 — 8 27 10 -- —
1 L iljenda l, [4] 
j S öderby  ....................... — 1 — 1 __ 1 28 15 43 20 22 1 17 _ 13 44 9 _
') 38 opp ilasta  o p e te tti in  suom en- ja  10 ruo tsink ielellä .
; 1 2 3 4 5 6 7 s 0 10 11 1 2 j 3 14 15 | 1 6 1 7 1 8 ] 9 20
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L iljendal, S ä fträ sk  . . . . i i 2 21 27 48 29 14 5 12 14 52 10 _
H o m m a n s b y  x) ............ — i - i — 2 35 39 74 71 3 — 34 16 18 78 22 — —
M ic h e lsp ilto m .............. — i i — 2 29 21 50 36 13 1 — — 12 52 11 — —
M yrsky lä , [4]
K i r k o n k y l ä ,  r u o t s .  k . i i _ 1 1 2 3 3 _ 4 3 2 4 _ — —
K irk o n k y lä , s u o m ,  k. 1 — i _ 2 30 37 67 54 9 4 22 2 20 65 17 —
H a l l i l a ............................ — _ 2 22 17 39 13 24 2 24 — ; 14 41 6 __ —
B ackbö le-K ankbö le  . — _ 2)1 - 2 20 19 39 28 10 1 16 — 11 37 10 — —
G refnäs-M ichelspiltom  
(yksit, k . ) ................ i i 1 14 9 23 23 21 16 5 23 2
_ __
H ev o n o ja  ..................... i — — — 1 1 16 15 31 24 7 — 21 12 14 31 6 100 10
A rtjä rv i , [5]
K i n t t u l a ....................... i i 1 18 7 25 10 15 10 4 7 24 6 _ _
! A r tjä rv i  ....................... i ■ — — i — 2 32 31 63 27 24 12 23 6 17 60 15 — —
H ie ta n a  ....................... i — — i - 1 20 31 51 35 12 4 17 2 11 51 13 — —
R atu la -V illik k a la  . . . i — — i — 1 24 25 49 29 14 6 30 15 20 50 8 — —
V u o re n m ä k i................ i — — i — 1 16 29 45 29 16 — 11 2 10 45 10 — —
R u o ts in -P y h tä ä , [9]
! T a a s i a ............................ i i 1 15 39 13 22 4 14 2 16 39 4 _ _
S trö m fo rs’in  teh d as , 
r u o t s .  k o u l u ................ i i 1 11 16 27 20 4 .3 2 26 10 _ _
suom . k o u l u ............ i — — i — 2 20 20 40 35 5 — — 10 46 13 — —
V irböle .......................... — i — i — 2 23 28 51 45 5 1 19 — 19 52 12 — —
1 - — i - 1 12 21 33 33 — — 12 — 14 35 6 — —
I V astila  .......................... i — i — 1 21 13 34 17 17 — 10 —■ 9 36 10 — —
i Bullers .......................... _ i — i — 1 9 15 24 3 7 14 12 8 4 25 7 — —
T esjok i .......................... i — — i — 1 17 8 25 17 7 1 6 — 6 23 9 — —
V iirilä  ............................ i — — i — 1 14 12 26 17 9 — 4 — 6 25 3 — —
L a p p trä sk i, [8]
; K a p p e l b y ..................... ■)2 2 2 31 22 53 40 13 10 10 53 13 _ _
i P u k a ro , ru o ts . k ......... — i — 1 — 1 12 20 32 30 1 1 11 — 8 32 8 — '
P u k a ro , suom , k ............ i — 1 — 1 18 16 34 29 3 2 7 — 7 34 2 — _
P orlam m i ..................... i - — 1 — 2 50 44 94 77 14 3 34 5 29 98 16 — —
K im o p y ö l i ..................... i — — 1 — 1 23 19 42 31 7 4 14 — 14 44 5 — -
H a r s b ö le ....................... — i — 1 — 1 11 11 22 22 — — 7 — 7 22 4 — —
■) K ou lu  on L iljendalin  ja P erna jan  kun ta in  yh te inen . — *) 17 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja 22 ru o ts in ­
k ielellä . — 3) 12 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja  41 ruo tsink ielellä .
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L ap trä sk i. B äck b y  &
H in d e r s b y .............. i — i — o 23 22 45 39 6 — u — 1 0 46 8 — —
In g erm an sb y -R u d o m . — i — i — 17 16 33 25 6 2 1 0 — 1 2 33 7
L in d k o s k i ..................... — i — i — 26 19 45. 41 4 — u — 1 0 45 8 — —
E lim äk i, [11]
V ilppu la  ....................... i — — i — 43 27 7# 52 16 2 38 17 24 68 15 __ —
H ä m e e n k y lä ................ i — — i — 13 11 24 16 8 — 6 — 6 24 4 — —
M oisio ............................ i — — i — 42 ■28 70 27 38 5 34 14 20 74 13 — —
P eippo la  & M ustila  . — — i — 53 68 121 77 30 14 65 29 36 1 2 0 18 — —
V illikkala  ..................... i — — i — 24 23 47 32 10 5 28 15 16 49 7 —
R au ss ila  ....................... i — — i — 27 19 46 40 6 — 27 j 13 14 48 6 — —
R  a tu la  .......................... i — — i — 18 17 35 31 4 — 12 4 7 39 4 — —
T a k a m a a  ..................... i — — i — 16 13 29 15: 11 3 17 8 10: 31 3 — —
A n ja la , [5]
1 K o rv en k y lä  ................ i —: -T- i — 19 18 37 35 2 — 13 — 13 38 13 — —
U m m eljok i, Y läp ää  . i — — i — 22 37 59 40 17 2 60 40 21 64 9 — —
j U m m eljok i, (A uvo-
; ra n ta )  ....................... i — — i — 24 20 44 43: 1 — 22 4 14 44 9 —
! A n ja la  (K irk o n k y lä ). i — — i — 12 21 33! 25 8 — 16| - 1 0 33 6 — —
A bvio  ............................ i — — i — 21 14 35 32 . 3 — 9 — 9 34 8 — —
I i t t i ,  [21] 1
H a a p a k im o ia .............. i — — — 17 15 32 27 — 5 io! — 1 2 31 6 — —
K ir k o n k y lä .................. i — — i — 30 20 5« 45 3 2 24 9 : i s 49 10 — _
K u u san k o sk i .............. i — — i — 113 117 23« 210 — — — 74 232 39 — —
V u o le n k o s k i................ i — — i — 33 32 65 45 15 5 41 20 28 66 12 — —
P e rh e n ie m i.................. i — — i — 18 16 34 32 2 — . 12 6 6 30 7 — —
S i t ik k a l a ....................... i ---- i — 24 14 38; 32: 4 2 17 8 9 38 8 — —
K a u sa la  ....................... i ---- i — 25 30 55 37 11 7 — — 2 0 62 9 — —
M aunukse la  ................ i — ---- i — 30 31 61 61 — — — — 2 0 67 17 — —
K a u k a a .......................... i — — i — 13 16 29 28 1 -  - 1 0 : 2 8 30 6 — —
V ä ä rtt i(K y m e n ta u s ta ) i — — i — 19 22 41 23 17 1 29 9 17 42 5 —
K o sk en n isk a  ................... i — — i — 19 1 2 31 15 12 4 19 14 5 32 11 — —
S äyhde  .......................... i — — i — 12 9 21 15 — 6 13 4, 9 2 2 2 — —
K u u k s o .................................. i — — i — 15 26 41 24 17 — 20 8 1 2 42 10 — —
L y ö ttilä  ........................ i — — i — 15 19 34 28 3 3 7 — 9 32 6 —- —
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I i t t i ,  M a n k a l a ................... 1 J i i 8, 12 20 3 16 i 16 n 4 21 5 75 20
P ilk a n m a a  ..................... 1 — 1 i — 2 29 24 53 34 17 2 34 14 20 60 11 —
S ä ä sk jä r v i ..................... i - - — i — 2 34 23 57 37 19 1 50 25 25 60 8 — : —
T  a a s i a ................................ i __i — i — 1 21 14' 35 26 9 — 12 1 14 34 5 —
M y lly lä  ............................. i — — i — 1 17 26 43 36 7 — 16 5 11 41 7 — —
K e l t t i  ................................ i — — i — 1 12! 15 27 25 2 — 16 11 0 28 10 — —
* J o k u e  ................................ i — — i — 1 18 21 39 25 11 3 28 4 40 40 4 — —
J a a la , [8]
K i r k o n k y l ä ..................... i _ _ i _ 2 23 25 48 28 10 10 19 6 13 48 6 —
V e r l a ................................... i — — i — 1 9 14 23 21 2 7 3 5 25 3 —
—
H u h d a s j ä r v i .................. i — i — 1 12 14 26 8 13 8 — 8 28 5 75 16
K im o la  x) ........................ i — i — 1 14 13 27 18 4 5 12 8 5 24 4 —
H e r r a n sa a r i ................... 1 — i 1 — 1 11 6 17 8 9 7 3 4 17 3 —
P a l j a k k a ........................... i — i 1 11 13 24 20 2 7 3 4 24 10 —
P y ö r y lä  ............................. 1 — i 1 12 13 25 13 12 — 8 3 5 28 10 — —
A n s a la h t i  ..................... 1 __ — i 1 13 18 31 27 4 — 15 12 3 31 8 — —
O r im a tt i la , [15 ]
i 2 38 35 73 66 5 2 37 17 20 72 12 lOO; 29
K u iv a n n e  ..................... 1 — i ■ - 2 .34 32 66 49 11 6 24 24 69 15 — —
K i r k o n k y l ä .................. 1 — i — 2 28 26 54 48 6 — 42 19 23 63 10 — —
K o s k u s  ........................... 1 — i — 1 18 22 40 15 21 4 19 17 48 8 —i
L u h t i k v l ä ..................... 1 — i 1 25 28 53 31 16 6 19 --- 19 52 3 — , —
N i i n i k o s k i ..................... 1 , __ 1 i 2 35! 44; 79 49 4 26 34 21 23 77 12 — | —
P a k k a s  ........................... 1 — i 1 13; 20 33 32 1 13 2 11 32 10 — i —
- V i l j a n i e m i .................... 1 1 i 1 14' 9 23 12 11 8 2 4 : 5 — —
M a l l u s j o k i .................... i — 1 i 2 33 37. 70 57 13 29 6 28 76 20 —i —
P e n n a la  (S u o n su lk u ) i : — i 1 27 28 55 52 3 24 13 '15 54 13 —■• —
K a i t a l a .................. 1 : — : i 1 11 12 23 14 6 3 8 5 3 25 6 —
K a r k k u la  ..................... 1 — i 2 30 26 56 30 13 13 28 14 15 52 7 —
R e n k o m ä k i ................ 1 1 8 12 20 16 4 14 8 6 24 3 —•
T ö n n ö n  p iir i ............. i 1 34 24 58 51 5 2 2C —i 20 57 9
— —
V ir e n o ja  ........................ 1 j — ; 1 13 15 28 26 2 ie U 0 28 6 —
[389] Yhteensä 215 180 86)L;>)46¡529| 8 766 8 41717123 12 904 3 485 734¡5 77'n m 5 31917 341 3 353¡1000 228
402 2401
') Koulu on Jaalan ja Iitin kuntain yhteinen. — !) Sitä paitsi 1 liuoneusto ilmaiseksi.
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen luku helmik. 1 p. Varsinaisten opettajien luku 
helmik. 1 p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p. Syyslukukauden alussa kävi vai- 
mistuskursseissa (k.-k.-as. 124 §).
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3 km.
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päässä.
Koti 5 km:iä 
etempänä.
1 T u ru n  j a  P o rin  lään i.
Vehmaan kihlakunta.
V ehm aa, [5]
K irk o n k y lä  .................. i _ i __ 2 53 37 90 48 41 i 63 45 22 83 15 — —
R a u t i l a .......................... i — i — 1 11 22 33 26 4 3 20 9 13 31 5 — —
L ah d in k o  ..................... i — i — 1 20 19 39 29 6 4 16 10 6 31 7 — —
H im o in e n ..................... i _ - i — 1 17 16 33 15 12 6 14 9 5 35 6 —
i I r j a l a .............................. i - — i — 1 25 22 47 32 15 — 26 11 15 47: 12 —
L o k a la h ti, [2]
; V i l j a t t u l a ..................... i — — i — 2 34 26 60 23 25 12 14 — 23 61 8 — —
V aran p ää  ..................... i — — i — 1 17 4 21 16 5 — 6 — 6 21 6 - - —
T aivassa lo , [4]
' K ir k o n k y lä .................. — — 2 42 34 76 50 21 5 34 10 24i 77 16 —
H e ls in k i. . ...................... — — — 1 21 17 38 25 13 — 14 5 9 41 12 — —
S ärk ilä  .......................... i — — 1 12 24 36 19 14 3 19 8 11 36 6 — —
H a k k e n p ä ä .................. i — 1 18 16 34 25 9 — 20 12 8 •34 5 - -
V elkua, [1] ..................... i — — 1 8 15 23 7 12 4 17 13 4 23 4 — —
In iö , [1] ............................ — 1 — — 1 9 12! 21 14 4 3 15 4 11 22 6 — —|
K u sta v i, [4]
K i v i m a a ....................... i — — i — 1 13 10 23 151 6 2 8 3 5 25 3 — —
P o h jo isp iiri, (K auris-
salo) .......................... i - - — — 1 1 6 7' 13 3: 10 — 4 — 4 13 4 —
I s o lu o to ......................... i — — i — 1 21 11 32 13; 14 5 10 — 10 32 7 — —
V artsa lo  .......................
U usik irk k o , [7]
i — — i — 1 16 12; 28 13 7 8 11 5 6 28 9 —;
i
M ä n n ä in e n ..................... i ___ — i 2 34 3-1 681 37 21 10 — __ 25 72 21 — ! !i
A rvassa lo  ................ . i — — i 1 14 16: 30 24 5 1 7 — 9 29 3 —
L a h t i .............................. i — — i — 1 23 26 49 49 — — 15 — 15 48 11 — —
S u u rik k a la  ................... i — — i — 1 14 14 28: 25 3 — 11 — 11 30! 7 — —
S a ir in e n ................. i — — i — 1 16 8 : 24 20 1 3 6 .— 6 24 5 — —
H a l l u .............................. i — — i — 1 21 16! 37 27 10 — 14 3 11 38 6 —
U u d en k au p u n g in  mlk.,[l ] i — — i 1 17 9! 26 17 7 2 10 5 7 26 8 — —
L aitila , [8]
K i r k o n k y lä .................. i — — i — 2 41 48 i 89 45 36 8 26 — 22 89 12 —
U n t a m a l a ..................... i — — i __ 1 28 18; 46 41 j — 17 — 14 461 8 — i —
K a i v o l a ......................... i i , — ' — i — 1 8; 61 u i 12| 1 1 6 2 5 181 1 — —
S u o n ta k a  ..................... ! i — — i — 1 21 21 42; 18 10 14 12 — 13 42 17 — —
46
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L aitila  S oukainen  . . . . i 1 19 18 37 59 8 31 17 16 47 7
K o v ero  .......................... i — i — 14 14 28 16 9 3 1 0 — 1 0 28 7 — —
K ovio  ............................ i — _ — 15 1 0 25 1 23, 1 9 2 7 25 6 —
K odisjok i, [1] ................ i — — — 24 14 38 38 — — 11 — 11 40 11 — —
P y h ä ra n ta , [4]
R o h d a in en  .................. i 18 13 31 2 0
i
i o ;  i 9 1 8 31! 5
Ih o d e  ............................. — — — 19 17 36 23 12 1 18! — 15 34: 9 — —
R e i l a .............................. i — — 13 9 22 1 0 12 — 6 4 21 4 — —
K a u k k a ......................... i — — — 22 18 40 33 6 1 21 7 14 40 6 — —
P y h ä m a a , [2] ................. i — — — 26 30 56 26 5 25 32 — 29 50 13 — —
M y n ä m ä e n  k ih la k u n ta .  
M ynäm äki, [6]
K irk o n k y lä  .................. i 3 38 63 101 82 18 1 33 97 21
Ih a la in e n  ................ .. . i — — 8 19 27 24 3 — 5 — 6 28 10 — —
H u o l i .............................. — — 7 16 23 17 6 — 13 1 10 25 1 — —
T a r v a in e n ..................... i — — 24 23 47 28 19 — 11 — 11 46 1 2 —
L a a j o k i .................................. i — 1 1 2 15 27 16 11 — 17 9 8 28 7
K a rja la , [3] ..................... i — — 10 17 27 13 1 0 4 9 — 9 30 8
M ietoinen, [3]
K irk o n k y lä (T av astila ) i 10 15 25 16 7 2 14 5 9 25 5
'__
P v h ä  .............................. i — _ - — 2 0 23 43 39 4 — 19 4 15 43 8 —
R a n ta v a k k in e n  ............. i — — 21 15 36 29 7 — 15 4 11 41 6 — ' —
L em u, [2]
T o ijo la  .......................... i T 14 13 27 2 0 7 25 11 14 28 5
V e r a in e n ....................... i — — — 12 12 24 15 9 11 5 6 24 6 — —
A skainen , [2]
L iv o n sa a r i..................... i 13 12 25 10 15 8 3 10 25 4 _
M a n n e rp iir i ................... — — _ 14 17 31 14 17 — 20 10 10 31 7 —
R y m ä tty lä , [5]
K i r k o n k y lä .................. 23 24 47 30 12 5 15 __ 15 50 12
Rym ättylän hiotokunta. — __ — 5 10 15 6 7 2 — — 4 14 3 — - —
P o h ja k u lm a ................ - — — 6 15 21 17 4 — 8 5 3 21 5 — —
P äiv ä  k u l m a ......... .. i — — — 14 19 33 20 13 — 9 2 7 34 8 — —
M erimasku, [2] .............. — — — 21 20 41 22 15 4 15 __ 11 38 12 — —
N au v o , [5]
R isis .............................. —1 i 1 _ 1 27 18 45 1 41 3 2 7 14 1 3 46 1 0
Í
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N auvo . K ä ld in g e ............ i i i 23 16 39 4 7 28 14 39 6
F in b y  ............................ — i — i — i 25 19 44 28, 10 6 29 15 14 44 9 — —
N ö tö  .............................. — i — i — i 5 1.4 19 14 — 5 11 ■ n t 4 20 7 — —
K orpoo , [G]
U tö  ................................. — i — — i i 4 3 7 7i — - — — 3 7 2 —
M ark o m b y  .................. — i - i — i 14 13; 27 12 14 1 •26 16 10 28 4 — 1 —
N o r r s k a t a ..................... — i — i — i 13 9 22 9 9 4 5 — 6 18 5 — —
G a ltb y  .......................... — i — i — i 15 6 21 4 14 3 8 5 3 21 3 — —
R u m a r .......................... — i — i — i 16 11 27 17 10 — 21 16 5 27 5 — —
H o u tsk a r i,  [5] -
B jö rk ö  & M ossala . . — i —■ i — i 12 12 24 23 1 — 6 4 3 25 3 — "\
N ä s b v ............................ — i — i — i 12 6 18 6 8 4 15 13 9 15 2 — —
H y p p e is  ....................... — i — i — i 8 9 17 17 'i — 7 3 6 17 4 — —
Ä pplö ....................... .. . — i — i — i 4 8 12 6 4 2 5 1 4 12 1 — —
S av erk e it ................ .. . — i — — i i 6 8 14 13 li — 13 6 ' 7 14 3 —
P i i k k i ö n  k i h l a k u n t a .
P iikk iö , [4]
K oro inon  ..................... i — — i — 2 29 27 56 40 13; 3 15 15 58 13 —
__
H a rv a lu o to  ................ i — — i — 1 16 13 ,29 27 2 - 19 : 17 30 4 — —
R u n k o ........................... i — — i — 1 24 16 49 40 — — 10 — 10 43 9 — —
H ep o jo k i (B ussila) . . — — i — 1 7 17 24 22 2 — 14 8 6 25 6 — —
K u u sis to , [ 1 ] ................... i — — i — 1 20 19 39 28 10 1 12 7 5 42 12 ■ — —
K a a rin a , [5] .
N u m m i ....................... .___ _ _ i __ 4 66 83 149 147 2 _. 41 ___ . 41 147 34 _
Y liky lä  .......................... i — — i — 2 25 28 53 45 8 - 21 — 24 61 7 — —
V ä h ä -H e ik k ilä ............ i — — i - 4 51 57 108 108 — — 29 — 41 112 21 —
L ill-H e ik k i lä ................ — i — — i 1 15 8 23 18 5 — 5 — 5 27 6 — —
R a u v o la  ....................... i — — — 1 22 21 43 37 6 - 10 — 10 43 9 — —
i R i s t i m ä k i ..................... i — — — 2 31 36 67 67 - — 12 16 69 9 — —
K a k sk e rta , [ 1 ] ................ — — — 1 22 20 42 26 16 — 15 15 41 9 — —
Paim io , [8]
Iso k o u lu  ....................... — — i — 2 45 44 89 77 10 2 38 1 37 94; 13 - —
■ V i s t a .............................. — — i — 1 26 22 48 45 3 — 14 — 16 49 7 — —
I l t t u l a ............................ __ i _ 2 37 23 69 35 20 5 19 __ 21 60 6 _ _
i K y y s i lä ........................... i _ __ i — 1 27 21 48 36 11 1 10 — 12 51 14 — —
I 1 2 3 * S 6 7 8 1 9 1 io 1 11 1 12 1 14 1 18 16 ! 17 18 19 20
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i P aim io , V  ik sb e rg  ......... i i 17 17 34 24 10 16 16 34 7
N um m en p ää  .............. i — — 1 — i 11 9 20 19 1 — 6 - 3 20 5 — —
S u k s e l a .......................... i — — — i 16 21 07 30 7 — 10 2 8 37 8 — —
S au v o , [5]
K ir k o n k y lä .................. i - — — 2 24 29 53 29 22 2 16 — 16 53 11 —
A lsböle .......................... i — — x — 1 18 20 38 21 17 - 9 — 9 37 11 — —
R u o n a ............................ i - — — 1 20 15 35 18 17 — 15 — 15 36 6 — —
K o u ttu  .......................... i — — x — 1 12 15 27 8 15 4 24 9 15 27 2 — —
K o r p e l a ......................... i — — — 1 9 15 24 11 12 1 7 — 7 24 4 — —
K a ru n a , [3]
T o r ik k a ......................... i — — — 1 17 14 31 26 4 1 16 6 13 31 5 — —
K a ru n a , ru o ts  k. . . . — i — — 1 6 6 12 4 8 — 7 2 2 12 3 — —
K a s k l a h t i ..................... i — — — 2 18 29 47 18 21 8 19 3 22 50 5 — —
P ara in en , [13]
M a lm .............................. — — — 4 86 65 151 115 33 3 — — 34 152 32 1 0 0 33
D o m arb y , e te lä p iir i . . — — — 1 13 11 24 16 4 4 26 21 5 26 5 - —
S unn an b erg  ................ — — — 1 26 22 48 25 19 4 29 13 16 48 13 — —
N i l s b y ............................ — — — 1 12 12 2 4 15 5 4 5 — 5 24 4 — —
L evo  ....................... •. . . — — — 1 16 16 32 30 2 — 30 19 13 32 6 — —
S t o r g ä r d ....................... — — — 1 23 27 50 50 — — — — 22 50 8 10 0 42
B lä s n ä s .......................... i — — 28 47 75 52 15 8 17 — 24 89 22 — —
A ttu  ............................. — — — 1 16 17 3 3 29 — 4 10 — 10 34 9 — —
L em lah ti, ru o ts . k. . . — — — 1 7 10 17 4 13 — 16 .2 17 4 — —
L em lah ti, suom . k. . . i — — 1 3 6 9 1 6 2 2 1 9 11 — — —
Sim onky lä ................... — — — 28 . 23 51 36 11 4 12 1 15 52 11 — —
V a n a .............................. — — — 1 20 20 40 30 10 12 1 11 40 10 — —
K irja la  .......................... — — — 1 10 7 17 11 5 1 17 3 5 17 3 — —
H alikon  kih lakunta . 
K em iö , [13]
V e s t l a h t i ....................... — ! — 1 16 15 31 26 5 — 10 — 10 31 5 — —
V r e t a .............................. — 1 — 2 29 22 51 33 17 1 — — 10 51 9 — —
R u g n o la  ....................... — 1 — 1 15 14 2» 10 12 7 14 6 8 29 6 — —
Sjölaks .......................... — 1 — — 1 14 15 29 18 11 — 9 6 3 29 6 — —
V i j k ................................. i — — — 1 18 18 36 13 19 4 — — 12 40 7 100 2 9
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K em iö, H elg eb o d a  . . . .
i
i 22 23 45 12 32 i 17 l i 15 43 12
M a ttk ä r r  (F rö jdbö le)
! i — i 11 19 30 17 12 i 8 — 8 30 5 100 21
S trö m m a  ..................... : — — _ 1 i 14 16 30 22 6 2 - —- 7 32 9 —
P e d e r s ä ......................... — — — i 20 16 36 30 6 — — — 7 36 10 —
T ju d a  ............................ — — — 2 29 28 57 45 9 3 — 19 61 8 — —
O ste rm ark  ................... — — 1 15 13 28 17 11 — 7 — 6 30 5 —
D rag sfjä rd i, [6]
D a a l i n t e h d , su om . k. : — — — 4 4 3 52 »5 95 — — — 24 95 20 — —
D a a lir iteh d as ,ru o ts . k. — — — 5 76 84 160 149 11 — —- — 50 162 27 —- —
S k in n a r v ik ................... — — — 1 13 12 25 25 — — 8 — 5 26 4 — —
Y tte r  k u l i a .................... — — — 2 27 28 55 26 27 2 • __ — 17 56 13 — —
B jö rk b o d a  .................. — — 1 11 25 36 30 6 — 11 — 18 18 5 — —
S ö d e r b y ......................... — — 1 24 19 43 29 14 — 11 — 13 43 5 — —
V estan fjä rd i, [3]
V estan fjä rd m  k y lä  . . — — — 1 16 14 30 24 6 — 5 — 8 30 8 — —
N iv e lah ti ..................... — —; i — 1 18 30 48 41 7 — 10! — 10 48 7 — —
B rä n n b o d a  .................. — — — 1 16 17 33 16 14 3 13 4 9 34 10 — —
P ern iö , [17]
K i r k o n k y lä .................. 1 —  i — 2 31 36 67 27 28 12 24 6 21 67 12 — —
K irja k k a la  ................... 1 — : 1 — 1 11 10 21 18 3 — 11 7 4 25 2 — —
K o sk i ........................... — OH 1 _ 1 18 26 44 34 10 — 13 — 13 44 6 — —
M ath ildeda l ................ 1 — ; i — 2 23 31 54 54 — — 17 — 17 55 10 _ —
T ejo  .............................. 1 — — 1 i — 2 30 29 59 53 6 — 20 — 14 59 9 — —
K iero n p erä  (Y liky lä) 1 — — ! 1 — 2 26 23 49 24 21 4 14 — 14 49 10 — —
N u r k k i l a ......... ............. 1 —
! .
— 1 31 26 57 36 21 22 — 17 52 11 — —
K e s tr ik k i ..................... 1 _ _ — ; 1 — 1 14 10 24 18 5 1 6 6 23 6 —
M u s s a r i .......................... 1 — — — 1 20 21 41 29 12 17 — 17 43 6 — —
K o r t t i l a ......................... 1 — — — 1 23 17 40 18 21 1 14 3 11 39 5 — —
S a n n i ............................. 1 — — — 2 35 33 68 47 21 — 36 17 19 72 19 75 25
T u o h i t t u ....................... 1 — — — 1 12 27 39 32 7 — 42 30 12 41 6 — -  -
F in b y , [3]
Is o lu o to .......................... — ■)1 — 2 34 26 60 36 24 — 15 — 19 62 17
_ —
U tö  ................................. 1 — __ 1 7 8 15 13 2 — 3 — 3 15 6 _ —
M annerm aan  p iir i . . . 1 — — — 1 25 24 49 43 4 2 10 — 11 49 11 _ —
’) 39 oppilasta  o p e te ttiin  suom en- ja 5 ruo tsink ielellä . — 2) 43 oppilasta opete ttiin  suom en- ja  17 ruo tsink ie le llä .
1 i? 8 4 5 « 7 8 9 10 l i 12 13 l* 15 16 17 18 19 *2 0
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K isko , [5]
K ir k o n k y lä .................. 2 23 25 48 25 21 2 34 13 21 47 9
K u r k e l a ......................... — — — 15 9 24 19 5 — 6 — 6 26 3 — —
T ie k s m ä k i .................... — — — 26 14 40 2 0 2 0 — 27 16 11 40 9 — —
L a p in k y lä ..................... — — — 15 8 23 i U 12 — 1 2 2 1 0 24 4 —
O r i j ä r v i ......................... — — — 23 16 3» i 24 1 2 3 1 0 — 1 0 38 1 0
S uom usjä rv i, [4]
' H in ts a la  ....................... — — — 18 15 33 26 6 1 14 9 5 33 6 — —
E n ä j ä r v i ....................... — — — 27 13 40 19 18 3 14 2 12 41 12 — —
K e t t u l a ......................... — — 1 0 15 25 23 2 — 17 6 12 25 2 — —
L ap erila  ....................... — — 9 26 35 33 — 16 3 13 35 7 — —
♦K oorla  .......................... — — — i 18 13 31 29 2 — 2 0 8 12 33 5 — —
K iik a la , [7]
K o m is u o ....................... — — — 30 38 68 30 24 14 53 30 25 69 13 — —
H irs jä rv i 1) ................ — — — 16 13 29 11 17 1 14 4 1 0 29 6 — —
K ä r k e l ä ......................... — — — ■ 39 35 74 40 25 9 24 — 25 73 12 — —
J o h a n n i s lu n d ................... — — — 9 7 16 15 1 9 7 2 16 3 — :—
U u si-H irv e lä  ................... - — i 14 2 0 34 29 5 19 8 16 37 1 — —
H alik k o , [8]
K ih i n e n ......................... — — 32 21 53 43 1 0 - 19 — 17 59 • 12 — —
V a s k io ........................... — — 24 18 42 27 12 3 1 2 18 34 4 — —
R u s k a ............................ — — — 2 0 22 42 26 16 — 1 0 . 11 47 7 — —
P a a v o l a ......................... — — — 15 11 26 19 7 — 9 2 5 26 5 _
N u m m i .......................... — — — 21 18 39 30 9 — 9 4 5 39 9 __
V a rts a la  ....................... — — 17 11 28 28 — — 8 — 8 29 4 —
S a a r im ä k i ..................... — — — 25 22 47 22 23 2 32 13 19 49 5 — . —
T oij a la  .......................... — — — 42 46 88 84 4 — 27 — 31 98 23 — —
K u m io  .......................... — — — 17 17 34 28 6 — 8 — 7 36 5 — —
A ngelniem i, [3]
K o k k i l a ......................... — — — 2 0 2 2 42 31 11 — 8 — 8 42 9 — —
K a l f s n ä s ....................... — — 7 14 21 16 5 — 13 3 8 21 3
P e k s a l a .......................... — — 15 9 24 1 0 11 3 7 1 6 24 5 — _
T o rk k ila  ....................... — — — 14 16 30 30 — — 5 1 4 25 5 — —
U skela , [4]
M o is io ............................ — — i — 3 60 65 125 108 17 — 36 — 45 127 23 — —
1)  Koulu on Kiikalan ja Kiskon kuntain yhteinen. — 2) Ilmaiseksi.
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Uskela, A lh a in e n ........... 2 31 46 77 74 3 19 31 82 16 150 54
V eitakkala .................. - — — 1 22 26 48 35 7 6 14 — 14 48 6 —
S irk k u la ...................... — — — 1 15 18 33 15 15 3 10 2 11 33 8 — —
Salon kauppala, [1] . .  . — — — 3 70 51 121; 120 — 1 39 — 39 125 18 — —
M uurla, [3]
K irk o n k y lä ................. — — — 2 34 34 68 35 33 — 22 2 20 70 20 — —
K oski .......................... — — — 1 27 13 40 27 12 1 12 — 11 40 6 — —
J Ä ijälä ........................... — — — 1 16 15 31 29 1 1 13 — 10 30 10 — —
1 P erttilä , [3]
K a iv o la ........................ — — — 2 36 28 64 48 16 28 3 27 66 12 — —
H iisi ............................. — — — 1 19 18 37 18 15 ! 16 — 22 37 8 — —
Rom sila ...................... — — — 1 13 16 29 23 6 12 — 11 29 6 — -
K uusjoki, [3]
K urkela ...................... — — — 1 15 15 30 27 2 1 15 2 16 35 6 — —
R aatarla  ...................... — — — 2 37 40 77 36 29 12 27 22 82 15 — —
Y likulm a .................... — — — 1 24 13 37 27 10 — 12 8 35 5 — —
H iittin en , [4]
H iittis ten  k y lä ........... — i — — 1 6 6 12 11 — 1 7 1 6 12 — — —
H ögsär ........................ — i — — 1 11 8 19 13 — 6 5 1 4 19 3 — —
R o s a la .......................... — i — — 1 17 13 30 30 — — 6 — 6 30 7 — —
♦Vänoxa, (yksit, k.) . . - i — — i 1 8 5 13 8 3 2 5 — 5 9 1 — —
U lv i la n  k ih la k u n ta .  
Ulvila, [7]
V anhakylä ..................... i — — i — 2 34 19 53 36 17 — 28 15 13 63 13 — —
H arju n p ää  .................. i — — i — 2 23 18 41 35 3 3 17 4 13 43 6 — —
K aasm arkku  ............. i — — i — 1 24 20 44 38 6 — 18 2 16 44 8 — —
T o e jo k i ........................ i — — i — 4 57 67 124 124 — — 81 35 49 131 19 — —
F r i i t a l a ........................ i — — i — 1 30 27 57 50 7 — 32 6 26 57 6 — —
K oivisto  ...................... i — — i — 3 53 58 111 109 2 — 76 42 34 114 28 — —
S u o sm e r i...................... i — — i — 1 18 20 38 35 3 — 16 5 8 39 8 — —
Porin m lk., [9]
P ih la v a ........................ i — i — 2 20 40 60 60 — — 29 — 23 66 9 75 28
R a u m a n k y lä ............... i — i — 2 27 24 51 46 3 2 10 — 10 56 11 — —
R uosn iem i ........................ i i — 2 42 39 81 81 — — 42 12 24 84 13 —
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P o rin  m lk., K okem äen-
s a a r i ............................ — i — 2 34 36 70 64 6 — 16 3 15 72 1 2 —
L y t t y l ä .......................... — ; — i — 11 2 0 31 21 1 0 — 2 0 8 1 2 31 3 — —
P re iv i ik i .........• . ............ — i — 14 13 27 21 6 — 14 7 7 24 3 _ —
T o u k a r i ......................... — — i — 11 8 19 13 6 — 6 4 2 19 3 — —
Y y t e r i ............................ i — i — 11 11 22 17 3 2 10 2 6 21 7 — —
V ia s v e s i ......................... — i — 5 8 13 1 0 1 2 1 0 1 0 1 13 4 —
N ak k ila , [5]
A ro n tila  ....................... — — i — 36 40 76 55 10 11 44 21 26 72 1 2 _ _ —
L a t t o m e r i ..................... — — i — 17 18 35 26 9 — 23 7 16 38 9 _ —
A n o la .............................. — i — 19 14 33 24 6 3 1 2 — 11 36 10 -
P y ssy k an g as .............. — — i — 35 23 58 47 4 7 26 3 23 60^  12
_T erv asm äk i ...................... — i — 21 20 41 37 3 1 19 9 10 41 7
K u llaa , [5]
L e ineperi ............................ — — i — 7 1 0 17 9 2 6 6 — 3 15 6 —
P a lu k sen  p i i r i .............. — — i — 13 13 26 22 4 — 15 3 12 26 3 ---- —
Sippola .................................. — — i — 17 17 34 14 18 2 9 2 9 31 8 -- — ■
N o o rm ark k u , [6]
N o o rm ark u n  te h d a s  . — — i — 13 25 38 31 4 3 13 1 12 38 7 150 15
L a s s i l a ........................... i — i — 16 21 37 12 2 0 5 15 — 15 37 8 —
S ö ö rm ark k k u  . - . ............. — — i — 5 8 13 13 — — 3 — 5 13 1 — —
F in p y y  .................................. — — i 35 29 64 44 19 1 2 0 — 2 0 67 12 — j
A hlainen , [6]
K e l l a h t i ......................... — — i - 6 11 17 13 4 — 7 4 7 17 4 — _¡
A h la in e n ....................... — — i — 37 29 66 58 6 2 — — 18 68 11 — __1
L a m p p i .......................... — — i — 9 14 23 12 6 5 — — 9 23 1 — _;
L u o to jen  p iir i ............ — — i — 14 14 28 25 3 — — 6 28 8 — _i
P o h ja jo k i ............................ — — — i 16 8 • 24 2 0 ; — 7 3 4 24 2 — _
P o m ark k u , [7]
K i r k o n k y lä ........................ i 38 43 81 59 18 4 17 17 81 2 0
H o n k ak o sk i ...................... — — i — 17 21 38 30 2 6 16 5 11 3.6 6 1 0 0 20
M erikarv ia , [9]
A h lström in  k o u lu . . . . i 44 48 92 91 1 32 32 91 18 i o o ! 22
H am in ah o lm a  ............ — i — -1 0 9 19 16 3i — 23 14 5 2 0 2 — 1 _1
K a s a b ö le ....................... — i —; i — 16 9 25 19 6 — 13 7 6 25 3 —  !
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M erikarv ia , Y lik a rv ia . . _ 9 21 30 26 3 i 15 15 30 1
A la k y lä .......................... — — 28 17 45 35 8 2 19 4 15 43 8 — —
H o n k a jä r v i ................... — — 9 8 17 8 6 3 8 3 5 17 5 — —
K ö ö rtilä  ....................... i — — — 20 19 39 34 5 — 15 — 15 ' 41 7 — —
R ii s p y y .......................... — — — 7 7 14 5 8 1 8 4 4 15 1 — ■ —
L a u tta jä rv i  ................ 1 — — — 12 13 25 15 10 — 20 7 13 25 5 100 14
L am m ela  ..................... 1 — — 9 11 20 14 6 — 8 — 8 21 2 — —
T u o rila  .......................... 1 — — 16 14 30 19 7 4 18 1 17 34 3 — —
S iikainen, [6]
S iik a in e n ....................... — - — 11 7 18 15 3 — 6 6 18 1 — —
L e p p i j ä r v i .................... - — — 7 14 21 4 9 8 6 — 5 19 2
L eväsjok i ..................... — — 17 27 44 37 3 4 14 — 14 45 9 — —
H i r v i j ä r v i ..................... — — — 7 16 23 21 2 — 20 13 7 23 3 __
S am m in m aja  .............. — — — 11 14 25 8 12 5 22 5 17 20 4 — —
U u sita lo , (yksit. k , ) . .  
E u ra , [6]
— — — 15 17 32 26 4 2 13 6 7 32 ---- — —
K ir k o n k y lä .................. — — — 2 34 37 71 67 4 16 16 71 20 — —
N a a r j o k i ....................... — — 2 27 24 51 37 14! — 15 8 7 51 9 100 17
S o rk k in e n ..................... _ — 1 14 30 44 36 8 14 1 13 39 10 — —
V aani J) ....................... — — — i 1 13 18 31 28 2 1 22 16 7 30 8 — —
K a u t tu a  ....................... — — — 1 29 15 44 40 4 — 12 12 44 9 — —
M estilä  .......................... — — — 1 4 12 16 13 3 — 2 ---- 2 12 1 — —
K iu k a in en , [5] ;
K ö y ly p o lv i ......................... — — — 1 22 22 44 25 17 2 24 16 8 43 13 —
P a n e l ia -H a a v o ........... — — — 2 19 44 63 - 47 16 — 60 40 16 63 11 — ------
P a n e l ia -H iu k o ............ — — — 2 25 31 56 30 26 — 43 27 16 57 13 .—
H a r o l a ........................... — — — 1 16 16 32 32 __ — 10 3 10 32 6 —
P e lto m a a  ..................... — — 1 8 9 17 10 5 2 10 7 3 19 4 — ---
H o n k ila h ti, [3]
K i r k o n k y lä .................. — — — 1 24 15 3» 30 5 4 27 13 14 39 5 — —
L ö y t t y l ä ....................... — — — 1 17 15 32 17 14 1 16 6 10 33 4 — ------1
M a n n i la ......................... 1 — — 1 8 10 18 18 — — 6 _ 6 22 4 — ----1
E u ra jo k i, [8]
K a u n issa a ri ................ — — — 1 20 15 35 24 10 1 16 8 16 39 5 — —-
K ir k o n k y lä ........................ — — — 1 19 32 51 41 10 — 16 — 16 55 11 !
l ) Koulu on Euran ja Kiukaisten kuntain yhteinen
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E u r a j o k i ,  H a r ju  ............ 2 33 28 61 45 16 39 16 24 66 1 2
K u iv a la h ti ................... — — _ 1 1 0 17 27 25 2 — 9 — 9 28 4 —
L ap p ijo k i ..................... — — 1 1 0 17 27 19 8 — 8 — 9 28 2 — —
S y d än m aa  .......................................... — — -s 1 15 19 34 24 1 0 — 18 1 0 8 37 6 _ _ —
R ik a n tila  ..................... — — — 1 22 11 83 26 6 i 9 3 6 33 6 — —
V uojok i (L in n a m a a ) .. — — — 1 19 27 46 21 25 — 24 8 16 45 12 — —
L u v ia , [3]
K ir k o n k y lä .................. — — — 2 34 40 74 65 9 — 26 4 22 73 12 — —
P e r ä n k y lä ..................... — — — 1 20 27 47 38 7 2 29 12 15 47 9 — —
N ie m i .............................. — — — 1 17 17 34 20 14 . — — — 9 34 7 — —
L ap p i, [5]
K ir k o n k y lä .................. — — — 2 32 39 71 40 30 1 24 6 18 79 20 — —
K a u k o la  ....................... — — — 1 16 13 29 10 18 1 10 1| 9 29 9 — —
K o d ik sam i ................... — — — 1 15 15 30 25 4 1 11 6 5 29 12 —
K u l la n p e r ä .......................................... — — .. — 1 14 16 30 27 3 — 12 — 11 30 4 — _
R a u m a n  m lk ., [8]
U n a ja  ............................................................... — — 1 26 14 40 32 8 — 11 — 11 41 7 — —
N ih a ttu la  ..................... — — — 1 25 20 45 40 5 — 11 — 11 45 10 — —
S o rk k a  .......................... — — — 1 20 8 28 23 5 — 7 — 7 28 7 — __
L a h t i .............................. — — 2 29 25 54 11 38 5 16 — 16 52 10 _ —
U o tila  ............................ — 2 29 22 51 49 1 1 12 — 16 53 9 — —
V e r m u n t i l a .................. — — 1 15 21 36 33 3 — 10 — 10 36 9 - —
V a s a r a in e n ................... — — 1 10 12 22 18 4 — 6 — 6 23 5 — —
V oiluoto  ....................... — — — i 1 11 6 17 15 2 — 5 - 5 16 4 — —
H in n erjo k i, [3] .............. — — 1 — 2 28 31 59 51 5 3 — — 15 59 10 — —
Ikaa listen  kih lakunta .
Ik aa lin en , [14]
K ir k o n k y lä .................. 2 38 38 76 36 34 6 24 24 83 10 _
L u h a l a h t i ..................... — 2 36 33 69 47 22 — 35 13 22 69 10 — —
R i i t i a l a .......................... — 2 46 38 84 61 21 2 26 — 26 85 7 — —
V a t u l a ........................... — - 1 30 18 48 27 17 4 16 — 14 50 7 — —
M iettin en  ..................... — 2 34 31 65 53 10 2 25 5 20 71 9 — —
K ilv a k k a l a ................... — i 2 30 30 60 56 3 1 19 — 17 63 13 — —
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Ikaalinen, K ovelah ti. . . i i 2 38 40 78 37
i
i
38 3 24 8 16 79 18
V ähä-R öyhiö............... i i 1 17 24 41 27 12 2 17 — 14 41 5 —
J u h t im ä k i ................... i i 1 11 10 21 13 8 9; — 9 21 3 —
J y l l i ............................... i i 1 13 14 27 16 9 2 6 — 6 26 9 —
U urasjärv i .................. i i 1 32 20 52 23 23 6 19 — 13 52 6 —
K u r k i ............................ i i 1 26 23 49 26 17 6 26 8 19 49 7 —
Sisättö . . . .................. i i ; — 1 9 9 18 5 10 3 6 — 6 18 4 — —
Sikuri ........................... i — ! i 1 19 6 25 25 ’ — — 7 — 4 25 3 — —
Jäm ijärv i, [4]
P e i ja r i ........................... i — — i — 2 43 44 87 37 42 8 58 20 20 89 22 — —
Sydänm aa .................. i — — i 1 27 16 43 23 12 8 38 19 20 43 9 — —
Vihu ............................. i — — i 1 33 20 53 44 9 — 28 17 10 53 10 — —
K o n t t i .......................... i — - - — i 1 24 26 50 33 16 1 21 — 9 52 — — —
P arkano, [9]
Riihim äki (Kirkonkylä) i — — i 2 48 48 96 70 17 9 57 21 36 99 10 150 38
K ih n iö ........................... i — — i 2 36 24 60 '21 24 9 46 16 32 62 10 — —
Sydänm aa .................. i — — i — 1 12 11 23 12 8 3 16 6 11 25 3 100 8
A la s k y lä ...................... i — — i — 2 25 28 53 47 6 — 45 21; 25 55 10 — —
K uivasjärv i ................ i — i 1 15 23 38 9 10 19 26 3! 23 41 7 — —
L in n a n k y lä ................. ! i : — — i 1 16 7 23 8 12 3 31 22! 9 24 4 — —
V a h o jä rv i .................... ! i — — — i 1 9 19 28 13 15 — 28 16 12 28 6 — —
V u o rijä rv i.................... 1: — — — i 1 20 14 34 12 22 — 26 10 16 33 1 — —
K ankaanpää, [14] i
K irk o n k y lä ................. 1 l: — — i — 2 28 32 60 29 22 9 19 —: 19 64 7 — —
V ihteljärvi .................. 1! — — i — 2 29 25 54 34 20 — 32 10! 21 50 6 — —
L a u r i .............................1 1 — — i — 1 10 19 29 16 13 — — —! 13 31 4 — —
V enesjärvi .................. 1 — — i — 1 21 16 37 30 1 — 25 15! 10 37 2 — —
N iin is a lo ...................... 1 — — i — 1 20 13 33 16 11 6 18! 4 14 33 6 — —
V e r t tu u ........................ 1; — — i - 1 19 15 34 31 3 — 9 7| 2 34 3 — —
V en e sk o sk i..................
K arv ia , [5]
1 — — i — 1 18 15 3 3 23 9 1 18 1 13 32 — — —
K irk o n k y lä ................. 1 — — i — 2 33 31 64 37
1 8 i
9 44| 16! 98 68 15 75 36
K arv ian  k y l ä ............. 1 — — i — 1 20 31 51 23 19 9 33 20! 13: 47 7 —
K an tinky lä  ................ 1 — — l — ■1 25 14 39 22 12 5 12 4!' 8 39 5 — —
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K arvia ., * S a r a n k y lä . . . . i i i 16 18 34 19 5 1 0 32 1 0 22 31 4 _ _
H o n k a jo k i ,  [5]
H o n k o ............................... i — i 2 27 35 62 41 16 5 24 3 25 64 1 1 — —
Y l i s e n p ä ä ........................ i — i — 1 15 18 33 2 0 1 2 1 18 — 1 2 32 6 — —
A lis e n p ä ä  ........................
H ä m e e n k y r ö , [1 1 ]
i — i 1 8 13 21 17 4 ---- 1 1 1 1 0 23 4
-
K i r k o n k y l ä ..................... i — i 2 34 35 69 40 2 0 9 — — 31 78 1 2 — —
K y r ö s k o s k i ............................ i — i — 2 38 41 79 79 — — — — 24 79 1 2 - —
L o p e n k u l m a .................. i — i 2 46 38 84 50 31 3 35 7 33 88 2 1 — —
L a v a j ä r v i ........................ i — i
i
1 1 1 16 27 7 16 4 — — 1 28 7 — —
V e s a jä r v i ........................ i — — i ' 1 17 11 28 1 0 14 4 1 0 3 8 28 5 — —
H a u k ijä r v i  ..................... i — — i 1 16 15 31 19 7 5 19 11 8 31 7 — —
H e in i  j ä r v i ........................ i — — i ! ~ 1 9 15 24 13 1 1 — 13 4 9 25 4 — —
K o s t u l a ............................. i — — i — 2 27 23 5 0 40 8 2 22 14 8 50 14 —
K a i p i o ............................... i — — i ! — 2 19 25 44 2 1 2 0 3 1 2 — 1 2 47 1 1 —
J u m e s n ie m i ................... i — — i i — 1 2 1 17 38 38 — — 2 2 9 13 39 6 — —
P in s iö  ................................ i — — i — 1 8 19 27 18 9 — 6 — 8 28 5 — —
V ilja k k a la , [4 ]
K i r k o n k y l ä ..................... i — — i - - 2 30 35 65 53 1 0 2 28 1 1 17 65 1 2 — —
K a r h i ................................ i — — i --- 1 17 29 46 18 2 1 7 26 1 2 15 47 3 — —
P e r ä m a a ........................... i — — i — 1 1 1 1 1 22 8 9 5 14 6 8 23 4 — —
♦ H a n h ijä r v i .....................
Tyrvään  kih lakunta .
i 1 1 14 1 2 26 23 3 26 26
K a r k k u , [6 ]
A l u s k y l ä ........................... i — — i — 2 26 32 58 57 1 ' — 26 1 2 14 61 13 — —
K ä r p p ä lä  ........................ i — i — 1 23 2 2 45 17 28 — 1 2 — 1 2 45 8 — i
H e in o o  ............................. i — ’ i — 1 17 18 35 32 2 1 1 2 3 9 36 9 — — ■1
R a in io  (K u ta la )  . . . . 1: — ! i — 1 15 2 2 37 31 6 — 13 5 1 1 38 6 — — !
N o h k u a  ............................. 1 i i 1 16 2 0 36 24 1 2 — 9 — 9 36 6 — — !
K o r k e a n o ja  . . . . . . . . 1 — — i — 1 1 0 16 26 1 2 14 — — — 7 26 2 — —
S u o n ie m i [3] !
K u lo v e s i ,  (R a ja la )  . . 1 — i _ 1 26 14 40 25 1 2 3 13 4 • 1 1 40 1 0 —
V a h a l a h t i ........................ 1 i — 2 31 34 65 40 16 9 18 16 62 9 —
P a k k a la  ........................... 1 i — 1 1 1 1 2 23 5 18 — 13 . 9 23 5 —
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Suoniemi, Siuro ........... i 1 i 17 14 31 31 9 6 34 7
M ouhijärvi, [7]
U o ts o la ........................ — — — .2 20 27 47 38 7 2 15 4 11 47 9 — —
H äjä ä  .......................... — — — 2 26 30 56 31 25 — — 11 51 15 — -
Yliskallo .................... — — — 2 18 28 46 27 19 — 12 12 49 11 — —
K o rte jä rv i .................... — — — 18 15 33 22 9 2 12 5 10 33 5 — —
S a lm i............................. — — — 18 9 27 20 7 — 15 5 11 28 2 — —
V e s u n t i .................... — — — 15 18 33 13 14 6 10 — 9 31 10 __ —
Suodenniemi, [5]
P o h ja k y lä .................... — — — 13 25 38 22 15 1 18 6 14 38 8 — —
Taipale ........................ — — — 21 16 37 28 8 1 8 — 11 37 4 — —
S ä v i ............................... — — — 13 12 25 21 2 2 18 6 12 25 5 — —
K iik o in e n .................... — — — 11 13 24 12 10 2 23 16 7 24 5 - —
Lahdenperä ...................... — — -*■ — 16 17 33 14 14 5 10 — 11 34 5
Lavia, [8]
• K irk o n k y lä ................. — — — 28 39 67 34 33 — 15 — 15 67 18 -
! Länsi p i ir i .................... — — — 22 26 48 21 20 7 17 — 17 49 10 — —
! J o k ih a a r a .................... — — — 20 13 33 21 8 4 17 5 12 35 3 — —
| R iu tta la  ...................... — — — 16 15 31 16 12 3 12 — 12 33 4 — —
Niem i ........................... — — 27 24 51 40 11 — 19 19 51 14 — —
H a n h ijo k i .................... — — 11 17 28 16 12 — — — 9 27 6 100 25
M yöntäjä .................... — — ! 7 12 19 11 8 - 16 8 8 21 4 — —
T yrvää, [11]
K irk o n k y lä ................. — — — 2 28 25 53 49 4 — 10 — 10 55 11 — —
T o iv o la ........................ — — 2 46 35 81 74 6 1 23 — 23 81 19 — -
Sam m aljoki ................ — — -i1 — 2 28 27 55 18 26 11 25 14 9 56 10 — —
! M uistola ...................... — — 2 42 32 74 63 11 — 23 — 23 74 13 — —
I l l o ................................. — — 2 30 23 53 33 16 4 29 17 12 53 7 — —
j M y lly m a a .................... — — — 1 15 14 29 26 3 — 13 3 10 33 6 —
! V ihattu la  .................... — — — 2 19 24 43 42 1 — 15 4 11 47 12 —
T y rv ä än k y lä ................ — — — 2 28 16 44 30 13 1 18 7 14 41 9 100 37
; K a l t s i la .................................. — — — 1 12 22 34 19j 15 — 14 4 10 34 6 — —
1 E k o jä r v i ...................... — — 1 . 12 13 25 6 15 4 7 5 7 25 4 — —
H o u h a jä rv i................. — — 1 12 7 19 15! 3 1 5 4 1 19! 5 —
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K iik k a , [5]
K iik k a  .......................... _ i 2 42 34 76 59 17 2 0 2 0 77 14
H i o .............................................. — — — 1 25 15 40 19 16 5 9 2 7 39 6 __ -
K iim a jä rv i ................... — — — 1 2 0 23 43 34 ' 7 2 26 13 15 43 11 — —
V ä h ä h a a ra  ................... — — — 1 1 2 9 21 16 5 - 6 - 6 21 4 — -
Jo k is iv u  ....................... — — i — 1 23 1 2 35 23 8 4 16 — 9 46 9 — —
K iiko inen , [4]
K i r k o n k y lä .................. — — — 2 31 26 57 35 2 0 2 32 13 2 2 58 16 — —
M y ö n n e ......................... — — i — 1 13 21 34 23 7 4 1 0 . 4 7 33 4 — —
R a u tu  ............................ — — - 1 22 28 50 37 13 — 7 — 7 50 10 — —
N ev an p erä  ................... — — — i 1 21 14 35 21 1 0 4 2 2 8 14 37 8 — —
Loim aan  kih lakunta . 
H u itt in e n , [13]
K e ik y ä  ......................... i — — i — 2 31 29 60 54 6 — 2 0 — 2 0 62 13 — —
L a u t t a k y l ä ................... 2 — — 2 — 4 69 71 140 1 0 2 32 6 27 — 27 143 29 — —
S u t t i l a ........................... — — — 1 19 14 33 19 7 7 13 5 8 33 8 --- —
S a m p u ..................................... — — — 2 44 33 77 59 11 7 21 2 19 76 9 ---- —
L o i m a ............................ — — — 1 14 2 0 34 34 — — 23 13 1 0 34 6 --- —
R a ija la  .......................... — — — 2 2 2 34 56 29 2 2 5 14 — 14 57 1 1 ---- —
R e k ik o s k i ..................... — — 1 13 17 36 28 2 — 16 1 0 6 30 3 ---- —
H o n k o la  ....................... — — — 2 23 41 64 55 9 — 18 — 18 70 14 --- —
H u h ta m o  ..................... — — — 1 12 12 24 8 16 — 6 — 6 26 4 1 0 0 1 2
P a lo jo k i ....................... — — — 1 15 17 32 21 11 — 9 — 9 32 9 — —
Jo k is iv u  . . . .*.............. — — — 1 11 19 30 23 6 1 12 6 6 31 1 0 — —
K a r h in ie m i.................. — — 1 16 13 29 24 4 1 14 — 8 32 6 — —
R ä ik ä n m a a ........................ — __ — 1 12 17 29 2 0 9 — 13 3 1 0 32 15 — —
V am pu la , [4]
Sallila  ..................................... — — - 2 29 56 85 50 23 12 33 j — 2 0 87 18 — —
S o in i la ............................ — — — 2 28 23 51 43 8 — 27 8 19 54 1 0 — —
K u k o n h a rja -M u rto  . . — — — 1 14 7 21 16 5 — 9 3 6 21 4 — —
H u h t a a .......................... — — 1 18 19 37 25 12 — 1 2; — 13 33 11 —
K a u v a tsa , [4]
L äh teen m äk i .............. — — - - 2 25 41 66 48 14 4 19 6 18 68 12 — —
Ja lo n o ja  ....................... — — — 2 33 31 64 45 16 3 38 18 14 65 15 — —
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K auvatsa , Piilijoki . . . . i ! _ i l i 14 25 14 10 i 7 7 25 8
K u lk k i la ...................... i — : — — 1 12 15 27 20 6 i 11 — 11 28 6 — —
P unkalaidun, [8]
Sarkkila ...................... i ' — — 2 32 43 75 69 4 2 — 18 80 18 — —
Oriniemi ...................... i 1 _ — 1 18 25 43 35 8 — 19 6 13 43 8 — —
K a n te e n m a a ............... i 1 — 1 24 22 46 33 11 2 17 — 17 45 9 150 10
L ä n s ip ä ä ...................... i — — 2 31 25 56 44 10 2 20 — 19 55 13 — —
K ivisenoja ............. . ' . i — 1 22 15 37 21 16 — 13 — 13 37 9 — —
Jalasjoki ...................... i i — 1 20 21 41 24 13 4 10 — 9 41 9 — —
K o sk io in e n .................. i — — 1 17 22 39 15 22 2 12 — 12 39 7 — —
L i i t t o l a ........................ i — — — 2 11 21 32 32 — — — — 4 31 7 — —
Loim aa, [14] 1
K öy liö ............................ i — — — 1 23 12 35 28 7 — 12 2 10 35 8 — —
Vesikoski .................... i — _ — 2 51 31 82 81 1 — 24 — 24 82 21 — —
T o rk k a la ...................... i — — 1 9 14 23 20 3 — 11 — 11 24 2 — —
H irvikoski .................. i — — 2 31 39 70 56 14 — — — 17 75 15 — —
K a u h a n o ja .................. i — — — 1 23 14 37 29 7 1 10 1 9 37 12 — —
H aa ra  .................... i — — 1 21 15 36 27 9 — 7 — 7 37 4 — —
K u rittu la  .................... i — — 1 30 22 52 43 9 — 16 — 16 52 8 — —
Lappijoki .................... i — — 1 18 9 27 24 3 — 19 11 9 27 5 — —
Pappinen  .................... i — — — 1 14 15 29 26 3 — 13 6 7 29 7 —
K ojonperä ............. .. . i — — — 2 34 29 63 33 27 3 26 — 20 63 13 100 24
P eltoinen .................... i — — - — 3 44 44 88 87 1 — 20 — 20 87 8 — —
Orisuo * ) ...................... i — — — 1 14 16 30 19 8 3 5 — 5 29 9 — —
K arh u la  ...................... i — — — 1 14 14 28 22 6 — 15 8 7 26 6 — —
Mellilä, [2]
K irk o n k y lä ................. i — — — 2 34 46
OC 61 16 3 19 — 24 86 12 —
Isoperä ........................ i — — — 1 7 14 21 15 6 — 4 — 4 19 4 — —
M etsäm aa, [2]
M e tsä m a a .................... i — — — 2 24 18 42 32 9 1 19 — 19 48 4 — ---
♦ K o rp i............................ i — — — 1 10 20 , 36 32 4 — 22 — 35 35 7 - - ---
A lastaro, [8]
M ännistö ....................... i — — 2 20 21 41 38 3 — 14 3 11 38 9 — ---
V irtsanoja .................. i i — — 1 24 24 48 36 11 1 17 — 17 48 9 —
K a n k a r e .......................... i — „1 — 1 24 24 48 39 9 — 19 6 14 48 14 —
L a u ro in e n .................... i — — 1 18 18 36. 26 8 2 14 6 8 37 8 —
*) Koulu on Loimaan ja Alastaron kuntain yhteinen.
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A lastaro , A lasenjoki . . . - i 24 16 40 25 13 2 10 10 40 8
M ä l lä in e n ..................... i 16 20 36j 18 17 1 13 6 7 38 7 — —
O ripää , [4]
K ir k o n k y lä .................. — — i 24 24 48 37 7 4 12 2 11 49 12 — —
L a tv a  ............................ — ■ — — i 15 15 30 23 4 3 11 — 8 31 9 — —
T an sk ila  ....................... — — — i 24 17 41 30 8 3 8 — 8 41 9 — —
♦ J u v a n k o s k i .................. — — — i i 9 12 21 20 1 — 18 — 23 23 1 100 14
K okem äki, [12]
K u u ro la  ....................... — — 2 20 22 42 28 14 - 14 2 11 43 6 — —
T u lk k ila  ....................... — — — 3 45 41 86 73 5 8 41 16 22 89 12 —
R a itio  ............................ — _ — 1 16 33 49 47 2 — 16 — 16 49 8 —
P e i p o h j a ....................... — — 2 41 21 62 60 2 — 20 — 23 62 10 —
K o rk e a o ja  ................ — ■ — 1 11 13 24 6 10 8 6 — 6 24 5 — —
R iste  ( Y l i s ta r o ) ......... — — 2 35 36 71 ! 48 19 4 20 4 17 69 14 — —
J ä r i l ä .............................. — — 1 23 18 41 37 4 — 18 6 14 43 10 —
K a n k a a n ta u s ta  ......... — — 1 11 13 24 16 6 2 8 4 4 24 5 —
S ääk sjä rv i ................... — — 1 10 10 20 7 11 2 9 1 7 20 7 — —
R a k k u la in e n  .............. — — — 1 15 12 27 15 12 — 10 3 7 27 6 — —
♦ H aav aso ja  ................... — — 1 7 18 25 21 3 1 25 5 20 25 — — —
H a rja v a l ta , [3] 
P itk ä p ä ä lä  (E te lä- 
p iiri) ............................ 1 17 21 38 31 7 17 2 18 38 6
P irk k a la  (P ohjo is- 
p i i r i ) ........................... _ 1 18 23 41 34 5 2 18 10 8 41 10
H iir i jä rv i ..................... - — 1 16 11 27 23 1 3 11 6 5 27 9 — —
K öyliö , [5]
V i n n a r i .......................... 1 25 24 49 26 23 _ 19 3 16 52 10
Y tti lä  ............................ — — — 2 23 32 55 35 20 — 15 14 57 8 — —
K ep o la  .......................... — — — 2 35 21 56 56 — — • 16 — 16 56 11 — —
T u is k u l a ....................... — — — 1 24 16 40 17 18 5 11 — 9 40 8 — —
V u o re n m a a .................. — _ — 1 13 10 23 16 7 — 15 5 9 24 4 — —
S äky lä , [5]
K ir k o n k y lä .................. — — 2 17 28 45 45 — — 17 10 7 52 11 — —
K o rv en k y lä  ................ — — 2 22 32 54 46 8 — 20 10 10 52 17 — —
K a r h u n s u o ................... — — — 1 15 10 25 20 5 — 12 4 10 25 8 — —
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S äky lä , K o l v a a .............. 1 — — i — i i l 6 17 14 3 — 9 3 6 20 2
M a s k u n  k ih la k u n ta .  
M a rttila , [3]
K i r k o n k y lä ..................
O l l i l a ..............................
— — — 2
2
23
35
31
26
54
61
38
51
15
9
i
i
31
15
10
__
21
15
55
64
8
12
— —
K a r v e l a ......................... — — — 1 19 24 43 40 3 — 18 — 16 44 9 — —
K oski, [5]
T a ló la  ............................ — — - - 2 34 32 66 48 18 — 35 12 24 69 13 — —
S o r v a s to ....................... — — — 2 26 30 56 44 7 5 11 — 11 55 12 — —
H a r m a a ......................... — — 2 26 29 55 41 14 — 19 — 19 55 11 _ —
H o n g is t o ....................... — _ .j — 2 25 26 51 34 14 3 10 1 9 51 11 — —
K a n g a s .......................... — — — 1 19 11 30 25 5 — 6 — 6 30 13 — —
K arin a in en , [2]
K a r in a in e n ................... — — — 1 27 29 56 38 16 2 21 j - 21 58 11 — —
K y r ö .............................. — — — 2 31 30 61 59 1 1 — — 17 63 14 — —
T arv asjo k i, [4]
E u ra  .............................. — — — 1 25 32 57 39 18 — 16 — 16 57 10 — —
S u u rila  .......................... 1 — — — 1 23 15 38 34 3 1 13 — 16 38 5 — —
L ie d o n p e r ä ................... — — — 1 17 22 39 26 13 8 — 8 40 11 — —
L ie to , [7]
K irk o n k u lm a ................ — — — 2 39 36 75 . 44 30 ! 34 10 24 75 18 — —
P a h k a m ä k i .................. — — — 3 49 45 94 62 24 8 — — 30 96 22 — —
Y lis k u lm a ..................... — — — 1 21 23 44 19 25 12 — 12 42 10 — —
L it to in e n ....................... — — — 2 25 24 49 43 6 — 20 7 9 49 13 — —
S ch n itt-p u o liso jen  k .. — — __ 1 22 25 47 29 9 9 24 9 15 46 4 — —
P a a tt in e n , [2]
K ir k o n k y lä .................. 1 16 13 29 20 9 11 1 12 29 5 .—
P a a v o la ......................... — — — 1 20 19 39 29 9 1 17 4 13 40 10 — —
P ö y ty ä , [6]
M u stan o ja  ................... — — — 2 34 34 68 51 13 4 24 — 26 73 13 — —
K a u la n p e rä  ................ — — — 2 29 31 60 53 6 1 16 2 14 62 14 — —
A u v a in e n ....................... — — — 2 30 33 63 44 17 2 20 . — 20 69 15 — —
H a v e ri .......................... — — 2 37 30 67 26 29 12 131 — 14 65 14 — —
L a n k k in e n .................... — — 1 19 21 40 30 7 3 8 8 36 10 — —
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P ö y ty ä , K a rh u n o ja . . . . i 2 19 28 47 29 - 18 10 10 48 7
Y läne, [5]
K i r k o n k y lä .................. — — — 2 15 28 43 42 1 — 11 — l i 44 10 — —
U u s ik a r ta n o ................ — — — 2 29 24 53 44 5 4 12 — 17 53 17 — —
T o u ru la -K e ih ä sk o sk i. — — — 1 14 18 32 23 8 1 11 — 10 33 8 75 26
H ein i jo k i ..................... — - - 1 9 8 17 15 2 — 12 9 3 17 5 — —
A ura , [3]
K irk o n k y lä  ................ — — 2 42 35 77 45 29 3 26 5 25 78 13 — —
K a r v ia in e n ................... — — 1 11 15 26 14 12 — 9 2 7 25 4 — —
A u ran  a s e m a .............. __ — — 2 49 31 80 70 8 2 24 — 24 79 15 — —
R aisio , [3]
M a h i t t u l a ..................... __ — — 1 28 21 49 42 7 - 17 — 17 54 8 — —
I h a l a .............................. — — 1 18 31 49 44 5 19 5 16 50 9 — —
T ah v io  .......................... — — 1 25 12 37 12 24 1 9 5 14 36 7 — —
M aaria , [6]
H irv en sa lo  ................... — — — 2 20 27 47 34 13 — 14 — 14 48 11 — —
K ä r s ä m ä k i ................... _ — — 3 48 51 99 99 — — 23 — 24 95 17 — —
R a u n is tu la  ................... — — 8 136 140 276 275 1 - 77 — 91 349 33 — —
P aim a la  ....................... — — — 2 24 25 49 27 20 2 14 — 14 52 8 100 31
K ä h ä r iä  ....................... — __ — 3 51 48 99 97 2 — 29 — 29 104 18 — —
T o r t in m ä k i .................. — — — 1 11 9 20 16 4 — 6 1 4 21 6 — —
N a a n ta li, [2]
L u o n n o n m aa  .............. 1 13 14 27 12 8 7 6 6 31 6 —
L ie tsa lo  ......................... — — 1 7 15 22 13 9 — 14 3 11 24 3 — —
M asku, [2]
K a n k a in e n ................... 1 12 8 20 14 6 5 4 19 5 —
N iem enku lm a ............ — — 1 21 19 40 22 18 14 — 13 42 5 — —
K u r it tu la  ................ — — — 1 16 16 32 23 9 — 12 — 12 32 5 ' — —
R usko , [1] ....................... — — 2 29 26 55 54 - 1 15 — 15 55 20 — —
V ah to , [2]
L a u k o la ......................... — — 2 28 35 63 43 18 2 20 — 19 63 11 — —
K o rp i ............................ — — — i 1 19 7 26 22 4 - 8 4 4 27 2 — —
N ousiainen , [4]
K ir k o n k y lä .................. — — — 2 35 41 76 50 15 11 27 27 77 14 — —
N u m m i .......................... — — — 1 24 26 50 40 8 2 16 4 12 50 10 — —
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N ousia inen , V alpperi . . i i i 10 9 19 16 2 i 13 7 22 2 _
! P a j u l a ............................ i — i — i 20 14 34 25 9 — 17 7 12 32 4 _ —
[563] Y hteensä 464 51 2:492j1)24 699 11178 11188 22 36116123 5 219 1019 8 221 2 042 6 825(22 7941 4 346 2 400 581
517
A hv en an m aan  lään i,
. A hvenanm aan kih lakunta  
| S und i, [3]
i B jö rb y  .......................... 1 i 16 16 32 14 18 12 12 35 4
F in b y  ............................ — 1 — l — 17 45 62 20 35 7 27 9 21 60 14 — —
H u lta -M a n g s te k ta  . . . — 1 — l — 8 11 19 7 12 — 8 7 1 21 . 4 — —
V&rdö, [3]
V ardö  ............................ 1 l 8 18 26 25 1 10 10 28 7
S im s k ä la ....................... — 1 — i — 4 7 11 — 10 1 11 7 4 12 3 — —
G ru n d s u n d a ................ — 1 — i — 15 9 24 14 2 8 10 3 7 24 4 — —
S altv iik i, [5]
B e r tb y  .......................... 1 l 8 13 21 16 5 _ _ _ 4 21 6 _ _
H a g a .............................. — 1 — i — 13 18 31 12 19 16 5 11 30 1 — —
H a ra ld sb y  ................... — 1 — i _ 18 22 40 30 10 — — — 21 41 3 — —
T än g sö d a  ..................... 1 — i — 6 6 12 12 — 11 6 5 16 1 — —
S trö m m a  ..................... — 1 — i 8 12 20 16] 4 — 16 8 8; 20 3 — —
F in s trö m i, [5]
E m k a rb y  ..................... 1 l 15 24 39 32 4 3 25 13 12 39 8
M arkusbö le  ................ — 1 — i 12 15 27 10 13 4 10 1 10 27 3 —
T ju d ö  ............................ — 1 — i 17 13 30 25 5 19 8 11 30 3 —
G odby  ............................ — 1 — i — 18 27 45 31 9 5 29 12 18 44 2 —
G eta , [2]
K irk o n k y lä  ................ 1 l 14 14 28 19 9! _ 13 3 12 28 8
E ckerö , [3]
1 i 12 7 19 9 10 12 6 6 19 4
S t o r b y ........................... — 1 l _ 18 16 34 23 1 10 29 21 10 37 8
Ö fverby  ....................... — 1 - 12 6 18 15 3 10 4 6 18j 6
b Sitä paitsi 1 huoneisto ilmaiseksi.
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H am m arland, [4]
M ö r b y .......................... i i 14 16 30 19; 11 27 21 7 28 8
N äfsby ........................ — — i — i 23 16 39 30 7 2 19 7 18 35 8 — —
Torp ............................. — — i — i 4 9 13 13 — — 7 — 3 13 2 — —
Lem land, [4]
Söderby — — i — i 17 12 29 24 5 — 13 9 4 29 13 — —
J e r s ö ............................. — — i i 13 8 21 16 5 14 9 5 22 4 — —
F l a k a ............................ — — i — i 10 19 29 19 9 1 25 16 9 29 5 — —
R ö r s to r p ...................... — — i — i 7 11 18 18 — — 12 8 4 18 8 — —
L um parland, [ 1 ] ........... — ; — i — i 25 15 40 19 19 2 31 16 15 25 7 —
Jom ala, [4]
K irk o n k y lä ................. _ __ i ■> 36: 36 72 46: 19 7 23 5 17 72 14 _ __
Länsipiiri ................... — — i — 2 29 40 69 60 9 — 16 — 16 71 12 — —
Y tte r n ä s ...................... _ _ ; i 1 10 10 20 11 5 4 9 2 7 21 1 —
Föglö, [5]
Degerby ...................... — i _ 22 15 . 37 35, 2 — 20 11 9 37 11 100 12
V a rg s k ä r ...................... i — 4 8 12 12 — — 6 2 4 14 1 — —
H u m m e rs ö .................. — . i — 16 20 36 16 20 — 14 — 14 36 6 —
| Sanda (Sommarö) . . . i — 16 13 29 9 20 — 17 7 10! 29 8 — —
! Sottunka, [ 1 ] .................. i — 13 6 19 19 — — 6 — 6 19 3 —
K öökari, [2]
K arlby  ........................ ! — i — 12 32 44 •41 3 — 14 5 11; 44 9 — —
Hällsö .......................... i — 13 17 3« 26 4 — 12 4 8 31 6 — —
K um linki, [3]
K um lingin k y lä ......... i 5 13 18 12 6 27: 21 6 18 7 _ _
Seglinge ...................... i — 4 8 12 12 — — 17 11 6; 12 3 — —
j E n k lin g e ...................... i — 6: 10 16 12 4 — 16 11: 5' 16 5 — —
| Brändö, [6]
Lappo *■) ...................... i — 12 6 18 8 10 — 9 9 3 18 7 — —
J u r m o .......................... i — 11. 10 21 16 1 4 11 8 3 19 3 — —
K irk o n k y lä ................. i — 12 17 29 13 16 — 14 8 6: 29 7 — ' : —
F i s k ö ............. ............... — ; 1 — 6 5 11 9 — 2 7 4 3 9 3 — ■ —
’) Koulu on Brändön ja Kumlingin kuntain yhteinen.
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B rän d ö , T o rsh o lm a . . . . i i i 9 5 14 14 13 9 4 14 2
Ä v a ................................ i — i — i 9 13 22 22 — .... 12 6 4 '22 8 — —
[•">1] Y hteensä
H äm een  lään i.
Ruovede n kih lakun ta .
46
46
45
4
i
6
49 597 689 1 286 856 369 61 679 322 396 1280 263 100 12
R uovesi, [22] ]
K irkonkylä .................. — _ 1 — 2 33 43 76 52; 20 4 — — 20 72 14 — — j
P e k k a l a ......................... — 1 — 2 30 36 66 33j 17; 16 41 22 19 66! 12 — — !
V isuvesi ....................... 1 — — 1 — 1 27 14 41 25 10; 6 23 10 13 40 5 — __
M urole .......................... 1 — — 1 — 2 27 30 57 24 21 j 12 — — 10 67. 13 — —
K o lk k i ......................... — — 1 — 1 19 6 25 16 6 3 13 8 5 25 5 -  -
T u u h o n en  ..................... — 1 — 1 12 8 20 7 7 6 11 7 4 20 4 —
P o h jo is lah ti ...................... 1. — — 1 — 2 33 32 65 55 4 6 40 13 27 66 5 — —
P ih la ja la h ti ................ 1 - — 1 — 2 20 25 45 25 11 9 12 3 9 49 7 — —;
V ää rin m a ja  ................ 1 - — 1 1 20 19 39 14 21 4 11 2 9 49! 6 —
P o u ru  ............................ l: - - : — 1 — 1 11 12 23 16 6: 1 10! 2 8 22 4 — —!
H a n h o ........................... l — 1 — 1 15 10) 25; 7 14 4 — ; — 1 23 8 ----:
K ek k o n en  ..................... l — — 1 — 1 18 22 40 25 11: 4 — ■ — 10 40; 11 — !
M u tila -P o h tio  ............ l — — 1 — 1 17 7 24 14 1 9 10 3! 12 24' 4 —
M ononen ....................... l — - - 1 — 1 20 8 28 12 l i : 5 14; 7! 7 29! 6
R u h a la  ......... ................ l — — 1 — 1 13 16 29 17 10: 2 13 9. 7 25 8 — ■ — !
H y y ry lä  ....................... l — — — ! 1 1 21 7 28: 14 io; 4 15 7 9 27 4
M u sta jä rv i ................... l — 1 1 16 15 31 25 5 1 13 6 8 32! 4 - - —
V ilppula , [8]
K irkonky lä .................. l — - - l — '2 38 40 78 60 12! — ■ 27 9 21 78 13 — - -
K o u k k u la ..................... l — — l — 1 13 8 21 8 13 — 14 7 7 22 4 —
H u h tijä rv i .................. l — — 1 _ 2 25 30 55 38 15 2 19 8; 18 541 8 — ! —
S u lu s la h t i ............................ l — — — 1 1 13 12 25 12 10 3 14: 4'1 101 ' 24 11 — — !
K o iv u jä rv i .................. l — — l — 1 9 9 181 13. 5 — 6 3! 3 16 2 — —
K olho  ............................ l — l — 1 18! 24! 42 41 1 — 21 10 11 42 6 —
M ä n ttä  .......................... l l __ 2 34! 29 63 55 8; — — — 28: 67 10 — : — i
K a n k a a n p ä ä  .............. l 1 — 1 15 19 34 10 20! 4 251 13! 12 34: 6 — 1 --;
Haikkasalo l — — 1 1 7 11! 18 7 8; 3 8 3 5 23 5 —1
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Vilppula, H u o p io n iem i. i i 19 16 85 13 17 5 18 13 6 35 n
S avosenm äki . . . . . . i — 3 58: 64 122 113 6 3 — 47 120; 20 — —
K u ru , [9]
K e ih äslah ti .............. — i - 3 45! 50 »5 37 32 26 — — 37 93 14 — —
I tä -A u re  ..................... — i — 1 11 ■ 13 24 10 - 7 7 9 — 9 24 6 — —
L ä n s i- A u r e ................ — — 1 11 23 34 14 16 4 10 101 33 6 — —
Poikelvis ..................... .. . — 1 18 16 34 11 10 13 19 8 11: 34 9 — —
R iu tta sk o rp i ............ — - i — 1 14! 14 28 16 5 7 10 2 8 28 8 —
O lk i ta ip a le ................ — — 1 2.3 21 4! 27 16 1 20 5 17: 42 7 — —
P o h jan k ap ee  ............ — _ — i 1 7 20 27 18 7 2 13 G 7! 27 6 — —
L u o t s i ......................... — — i 1 16: 11 27 4 19 4 8 3 4 24 1 —
Teisko, [11]
P ad u sta ip a le  ............ — i — 1 14 20 34 18 5 11 8 — 8 36: 8 — —
L änsip iiri .................. — — i — 1 19 21 4« 9 24 7 23 11 12; 39! 9 — —
V elaa tta  ..................... — — — i 2 30 32 62 20 32 10 25 11 14 62 16 — —
U k a a ................................ — i — 1 19 12 31 13 12 G 11 — 11 34 6 — —
P o h t o l a ....................... — i — 1 18 10 28 24 3 1 12 6 6 28: 9 — —
V iitap o h ja  ................ ... ; — i 1 16 19 35 18 16 1 16 5 11 35 4 — —
V ärm älä  ..................... — — i 1 26 24 50 34 15 1 12 2 17: 50 9 — —
O rivesi, [8]
K i r k o n k y lä ............... .. -• — 4 66 68 134 121 11 2 — — 48 132 30 — —
K oivun iem i .............. — — 1 11 11 22 14: 2 6 5 1 4: 22 5 — —
O n n is ta ip a le .............. — _ 3 68 58 126 92: 18 16 42 — 47: 124 26 —
H a a v i s t o .................... — 1 10 10 20 12: 4 4 5 2 4 19 7 — —
P i t k ä j ä r v i .................. — — 1 18 22 40 17 18 5 10 — 14; 40 7 — —
E n o k u n t a .................. — — 1 14 9 23 7; 5 11 13| 6 7j 20 : 5 —
V ehkalah ti ................ — 3 45 38 83 59 14 10 — — 24 83 ! 14 —
N a a p p i la .................... — - — 1 22 11 33 18 15 — 14 6 9 33 11 —
Ju u p a jo k i, [5]
K opsam o  .................. — — j i — 2 35 26 61 25: 30! 6 23 6 25 61 9 — —
K orkeakosk i . . . . . . . ■ — — 3 46 37 83 71 6 6 — 27! 90! 21 — —
L yly  ............................ — — 1 20 20 40 24 14 2 — 12; 42 6 — —
H ir v i j ä r v i .................. : — — 1 13 7 20 7 11 2 12 6 «1 19 2 — —
S alokun taseu tu  . . . . ' — 1 9 13 22 18 4 — 10 5 5 24 5 — —
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: P ir k k a la n  k ih la k u n ta .
1
■ P ir k k a la , [8 ]
H a r ju  ............................. — — — 3 26 36 62 54 8, — 21 69 18 — —
E t e lä p i i r i ..................... — — — 1 27 25; 52 46 .3 3 14 4 13 49 12 — —
P e n t t i l ä .......................... — — — 2 33 22 55 53 2 — 11 — 22 58 15 — —
• K a n k a a n  t a u s t a  . . . . — — 2 28 30 ’ 58 57 1 — — __ 21 65 16 — —
N o k ia  ............................. — — — 3 68 41 109 103 (i — _... . . . .36 112 19 - - —
P is p a la  .......................... — — — 5 72 89 161 161 — — - - — 70 177 18 — . . .
N u o l ia la  ........................ — — — i 1 2 7 : 25' 52 31 21 — . 6 — 12 47 8 —
• Y lä -P is p a la  ................ 1 — 5 76 92 168 168 — - - — — 30 1 7 4 ’ 29 — —
H y r s i n k i .......................... — — — 1 1.3 14 27 25 2 — 9 5 4 27 5 — —
J o k is m a a  ....................... — — — 1 19 28 47 .36 10 1 20 10 10 49 10 — —
L a u t t a l a .......................... — — — 2 .34 48 82 82 — — — 22 84 14 — _
Y lö jä r v i, [5]
K i r k o n k y lä .................. — — — 2 41 34 75 52 18 5 — 16 72 12 —
M u ta la  . . 2 36 32 68 45 7 16 20 4 16 68
33
9 __
H a r j u n t a u s t a ............. — — — 1 19 14 33 33 10 4 7
T a k a m a a ........................ — - - — 2 30 40 7« 18 42; 10 25 2: 23 70 1.3 — __
V e s i la h t i ,  [1 0 j
K i r k o n k y lä .................. — — — 1 15 15 30 26 2 2 7 — 9 31 5 — —
N a r v a  ............................. — — — i 2 33 35 68 40 19 9 15 4 11 65 19 — —
Y lä m ä k i ........................ — _ i 2 26 20 46 34 9 3 5 — 6 4 5 1 11 — —
! K r ä ä k k iö  ..................... — — — 1 8 18; 26 12! 12 2 6 — 6 26 5 — —
j A n ia  ................................ — — — 1 10 s! 18 1. 11 — 3 — 3 17 3 — —
j S a r k k ila  ........................ - - — — 1 14 20' 34 .31 3 — 12 2 . 10 30 4 — ■ —
A h t ia la  .......................... — — — 1 22 13 35 15 12 8 8 5 3 36 10 — —
| K o r p i n i e m i .................. — — — 1 6 7 13 -11 2' — 7 4 2 13 2 — —
j V a k k a la  ........................ — — 1 19 16 35 11 24 — 12 1 11 .37 7 — —
! O n k e m ä k i ..................... — — 1 16 14 30 24 6 — 8 9 6 29 7 — —
H a lk iv a h a  .................. — — : 1 10 22 32 26 6: — 12' 2 11 33 . 8 — —
T o t t ijä r v i ,  [2] .............. — — 1 19 30 49 20 24 5 171 — 17 48 8 — —
L e m p ä ä lä , [6]
K i r k o n k y lä .................. — — — 3 51 61 112 103 6 3 — — 41 1.34 19 — —
N u r m i ............................. — — — 1 23 19 42 39; 3 : _ 16 7 9 32 9 — —
! L a p p i ............................... — — 2 34 .31 65 17; 48 — — — 15 62 16 — —
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Lempäälä, K a n t o i n e n  . . i 1 ; — i 10! 1 8 1 28 2 6 2 _ 14! — 5j 31 : 7 : _
S o t a v a l t a  ............................ i — — i i 23! I L  3 4 2 6 5 3 — — 1 0 3 5 1 — - —
K u l j u ............................ ] — 1 i 11 , 22 33 2 5 g 2 6 1 5 1 2 3 4  5 — . —
K u o k k a la .................... i — 1 2 2 2  2 2 4 4 4 4 ■ 1 6 | 4 12! 4 6 ; 11 — —
Lastunen .................... i — — 1 — 1 19! 7 ' 26! 17 9 ; _ 9 7 2 26 11 — —
Säijänm aa . . . .............. i ' — — i 1 1 2 ; 7 19 14 5 ! _ 5 2 3 19 3
* L ip p o ............................ r — - - i 1 9 ; l i 20 1 5 , 1 — — 6 22; 5 —
K angasala, [14]
K irk o n k y lä ................. ■ i — — 1 — 3 47: 49i 96 66 24 j 6 — — 29 96 14 150 24!1
K a u t i a l a ...................... i ; — — 1 - 1 22! 16 38 16 13; 9 16 2 11; 38| 6 ■ —
_ !
R aikku  ........................ h — — 1 — 1 12| 23 35 25 löi — 5 4 3 5 10 - - — |
Haapaniem i ............... i ; — — 1. — 1 17 10 27 21 6 — 18 9 9: 28 5 — —
H aviseva .................... i : — — 1 — 1 26 15 41 22 13 6 9 — 13 44 11 — —
Saarikylä .................... l — — 1 — 1 16; 11 27 27: - ! — 9 1 8 26 7 — —
H uuti järv i .................. l — — 1 : — 2 44 33 77 35 35 ; 7 35 _ _ 34; 86 15 —
S ii ta m a ........................ li — — 1 1 12 15 27 23: 4 1 — 6 — 4: 27 11 —
L iu k s ia la ..................... L — — ■ 1 , — 2 26 25 51 37i 12 2 14 _  - 14 51 9 —
lLentola i ; — — L  — 2 29| 19 48 .17 9 2 15 12 54 11 — —
Keso ............................. l - - 1 — 1 11 15 26 13 12 1 12 7 6 30 6 100 19
Kuolienm aa ............... l — — 1 1 7j 17 24 04! — — 8 — 9 24 4 — —
Suinula i — 1 1 19 9 28 22 6 — 11 — 6- 28 5 __ —
Messukylä, [6 ]
K irk o n k y lä ................. l —i - 1 — 4 72 69 141 . 138: 3! — — 46 144 25 — __
Aitolahti i --- 1 — 1 26 18 44 30 14 _ 21 __ 21 ; 45 6 — —
H a ta n p ä ä .................... l - 1 — 2 42 35 77 70 6 1 __ — 23; 77 9 — —
V eh m ain en .................. L —: 1 1 29 20 49 411 8 12 — 16- 53 12 — —
Järvensivu .................. l — 1 3 72 51 123 123 — — — — 42! 118 2 0 — —
Hurma — — 1 — 1 15 19 34 29 5 — 14 3 11 37 8 75 9
Pälkäne, [9]
O nkkaala .................... l — — 1 _ 3 64 44 108; 83 16 9 51 13 38; 117 12 —
L a itik k a la .................... li —1 — _ 1 2 21 27 48 25! 16 7 10 — 14! 55 10 —
S a lm e n ta u s ta ............. li 1 — 1 17 14 31 23! 8 — 7 7 32 9 75 16
H arhala  ...................... li —i 1 — 1 8 15 23; 11- 9 3 10 i o ; 31 3 —
K ukkola ...................... i l —i —i 1 — 1 6 12 18 14 4 — —! 6! 18 2 — —
Pohj älähti .................. li __ i — 1 — 1 6 12 18 18 -  ■ 10 8j 4! 16 3 - -
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: Pälkäne, Sappee ........... i 1 i
!
14 16 30 28: 2 7 8 34 8 _
¡ S ahalahti, [4]
! V ilp e ilä ........................ i — — i — i 1.3 15 28 27. 1 — 8 2 el 28 4 --! —
! Sariola ........................ i — i — i 15: 23 3 8 28, 5 5 11 — 12 37 6 —
j Lahdenkulm a ........... i — i — i 13 9 22 16 6 — 9 _ 9 24 3 — 1 — ■
; T u r s o la ........................1 i - , - 1 i 17! 25 4 2 30, 12 — 23 10 13 42! 6 —-: —
j T a m m e la  ti k ih la k u n ta . :
Tam m ela, [17] i
F o r s s a .......................... i __ — i — 2 29 2 7 : 5 6 56; — — — — 32 60, 17 — —
! K irk o n k y lä ................. i — — i — 34; 35 6 9 50 18 1 — — 24 65; 15 — —
K ojo ............................. i — i . — 1 5 19 34 2H 13 — — — 11 36: 7 — —
: T o r r o ............................ i — i __ 13 12 2 5 21! 4 — 9 4 5 231 — —
' Teuro .......................... i - i ; — 201 16 3 6 251 11 — 14 5 9 37 8 150 28
! M ustiala ...................... i i ‘ — 14 25 3 9 34 5 — — — lö' 29: 5 — —
i K uhala  ........................ i — i — 63 91 1 5 4 153! 1 — — — 50 157, 29 — —
i P o r r a s .......................... i - — i 18 18 3 6 22 12 2 22 12 10 381 7 75 24
i K aukijärv i .................. i - — i : — 11 22 3 3 28: 2 3 23 13 10 33: 9 — —
j S u k u la .......................... i - i : ” 15 13 28 21 ’ 7 — 18 9 9 28, 4 — —
j L etku  .......................... i - 1 i ie; 14 3 0 22 5 3 7 — 7 30 11 — —
: L inikkala ............... i - i — 67: 83 1 5 0 148: — 2 — — 48 160 46 — - -
i L unkaa .................... i i 15! 18 33 26 4 3 8 — 8 .33 9 ' _ —
! K a u k o la -S a a r i........... i - , " i 22 24 4 6 38 2 6 14 — 13 46 8 —
| R iih iv a lk a m a ............. i i 20 19 39 33; 6 — 16 5 11 38 6 — —
! H audankorva ........... i i 59! 41 100 99 — 1 — — 29 10.3 15 — —
i L ie s jä rv i...................... i i 10 9 1 9 14 5 — 15 10 5 17 3 —
i Susikkala .................... i i 12 13 2 5 12 12 1 8 3 5 25 8 100 10
; K aisu .................... i i - - i 15 13 28 24 4 — 6 1 5 28 1 — —
; Jokioinen, [7]
; Jokioinen (Kirkonk.) i - i 42 59 101 99: 2; — — 31 102 22 —
• Jänhijok i ........... i i 20 25 4 5 37! 8 ; •— 12 : 11 44! 12 — —
: V au lam m i.................... i -j - i 26 34 6 0 46: 10 4 22 4 18 62 1.3 — —
i K i i p u ...................... i --- 29 28 57 44! 13 ; — 23 — 23 61 8 — —
1 K a la k o s k i.................... i ; --- i 28 15 4 3 41 2 : — 12 — 12 43 8 — —
' Latovainio ......... i i 17 21 38 20! 18 11 — 12 41. 7 — —
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H um ppila, [4]
K irk o n k y lä ............... 2 38 51 89 69 12 8 22 25 99 17
Venäjä ...................... — — — 1 121 24 36 32 4 — 8 — 12 36 5 — —
H u h t a a ...................... — — __ 1 8 17 25 24 1 — 13 — 14 26 3 —
M urto ........................ — — — 1 19 19 38 14 23 1 12 i 13 38 8 _ _
Y päjä, [4]
P erttu la  .................... 1 24 27 51 46 5 26 15 11 52 16
Y päjä ........................ — — — 2 17 31 48 37 4 7 15 — 15 56 9 —
P alikkala .................. — — — 1 13 20 33 18 11 4 11 — 7 34 2 —
M annisten p iiri . . . . — — — 1 9 29 38 31 1 6 14 8 6 38 11 —
U rjala, [16]
L a u k e e la ................... 2 36 34 70| 64 6 18 73 12
. _
S a v in ie m i.................. — — 1 14; 17 31 23 8 — 8 — 8 34 9 • ■
N u u ta jä r v i ............... — — — 2 29! 31 60 53 7 — — — 15 64 20
H o n k o la .................... — — — 1 15: 24 39 24: 14 1 21 11 10 45 7 100 38
U rjalankylä ............. — — — 2 16 26 42 39 3 — — — 16 52 8 —
Välkkilä .................... — — - 1 19 16 35 12 18 5 17 6 13 37 6 —
H u h ti ........................ — — — 2 46 33 79 55 20 4 33 13 20 74 9 — —
H a lk iv a h a ................. — — 1 18 13 31 24 7 — 20 12 8 31 8 — —
Puolim atka ............. — — 1 16 20 36 15 20 1 12 6 9 36 10 — —
Menoinen .................. — — — 1 19 18 37 29 8 — 12 — 12 37 6 — —
M a tk u ........................ — — 2 34 29 63 47 16 — 10 — 10 61 15 —
Kehro ........................ — — — 1 n ; 21 32 20 12 - - 12 — 12 32 7 : .
H a k k i la ........ ............ — — — 1 16! 19 35 31 4 — 17 8 9 39 7 —
H arju  . . . ' . .................. — — - - 1 15 15 30 21 7 2 6 — 6 26 5 — —
Touru ........................ — — — 1 10! 20 30 24 6 — 24 17 7 31 7 — —
Tiiri — — 1 16 32 48 44 3 1 16 6 10 49 13 — —
V a h o n e n .................... — — — 1 1 11 15 26 21 5 — 7 2 5 20 6 —
j H a r i t t u ...................... — — — 1 1 9 8 17 15 2 — . 7 2 5 17 3 — -
Akaa, [6]
Toijala ...................... i 5 124 88 212 200 12 68 214 34
! Viialan p i i r i ............. — — i 4 59: 42 101 99 2 — — — 37 81 12 150 U0
1 K u r is jä rv i ................. — — i 1 20 22 42 25 5 12 12 — 14 421 7 — —
! S o n tu la ...................... — — i — 1 8 14 22 19 3 — 16 9 7 22 5 —
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K y lm äkosk i, [4]
K ir k o n k y lä ................ 1 — — i — 2 25j 25 50 27; 19 4 15 — 19! 52 5 —
Savikoski .................. 1 — — i — 1 11 13: 24 22; — 2 8 — 6 24 5 —
T aipa le  ....................... 1 — — i — 2 30 16! 46 43 3 — — — U i 46 13 — — !
Som ero, [9]
K ir k o n k y lä ................ 1 —i — i — 2 39 37; 76 50 25 1 47 27 23 79 8 — 1
T e r t t i l ä ....................... 1 — — i — 1 21 15! 36 26: 7 3 12 — 12 39 2 — i
H ä n tä lä  ..................... 1 i — 2 19 17! 36! 34! 1 1 19 8 11 38 10 100, 19i
O l l i l a .............................. i __ i — 1 25 25' 50 40 7 3 29 10 16 52 10 —
V ilu k s e la .................... i —■- - i — 1 17 10! 27 19i 8 — 25 15 10 25 4 —
i — — i — 1 27 21 48 15; 33 — 18 2 17 49 9 _]
P a j u l a ............................ i — — i — 1 22 15! 37 13: 21 3 12 4 8 37 0
P i tk ä jä r v i ..................... i i — 1 21 15 36 27 i 8 1 21 7 13 ' 42 5 — — j
K a s k i s to ....................... i —■— i —- 1 13 17; 30 30i — — 30 16 14 31: 7 — i
K e r k o la ......................... i — — i — 1 15 19 34 32! 2 — 14 2 12 34 13 75: 9;
L a h t i .............................. i — — i 1 17 16 33 27! 6 — 17 6 11 31 5 - - —i
Som erniem i, [3]
K e ltiä in en  .................. 1 i - - i — 1 19 20; 39 26 11 2 12 — 9 39: 12 -- ;
O in a s jä r v i .................... i i — 2 24 31 55 42 8 5 17 5 13 57 17 --
K alv o la , [6]
S a u v o ta ......................... i i —- 2 45 43 88 83: 3: 2 24 6 20 92 19 — — !
T a lja la  .......................... 1; - — i — 1 27 19! 46 39 6: 1 29 10 23 46 8 — !
P ir tt ik o sk i .................. 1 — — i — 1 16 18; 34 9! 13; 12 18 9 9 34 7 75, 24!
P a ta k a n g a s  ................ • V — i — 1 7 8; 15 3! 10; 2 14 7 7 15 3 ioo : 21
H e in u  ............................ L — i — 1 14 16 30 23 7 — 15 6 9 30 4 —
K u t i l a ............................ 1 — — ii — 1 22 23; 45 35: 8 . 2 12 7' 5 45 7 — — '
S ääksm äk i, [7]
Rauhala — — 1; — 2 34 30 64 42; 15 7 25 10 14! 62 18 — —;
M etsäkansa  ................ 1 1 — — 1! — 1 13 7! 20 18: 2 — 19 12 9 23 3 — —
T a r t t i l a ......... ................ i 1; — i: — 2 31 31! 62 49; 7' 6 28 9 19| 62 13
V a lk e a k o s k i ................ li — — i — 4 70 791 149 136 11 2 — — 461 152 24 — — i
V alkeakoski-Sorrila  . . 1 — — ii — 3 34 491 83 82! — 1 — — , 24j 87 16 —. —!
J u d i k k a l a ..................... 1 —1 ii — 1 19 25i 44 2 i ; 23: — 17! — 14 45 7 —:
R i t v a l a .......................... il — — i — 1 28! 18! 46 40: 6 11 1 10 49 10 — —i
R an to o  .......................... i — — i — 1 15 15! 30 23: 6 1 10 — 10 31 6 —
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H a u h o n  k ih la k u n ta .
H auho, [10] '
A lvettu la .................... i i i — 17 36: 53 48 4 1 •29 13 16 53 12 — —
K irk o n k y lä ................. i __ i — 17 25 42 42 — — 16 5 16 42 8 — —;
Miehoila ...................... : 1 — i , — 15! 19 34 26 4 4 11 5 0 34 9 . —
Eteläinen .................... 1 — i : ~ 18 18 36 30 5 1 16 4! 11 39 10 — - —:
L ehtiälä ...................... 1 — i — 20 17 37 32 5 — 13 2 16 37 8 __ — I
T uittu la  ...................... 1 — — i — 17 17 34 19 15 — 22 7 15 39 6 —
Sotjala ........................ 1 — i __ 18 11 29 19 5: 5 5 — (> 28 3 —
Sappee ........................ 1 ___ 1 ! __ 14 9 23 • 8 10 5 20 10 10 25 4 — —i
H ahkiala .................... 1 1 6 13 19 9 10! _ 11 4 6 21 4 _ —’
H a u h o n ta u s ta ........... 1 — — 1 15 17 32 24 6 2 12 1 10: 32 4 —
Tuulo-, [3]
S y r jä n ta k a .................. 1 — — i — 27 21 48 39 9! — 9 - - 11 49 5 1 -- '
Ju tt i la  .......................... ! 1 i — , 17 26 43 31 12 — 13 — 14 43 7 . — -- '
Pohjoispiiri ................ l _ • i — 28 21 49 33 15 1 11. - - 11 49 11 — -- ;
H attu la , [8]
1 1 •22
10
37 59 59
9
_ 15 __ 18 56 9 —, ----
Koski .......................... l — — i -- 6 16 5 2 10 5 5 17 1 . —
Pelkola ........................ 1 1 _ 35 33 68 50 18 19 _ 19! 72 19 - -
R a h k o ila ...................... 1 1 21 11 32 20
36
11 1 16: 13 35 11 _ _ ■ —:
N ihattu la  .................... 1 — _ i --- 13 23 36 —■ 11 3 4 34 4 —
M e rv i ............................ l — — i -- 9 8 17 11 6! — 5' — 6 17 —
P e k o la .......................... l — — — 1 7 26 33 31 2 — 10 — 9 40 4
V uoh in iem i................. l 1 11 10 21 U l
7 _ 4' _ 7 22 4 ■ — i
T yrväntö , [4]
L ahden taka ................ 1 1 __ 22 16 38 32 6 _ 15: 2 13 38 10 ■ . — — ,
H a u k i l a ....................... 1 1
■
27 20 47 36 IL
5!
23| 17 47 8 -- ' — f
R e t u l a .......................... 1 1 14 7 21 16 10! 6
10
4 29 3 _: — ’
L epaa .......................... 1 1 16 20; 36| 27 9 19 9 34! 9 -- ;
Häm eenlinnan m lk., [3] !
Puistola ...................... 1 1 14 21 35 34! l i __ 10 __ 11 35: 6 --- ----!
K a r lb e rg ......................
i1 ^ 1 18 16 34
35
33;
271
1 13! 5 8 28 8 _' -- =
V u o re la ........................ 1' i 19 16 31 5 161 4 12 39 9
H ä t i l ä ........................... 1 __ i __ 2 35 43 78
I
76' — 2 19* _ 20 80 13 ■ - -
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V anaja, [4]
Ruuniinm ylly ........... i i 2 39 31 70 43 20 7 31 9 22
»
70 n
Länsipiiri (Kankaan-
tau sta ) .................... i — — 1 20 27 47 41 2 4 21 — 21 56 5 —
H e in ä jo k i .................... i — — — 1 10 12 22 18 4 — 5 1 4 22 4 __ —
Miemala ...................... i — -- - ___ 1 13 20 33 24 3 6 14 3 12 33 6 — —
H a r v ia la ...................... i — — — 2 34 33 67 48 14 5 32 19 13 67 10 —
Janakkala , [12]
H am ppula .................. i — _ — 2 31 30 61 54 6 1 — — 22 63 14 — —
Leppäkoski ................ i — — — 3 63 63 126 80 38 8 — — 30 128 31 —
L öyttym äki ............... i — 1 24 .24 48 17 13 18 18 — 24 50 7 — —
V ä h ik k ä lä .................... i — — — 2 38 .33 71 41 26 4 — — 26 71 13 — —
T u re n k i ........................ i — — — 2 28 40 68 51 17 — — — 34 72 12 —
Tervakoski 1) ............. i — 2 42 36 78 67, 5 6 — — 17 80 19 — —
N a p ia ia ........................ i — — — 2 31 36 67 18 39 10 — — 14 67 24 — —
H iivola ........................ i — — 5 16; 21 15 6 — 8 — 8 24 3 — —
M allinkainen ............. i — — 24 21 45 35 10 — — — 15 42 11 —
H yvikkälä .................. i — — — 28 18 46 28 ! 11 7 — — 15 47 9 — —
Saloinen ...................... i — — — 15 10! 25 9 8 8 7 — 10 26 6 — —
Virala ........................... — — -- 21 25 46 34 5 7 14 — 14 46 4 — —
Loppi, [16]
K irk o n k y lä ................. 33 34! 67 48 i 18 1 53 27 23 68 10
L äyliäinen .................... i — - 26 28 54 40: 5 9 27 9 24 54 7 — —
S a lo ............................... — — — 14 11; 25 11; 12 2 27 17 10 25 3 — —
L auno inen .................... i — — — 34 39 73 69 4 — 37 17 20 75 18 —
Pilpalao . . . .  9 : ......... i — — — 33 31 64 25 20 19 27 9 1-8 69 13 — —
T o p en to .......................... i — — — 26 24 50 30 15 5 3 3 12 21 51 6 — —
K orm u .......................... i — ■ - 25 29 54 40 12 2 19 8 9 54 9 — —
S a ja n ie m i .............. . . . i — — 24 27 51 26; 22 3 34 18 20 52 7 — —
V o ja k k a la ............. . . . i — 18 13; 31 19 9 3 21 6 13 31 4 — —
Jo en tak a  .................... i — — — 27 21: 48 34, 11 3 35 17 18 48 4 —
Jä rv e n tau s ta  . . . . . . . . — — — 13 10 23 6: 17 28 21 7 24 3 75 36
* M u sta jo k i.................... i — — _ _ 1 14 l i i - 25 221 3 24 7 25 25 2 75 22
Renko, [3]
H aapam äki ................ i — — 1 — 2 41 39 80 61; 8 11 53 38 16 81 20 — —
M Yksityinen.
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R on k o . T u o m e n o ja ........... 2 33 26; 5» 45 12 2 28 12 16 59 10
N u m m i ............................. — — ; — 1 17 18 35 7
00 10 16 4 12 36 4 — —
H a u s jä r v i ,  [15 ]
E r k y lä  ............................. — — . — 2 31 25, 56 30 14 12 14 — 12 62 13 —
K i r k o n k y lä ..................... — 2 28 24 52 24, 27 1 — — 13 [ 61 13 —
R iih im ä k i , su o m . k . . — —- : — 3 77 61 138 135 2 1 — — 44 ; 142 21 75 26
R iih im ä k i , r u o t s .  k . . — i — ! _ 1
14
20 34 34 — — — __ 9 32 8 — ! —
R iih im ä k i, e te l .  p i ir i1) — — __ 5 89 97 186 180 1 5 — — 43 186 28 —
R iih im ä k i , p o lij . p iir i. — ; —’ 3 76 63 139 130 9 — — — i 41 137 17 — —
O i t t i ..................................... — — 3 54 55 109 84! 19 6 — _ 35 119 23 — | —
R y t t y l ä ............................. * — 2 36 35 71 40! 25 6 — — 17 75 19 — —
A r o la m p i ........................ — : — 1 10 17 27 15 12 — — — 11
30 5 75 15
K u r u -H ik iä  ................... — __ i 2 26 31 57 11; 30 13 — — 8! 52 17 —
K a r a ................................... — — — 1 16 16 32 1 8 1 13 1 12
■ ■
16 37 4 — —
H a m in a  ........................... — — 1 H ; 19! 33 14: 16 3 — — . 7 34 12 —
H e r a j o k i .......................... — — 1 19: 11 30 27 2 1 — — 8' 19 4 __
P u u ja a  ............................. __ — i “ 1 18 7 25 18 7 — — — i 7; 25 3 —
L a s ite h ta a n  p iir i . . . . i — — J 1 2 23, 33 50 56 — — — — 18 ' 44 12 75; 29
K u r u - K a l l i o .................. — — 1 1 10] 13 23 17 6 — — r 22 3 75 15
J ä m s ä n  k i h l a k u n t a .  
J ä m s ä , [19]
'
J  o k iv a r s i ........................ i — — , — 4 69 7.3 142 118 21 3 --- 58 134 23 — —
H a s s i .................................. — — i 1 16 15 31 20 9 2 12 3 9 29 7 —
J u o k s l a h t i ........................ — — — 1 17 15 32 18 14 — 13 2 11 32 6 — —
J ä m s ä n k o s k i ................ ~ — — 4 70 98 168 153 15 — — __ 60; 174 29 — —
K o sk e n p ä ä -K  irk o n k . . i — — : — 2 29! 29 58 22 24 12 48 35 1 3 1 52 8 — ; —
L u o m i ................................ i — — — 1 19, 12 31 2 0 : 6 5 16 10 6 31 5 — —
T u r k i n k v l ä ..................... — — i — 1 25 20 45 37 8 15 6' 9 45 8 — —
S a m m a l l a h t i .................. i — —
i
! l 1 22! 18 40 12 23 5 . 15 3 12. 42 11 —
J o k io in e n  ........................ — — 1 — 1 13 32 45 15 19 11 33 18; 15 45 7 —
V e k k u la  ........................... — 1 10 10 20 8 9 3 16 7! 6, 21 2 — —
H o p s u  .............................. i — — < __ 1 17; 22 39 26 10 3 29 16 19' 42 5 — !' —
H a a v i s t o .......................... i — — . — 1 22 14 36 19 17 13 6 8: 36 4 — —
E d e s n i e m i ........................ — — i — 1 12 11 23 10 13 — 33 21 12! 24! 3 —
E n n e n  R iih im ä k i-H era jo k i.
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Jäm sä, A llio jä rv i........... p i 2 29 29 58 40 12 6 46; 26 20 58 8
Luom a jä rv i ............... i : — — — i 12 10 22 9 8 5 16 8 10 25 6 — —
H a v u ............................. 1 - - — i — 17 15 32 10 15 7 19; 13 6 32 6 — —
V a h e r i ........................... l — — i — 11 17 28 13 12 3 14 8 5 28 5 —
S a h lo n e n ...................... l — — — i 18 16 34 15 19 — 22; 17 10: 32 9 -
R iihijärv i .................... l — __ — i 12 18! 30 16. 11 4 24 15 11 30 3 — —
* S ä y ry lä ........................ l — — — i 16 20 36 27 9 — 35 9 17 36 5 —
*Tyry ............................. l — — i 18 8. 26 20 6 — 22 9 13 25 5 — 1 —
K orpilahti, [16]
K irk o n k y lä ................. 2 — — 2 — 2 37 46; 83 59. 20 4 64 31 22 83 12 — —
M uuram e .................... 1; — — — 2 37 45 82 62 15 5 38 20 18 80 16 — ; —
P u tk i la h t i .................... 1 — — — 20 15; 35 28 6 1 28 16 12 35 5 — —
R u ta lah ti .................... 1 — — — 21 15; 36 22: 10 4 26 11 16: 41 3 — , —;
Tikkala ........................ l: — — — 12 16' 28 20 8 — 32 22 10! 28 6 — ! —
S a a k o s k i...................... 1 — — — 13 17; 30 15 13 2 22 7 15 30 2 — —-
R a n n a n k y lä ............... 1 — — 26 24 5« 15 29 6 45 26 19 53 9 — ;
Saukkola .................... 1 — — 20 18 38 12 19 7 36 18 18 39 5 — i
Moksi .......................... 1 — — 13 20 33 18 9 6 39 24 151 36 5 — —;
N is u la ........................... 1 — — — i 13 9 22 10 10 2 12 4 7 20 5 — —
O it t i l a ........................... li — — — 8 8 16 6 7 3 7 3 6 16 3
H o r k k a ........................
■
1 — — — 15 8 23 13 10 — 20 13 7 25 1 —
P äiväkun ta  ............... 1 — — — i 11 14 25 18 7 - 22 10 12 25 6 — —
V ih ta la h t i .......................... 1 — — — 15 9 24 19 4 1 32 26 6 24 2 — —
Särki j o k i ...................... i ; — — — 22 20 42 7; 30 5 42 7 17 44 7 — —
H ein o sn iem i............... i — — — i 13 10 23 6 15 2 17 12 5 22 6 — ! —
Säynätsalo (yksit, k.) 1; — — 25 23 48 48; — 21 10 9 48 9 150 16
L ängelm äk i, [7]
Alho ............................. li — — 14 18 32 16 12 4 — — 6 33 6 — 1
A ttila  .......................... li — — — i 10 30 4 0 1 7 j 14 9 15 — 14 39 8 — —
T a lv ia is ta ip a le ............... 1 — — — i 18; 23 41 20; 12 9 16 — 16 43 6 - - j —
U uhiniem i .................. li — — i 12 13 25 22' 3 — 8 — 8 26 6 —
E v ä jä r v i ...................... 1 — — ! — 13 13 26 1 8 i 7 1 8 — 9 27 5 — —
K irk o n k y lä ................. li — 1 — 19; 21 10 i9| 17 4 16 — 16 40 9 i —
Kuorevesi, [4]
Lahdenkylä ................ li — — 1 - 1 14 14 . 28 7 18 3 19 14 5 28 4 — : —
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K uorevesi, K irk o n k y lä  . _ i i 12 14 26 8 16 2 ' 15 6 9 27 6
i
P a ls in a  .......................... _ i 20 15 35 14 8 13 26 17; 9 35 6 __:
S u in u l a .......................... — — — 1 i 10 23 33 18 8 7 12 5 7 33 9 __ —
E rä jä rv i, [3] I
K irk o n k y lä  . ................. — — i — 2 13 34 77 29 35 13 19 5 14 81 19 —1 —
V ihas j ä r v i .................... — — i — 2 32 29 61 46 9 6 31 16 15 61 8 —
L uopio inen , [6]
K ir k o n k y lä .................. — — i — 2 39 29 68 27 33 8 13 16 27 67 8 150 17
P a ta k o s k i ..................... — — i __ 1 12 18 30 13 16 1 14 6 8 30 7 — —;
A itoo .............................. — — i — 2 27 18; 45 37 1 4 14 4 10 47 4 —
P u u t i k k a l a .................. — — i - 1 16 13. 2# 27 2 — 19 8 12 30 6 —
K a n to la  ....................... — i 1 16 12 28 17 10 1 9 — 13 30 3
Ä m m ätsä  ..................... — — i — 1 16 17: 33 18 10 5 9 4 5 33 8 — —
K u h m alah ti, [3 J
K ir k o n k y lä .................. — — i — 1 27 18 45 32 12 1 22 2 13 50 15 — ■ —
V e h k a jä r v i ................... — — — 1 16 17 33 12 18 3 13 2 11 34! 6 —
P o h jo is p iir i  ................ — — — 1 19 26 15 27 9 9 17 8 9 47, 6 —! —
| S ah a lah ti, k. P irk k a lan  
k ih lak u n ta .
! K uh m o in en , [9]
K ir k o n k y lä .................. — — i — 3 58 60 118 77 15 26 41 8 33 119 33 — —
R u o l a h t i ....................... — — i 1 19 22 41 17 19 5 16 6 12 42! 11 — —
H a rm o in e n ................... — — 1 20 14 31 27 5 2 15 5 11 34: 5 - —
P ih la j ä läh ti ................ — 2 23 19, 12 17 20 5 15 5 9 45! 7 100; 2 5
P u u k k o in e n ................ — — l — 1 12 14! 26 13 9 4 9 4 5 26 6 ; —
H ä m e p o h ja ................... — — i — 1 10 16 26 12 10 4 — — 8 18 5 . —
L e p p ä k o s k i ................ — — i — 1 26 14 40 30 5 5 16 6 12 41 7 — —!
R a u h a la h t i ................... — 1 6 13 19 13 2 1 7 3 4 18; 5 __l
Sappee .......................... — 1 1 5 10 15 1 2 12 6 — 6 15;
i
3 — ---
i H o llo la n  k ih la k u n ta .]
i K ärk ö lä , [6]
! K ir k o n k y lä .................. i i 2 34, 48! 82! 59 21 2 26 5 21 80! 20
'
M a rttila  ....................... l —- i — 1 20 23 43 32 11 — 17 1 16 43; 9 ■ —1
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1 2 0 4 ö ti 7 s u 10 11 1 2 13 : 4 1 ä i a I 7 1 s 1 s 20
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K ä rk ö lä . L a p p ila ................. i 2 40 28 68 48 20 17 17 70! 13 J __
J ä r v e lä  ............................. i — — 2 31 27 58 42 16 — 36 25 15 60 12 — —
H o n g i s t o ........................... i — — — i 1 11 15 2 6 12 14 - - 10 — 10 26 7 —
U u s i k y l ä ........................... i — - — 1 18 13 31 30 1 — 13 — 9 32 4 —
K o u k u n m a a .................. i — — — 1 16 12 28 18 10 — 8 — 7 28: 6 _ ,
H o llo la , [15 ]
H ä l v ä l ä ............................. — ! — — 1 20 12 3 2 32 — — 24 17 7; 32 G — —
L a h d e n  k y lä , liin s ip iir : 1 — — 4 84 52. 1 3 6 135 1 — — — 41 135! 32 - —
L a h d e n  k y lä , e te lä p iir — — 4 94 69 1 6 3 156 7 — 54 — 65 173 33 —
L a h d e n  a s e m a ............. 1 — — — 2 25 .32 5 7
4 6
57
35
— — — — 16 57 17 —
U s k i l a ................................ — — — 1 21 25 11 — 18 8 13 49; 8 —
Kastari
1 — — — 1 12 15 2 7 24 3 — 23 12 11 31 5 - —-
T e n n ilä  ............................. 1 _ 1 14
18
10 9 4 18
38
9 4 19 11 14 94 5 _
P a i m e l a ............................. 1 — — 1 24 4 2 4 12 11 4 3 : 12 - - —
H e r r a l a ............................. 1 -  -: — — 2 40 32 72 43 19 10 49 30 24 74 13 — — ■
O k e r o in e n ........................ 1 — — — 2 41 28 6» 44 25; — 36 18 14 62 5 —
M i e k k i ö ............................. 1 — — — 1 14 13 2 7 17 8 2 18 14 4 27 8 — —
K a l l i o l a ............................. 1 — — — 1 22 19 41 3.3 8' — 22 13 9; 43 9
P v h ä n ie m i ..................... — 1 2 30 29 59 45 13 1 39 19 20: 67; 9 —
M ö y s ä ................................ 1 --- — 1 — 2 38 30 68 67 1 — 16 3 19 71 12 — —
L a it ia la -M a n s k iv i  . . . 1 — — 1 9 13 22 18 4 21 16 5; 23 3 — —
K o r p i k y l ä ........................ — — — 1 17 10 2 7 22 &! — 12 4 8 ! 27 5 —
N ie m i  ................................ 1 — — — 2 34 44 78; 73 5 1 — 43 29 22 81 15 __
H a t s i n a ............................. 1 — — — 1 14 12; 261 21 5 20 8 12 30 2 — —
J a lk a r a n ta  ..................... 1 — — — 2 29 24 ; 53 51 2 : — 35 18 17 54 12 —
N astola, [9]
K i r k o n k y lä ..................... — — — 1 20 19 39 23 13 3 10 — 10! 40 5 — —
Koiskala ---- — — 2 26 29 5 5 50 5! — 42
13
3 0 ; 12! 54 10
S e e s ta  ................................ 1 ---- — — 1 18, 18, 36 15 20 1 — 13: 36 7 - - —
U u s i k y l ä ........................... — — — 2 34 32! 66 44 2 0 ' 2 29 17 19 71 11 —
Immilä .................... 1 —- — — 2 34 39! 73 34 36 3 34 18 16; 73 9 — —
R u u h ijä r v i  ...................... 1 — — — 2 34 2 2 ' 5 6 29 i e ; 11 — 16; 57 15 —
E r s t a .................................. 1 — — .j — 2 32; 48; 8 0 53 25 : 2 42 17 22 84 13 — —
J ä r v i n e n ........................... 1 — 1 1 7 ‘ 11! 18! 10
6 i
2 7 — 1 3 17 2 —
P y h ä n t a a  ..................... 1 — _ i 1 14 I S 1 2 9 19 8 2 16 6 1 0 ; 29 2 — —
191». 79
1 2 3 ; 4 5 6 7 s 0 10 ' 1 1 12 13 14 16 lii 1 7 1 8 19 ! : 0
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A sikkala, [12]
K a lk k in e n .................. — — — 2 37 33 70 22 45 3 26 7 19 70 14 150 31
K u r h i l a ....................... — — 9 28 31 5» 45| 9 . 5 35 18 18 61, 16 — ;
U ra jä rv i ..................... ! -f — — 1 14 16 30 15 9 6 8 5 4 30, 3 — —
K ir k o n k y lä ................ — - - — 2 30 24 54 24| 18 12 13 — 13 54; 7
Viitaila — — 1 — 2 33 37! 70 46; 17 7 43 24 19 74 21 — —
A nianpelto  ................ — — — 2 24 26 50 41 3 6 19 — 18 52 10 — :
V esivehm a ................ — — — 2 23 32 55 42 j 13 27 15 12 56 9 100 10;
Mustjärvi ! -| — — 1 20 30 50 17; 25 8 25 10 21 52 10 —,
M yllykselä ................. .. . 1 9 21 30 20! 10 — 21 11 10 34! 5 — —
R u ta la h ti  .................. — — — 1 10 15 25 lii 7 2 13 — 9 23 5 — —
S ä r k i j ä r v i .................. .... — — 1 12. 19 31 30 1 — 22 9 13 31 7 75 13
R iih ilah ti ................... - - — — 1 19 13 32 24; 7 1 20 _ 5 32 4 75 20;
P adasjok i, [8J !
A u t to in e n ................... — — 1 19 24 43 38 3 17 3 14 48; - - — ;
Jo k io in en  .................. — — — 2 40 i 37 n 50 22 5 24 8 14 ’ 70: 16 __ — ;
A rrakosk i ................... — — — 1 18 23 41 20 19 2 12 11 50 6 —
M aakeski ................... — — - - 1 29 22 51 39 5 7 10 - - 14 51 13 — —:
V esijako ..................... — — — 1 17; 10 27 -18; 6 3 20 10 1 0 28 3 1 00 17 ;
T o r it tu  ....................... — — — 1 10 10 20! 14 6 —- 5 1 1 20 4 — —!
K a s in ie m i .................. —1 — 1 14 9 23 11 12 — 4 — 4 24; 7 — —;
L am m i, [10] i
K ir k o n k y lä ................ — — - - i 2 24 27 51 47 4 15 — 15 53 8
K a ta lo in e n ................ — —1 1 26 26 52 33 16 3 21 — 21 54; 8 —- —
Lieso ............................ — — — i 1 17 20 37 281 5 4 16 4 12 36 4 __ —
R iiko inen  ................... — — 1 32 28 60 32 24 4 23 — 23 60 12 — —
I s o - E v o ............................. — — 2 34: 38 72 45' 14 13 17 10 7 72' 28 — —
M om m ila-H ieto inen — — — 2 30 21 51; 40 11 — 12 1 13 52 ' 9 — !
P o r k k a l a .................... --, — — 2 23 31 54' 36 15 3 22 11 11 57 9 — —
Jä rv e n ta u s ta  ............ — — ; — 1 16 16 32' 7, 18 7 18 9 9 32' 5 — — ;
K o stila  ....................... — — — 1 23; 18 41 16; 25 18 7 13 431 3
— — !
S y rjä n ta u s ta  ............ — —  : — 1 13 11 24 19; 5 — 8 3 6 26; 4 — —
* V a in io ......................... — — — i 1 12 10 22 16 6 — 7 — 22 22! 3 — —:
Koski, [5]
K ir k o n k y lä .................. 1 - - __ 1 — 2 34 32 66 59 2 5 42 22! 23 TO 11 —
8 0 1918—
* 1 2 a ! 4 s n 7 8 ÿ 10 11 i ■> 1 i! 14 1 5 1 0 1 7 1 s 19 20
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1 K o sk i, E t o l a ........................ i i i 14 22 36 23 8 5 15 3 12 34 7
H y v ä n e u l a ..................... i — i — i 27 2.3 50 49 1 22 10 11 50 8 __
P u t u l a ............................... i — ■ i — i 13 9 22 8 11 3 13 5 8 22 9 —
M i e h o l a ............................. i — — i — i 16 7 23 20 3 — 19 14 5 23 4 —
+20' Y h teen sä 424 i 374
I.___
51 610 10 026 10 053 20 079 14 475 4 354 1 2 5 0 6 389 2 297 6 033 20 449 3 839 2 675 643
425 4 25
V iipurin lääni.
H a n n a n  k i h l a k u n t a .
V iip u r in  m lk .,  [34]
A l a s o i n m e c  ...................... - 1 — 2 33 20 53 36 17 10 — 10 51 13 — -
.1 u u s t i la  ........................... 1 - 1 — 2 38 26 64 53 9 o — — 22 58 12 —-
K ilp e e n jo k  i ................... 1 - - X)1 2 30 30 60 46 14 — 28 10 18 65 18 — —
M a n n ik k a la ..................... - 1 2 35 28 63 33 30 — 14 4 23 64 10 — -
N u r m i ................................ 1, 1 -- 2 32 34 66 43 20 3 50 26 16 60 11 —
R a v a n sa a r i ................... 1 — 1 2 33 40 73 73 — — __ 22 76 15 — -■
S o r v a li ........................ 1 - - - 1 - - 4 77 60 137 137 - - — — — 51 141 21 —
S o r v a li-H ie k k a  ........... 1 ... 1 - 4 38 54 92 91 1 — — — 30 88 11 — —
* M o u r e p o o ................... 1 — 1 - - 2 33 35 68 68 — — . _ — 28 68 12 — -
T e r v a  jo k i ................... 1 - - 1 - 2 38 43 81 68 13 — 28 12 16 82 20 —
Y k s p ä ä .............................. 1 — - 1 — 4 63 75 138 109 28 1 82 34 45 130 19 — —
Y lä so m m o e  ............. 1 — 1 - - 2 27 32 59 59 — — 18 7 11 56 10 _ —
Y lä sä m iö  ............. 1 - 1 4 67 65 132 127 — 5 69 25 48 140 13 — —
K e lk k a la  ........................ 1 — 1 7 107 116 223 221 ■ 2 — — — 61 219 34 — —
L y  y  k y  Iti ........................... 1 1 - 1 11 15 26 18 8 — 8 — 10 26 1 — __
R a k k o l a n j o k i ............... 1 - — 1 — 2 36 33 69 69 — — — 17 67 13 — —
K o lik k o in m ä k i ........... 1 _ 1 — 12 176 201 377 377 --- — — 120 360 56 150 43
N ä ä tä lä  ............................ 1 - 1 1 22 22 44 24 8 12 12 7 43 14 — ' —
V a n h a k v lä  ................ 1 - — 1 — 1 12 20 32 27 5 — 34 24 10 32 5 —
K i i s k i l ä ........................ 1 — : — 1 — 2 29 25 54 23 29 2 30 12 12 57 3 — —
T iilir u u k k i ..................... 1 — : — 1 — 10 121 152 273 273 — — — — 106 .315 47 150 33
S a a r e la  . . . . . . . . . .  . 1 - — 1 - 2 39 34 73 61 12 — 30 8 30 76 12 _ _
Y liv e s i  ............................. 1 Í — 1 — 2 32 28 60 22 38; — 25 6 20 60 17 ‘ — —
V a h v ia la  ............................ 1 - — 1 — 1 18 19 37 34 3 ! — 11 — 11 35 11 — —
0 Tulipalon takia m uutettu vuokrahuoneisiin.
1919. 81
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V iip u r in  m lk .,T e r v a jä r v i i _ _ i __ 19 15 34 .34 19 5 5 35 6
H o u n i ................................ p — — i — 24 24 48 ; 43 5 — 26 11 18 48 6 —
S am ola , ............................. i — — — i 17 16 33 22 l i : — 24 11 12 33 4 — _
S u u r p e r o  ........................ i - — i 26 31 57 48 4 5 40 23 21 60 6 75 32
K a r h u su o  ..................... i — — — i 16 28 44 44 — — 20 6 12 44 11 — —
K a ip o la  ............................ i - — i — 14 9 23 17 6 — 25 18 3 23 5 —
K a u k o la  ........................... i — — i — 46 29 75 30 40 5 22 2 38 71 9 — —
P ih k a la n jä r v i .............. i — — i - - 14 21 35 24 11 _ 22 8 22 36 5 — _ _
1’o r la m p i ........................ i — — i — 11 10 21 21 — — 8 5 3 21 3 — —
T a m m isu o  ..................... i — — _ _ i 33 25 58 58 — — 36 21 15 59 6 — —
. U s k i l a ................................ i — — i — 15 15 30, 25 5 — 18 10 8 30 4 —
K a n g a s r a n ta  ................ i — — i — 58 75 133 133. - - — — 41 141 21 — —
L ö y tö m ä k i  ..................... i — — i — 20 16 36 32| 4 _ _ 20 10 10 3b 7 —
H o n k a n ie m i ..................
N u ija m a a , [9]
i — ■ i 18 23 41 37 1 3 20 10 10 41 7 — —
R ä ih ä  ................................ i — i — 34 25 59 27 23 9 33 17 22 55! 9 — —
P ä ll i  ...................................
! K o iv is t o ,  [16]
i i — 18 22 40 25 10 5 21 11 6 40 5 — —
H u m a l j o k i ..................... i — i — 53 47 100 97 3 — 76 46 30 109 15 — _
H ä r k ä lä  ........................... i i — 21 17 38 35 3 — 14 4 10 42 7 —
K ir k o n k y lä  ................... i —
1 “
i — 29 27 56 56 — 27 15 9 62 10 — __
M a k s l a h t i ........................ i i — 26, 28 54 34 20 — 15 12 53; 9 —
S a a r is to  ........................... i i — 32 17 49 49 — — 39 27 14 51 12 — —
: K e s k is a a r i  ..................... i i — 24 18 42 42 — — 26 12 15 46 11 —
K u r k e la  ........................... i i - - 12 14 26 26. — — 36 31 ' 1 31 9 — -
M a n n o la  ........................... i i — 19 17 36 36; — ----- 10 6 36 7 — —
' R a u t a n e n ........................ i i — 12 22 34 2 0 14 — 17 10 12 32 5 — . —
1 S a a r e n p ä ä  ..................... i i __ i — 52 49 101 101 — — 53, 20 33 101 15 — —
i T iu r in sa a r i .....................Vatnuori i i
i
— 25
25
23
12
48
37
48
33. 4
—
11
— 16
10
53
37
5
8
— —
K iu r la h t i  ........................ i i 16 8 24 24 — 10 7 3 24 5 — _
K o t te r la h t i  ................... i i 26 22 48 48 — — 27 16 12 49 9 — —
K iisk ilä  ............................ i i 1 13- 12 25 25 — — 6 6 26 8 — _ _
L a v a n s a a r i , [1 ] ............... i ! i _ _ 3
CC 142 142 — — 32 142 20 — —
S e it s k a r i ,  [ 1 ] ....................... i i 3 51; 50 101 101 — - 24 _ 23 104 27 — —
K ansanop. tilasto  1918— 1919. 11
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Jo h an n es , [12]
K a ija la  ..................... i — 2 39 3b 75 75 — — 51 27 24 75 14 —
U u raan saa ri ............... i| — — 2 8 n 19 19 — - — 5 33 4 — —
V aah to la  ..................... i — — 30 26 56 44 12 — 37 20 13 58 10 — . —
M onola ......................................... i — — 2 15 25 40 40 — 24 7 20 51! 3 — ___
R evonsaari, poh jo isp i — 1 19 23 42! 42 — 18 8
O
10 — ! — 1
R ev o n saari, e te läp iiri i — 1 r — 1 21 13 34 .34 — - - 15 37 6 — —
K a rh u la  ....................... i i — 1 23 18 41 41 — 16 — 11 37 11 — —
K a is la h ti ..................... i — — 1 15 16 31 31 _ 14 3 11 29 8 — — !
K o sk ijä rv i ................... i — — 1 21 15; 36 36 — — 24 12 12 30 5 —
L ippo la  ......................... i — — — 1 28 10! 38 37 1 — 20 8 12 38 10 — —
R o k k ala-K o sk i ......... i — — 1 10 9 19 17 2 — 18 7 11 25 4 — —
H uunon.saari .............. i ■ — — — 1 7 8 15 15 — — 12 8 4 17 — — —
U usik irkko , [19]
A n t to n a l a ..................... i — — 1 20 12 32 32 ■ — - 28 18 10 36 4 - —!
K irk o n k y lä  ................ i i — - - — 3 55 52 107 85 21 i 39 6 31 98 22 —
K a n n e ljä rv i ................ i — — — 2 40! 27 67 67 — — 33 23 17 69 6 - -
K a u k jä rv i .................. i — — — 1 19i 17 36 27 9 — 14 4 9 36 5 —
V am m elsuu  & M etsä-
k y lä  .......................... i — — — 2 33 34 67 29 38 - 37 15 22 71 12 150 21!
S yk iä lä  .......................... i — — — 2 38 34 72 48 15 9 45 22 20 77 8 —
K u u te rse lk ä  ................ i — — — 1 16 17 33 33 — — 40 31 9 38 8 — —
K irs tin ä lä  .................... i — — — 2 22 16 38 27 11 — 18 11 10 38 12 — —
H alila -A n tero la  ......... i — — — 2 27 2.3 50 36 13 1 19 7 12 54 11 — —
H a l o l a ........... ................ i — — — 1 9 12 21 17 4 26 19 7 21 6 — — !
In o  ................................ i — — — 2 33 . 39 72 69 3 — 35 18 29 74 6 — —
K u u jä rv i ..................... i — — 2 42 33 75 40 35 — 24 12 12 76 15 — —
V itik k a la  ..................... i — — — 1 16 13 29 27 2 — 18 10 8 32 8 . . . —
H äm een k v lä  .............. i — — — 1 16 18 34 26; 8 — 26 17 9 34 6 —
H ö t s ö l ä ......................... i — — — 1 30 15 45 25 20 — 21 10 11 48 13 —
K aip ia la  ....................... i — — — 1 14 14 28 22 4 2 14 4 13 28! 3 ... .
H a r ju  ............................ i — — — 2 37 .34 71 68 3 — 31 10 21 80 14 — —
T o ivo la -S o rtava la  . .. i — — — i 1 14 14 28 28 — — 14 5 9 30 10 — —
M esterjärv i ................ i — — i 1 24 16 4« 35 5 — 25! 18 7 411 5 — —
*V am m eljoki ................ ii — ■ — 1 — 1 20 27 47 47: — — ! 47 47 1 — - !
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K uolem ajärvi, [!l]
K irk o n k y lä ................. - - i .... 221 lii 38 20 12 — 25 17 8 38 10 - -
Seivästö ...................... — — i — 22 20 42 30 l i — 49 34| 15 40 1 — —:
K a u k jä r v i ................... - - — i  — 27 19 4« 40 — — 27 12 12 34 3 — —
Inkilä .......................... — — i -- 23 28 51 40 10 i 39 18 15 54 8 100 25
K arj alainen ............... — — i — 10: 15 25 22 2 i 24 20 4 26 4 — —
H uum ola .................... — — i - - li) .18 37 18 14 5 11 — 12 34 9 — “ !
K olkkala .................... — i 11 8 1» 10 9 — 19 12 9 24 5 —
S u m m a ...................... . — —- i — 10 8 18 17 1 — 20 16 4 19 1 — ---
H atj älähti . ................ — —- i 10; 18 34 34 ... -- - 10 8 ’ 8 34 1 .... ' —
K y m i n  k i h l a k u n t a .
P yhtää , [11]
Svartbäck, ruo ts k . . . — i .... i - i 15 14 29 29 — ■ - — 7 29 8 —
Svartbäck, suom. k .  . i — — i - i 17 18 35 33 2 — .... 8 .35 7 —
Vesterby ..................... — ■ i i - - 2 33 30 63 56 7 .36 — 24 63 14 — — !
Suur-Ahvenkoski . . . . i — — i 2 30 28 58I 43 15 — 15 — 15 63 14 — —
H irvikoski .................. — — i — 1 10 19 35 .35 — — 6 — 6 37 6 — —
H einlahti .......................... — - - — i 1 20 20 55 43; 10 2 17 4 19 55 3 --
K irk o n k y lä  ................ — i —- i — 1 20 20 46 35; 5 l i 12 — 12 48 9 —
K irkonkylä, itäp iiri. . i — — — i 1 U 21 32 32 - ..... 32 18 14! 32 — — ■
K aunissaari ............... i i ..... 1 8 4 12 12 - - — — .3 12 2 —
:
-1
Siltakvlä ................ i i 1 23 17 40 18 18 4 13 5 10 43 9J  J   ^ ..........................
M ogenpört .................. i — i 1 10 10 26 19 4 3 12 7 26 3 — --
K ym i, [18]
H a a p a sa a r i.................. 1 — — i — 1 111 15 25: 25 ... — 17 10 7 25 6 —
H a l l a ............................ i — — — i 3 40 25 65 05 — — 36 8 28 85 12 — • 1
Helilä .......................... i — — i — 3 47 33 80 80 — — 22 4 20 93 10 —
H uruksela .................. i — — i .... 2 27 30 57 49 8 .... 28 16 12 58 17 — _
K arhulan tehdas . . . . i — — i — 5 l i i ) 72 141 141 — — 67 29 43 146 17 — —
K arhulan  puuhiom o . i — — i — 2 34 30 64 03 1 — 32 9 23 75 15 — __
Sunilan te h d a s ........... i — — i — 2 29 22 SI. 51 — — 23 7 11 61 12 — ---
Sunilan k y lä ................ i — — i — 3 41 27 68 65; 3 — 42 14 28 98 11 — . „
Tavastila .................... i — — i ... 2 20 31 57: 40: 17 .... 38 13 24 65 14 — —
K uutsalo  .................... i i 1 12 17 29 29 - 10 — 10 29 5 — —
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K y m i, J ä p p i l ä ................ i 2 24 31 55 46 4 5 21 3 00 58 n
J u m a ln ie m i ................ — — - 2 30 24 54 51 3 — 29 — 24 59 6 —
Mussalo - - - 1 11 11 22 21 1 — 7 — 5 26 5 — — ■
S u te la  ............................. 1 - 1 23 16 39 .39 — — 18 — 17 40 5 — —
! K o r k e a k o sk i ............. 1 - — — 2 28 32 69 57 — 3 26 _ 25 72 9 —
T iu t in e n  ........................ 1 — — — 3 41 40 81 81 — — 38 13 25 81 11 — —
K a a r n ie m i ................... X - - — 1 8 7 15 15 — — 26 19 5 15 1 —
M u u sa a n  ..................... - — i 1 10 13 23 23 — — 5 — 9 22 2 — —
1 V e h k a la h ti ,  [18]
| H u im ia  ........................... 2 - — 3 00 67 127 111 16 — 65 28 38 128 18 ....
: K a u n u s jä r v i ............... — — 2 30 30 69 56 13 — 54 23 31 69 9
i K i tu la  ............................. 1 — — 1 11 16 27 22 1 4 23 16 7 ■ 27 6 —
! P y K ä ltö  .......................... 1 — 1 21 10 31 16 13 2 7 3 5
OCO 7 -
R e i t k a l l i  ..................... - - .... 1 27 18 45 42 3 - - 20 10 10 47 7 -  - --
T a m m io  . . . .'............. - — 1 7 6 13 13 — 15 12 3 13 2 -
: K u o r sa lo  ..................... 1 — - - — 1 0 7 13 13 — — 15 12 3 13 2 — —
1 V iln ie m i ........................ 1 - - - 2 30 29: 65 65 — -  - 37 22 15 65 12 — -
S u m m a ........................... — — — 1 28 19: 47 47 — — 13 — 13 47 7
M ä n t la h t i  ..................... 1 - 1 12 4 16 15 1 10 6 16 2 — "" '
M e ts ä k y lä  .................... 1 — — — 2 41 45 86 85 1 — 71 52 19 88! 18 — —
Onkamaa — - - 1 8 17 25 00 7 — 18; 11 7 25¡ 7 — -
I h a m a a  .......................... ! i — — — i 1 2 7 9 5 4 — 8 6 2 10 3 — —
1 N e u v o t o n  ..................... ! 1 — — — 1 20 23! 43i 42 1 - 39 31 8 43 7 —
P a i j ä r v i .......................... — — - - 1 15 T e! 31 28 3 — 25 18 7 34! 5 _ -
; Pam pyöli .................. — — 2 41 28! 69! 69 — — 38 20 18 8l! 20 —
P o it s ila -P itä jä n s a a r i — — — 1 12 10 22 20 2 — Î 5 6 26! 4 —
; V ir o la h t i, [16]
K la m i la  ........................ 1 24 12 36 32 4 18 10 8 36 8
O r s la h t i ........................ - — — 1 28 14; 42! 36 1 5 9 — 10 42 9 —
! P itk ä p a a s i  ................... — — — 1 9 14 23 23 — — 6 1 6 23; 5 — —
; P y t e r l a h t i ..................... ....: — 1 14 17; 31 28 3 — 15 4 11 30! 2 — __
! V a a lim a a  ..................... .. — : — 2 20 24 5« 42 7 1 '28: 16 11 51! 10 — —
K i r k o n k y lä .................. il — — 2 25 30 55 .39 11 28] 14 14 56 9 — —
R a v ij o k i  ........................ i¡ - - — 1 13 18 31 28 3 — 20 — 12 3 1 6 — _ _
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V ir o la h t i, P i h l a j a ........... i __¡'1 i
_ 2 34 21 55 .34 21 .31 13 2C ; 00! 10 "■
V ir o jo k i ........................... i - • i - 2 51 40! 91 85 0 .39 12 27 9l! 17 —
S ä k ä jä r v i ........................ i — i — 1 12 16: 28 22 4 ; 0 12 3 9 28 9 -
H ä p p ilä  .......................... i — i - 1 lii 95, 41 20 12' 19 t; 13 42 9 - • —
K o to in . ................................ i — — i - - 1 12 18 30 i .30 - 12 1 11 301 8 — —
P a a t io  ............................... i — - i — 1 22 11 33 .3.3 — i - — — 9 33 12 — —
Y l ä - U r p a l a ..................... i — ! - - i ;  — 1 9 12,1 21 20 - - 1 10: 2 8 ! 2lj 2 - —
R a v ijä r v i  ..................... .. i — i — 1 1.3 11 24 H l 5 - 15 11 4 24 5 - —
K iis k i la h t i  ....................... i — — i 1 18 10 34 •34: .... - - 11, 1 13 33 12 - —
M ie h ik k ä lä , [9]
K i r k o n k y lä ..................... i — i - 2 .3(1 38! 74 54 19 1 58 43 17 7 3 ! 20 - —
K a ll io k o s k i  . ................. — 1; — i - - 1 5 0 11 10 1 — 8: 7 19 2 -
M u u r ik k a la  ................... i — — i 2 23 17 40 28 12: — 25' 14 13 39| 6 - — !
M ie h ik k ä lä  . ,................ i — - - i - - 2 22 21 43 26, 1(1! 7 22 15 5 4.3 ' 8
S a lo -M ie h ik k ä lä  . . . . i — i - 1 19 20 39 10
i
23| — 22: 6 9 42 5 — !
H u r t ta la  .......................... i — — i — 1 Hi 9I
25 21 4 — ,8! — 8 ! 25 .3 —■ —
M u u ro la  ........................... i — — i 1 14 18! 32 22 8 2 Hl! 10 8 .3.3 4 - - - -
P itk ä k o s k i ............. .. . . i - - , i - 2 17 2«! 45 44 1 - - 27! 18 9 , 5i; 17 —
L a p jä r v i ........................... i — - i — 1 12: 11 23 1 10 22 1.3 9 24; 6 - - ■ -
S ä k k ijä r v i , [24] 1
H e in la h t i  ........................ i — — i — 1 18 8! 26 15 10 1 32: 99, 9 26; 3 -
K i r k o n k y lä ..................... i — _... i — o 24 30j 54 40 S 47 32 15 57: 7 - — !
K o lh o la  ............................ i — ; — i — 1 12 8 20 20 - 19 19 7 18 1 - — !
S ä ä m ä lä  . . ...................... i H — : i — 1 19: 9! 28 19 9 l i : 6 5 28j 5 — —
Y li  jä r v i  ............................ i — - i — 1 17
9 26 20 0 27 21 0 36' 7 —
S u u r p ä ä lä  ....................... i — , - i .3 4.3: 46 89 64! 25 51 18; 28 90; 11 - —
J o k ik y lä  ........................... i — - i 1 19 14 33 31 •> .30: U ' 9 33; 6 — —
T a p io la  .......................... i — ■ - i — 2 20 28 48 44! 4 - 33 22 17 48! S — ! —
V ila jo k i ............................ i — ! i - - 1 2(1 20 40 ■311 1 — 18! 6 12 38; 9 —
H ä s ä lä  ............................. i — i i 1 28¡ 30 58 51 7 — ,3()! 18' 12 58j 11 — —
N u r m e l a ........................... i — - i — 1 10 14 30 22 8 — 22 14! 8 30 7 —
T im p e r ilä  ..................... i — j - i — 1 2.3! 21 44 .39 5 —- 21 14, 7 44 8 — — -
H u ja k k a la  ..................... i — - , i 1 16; 16 32 24 8 — 30 23 7 34 1 -  -| —
I h a k s e la  ........................... i -  -, - i • - 1 15 15 30 13 9 8 25; 14; 11 30 ; 4 —
S i r k j ä r v i ........................... i — i 1 18 lOj 28 11 17 — 29 20! 9 41: 8 — —
8 6 1918-
1 2 3 j. f, G 7 8 0 10 l i 1 2 i » 14 1 5 1 G 1 7 18 i « 20 :
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S ä k k ijä r v i,  H y p p ä lä  . .
i
j
■ i 12 15 27 27 i 25 19 6 27 5
R is t s a ta m a  ................ i - i — 9 11 20 16 4 — 7 — 5 20 6 — i — :
T e ik a r sa a r i ................ — i 2 5 7 7 — — 8 7 1 9 2 —
L a ih a jä r v i ................... ! i ----- - i ----- 14 17 31 27: 4 — 17 12 5: 32 9
L a isn ie m i ..................... -  - - i 13 . 11 24 24 — — 20 11 9 25 5 . . . — ;
M u h u la h ti .................. i - i 15 17 32 20 12 — 30 17 15 33 8 — —
V iita la  ............................ — i 11 6 17 8: 9 15 11 4 17 5 ... — j
P a a k k a la  ..................... — i — 24 24 48 47. 1 — 34 20 14 48 7 - —
♦ K o sk i ............................. i —- — i 14 16 30 '
, 26 2 2 — — 7 30 4 — —
S ip p o la , [16]
K n ä jä rv i ....................... 1 — i —- 35 18 53 43 10 55 40 15 56 11 — ■ —
I n k e r o in e n ..................... 1 ! - - — i — 63 61 124 124 — — — — 43 145 30 — —
K a ip ia is t e n  a se m a  . . — - i — 33 30 03 58 1 4 - — 24 6.3 10 — , —
K i r k o n k y lä .................. — i — 22 38 32 6 .... 39 23 17 40 6 — —
V iia la n  p i i r i ............... 1 i — 64 50 114 112 — 2 98 69 32 117 16 — —
V iia la -M e ts ä k u lm a  . 1 .... i — 16 23 30 28: 10 1 9 11 39 14 — ; —
M ä m m ä lä  .................... i, — 44 33 77 72 2 3 59 43 16 78 15 — —
L iik k a la  ........................ - — i — 46 56 102 61 36 5 88 62 26 104 25 — —
R u o t ila  ........................... 1 V — 12 16 28 20 7 1 32 26 6 29 4 — : —
H ir v e lä  .......................... 1 — li 25 46 71 41 20 10 54 40 22 77 13 —
J ä r v e n t a u s t a  . . . . . . 1 - i — 24' 10 34 28 6 — 33 22 11 .32 7 — —
S a a r a m a a  ....................... 1 --- i 6!1 9 15 11 4 — 9 5 4 15 3 —
S a \'e r o  ............................. 1 - - - i .... 14; 9 23 22 1 — 7 4 3 23 3 — —
H a a p a la  ........................ i — --- — . i 12 7 19. 14 5 29 23 6 21 4 — —
S a a r e s -K e lk k a  ............. 1 — — i i o ! 17 27 15 SI 3 18 11 7 29 2 ■ —
Suursaari, [2]
K iis k in k y lä  ................ — - i — 25 11 36 36 — — 26 16 10 36 7 — ! —
S u u r ik v lä  ..................... 1 __ 1; — 26: 19 45 45 — — - — 10 44 11 — —
— P — 0 .32 25 57 57 — 32 19 15 58 9 — —
L a p p e e n  k ih la k u n ta .
' !
V a lk e a la , [25] !
K i r k o n k y lä .................. 1 — — 1 - - 1 21 21 42 35 7 — 10 10 44 11 150. 30
K y m in  t e h d a s ............. ! 1. — — 1 — 9 176 189 365 341 22 2 — — 126 365 65 — : —
K o u v o la n  a se m a  . . . 1 — — 1 — 4 96 96 192 189 3 — — — 60 188 62 150: 26
1019. 8 7
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V a lk e a la , K o u v o la n  k y lä _ . . o 30 40
j
76! 55 -20 1 37 n 20; 76 9
K o u v o la -K a n g a s  . . . . — — -  - 3 49 48 97 o? — — — — ■ 27; 98 18 — —
O r a v a la  ........................... — - — 2 28 32 6 0 41 14 5 38 20 16 60 13 —
V o ik o s k i .......................... — — - - 2 27 29 5« 13 22 21 29 18 11 57 9 -
K a n n u s k o s k i ................ — — — 1 5 14; 19} 15 — 4 7 3 4; 21 3 — —
S e lä n p ä ä  ........................ - - — — 2 43 42; 85; 51 24 10 48 25 28' 85 15 - -
T u o h ik o t t i  ..................... - — — 2 28 35 63} 44 11 8 34 20 14 63 10 — —
K o u r u la  .......................... — — — 2 41 43 84 : 57 25 2 48 28 20 77 13 — ----
K u iv a la  ........................... - 20 39 64 37 25 2 24 6 16 68 15 _
S a a ren to -.T o k e la  . . . . — — - 1(1 18! 34 21 13 - - 30 15 13 40 9 — ---
Voikka — — •} 33 42' 75 75 ..... — — 25; 75 12 150 6 0
M a ttila  ............................. — - 2 31! 44 7 5 1 02 10 3 40 25 23: 77 17 — —
P ie n i-M a tt i  l a .................. — - 9 145: 163. 308! 308 - — — 104} 308 64 — —
T o ik k a la  .......................... - - 1 21: 15' 36 17 11 8 18 11 8 36 7 —
In k e r ilä  ............................ — - 1 Ki 13 2 9 24 5 - 10 — 11 29 5 — —
A n t t i la  ............................. - - 2 30 21 51 32 17 ' ) 36 24 20, 51 7 —
i A ito m ä k i ........................ 1 13 19| 32 14 12 (i lii 10 u ! 33 6
— —
j R a s i ................................... - 1 12 7j 19; 17 2 12 5 6 19 4 - —
H e v o s o ja  ........................ — — 1 19 17! 3 6 23 <s 5 22 11 l i i 36 6 — —
A h o la  ................................ - - — ___ i 1 h i1 20} 36 30 li — — — — 38 — — —
M u lta h o v i ....................... — i 1 8 11: 19 19; — — 11 5 6 19 1 — __
L u u m ä k i, [13 ]
1
M a r tt ila  ........................... — — — 2 41, 44 85 7!» 5 1 51 21 24 93 16 _ ■ —
I K a n g a s v a r s i .................. - - - - 2 451 3 2 : 77 72 5 — 44 27 17! 77 12 — —
K i r k o n k y lä ..................... — — — •2 34' 32 66 60 6 — 40 24 16 68 8 — —
S u o a n t t i la  ......................... __ — — 1 29' 15 44 36; 8 — 17 7 10 45 16 —
; T o ik k a la  .......................... - — — 1 10' 1 1 21 13! 8 — 21 14 8: 25 3 — —
; L a k k a la  .......................... — — — 1 181 15: 33 16' 11 6 13 5 9 33 10 — —
1 K o n tu la  ........................... — — 1 8) 12; 2 0 2 18 — 12 9 ■3 21 7 — —|
1 P u k k ila  ............... .. — — — 2 3 O1 24; 54 16 35 3 22 12 15 56 13 — —
! V iu h k o la  ........................ - — — 1 25| 25' 50 36. 10 4 36 19 19; 48 11 — —
j H e ik k ilä  .......................... — - - — 1 21: 12: 33 14; 19 — 21 11 10 33 4 __ —
Iv u r v ila  ............................ — i 1 14 12! 26 20' (i — 14 5 6: 26 9 — —
| L u o to la  ............................ — — — i 1 23' 20' 43 11! 28 4 12 — ei 43 4 — . —
j K a it jä r v i  . . . ................. — -- i 1 22’ 16: 38: 17: 21 — 22 13 9! 38 6 150 26
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L a p p e e , [2 0 ]
T a ik in a m ä k i ................ 4 64 57 121 113 8' 40' 149! 15
K a u k a s  ............................. — — — 6 45 59 1#4| 104 — i — — 34^ 98! 28 —
M u s t o l a ............................. — — — 3 61 43 104 67 27! 10 7f 37 44' 108! 16 — —
Sipari
— — — 1 18 16 34 27 7;
t
— le 7 8; 34! 7 — —
H a a p a jä r v i .................... — — — 1 14 16 30 11 19! — 21 18: 11 35; 5 _ —
K ä r k i  ................................ — — — 1 13 9 22! 9 10: 3 l£ 9 6: 23 1 — —
K ä r k i-R o p o  ................... — — — 1 11 15 26 26
!
— lf 11 S 21 8 —
P u ls a  .................................. — — 1 12 17 29 18 8: 3 1- 3 9! 31 6 —
39 23
28
55
51
.38
32
15;
7
9 41
3i
24
20
i7 |
ib !
58'
K a n s o la  ........................... 1 - - — — \ 23 12 • 52! 14 - -
J u v a k k a  ........................... — — 4 40 55 95 75 20; — - - - 32; 104 22
V a in ik k a la  .....................
K o r k e a -a h o  ................... i
— ■l
1
27
10
30
8
57;
18
37
11
181
7!
1 2i
1(
17
10
9!
9!
53!
17,
11
(i -
[ R ik k ilä  ............................. i — — - 1 20 6 26 26 - - — l i 9 9! 28 7
! K a s u k k a la  ..................... - — ■ — 1 19
16
17 36 16 
' 44
15
6
5 ir 4 12! 36 6
9
- -
L a u r it sa la  ....................... -- — — 34 50 — — 25| 69 - -
L a v o la  ............................. 1 — —- — 1 19 19 38 35 .3 1: 3 9; 40; 5 -  - -
P u r a la  ............................... - — 1 27 15 42 34 8 — 9; 15 10 44! 5 -
L e m i, [5]
R u o m i ............................... 9 48 13
04
61 20 32 9 21S 11 19 61 14
K y t ö lä  ............................. 1 — — — 9 35 27 62 17 30 15 2( 10 10 65! 9 ■ —
H u t t u l a ............................ — — 1 19 18 37 24 12 1 l i l: — 7 42 9 75 53
J u v o la  ............................. — 1 13 21 34 21 13 — l i 1 15 4; 33 6 — —
T a ip a ls a a r i, [7]
K i r k o n k y lä ..................... 2 27 20 47 34 10 3 1(>: S
1
13! 53 10 _
V e h k a ta ip a le  . . . . . . . — 9 24 34 58 18 32 8 3: 15: 19j 64' 16 — —
V it s a i  ................................ — — i 1 9 9 18 15 31 — 1: 7 O; 18 4 — —
M e r e n la h ti ..................... 1 — — i 1 17 12 29i 17 12 — l i 11 7 j 29! 11 — —
L e v ä n e n ............................. — — i 1 13 19 32 21 11 — l i 7 6 32 8 — —
S a ik k o la  ........................... i — ~ i 1 29! 13 42 16 23 3 r " 7 13! 44 6 — —
i S o lk e i ................................ — i 1 11 8 19 12 7 — 1(1 8 2! 18 1 —
j Savitaipale, [9] 
j K i r k o n k y l ä .................... i i 2 50j 29 79 19 45 15 4‘
:
1 IS 18 78 14 _
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1
I Sav ita ipale , K u rk i . . . .
i
1 i 18 23 41 27 14 20 8 19 41 9 _
R a n t a l a ............................ 1 — — - - i 22 19 41 8: 33 19 10 9 42 11 100 9
H ö l s ä .................................. 1 — — i 29 18 47 3(1 12 5 30 18 12 47 13 —
' P a r t a k o s k i  .................... 1 — - - — i 14 0 20 10 3 1 16 9 7 22 5 —
! H a v o ............................ 1 — — 9 33 33 66 40; 20 0 47 30 17 66 16 — —
i H äm älä in en  .............. 1 — - - 1 21 9 30 (i 7 17 .39 27 8 32 10 100 33
Suom enniem i, [4]
K irk o n k y lä ................ 1 _ — 1 22 2.3 45 15 21 9 16 5 12 45 12 - - —
S y d än m aan p o h ja  . . 1 • - - — 1 14 Hi 30 IS 8 4 9 — 8 28 9 - - —
L aam alan saa ri ......... 1 — - 1 (i 7 18 li 5 9 8 5 3 15 3 —
P a ju la h ti .................. 1 — - - — i 1 23 20 49 18 28 3 25 10 14 49 5 —
Jääsken  kih lakunta .
Jo u tsen o , [9]
Nevala 1 — - 23 27 50 50 — 20 20 67 8 —
K o rv en k y lä  .............. 1 -- — 40 20 66 53 7 0 49! 31 18 66 16 — —
R a v a t t i l a  ....................... 1 - -- 19 24 43 20 23 - 50 32 18 43 7 ■ - —
L eppälä  ...................... 1 — _ -- 17 12 29 2 2 3 4 — 10' 29 —-; —i
J ä n h iä lä  ..................... 1 — - - 18 10! 28 10 12 - - 27 i 22 5 29 0
K irk o n k y lä ................ 1 — — 30 31 67 53 10 4 41 24 17 63 15 -- - -
H a u k ila h ti ................ 1 — -- 18 13 31 30 1 22 11 15 37 6 — !
R u o k o lah ti, [16]
V aittiln  ....................... i 1 — - - — 30 18 48 41 5 9 29 14 15 .54 10
i
S iito la, i t ä p i i r i ......... 1 — — — 29 23 52 47 5 261 3 24 52 6 — —!
Siitola, län s ip iiri . . . 1 — — — i 29 39 68 08 — - 52 12 23 6 8 16 - —
P o h ja -L an k ila  . . . . . . ! i — - - — 1 9 16 9 (i 1 7 2 5 17 4 —
T ain ionkosk i ........... l — - 79 84 163 103, — - — — 55 149 22 —;
Im m ala , län s ip iiri . . l — - - - 37 35 72 65! 5 9 30 14 16 72 18 -
Im m ala , itä p iir i . l — - -- 30 10 46 12 34 — 30 15 15 50 12 -- “ !
V ir m u t jo k i .................. l — - - - - 14 14 28 7 13 8 12 5 7 28 5 - —
Soinila ......................... l - - - - 9 8 17 15: 9 — 7 4 3 17 .3 - -
S av ilah ti ....................... l — — -- 18 14 32 10 18 4 — — 10 .32 8 —
T a r k k o la ....................... l — — -- 17 17 34 20 13 1 23 13 10 34 4
K em p p ilä  .................... i — — - - 12 4 16 10 4 2 12 7 5 14 2 - - — i
H a u k l a p p i  ....................... ’ 1 — — — i 13 9 22 11 0 5 9 4 3 19 9 — —!
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen luku helmik. 1 p. Varsinaisten opettajien luku 
helmik. 1 p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p. Syyslukukauden alussa kävi val- 
mistuskursseissa (k.-k.-a*. 124 §).
Edellisessä sarekkeessa mainituista 
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Päästötodistuksen saaneita.
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1 Yhteensä.
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pänä kuin 
3 km.
Koti 3—5 kinin 
päässä.
Koti 5 km:iä 
etempänä.
R u o k o lah ti, U tu la  . .  . . 
R a u tjä rv i, [7]
i — — - i i
10
24 34| 25 i 7
2 13 u 7 36 4 ■ —
!
M ie ttilä  ......................... i - — i — 2 19 24 43 28 13 2 35 23 12 411 15 — _
K ir k o n k y lä .................. i — i - 1 16; 12 28 17 11 — 20 12 7 28, 5 — —
Ilm e  s .............................. 1 i — 2 39 35 74 48 19 7 .38 21 21 72 20 ■ —
P u rn u  jä rv i .................. ! i i — 1 22 18 40 10 26 4 28 11 K1 40 7 - -
T o rsansalo  ................... 1 — i — 1 14! 5 19 7 10 2 25 17 8 20 1 - —
♦Ilm es-Salokylä ........... i — __ i 1 19! 11 3« 25 5 — 28 11 30 30 y 100' 24
♦P aja ri ............................
K irv u , [10]
i — ■ - — i 1 1.7 16 33 33 — — 24 6 15 33 3 100 15
K ir k o n k y lä .................. ! 1 — — 2 37¡ 4.3 8« 49 27 4 .32 11 21 82 10 — —
Y likuunu  ........... 1 —- — 2 49 30 79 58 16 5 34 12 22 79 19 — -
| S a ira la  .......................... 1 — — 2 511 32 83 60 10 13 51 21 28 83 14 — —
• M a t ik k a l a ..................... ■ 1 i — — 1 15 13 28 20 6 2 17 10 9 29 7 — -
T ie tä v ä lä  ..................... 1 —i — 1 19 15 34 22 12! - 32 25 7 .34 7 _
Tnkilä ............................ 1 — -- — 2 50 44 94 72 15 7 53 26 42 80 14 — —
M ertjä rv i ..................... ! 1 - — 1 7 7 14 12 2 - 15 12 4 14 2 — —
| Salokylä............... l - — — 1 13 15 28 21 7 — 8 1 10 22 7 — —
] H u o p a teh d as  .............. 1 — i 1 21 17 38 31 7 — 25 13 12 i 37 1 — —
' R ä-tykvlä .....................
] Jä ä sk i, [13J
1 ! - i 1 21 13 34 18 14 2 23 16 7 .34 6 100 14
; N iem i ............................ 1 — — 2 36 40 76 * 70 5 1 19 — 19 84 17 — —
< E n so  .............................. 1 — — 2 41 2.3: 64 64 — — — — 20 69 8 —
! A hvo la  .......................... 1 — - 1 20 26 46 37 5 4 23 12 3 46 11 —
! P e lko la  .............. 1 -- . — 2 34 27 61 44 15 2 26 15 16 61 13 —
i K o n t u ............................ - -- — 2 35 26 61 29 31 1 42 25 17! 72 13 -- —
1 Iv u u rm an p o h ja  . . . . 1 — — 1 15 21 ! 36 31 5 — 36 26 10 41 6 — —
L a u k k a la  ..................... l - — 1 13 18! 31 20 11 — 31 21 10 31 5 100 13
i R äik k ö lä  .................. 1 — 2 37 32 69 49 20 — 40 14 19! 69 7 — —
J ä rv e n k v lä  ................ 1 — 1 20 26| 46 28 18 — 34 22 14 46 10 - —
Laitila - — 1 13 6 19 15 2 2 22 17 3 15 3 — —
i L o tto la  ....................... 1 : — — 2 25 28 53 34 19 — 25 10 15 54 9 — —
R o u h ia la  ................... — 1 17 20 37| 33 4 27 15 12 38 8 75 18
; K in irm a n ra n t»  . . . . I - _ 1 24 17! 41 .37 31 18! 13 ! 41 7 — —
K ala la m p i ................ — - i 1 16 18 ! 34; 34 i  “ 15 4 6i 34 • 7 — —
9 0
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A n tr e a , [16]
H a tu lla  ............................. 3 45 54 99 58 31 10 44 14 27 104 21
K o r p ila h t i  ..................... - — 1 24 24 48 19 19 10 29 13 16 52 14 — —
K a s k in e n  ........................ — — 1 12 17 29 27 2 — 26 17 5 29 3 — —
O r a v a n k y lä  ................... — — 2 34 31 65 36 26 3 54 34 18 64 14 150 23
H a n n i l a ............................ — _ 2 28 21 49 27 22 — • 20 10 9 56 10 — —
K a v a n ts a a r i  (y k s it .  k . ) 1 -
..... 1 16 24 40 20 16 4 28 18 15 42 4 — —
P a a j a l a ............................. - - — 2 31 27 58 35 20 3 21 23 58 13 — 1
S in to la  ............................. ■■ - —
o 31 34 65 30 29 6 34 14 20 64 12 — —
S o k k a in  .........................  . — 2 36 43 79 47 28 4 40 13 27 82 13 —
K o ljo la  ............................. — 2 27 33 60 46 14 — 42 25. 10 61 14 — —
P ö y r v n ie m i ................... — 1 13 8 21 15 6 - - 18 8 10 20 3 ..... -
l v  u p  ars a a r i .................. — - 1 22 19 41 28 8 5 23 11 12 41 9 — ’ —
P a r ta la  ............................. — 1 14 14 28 0 20 2 12 — 7 28 6 __ —
R iik o la  ............................. — - 1 13 17! 30! 21 8 1 26 18 8 30 8 — —
N o s k n a  ............................. — 1 8 16 24 24 — — 15 9 6 25 5 __ —
Ä y r ä p ä ä n  k ih la k u n ta .  
M u o la , [1 9 ]
2 33 30 63 31 31 1 37 22 14 60 15
R e lito k y lä  ....................... 1 18 20 38 34 4 — 24 14 10 38 12 — —
M ä lk ö lä  ............................ — ... — 2 28 35 63 54 8 1 45 21 24 63 14 — —
P e r k jä r v e n  k y l ä ........... — - — 1 15 13 28 28 — — 18 10 12 29 6 — —
P e r k jä r v e n  a se m a  
( r a u ta t ie n  k o u lu ) . . _ _ 2 12 26 38 24 1 13 26 19 7 48 12 __ __
P e r k jä r v e n  a s e m a  . . . 1 — — — 2 . 23 34 57 54 3 — 38 16 22 61 7 — —
P u n n u s  ............................. — — >)i 1 23 25 48 46 2 — — — 14 50 5 — —
P ä lli lä  ................................ - - — 1 28 20 48 16
00
~-iT 35 10 17 50 5 ' — —
S u u r sa a r i (y k s it ,  k .)  . - — 2 29 22 51 4 9 2 — 22 11 11 51 9 —
P ö llä k k ä lä n  s a h a . . . . — — !) 2 20 26 46 45 — 1 21 15 6 45 9 — —
P ö llä k k ä lä n  k y lä  . . . . — — 2 18 17 35 35 — — 23 14 9 36 8 — —
K u u s a ................................ — 2 39 30| 6» 31 38 — 65 46 24 71 9 — —
I lo la  .................................. — 1 11 7 18 16 — 2 12 10 2 18 3 — ■ „ 1
Kaukila — — 1 15 18 33 28 5 — 25 16 ; 9 35 8 — —
Paakkola — — 1 24 10 34 16 16 2 26 11 15: .34 2 — ■ —
l )  Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin. — 2) Ilmaiseksi.
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f _
: M uola, Y s k i jä rv i ............ i 28 16 44 42 2 38
■
26 12 43 9
! T e lk k ä lä  ....................... — - — i 36 12 4 8 46 2 — 24 11 16 48 10 — —
! M uola järv i .................. — — — i 19; 15 34 27 5 2 13 1 12 39 4 — —
V u o tjä rv i ..................... — — i 14 11 2 5 25 — — 25 15 10 25 5 — —
T aap ern iem i ............... — — i 9! 9 18 15 3 — 16 9 7 22 7 — —
G a l i t z in a ....................... — — i i 23 22 4 5 32 13 — 18 12 7 46 6 — . . .
♦Peikola ......................... — — i i 25 17 4 2 35 6 1 29 9 20 42 3 — —
J H ein jo k i, [7]
L a h d e n p e rä ................... ___ _ i 17 17 3 4 32 2 ___ 12 ____ ' 8 37 8 — . . .
j R ä tö  .............................. — i 22 16 38 30 8 — 14 7 11 36 5 — —
i Iv o p ra la  ....................... — - — i 27 13 4 » 29 1 10 29: 21 8 37 8 — —
K ä ä n ty m ä  .................. — — — i 14: 18 32 29 3 — 9 — 8 35 6 — —
j K ä m ä rä  ....................... — — — i i 7 5 1 2 7 5 — 7 3 3 13 — —
H ev o ssaa ri .................. — — i 12 19 31 29 2 — 6 — 6 31 - - -
R is ts e p p ä iä .................. 1 — - — i i 9, 15 2 4 24 — — 9 5 4 24 - -
K iv en n ap a , [18]
K ir k o n k y lä .................. — 2 31 23 5 4 40 13 1 22 9 13 58; 9 —
M i e t t i l ä ......................... — _ 1 14; 6 2 0 17 — 3 14 8 11 24 2 -
P a m p p a la  .................... - — 2 37 18 5 5 47 8 — 33 18 15 56 9
R a iv o la ........................... - — 2 44 39 83 75 8 — 55 27 25 93 11 _
K u o k k a la , i t ä p i i r i . . . . — — 3 42 44 86 81 5 _ _ 47 22 26 97 18 — —
Ivuokkala , lä n s ip i ir i . . _ — 3 57 51 108 101 •4 3 78 46 32 108: 23 - —
Jo titse lk ä  ..................... — — 2 46 29 75 58 12 5 43 18 20 78 20 — —
K a rv a la  ....................... — — 2 28; 24 52 47 5 - - 24 12 12 51 13 — —
L i p o l a ............................ — — 1 12 18 30 27 3 — 9 3 6 27 8 — —
A h jä rv i ......................... — — — 1 25 26 51 j 47 1 3 35 9 26 54 11 — - —
H a r t o i n e n .................... — — — 1 14 5 19 17 2 . . . 5 4 4 16 0 — —
K a n a la  .......................... — — 2 34 20 54 51 2 1 31 17 14 58 10 — —
K e k r o l a ......................... — - — 1 12 17 29 17 12 — 26 . 21 10 29 5 — —
P ih la in en  ..................... — - — 1 16; 23 39 39 — - 31 27 4 39 10 — —
Ik o la  .............................. — — 1 1.3' 9 22 15 7 — 12 10 2 22 5 — —
V u o tta a  ....................... — — — 1 IL 6 17 17 — — 7 2 5 17 3 _ —
T erijok i, [6]
H a a p a la  ....................... — --- _ _ 1 11 14 25 17 8 — 12 —■ 14 34 5 - --
K e s k ik y lä .................... - — 4 77 68 145 140 2 3 81 36 45 146 24 — -
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T erijo k i, Iv ä k ö so n p ä ft . . i 2 4 6 : 36 ! 82 72 10 38 21 17 82 u _ _
O llin p ä ä  .......................... — — i - - 2 21 27 48 48 — 15 5 10; 54 3 — —
K e l l o m ä k i ....................... — — i — 2 31; 25 56 56 — — 30 — 25 64 12 — ' —
V a lk jä r v i, [7] (
V u n u k k a la  ..................... — — -  - 01 2 28 16 44 27 7 10 22 5 17, 44 9 — —
K a r k e a la  ........................ — — — o i 1 37 29 66 49 17 — 40 29; U 66 19 75 17
♦ P e n tse lä  .......................... — — — 1 1 19 21 40 38 2 — 21 16 5! 35 4 — —
J u t ik k a la  ........................ - - i 1 15 18 33 12 19 2 27 22 5 31 7 — —
N u r m ijä r v i ..................... — - i - - 1 23 18 41 29 12 __ 15 4 H 41 ■ 8 __ —
V u o k se n r a n ta  ............. - — i 1 22 18 40 14 25 1 25 15 10 40 4 — —
N ir k k o  la .......................... - i ■ - 1 20 21 41 30 11 28 13; 15 41 10 — —
J ä r v e n p ä ä  ..................... i — 1 22 19 41 33 6 2 36 25! 18; 42 7 . _ —
V u o k so lu , [ö]
V u o sa lm i ........................ i 2 24 36 60 41 7 12 50 35 17 60 14 — —
U u s ik y lä  .......................... - - i 1 25 22 47 25 20; 2 16 — ■ 9 47 12 — —
; P ä iv ä k iv i  ........................ i - 1 22 17 39 28 10: 1 20 1 2 i 6 40 11 — —
R ä i I t ä r a n t a ..................... - - i . . 1 25 22 +7 39 s! — 26 8 18; 47 8 — —
K u n in k a a n r is t i  ........... - - - i 1 17 16 33 32 l — 15 8 8 35 11 — —
♦ H ir v isa a r i ........................ — — 1 1 20 14 34 32 y — 16 2 25 32 2 75 24
R a u tu , [9]
K ir k o n k y lä .................. — — - - o i 2 26 23 49 40 4, 5 - - — 20, 52 7 — —
; H u h t i  ................................ ■- i — 1 16 14 30 22 6 2 22 12: 10 33 4 — —
S u v e n m ä k i ..................... — — i — 1 28 13 41 13 23 5 13 2; 11 38 5 — —
P a lk e a la  ........................ — i — 1 9 11 20 7 10 3 15 9 8 20 3 — —
O rja n sa a r i .................. — - i — 1 15 10 25 25 — — 16 11 5 25 5 — —
j M äk rä  ............................. — i — 1 17 19 36 29 7 — 23 4 19 35 4 — —
- .
R a a s u l i ........................... — — 1 1 18 10 28 25 3 — 15 7 9 30 4 — —
* R a u tu n  p i i r i .............. __ — 1 1 15 23 38 30 8 _ 29 14 15. 38 9 — —
♦ V e h m a i n e n .................. - - - 1 1 10 17 27 23 3 1 18 10 8 28 8 - —
i K äkisa lm en  kihlakunta.
| S akkola , [8]
i K irk o n k y lä ................ i i i —  1 1 16 20 36 32 4 32 18 7- 38 6 — —
P e tä jä r v i  ..................... i i
1 2 38 24 62 38 22 2 20 — 13 68 15 — —
| V ila k k a la  ..................... i - i 1 17 18 35 35 — - 13 5 8 ■35 9 —
') Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin.
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Sakkola , H a p a ra in e n  . . i i 2 2Î 25 51 50 17 7 10: 54  14
K iv in iem i ..................... i — ■ — i — 2 28  30 58 23 35 — 29 12 i a 60, 10 —
V iik san lah ti ................ i — — i — 2 21 31 52 16 32 4 18 — 17! 51  9 —
R iisk a  ............................ i — — i 1 20  20 40 29 10 1 32 20 14! 38 6 —
L a p in l a h t i ....................
M e tsäp ir tti, [S ]
i — — i 1 21 27 51 . 51 — — 17 — 15 51 6 —
M e tsä p ir tti .................. i — — i - 3 58  49 107 37 56 14 34 17 27 108 19 —
S aaro inen  ..................... i — — i — 2 41 28 69 49 16 4 22 6 19 65: 21 —
T e r e n t t i l ä ......................
P y h ä jä rv i, [10]
i — — i — 1 18 14 32 18 11 3 29 I5 14 30 2 — — :
P y h ä k y lä  ..................... i — - - i — 1 22 19 41 ' 23 14 4 22 9 13 44 6 - —
E n k k u a  ......................... i — — i — 1 22 22 44  15 24 5 18 1 17! 46 5 150 ' 25
S o rtan lah ti .................. i — - i — 1 24 27 51 25 12 14 28 I 3 19 43 7 — —
K o n n itsa  ..................... i - — i 2 22 25 47 45 0 31 16 15, 51 8 — —
N o ite rm aa  .................. i ... - i 1 2< 20 40 40 35! 23: 12 40 4 — —
A la k y lä ......................... h — - - i - 2 3: 33 66 55 5 6 35 15' 23 72 14 75 25!
i S a lits a n ra n ta  .............. i - i — 1 24 12 36 33 1 2 35 2 5 ; 10 36 7 ... —  !
M usak an lah ti ............ i , — — i ■ - 1 20 18 38 26 12 — 13 7 6 41 11 100 18|
R äisä lä , [10]
K ir k o n k y lä .................. i — i — 2 49! 31 80 66' 7 7 32! 17 20 8.3 12 —
S ärk isalo  .......................... 1; — — i — 2 28 28 56 26 23 7 28! 7 1 8 : 57 12 —
1 T iu ri .............................. 1 — , — i — 2 38 17 55 15 20 20 20 — ! 23 55 9 — —
U nn u n k o sk i ................ 1; — , — i — 2 31 38 69 59 8 2 24 10 1 8 72 13 — — !
S i i r l a h t i ......................... 1 — 1 — i — 1 14! 12 26 18 7 1 26 18 8 1 26 6 — ...j
M akkola ....................... li — — — i 1 19 14 33 28 4 1 20! 8 12 .34 6 — !
M yllypelto  .................. 1 — ; — i 2 17 29 46 46 — : _ 26! 17 9 44 10 —
K äk isa lm en  m lk ., [6]
!
N orsjok i ....................... 1! — 1 — i — 2 33 32 65 34 26 5 28 d 24 63 13 — —!
T e n k a la h ti ................... L j — i — 2 34 26 60 40 16 4 28! 21 66 12 — —
S akkali .......................... 1 — — i — 1 14 12 26 20! .3 3 17 12 9 20 ' 4 — —
S u o tn ie m i..................... 1; — — i — 1 5 9 14 7 3 4 8; 3; 5 9 1 — —
V uohensalo  ................ l! —1 ¡ i — 1 Iti 8 24 24! — — li: 4 ! 1 24 2 — —
K au k o la , [8]
K ir k o n k y lä .................. r — : i i — 2 21 23 44 26; 11 7 16; 12
-io¡ 45 10 — —
S uokkala  ..................... h J i - - 1 22 22 44 16 23! 5 13 7 6 44 17 —
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K auko la , L iin a m a a . . . . i 2 .3.3 29 62 45 10 7 26 6 22 65 10
' j
O ja jä rv i ....................... — - - i — 2 21 .30 51 3! 12 — 21 10 l i 1 55 9 -- —i
K o v erila  ....................... — — i — 2 .32 26 58 4! 8 1 29 10 19 58 13 --
|
i
K o rtteensa lir.i ........... — — i — 1 7 16; 23 8 15 — 8 8 3 23 4 —
1
Jä rv e n p ä ä  .................. — - - i — 1 19 18 37 25 8 4 21 12 9 35 4 100 14
H iito la , [12]
V aav o ja  ........................ — i - - 2 27 32 59 31 25 3 27 19 20 61 18 —
K o k k o la  ....................... — — i __ .3 54 53 197 66 .38 .3 48 10 38 119 22 — —!
R a iv a t ta la  .................. . — — i 2 38 38 76 .30 40 6 15 — 24 82 14 100 6.31
K u o k sjä rv i .................. 1 — i 2 32 33 65 .31 27 7 .36 16 20 66 12 — —
K ilpo la  ......................... — — i 1 20 16 36 29 4 3 18 1.3 5 .34 2 — _
H iito la  .......................... — — — i 1 25 15 40 19 19 2 24. 14 10 40 10 — —
K opsa la  ....................... — — -- • i 1 15 21 36 24 10 2 36 15 14 38 9 — —
M u s to la ......................... — - i — 2 .31 26 57 30 26 1 25; 10 20 57 8 — —
M a r ja k o s k i ................... — 1 18 18 36 18 14 4 171 7 5 36 8 —
K urkijoen  kih lakunta . 
K u rk ijo k i, [18]
E lisen v aa ra  ................ i — — i — 2 44 .37; 81 78 1 2 46 25 21 82 11
Ih o jä rv i ....................... — i - - 1 20 19 45 .30 15 — 33 29 14 45 5 t
K ir k o n k y lä .................. — — i — 4 79 77 156 67 63 26 103! 53 44 165 29 t
Sorjos, ru o ts . k ........... — i — i — 1 • 9 5 14 7 4 3 8 .3 5 14 1 - - —.!
Sorjos, suom . k ........... — — i — 2 32 32 64 34 25 5 33 8 25 66 8 - — f
Alho .............................. i — — i — 2 30 25 55 2l! 33 1 38 16 22 55 6 . . . .
L ap in lah ti .................. i — — i — 1 15 22 37 22 7 8 14 7 7 38 7 . . . . —-
R ä ih ä v a a ra  ................ i — — i — 1 21 19 40 34 6 — 19 9 10; 42 10 —
A rom äki ....................... i — i 1 22 18 40 18 22 — 26 14 11 38 9 — —!
S avo ja  .......................... i — i — 1 •23 14 37 37 — — 11 3 8 39 9 — —
M ikrilä .......................... — — i 1 8 20 28 21 6 1 24 . 12 10 27 5 — —
T erv u  ............................ — i 1 15 8 23 13 9 1 2.3 12 9 26 5 — —
S aares ............................
P arikka la , [18]
i — — i — 1 1.3 5 18 16 2 — 19 9 9 19 2 ----- —
K an g ask y lä  ................ — — i - 2 50 38 88 62 21 ’ 5 49 21 2.3 9.3 9 — —
K irja v a la  ..................... — — i — 2 29 27 56
.
30 17 9 45 25 20 59 7 — —
K iv ijä rv i ..................... i — — i — 3 50 59 109 60 38 11 68 33 .35 109 19 — —
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P a r ik k a la , T y r jä  ............ i
i
i 2 28 40 68 .31 26 u 25 9: 16 66 15
T a r n a la  ............................ i — i - 2 32 24 56 .30 19 7 30 14 18 57 15 —
J o u k i o ............................... i - — i - 1 14 17 31 14 15 2 17 — 7 .31 6 — —
R a u ta la h t i  ..................... i - — i — 2 31 32 63 21 42 — 20 1 20 63 11 — —_
M e lk o n ie m i ................... i - — i — 1 17 11 28 16 10 2 14 — 9 28 6 — —
P o u t a l a ............................. i — i — 2 26 .33 5» .3.3 2.3 .3 25 10: 18 60 1.3 — —
R a s v a u io m i ................... 1; - •— i - 1 17 18 35 .30 — 5 12 —; 12 38 6 — —
K o its a n la h t i  ..................1 •1| i — 2 38 28 66 2.3 36 7 2.3 7 13 66 14 — —
M ä n t y la h t i ........................ 1! - — i — 2 33 39 72 46 21 5 46 29' 25 70 14 —
In n a s e n n u r k k a  ........... 1 - — i — 1 14 8 22 17 5 — 10 .3 9 22 2 —
S a a r e n k y lä  ................... 1 - — i — 1 15 2.3 38 29 9 — 6 — 6 .37 8 —
K a u k o la  ........................... 1 - — i — 1 19 25 44 24 17 .3 24 6 1.3 45 7
K e s u s m a a  ................. ..  . i; — — - i 1 17 14 31 30 — 1 13 3 1°. •28 4
A n k i l ä .......................... . . V — - - i — 1 19 12 31 17 10 4 22 12. 9 28 9 —
J a a k k im a , [2 6 ]
K i r k o n k y lä ............... .. . i - — i — 4 72 64 136 90 22 24 74 41 46 132 .31 —
H u h t e r v u ..................... . i — — i — 2 38 46 84 43 41 42 ' 18 24 87 20 100 18
K o r te la  ............................. i — — i — 1 16 18 34 25 9 14 — 7 .35 6 —
K e s v a la h t i  ..................... i — — i — 2 40! 39 79 64 15 — 20 — 18 8.3 16 —
R e u s k u la  ........................ — — i — 2 33 29 62 56 2 25 — h l 64 17 — —
I h a la  .................................. — — i — 0 35 35 7» 37 22 11 52 28 24 78 15 — —
M i k H ........................ i — — i — 2 51 28 79 53 22 4 61 40 21 85 16 — —
I i j ä r v i ................................ i — — i — 1 18 14 32 2.3 9 — 20 12 8 .32 6 —
M e tsä m ik li ..................... i — — i — 2 27. 41 68: 53 15 — 42 31 17 77 20 —
P a ja s v r jä  ........................ i — — i — 2 25 30 55 30 20 5 25 — 18 62 11 _ —
S o r o la  ................................ i — — — i 1 14 17 31 22 8 1 26. 22 4 31 13 — —
K u m o l a ............................ — — i — 2 .35 27 62 42 14; 6 21 1.3 9 62 12 —
U u s ik y lä  .......................... i — — — i 2 40 28 68 ■55 9 4 50 27 29 70 13 -
O p p o la  ............................. — — — i 1 19 21 4» 28 12 — . 17 — 11 40 7 — —
S o r ta v a la n  k ih la k u n ta .  
R u s k e a la , [10]
R u is s e lk ä  ........................ i — — i — 3 54 64 118 66 42 10 58 22 .se: 105 20 150 15
K ir k k o la h t i  ................... i — — i — 1 17 15 32 20 7 5 8 — s; .35 4 : —
K o n t io la h t i  ................... i — — i — 1 14 29 43: 40 .3 — 26 15 u 47 .3
i■ ‘ ! 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12  1 13 14 15 10 1 7 18 19 20|
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R uskeala , H än iek o sk i . _ 2 31 29 60 46 12 2 14 15 55 18 __ __
! K aalam o  ..................... — — - 1 17 22 39 25 9 5 12 f) 7 39 10 — —
1 H ä y s k y n v a a r a ............ — — — 1 1G 21 37 27 10 — 18 6 12 38 9 — —
S ärk isy rjä  .................... — — - 1 14 21 35 17 16 2 16 8 11 39 4 — —
H öksö lä  ....................... — - 1 21 32 53 20 26 7 25 7 22 46 11 — —
P i r t t i p o h j a .................. — — — 1 18 17 35 32 3 — 15 8 12 35 5 —
' K e k o s e lk ä .................... — — — 1 15 25 40 28 10| 2 7 — 8 48 9
S o rtav a la  m lk ., [28]
j K uokkan iem i ............. — _ _ — 2 26 42 68 45 22! 1 28 17 16 68 16 — —
L ä s k e lä .......................... — — — 3 52 70 122 116 6 — 37 - 41 126 21 . — —
R is ti .............................. — — 1 15 16 31 19 12 — 18 10 35 1 — —
; O tso inen  ....................... — — 1 23 24 47 45 2 — 25 11 15 48 — —
R i e k k a l a ....................... — — — 2 30 39 69 35 27, 7 52 28 24 69 11 — —
T u l o l a ............................ — 2 52 30 82 71 U! — 69 18 35 91 13 — —
T u okslah ti ................... — 2 37 41 78 56 21 1 24 __ 22 89 13 — —
H a rlu  ............................ — 2 30 32 62 57 3 2 32 10 19 57 6 — —
L eppäselkä  .................. — 2 27 30 57 27 21 9 37 25 12 60 13 — —
Jo en su u  ....................... — 1 o 25 29 54! 39 151 — 39 16 20 54 8 — —
H ely lä  ........................... — • - 2 44 59 103 71 32 — 39 — 32 102 20 — —
K ir j a v a l a h t i ................ — __ 1 — 20 16 36 11 18 7 12 7 7 30 7 — —
A n j a l a ........................... •— — 1 — 16 15 31 28 2 1 15 8 7 33 8 — —
H aavus-M ello inen  . . . — — 22 19! 41 28 9Í 4 25 12 12 41 6 — —
S u u r-R y tty  ................ — — 1 19 23 42 36 6 — 32 16 16 48 7 —
N iem inen  ..................... — — — 20 14 34 18 13 3 20
22
9 11 36 7 _
N iem iskoski ................ — — — 16 16 32 17 9' 6 16 9 31 4 — —
U usiky lä  ..................... — — — i 27 18 45 25 18| 2 21 10 14 45 7 — —
P oussu  .......................... — — 1 — 8 22 30 24 6! — 24 11 8 38 4 100 17
J a n a s l a h t i .................... — — i 21 15 36 30 61 — 25 5 7 36 6 100 16
M äkisalo ....................... — _ i 15 .11 26 26 H — • io ;  — 10 26 5 ■- —
H einäj oki ..................... — — i 12 1 31 19 12! — 21 10 11 34 8 — —
L ah d en k y lä  ................ _ — 1: — 37 33 70 65 5 40 24 26 65 12 — —
P e lla tsa lo  ..................... — — i 8 8 16 16 — — 10 6 4 16 3 — —
K u n n a llisk o ti ............ — — 1 — 21 26 47 45 _! 2 25 8 17 47 12 — —
*H ym pölä ..................... — — i 2 40 48 88 84 4 — __ 90 90 8 — —
Kansanop. tilasto 1918—1919.
971019.
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S o rtav a lan  mlk.,*Ilomäki i i i 22 22 44 34 10 25 6 19 44 4
♦ N u k u tta la h ti .............. i — i — i 20 23 43 43 — — — 43 40 3 75 24
U ukun iem i, [8]
K irk o n k y lä .................. i ,  — — i 16 9 25 21 4 — 23 16 9 25 4 — —
K a la t to m a a .................. i — — i 11 16 27 26 1 — 12 8 2 27 10 _ _ —
R is tla h ti ..................... i  — — i 28 15 43 17 20 6 21 11 14 45 8 — —i
N iu k k a ia ....................... h  — — 2 21 27 48 31 16 1 22 10 16 49 10 — —:
L a tv a sy r jä  .................. i — — 1 16 12 28 27 1 — 10 14 24 8 -- -- :
M ensuvaara  ................ i — — 2 28 26 54 37 17 — 30} 12 18 54 8 — —
A nnikänniem i ............
S a lm in  kih lakunta .
i 1 13 14 27 21 2 4 14 10 4 31 9
Im p ila h ti, [15]
K ir k o n k y lä .................. i — — i — 2 28 35 63 53 10 — 19 6 18 63 9 —
K ite lä  ............................ i — — i — 3 44 51 95 63 29 3 46 24 32 87 14 —
P itk ä ra n ta  ................... i — i — 3 31 33 64 57 . 5 2 25 14 13 69 12 —
K e risy rjä  ..................... i — — i — 1 14 17 31 26 5 — 12 — 12 36 7 — -
K o irin o ja  ..................... i — — i — 3 39 40 79 55 17 7 — — 22 73 12 —
K okkoselkä  ................ i — — i — 1 19 21 40 31 7 2 7 — 9 33 7 75 12!
i — — i — 1 13 9 22 2 20 — 13 6 7 18 3 —
R u o k o jä rv i ................ i — — i — 1 20 16 36 36 — — 13 — 14 40 6 — _  !
i — — i 1 8 8 16 12 1 3 8 ■ 4 3 16 5 —
H ä ttilä -H u iin u k k a  . . i — _ i 1 19 12 31 31 — — 24 21 3 32 4 — —
L ep p äsiltä  ......... , .  . . i — — i — 2 37 28 65 41 24 — 33 23 26 65 7 __ —
K y tö sy r jä  ........................... i — — — i 1 8 10 18 15 3 — 4 — 3 18 5 —
S oan lah ti, [6]
K ir k o n k y lä ........................ i — — i — 2 34 22 56 30 20 6 15 — 8 58 14 — — 1
K o u k k u h o n k a  ............. i — — i — 2 30 31 61 28 20 7 32 12 20 61 11 — —
K o iriv a a ra  .................. i — — i — 2 18 14 32 11 19 2 12 5 10 32 6 — —
H a v u v a a r a ..................
S u istam o, [11]
i — — — i 1 15 9 24 22 2 — 15 4 2 24 3 —
K irk o n k y lä .................. I i — — i — 2 24 28 52 42 9 1 13 — 13 53 5 — —
L ep p äsy rjä  .................. : i — — i — 1 13 18 31 31 — — 18 7 12 31 7 — —
J a l o v a a r a ..................... j i — — i — 1 17 16 33 19 9 5 22 17 12 33 4 — —
L oim ola ....................... i i — — i — 1 12 6 18 16 — 2 19 12 7 20 2 — —
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S u is ta m o , K o i t to  .......... i i i 23 14 37 15 14 8 12 12 37 5
A l a t t u .............................. i . . . — i 2 26 26 52 2 0 28 4 17 8 18 52! 11 —
■ M u u a n to  ......................... i — — i — 1 13 12 25 14 5 6 13 4 11 25 4 - - —
S a r k a ................................ i — — i 1 18 20 38 23 12 .3 17 8 9 .34 2 - —
j P y ö r i t tä jä  ...................... i — — — i 1 lf) 8 23 22 1 — 15 4 11 26 4 ....
T v o n tu v a a r a ...................... i — - - i 1 28 18 46 28 14 4 24 20 8 52 7 —
U u k s u jä rv i  ................... i — — i 1 12 10 22 14 3 5 12 6 9 16 — ... —
S a lm i, [13]
M antsinsaari (Peltoinen) i — - • 3 — 1 17 14 31 20 11 — 2.3 9 14 31 4 10(1 12
T u l e m a ............................ i 1 — 3 60 60 121 109 3 9 — — 44 121 — —
M an ss ila  .................... .. . i — 1 — 2 52 27 79 74 4 1 48 25 47 79 10 — —
U u k s u  ............................. i - - 1 — 3 31 37 88 83 4 1 53 38 15 92 ... — —
T y ö m p ä in e n  ................. i — — 1 2 30 26 76 74 2 — 30 19 11 61 1 0 . — —
U la h to  ............................. i — - - O i 2 33 16 49 39 7 .3 20 13 7 43 5 —
: K irk k o jo k i  .................... i — - - 2 39 22 61 40 19 2 35 12 2.3 61 4 —
O ru s jä r v i  ....................... i 1 1 29 16 45 41 3 1 15 5 10 45 7 — —
H y r s y l ä ........................... i — — i 1 14 14 28 26 — 2 10 3 7 28 8 -
S u o jä rv i, [13]
V a rp a k y lä  .................... i -- - - 1 2 38 26 64 55 2 7 25 5 25 64 9 — .
L e p p ä n ie m i .................. i — 1 . .. 1 31 19 50 34 14 2 17 — 17 50 7 — —
S a l o n s a a r i ...................... i - - - - 1 —- 1 18 12 30 28 2 — 7 2 5 25 2 — —
H a u ta v a a r a  .................. i — .... 1 — 1 12 11 23 20 3 — 12 4 8 23 — ■ — —
K a i ta jä r v i  .................... i ■ - 1 1 20 25 45 30 15 — 10 6 10 40 5 —
K a i p a i n e n ...................... i — — 1 — 1 29 13 42 32 4 6 16 4 12 42 3 - - —
1 V e g a r u s ........................... i — — i 1 11 21 32 24 5 ,3 16 3 13 32 2
.Tehkilä ............................ i — — — i 1 17 13 30 19 7 4 12 4 6 28 8 - - —
K o ta jä r v i  ...................... i — ' — i 1 14 13 27 27 9 4 7 16 C; —
M o ise n v a a ra  .............. i — — i 1 9 24 33 22 8 3 18 10 8 30 10 —
V u o n te le  ......................... i — - — i 1 13 17 30 26 4 1 0 5 5 25 2 - - —
K iv i jä rv i  ....................... i — — ! — i 1 13 12 25 20 — 5 17 7 18 25 1 - —
♦ K a ra ts a lm i  ................... i — - 1 _ i 1 14 10 24 24 - - — _ — 22 22 — — —
K o rp ise lk ä , [7]
1 Kirkonkylä.............. i — - 1 — 0 18 18 36 .31 4 1 8 — 8 37 5 — —
Ä k lä jä rv i  ....................... i — 1 — 1 31 17 48 .30 10 8 10 2 8 48 9 — _
T o lv a jä rv i  .................... i — - ! i — 1 8 10 18 15 1 2 1 2 19 4 —s —
’) Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin.
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K o r p i s e l k ä ,  S a a r i v a a r a . i i : 1 91 6 15 13 i i 6 4; 2 15 —
H ollo la  ......................... i i — 1 7 11 18 12 6 — 5 —i 7 21 3 __
K o k k a ri ....................... i — — i 1 14 17 31 12 3 16 9 — 6 32 4 —
[673] Y h te e n s ä «15 6
621
5379)83
1)620
m 15 830 14 964 30 794 23 737 5 821 1236 14 576 « 974 9 265 31468 5 621 3 500 798
M ikkelin  lääni -
H e in o la n  k ih la k u n ta .  
H ein o lan  m lk,. [8]
L u s i ................................ 1 — _ 1 - 20 18 38 16 12 10 30 17 14 38 7 —
Jy rä n k ö  ....................... 1 — 1 - 23 35 58 42 3 13 32 16 16 56 7 —
H u jan sa lo  .................... 1 — 1 .... 6 7 13: 11 1 1 12 8 4 13 3 - ! —
P aaso  ............................ 1 - 1 - - 13 14 27 16 5 6 21 14 7 30 5 — —
K e s iö .............................. 1 - — 1 — 10 10 20 5 8 7 16 12 4 22 3 — ■
M a r jo n ie m i ........................ 1 - 1 - 21 18 39 10 22 7 19; 9 10 33 11 — —
H ä rk ä lä  ............................... 1 1 — 31 25 56 34 19 3 36 23 16 56 14 _ ._
Taipale .................................. 1 1 — 9 11 20 10 5 ' — — 1 20 2 —
Sysm ä, [14]
J o u t s i j ä r v i ........................... 1 - — 1 — 27 23 50 18 22 10 18 4 15 51 12 —
N ik k a ro in e n ................ 1 — 1 27 9 36 22 14 — 16! 10 6 35 6 — - -
N u o ra m o in e n .............. 1 — 1 — 35 32 67 36 19 12 36 12 17 66 13 -
O n k in ie m i.................... 1 — — 1 — 19 18 37 11 20 6 19 11 8 39 5 ; —
S ä r k i l a h t i ..................... 1 - — 1 — 32 19 51 30 21 — 19 2 17 52 11 ; —
V a ih k y lä ....................... 1 — — 1 — 28 31 59 50 9 — 27 . 7 27 56; 4 —
L iiko la  .........  ............ 1 — — 1 — 18 16' 34 20 11 3 19 4 13 37| 6 —
I lo la  .............................. 1 — — 1 — 12 15 27 16 11 — 7 — 5 25 7 - ! —
O t a m o ........................... 1 — — 1 16 21 37 29 6 2 14 10 42 , H ! —
V in ttu r i ....................... 1 — — 1 — 16 11 27 : 10 12 5 16 3 16 28! 3 ; —
S a a r e n k y l ä .................... '  1 — i — 14 13 27 13 5 9 21 14 7 23 10 7 5 ¡ 11
K a rila n m a a  ................ 1 — — l 13 15] 28 19 8 1 15 10 5 29 9 _ : —
P ä ä s in n ie m i ................ 1
1
— — 1
1
— 19 15
22
34 1 0
35
23 1 21 10 li :  34 1 8 j  _
T ik k a la  .........................
H a r to la , [9]
— — — 22 44 9 22 15 44; 7 i —
K ir k o n k y lä .................. 1 — — 1 32 28 i 80i  2 2 15 23 30 — 14 60 5 —
■) Sitä paitsi 1 huoneusto ilmaiseksi.
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H a r to la ,  K uivajärvi . . . . i 2 30 21 51 25 26 29 5 25 55 6 _
P u tk i  jä r v i  .................... — — i — 1 21 15 36 2.3 11 o 20 9 36 7 —
J o u t s jä r v i  ...................... — i — 1 15 19 34 26 6 2 18 • 9 9 35 6 - —
M a n s ik k a m ä k i ............ — i 2 23 36 59 15 40 4 29 16 13 59 11 —
K a ih o -P o h jo la  ............ — - i 2 32 21 53
1 7
30 6 29 12 17 56 10 _
B ru s i  ................................ — — i - 1 12 17 29 9 13 7 19 9 10 29 5 - —
L e p p ä k o sk i .................. — — i 1 22 20 42 17 21 4 25 12 13 42 9 - —
R iih in ie m i .................... — i o 34 25 59 23 18 18 38 21 22 60 7 —
■L u h a n k o , [3]
K i r k o n k y l ä ................... 1 — i - - 2 25 29 54 22 17 15 15 — 18 56 7
T a m m ijä rv i  .................. ..... - i -  - 2 37 32 69: 22 24 23 34 29 70 10 '
* Ju d in sa lo  ................... - i 1 15 10 25 ( i 16 3 — _ 25 25 2 _
J o u t s a ,  [8]
K i r k o n k y l ä .................... l i 0 39 34 73i 41 13 19 27 — 24 73 11 - —
H a n k a a  ........................... i 1 20 22 42! 19 12 11 9 — 9 42 7 - —
P ä r n ä m ä k i  .................... - - i 1 21 , 20 41 13; 26 2 22 5 17 39 5 — —
Tammilahti
- — i 1 22 2.3 45 18 23 4 19 — 17 40 6 _ —
M ie sk o n m äk i ............... — i 1 19 17 36 15 10 11 16 5 11 36 5 —
R u o r a s m ä k i .................. — 1 1 17 13 30 16 14 15 6 12 30 5
M a r j a t a i p a l e ................. - — i 1 i r 14 29 23 5 1 14 8 6 29 7 - - —
L e iv o n m ä k i, [5]
K i r k o n k y l ä .................... - - — i - - 2 2 J  24 45j 17 16 12 20 5 15 37 8 - —
H a v u m ä k i  .................... — i 1 12 9 21 4 8 9 14 4 10 20 3 —
M ä n ty h a r ju ,  [17]
K i r k o n k y l ä .................... — — i 2 31: ,37 68 37 23 8 28 10 18 68 14 —
V ai to la  ............................ — - i — 1 li i 17 33 14 6 13 14 2 12 32 7 —
P e r tu n m a a  .................... — - i — o 39j 30 69 20 30 19 24 — 23 71 12 —
N urm aa ...................... i 1 13 20 33 22 6 5 21
33
10 11
22
33 5
T o i v o l a ............................ i
— i — 2 30 27 57 19 23 15 5 59 7 ---- __
K u o r t t i  .................................. — i — 1 18 22 40 15 14 11 18 0 13 40 7 —
H a lm e n ie m i ................. — i — 1 8 16 24 13 2 9 18 10 8 21 5 _ —
A s e m a .............................. — i — o 35 .33 68 33 23 12 29 10 18 69 13 __ —
O l l i k k a l a ........................ — i — 1 16 11 27 22 5 — 15 10 5 26 8 ---- —
H ie ta n ie m i .................... — i — 1 22 20 42 22 8 12 16 7 12 45 7 —
K i n n i ................................ — — i 1 16 14 30 14 13 3 20 8 12 30 6 100 13
101
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M ä n ty h a r ju , J ä n is k y lä .
1
i i 19; 20 39 15 24 24 n 13 39 i
• M y n t t i lä  ........................... - i — i 27; 20 47 22 17 8 46 21 25 50 8 —
K ä r a n k a m ä k i ............. — i — i 20; 18 38 17 20 1 27 17 10 38 6
L e p p ä n ie m i ................... — - - i — i 14 10 24 8 16 — 15 6 9 24 9 — --- 1
S a v in ie m i ........................ — - - i i 22 19 41 31 5 5 18 10 9 42 8 —  i
varpanen
— - 1 — i 18 24 42 15 23 4 22 10 12 43 5
M i k k e l i n  k ih la k u n ta .  
M ik k e lin  m lk .,  [1 5 ] j
H a r ju m a a  ..................... - 2 27 25 52 28 19 5 35 20 15 54 17
L in n a m ä k i ..................... i i — 2 3 0 ! 5.3 83 60 17 6 41 20 22 84 16
R a h u la  ............................. - 1 18 12 30 17 10 3 12 6 •6 30: 3 —
L iu k k o la  .......................... ■ - - 1 — 2 25; 29 54 39 12 3 50 36 14 58 11 _....
K a lv i t s a  ........................... . . . - — 2 32 31 63 20 24 19 40: 12 28 60 11
V a n h a m ä k i ................... .... : - - -! i — 1 23 18 41 18 11 12 27 14 11 41 13 — —-
I h a s t jä r v i  ........................ i 1 15 17 32 17 7 8 12 4 8 35 8 —
P a r k k ila  ........................... — — i — 1 17 24 41 12 23 6 24 5 20 41 4 — ...
A l a m a a ............................. i — 2 25 36 61 14 26 21 40 21 22 67 10 —
V u o l i n k o .......................... — 1 20' 13 33 10: 3 20 18 8 10 33 7 —
L ä h e m ä k i ........................ . — 2 41. 41 82 70 7 '5 51 28 22 82 19 —
O lk k o la n n ie m i ............... — — i — 1 15 12 27 7 18 0 18 10 11 30 5 —"
R o u h i a l a .......................... — 3 62 72 134 117 12 5 84 36 48 136 26 _ ... —
A n tto la , [4 ]
K i r k o n k y lä ..................... i — 2 42 40 82 33 5 44 20 6 24 77 15 —
P i t k ä l a h t i ........................ — i 1 12] 11 23 14 5 4 12 4 8 21 9 --- —
K a n g a s n ie m i, [10]
K i r k o n k y lä ..................... — : j  , — 3
1
62! 41 103 51 27 25 59 23 37 96 20 —
M a k k o la  ........................... - ! — i — 2 25 15 40 8 29 3 21 12 5 41 9
H a r ju m a a  ............. .. . - i — 9!I 18 27 10 6 11 30 17 17 27 -  -
K o r h o la  ........................... — 2.3! 12 35 17 13 5 31 24 8 36 12 _ .
Ö n n u k k a l a ..................... ■— j — 131 23 36 11 20 5 18 11 '.36 6 —
H o k k a  ............................... — ! -  i — 21 18 39 21 18 19 n :  4 i 10 —
K o i t t i l a ............................ — - i — 19| 12 31 20 3 8 23 11 15 31 2 —
S y n s i ö ................................ — — ■ n | 10 21 4 13 4 26 19 7 21 5 — -
Ä k r y n t a i p a l e ................ — ! — 23 10 33 13 20 — 19 11 8 3,3 3 — —
1919. 108
1 2 3 i * 1 6 7 8 9 10 n 1 1 2 13 1 1 15 16 18 19 2 0
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. K a n g a sn ie m i, L u u s n ie m i i 1 1 13 10 23 16 6 1 20 i i 9 25 ?
R is t i in a ,  [9 ] |
K i r k o n k y lä ..................... 1 — 1 — 2 39 34 73 35 22 16 28 12 16 68 14 — —
H im a la n s a a r i  ............... i — il - 8 11 19 7 7 ■ 5 9 10 20 2 — —
N ä r h i lä ............................... i i — 17 14 31 25 6 — 21 16 5 31 6 — —
K y lä la h t i  ........................ i;  — — i 10 22 32 12 16 4 30 18 12 32 5 — —
S y v ä m a a  ........................ i — — i - 36 23 59 12 18. 29 42 23 17 61 8 — -
K o iv a k k a la  ................... i — — i — 15i 20 35 29! 5 1 30 18 9 35 6 — —
K y y r ö ................................ i — i - 12 16 28 14 11 3 11 7 6 28 4 __ —
T o ijo la  ............................. i i 14! 8 22 8 9 5 10 6 4 24 6 — —
V i t s i ä l ä .............................
H ir v e n s a lm i, [11]
i — — i 26 25 51 44 7 — 19 — 13 51 7 — —
B j ö rn ilä  ........................... i — — i - 26 13 39 12 9 18 20 11 20 39 2 __ —
K i r k o n k y l ä ..................... i i — 17 24 41 22 7 12 20 20 42 10 - —
L a h n a n ie m i ................... i ! - i 39 43 82 32 44 6 54 32 22 76 17 — —
V ä is ä l ä n s a a r i ................ i  — i — 13 12 25 14 6 15 9 5 26 3 —
R ip a t t i  .................................. i - - i — 16 16 32 25 4 3 8 — 13 31 6 —
S y v ä s m ä k i ..................... i i — 20 10 30 9 16 5 9 2 7 31 8 —
M o n ik k a la  ......................... i - - i 21 15 36 24 12 — 19 13 6 36 12 _
K ilk in k y lä  ..................... i - — i — 19 15 34 25 4 5 16 10 6 30 3 75 5
K is s a k o s k i ..................... i - - — i — 42 35 77 53 16 8 50 21 24 72 12 150 36
S u o n sa lm i . ...................... i — i — 19 21 40 39 1 — 18 9 9 41 4 — -
* H ir v ila h ti  ........................ i — — __ i 13 10 23 22 1 — — _ _ 23 17 — — —
J u v a n  k ih la k u n ta .  
J u v a , [1 8 ]
K i r k o n k y lä ..................... i — i — 2 28 27 55 18 15 22 29 17 12 48 11 — —
K o ik k a la  ........................ i — i — 1 32 12 44 15 11 18 27 17 20 25 6 —
V u o r e n m a a  ................... i — — i - - 2 36 21 57 27 18 12 24 8 16 57 10 — —
K n u u t ila n n iä k i ........... i — — i 1 13 13 26 16 7 3 18 8 6 27 4 —
L a u t e a l a .......................... i — — i — 2 27 31 58 30 24 4 22 — 19 58 11 —
M a iv a la  ............................ i — i — 1 15 15 30 17 9 4 21 10 7 30 2 —
H ä r k a lä  ........................... i — i 1 17 17 34 11 21 2 17 11 6 35 7 —
O llik k a la  . ....................... l — i — 2 17 25 42 25 13 4 26 19 7 42 6 _ —
K u o s m a l a ........................ i _ i — 1 11 15 26 20 4 2 21 — 13 30 3 — —
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Ju v a , N ä ä r i n k i .................... i 19 17 36 16 17 3 24 12 12 32 4 _
K i i s k i l ä ................................ — — i — 27 17 44 10 29 5 28 19 9 4-1 6 — —
V ehm aa ...................... — — — i 31 • 25 56 39 7 10 28 14 14 55 22 — —
K a n k a a n k y l ä  ................. — - — i 21 9 30 12 14 4 14 7 7 .30 3 — —
K a r k i a m a a  ....................... - — — i 17 13 30 22 8 — 16 8 5 30 1 - - —
Pieksäm äki, [13]
H aapakoski ................ .... — — 13 3.3 46 44 2 — — — 14 44 11 —
K irkonkylän piiri . . . - - - 44 47 91 58 14 19 57 20 32 101 12 —
K irkonkylän asem a .. ..... — i 45 32 77 60 15 2 .33 17 20 75 16 —
Porsaskoski ................ — — — 9 15 24 13 11 — 12 — 8 24 7 75 18
V anaja ........................ - .... — 21 17 38 29 6 3 34 24 10 38 10 -
M a a v e s i........................ - _ — 23 15 38 13 17 8 24 15 13 34 7 -
Vehm askylä ............... ... _ 29 26 55 29 25 1 29 13 18 47 7 - -
K ontiom äki ................ ... — 17 8 25 15 10 — 24 11 7 28 4 — -
Surnuinm äki ............. — — 14 12 26 13 12 1 24 14 10 29 9 - —
K ylm äm äki ............... — ... — 18 17 35 8 25 2 15 5 10 34 9 — --
M ataram äki ............... — ... — 9 . 18 27 21 .3 .3 27 18 8 30 4 100 24
V enetm äki .................. — — — 16 11 27 8 11 8 23 16 7 28 6 — -
N iskam äki .................. — — — 2 34 38 72 46 25 1 53 23 30 76 10 -
V irtasalm i, [5]
K irk o n k y lä ................. — _ - 2 25 30 55 24 • 19 12 32 13 19 58 12 — - -
Valkeam äki ............... — _ -... 1 18 16 34 15 18 1 35 23 12 39 5 — —
H ä ll in m ä k i................. — — — 1 24 24 48 23 15 10 26 14 14 48 12 __ —
M ontola-Väisälä . . . . -| — — — 1 24 18 42 17 22 3 34 22 12 45 9 — —
Längelm äki ................ — — — 1 17 21 38 26 8 4 31 17 12 40 8 —
Jäpp ilä , [5]
K i r k o n k y l ä ..................... — — — 2 31 29 60 28 14 18 29 13 14 63 16 - —
S y v ä n s i ........................ _ — — 1 16 20 36 16 15 5 20 7 13 39 8 - —
*Ruuhilam pi ................ — ... i 1 ' 8 ' 10 18 9 7 2 24 4 18 22 — ... —
H aukivuori, [5]
K irk o n k y lä ................. — — — 1 16 19 35 4 16 15 10 5 10 35 9 — —
N ykälä ........................ — — — 2 33 25 58 26 19 13 31 15 19 58 14 _ —
R a n ta la  ...................... — ..- — 1 22 14! 36 18 10 8 23 13 13 37 9 — —
H ä k k i l ä ........................ — — — 1 10 20 30 15| 8 ; 7 23 15 8 33 13 - —
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Jo ro inen , [7]
i K irk o n k ., Jo ro isn iem i i — - - ■l — 29 26 55 30 23 2 18 13 16 55 10 - —
; K irk o n k y lä , H ä y rilä  . i - — . . . 8 17 25 24 1 18 8 7 28 3 —
J ä rv ik y lä  ..................... - — 29 21 50 25 19 6 27 12 15 47 12 —
K a l t a i n e n ..................... — — - 38 30 68 16 39 13 24 8 16 61 15 — —
K ie k k a  .......................... — — 2d 19 39 8 11 20 27 14 12 38 4 —
L e h to n ie m i.................. i — — - - 38 36 74 68 6 — 33 16 27 75 10 - - —
T a h k o ra n ta  ................ i — - - - - 13 20 33 19 5 9 23 12 16 34 6 - - —
Ruokojärvi
i — - — 52 50 192 57 35 10 59 29 .30 100 20 - —
K erisa lo  ....................... i — — 14 13 27 9 12 6 12 4 12 29 6
H u u to k o sk i ................ i — — 27 15 42 15 21 6 21 12 9 44 .3
H eim o la  ....................... i — — 1.3 14 2 7 27 — _ 22 19 .3 30 2 -
P u u m ala , [8 |
K ir k o n k y lä .................. i — — 34 27 61 45 11 5 18 6 19 58 12 ...
S iv insaari ...................... i — 1 9 7 16 13 2 1 16 4 6 14 1 -
H a rm a a la  ..................... i - - 13 15 28 17 9 2 18 7 11 28 7 —
Ruokot-aipale .............. i — - 7 9 16 3 7 6 8 2 7 13 3 — . . .
R y h ä lä  .......................... 1 - - — - - 15 6 21 7 8 6 11 4 9 1 9 3 - - -
K ie tav ä lä i 15 i; 21
30
13 3 14
20
8
8
6
8
s>ni .3 __
H urissa lo  .....................
x
- — .. i 17 13 21 9 .32 10 - .
L iim a tta la  ...................
R antasa lm en  kih lakunta .
i 10 . 7 17 7 9 1 7 9 16 4
R an ta sa lm i, [9]
A sikkala  ....................... \ — __ 1 — i 30 14 44| 36 8 21 13 13! 45 12 —
K ir k o n k y lä .................. 2 — 2 — 2 48 55 103 54 24; 25 54 27 40 104 13 -  - —
O rav i (A hvensalm i). . 1 — — 1 10 23 39 21 9 9 28 16 12 42 8 - - —
H iism äk i-H iltu la  . . . . 1 — .... — 1 21 19 40 15 14; 11 ,34 25 9 40 7 . . .
P a r k u m ä k i ................... 1 — — — 1 25; 16 41 16 7 18 28 19; 15 40 9 — -
T eem assaari ................ 1 — — 1 9 21 30 16 11 3 13 5 8 30 7 — -
T u u s m ä k i...................... 1 — — 2 28 35 63 25 32; 6 36 20 16 63 14 — —
K o lk o n ta ip a le  ............ 1 - — 2 4 9 31 80 15 50 15 31 3 32 66 13 - . . .
T orasalo  ....................... 1 — — 1 13! 10 . 23 9 12 2 12 7 5 21 6 - - —
K angaslam p i, [3]
K i r k o n k y lä .................. 1 — . . . . 1 1 I t i 16 32 1 15 12 5 17 9 8| 32 11 — —-
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i
j K a n g a s la m p i,  P a lv a -  
la h t i  .............................. i __ 1 21 19 40 16 20 4 29 18 13 38 3
! H a r ju r a n ta  .................. i — — — 2 36 30 66 27 26 13 35 16 19 65 11 — —
j S u lk a v a , [6 ]Kirkonylä
■> _ _ 2 43' 36 79 44 5 30 37 23 25 70 14 __ __
’ L o h ik o s k i ........................ i — — 30; 17 47 27 14 6 16 4 9 47 9 —
! K a r ju la n m ä k i ............. i — — — 21 10 31 16 11 4 14 9 5 30 6 —
K a m m o l a ................... i — — — 26 12 38 14 16 8 18 9 9 42 10 — —
K a a r t i la n m ä k i .......... i — — — 13 8 21 16 5 10 9 2 21 9 — —
i T u n n i l a ............................. i — — — 25! 13 38 15 15 8 17 9 10 .34 10 — —
j S ä ä m in k i , [7] 
j K i r k o n k y lä ..................... i _ _ 30 18 48 21 23 4 22 17 17 51 4 __ —
M o in sa lm i ........................ i — — — 14! 12 26 14 6 6 12 3 9 21 3 — —
H a u k in ie m i ..................... i — — — 17 13 30 16 5 9 20 9 11 .30 2 — —
| V u o r i n i e m i ..................... 1 — — 10 11 21 8 10 3 8 2 6 22 5 — —
A h v io n s a a r i  ................... i — — — 19 15 34 17 4 13 15 10 9 34 6 — —
KalishtR ito s a a r i  ........................
i
i
..... — 24
9
15
9
39
18
23
15
16
1 2
12
9 4
14
5
43
18
10
4
—
_
H a a p a la  ........................... i — — 16 18 34 14 13 7 15 — 9 36 4 100 16
-R u h v a n a  ........................
i
i
— — — i
i
19
19*
15
13
34
32
9
20
12
0
13
7
20
11
10
6
8
5
34
34
8
4
—
:
K e r im ä k i, [1 2 ]
J  o u h e n n ie m i ................ 1 26! 38 64 34 18 12 48 28 24 , 60 12 _ ___
K u m p u r a n ta  ................ i ■ - — 18! 23 41 26 13 2 24 17 9 41 5 — —
P u t i k k o ............................ i — i 16 ! 21 37 26 7 4 23 16 8 36 9 — —
V a a r a ................................... i — — 17 13 30 9 15 6 21 13 8 31 7 — —
S i m p a l a ............................ i — — 49; 33 82 40! 37 5 73 .37 36 82 9 100 46
M a k k o la  ........................... i — — 30| 16 46 25 10 11 36 24 16 42 7 - -
. P i h l a j a n i e m i .................. i — _ 21 9 30 18 12 — 32 20 12 31 7 _
P itk ä lä  ............................. i ! — 1 — 19! 19 38 14 17 7 17 2 17 41 4 - —
K u le n n o in e n  ................ i — — 22! 30, 52 30 8 14 26 10 16 44 8 —
K a t t i l a m ä k i .................. i — 14 15 29 19 8 2 21 15! 10 29 6 - —
T u r t ia n n ie m i ............................ i — — 20 15 35 21 8 . 6 28 19 10 .35 6 —
P is t a la  .................................................... i : — ' i 16: 13 29 12 12 5 16 6 i 15 28 1 —
P u n k a h a r ju  ................... i — i 17! 20 37 23! 14 14 9 5 37 4 ' —
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S a v o n r a n ta , [2]
j
|
K i r k o n k y lä ..................... — — i - 2 201 37 63 49 2 12 42 27 22 60 20 __ • —
L a p in la h t i  ..................... i — — i - - 1 10 12
22; 12 3 7 21 10 7 G 5 — —
E n o n k o s k i ,  [3 ] ■
K i r k o n k y lä ..................... i — — i — 2 37 29 66 27 22 17 34 20 19 68 8 - —
Ih a m a n ie m i ................... i — — i — 1 21 6 27 8 10 9 11 — 8 27 3 — —
K a r v ila  ............................. i — i — 1 25 13 38 21 12 5 37 21 10 37 6 —
H e in ä v e s i ,  [1 0 ] ,
H a s u m ä k i . . ................ i — i — 2 39 35 74 44 12 18 25 10 15 70 15 — —
P e t r u m a ............................. i i - - i — 1 18 13 31 14 11 6 13 7 11 32 4 — —
P a lo k k i  ................................ i ' i
__ 2 36 33 69 58 10 1 38 15 23 72 12 —
V ih ta r i  ............................. i 1! ....- 1 24 9 33 18 7 8 15 9 6 34: 8 — —
M a lk k ila  ........................... i _ 1 — 1 17 23 40 14 15 11 15 8 7 42! 9 — —
Pölläkkä
i 1 1 13 10 23 9 LO
4
15 12 3 23 6 _
R u m m u k k a l a ............... i ! - 1 1 22 16 38 28 LO 11 3 9 40 10 — —
V a r is ta iv a l ..................... i ,1 2 31 38 69 45 17 7 40 20 20 67 7 — —
L a m m u ................................................... i ■ — i 1 19 11 30 15 15 — 10 7
1
5 31 7 — —
S a r v ik u m p u  ................................ i i 1 15 16 31 26 5 __ 27 17 6 32 4 — —
32« Y h te e n sä  2 2 1 — •>mi 2t 278 4 857 4428 9 285 4 816 2 9 70ll 499 5156(2 412j2 8871
9 235 1711 775 169
221 221
K uopion lääni. i
[ 1
(
P ie li s jä r v e n  k ih la k u n ta . j !
P ie lis jä r v i, [19]
L ie k s a  ............................... i  ^ — 3 52 44' 96 75 17 77 51 29 100 21 — —
K y lä n la h t i  ..................... ! 1 i 2 26 27 53 29 2C 23 11 14 51 11 — —
V i e k i ................................... 1 : — 1 1 19 17 36 14 12 10 45 23 11 35 8 —
V u o n is la h t i  .................. 1 : — '1 1 12 15 ! 27 ir 11
1 24 16 8 27 : 2 — —
K o l i ..................................... 1 ; - - 1 25 23 48 22 i 1? 13 16 3 ! 15 48 10 — —
H a t tu v a a r a  .................. l!  - - - 1 13 10, 23 81 f 10 18 15 7 23| 3 —
V ie n su u  ............................. l -- 1 1 15, 10 25 li 10 4 i 10 ! 25 5 -- i
K o r is e v a ......................... l 1 11 161 27 11 i l i 4 11 a 8 31 S -- 1 -
V a r p a n e n .................... l 1 13 13 26 17 i 1 5 14 7 7 ( 26: 5
! _
J a a k o n v a a r a  ................ l - J ... h 1 11 S 19 11 G 6 3 20: 4 !
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P ie lis jä rv i, V uon isjärv i 1 12 16 28 12 12 4 23 12 n ; 31 4 ... _
P an k ak o sk i ................ — - — 2 15 17 32 28 3 1 36 24 12 34 6 — —
Ivelvä ............................ — — 15 17 32 19 12 1 24 14 8 29 8
M äräj ä läh ti ................ — — 18 19 37 16 17 4 15 8 8 40 10 100 14
M ato v aa ra  ................ _ . . . _ 10 12 22 7 11 4 14 9 19 28 2 _ _!
N u rm ijä rv i .................. — ... — 11 7 18 11 1 6 7 3 11 13 2 -  -
R u u n a a ......................... — — - - i 5 8 13 .3 5 5 6 2 2 12 4 —
* P a r ta la n m ä k i ............. — - ... 18 17 35 23 ■ 8 4 29 12 17 35 - —
J u u k a , [11]
| K i r k o n k y lä ............. .. . — 32 32 64 42 9 13 43 29 14 73 8 —
i A h m o v aara  ................ __ - — 29 20 49 31 11 7 27 4 11 49 17 —■
| V uokko  ......................... - - - 22 28 5» 10 28 12 26 6 20 56 18 -■
[ H a liv aa ra -K a jo o  . . . . _ 4 13 17 8 7 2 19 10 7 20 4
9 6 53 9 9 99 9 99 9 13 51 10
P a a la sm a a  ...................! — — 19 12 31 12 17 2 U 4 11 27 9
T im o v aa ra  ...................i - — — 4 10 14 13 1 — 10 7 5 14 2 -
P o lv ijä rv i ..................... — ... 10 18 28 15 9 15 7 11 19 6 - -
N urm es, [14]
H ö ljä k k ä  ..................... .. . — 13 16 29 16 2 11 33 16 17 45 7 - -
N u rm ek sen  k a u p p a la . — — 43 58 101 61 23 17 62 29 42 109 19 —
L ip in lah ti ..................... - — i 15 18 33 21 11 1 28 21 7 35 9 - ...
j Saram o .......................... — — ... 9 10 19 13 3 3 13 6 7 21 5 — —
S av ik y lä  ....................... - — — 22 14 36 19 12 5 31 18 15 43 7 — —
Y liky lä  .......................... — — — 17 18 35 29 6 — 27 21 6 28 4 - —
K u o h a tti  ..................... — - — 17 8 25 17 6 2 16 6 10 24 4 - - -
P e tä isk y lä  ................... — — — 6 8 14 11 1 2 18 9 3 13 1 — —
M u je jä rv i ..................... ! — — — 7 2 9 2 2 5 ... — — 10 1 — —
S a l m i ............. ................! — — — 13 27 40 17 19 4 33 13 20 37 6 —
Jo k ik y lä  . . ................... — — 13 9 22 15 1 — 13 9 7 22 3 ... —
K u o k k asten k o sk i . . . — — i 25 15 40 36 20 5 15 45 6 _ . —
K ynsin iem i ................. — — i 12 9 21 9 11 1 13 10 3 19 2 75 23
V altim o , [4]
K ir k o n k y lä .................. — — i — 15 26 41 25 9 7 17 7 10 .39 7 - -..
K a r h u n p ä ä .................. - - — i ... 14 13 27 20 7 — 21 14 7 27 6 - —
Y lä -V a lt im o ................ ... .. . ■— i G 10 16 6 10! - - 11 (i 5 16 4 - — —
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| R a u ta v a a ra , [7]
K ir k o n k y lä .................. i i i 15 10 25 20 3 2 23 u 12 25 i
i
A la luosta  ..................... i — i - i 11 6 17 8 5 4 21 9 7 16 i — —
Alaköyritty i — i i 16 13 2» 19 6 4 26 11 12 31 2 —
1 K a n g a s la h t i ................ i — - i - i 12 6 18 12 1 5 13 6 7 24 7 — —
Suo jä rv i ....................... i — 1 i 17 15 32 23 5 4 24 13 11 32 7 — —
i — i i 12 20 32 23 3 6 — — 32 32 — —
i
I l o m a n t s in  k ih la k u n ta .
E n o , [12]
K ir k o n k y lä .................. i — i — 2 20 19 39 18 11 10 26 15 19 53 8 —
L e p p ä lä n p ä ä .............. i — - i — i 8 15 7 2 6 12 3 9 20 2 — —
S arv in k i ....................... i — — i - 9 15 24 10 5 9 14 10 7 26 6 — —
R ev o n k y lä  .................. i - i 13 8 21 13 6 2 9 6 7 23 5 — —
E nonsalo  ..................... i - i ' 33 10 23 7 7 9 16 10 12 23 1 100 10
H a a p a la h ti .................. i i 8 14 22 8 12 2 11 7 6 18 6 — —
K u is m a ......................... i - - _ i 6 7 13 7 3 3 11 7 4 13 — — —
S iik av aa ra  ................... i — — i -- 10 7 17 15 2 — 10 6 4 16 1 — —
K altim o  ....................... i — i --- 45 40 85 64 16 5 44 25 26 88 17 — —
i L ö y tö jä rv i ................... i — i - 10 12 22 11 5 6 17 8 9 23 8 — ~
| 'T ohm ajärv i, [14]
K em ie ........................... i - ! _ i — 51 43 94 60 21 13 65 32 40 101 11 — —
| T ik k a la  .......................... i ! — i 33 31 64 21 23 20 26 12 22 64 .11 — —
j Suur-O nkam o ............ i — i 6 6 12 5 7 — 15 10 8 15 1 — —
V ärts ilä  ......................... 2 — : — 9 — 124 122 246 191 49 6 — — 83 244 28 — —
Jä rv e n ta u s  .................. 1 — 1 — 16 19 35 25 10 — 20 7 16 37 3 — —
Kaurila 1 1
1
25 28 53
24
23 99 8 15 15 56 14 _ _
K u t s u n v a a r a .............. 1 ; -- — 12 12 11 2 n 18 13 8 24 4 — —
A k k ala  .......................... 1 i —
1
i ' 1 — 16 23 39 25 13 l 27 14 13 39 8 — —
P e t r a v a a r a ................... 1 1 — 17 13 30 10 201 — 30 16 14 30 5 — —
S aario  ............................ li - 1 1 — 14 13 27 20 5 10 2 12 29 2 — —
P a ts o la  .......................... 1 i — i 18 20 38 33 5 — — — 11 35 8 — —
P ä lk jä rv i, [4] 1 i
i I l j a l a .............................. 1 - i — 1 2 39 36 75 13 35 27 23 5 20 75 18 — —
! K u h i la s v a a r a .............. 1 - - li - 1 211 16 37 21 8 8 10 2 8 34 10 — —
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K iih te ly s v a a ra ,  [12] !
H a m m a s la h t i  ............... — - 1 — 2 36 44 80 37 35 8 42 16 27 89 9 —
K i r k o n k y l ä .................... — — 14 11 25 21 3 1 16 10 7 23 .3 — j
H e in ä v a a r a  .................. — — — 16 20 36 19 11 6 24 15 9 32 9 —
M u lo  ................................. _ i — 40 60 100 50 48 2 59 30 26 102 19 !
O s k o l a .............................. — — i — 13 7 20 12 5 3 10 6 4 15 2 — — :■
H u h t i la m p i  .................. — — 15 23 38 8 18 12 31 21 10 38 3 — :
K e s k i jä rv i  .................... — — — 22 11 33 20 7 6 29 23 6 .36 6 150 22 i
Uskaljärvi --- — — 6 8 14 10 4 — 12 7 5 13 6 -
!
N iv a  ................................. — — — 27 12 39 18 14 7 25 16; 9 42 8 - — i
K u u s v a a r a  .................... — — — i 21 18 39 12 24 3 30 18 12 43 7
R a s iv a a r a  J ) ................. — _ i 23 12 35 11 9 15 10 4 11 35 6 -
P a lo i  ................................. — — _ i 18 16 34 22 9 3 16 10 6 28 2 -
I lo m a n ts i ,  [20]
K i r k o n k y l ä .................... i — 2 29 21 50 38 8 4 30 15 17 56 6 —
M ö h k ö  .............................. — — i — 2 8 24 32 26 1 5 5 — 5 33 8 —
i
K i v i l a h t i ......................... i — 15 16 31 15 10 o 23 11 12 39 7 150 28!
S o n k a ja  ......................... — i — 7 9 16 11 5 16 11 2 16 3 — — 1
Iv u o jism a a  .................... — . . . i — 12 12 24 14 6 4 15 4 11 24 1 — — ¡
K u u k s e n v a a r a  ............ — - - i — 4 11 15 15 — — 8 5 3 15 2
K ä e n k o s k i  .................... — . -— i — 5 11 16 4 1 11 7 5 2 16 8 —
H a t tu v a a r a  .................. — — i — 19 8 27 20 2 5 15 8 7 27 5 —
M e lase lk ä , k u n n a n  k . — — i — 10 12 22j 20 — 2 13 6 7 19 4 — — ;
K u r k e l a ............................ — — i 15 11 26 14 9 3 13 10 9 23 2 — i
T u u p o v a a r a ,  [6]
K o v e ro  ............................ _^ — i 24 15 39 25 . 7 7 19 9 14 40 3 — ■
Ö llö lä  .............................. — — i — 4 9 13 7 6 — 8 3 5 16 2 -
T u u p o v a a r a  ............. — — i — 18 11 29 16 8 5 — — 13 29 5 —
E im is jä rv i  .................... — — i — 7 11 18 0 9 4 17 13 4 18 4 — !
H e r a jä r v i  ....................... — i — 13 15 28 12 16 — 25 13 12 33 3 — — ;
S o n k a j a n r a n t a ............ — — — i 9 12 21 12 8 1 — — 20 35 5 — _!
L i p e r i n  . k ih la k u n ta . i
K a a v i ,  [11] i
K irk o n k y lä ................. i i  - — i — 2 26 27 53 9 41 3 28 9 19 55 8 — —!
') Koulu on toiminnassa ainoastaan kevätlukukauden.
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K a a v i ,  S ä y n e i s ................ i i 12 20 32 24 3 5 30 22 8 32 2 100 40
M a a r ia n v a a r a  ............. i i 10 13 23 12 5 6 9 4 0 30 4 — —
S iv a k k a v a a r a  ............. — - - - i 27 26 53 7 30 16 43 17 26 53 12 _
K o r t t e i n e n ..................... — - i — i 11 15 26 15 8 3 26 16 10 31 3 — — ■
L u ik o n la iit i  . ............. - - - - i — i 29 20 49 26 12 11 38 24 14 50 9 —
V e h k a la h ti  ..................... — ’ — - - i 14 16 39 11 16 3 19 13 10 30 5 — —
V iita n ie m i ..................... - - — i — i 30 18 48 ■ 36 9 3 26 13 12 50 10 75 21
L o s o m ä k i ........................ — — i — i 15 21 36 23 13 -  - 22 14 16 37 8 — —
J y r in la h t i  ........................ - - - - — i i 16 24 40 21 18; 1 26 15 11 40 9 75 30
R a s im ä k i  ........................ — — — i i 13 14 27 20 6 1 22 13 9 28 2 75 12
L ip e r i, [1 0 ]
K a a ta m o  ............................ — — — o 40 43 83 32 39 12 42 15 26 81 16 —
K i r k o n k y lä ........................ i — _ — 2 34 46 80 42 ä o ; 8 53 24 27 80 15 - ....
T a ip a le  .................................. — __ — 3 69 82 151 75 46! 30 85 37 48 156 29 — -
M a t t i s e n l a h t i ................... — — — 2 27 42 69 25 33! 11 57 22 28 67 10 — —
L e p p ä la h t i  ..................... — 1 22 25 47 21 10! 16 23 14 10 45 11 — —
R u o k o la h t i  ..................... i!  — — - - 2 26 25 51 20 31 — 16 — 16 47 11 - - —
V  a i v i o ................................ 1! — ..... . . . 1 11 10 21 9 5 7 17 9 8 22 2 . . . —
K o k o n  v a a r a ................•. i; — .... - - 1 19 25 44 16 20; 8 22 11 11 45 4 - —
T u tju n n ie m i .................. — — - 1 22 13 35 29 6 — 22 16 6 35 6 75 22
L i p e r i n s a l o ..................... — - - - 1 16 17 33 10 18 5 14 8 8 34 7 — —
K o n t io la h t i ,  [17]
K i r k o n k y lä ..................... — — 2 20 35 55 21 27 7 42 23 19 55 9
L e h m o  ............................... — — — 1 17 24 41 31 10 — 37 11 22 40 3 —
P u s o  ................................... — — — 1 15 6 21 12 9 — 16 10 6 18 6 . 75 24
S e lk i i .................................... — — - 2 27 36 63 36 23 4 42 18 24 6.3 7 — —
M o n n i ................................ — —- — 1 14 15 29 27 1 1 20 7 8 29 9 — __
U tr a  ................................... — . . . — 2 31 22 53 49 4 — 26 6 19 51 3 - —
P i e l i s e n s u u ..................... — — o 28 30 58 45 11 2 24 10 14 50 8 — —
P a i h o l a ............................. — — _ 1 19 18 37 20 13 4 14 3 11 35 10 - —
R o m p p a l a ....................... — — — 1 26 17 43 15 .18 10 29 12 17 43 8 — —
J a k o k o s k i ........................ — — — - 1 30 23 53 30 14 9 34 12 22 51 12 — —
O n t t o l a ............................. — — — 1 11 13 24 22 1 1 14 10 4 24 6 — —
M u ta la  ............................. — — — 2 32 32 64 59 3 2 39 17 22 59 8 —
K u n n a s n i e i n i ................ — — 1 13 8 21 5 16 — 17 9 8 17 1 75 16
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]
: K o n tio lah ti, N iin ivaara 1 2 41 42 83 75 8 45 26 * 29 76 17
Salokylä ....................... — — — 1 12 10 22 9 12 i 13 8 5 24 1 —
V a rp a ra n ta  ................ — — — 2 45 18 63 52 6 5 40 16 24 70 7
! P o lv ijä rv i, [10]
K ir k o n k y lä .................. — — 1 — 2 29 34 63 33 24 6 57 40 17 65 9 —
M arto n v aa ra  ..............
i K in ah m o  .....................
■ — — 2 32
15
25
10
57
25
39
19
12
4
6
2
32
15
18
6
14
9
57
29
13
2
— _
i , S a a ri v a a ra  ............................ - — - - 19 19 38 15 12 11 27 17 12 42 7 — —
S o tk u m a  .................................. — — — 36 26 62 27 12 23 40 12 28 62 12 —
j K u o re  v a a ra  ................ — — 22 25 47 30 14 3 33 26 16 48 9 —
Sola ................................................ — — i 17 13 30 11 15 4 21 9 12 32 5 —
H a a p o v a a ra  ................ — — 1 — 30 26 56 35 12 9 24 — 24 50 8 —
S am m akko  v a a ra  (yk ­
sit. k o u lu )................ — _ i 14 5 19 15 3 1 16 9 9 22 3 —
R u v a s la h ti ................... _ — __ i 15 11 26 14 12 — 16 9 7 22 6
K u u sjä rv i, [7]
K ir k o n k y lä .................. — — _ 18 28 46 25 9 12 22 — 14 49 7 — —
V aris lah ti ..................... — — — 28 22 50 43 5 2 38 19 19 49 12 —
S y sm ä .............................. — — — 18 21 39 12 11 16 27 14 18 36 4 — —
M aljasalm i .................. — — — 15 14 29 26 3 — 25 14 8 34 5 —
O u to k u m p u ................ — __ — 25 27 52 43 — 9 23 8 15 65 7 —
I K it e e ,  [1 5 ]
K ir k o n k y lä .................. — — — 32 38 70 37 30 3 41 21 23 69 14 — —
P u h o s ............................ — — — 14 2 0 34 23 9 2 17 11 12 37 9 — _
S u o rlah ti ..................... — — — 2 0 13 33 9 2 0 4 2 0 10 10 34 7 75 18
M a tk a s e lk ä .................. — — — 53 32 85 31 36 18 42 14 28 85 17 — --
H a a ra j ä rv i ................... — — — 25 35 60 25 32 3 30 11 19 60 7 100 21
J u u r ik k a jä rv i  ............ — - - — 34 24 58 29 20 9 40 13 19 57 12 — —
K ite e n l a h t i .................. — — — 30 2 2 52 36 16 — 32 10 14 52 10 —
P o to s k a v a a r a ............. — — — 23 2 2 45 26 15 4 28 12 17 46 7 —
K a n g a s jä r v i ................ — — — 28 12 40 16 2 0 4 26 17 9 40 8 — —
N ä r s ä k k ä lä .................. __ — — 27 18 45 17 23 5 29 11 18 47 8 — —
R iih ijä rv i ..................... — — 16 16 32 12 15 5 . 16 8 8 31 8 — —
P uhossalo  ..................... — — _ i 13 16 29 14 7 8 29 19 11 30 6 — —
P iim ä jä rv i ................... — — — i 16 15 31 1 24 6 17 7 13 30 5 — —
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Ilääk k y lä , [10]
K ir k o n k y lä .................. i — — i — 2 26 24 50 33 15 2 34 16 19 55 5 — —
l i a s i v a a r a ............................ i i — 27 23 50 33 17 — 25 9 16 50 8 — —
R asivaara-S a loky lä  .. i — i — 22 18 40 22 12 6 20 8 12 39 6 — —
N ie m in e n ....................... i — - i — 29 34 63 25 29 9 32 16 21 68 9 — —
H y p ö n n ie m i................ i — - - i — 10 13 29 25 4 — 20 9 11 29 8 — —
O ravisalo  ..................... i — - i — 29 27 56 38 15 3 24 14 10 52 15 —
H einon iem i ................ i — - - i .... 13 12 25 15 8 2 13 3 8 22 2 — —
H aap asa lm i ................ i — - - i — 30 19 49 27 21 1 29 10 19 52 12 — —
■ V a r p a s a lo ..................... i — __ i — 30 20 5« 47 3 — .31 14 17 49 9 — —
*O ravilahden  salo . . . . i — i 22 22 44 36 8 — 48 25 23 44 7 — —
Ivesälah ti, [6]
K ir k o n k y lä .................. i — i — 23 29 52 32 16 4 18 — 14 53 12 - - —
V il l a la ............................ 1 — - i — 12 9 21 19 2 — 13 5 8 21 3 — —
P u ru jä rv i ..................... i _ i — 22 16 38 22 7 9 21 11 13 37 — —
H u in u v aa ra  ................ i — — i — 15 12 27 10 13 4 11 6 5 25 — —
Iisa lm en  kihlakunta..
! Iisalm en m lk ., [43]
K ir k o n k y lä .................. 2 — — — 2 47 50 97! 92 5 — 42 19 32 95 2 1 — —
J y rk k ä  .......................... 1 — — — 1 9 8 17 10 .3 4 7 2 6 20 3 — —
S a la h m i ......................... 1 — — — 1 17 14 31 25 5 1 13 4 9 38 - —
S ukeva .......................... 1 — — — 2 35 31 66 44 15 7 41 14 28 74 12 — —
V ierem ä ....................... 1 — — — 2 41 35 76 64 10 47 16 28 73 15 — —
H a a p a jä r v i .................. 1 — — — 1 17 30 47 42 5 — 25 16 9 40 11 — —
H a a ja in e n ..................... 1 — — — 1 25 25 50 32 12 51 35 15 50 8 — —
! P ö rs ä n m ä k i................... 1 — — — 1 14 26 40 25 15 — 31 23 8 45 11 — —
U im ala  .......................... 1 — - — 2 22 28 50 25 25 — 23 6 17 50 9 — —
P y ö r r e ........................... 1 — — 1 20 16 36 26 4 6 20 11 10 38 8 — —
N is s i l ä ........................... 1 - — — 1 10! 6 16 13 3 15 10 5 17 — —
V a lk e in e n ..................... 1 — - — 2 30! 24 54 36 1 ' : 2 32 13 20 53 12 — —
R u o ta a n la h ti................. 1 — — — 1 16 20 36 19 14 3 13 3 10 29 8 — —
| S o n k ajä rv i ................... 1 — — — 1 22 22 44 27 15 2 28 8 16 45 6 — —
. N e r o h v i r t a ................... 1 _ - - — 1 20 18 38 16 17 5 26 14 12 38 8 — —
i P a i s u a ........................... 1 — — 1 13 16 29 10 19 — 17 9 8! 28 4 — —
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Iisa lm en  m lk ,, H u o ta r i . i 27 22 49 33 i 13 3 35 18 17 51 6
Sälöys ............................ i — — — 11 11 22 20 2 — 15 ! 4 11 24 1 — -
V iita a  ............................ i — — 22 20 42 18 20 4 34 15 19 46 7 - —
L ap p e te lä  ..................... i — — 26 16 42 31 i 1 10 33 18 15 44 4 - —
M äkiky lä  ..................... i — — — 15 19 34 24 10 — 25 11 14 39 3 _ . —
R u o ta a n m ä k i ............ 1 — - — 26 23 49 17! 30 2 33 20 13 50 9 - ...
V än n in m äk i ................ i — — 25 27 52 31 ! 21 — 36 22 14 52 11 ___ —
H e rn e jä rv i ................... i — - — 14 30 44 18 19 7 32 16 16 44 3 - — !
V e h m a s jä rv i ................ i — — — 11 11 22 13 5 4 18 13 9 21 3 —
V arp an en  ..................... i — - — 17 15 32 24 8 — 18 12 8 32 6 —
P a r ta la  .......................... i — — — 18 21 39 31 8 — 22 13 11 40 6 —
K au p p ilan m äk i ......... i — — — 18 25 43 39 4 — 22 16 10 40 8 —
P alosenm äk i .............. 1 __ — — 9 16 25 14 8 3 20 13 7 28 3 - --■i
K a a ra k k a la  ................ i _ — — i 17 9 26 18 3 5 9 4 5 26 6 —
R y h ä lä n m ä k i ............. i — — i 15 15 30 26 4 — 21 8 13 31 5 — ' “ 1
O in a s j ä r v i .................... i — i 6 16 22 7 13 2 12 8 21 6 — . .
R u n n i ............................ i i — 16 22 38 32 6 — — — 13 40 2 — -  -
S o in lah ti ....................... i — — 14 18 32 32 — 15 12 4 33 7 — -
H i r v i j ä r v i ............................ i — ... i 11 18 29 16 8 5 15 7 8 35 6
N iir a la n n ie m i.............. i — — i 19 13 32 26 2 4 30 10 6 32 4 75 25;
M arttisen jä rv i ............ i — ... — i 13 13 26 15 9 2 18 8 10 28 — __ -
T ikann iem i .................. i — .... — i 16 13 29 21 8 — 14 8 6 28 — —
T o iv ak k o  ..................... 1 _ — i 18 28 46 18 15 13 24 11 13 45 4 150 22!
R u ta k k o  ....................... i i — 2 31 28 59 45 9 5 35 11 24 68 12 — — :
L ap in lah ti, [14]
K ir k o n k y lä .................. 2 2 _ 4 59 73 132 98 30 4 63 49 14 134 23 75 30:
A lap itk ä  ....................... 1 — — 1 — 2 31 33 64 37 27 — 48 25 23 64 8 -
T ö l v ä .............................. 1 — - - 1 — 1 11 7 18 14 1 3 10 5 5 19 4 -
M artik k a la  ................... 1 — — 1 — 1 14 20 34 16 12 6 25 — 15 35 6 - -
N erkoo  .......................... 1 — — 1 — 2 33 49 82 54 20 8 46 ■24 22 84 13
K a rv a sa ln ii ................ 1 — — 1 — 1 16 16 32 22 6 4 27 9 12 33 10 —
L e p p ä la h ti ................... 1 — — 1 — 1 10 12 22 20 2 — 13 9 4 23 4 —
P a ju jä rv i ..................... 1 — — 1 — 1 19 13 32 23 6 3 23 18 8 32 8 — — !
K iv is tö  .......................... 1 — 1 — 1 19 12 31 24 7j — 31 24 7 29 4 — —;
P itk ä lä n m ä k i ............. 1 _ — 1 — 1 16! 18 34 25 7 2 14 — 8 .36 5 —
*) Sisältyy Iisalmen piirijakoon.
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L a p in la h ti ,  M ä k ik y lä  . . _ _ i _ 18 21 39 25 9 5 49 34 15 .38 4
P ä ll ik ä s  ............................ — — i — 19 17 36 25 11 — 36 21 15 40 5 — - •
K iu r u v e s i ,  [1 6 ]
K i r k o n k y lä ..................... — - 2 — 75 68 143 106 34 3 55 17 38 135 33 _
R y t k y  ............................... — — 1 — 18 14 32 24 7 1 25 15 10 35 7
N ie m is  jä r v i  ................... - 1 — 33 38 71 41 27 3 40 18 31 85 8 — -
S u l k a v a ............................ — 1 — 19 8 27 16 11 — 28 19 9 30 1 150 49
R u u t a n a ........................... — — 1 — 21 29 50 33 17 — 22 6 16 54 6 -
L u u p u v e s i ....................... — - 1 — 17 23 40 12 23 5 28 11 17 42 7 _
K o iv u jä r v i  ..................... — — 1 — 16 14 30 16 8 6 21 13 8 26 8 ___
L a p in sa lo  ........................ — — 1 — 12 9 21 8 9 4 12 6 6 22 4
O s m a n k i ........................... — — 1 14 17 31 7 20 4 22 8 14 36 6 —
1 K a ll io  jä r v i ..................... .... — 1 — 20 18 38 31 6 1 23 11 12 32 7 -
1 R a p a k k o jo k i ................ — 1 — 21 21 42 24 15 3 22 10 12 42 5 — -
A it to jä r v i  ....................... .... — 1 — 21 19 40 27 11 2 17 4 21 44 6 — -
R e m e s k y lä  ..................... — — 1 - - 19 17 36 20 11 5 16 6 10 36 8 — —
K iu r u v e d e n  p i ir i .......... — — 1 — 19 20 39 36 3 — 33 16 17 40 8 —
R y ö n ä  ............................... - - — 1 — 17 20 37 35 2 — 27 19 12 40 13 —
' * T o iv ia in e n  ..................... - — -■ i 11 14 25 10 9 6 18 7 18 23 — -
N ils iä , [1 3 ]
K i r k o n k y l ä .....................
S ä n k im ä k i ..................... :
2
1
.— 56
18
65
25
121
43
63
26
35
17
23 77
31
38
19
43
12
118
44
15
4
— . —
P a lo n u r m i ..................... - - — 1 _ 20 35 55 26 20! 9 34 16 14 57 15 •—
P a ju jä r v i ........................ — _ 1 — 30 34 64 49 15 — 52 29 23 61 13
V u o t jä r v i  ........................ — - — i 19 19 38 25 13 — 20 9 11 38 5 —
H a lu n a  ............................. - 1, — 24 26 50 30 20; — 32 15 16 50 13 — —
S iik a jä r v i  ........................ — — 1 — 34 31 65 17 41 7 37 13 24 65 7 -
K u u s la h t i  ........................ 1 — 14 18 32 22 9 1 18 11 10 32 7 - __
K i n a h i n i ........................... — — M — 27 26 53 17 29! 7 32 16 16 53 8 — —
R e it t iö  ............................. __ — l _ 13 17 30 13 17 — 25 12 9 36; 1 ■ — —
L a s t u k o s k i ..................... — — l — 11 11 22 12 9 1 12 6 6 24 3 - -
K e y r i t t y  .......................... — — — i 15 10 25 6 19 — 14 5 9 24 10
V a r p a is jä r v i, [5]
S u te la  ................................ — - - i , — 2 27 38 65! 34 22 i 9 46 23 23 66 11 — __
J  u m i n e n ........................... — 1 — 1 1 3 ! 17 30 20 8 2 35 24 11 33 4 — '
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V a r p a is jä r v i, K ä r sä m ä k i i 1 19 n 30 28 2 28 12 13 30 5
K o r p i jä r v i  ..................... — — i — i 14 13 27 13 7 7 24 11 13 30 5 — —
L u k k a r i l a ........................ — i — i 13 23 36 13 18 5 39 16 13 45 6 — —
M u u r u v e s i, [1 0 ]
J u a n  t e h d a s ................... — i — 4 84 86 170 163 7 — — — 68 170 26 150 44
M u r to la h ti  ..................... — i — 1 26 19 45 19 13 13 35 24 13 47 10 — ' —
K i r k o n k y l ä ..................... i 2 28 41 69 30 28 11 52 39 13 73 9 - - —
P ie k s ä .................................. — — i — 1 23 13 36 21 7 8 19 9 15 37 6 — _
A k o n v e s i - V e h k a la h t i . — — i — 1 31 23 54 39 15 — 24 12 13 53 7 — —
P e l o n n i e m i ..................... — — i — 1 24 18 42 23 18 1 25 13 12 41 4 — —
V ä s t in n ie m i ................... — — i — 1 19 22 41 16 22 3 29 17 12 42 7 — —
K a r ja la n k o s k i ............. — __ i — 2 32 41 73 51 20 2 40 21 16 76 13 — —
R e n u la  ............................. — i — 1 13 17 30 14 16 — 21 10 11 30 5 — —
N iin im ä k i  ........................
K u o p io n  k ih la k u n ta .
‘
i 1 17 18 35 14 13 8 29 19 10 35 5
P ie la v e s i ,  [1 4 ]
R a n n a n k y lä  .................. — i — 3 36 48 84 39 30 15 42 24 18 81 16 — —
L a m p a a n jä r v i ............. - __ i — 1 14 13 27 10 15 2 32 16 16 30 6 — —
L a u k k a la  ........................ — — i — 1 13 21 34 14 16 4 27 20 7 34 4 — —
S ä v i ä .................................. — i — 1 11 14 25 20 5 — 23 17 6 25 5 — —
S ä v iä ,  l ä n s i p i i r i .......... - - — i — 1 14 18 32 9 22 1 27 19 8 34 6 —
T a ip a le  ............................. — - i — 1 19 19 38 13 8 17 31 16 10 35 4 150 12
V a a r a s la h t i  ................... — — i — 1 25 19 44 15 14 15 33 19 14 49 9 — —
K a t a ja m ä k i  ................... — — i — 1 13 29 42 26 11 5 29 15 13 42 7 — —
H e i n ä m ä k i ..................... — — i — 1 17 28 45 30 15 — 23 12 16 45 3 —
J y l h ä .................................. — _ i — 1 18 22 40 16 22 2 25 17 9 40 8 — —
S u l k a v a ............................ — __ i — 2 35 30 65 40 21 4 32 19 13 70 14 —
K u iv a n ie m i ................... — i — 1 16 17 33 12 16 5 15 5 15 31 5 —
J y l ä n k i ............................. — — i — 1 23 19 42 30 10 2 32 21 11 42 6 — —
S a a r e la  .............................
K e i t e le ,  [6 ]
— — i — 1 12 12 24 12
m
8 4 16 12 4 24 4 --
K i r k o n k y lä ..................... _ _ — i — 2 28 41 69 34 25 10 38 19 21 64 14 — —
S u lk a v a n jä r v i  ............. — i — 1 14 24 38 13 18 7 20 11 9 40 8 — —
H a m u la  .......................... _ — i — 1 16 16 32 21 7 4 25 11 14 30 6 — —
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Keitele, K o u ta jä rv i . . . i i 14 24 38 2( 12 6 20 — 15; 37 6
V iin ikkala  ................... i i 7 12 19 12 7 . _ 13 7 6 21 4 - -
I v u lv e m ä k i .................. i i 18 13 31 12 17 *2 23 15 5 31 8 -- . _|
T uusn iem i, [10]
K irk o n k y lä ................. i i — 24 24 48 28 15; 5 32 14 20 48 10 _ .. -
K o su la  . . . .  .............. i i — 15 12 27 17 101 — 34 20 7 29 3 -
T u u s jä rv i ..................... i ..... i — 15 19 34 22 5 7 24 13 13 33 2 * - ■
M elalah ti ..................... i — i — 27 29 56 26 30; — 32 17 15 56 5 100 20:
Ju u r ik k a m ä k i ............ i .... L — 25 22 47 38 3 6 32 22 10 48 6 75 31
O h taan n iem i .............. i — 1 — 19 10 29 22 6 1 17 7 10 30 6 " _i
K iukoon iem i .............. i - - - 1 — 13 8 21 8 13 9 9 — 18 8 -
H a u ra n k i ..................... i — 1 _ 22 30 52 26 16 10 42 22 18 55 7 -
U k o n lah ti ..................... i - 1 — 13 14 27 18 6 3 15 7 10 29 5 -  - - - !
Ju o jä rv i .................. i .... 1 — 24 14 38 26 6 6 30 12 22 41 6 75 219!
K u o p io n  m lk ., [32] I
H a m in a n la h ti ............ i¡ .... 1 — 18 10 34 30 4 — 21 13 8 32 7 J
H irv ila h ti ..................... i 1 — 20 14 34 32 vj — 33 24 9 34 7
Jä n n e v ir ta  .................. i 1 - - 10 21 31 25 2 4 16 8 10 30 10 - !
K a su rila  ....................... i - - , 1 — 45 53 98 551 34 9 60 36 26 100 25 --- .!
K o iv u m ä k i .................. i 1 - - 25 21 46 40 6 35 12 16 46 11 .... -  -  i
M u stin lah ti ................ i 1 22 24 46 30 16 — 20 12 8 46 9 . — --- !
R iis tav es i ................ i - 1 — 16 24 4» 30 10 31 23 12 40 7
R y ö n ä  ......................... i . . . 1 14 17 31 12 17 2 18 6 9 31 7
V ehm asm äki .............. i 1 — 36 30 66 49 15 2 51 25 19 68 12 ~~
V ehm ersalm i .............. i — -, 1 — 24 25 49 22 21 6 32 21 12 52 8 100 3 5 !
K ehvo  ........................... i 1 — 19 17 86 23 12 1 20 16 10 41 6 - - - . j
R ä s ä l ä .................... i — ; 1 — 24 22 46 20 24 2 22 11 11 39 11 . _
L itm a n ie m i................... i 1 — 19 31 50 34 13 3 22 11 11 50 11 - - j
P u ijo  .............................. i 1 41 35 76 51 20 5 52 37 20 79 17 - — ;
N iem isjä rv i ................ i - 1 — 7 21 28 16 12 - 22 16 6 28 9
i
- -i
N iitty la h ti ................... ii - 1 - - 31 26 57 27 28 2 35 18 17 57 12 — - J
R y t k y ............................ i - 1 - 13 12 25 10 15 — 18 12 6 27 8
P u u to s m ä k i ................ i - 1 - - 19 20 89 22 17 — 21 11 14 39 9 100 19
V ä ä n ä lä n ra n ta  ........... i i — 1. — 19 17 36 26 10 — 16 8 8 37 4 - ■
P u u to ssa lm i ................ i 1 20 17 37 30 7 — 20 9 7 36 6 -  -
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K uop ion  m l k . ,  V a a j a s a l o
]
i ! i i 26 18
!
44
i
42 2,
;
i
24 14! n 48 3 _
* Jy n k k ä  ......................... i — i. i 19; 17 36 24 io | 2 21 12: 9 35 9 —
, K olm isopp i ................ i — - n .. . i 221 22' 44 36 1 32 20 12 45 6 150 30
| K u r k ih a r ju .................. i — — i — i 12- 13 25 17 5 i 3 20 9 11 28 5 — —
j T o i v a l a .......................... i i ... — i _ ■2 37 28 65 43 22: — 47 29 23 62 8 — —1
' R o ik an saa ri ................ i — i — 1 15 22 37 29 7 1 10 4 8 37 6 — —
; E n o n la liti ..................... : i — — i — 1 25 22 47 29 16 2 21 8 15 49 7 —
K a is la s te n la h ti ......... i — — i — 1 20 19 39 24 8 7 27 16 11 36 7 — —
i R ito n iem i ..................... j i — — i — 1 15 27 42 38 4 — 23 13 9 40 5 75 11
P oh jo is-V ehm asm äki i — — i — 2 27 30 57 39 15 3 33 18 19 61 17 — —
S o tkan iem i .................. i — i — 1 19 14 33 30 3 — 29 19 16 32 4 — —
K a rttu la , [16]
N u u t i l a ......................... i i __ 1 23 21 44 26 13 5 22 10 12 42 . __
K ir k o n k y lä .................. i — i — 2 38 36 74 44 19 11 52 29 26! 76 14 —
S yvän iem i ................... i — — i — 2 33 38 71 58 10 3 62 30 32 86 —
P u n n o n m äk i ......... .. . i i - - 1 25 31 56 33 20 3 35 20 15 59 12 — _
T allu sk y lä  .............. i i — 2 31 32 63 30 23 10 35 15 26 66 14 — —
K em p p aan m äk i . . . i — . . . i 1 14 28 42 28 12 2 27 13 13 51 13 — —
A iraksela  ................ __ ___ 1 ___ 1 16 14 30 11 14 5 11 6 4 31 9 — _
S a it ta  ....................... i — i — 2 33 27 60 33 15 12 23 15 19 60 17 — —
H y v ö lä  ..................... , i .. . — i 1 14 11 25 17 8 — 16 9 7 26 6 — —
1 S o u ru  ....................... — i — 1 16 24 40 40, — — 32 25 7 41 7 — —
j U tr ia n la h t i  ............. i — ii — 1 14 26 40 19 12 9 29 17 13 40 10 — —
K o iv n jä rv i ................ ; 1 — — i — 1 10 9 19 14 2 3 15 11 23 3 —
H a u ta m ä k i l ) ......... 1 — i — 1 30 27 57 28 19 10 22 10 12 57 15 —
H a a p a m ä k i ............ ! 1 — - - i 1 12 18 30 26 4 15 9 30 3 —
: *H irv ijä rv i ............... 1 — i 1 20 17 37 29 8 18 7 23 35 3 !
* P ih k a in m äk i ......... 1 — - - i 1 9 13 22 10! 10 2 24 24 1 ! —
: M aaninka, [12]
K in n u lan la liti . . . . 1 i i 2 24 48 72 44
1
1 20 8 54 33 21 65 14
| _
V ian to  ...................... 1 -  - i — 1 16 12 28 17 9 2 22 13 9 28! 5 ; —
K u ro lan lah ti ............ 1 — i — 1 29 25 54 18 36 37 17 IS 58 8 ; —
P ö ljä  ............................ 1 _ i  - 1 30 20 50 25! 15 1C 56 31 21 50 8 150; 40
H a a t a l a ............... .. — — i 1 14 22 36 27, 9 35 24 11 42 8 ; —
! H a l o l a ......................... - - i i — ! 1 1 11 12 23 20 3 20 16 '3 25 S
’) Koulu on Karttulan ja Vesannon kuntain yhteinen.
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Keitele, K o u ta jä rv i . . . i i 14
!
24 38 20 12 6 20 15 37
i
6
V iin ikkala  ................... i i 7 12 19 12 7 — 13 7 6 21 4 —
K u lv em äk i .................. - - ... i 18 13 31 12 17 2 23 15 5 31 8 —
T uusn iem i, [10]
K irk o n k y lä ................. - — i — 24 24 48 28 15 5 32 14 20 48 10 _
K o su la  .......................... i - - i — 15 12 27 17 10! _ 34 20 7 29 3 ..-
T u u s jä rv i ..................... 1 _ i 15
27
19
29
34
56
22
26
5 7 24
32
m  ia 33
56M elalah ti ..................... 1 1 30 17 15 5 100 20
Ju u r ik k a m ä k i ............ i i — 25 22 47 38 3 6 32 22 10 48 6 75 31
O h ta a n n ie m i .............. i — i — 19 10 29 22 6 1 17 7 10 30 6
K iukoon iem i .............. i — ■ i — 13 8 21 8 13 — 9 9 18 8 ... . . .
H a u ra n k i ..................... i _ _ i — 22 30 52 26 16 10 42 22 18 55 7 -
U k o n la h t i ........... i i — 13 14 27 18 6 3 15 7 10 29 5
Ju o jä rv i .................. i i - - 24 14 38 26' 6 6 30 12 22 41 6 75 29
K u o p io n  m lk ., [32]
H a m in a n la h ti ............ i i — 18 16 34 30 4 — 21 13 8 32 7 -
H irv ila h ti ..................... i i — 20 14 34 32, 2 — 33 24 9 34 7
J ä n n e v i r t a .................. i i - - 10 21 31 25' 2 4 10 8 10 30 10
K a su rila  ....................... i i — 45 53 98 55 34 9 60 36 26 100 25 -...
K o iv u m äk i .................. i - i . . . 25 21 46 40! G — 35 12 16 46 11
M ustin lah ti ................ i — i _ 22 24 46 .30 10 — 20 12 8 46 9 --
R i i s t a v e s i ......... .. i - — i — 16 24 40 ,30! 10 — 31 23 12 40 7
R y ö n ä  .................... i — i — 14 17 31 12 17 2 18 6 9 31 7
V ehm asm äki .............. i - — ■ i — 36 30 66 49 15 2 51 25 19 68 12 —
V ehm ersalm i .............. i — — ; i — 24 25 49 22 21 6 32 21 12 52 8 100 35
K ehvo  .................. i - - - i — 19 17 36 23 12 1 26 16 10 41 6 . . . .
R ä s ä l ä .................. i —: i — 24 22 46 20 24 2 . 22 11 11 39 11
L itm a n ie m i................... i — i — 19 31 50 34 13 3 22 11 11 50 11 ......
P u i j o .............................. i - i — 41 35 76 51 20 5 52 37 20 79 17 —
N iem isjä rv i ................ i i 7 21 28 16 12 22 16 6 28 9
N iit ty la h ti .................. i ii — 31 26 57 27 28 2 35 18 17 57 12
:
R y t k y ...................................... i - i - 13 12 25 10 15 — 18 12 6 27 8
P u u to sm äk i ...................... i — i - - 19 20 39 22 17 21 11 14 39 9 100 19
V ä ä n ä lä n ra n ta  ........... i -■ i — 19 17 36 26 10 — 16 8 8 37 4 . -
P u u to ssa lm i ................ i i 1 il 20 17 37 30 7 20 9 7 36 6 .
118 19 1 8 -
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K uop ion  m lk ., V aajasalo i J i 26
'
18
i
44 42 2
i
24': 14 n 48 3
Jy n k k ä  .......................... l! — — i — 19 17 36 24 10 2 21 12 9 35 9 — —
! K olm isopp i ................ i | — - i — 22 22 44 36 7 1 32 20 12 45 6 150 30
K u r k ih a r ju .................. — — 1 — 12 13 25 17 5 3 20 9 11 28 5 — —
Toivala i; _ — i — 37 28 65 43 22 — 47 29 23 62 8 — —
R o ik an saa ri ................ i — i — 15 22 37 29 7 1 10 4 8 37 6 — —
; E n o n la h ti .....................
1
— — i — 25 22 47 29 16 2 21 . 8 15 49 7 — —
j K ais la s ten lah ti ......... 1 — — i — 20 19 39 24 8 7 27 16 11 36 7 — —
R ito n iem i ..................... l — — i — 15 27 42 38 4 — 23 13 9 40 5 75 11
, P o h jo is -V eh m asm äk i. i — i — 27 30 57 39 15 3 33 18 19 61 17 — —
S o tkan iem i .................. i — i — 19 14 33 30 3 — 29 19 10 32 4 — —
! K a r ttu la , [16]
N u u t i l a ......................... i — — i — 23 21 44 26 13 5 22 10 12 42 9 — ■ —
K ir k o n k y lä .................. i ... — i — 38 36 74 44 19 11 52 29 20 76 14 — —
S yvän iem i ................... i — — i .... 33 38 71 58 10 3 62 30 32 86 9 —
P u n n o n m äk i ......... .. . i — — i - 25 31 56 33 20 3 35 20 15 59 12 — _
T allu sk y lä  .............. i — — i 31 32 63 30 23 10 35 15 20 66 14 —
K em p p aan m äk i . . . . l — — i _ 14 28 42 28 12 2 27 13 13 51 13 —
A iraksela  ................ l — — i| - 16 14 30 11 14 5 11 6 4 31 9 — —
S a it ta  ....................... i — — i — 33 27 60 331 15 12 23 15 19 60 17 — —
H y v ö lä  ..................... i — i — 14 1 1 25 17 8 — 16 9 7 26 6 — —
' S ou ru  ....................... l i — 16 24 40 40 — — 32 25 7 41 7 — —
i U tria n la h t i ............. l — i •— 14 26 40 19 12 9 29 17 13 40 10 — —
K o iv u jä r v i .............. l — — i — 10 9 19 14 2 3 15 11 4 23 3 — —
! H a u ta m ä k i*) ......... l - - — i — 30 27 57 28 19 10 2 2 10 1 2 57 15 — —
1 H a a p a m ä k i ............ . i . . . — — i 12 18 30 26 4 15 9 7 30 3 — —
! *H irv ijä rv i ............... i — : l — 20 17 37 29 8 18 7 23 35 3 —
* P ih k a in m äk i ......... l — i 9 13 22 10 10 2 — 24 24 1 — —
i M aaninka, [12] s
K in n u la n la h t i . . . . i - - l — 24 48 72 44 20 8 54 33 21 65 14
1
V ian to  ........................... i — - l — 1 6 12 28 17 ! 9 2 2 2 13 9 28 5
j
K u ro lan lah ti .............. 1 — i l 29 25 54 18] 36 37 17 19 58 8 —
P ö l j ä .............................. l ; l - .30 20 50 25: 15 10 56 31 21 50 8 150 40
H a a t a l a ......................... l Í 1 — 14 22 36 27 9 35 24 1 1 42 8 —
H a l o l a ........................... ; i - i i 1 1 12 23 201 3 20 16 '3 j 25 8 —
') Koulu on Karttulan ja Vesannon kuntain yhteinen.
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M aaninka , H a m u la  . . . . i
1
i i 15 15 30 23 7 21 6 15 30 3
I v ä ä r m e t la h t i ............. i - — i - - i 23 19 42 35 6 i 26 7 19 42 5 — —
L a p p e te l ä ..................... i — ! _ i — i 27 21 48 27 19 2 35 22 13 48 7 — —
V arp a ism aa  ................ i ! — i i 28 26 54 30 18 6 30 9 26 61 5 — —
T u o v i la n la h t i ............. i — i 2 27 23 50 25 22 3 46 32 14 50 9 — —
♦ H ö k ö n e n ....................... i — — — 1 1 14 16 30 12 15 3 23 12 23 23 2 — —
R a u ta la m m in  k ih la k u n ta .
R a u ta la m p i, [17]
K i r k o n k y lä .................. i i - 3 56 43 99 50 31 18 41 15 22 102 21 , — —
K erk o n jo en su u  ......... i _ i — ‘2 35 31 66 38 19 9 22 8 15 66 16 — —
K ä r k k ä ä lä ..................... i — - - i 2 27 38 65 20 26 19 40 18 24 65 8 — —
S ä r k i s a lo ....................... i i — 1 20 15 35 22 8 5 29 19 10 34 7 — —
i
i
i 2 30; 30 60
23
29 21 10 20 — 21 60 9 — —
H a n h ita ip a le  .............. ‘ * i — 13 10 3 18 2 3 2 3 26 5 — —
K iesim ä ....................... i — — i — 11 19 30 20 2 8 28 19 9 28 7 — —
Siikakosk i .................... i - - i — 21 28 49 34 7 8 52 31 20 51 4 — —
N ärh ilä  ......................... i — — i 13 10 23 21 2 - 20 10 8 24 6 — —
i S aikari .......................... i ! i — 10 10 20,! 10 4 14 10 4 21 6 — —
H y tö lä  .......................... i — i — 22 21 43 31 12 — 26 13 13 45 7 — —
i P a k a rila  ....................... i — i — 16 29 45 30 11 4 26 10 18 45 5 — —
' V aajasa lm i .................. i __ i — 19 21 40 14 19 7 21 8 13 45 7 — —
H an k am äk i ................ i — i i 16 24 40 13 22 5 21 8 13 40 5 — —
i L iim a tta la  ................... i - - i — 21 19 40 10 19 11 16 — 14 42 10 — —
i *H oron ta ipalo  .............. i
~
i 12 13 25 9 16 — 25 6 25 25 3 — —
* J u s s i l a ........................... i ! — i 18 10; 28 15 13 — 25 6 25 251 1 — —
1 V esanto , [7] !
s K irk o n k y lä ................. i — — 1 ■— 29 19 48 33 13 2 20 — 22 46 3 75 13
S o n k a r in k y lä .............. i — : l — 21! 17 38 20 17 1 23 12 11 37 7 — —
! V e s i j ä r v i ....................... i - ! i 29 2 2 51 40 11 — 28 11 17 51 3 — —
! N iin ivedenpää  ........... i — i 21 19 40 9 26 5 14 2 12 40 7 — —
| K u u s la h ti ..................... i — l — 12 12 24 8 13 3 10 2 8 29 4 — —
i V esam äk i ..................... 1 — i — 18 21 39 19 17 3 16 5 11 40 10 —
O inasm äk i ................... i — l — 5 7 12 8 4 — 9 4 5 12 6 — —
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I
L e p p ä v ir ta ,  [16] j
1
K a l m a l a h t i ....................  1 - - 1 i 26 27 53 41 n 2 45 26 19; 54 8
K i r k o n k y l ä .................... — i )i.l - 2 34 41 75 50 21 64 42 22 79 12 •—
K u r ja la n r a n t a  ............ 1 ~ ~ i  — 2 39 44 83 30 .36 17 58 37 25; 82 2 0 . — i
S o rsa k o sk i ....................  1 i — 2 39 39 78 73 4 1 56 22 24l 76 8 — :
V a rk a u s  ..................... ! 1 - - i  . _ 8 180 172' 352 325 22 5 ! --- 851 374 32 - -
S a a m a isk y lä  .............. j 1 — i ;  — 20 28 . 48 18 22 8 27 12 15 48 11 -
P a u k a r la h t i  ..................| 1 — — l  — 24 22 46 24 18 4 21' 9 15 48 13 -
T im o la  ............................[ 1 - — l, — 39 37! 76 26 30 20 58: 34 24 76 16 ■
K o t a l a h t i ....................... ... — i i  — 33 27 60 21 . 20 19 54 41 16 63 16 K
N i i n i m ä k i ...................... 1 — l — 11 18 29 12 13 4 35 25 10 33 3 _ .
T u p p u r in m ä k i  ............ - i — 20 22 42 20 19 3 29 23 10 42 8 -  ;
M u s t i n m ä k i .................. — 1 l — 21 15 36 27 8 1 24 15 9 38 5
N ä ä d ä n m a a  .......... — 1 1; — 19 28 47 22 14 11 17 7 20 46 11
M o n i n m ä k i ................... _l 1 — 9 25 34 15 12 7 30 2 0 10 34 5
S a r k a m ä k i .................... - 1 — 23 24 47 17 24 6 30 21 18 40 7 - -
H a a p a m ä k i .................. 1 — 16 24 40 18 16 6 41 31 10 42 3
K o n n u s l a h t i ................. J !"1 l | — 18 19 37 17 20 21 13 8 40 6 .... '
S a a m a isk y lä ,  i tä p i i r i . j  1 1 "1 - -] i 22 141 36 19 17 23 15 8 30 3
O s m a j ä r v i ......................1 — ■! — ' i 21 14 35 27 8 — 15 10 35 4
* P o i j i n p e l t o .................... 1 1 i__i 1 — 15 16 31 22 9 28 6 13 29 3 •' -i i
S u o n n e j o k i, [11] ! |
K i r k o n k y l ä .................... 1 — : .... i 1 54 58 112 104 5 ;! 67 41 40 117 7 -
H e r r a l a ............... ! 1 — ! i! - 17 17 34 14 8 12 22 14 11 39 5 - ; - -
T y y r in m ä k i  .................. 1 __ — i i — - 17: 15 32 6 19 7 23 15 8 32| 8 ■ —j
H a lo la  ......... — 1 i — 14 16 30 8 13 9 17 8 311 5
K ä r k k ä ä lä  .......... ...; i — 14; 12 26 9 12 5 21 9 12 301 5 A -...:
L e m p y y  ......................... — ; i — 14 18 32 ' 9 16 7 37 25 12 35, 7 - -
P ö r ö l ä n m ä k i ............... — j i l — 19 18 37 13 17 7 41 32 9 38j 6 1
S ia n ja lk a  ( J a lk a la )  . . i ~ 91 17 26 17 8! 1 21 16 5 26! 6
V a a j a n i e m i .................... " "i i — 33 i 30 63 51 12 — 33 17 20 59' 7 i
V e h v i l ä ................. - , i — 12! 17 29 18 10 1 17 6 7 30 5
* S a lm in e n  . . .  j j ■ -_! — i 14 24 38 25 12 1 60 32 19 40i 7 - ,
H a n k a s a lm i,  [8] !
K i r k o n k y l ä ............ ----! ---- i — 1 30 16 46 34 11 1 36 22 1 5 48 9 — ;
N ie m is jä rv i  .................. __ i 2 34 23 57 21 17 19 17 8 18; 58 16
J) Ylemmät luokat vuokrahuoneissa.
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H a n k a s a lm i, K y n s iv e s i i i 22 15 37 19 7 u 39 28 18 37 5 _
S ä k in m ä k i ..................... i ! .... ... i — 23 19 42 32 9 i 38 25 13 44 11
S a u v o n m ä k i .................. i — i — 22 14 36 14 9 13 26 11 13 36 6 —
M u r t o i n e n ....................... i — i 21 15 36 23 10 3 35 18 15 39 9 __
P a a n a l a ............................ i — i — 19 25 44 19 24: 1 29 16 13 43 . 13 — H
K ä r k k ä ä lä  ..................... i — — i i 21 17 38 30 8 — 19 11 8 39 7 — —■
[450] Yhteensä 430 — — 387 43 540 9 034 9168 18 202 10 8815 472 1849 11 079 5 736 5 870 18 565 3163 2 950 711
430 430
V aasan lääni.
I lm a jo e n  k ih la k u n ta .
J a la s jä r v i ,  [22]
K i r k o n k y lä ..................... 1 __ 1 - 2 47 43 90 52 34 4 18 2 28 93 14 — — :
K o s k u t  .............................. 1 .. 1 .... 1 23 22 45 38 5 2 21 4 18 45 9 — . .J
L u o p a jä r v i ' ..................... 1 ... . ... 1 2 29 33 62 44 18 21 8 24 56 13 —
H i r v i j ä r v i ........................ 1 - - 1 2 36 30 66 33 30 3 20 28 71 18 —
I v e sk ik y lä  ....................... l! - - 1 1 13 20 33 25 8 - - 14 5 9 36 7 — —  !
J o k ip i i  ............................. T - - 1 2 57 42 99 85 10 4 45 8 33 99 21 —
Y li-V a lli 1 4 14 19 33 10 19
.3
4 32 21 H 33 8 __
A la -V a ll i  .......................... i . _ 1 1 17 25 42 35 4 19 7 16 41 4 — -  .
I lv e s  jo k i ........................... l ■ 1 1 14 18 32 18 13 1 26 16 17 33 1 —
T a iv a lm a a  ..................... i - 1 1 18 17 35 22 10 3 16 — 16 37 10 --
S e ilo  ............................. i 1 -  - 1 17 14 31 26 4 1 16 8 14 29 1 - .
V u o r e n m a a  ................... i 1 1 16 9 25 14 11 — 7 4 9 26 6 —
P e r ä se in ä jo k i,  [5]
V i i t a l a ............................... i 1 2 35 36 71 34 29 8 37 12 25 79 11 —
H a a p a lu o m a  ................ i 1 - - 1 -18 25 43 35 3 5 13 — 13 41 10 — -
K ih n iä  ............................. i — 1 --- 1 22 27 49 44 3 2 14 2 14 49 7 — ■—
A l a - V i i t a l a ..................... i 1 — 1 17 23 4« 32 8 - - 22 8 13 40 5 _
K a u h a jo k i , [2 9 ]
H y y p p ä  ........................... l - - _ 1 — 1 12 22 34 28 6 — 7 — 16 21 4 — ■
P erä-H yyppä ............. l — — 1 — 1 9 19 28 15 9 4 . 20 9 15 27 6 — -
Kirkonkylä l — 1 — 2 52 47 99 93 6 — 48 — 29 97 26
P ä n tä n e  ........................... l ...... 1 — 2 38 32 70 41 19 10 43 16 27 69 10 - -
Kansanop. tilasto 1918—1919 16
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helm
ik. 1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi val- 
mistuskursseissa 
(k.-k.-as. 124 
§).
Edellisessä sarakkeessa m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasmäärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Jatko­
kurssit.
Opetus­
kielen 
; mu*
! kaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
mu­
kaan.
Sukupuolen 
mukaan ;
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. Tuntiluku.
O
ppilasm
äärä.
1 
Suom
enkie­
lisiä.
Ruot.sinkie- 
l 
lisiä.
Omassa 
ta­
lossa.
Vuokrahuo- 
j 
neissa.
Poikia.
!
Tyttöjä.
Yhteensä.
i 
Koti lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
; Koti 3—
5 km
:n 
' 
päässä.
Koti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
K auhajok i, H a rja -A ro
! 1 
! 1
i 2 51 52
i
103 65 26 12 32 3 43 104 15 _
K o sk e n k y lä ................ 1 - — i — 22 11 33 29 4 — 10 1 14 33 4 — —¡
H a n g a s lu o m a ........... 1 — — i — 16 16 32 14 18 — 10 2 12 30 7 — . —j
K okko-L y lysalo  . . . 1 — — i — 32 13 45 21 24 — 20 8 19 45 8 — —
Ik k e lä jä rv i ................ ' 1 — — — i 11 14 25 20 5 — 11 7 7 24 4 — —
* K iv iluom a ................ 1 — — — i 15 18 33 23 4 6 25 12 35 35 1 100 38
*N um m i j ä r v i .............. 1 — . . . — i 12 14 26 25 1 — 21 — 22 26 — 150 12
*N um m ikosk i ............ 1 — — — i 13 15 28 24 3 1 10 — 28 28 — 150 12
* P u k k i l a ....................... 1 — — — i 20 24 44 44 — 20 6 44 44 4 — —
*U ura  ............................ 1 — — i — 5 18 23 18 1 4 24 5 19 24 — — —
K u rik k a , [12] !
K ir k o n k y lä ................ 1 — — 50 39 89 63 19 7 40 4 32 86 14 —i —
L u o p a  .......................... 1 — — — 24 32 56 30 23 3 39 — 22 56 11 ... —
M i e t a a ......................... 1 — - - — 22 30 52 32 16 4 25 10 16 49 8 — —
! K o iv is to  ..................... 1 — - - — 19 27 46 45 1 — 22 2 20 46 7 — —
T u isk u la  ..................... : 1 — — 27 25 52 41 11 27 8 19 53 8 i
V iita la  ........................ . 1 — — — 6 15 21 12 8 1 13 2 14 22 —
P o lv en k y lä  ................ . 1 — — — 16 17 33 19 13 1 26 16 17 33 5 —! —
L oh iluom a ................ . l — — i 17 23 40 37 3 — 28 15 13 42 3
M y l ly k y lä .................. . 1 — — — ,i 16 12 28 22 6 — 8 — 10 29 4 —
*O ppaa ......................... . 1 — —! — i 22 22 44 33 10 1 — — 44 44 2 —
Ilm ajok i, [11] i
A lap ää  ....................... . 1 — 4 71 70 141 122 17 0 43 — 44 144 21 —
V ä s t i l ä ......................... . 1 — 2 33 36 69 68 1 27 — 27 . 70 12 —
T u o m ik y lä  ................ . L — — — 2 21 36 57 28 24 5 29 12 18 58 6 — —
K ö n n i-K iik e ri ......... . 1 —: ... ! -1 — 1 25 21 46 40 5 1 11 — 14 41 6 —; —
P e u r a l a ....................... . 1 — 1 — 2 33 47 i 80 68 12 24 — 26 79 13 -- —
N o p an k y lä  ................ . 1 — — 1 15 13 28 23 5 12 — 12 27 2 —
H uiss i .......................... . 1 - - — — 1 29 23 52 30 19 3 24 — 24! 54 1( - --- —
P o ja n lu o m a .............. 1 2 32 31; 63 40 17 6 23 3 24 60 ; 9 —
U ja in en -S e ittu  *) . . . . 1 — 1 35 25 i 60 20 25 15 30 20 25 61 7 —
K o s k e n k o r v a ............ 1 1 16 34! 50 48 1 1 22 — 22 50 8 —
Seinäjok i, [6]
M a r tti la  ..................... . 1 63
71 134
132 2 86 45 41 136 IS — _
O ja jä rv i 2) ................ . 1 5 15! 20 14 2 4 13 4 10 20 5 —
\) Koulu on Ilmajoen ja Väkänkyrön kuntain yhteinen. — *) Koulu on Seinäjoen ja Ilmajoen kuntain yhteinen.
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! Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
!
K ansakoulujen 
luku  helm ik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
Oppilaiden luku  helm ik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as, 
124 
§).
Edellisessä 
sarakkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o ­
kurssit.
Opetus­
kielen
m u­
kaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tuksen
m u­
kaan.
Sukupuolen
m ukaan
K oulum atkan p i­
tuuden  m ukaan. T
untiluku.
1 
Oppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
Om
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo- 
* 
neissa.
Poikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä, 
ji
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
; K
oti 3—
5 
km
:n 
1 
päässä. 
1
K
oti 
5 
km
:iä 
! 
etem
pänä.
j
Seinäjok i, N iem istö  . . . i i 1 24 26 50 16 34 14 2 18 48 8 150 53
E s te rm y y rä  J) ............ — i — i — 1 8 7 15 15 — _ 15 10 5 15 2 — —
K ir k o n k y lä .................. i — i — 2 25 37 62 58 1 3 17 _ 25 59 11 — —
! A la k y lä ......................... i — — i — 1 22 12 34 33 1 — 12 2 11 34 7 100 33
N ä rp iö n  kihlakunta.
\ L a p v ä ä r t t i ,  [11]
; D a g s m a r k .................... — i - - 2 24 27 51 37 11 3 15 — 13 51 8 — —
H ä rk m e ri ..................... — — i — 1 26 23 49 37 11 1 9 — 15 43 7 — —
Kirkonkylä, etel. ruots. k. — — i — 2 37 34 71 69 1 1 25 — 21 69 7 — —
Kirk* nkylä, pohj. » » — — i — 2 28 40 68 68 — — 23 — 23 68 9 — —
Kirkonkylä, itäin. » » — — i - - 18 H 29 29 — — 10 — 10 33 4 — —
K irk o n k y lä , suom . k. i — — i — 9 12 21 15 6 — 10 5 4 17 3 — —
M yrkynky lä , suom . k. i — - i - - 21 21 42 40 2 — 7 — 8 40 1 — —
; M y rk y n k y lä , ru o ts . k. — — i - - 4 6 1« 2 2 6 4 4 — 10 — — —
L ä h lb y  .......................... — — i G 10 16 16! — — 4 ■ — 6 16 1 — —
U tte rm o ssa  ................ — — i — 10 6 16 15 1 — 3 — 3 16 1 —
K ris tiin a n k a u p . m lk ., [2]
T jö ck  .............................. — - — 2) i 16 13 29 28 1 — — — 6 28 6 — ___
P ä s k m a r k ..................... — — i — 10 9 19 19 — — 9 — 10 20 — 1 —
Siipyy, [0]
K ir k o n k y lä .................. — — i — 12 16 28 27! 1 _ 15 7 30 2 __
M etsälä , ru o ts . k. . . . — - i — 11 10 21 15 G — 8 G 7 21 6 —
M etsälä , suom . k. . . . i — — i - - 10 7 17 13 :  s 1 12 7 4 17 2 150 8
!  S k a f t u n g ....................... — i — 14 18 32; 28 — 4 9 — 10 31 1 j _
S kaftu n g , suom . k. 3) i — —
_ _ i 11 4 15 11 !  4 — 10 _ 9 15 2 1  _
F l a d a ............................ — — i 14 6 20 17 — 3 8 5 7 20 5 ji
Iso jok i, [10]
K ir k o n k y lä .................. 1 i —, — i __ 26 20 46 34 ! 10 2 30 16 14 46 10 —
Kodesjärvi — i __ 20 24 44 26 18 — 13 18 44 6 —
V an h ak y lä  ................... i — — i — 28 34 62 57 3 2 41 26 22 62 9 —
H eikk ilä  ....................... i ; — i ■ - 11 8 19 19 — 17 2 13 19 1 —
V esijärv i ............................. 1 i ; 1 — 26 23 49 20 20 9 25 6 19 53 6 —
K arijo k i, [2] ' !
Y liky lä  .......................... i 1 — 1 26 20 46 46! — 17 5 15 44 7 ! —
1 )  Yksityinen. — !) Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin. — 3) Koulu oli toiminnassa ainoastaan ke­
vätlukukauden.
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen luku helmik. 1 p. Varsinaisten opettajien luku 
helmik. 1 p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p Syysl"k”kni’ripn alussa kävi vai- 
mistuskursseissa (k.-k.-as. 124 §).
Edellisessä sarakkeessa mainituista 
lapsista ei vielä ollut kansakou­
luun tulemassa.
Varsinaiseen kansakouluun 
otettiin uusia oppilaita.
Varsinaisen kansakoulun koko 
oppilasmäärä lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen saaneita.
Jatko­kurssit.
Opetus­kielenmu­kaan.
Suomen-ruotsinkielisiä.
Sijoi­tuksenmu­kaan.
Sukupuolenmukaan Koulumatkan pi­tuuden mukaan. Tuntiin ku.
!
Oppilasmäärä.
Suomenkie­
lisiä.
Ruotsinkie- 
: 
lisiä. 
!
Omassa ta­
; 
lossa.
¡ 
Vuokrahuo- 
i 
neissa. 
.
' 
Poikia.
!
Tyttöjä.
!
Yhteensä.
Koti lähem- 
¡ 
1 
pänä kuin 
; 
3 km.
Koti 3—5 km:n 
päässä.
Koti 
5 km:iä ! 
etempänä.
K arijoki, A lakv lä........... i ; i i 30 24 54 n 11 2 27 14 13 54 3
N ärpiö, [15] i1
F inby  .......................... i i 2 26 36 62 62 — — 10 — 24 60 12 —
P ie la h t i ........................ i 1 i 2 40 33 73 73 — — 16 — 16 74 9 —
R a n g s b y ...................... i — i 1 18 36 54 47 7 — 19 8 21 46 6 ... —
V äster-Y tterm ark  . . . i —: 1 — 2 34 32 66 64 2 — 8 19 61 U —
Ö ster-Y  tte rm ark ,
pohjo isp iiri........ i ■ 1 — 1 15 15 3« 30 — — 10 3 7 33 7 — —
Öster-Y  tte rm ark ,
e te läp iiri........... - i I — 2 26 20 52 49 3 9 — 15 46 9 — -
N o r r n ä s ........................ - i 1 — 2 30 19 49 47 2 _ 16 6 10 48 13 — —■
B ö l e ............................... — i — 1 _ 1 24 27 51 49 2 — 9 — 12 48 8 --
N äm pnäs .................... i — 1 __ 2 21 16 37 30; 7 — 16 13 10 33 8 --
K ala lah ti . . . . . . . . . . — i — 1 — 2 21 26 47 47 ! — — 16 2 15 47 11
N äsby .......................... i — 1 — 1 21 24 45 42 3 — 10 — 12 44 11 -
T e rv a la h ti .................... — i ... 1 — 1 15 11 26 26 — — — — 7 21 4 -
K atn äs ........................ i 1 — 1 18 27 45 45 — — 12 — 10 43 8 —
Gottböle ...................... i — 1 — 1 20 22 42 26 10 6 8 _ 8 42 3 — —
S kra ttnäs  (yksit. k.). i -- ..... i 1 9 7 16 16 — — — — 3 16 2 — —
Karlå i — 1 — 1 15 11 26 12 12 2 14 8 6 26 — - —
T euva , [8]
K irk o n k y lä ................. i 1 — 2 33 27 60 56 4 — 38 14 20 62 9 —
N o r i ............................... i 1 — 1 20 20 40 30 10 — 18 2 16 33 9 - —
Perälä ........................... i — — 1 — 2 29 31 60 51 9 -- 27 8 19 60 9
H oronkylä .................. 1 -- — 1 — 1 8 9 17 12 5 — 15 3 9 15 —
A ystö ........................... i — 1 — 1 22 18 40 27 12 1 16 4 12 44 9 —
K auppila  .................... i — 1 — 1 20 14 34 29 5 — 10 4 8 33 5 — —
Riippi ........................... i — — 1 — 1 14 9 23 23 — — 12 3 7 23 6 — — !
K o m s i ........................... i 1 — 1 18 23 41 36 5 — 12 — 13 41 5 - -  ;
K orsnääsi, [9]
T a k la h t i ........................ — : i — 1 — 1 22 23 45 22 23 — — — 10 48 14 — !
T öjby  ........................... i — 1 — 1 11 13 24 24 — — — — 3 25 9 - - :
M oikipää .................... i i: — 1 — 1 27 30 57 57 . . . . — 18 4 14 54 3 150; 30
K ir k o n k y lä ................... —i - 1 — 1 — 1 22 22 44 41 3 — — — 17 41 6 —
H arrs trö m  ................i -  ; i — —■ i 1 12 12 24 24 — — 7 2 5; 24 6 —
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L ä än i, k u n ta  ja  kou lup iiri.
K an sak o u lu jen  
lu k u  h e lm ik . 1 p . Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
O pp ila iden  lu k u  h e lm ik . 1 p .
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarakkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o ­
k u rss it.
O p e tu s­
k ie len
m u ­
k aa n .
Suom
en-ruotsinkielisiä.
S ijo i­
tu k se n
m u ­
k aa n .
S ukupuo len
m u k a a n
K o u lu m a tk a n  p i ­
tu u d e n  m u k a an .
j 
- 
i 
T
untiluku.
i
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
O
m
assa 
ta­
lossa.
: 
V
uokrahuo­
neissa.
P
oikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 3—
5 
km
:n 
1
 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
i K orsnääsi, K o rsb äck  . .
i
M i 9 15 24 23; i 14 n 3 20 9
B ju rb ä c k  ..................... . . i ■ - i i 11 10 21 is: 3 — 15 14 2 21 3 — —
Träskböle i - *) i 10 14 24 23 1 -- 12 10 4 24 2 — - —
! * H e le n e lu n d .................. - — i i 10 8 18 15 ; 3 — 14 il 14 18 3 — —
j O fverm arkku , [GJ
| K i r k o n k y lä .................. 1; — i — 2 31 44 75 69’ 6 — 17 — 16 68 20 — —
R äfsb äck  ..................... — 1 - - i — 1 15 25 40 25 15 12 4 15 39 5 — —
j Ö fv erträsk , e te läp iiri. -  i — i — 1 11 6 17 16 j 1 10 4 6 15 2 — —
Ö fv erträsk , p o h jo is p .. — 1 — — i 1 14 11 25 1Ci SI - - 9 5 9 22 1 — —
G roop ............................ — 1 — i — 2 32 26 58 581 _ 10 — 21 55 7 — —
V a ls b e r g ....................... —
i
i — 1 5 10 15 io : 5 — 7 7 13 5 — —
j K o r s h o l m a n  k i h l a k u n t a .
1
i M aalah ti, [6] !
| Y  t t e r - M a la k s .............. — ! 1 — i — 2 41 23 64 64, — 16 — 16 64 13 — —
T u u v . (Y tter-M alaks) — — _ i 1 20 19 39 39 ■ - — 16 6 10 40 12 — —
Ö fver-M alaks j
l:n e n  p iiri, V ias . . — — — 2 42 36 78 75; 3 — 13 2 20 78 12 — —
2 :nen  o P aksa l. — — - 2 36 22 58 58 ¡ — — 11 — 11 59 5 _ _
3:m as » H afra s — — — 2 55 34 89 62 18 9 16 1 28 91 12 — —
L ä n g ä m in n e ..................... — 1 10 12 22 18 4 — 12 10: 3 21 2 — —
j P e to la h ti, [2]
; N y b y ........................................ lj — _ 1 22 28 50 46; 4 — 11 _ 15 50 H — —
Kirkonkylä - 1 — — 2 42 28 70 58 10 2 17 5 19 69 16 — —
! B ergöö, [ 1 ] .............................. — l ' ... — 1 30 17 47 47 _ — 13 — 12 46 9 —
j Su lva, [3]
! K ir k o n k y lä .................. _ — 2 46 38 84 70 14 — 24 — 23 87 13 —
i S u n d o m  ....................... — 3 51 44 95 92 2 1 24 — 24 97 15 — -
Rimal — 1 12; 9 21 19 2 — 7 — 6 21; 8 — —
i P ir tt ik y lä , [5]
K ir k o n k y lä .................. — — 3 56 44 100 88 12 — 24 — 28 104 8 — —
S idbäck  ......................... — — — 1 18 22 40 .35 5 16 5 7 40 11 — __
N o rrb ack  ..................... — — — 1 25 24 49 37 12 — 31 — 15 50 9 — —
V elkm oss ..................... — — 1 21 8 29 16 10 3 14 8 13 27 5 — —
S v a r f v a r ..................... . — 1; ~ — 1 14 12 26 26 — — 9 3 6 27 3 — —
‘) Ilmaiseksi.
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L ä än i, k u n ta  ja  kou lup iiri.
j
i
1
K an sa k o u lu je n  
lu k u  h e lm ik . 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
O pp ila iden  lu k u  h e lm ik . 1 p .
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 124 
§).
E
dellisessä 
sarakkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. 
,
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o -  j 
k u rss it.
I
O p e tu s ­
k ie len
m u ­
k aa n .
; 
Suom
en-ruotsinkielisiä. 
,
S ijo i­
tu k s e n
m u ­
k aa n .
S ukupuolen
m u k a an
K o u lu m a tk a n  p i­
tu u d e n  m u k a an . T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie- 
\ 
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä. 
i
Í 
O
m
assa 
ta- 
Í 
lossa. 
1
j 
V
uokrahuo­
neissa.
P
oikia.
T
yttöjä.
- 
Y
hteensä'.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 3—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
M ustasaari, [12]
H e ls in g b y .................... i 2 45 30 75 61 14 26 21 76 19
S in g s b y ........................ — - i 1 13 15 28 28 — — 17 4 7 28 5 — —
Thölby-V  ik b y ............. — — i — 1 24 16 40 34 6 — 10 — 10 42 9 — —
V anha-V aasa............... - - — i — 2 26 27 53 33 20 — 15 3 18 53 11 — —
V e ik a r s ........................ . .. i — 1 20 29 49 43 5 i 14 _ 11 50 9 — —
S m e d s b y ...................... — — i — 1 15 8 23 23 — — 5 — 5 23 7 —
Ju n g su n d ...................... — - i 1 17 11 28 28 — — 14 6 8 28 5 — —
V oitby ........................ _ — i — 2 22 19 41 31 10 — 12 — 12 41 4 — —
Gerby-Vestervik . . . . ~~ — i — 2 19 27 46 44 2 — 10 _ 11 46 8 — —
K arperö  ...................... — i — 1 22 21 43 43 — — 18 — 18 43 8 — —
D ragnäsbäck,
ruo ts. k o u lu ........... — — i — 2 45 34 79 76 3 — 22 — 26 73 10 - . . .
suom. kou lu ............ i — — i — 1 12 10 22 22 — — 12 — 10 27 3 - —
Grönvik-Iskm o ......... — — i — 1 14 12 26 26 — — 7 4 4 26 7 — —
Böle .............................. — i i 1 8 8 16 16 — — 4 — 4 16 4 _ ....
K oivulahti, [7]
K irkonkylä.................... — — i 2 45 37 82 72 10 _ 16 — 22 82 27 — —
V a s s o r .......................... — — i 1 16 12 28 28 — — 7 — 10 28 5 — -
V ä ste r-H a n k m o ........ - - — i — 2 17 24 41 40 1 — 15 2 9 41 11 100 u
Petsm o ........................ — — i 2 26 22 48 47 1 — 14 — 14 48 10 — —
Ö ster-H ankm o .......... — — - i 1 18 17 35 28 7 — 5 — 8 35 7 — —
K o s k o  .............................. — — — i 1 10 8 18 18 — — G 3 3 18 — — —
K uni ...................... . - - — i 1 12 17 29 20 9 — 8 3 5 28 12 — —
R aippaluoto, [4]
B jörkö ........................ — i — 1 24 16 40 40 — — 18 12 40 4 — —
K irkonkylä ................. - - i — 2 36 41 77 77 — — 28 11 21 71 20 — —
Vallgrund .................... - - i — 2 35 32 67 60 7 — 18 3 18 70 8 — —
L aihia, [12]
1 Isokylä ........................ 2 — 2 — 2 45 34 79 6 6 9 4 13! — 22 80 15 — —
Jokikylä ...................... 1 — — 1 — 1 17 14 31 23 6 2 10 5 4 29 2 100 27
K irk o n k y lä ................. 1 — 1 — 3 85 58 143 140 3 — 42 — 42 149 29 — —
K ylänpää .................... 1 — — i; — . 2 41 33 74 72 2 — 28 — 31 74 10 — —
I R uto  ............................. 1 — i — 1 21 12 33 28 3 2 — 16 32 6 — —
| M etsäkylä ................... 1 — — — 1 1 10 8 18 10 2 6 8 1 1 18 5 — —
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j
Lääni, kunta ja koulupiiri.
i
¡ Kansakoulujen luku helmik. 1 p. Varsinaisten opettajien luku 
helmik. 1 p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p. Syyslukukauden alussa kävi val- 
mistuskursseissa (k.-k.-as. 124 §).
Edellisessä sarakkeessa mainituista 
lapsista ei vielä ollut kansakou­
luun tulemassa.
Varsinaiseen kansakouluun 
otettiin uusia oppilaita.
Varsinaisen kansakoulun koko 
oppilasmäärä lukuvuoden 
, 
alussa. 
ii
Päästötodistuksen saaneita.
Jatko­kurssit.
Opetus­kielen mu­! kaan.
Suomen-ruotsinkielisiä.
Sijoi­tuksenmu­kaan.
Sukupuolenmukaan Koulumatkan pi­tuuden mukaan. Tuntiluku.
Oppilasmäärä.
Suomenkie­
lisiä.
Ruotsinkie­
lisiä.
Omassa ta­
lossa.
Vuokrahuo­
neissa.
Poikia.
i . 
Tyttöjä.
Yhteensä.
Koti lähem­
pänä kuin 
3 km.
Koti 3—5 km:n 
! 
päässä.
Koti 5 km:iä 
etempänä.
L a ih ia , P e r ä lä  .................. 1 2 33 32 65 59 6 15 — 18 63 21
T a in u u n k y lä  (y k s it .
k o u lu ) ............................. ; 1 -- - i 1 11 19 30 23 4 3 12 7 6 31 11 — -
J o k is a lo  ........................... 1 — 1 21 11 32 28 4 — 5 — 30 3 — _
J u r v a , [5]
K i r k o n k y l ä ..................... — - ! — 2 44 37 81 58 21 2 48 27 21 81 • 11 —
J ä r v e n p ä ä  ..................... — — — 1 21 11 32 19 1 3 ; — 15 3 16 34 5 — - ■
N ä r v ijo k i  ........................ — — - 1 24 21! 48 44 1 — 50 38 16 48 4 100 16
S a r v i j o k i .......................... — — — 1 13 9 22 19 2 ! 1 17 11 6 24 2 — —
N ie m e n k y lä  ................... — — __ 1 15 25. 4« 40 — — 31 24 11 43 8 — —
V ä h ä k y r ö , [6 ]
K u u t t i in  ... . ^ ........ 1 — — — 2 37 20 57 53 3 1 21 — 22 59 10 — —
M e r ik a a r to ........... _ — — 1 29 25 54 41 13 15 — 15 52 9 100 38
M e r ik a a r to , ( y k s it ,  k .)  — i — — 1 8 8 16 16 — 19 10 9 16 2 —
S a v i l a h t i ........................... -■ - - --- 2 43 32 75 74 1 22 — 21 70 4 —
H y y r iä  .............. - — — 1 18 22 40 24 14 2 17 — 16 39 10 —
K a is i la  .............. — — 1 14 26 40 40 - — 23 11 15 39 4 —
I s o k y r ö , [5]
I k o l a ................................... - — — 2 62 34 96 87 7 2 40 13 32 98 12 — __
O r ism a la n  t e h d a s . . . . — — — 1 12 13 25 11 12 2 13 8 10 26 4 —
A la p ä ä  ............................. — — 2 45 43 88 49 38 1 37 15 26 87 14 __
V a lta r la  ........................... - — — 3 51 57 108 96 11 1 40 5 42 106 20 __
L e h m ä .jo k i ..................... -- __ — 2 28 18 46 26 16 4 12 — 14 50 6 - —
Y lis ta r o , [1 1 ]
H e r t t u a l a ........................ -- — — 2 37 49 86 84 2 — 40 8 34 86 16 — —-
T o p p a r i a .......................... -. — — 2 38 43 81 78 3 — 23 18 20 80 9 — _
K i t i n o j a 1) ..................... — — — 2 40 25 65 45 16 4 26 16 14 65 13 —
U n ta m a la  4) ................... — — — 1 23 26 49 15 34 — 14 — 14 52 14 _ _
K a i n a s t o .......................... — — — 1 21 29 50 27 20 3 24 17 11 51 10 — —
I s o k y lä  ............................. — — 2 47 40 87 57 29 1 54 30 32 84 15 — —
H a n h ik o s k i ................... — — — 1 23 18 41 38 3 — 12 3 13 41 5 — —
H i e t i k k o ........................... — _ - 2 31 22 53 34 11 8 17 7 14 53 9 — . —
M e ttä lä  ............................. — — — 1 1 24 19 43 30 9 4 13 3 10 43 19 —
* K e isa la  .............................. — — i — 1 8 18 26 26 — — — — 16 24 — — —
') Koulu on Ylistaron ja Isonkyrön kuntain yhteinen.
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L a p u a n  k ih la k u n ta .  I
j
1
!
i 1
V öyri, [12]
B e r tb y  ......................... ; — 1 — i — 16 8 24 20'
4
— 8 8 27 8 —
K o sk e n k y lä .................. — 2 — 2 — 49 39 88 88 — i — 23 — 23 87 24 —
K o v jo k i ....................... — 1' — 1 — 23 13 36 31 5 — 13 3 10 37 9
j
—
R ekipe lto  t .................. - ii — 1 — 25 32 57 57 — ! ' — 13 — 13 57 10 — ! —
L u o tla h ti ..................... — i — 1 — 16 14 30 30 —1 — 9 — 6 30 7 —i - -
R ök iö  ............................ — i — 1 _ 40 37 77 77 — 22 — 22 77 16 —
K a i t s o r .......................... - i - - 1 — 26 22 48 48 ! — 20 9 11 50 15 — —
P a lv in  k y lä ................... - i — 1 — 14 8 22 22 — 4 — 4 22 3 — —
A l ik ä r r i ......................... i _ _ 1 - 19 13 32 31 — i 24 12 14 30 5 — —
T u ck u r .......................... i — 1 — 9 11 20 20 — — 6 2 6 20 5 — —
A n d ia l a .................................. ... i — 1 — 15 19 34 34 — — 6 — 6 32 6 — —
K a u ra ]  ä r v i ...................
O ravainen , [5]
— i —- 1 17 21 38 16 22 — 11 — 11 37 5 —
! K im o  .............................. - - i — 1 — 20 33 53 49 4 — 14 — 14 52 10 — —
K ir k o n k y lä .................. — 2 — 2 — 26 29 55 52 3 — 16 — 16 58 14 — —
O kskangar .................. — 1 — 1 — 14 10 24 24 — — 8 3 5 25 5 —
K o m o s s a ....................... — 1 1 — 20 25 45 30 15 — 8 — 8 45 15 —
' K u o p p a l a ..................... i - — i! - - 13 20 33 24 9 — — — 4 33 8 — —
1 A näs .............................. 1 — i - 35 25 60 53 7 — 15 — 24 56 12 — —
M aksam aa, [4]
K ir k o n k y lä .................. — 1 — i
i 17 12 29 28 1 13 2 11 28 5 — —
j K v im o  .......................... 1 — i 9 7 16 14 2 7 5 2 16 6 — —
j K e rk la h ti ..................... — 1 — i i — 15 11 26 26 — 12 3 9 27 5 — —
Ö sterö-V esterö  ......... ! l __ 1 15 3 18 18 — 13 3 8 17 — —
U u d en k aarlep . m lk ., [5]
K o v jo k i ....................... l — i 18 17 35 35j - 11 11 35 8 —
j S o k l o t ............................ ! i — ii - 25 25 50 50 — 11 11 50 9 — —
F o r s b y ............................ i — i i 17 18 35 35 — 17 10 7 35 8 —
M ä r k b y ......................... ! i — i |  — 17 10 27 18 9 8 8 27 10 — —
Y tte r je p p o  ..................
■ Je p u a , [3]
— 1 i
i
1 12 15 27 27 — 11 10 28 —
J u n g a r  .......................... ! l i 43 1 43 86 69 14 3 13 13 82 17 —
; G unnar(Ö fver-Jungar)! — ! i i 20 1 34 54 54 16 16 54 9 — _
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Je p u a , L a s s ila  ............ i 1 i 23 10 38 33 9 10 31 3
M unsa la , [6]
S to rsved  .................... i i 15 12 27 9 12 6 7 11 29 3
H ir v ila h t i.................. — i — — 2 34 22 56 29 21 6 5 — 10 56 11 — —
P e n s a la ...................... — i _ — 1 29 16 45 39 6 — 12 — 13 44 4 —
K ir k o n k y lä ............... _ i — — 1 25 24 49 46 3 — 5 — 8 47 15 —
V e k s a la ..................... — i — — 1 18 27 45 44 1 — 20 6 14 45 6 — —
M o n a .......................... — i — — 1 19 16 35 31 4 —- 12 — 11 36 7 — —
Y lih ä rm ä , [4]
K ir k o n k y lä ............... _ _ 2 40 32 72 58 13 1 36 20 21 75 15
K o so la  ...................... — — 1 22 21 43 27 16 — 13 — 20 46 5 —
H ir v e lä ...................... — — 1 15 12 27 21 6 — 16 9 13 26 7 —
K a n g a s ...................... — - — 1 25 24 49 42 4 3 18 9 10 47 13 — "
A lah ä rm ä , [8]
K ir k o n k y lä ............... — — — 3 62 43 105 60 39 6 41 20 28 104 20 — —
H e ik k ilä  .................... — — — 2 52 24 76 51 17 8 22 6 18 78 11 — —
H a k o la  ...................... — — — 23 27 50 28 20 2 23 3 21 55 7 — —
H u h ta m ä k i .............. — — — 28 14 42 22 20 — 17 5 15 41 8 — —
* Perk iöm äk i .............. — — i 17 18 35 21 14 — 31 6 40 40 — — —
K a u h a v a , [10]
A la k y lä ...................... — — X — 25 22 47 39 6 2 17 6 11 44 12 — —
K ir k o n k y lä ............... 1 — — — 42 45 87 79 8 — 37 12 32 91 14 — —
Y lik y lä  ...................... 1 — — 22 10 32 26 5 1 25 20 12 32 6 — —
H ir v ijo k i .................. — — — 15 8 23 23 — 9 4 5 45 8 — —
K a n to la  .................... — — — 8 12 20 15 3 2 — 7 18 4 — —
V a rp u la -K le em o la  . . . — — — 10 16 26 25 1 — 21 18 5 26 . 4 — —
M äenpää  ................... — — — 24 22 46 27 16 3 15 — 17 46 11 — —
K o so la  ................ .. . . — — — i 33 24 57 53 — 4 26 7 22 56 6 75 19
P e lk o la  ...................... — — i 20 16 36 34 2 — 29 18 11 37 7 — —
K a r ja n la h ti .............. — — — i 12 8 20 12 8 — 8 — 4 ' 20 — — —
La p u a , [13]
H a a p a k o sk i .............. i - 3 60 58 118 70 36 12 43 43 122 15 ._
H e lla n m a a  ................ — — i _ 2 29 30 59 46 13 — 25 5 20 56 5 —
K ir k o n k y lä ............... — — i 4 100 103 203 138 53 12 78 12 66 209 32 —
K ansanop . tila sto  1918— 1919.
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L ap u a , T iis te n jo k i......... i 2 31 46 77 56 21
!
21: 6 15 78 20
R u h a .............................. - — 2 32
CCTt'l'.
’cnT 31 — 36 10 26 76 11 _
N u r m o n p e r ä ................ _ — 1 7 9 16 14 — 2 7 3 6 16 3 —
P r e p u l a ......................... — — - 1 24 21 45 28 12 5 13 — 13: 44 12 —
P e l a n t e r i ....................... — — 1 17 13 30 26 4 — 19; 13 7 27 4
M u s ta m a a .................... — — 1 - 1 16 16 32 12 17 3 14 7 7 32 6 —
A lanu rm o  ..................... — — — 1 19 24 43 41 2 — 13 2 11 44 7 —
H irv ijo k i ..................... — — — 1 11 9 20 17 2j 1 26 20 6 20 2 — _
L a k a lu o m a .................. — — — i 1 18 10 28 22 1 5 20 13 7 31 6 — —
T oijann iem i ................ — — — ■ i 1 28 20 48 27 16 5 19 6 13 48 • 8 - -
N urm o , [4]
K ir k o n k y lä .................. i 3 58 52 110 80 27 3 46 15 31 117 17
Y lijok i ............................
K o u ra  ............................ — —
i
i
i —
1
1
1
20
17
22
17
18
28
37
35
50
28
24
44
7
10
6
2
1
27
21
23
16
13
11
11
11
12
35
32
50
10
4
7
—
P ietarsaaren kih lakunta .
P ie ta rsa a re n  m lk ., [8] 
K ir k o n k y lä .................. 2 2 2 50 31 81 66 7 8 16 __ 15 81 19 100 24
L e p p ä la h ti ..................
P ä n n ä in e n .....................
— — 1
1
24
23
14
21
38
44
38
44
— — 11
25 16
9
10
38
42
7
5
—
F o rs b y  .......................... — — 2 40 39 79 74 5 — 62 27 25 78 14 — —
K a llb y  .......................... — - - --- 2 42 38 80 56 24 — 32 12 20 80 12 — —
S u n d b y  ......................... — — — 1 26 19 45 41 4 — 34 17 17 45 11 - - —
O stensö ............... . — — 1 10 10 20 20 — 13 7 6 20 6 — —
V e s te r a u n d .................. — — 2 33 37 70 69 1 — 25 — 26 73 10 100 20
P u rm o , [3]
A la -P u rm o .................... _ 1 2 42 37 79 61 17 1 32 14 28 80 16
S to r b a c k a ..................... — 1 — 1 21 17 38 10 28 — 23 10 15 39 7 — —;
V illbacka  ..................... — — 1 — 1 35 . 15 50 48 2 — 23 10 17 55 9 75 20;
L u o to , [3]
K ir k o n k y lä .................. 1 3 67 53 120 113 7 85 60 25 120 30 -
E ugm o  .......................... — — 1 — 1 25 24 49 26 23 — 13 — 14 49 2 —
B o s u n d .......................... — — 1 — 1 22 23 45 45 — — 14 4 10 46 13 —
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Ä h t ä v ä ,  [3 ]
O fv e r e sse  ........................
,
i
!
1 37 30 67 .39 21 7 14 : 14 60 12 75 22
N e d e r la p p fo r s  .............. ! •- i __ 14 11 25 22 2 1 16 7 9 26 3 — —
Y tte r e s s e  ........................ i — 34 32 66 61 4 1 17 — 17 66 9 — —
K r u u n u p y y , [8]
; K i r k o n k y l ä .......... , . . . — 2 — " - 42 47 89 79 4 6 - -
__ 25 87 17 100 22
P a r a sb y  ........................... 1 - 1 — 24 22 46 46 — — — — ; 12 48 9 — —
T vnifsund ........................ — 1 - -4 •— 30 15 45 15 24 6 — 11 49 ' 9 — —
N o r r b y  ............................. 1 21 16 37
12
27 10 9 37
13
7
M e r ijä r v i ................... — 1 - — 4 8 11 1 — - - — 5 1 — —
A s p lu n d  ..................... — li — 7 7 14 14 — __ — — 6 14 1 — ' —
Y t t e r b r ä t ö ..................... 1 15 16 31 3 i ; — — — — 10 31 12 — —
S n ä re  ..................'. . . — 1 - 13 6 19 15 4 — 4 — 4 19 4 — —
T e r v a jä r v i,  [5]
K i r k o n k y lä ..................... 1 _ 52 46 98 61 23 14 7 27 99 31
i
S m a b ö n d e r s  .................. — 1 ~~ _ 23 14 37 31 4 2 6 — 15 38 7 — —
H ä s tb a c k a  ................ — 1 — — 21 14 35 29 6 — 6 — 6 35 9 —
K o r t jä r v i  ........................ 1 — — 17 18 35 28 7 — 8 — 9 36 8 — —
K o l a m .......................... — 1 — — 9 14 23 23 — 18 12 6 23 3 — —
H ö g n a b b a .................. — 1 — — i 9 19 28 25 3 — 5 — 5 28 4 —
V e te li ,  [5 ]
Y liv e t e l i  ............................. i ■ ~ — 54 39 93 80 13 — 58 32 37 96 19 — —
R ä y r i n k i .......................... i — — — 33 16 49 27 18 4 33 15 18 52 4 — —
P u l k k i n e n ....................... i — — 8 9 17 12 4 1 16 12 5 22 5 —
P a ta n a  ............................. i — — — 14 15 29 29 — — 15 5 10 29 6 —
* S illa n p ä ä  ................... i — __ __ i 14 14 28 18 3 7 — — 30 30 — — —
P e r h o , [4 ]
K i r k o n k y l ä ..................... i _ 22 20 42 27 1 14 25 8 27 46 3 _ ___
M ö t t ö n e n .......................... i — — — 17 26 43 31 5 7 35 19 14 44 8 — —
U k s k o s k i .......................... i — — — . 15 20 35 20 8 7 26 7 16 35 7 — —
H a is u a , [2]
K i r k o n k y l ä ..................... i — — — 26 11 37 23 13 1 21 14 9 33 6 — —
Y lik y lä  ............................. i — — — 19 15 34 30 4 — 25 14 16 30 5 — —
K a u s t in e n , [4]
K i r k o n k y lä ..................... i 1 2 42 28 70 57 13 CO 00
__
__
__
_
15 23 73 11 _ ___ : —
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K austinen, N iku la ......... i i 2 24 21 45 29 15 i 22
1
6 15 47 7
V in ttu ri ...................... i — i — 9 9 18 18 — — 10 4 7, 19: — —
K öyhäjoki .................. i — — i — 13 14 27 13 14 - 16 7 9 30 3 — —
* Jy lh ä  ............................
K okkolan m l k . ,  [8]
i — — — i 17 17 34 30 4 — 42 15 26 33 1 — —
V illa ............................... — — i — 42 38 80 78 2 — 30 12 18 79 18 — —
Säkä .............................
V i t t s a r ...........................
— — i
i
— 29
30
19
28
48
58
48
36 22
— 12
18
— 12
18
48
58
8
9
—
Rödsö ........................... _ i — 14 13 27 23 4 — 8 __ 8 27 5 _ _
! Öfre-Ivorplaks ........... — i — 20 8 28 7 20 i 27 17 10 26 6 —
S to r b y .......................... _ — i — 14 10 24 24 — — 10 5 5 26 4
Suomal. p i i r i ............... i — — — i 27 32 59 51 2 6 52 28 18 62 12 —
N ä r v i l ä .........................
Alaveteli, [4]
— i — i — 19 19 38 37 — 1 8 — 9 40 11 —
M u rik k i......................... — i i — 21 17 38 22 16 — 12 — 12 39 13 —
Y liky lä ........................... — i — i — 27 21 48 38 1 9 16 — 20 41 8 —
N orrby  ......................... i — i — 15 14 29 28 1 — 10 — 10 29 6 — __
A baeka .........................
K älviä, [6]
— i — i — 13 19 32 29 3 — 11 — 11 37 8 —
K irkonkylä ................ i — — i — 43 33 76 54 20 2 62 43 19 78 18 —
R u o ts a lo ...................... i — - - i — 37 26 63 50 10 3 42 21 21 68 13 — -
Jokikylä ...................... i — — i — 36 15 51 33 13 5 35 16 19 50 5 —
Välikylä ...................... i — — i — 16 11 27 17 10 — 18 12 8 26 7 —
Peltokorpi .................. i — — i — 13 15 28 28 — 22 15 7 28 5 —
*Ridankylä .................. i ; — — i 10 12 22 14 5 3 — — 17 22 —
U llava, [2]
K irk o n k y lä ................. i — i -  - 16 7 23 8 10 5 12 7 8 22 4 —
Y likylä ......................... i — — i 11 1 15 26 10 16 12 4 9 26 5 75 11
L ohtaja, [4] j
K irk o n k y lä ........................ i i ~ i — 41! 33 74 .72 1 ; 1 61 : 37 24 78 14
M a rin g a in e n ............... i — i 23 15 38 32 4 44i 28 16 38 4
A la v i ir re ...................... i — i 25 16 41 41 — 24 ; 16 12 41 6 —
Väliviirre .................... i - i — 13 8 21 18 — 3 22 14 5 21 10 75 31
H im anka, [4]
K irk o n k y lä ................. i — i 2 37 45 82 81 1 i - 51 26 25 84 10 — -
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H im a n k a , H i l l i l ä ............ i 2 37 26 63 55 8 27 21 0 66 17
.
♦ P ah k a la  ....................... — — — i 1 19 24 43 26 17 — 18 10 27 35 — — —
K a n n u s , [8]
K ir k o n k y lä .................. - — i 3 75 41 116 97 8 n 61 31 36 113 17 — —
H a n h in e v a  ................... — - i — 24 12 36 27 6 3 29 24 10 40 4 — —
M u tk a la m p i ................ - i ' 12 9 21 11 9 1 15 5 5 22 5 — —
M ärsy lä  ......................... — i — 16 4 20 11 9 — 16 « 7 19 6 — —
♦Y likannus .................... - - — i 19 15 34 16 18 — 35 1 36 36 i 1 — —
T oho lam pi, [4]
K ir k o n k y lä .................. — — i — 43 48 91 51 37 3 58 23 37 95 19 — —
O ikem us ....................... — — i — 30 19 49 38 11 — 34 15 19 49 9 — —
P u ro n ta k a n e n  ............ - — i — 30 15 45 27 11 7 15 — 15 46 2 — —
S y k ärä in en  ..  i ............ — — i — 10 14 24 16 8 __ 14 _ 7 7 24 2 — —
L e stijä rv i, [2] ................ _ — i — 16 7 23 15 5 3 23 18 5 23 2 — —
Kuortaneen kihlakunta.
L a p p a jä rv i, [8]
K a u h a jä rv i ................ - - i — 2 32 27 59 44 15 — 40 21 19 60 10 — —
T a r v o l a ......................... x)i 2 28 34 62 53 9 — 39 28 26 65 5 — —
K irk o n k y lä ................... 1 - — 2 51 36 87 73 9 5 40 16 26 92 14 — —
K u o p p a la ......... __ 1 17 10 27 14 12 1 22 11 11 27 2 150 7
R a n ta k a n g a s ................ 1 - — 1 21 19 40 40 20 11 9 42 7 150 16
S avonky lä  ................... 1; _ - — 1 21 27 48 421 6 — 21 11 15 50 8 — —
Y lip ää  ........................... 1 — -• 1 16 9 25 26 — — 13 6 11 25 2 — —
L am m in k y lä  .............. 1 —- — 1 20 15 35 16 16 3 28 21 7 32 5 100 20
V im peli, [3]
K ir k o n k y lä .................. — — _ 2
O
42 102 97 4 1 63 26 38 104 9 — —
S ääk sjä rv i ................... i! — — — 1 2 2 28 50 39 11 — 51 28 15 54 7 — —
P o k e l a ........................... i; — — 1 25 20 45 35 10 — 23 — 17 45 10 — —
I tä k y lä  .......................... li - - 1 23 17 40 40 _ 18 — 10 42 12 — —
E v ijä rv i, [6]
K ir k o n k y lä .................. _ i _ 1 20
27
17 37 32 5 _ 24: 10 20 42 10 — —
L in n a  .............. _ — i 1 19 46 27 18 1 20 7 13 43 7 75 18
A lapää  ................ — — — i 1 18 15 33 18 13 2 15 — .1 5 40 — — —
I n a .................................. 11 — — i 1 14 13 27 23 4 — 18 13 5 29 — —
') Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin.
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E v ijä rv i, *K iv ijä rv i . ! i
•
_ i i 19 14 33 22
!
9: 2 _ __ 34 34 _ _ ■i
K o rte s jä rv i, [3]
K ir k o n k y lä ............. .. i 2 25 47 72 54 7 11 18 9 24 71 18 — — !
Y liky lä  ....................... i — 1 27 23 50 39 10 1 15 — 17 45 10 — H
P u rm o jä rv i .............. i — 1 21 2 0 41 27 12 2 14 17 37 6 —
A la jä rv i, [11] !
K ir k o n k y lä ............. .. - 1 ■ “ 2 34 38 72 46 25 1 35 15 34 72 6
A la k y lä ....................... 1 2 41 33 74 46 2 0 8 32 6 26 74 10 —
K u re jo k i .................. . i 1 22 25 47 40 7 — 36 13 17 47 12 —
P a a lijä rv i . . .■............ i 1 28 13 41 35 6 — 18 11 17 34 2 --- —
H oisko  ....................... i 1 24 29 53 49) 3 1 26 13 22 46 6 - •
T ik k an en  .................. — i 1 11 11 22 18 4 — 23 16 7 22 4 - -
M enk ijä rv i ................ - - — i 1 11 5 10 16 — — 10 9j 3 16j 3 -
Möksy
— - 1 - -
1 14 7 21 16 3 2 5 — 7 21 7 — —
S aukonperä  .............. - - — ' ” i 1 12 5 17 17 — — 8 4 4 19 1 —
Soini, [7] !
K ir k o n k y lä ................ — — i — 1 29| 19 48 .32 10 6 27 7 17 48 4 - —
Laasala — - i 1 11 13 24 24 — 11 7 8 24 3 —
Kivijärvi — —! i — 1 10! 10 20 6 11 3 13 2 8 15 4 — —
K eisa la  ....................... -- i — 1 11! 8 19 5 13 1 18 131 10 13 3 —! —
L eh tim äk i, [ 5 ] .............. i — 2 36i 24 60 52 5 3 28 11 17 65 5 _ —
K u o rta n e , [6]
i K i r k o n k y lä ................
1:
2 37 31 68 59 9 — 33 21 25; 66 15 : —
I M äy ry n k y lä  ................. - 1 i — 2 47 48 95 65! 30 — 57 28 30 93 23 - - —
1 L e p p ä l ä ...................... - - i — 1 23 20 43 36 7 i ~ 19; 13 13 41 11 —
■ R u o n a  ........... •............ - - i — 2 28 38 66 60 5¡ l 31 16 15 65 10 150! 11
| Y lijok i ........................ - i — 1 32 23 55 36 1 9 i — 42 24 18 56 5 —
Salm i ........................... i - - 1 18 18 36 22 7 7 19 7 12 34 4 - —
A lavus, [10]
K irk o n k y lä ................ " i ¡ " 2 43 34 77 71 4 2 52 23 . 29 68 13 — —
R a n ta -T ö y sä  ............ — i 1 24 15 39 20 16 3 19 9 10 38 6 - —
S u l k a v a ...................... i 1 — i i  — 1 17 24 41 33 8 - 34 21 i 13 40 10 — —
S y d än m aa  . . . . . . . . .! 1 — — i — 1 10 17 27 8 : 14! 5 27 1 7 ; 141 29 1 - —
K u o ra s jä rv i .............. — — i 1 1 19 12 31 19; 11 ¡ i 22 9! 13 33 4 - -
S a p s a la m p i ................ — - i — 1 9 19 28 24’ 3 ; i 11 5! 6 ; 29 5 —
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i-----------------------------------------!
| A la v u s , J o k i v a r s i .......... i
i
_ i —- 2
!
15 15 30
;
18
!
8 : 4
i
ioj 6 4 35 12 -- '
1 K o n t i a i n e n ................... i - - ] __ i 1 14 16 30 , 1 3 l 9! 8 17 8 8 31 5 — —  ’
A se m a  ............................. i i 2 41 27! 68 ! 58 G! 4 3(1 11 19i 65 14 — — ,
T ö y s ä ,  [4 ]
K i r k o n k y l ä ....................... i - i ! - 2 48 38! 86 | 52! 25 9 •11 16 25] 84 15 --- —  .
T u u r i  x) ........................... i - — i ' - 1 27 28 55 | 301 1 15 10 34 8 26; 54 9
--- —
V ir r a t ,  [19]
K i r k o n k y l ä ...................... i — — i ! — 35 38 n 34 23 16 40 19 21 73 15 --- —
; T o i s v e s i ........................... i — i i — 25 31 51 37 13 6 36 — 17! 56 6 ---
V a sk iv e s i . . . . . . . . . . i  - — i 15 33] 48 36 12 — 16 5 1 2 ; 43 12 --- —
K u r je n k y lä  .................. i - — i 8 8 1( 11 5 — 7 4
; 15 1 --- — '
L i e d e n p o h j a ................. l: - - — i 14 27! 41 20 16 5 14 8 6 41 11 ---- ’—  ■
U u ra in e n  ....................... J i i 29 251 5‘i; 19 24 11 27 10 17: 55] 11 -- —
J ä ä h d y s p o h ja  ............. 1 - — I 19 24 43; 31 12 — 27 10 18 46] 5 __ —
L u o te is p iir i ,  p o h j .  k . . 1: - — 18! 16 3‘il 17 15 2 32 20 12 36! 7 —
K o r o .................................. 1 - — 22; 22 4 4  32 10 2 22 3 19 44; 8|
__1
I k k a l a .............................. 1 - . _ I - 13 15 28 25 2 1 9 ) 28 6 —
J o u t s e n ........................... I 1 - _ _ - ij - 15! 10 25 5 15 : 6 11 1 10 23 4
—
H a u h u u  ........................... ! i  - 1 - l! - 19! 15 34 21 7 6 25 13 12 35 3
—
K illin k o sk i  ....................... i ! 12 ■ 10 2 ä 22 — — 8 — 3 24 2 ; —
V a s k u u ................................ i  - - | i 14 18 32' 22 3 ; 7 22 9 13 33 5 —
j H a v a n k a  ....................... i  - i 20 27 47 21 15 ! 11 36 23 13 47 6 - 1
—
j Ä tsä r i ,  [13] ! i J
K i r k o n k y l ä .................... - ~ - 35 39 74 45] 10 19 24 25 72 14 1 —
M y lly m ä k i .................... i  - - - i - * 43 47 90: 49 26 15 56 24 j 32 93 13 ]-- ■—
N ie m isv e s i .................... i i i  - 26 27 53 21 19; 13 27 12 i 14 j 52 12
_ —
P e rä n n e  ......................... i  - i -- 26 27 53 ,7 32 14 23 15; 61 IE —-1 —
j Ä ts ä r in r a n ta  ............... i  - -  — i  - 17 19 36; 18 1C 8 12 C 6 3t i -
J —
R u h a n  p i i r i 2) ............. ; 1 - -  — i  - 50 j 37 87; 61 14] 12 29 25 8r 1C - —
I n h a n  t e h d a s  (yk sit.)!
i '
i  - J  S 25! 13 38 38 40 2( 22 3f - -i
1
j L a u k a a n  k i h l a k u n t a .
1 ! !
\ L a u k a a ,  [10]
j
i
1 K i r k o n k y l ä .............. .. 2 - ~ \  — 2 - 26' 34 1 60 26 23; 11 41 1 21! 60| 1. —
Koulu on Töysän ja Alavuuden kuntain yhteinen. — !) Ennen Inha. — 3) Ilmaiseksi.
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L aukaa, Vehniä ........... — i 13 14 27 13 7 7 25 18 7 28 4
.Lievestuore ................ — — — 2 22 28 50 5 31 14 45! 26 19! 53 3 — —
S e p p ä lä ........................ — - - — 2 30 ' 26 56 32 18 6 40: 21 14] 60 12 — —
• S a v io ............................. — — i 20 29 49 21 16 12 00 00 20! 51 8 —
S im u n a ........................ — — — 13 17 30 15 4 11 14' 7 7 30 6 —
V a lk o la ........................ — — — 5 16 21 13 8 — 20 11 9 21 2 — —
N u rm ijä rv i ................. — — 15 19 34 26 8 — 17 9 15 34 5 — —
K u u s a .......................... — — — 19 29 48 26 10 12 32 22 10 48 7 — —
Ja n ak k a  ...................... — — — 16 22 38 34 4 — 21 11 10 39 11 —
M annila (yksit, k . )  . . — — — i 8 12 20 16 3 1 21 15 8 24 2 — _
Äänekoski, [6]
K irk o n k y lä ................. — — — 4 68 69 137 128 9 — — — 54 149 32 150 40
Suolahti ...................... — — — 2 35 23 58 53 5 — 24 12 14 58 12 — —
H onkola ...................... — — — 2 24 34 58 21 17 20 28 16 18 56 13 —
K oivisto ...................... — — — 1 12 18 30 19 10 1 8 6 32 9 —
Maj a l a .......................... — — — 2 25 22 47 44 2 1 22 6 16 49 11 —
M äm m enkylä (Kevät-
lahti) ........................ — — — 1 25 13 38 16 22 21 12 9 33 6 — ' — I
U urainen, [4]
K irk o n k y lä ................. — — 2 31 26 57 30 13 14 30 14 16 53 16 — —
K yynäm öinen ........... — — 1 22 23 45 12 28 5 25 15 10 46 7 — —
K angashäkki ............. — — — 1 9 15 24 20 1 3 15 9 6 22 5 — —
H öytiä  ........................ — — — 1 12 18 30 19 7; 4 30 20 10 31 5 — —
P etäjävesi, [10] ;
Y lä -K in ta u s ................ — — — 1 19 12 31 23 4 4 22 15 7 34 6 — —
K irk o n k y lä ....................... — — — 2 33 46 79 38 35 6 17 5 27 80 14 — —
K uivasm äki ............... — 1 13 23 36 22 11 3 19 7 14 37 8 — —
A la-K intaus ............... — — 2 39 30 69 42 17 10 37 16 25 78 9 — — !
M etsäkulm a................. — — — 1 20 16 36 19 12 5 28 8 20 38 9 —
T u p a m ä k i ................... — — i 1 12 13 25 7 15! 3 14 8 6 29 5 — —
Töysänperä ................ -1 — — i 1 15 15 30 12 13! 5 10 7 28 2 —
Jyväsky län  m lk., [10] 
O ravasaari ....................... i 1 29 19 48 15 15! 18 38 22 16 50 6 _
Puuppola .................... — — i — 1 17 17 34 31 2 1 17 10 6 36 7 - -
V esanka ...................... — i — 1 17 25 42 18 23! 1 26 9 18 50 9 — —
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Jy v ä sk y lä n  m lk ., K eijo 2 32 37 6» 48 10 n 36 16 20 72 18 __
S uv im äk i (K irkonk .). — — — . 3 60 50 110 110 — — - — 38 103 19 — _
. N y r ö l ä  ................................ — — — 1 10 16 26 20 5 i 20 15 5 24 9 — “ "
Jo k iv a rs i ..................... _ — — 2 32 30 62 62 — 22 2 20 64 10 —
K u i k k a .......................... — — — 1 28 17 45 17 28 ■— 27 13 14 50 11 _... ~~
P a lo k k a  ....................... — — — 2 42 28 70 48 15 7 51 29 22 72 — ■
H a a p a k o sk i ................ — — 2 27 40 67 62 — 45 24' 25 75 ' ■
T o u r u l a ......................... — 2 45 34 79 77 .2 — 72 42 271 81 19 -
K u o h u  .......................... — — 12 22 34 24 10 — 32 19 13 35 11 — ■
♦ L ep p ä lah ti ...................
T o iv ak k a , [4]
__ — — : 25 21 46 25 16 5 60 34 50 50 11
K ir k o n k y lä ............... — 38 44 82 32 20 30 70 45 29 83 17 — —
K a n k a in e n ...................
K e u ru , [16]
■— ■ — 21 31 52 27 15 10 37 21; 16 52 11 ___
'
K ir k o n k y lä ............... - — 1 - - 43 50 93 56 22 15 16| 18 92 21 — _
P o h jo is lah ti ................ — — - - 10 22 32 24 4 4 13 6 6 33 —
L ie s j ä r v i ....................... — — 1 — 11 6 17 4 8 5 9 -3 6 17 —
H a a p a m ä k i ................ — - - 51 44 95 60 19 16 - - - 31 102 16 — --
A m piala  ....................... — — .... 9 13 22 11 7 4 12 7 6 23 6 — --
R i ih o n e n ....................... — — •— 19 16 35 22 11 2 18 7 11 34 10 — --
T iu sa la  .......................... — — — 18 20 38 14 20 4 17 8 9 38 13 —
H ä k k i n e n ..................... — — — 15 16 31 16 12 .3 20 8 12 32 5 —
_
M ä y r ä m ä k i .................. — — — 23 25 48 27 15 6 14 — 15 46 11 — --
Ju k o jä rv i ..................... — — — 16 17 33 14 15 4 19 9 10 32 ■ 6 — --
H u ttu la  *) .................... — — — 18 12 3« 11 12 7 20 — 12 31
30
6 — --
L ih jam o  ....................... 1 — — — 1 15 15 3« 11 19 „ 25 13; 6 11 — _
L oila  .............................. — 1 — 25 31 56 44 7 5 22 6 16 58 8 — ---
*R uokola ....................... — — 1 10 8 24 12 12 — 16 6 12 24 6 — 1--
♦S uo järv i .......................
P ih la jav esi, [6]
— 1 12 8 20 10 8 2 13 — 18 21 —
K irk o n k y lä ................... — 1 25 10 35 13 9 13 17 6 11 35 5 — ---
L ap p i ............................ — 1 — 11 11 22 8 8 6 14 6 9 24 8 —
__
S ä l l i ................................ - - . . . 1 — 10 21 31 14 9 8 16 11 5 31 4 —
---
A s e m a ........................... — — 1 - - 2 26 31 57 23 17 17 26 9 16 57 14 — ■---
V alk ea jä rv i ................ 1 1 15 19 34 15 11 8 13 2 11 35 5 —
') Koulu on Keuruun ja Petäjäveden kuntain yhteinen.
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M ultia, [5]
K irk o n k y lä ................. 1 ; - i — 2 38 48 86 36 21 29 54 27 30 84 20 - —i
Sahra jä rv i .................. 1 — — i — 1 14 13 27 4 10 13 18 8 10 26 1 — —
K a r h i l a ........................ 1 — — i — 1 18 22 40 11 27 2 26 14 12 39 5 i
V aätänen .................... 11 — i 1 14 7 21 8 3 10 23 17 6 23 5 looj n
Iso järv i ........................ 1 — i 1 14 13 27 8 13 6 21 — 13 36 2 i
V i i ta s a a r e n  k ih la k u n ta .
Saarijärvi, [14]
K irk o n k y lä ................. 1 — — i _ 2 35 25 60 25 22 13 28 5 27 61 : 9 —■
M ahlun k y lä ................ 1 — — i — 2 23 27 50 34 14 5 26 _ 21 54 6 —! —
K onttim äk i ............... 1 — — i — 16 26 42 20 20 2 13 8 5 45 8 _
K alm ari ...................... 1 4 - 21 14 35 25 9, 1 31 17 16 37■ 4 ' ' —
| K alm ari, länsipiiri. . . 1 - i — 13 14 27 14 13 — 19 8 12 1 27 3 —1 —
j P yhäjärv i .................... 1 - - i — 9 10 19 10 7 2 15 7 81 49 ! 5
_ —
P ajupuro  .................... ' 1 i — 16 9 25 4 91 12 13, 4 11 ; 21 4 —| —
L a n n e v e s i .................... 1 : - - i — 38 27 65 44 7 I 4 37 45 18 i 67 ! 16 — ! —
i H arju  ........................... 1 - - i — 16 14 30 23 4 3 14 10 7 30 7i — —
j L e h to la ........................ 1 - ■’ — i - - 19 32 51 20 23 8 26 : 44 18 ! 53 ; 44 ---! —
] Linna ........................... ! 1 _ i — 21 14 35 8 47 : 10 27 15 12 ; 35 : 7 —
K olkanniem i ............. - - — , i — 23 6 29 14S 14 1 16! 8 i 10 29 5 - - —
j Pylkönm äki, [6]
K irk o n k y lä ................. : i — i — 24 19 43 28 7 8 28 48 75 39 ; i i 100 19
K uoppala ■.................... ' i — i — 12 i 13 251 20 5 16
1 - 
; o 4l] ; 24 4 —
Pajumäki 5 — i 19 22 41 3 31 7 22 12 10 i 4i 11 100 28
M ulikka l ) ................... i 1 — 18| 20 38 22 i 16 --- 21 ' 8 i 44 ; 38 5 —
K arstu la , [9]
; K irk o n k y lä ................. 1 — 29 43 72 \ 45 23 4 39 ; 22 : 17 : 74l  18 —
! K yy järv i .................... i ; 1 22 18 40 ; 31 i c — 39 5 8 r i 44 13 —
K im inki ...................... i — — 1 — 19 23 42 ; 18 20 4 31 ; ki 44 1 44Ij 10 — —
: V ahanka ...................... i — — 1 ! — 16; 14 30 9 | 1" 4 l r ; 7 10)! 39>: 4
Paja-aho ...................... 1 i 1 — 20 19 39 | 24 1: 6 39 ! 19 43!; 3ii\ 7 75 26
K angas-aho ................ i ! 1 ! — 20 29 49 , 24 43 12 18 ! 11| ; r ! 48S (
Saunam äki ................. i — 1! — 17 14 31 18 li • 2 21 1 £ 44 31i\ i
V astinki .................... i — 1 - 10 19 29 18 1( 1 1(); _ 1()| 2(>! 5 --
') Koulu on Pylkönmäen ja Karstulan kuntain yhteinen.
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1
K a rs tu la , R a n ta k y lä . . . i i 1 a 14 23 17 6 10 6 4 23 7 100 16
K iv ijä rv i, [6]
K ir k o n k y lä .................. — — i — 2 15 24 39 21 9 6 16 8 9 34 15 — —
L e p p ä l ä ......................... — - i — 1 15 9 24 11 5 8 14 5 9 24 3 — —
H iito la  .......................... i — — — x)i 1 14 11 25 17 6 2 17 4 13 23 1 —- —
H a a p a jä r v i .................. — _ i — 1 14 . 7 21 12 8 1 14 4 9 24 3 — —
H e it jä rv i ..................... i — — — i 1 16 22 38 12 11 15 11 5 8 38 5 — —
K in n u la , [4]
K i r k o n k y lä ..................
M uhola .......................... !
— — i
i
1
1
14
15
13
16
27
31
24
18
2
9
1
4
15
20
10
9
5
11
28
31
5
10
— —
N iem i ............................ 1 — — — i 1 16 9 25 23 2 — 9 6 3 25 3 —
P ih tip u d a s , [8]
K ir k o n k y lä .................. — _ i — 2 43 37 89 50 22 8 26 4 22 78 16 __ —
M uurasjärv i ................ - - — i 1 17 17 34 24 10 — 19 12 7 30 3 - - —
K o rp in en  ..................... . _ — i 1 l ‘J 21 40 . 9 6 25 26 14 12 42 7 — _
E lä m ä jä rv i .................. — — i — 1 15 16 31
l' ^
10 9 — — 14 31 5 — —
A lva jä rv i ..................... — — i 1 11 16 27
■ ' 
15 6 6 18 12 6 27 10 — —
V iitasaari, [15]
H aap an iem i (K irk o n ­
k y lä ) ............................ 1 — i — 2 28 25 53 471 — 6 35 17 19 53 7 — —
H u o p a n a  ..................... 1 — i — 2 27 24 51 38 7 6 34 12 22 56 11 — —
Ilm o lah ti ..................... 1 — — i — 1 22 18 40 19 15 6 23 8 15 46 5 — —
K eite lep o h ja  .............. 1 — — i — 2 23 23 46 10 23 13 21 11 10 51 8 — —
K im in k i ....................... 1 — — i — 1 7 9 16 10 6 — 8 5 4 18 1 — —
K em p p aa la  ................ — — i — 1 24 13 37 18 18 1 17 9 12 39 5 — —
Ivolim a .......................... — — i — 1 12 9 21 10 8 3 12 7 5 21 5 — —
M uurue ......................... 1 — — i — 1 12 13 25 9 8 8 ’ io 5 6 28 8 — —
V uoskoski .................... — — i — 1 17 17 34 21 7 6 14 5 15 36 7 — ___
V u o rilah ti .................... — — i — 1 10 13 23 10 é 4 12 9 4 22 2 — —
Ivym önkosk i .............. — — i — 1 15 18 33 22 8 3 24 14 8 35 8 — —
K u m p u m ä k i ............... — — i — 1 8 16 24 14 4 6 27 — 17 30 4 — —
S uo v an lah ti ................ — — i — 1 19 15 34 27 4 3 23 17 6 33 12 —
M än ty lä  ....................... — — i 1 15 14 29 18 11 — . . . . — 3 31 14 — —
N iin ilah ti ..................... — — i 1 11 13 24 20 2, 2 18 13 8 " 26 1 — -
Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin.
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K onginkangas, [3] 
K irk o n k y lä ................. 1 i 2 26 31 57 41 5 n 34 14 21 60 8
.....
K a la n ie m i................... i — — i — 1 29 26 55 18 16 21 35 25 10 55 18 —
*P yyrin lah ti ................ i — — — i 1 13 16 29 20 3 6 23 8 12 27 —
Sum iainen, [3]
K irk o n k y lä ........................... 1 _ i 1 23 17 40 32 6 2 15 3 12 35 7 __
H aapam äki (yksit, k.) i — — — i 1 7 2 9 7 1 1 6 4 2 18 — —
[638] Yhteensä 389 167 — 487 ('66 731 12 892 12 096 24 988 18 636 [4 842[l 510 11291 4 261 8145 25134 4 423 3 275 671
Oulun lääni.
556 x ) i>53 ■
O ulun kihlakunta. 
L im inka, [8] l
K irk o n k y lä ................. '" “ I — — 2 31 45 76 62 5 9 59 35 29 78 11 — —
A latem m es ................. — — 1 18 12 30 14 16 — 23 12 11 30 4 - —
R an tak y lä  .................. — 1 — — 1 • 21 19 40 32 5 3 28 6 16 40 5 — ■ —
H ein ijärv i ...................
- |
— 1 16 9 25 10 15 — 16 11 7 26 6 —
K etunm aa .................. - - — 1 7 28 35 33 2 — 20 6 16 39 3 —
Kempele, [2]
K irk o n k y lä ................. — — 1 17 20 37 36 1 — 25 12 9 35 6 — —
Y likylä ........................ — _ 1 15 21 36 36 — ■ — 23 17 6 40 9
T yrnävä, [6]
K irk o n k y lä ................. 1 H — — 1 21 23 44 40 4 — 20 12 13 39 6 — —
Ängeslevä ................... — i — — 1 12 23 35 14 16 5 24 14 13 29 9 — —
K olm ikanta ................ — ! - - _ 1 22 10 32 17 11 4 22 16 6 33 6 t
Tem mes, [2]
K irk o n k y lä ................. 1 23 21 44 25 15 4 35 22 13 44 5
K ä r s ä m ä ...................... i — — 1 9 7 16 14 2 — 13 8 5 15 1
Lum ijoki, [3]
K irk o n k y lä ................. i 42 34 76 71 5 56 30 18 81 15
Y lipää .......................... — — 1 23 21 44 39 5 . — 20 o: 12 47 10 . . . . . _
Oulujoki, [8]
Oulunsuu .................... — - - — 3 50 43 n 88 5 — 26 — 28! 94 12 _ _
P ikkarala  .................... i — — 1 14 11 25 19 6 12 6: 6 ' 24 3
') Sitä paitsi 3 vuokravapaata huoneistoa.
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O ulujoki, L a a n ila -H in ta ... 47 48 »5 90 5 51 21 30 96 16
K iv in iem i ..................... — — - - 14 8 22 19 3 — 7 3 4 22 7 ---
T o p p i l a ......................... - - — _ 10 8 18 17 1 17 13 4 18 4 --
K o s k e la ......................... — - — — 29 27 56 53 3 - - 39 24 16 53 7 _ ----
M adekosk i .................. — — — 21 19 40 16 24 — 22 10 12 41 6 —V. --
S ang in jok i ................... — — i — 4 5 9 5 2 2 8 7 1 9 1 — --
O ulunsalo , [3]
K ir k o n k y lä .................. — — — 36 17 53 50 3 50 21 19 54 8 __ ---
S a lo n p ä ä ....................... — — __ 23 25 48 42 6 — 44 30 14 50 6 __
K esk ip iiri ..................... — — — 27 18 45 45 — — 27 13 16 51 5 — ---
M uhos, [6]
K y lm ä lä  ....................... — — — 14 7 21 19 — 2 8 5 9 26 2 --
L a i t a s a a r i ..................... — — 24 25 49 47 2 35 20 19 ■ 53 8 "----
P o n k i l a .......................... — — 33 • 46 79 65 14 — 43 17 20 78 13 — ------
M uhosperä .................. — — ___ 23 27 50 29 20 1 50 39 11 50 7 ------
H u o v i l a ......................... — — — 24 20 44 42 — 2 28 15 16 48 10 — ------
S ang in jok i ................... — . . . — 5 10 15 11 4 - - 11 6 5 15 1 — — :
U ta jä rv i, [7]
K irk o n k y lä ................... — — 30 41 71 29 20 22 31 12 ¡ 19 71 17 — —
K esk in iska  ................... — — 18 27 45 19 10 16 22 9 9 45 12 -----
J u o rk u n a  ..................... 12 11 23 . 1 8 14 14 5 9 24 4
S o tk a jä rv i .................. — — — i 18 22 40 27 12 1 18 12 6 37 4 —
* V a a la .............................. — — i 12 13 25 16 6 3 16 2 25 25 — _ _ —
K iim ink i, [5]
K irk o n k y lä  ................... — — i — 12 15 27 26 — 1 23 7 15 30 4 — —
H u t t u l a ................................. — — i — 16 23 39 13 15 11 32 21 11 35 8 — —
A la k y lä ......................... — — ■— i 21 21 42 42 — — 26 16 7 42 7 ' 75 26
Y lik iim inki, [6]
K irk o n k y lä ..................... — — i - - 15 16 31 10 21 — 14 9 7 32 4 — —
Jo lo sk y lä  ..................... - — i — 14 10 24 7 10 7 14 10 7 22 4
V esalanky lä  ................ — i 14 23 37 28 8 1 12 4 8 37 3 _ _
H au k ip u d as , [7]
J o k ik y lä  ....................... - - i - - 25 15 40 37! - 3 48 32 16 42 7 —
K irk o n n iem i .............. 1 — i - - 28 31 59 46 13 — 40 22 19 60 8 —
Patenniemi - — i ■- 16 22 38 34 4 - - 26 11 15 40 6
1 4 1 ____
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H a u k ip u d a s ,  P o h jo is -
K e llo  ............................... — — — 2 32 42 74 70 4 — 39 19 20 77 4 ■ -
P u d a s  ................................ — — — 2 .37 26 63 52 11 59 43 16 67 13 — —
K e s k i- K e l lo  ................... — — — 19 32 51 51 ' — 49 25 16 52 9 — __
E t e lä - K e l lo  ................... — — — 13 11 24 20 3 i 17 10 7 24 4 — —
S a h a n k y lä  ..................... — — — 17 31 48 46 2 — 31 14 19 49 9 _ —
l i ,  [8 ]
E t e l ä - I i ............................. — — 66 45 111 87 18 6 — — 29 119 10 —
O lh a v a  ............................. i  — — — 20 17 37 28 3 6 31
O 
cc
Cl 11 36 3 . . . - -
K a r j a la n k y lä .................. i  — — 21 14 35 23 10 2 14 11 28 8 — —
P o h jo is - I i  ........................ — — 30 32 62 56 0 1 33 16 17 66 10 100 43
O ijä r v i ............................. — — 9 5 14 9 5 — 17 3 3 16 2 — —
P ir t t i tö r m ä  ................... — — 16 19 35 20 7 8 24 10 15 36 6 — ___
T a n n i l a ............................. — . . . 4 — 25 11 •36 23 10 3 20 10 10 40 7
Y lir a n ta  .......................... - — 11 19 30 30 _ — 20 9 10 35 1 — —
K u iv a n ie m i,  [2]
K i r k o n k y l ä ..................... — — — 26 32 58 52 6 — 40 20 20 60 11 — —
J o k ik y lä  ........................... - - — 16 15 31 15 15 1 24 3 14 31 7 75 21
P u d a s jä r v i ,  [9 ]
• H e t e jä r v i  ........................ — — 7 11 18 17 — 1 20 13 8 18 2 — —
K i r k o n k y l ä ..................... - — . . . . 13 15 28 16 9 3 17 11 6 28 3 —
Y l i k o l l a j a ........................ — — — 10 13 23 9 11 3 11 2 9 23 4 — —
I in a t t i j ä r v i  ..................... — — , 1 — 11 8 19 18 1 — 15 9 6 24 3 — —
J o n g u n k y lä  ................... — : — i 5 5 10 • 3 5 2 5 1 5 10 — — —
L iv o  ................................... — — — 14 16 30 24 — 6 14 7 10 19 — - - —
♦ S a r a k y lä  .......................... — — — i 13 11 24 19 1 4 12 — 13 13 — —
R a m ia , [4 ]
K i r k o n k y lä ..................... — — — 9 4 13 7 1 5 10 7 4 9 2 — —
Y lim a a  ............................. — — 10 15 25 12 5 8 19 — 19 32 1 — —
T a iv a lk o s k i ,  [4]
T a iv a lk o s k i  ................... — — — 20 12 32 30: — 2 22 l i i  10 32 4 —
K y n s i p e r ä ....................... — — — i 5 5 10 6 — 4 10 10 ; 3 13 — — —
K u u s a m o , [10]
K i r k o n k y lä .....................1 — — — 2 26 28 54 53 1 — 50 34 16 58 4 — —
T a v a jä r v i  ........................ _ — — 1 9 4 13 12 — 1 3 3 2 13 2 — —
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K uusam o, V asa rap e rä . . _ 6 n 17 15 2 12 10 3
i
18 1 100 14
Posio ............................ — — — 11 7 18 14 1 3 10 6 5 18 1 — —
Poussu ........................ - — 8 7 15 5 4 6 8 4 4 14 — —
Läm sä ..................... — — — 2 6 8 8 — — — — 1 8 3 — —
P aanajärv i .................. — — — 11 11 22 16 5 1 — — 5 24; 3 — —
Suininki ...................... — —: — i 22 9 31 28 2 1 10 8 2 33 2 — —
A lakitka ....................... _ ; — i 11 9 20 101 6 4 18 15 8 18 2 — —
*Suolijärvi ..................... — — i 10 12 22 4 — 18 13 — 10 23 — — —
'
S a lo n  k ih la k u n ta .  
Alavieska, [5]
A lavieska .................... 2 39 59 98 66 22 10 32 10 39 103 19
T a lu s k y lä .................... — 1 14 12 26 23 3 - 38! 27 11 27 8 — —
K alajoki, [6]
Pohjankylä ................ —— — 4 71 82 153 141 12; — 83 34 50 165 25 — —
T yngänky lä .................. — — — 1 22 34 56 38 16 2 35 15 20 57 13 __ —
V a s a n k a r i .................... — — — 1 14 14 28 28 — — 15 7 8 28 7 —
R  ah j änkytä ................ — — — 1 14 8 22 17 5 — 17 13 8 16 4 — —
M etsäkylä ................... — — - - 1 15 16 31 24 6 1 29 17 12 31 7 — _
P itk äsen k y lä ............... 1 — — 1 — 2 37 26 63 57 6 — 23 6 17 64 15 — —
Rautio., [2]
K ä rk is k y lä .................. — — — 1 13 9 22 21 — 1 18 10 12 25 4 — —
K irk o n k y lä ................. — — 1 24 18 42 36 6 31 18 19 46 8 — —
Ylivieska, [7]
K irk o n k y lä ................. — — — 3 75 68 143 123 20 — 53 13 40 154 12 100 29
R audaskylä ............... — — — 2 30 23 53 25 27 1 25 20 12 55 12 — —
V ä h ä k a n g a s ................ — — — 1 21 21 42 28 14 — 28 16 12 4.3 7 — —
M etsäperä ................... — — — 1 16 18 34 23 8 3 34 — 14 39 7 — —
K antoky lä ................... — — — 1 24 15 39 37 2 — 51 25 15 39 7 100 23
N iem elänky lä ............. — — — 2 42 24 66 66 — 35 16 18 66 16 — —
O jakylä ........................ — — — 1 22 17 39 38 1 19 13 11 42 11 — —
S ie v i, [0]
K ukonkylä ................. — — — 1 22 34 56 39 14 3 22 12 10 58 10 — —
E vijärv i ...................... — — 1 22 19 41 37 4 — — — 16 42 3 — —
H a ik o la ........................ — i — — 1 17 17 34 22 9 3 29 16 15 34 7 — —
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j Sievi, S ie v in k y lä ............ 36 30 66 45 21 48 28 71 14
' K i i s k i l ä ......................... — — — 17 9 26 12 14 — 20 13 7 27 7 — — ;
S ik a la .............................. — — — 8 15 23 17 4 2 33 23 10 24 1 — — ;
P y h ä jo k i, [6]
P o h ja n k y lä  ............ -,1 — — — 44 35 79 74 4 1 52 25 27 79 13 — __i
i Y p p ä ri .......................... — — — 34 18 52 48 2 2 28 8 20 52 5 100 23;
P a rh a la h ti  .............. — — _ 14 22 36 36 — 34 23 13 38 5 — — :
P ir tt ik o sk i .............. — — -, — 19 11 30 20 10 13 3 11 29 3 100 10
M erijärv i, [3] ............ — — — 18 26 44 39 4 1 32 23 13 45 9 — —
O ulainen , [5]
K irk o n k y lä , (Pohjois-
— — 1 — •27 31 58 55 3 — 26 10 20 58 7 — —
! M atk an iv a  .............. i — — ! 18 10 28 22 2 4 9 2 7 28 4 — —
J  o u h in k an g as . . . . — - - 29 31 60 58 2 — 46 32 16 57 9 — —
P iip s jä rv i ................ — — — i 14 16 30 8 22 — 26 17 9 32 ..- — —
P a t t i jo k i ,1) [4]
K irk o n k y lä ........................ __ _ _ 44 39 83 70 11 2 40 15 28 85 12 __
K o p sa .......................... — — — 8 10 18 18 — — 23 19 3 18 1 — —
Saloinen, 2) [2]
P ieh in k i ................... — — — 18 18 36 12 21 3 30 15 9 37 6 — —
S a lo i n e n ....................... — — — 25 26 51 48 3 — 33 19 16 41 7 —
V ihan ti, [4]
K ir k o n k y lä .................. — — — 10 10 20 11 3 6 6 — 8 19 5 — —
K o rv en k y lä  ................ — — — 18 18 36 19 12 5 18 12 6 36 7 — —
L u m im etsä  .................. — — — 9 7 16 10 6 — 15 10 6 12 3 — —
Alpua — — — 17 22 39 30 9 27 17 10 40 6 - —
S iikajok i, [4]
Y lip ää  ........................... — — — 13 23 36 13 22 1 21 19 9 35 6 — —
K ir k o n k y lä .................. — — 12 18 30 5 24 1 20 . 8 12 30 8 — —
M e r ik y lä ....................... — — — i 22 12 34 25 9 — 20 11 9 36 3 — —-
* K a rin k a n ta  ................ — — i 13 14 27 11 11 5 38 2 28 28 1 — —
R ev o lah ti, [2]
Y l i p ä ä ............................ — — 1 — 15 30 45 30 5 10 23 13 10 41 4 — —
A l a p ä ä ........................... -l — _ 1 — 27 15 42 34 7 1 20 9 11 42 4 — —
P aav o la , [8]
L u o h u a  .......................... — — 1 — 1 23 18 41 39 1 1 32 21 11 42 9 — —
) Ennen Salon pitäjä. — 2) Ennen Salon kappeli.
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P aav o la , R u u k k i ............ 1 2 36 30 66 64 i i 57 31 24 68 12
1 I
_¡
K ir k o n k y lä .................. — — 1 11 30 41 30 9 2 29 12 17 j 42 4 — i
L a p p i .................... .. 1 — — 1 23 23 46 23 20 3 30 13 15, 48 12 — ;
Ylipä T ik k a la  .........................
1
1 :
— 1
1
9
11
8
23
17
34
15
34
2 — 6
24
4
12
2
12
6
28
. 3 
5
—
*H einola ......................... — — — 1 25 13 38 18 20 — 37 14 24 37 3 . — — ¡
R an ts ila , [6]
K ir k o n k y lä .................. _ _ 1 24 28 52 45 5 2 25 12 12 52 12 _ ■ J
Sipo lanky lä  ................ — — 1 20 13 33 28 5 — 25 20 5 34 7 — — 1
S ava lo ja  ....................... — - 1 9 15 24 15 8
7
1 18 10 7 25 1 — iÍ
K e r ä lä n k y lä ................ — - .... 1 11 17 28 21 — 18 9 10 30 6 —
M a n k i la ......................... — — — 1 14 17 31 20 10 1 21 11 10 33 8 — —
H ailu o to , [2]
K ir k o n k y lä .................. 1 _ _ 2 46 37 83 80 3 50 24 25 86 16 _
O jaky lä  ......................... 1 — — — 1 26 27 53 40 7 6 12 — 15 53 12 --- —
H aapajärven kih lakunta . 
H aap a jä rv i, [6]
K ir k o n k y lä .................. 1 i 2 29 24 53 44 9 53 42 22 67 9
A u t io r a n t a ................... — — i — 1 24 23 47 45 2 — 35 16 19 50 j 5 — —
P a rk k ila  ....................... — i — 1 27 22 49 40 8 1 24 11 15 42 9 — —
K u u s a a .......................... — — i 1 13 14 27 11 12 4 15 9 10 29 3 — —
Y lip ää  '.......................... — — i — 2 34 36 70 54 12 4 42 22 20 73 11 __ —
N okkous ....................... — — i 1 15 14 29 18 5 6 16 10 7 30 — - - —
R eisjä rv i, [3]
K ir k o n k y lä .................. _ i 2 44 38 82 24 47 11 45 22 27 84 17
i K a l o j a ........................... — — i 1 20 16 36 25 8 3 16 2 17 38 3 — —
P y h ä jä rv i, [8]
K ir k o n k y lä .................. _ __ i 2 27 29 56 36 18 2 28 2 29 67 8 _
M äkiky lä  ..................... — i •— 1 9 11 20 12 6 2 36 26 10 27 4 — —
Jo k ik y lä  ....................... — 1 — 1 17 15 32 15 12 5 24 13 14 36 5 — —
P a r k k i m a ..................... — — i — 1 14 4 18 12 2 4 21 15 6 20 1 — —
K u u s e n m ä k i ............... — — i — 1 17 16 33 20 7 6 15 9 21 38 6 — —
H iidenn iem i ................ — i — 1 9 7 16 1 6 9 24 15 9 17 1 — —
S alm enky lä  ................ — — i 1 22 28 50 32 10 8 33 18 15 50 10 — —
E ansanop . tila sto  1918— 1919. 19
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K ä r s ä m ä k i, [4]
K i r k o n k y l ä .................. — — i 24 19 43 22 16 5 24 — 14 45 6 - -
S a v is e lk ä  ..................... — — i 18 15 33 23 7 3 18 7 12 40 6 100 22
P o r k k a l a ....................... — — — i 13 10 23 18 5 — 16 6 9 25 4 — —
V e n e t p a l o ..................... — - — 2 29 29 58 36 18 4 40 12 28 58 10 — —
H a a p a v e s i ,  [7 ]
K i r k o n k y l ä .................. — - 1 — 3 49 60 109 73 33 3 39 18 37 108 15 — —
V a i t in i e m i ..................... — _ 1 — 1 8 10 18 14 4 — 16 10 6 16 4 — —
K a r s ik a s  ....................... •— — — 1 14 18 32 27 5 — 40 29 11 33 8 — —
V a t j u s j ä r v i .................. — — 1 27 19 46 46 — — 35 15 20 47 9 .... —
M ie lu sk o sk i ................ — — — 2 27 37 64 53 8 3 45 17 26 55 12 — —
K y t ö k y lä  ..................... — - - — 1 18 20 38 26 12 — 24 11 . 18 40 3 — —
Oj a k y lä  .......................... — — 1 — 1 15 10 25 16 9 — 16 4 13 25 2 -■
N iv a la ,  [8]
K i r k o n k y l ä .................. — 2 66 58 124 81 36 7 46 25 44 116 26 -■
M a lisk y lä  ..................... — — 2 37 41 78 55 22 1 38 24 23 82 14 - - -■
K a r v o s k v lä  ................ -- 18 21 39 32 6 1 25 15 10 42 4 — —
J ä r v ik y lä  ..................... — — 24 28 52 31 19 2 17 5 20 57 8 —
Y p y ä  (V ä lik y lä )  . . . — — — 18 17 35 26 8 1 26 16 15 37 8 — —
S a r ja n k y lä  ................... , -1 — — — 25 17 42 17 20 5 15 5 12 42 1 — —
J u u t t i l a .......................... — — i 25 15 40 35 5 — •31 18 11 42 9 - - —
♦ P a d in k i .......................... ... .... i 25 14 39 39 — — 34 12 22 42 7 — —
P iip p o la , [3 ]
K i r k o n k y l ä .................. — — — 19 21 40 36 4 — 26 12 14 46 6 — —
L e s k e l ä ............. .. — — — 21 20 41 37 4 — 28 11 15 45 8 — —
L a m u n k y lä  ................ — — — 8 12 20 13 7 — 10 6 4 20 4 — —
P y h ä n t ä ,  [4]
A h o k y lä  ........................ ; i. — — — 5 13 18 16 2 — 18 14 4 20 1 —
K i r k o n k y l ä .................. — — — 13 15 28 28 — — 10 4 6 30 6 — —
T a v a s tk e n k ä  ............. — — — 12 16 28 23 5 — 16 11 5 28 4 — —
P u lk k ila , [5 ] 1
K i r k o n k y lä .................. 1 — — 36 23 59 50 5 4 40 18 22 59 5 — —
L a a k k o la  ..................... 1 1 _ — 13 17 30 16 12 2 18 5 13 28 — — —
V o r n a  ( J y lh ä r a n ta ) . - - — — 9 14 23 17 5 1 24 14 10 25 4 — —
K e s t i lä ,  [5]
— 1 — 1 18 30 48 40 4 4 33 13 20 44 6 — —
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K e s t i lä ,  M ä lä sk ä n k y ln i i 1 5 12 17 16 i 17 10; 7 15; 2
j - P i h k a l a n r a n t a .............
1
i — — i 1 16 20 36 14 22 — 27 41
!
30 34|
j
— —
! K a ja a n in  kih lakunta .
P a lta m o , [6]
P a lta n ie m i ................... i i 15 17 32 29 1 2 19
i
10 10
1
i
351 3
; K ie h im ä  ........................ i __ — i — 18 19 37 29 0 2 32 171 15 38 5 —■ —
! M e la la h t i ..................... i — — i 19 24 43 26 14 3 29 11 14 45 7 — —
| M i e s l a h t i ....................... i — i - - 16 38 54 28 11 15 23 8 15 57 6 —
] U u r a  ................................ i - - — i — 24 18 42 19 15 8 17 7 10 42 11 — -
K i v e s k y l ä ..................... i — - i 10 14 24 18 6 — « 4 6 21 2 — —
j K a ja a n in  m lk .,  [5]
! M a in u a  ........................... i i 12 17 29 17 8 4 — — 8 22 — — —
j J o r m u a .......................... i - , i — 17 19 36 23 8 5 36 23 13 38 10 — ■ __
‘ L e h t o v a a r a ................... ! i — _ i - - 12 17 29 13 9 7 9 —- 10 29 5 —
; L in n a n ta u s ta ................ ! 1 — — i - 24 32 56 33 17 G 37 21 16 58 12 — —
i V u o lijo k i, [3 ]
i
28' V u o t to la h t i  ................ 1 --- i —- 17 11 20 8 — 20 12 8 30 6 _ —
j V u o lijo k i ..................... 1 1 — — i — 9 10 19 8 5 6 13 9 4 19 4 — —
i S ä r ä isn ie m i, [7 ]
: K i r k o n k y lä .................. ! 1 ! 1 16 16 32 25 3 4 17 10 12 32 G __
! O t e r m a ........................... i 1 — 1 — 6 8 14 4 7 3 9 6 7 14 1 — --
! V e n e h e it to  ................... 1 — ' 1 — 20 28 48 23 24 1 18 8 20 42 10 — -
Manamansalo — 1 — 13 15 28 27 — 1 15 8 6 26 8 — ; -
! H y r y n s a lm i, [6 ] ........... ! 1 — 1 — 13 14 27 14 1 12 7 6 8 14 3 — -
i R is t i j ä r v i ,  [5 ] ................ — 1 — 18 21 39 13 3 23 28 18 18 36 4 — —
1 P u o la n k a , [12 ] j
K i r k o n k y l ä .................. 1 — i! - 16 11 27 13 3 11 20 14 14 31 4 —
V ä y r y l ä .......................... ; l — i 7 9 16 5 1 10 12 7 7 18 3 —
■ S u o m u s sa lm i, [9]
R u h t in a n s a lm i .......... 1 — • __ ! 1 7 7 14 6 1 7 7 5 4 12 3 -
K i r k o n k y lä .................. i l — : i 10 14 24 12 11 1 20 15 5 25 4 —
A la -  j a  Y lä -V u o k k i . . l — ! _ i 4 6 10 l i  3 6 8 6 2 16 4 —
K ia n ta  ................... l — i _ ! — i 10 7 17 6 10! 1 - - — 7 18 3 —
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S o tk a m o , [14 ]
! N a a p u r in v a a r a ............. i 24
i
27 51 31 18 2 54 28 . 16 49 7
K i r k o n k y l ä .................... i - - _ — 30 32 62 36 15 11 16 — 22 55 9 — —
' J o r m a s k y lä  ................... i - - — — 12 15 27 11 16 — .39 33 6 27 1 — —
T ip a s o ja  ........................... i — — — 12 9 21 9 8 4 27 14 4 23 5 — —
P o h ja v a a r a  ................... — — 16 21 87 6 21 10 24 15 9 37 9 _ —
K o r h o l a n m ä k i ............. i — — 13 9 22 16 6 — 17 12 4 21 2 — —
P a a k in m ä k i ................... i — — — 12 15 27 19 8 — 32 19 13 31 7 — —
T u h k a k y lä  ..................... - - - _ 17 9 26 11 14 1 23 13 10 27 5 — —
V u o k a t t i  .......................... i , - — 8 6 14 6 6 2 16 2 6 8 2 — —
S u m s a ................................ - — i 13 24 8 11 5 12 9 6 24 7 100 9
H e in ä m ä k i ..................... ... - — i 7 » 15 7 4 4 18 3 18 18 5 100 20
L a a k a  ................................ i ■— . _ i 12 6 18 4 3 11 10 — 8: ' 17 4 — —
i » S u o n e v a a r a  ................ i .... i 8 9 17 10 7 — 24 9 18 18 1 — —
K u h m o n ie m i,' [1 2 ]
K i r k o n k y l ä ..................... _ i 21 92 43 32 11 — 37 29 10 47 9 — —
L a m m a sp e r ä  ................ — — — i 7 9 16 9 1 13 9 5 8 16 7 - - —
L e n t iir a  1) .......................... — — i — — — — - — __ — — — — — —
j * V ie k s i ................................ i — — i i 14 14 28 5 13 10 34 12 30; 30 —
j K e m i n  k ih la k u n ta .
j K e m in  m lk .,  [7]
! S a a r e n k y lä ........................
1
2 l 2 27 24 51
•
24 27 32 17 9 54 8
i K a r ih a a r a  2) .................. — — • — 2 28 33 61 61 — — — — 40 57 7 —
! K i r k o n k y l ä .................... l i — __ — 1 13 '2 5 38 27 11 — 17 2 9 40 9 — __
i A la -P a a k k o la , itä -  
j p i i r i ..................................
.
i ! _ _ 2 26 37 63 50 6 7 48 27 23 67 13 — —
! A la -P a a k k o la , lä n s i-  
p i i r i .................................. 1 16 16 32 27 5 _ 1 6 1 9 7 36 4 — ---
K a rj ä lä h t i  ..................... — — — 3 71 52 123 103 18 2 7 2 : 3 1 1 41 122 13 — _ _
; L ie d a k k a la  ..................... — — — 2 27 36 63 54 9 — 21 4 17 62 9 —
j S im o , [5]
; S im o n k y lä  .....................
i
2 30 38 68 49
!i
14 5 59 33 22 64 11 — ---
! S im o n ie m i (K ir k o n k . )j 1 — — — 2 24 29 53 38 13 2 33 12 23 ; 64 12 — ------
') K o u lu  o l lu t  t i la p ä is e s t i  su  
k u sta n n u k s e lla .
e ttu n a . — 2) K o u lu , j o l la  e i o l lu t  v a lt io a p u a , on y l lä p id e t ty  K a rih a a ra n  sa h an
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i L ä än i, k u n ta  ja  kou lup iiri.
K a n sak o u lu jen  
lu k u  h e lm ik . 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
O pp ila iden  lu k u  h e lm ik . 1 p .
Syyslukukauden 
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m
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(k.-k.-as. 
124 
§).
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m
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tulem
assa.
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uusia 
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V
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kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o ­
k u rss it.
O p e tu s ­
k ie len  
m u ­
k a a n . f
| 
S
uom
en-ruotsinkielisiä.
S ijo i­
tu  ksen 
m u ­
k a a n .
S ukupuo len  
m u k a a n  j
K o u lu m a tk a n  p i ­
tu u d e n  m u k a an . T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
O
m
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
i
P
oikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 3—
5 
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: n 
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:
K
oti 
5 
km
riä 
etem
pänä.
; S im o , M a k sn ie m i ........... 14 12 26 19 5 2 10' 3 8 24 5 _  -1
1 K e s k ijo k i  ........................ i — i 9 16 10; 3 3 13 9 4 16 6 100 11
T e r v o la , [5]
: L a p in n ie m i (K ir k o n -
k y lä )  .............................. — -■ _ 36 39 75 ’ 48 16 11 46 18: 28 79 17 — ___
K o i v u k y l ä ....................... i — — 17 16 33 12 14: 7 28 11 13 35 10 -
Y li-P a a k k o la  ................ — ! — 17 20 37 28 9 29 14 15 41 3 — -
L o u e p u d a s  ..................... i — 10 lö i 26; 13 13 — 24 14! 10 29 6
j A la to r n io , [1 1 ]
| Y lir a u m a  ........................ - - i — 35 32 67 49 16 2 41 17 24 62 14
! A r p e l a ............................... 1 i — — 21 17 38 27 7 4 18 l i i  11 31 3 —
| Y li-V o ja k k a la  ............. — — 20 14 34 l 20 13 1 15 9 6 31 —
j A l a - V o j a k k a la ............. — j — — 24 18 42; 40j 2 — 33 23 10 45 7 —
11 — ! — — 20 11 31; 31 — 11 4 6 30 5 — ■
K u u s i lu o to  ..................... L — i — 9 5 IA 14 i - 8 4 15 4
K ö y t tä  ............................. l 'H 7 12 19 19 15 10 f> 25 7 .... 1
K y lä  j o k i ........................... l — 26 23 49 35 13 1 24 11 15 47 13 — —
P ik k iö  ................................ - — 40 39 79; 63 12 4 39 13 26 77 12 -
A la k a a k a m o  .................. — i 9 16 25 25 — 22 14; 8 26 3
K i v i r a n t a ........................ l i — i — — 30 25 Söi 38 12 5 16 — 18 55 11
1
K a r u n k i, [3]
K a r u n k i ........................... i
. . . . — 12 17 29| 21 3 5 19 8 11 35 6 — -■
K u k k o la  ...........................
1
— 23 19 42! 35 i — — — 10 42 8 — — •
K o r p ik y lä  ....................... — — 17 16 33i 26 5 2 24 13 11 34 4 . . . — i
Y lito r n io , [7]
A lk k u la  ............................ l — — — 15 15 30 22 7 1 18 12 6 30 0 . — *
K a in u u n k y lä  ................ li — ! - - — 27 21 48; 26 20 2 21 13 8 50 32 —
K a u l i r a n t a ..................... 1 — 13 16 29 22 6 1 30 22 8 30 1
R a a n u j ä r v i ..................... l i — i — — i 5 9 14 14 -  - — ■’ 1 4 14 2 —
N u o t io r a n ta  .................. 1 — i — — i 19 13 32 25 5 2 10 2| 8 32 8 —
L o h ijä r v i  ........................ l ■ ■■! — i 10 12 22! 16 9 4 9 7 2 99__ 8 — :
T u r to la , [5]
P e llo  .................................. l — i — 21 19 40 23 17 - - 15 6 9 41 9
J u o k s e n k i ....................... l
|
i — 14 9 23! 12 9 2 13 5 8 24 3 — 1
T u r to la n k y lä  ................ l - — i 16 11 27: 23 3 1 24 12 11 27 5 — ;
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Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
luku helmik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
Oppilaiden luku helmik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
Varsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
!
Jatko- ! 
kurssit. I
Opetus­
kielen
mu­
kaan.
j 
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Sijoi­
tu ksen 
mu­
kaan.
Sukupuolen
mukaan
Koulumatkan pi­
tuuden mukaan. Tuntiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
Om
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
Poikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 3—
5 
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:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:lä 
etem
pänä.
T u r to la , K o n tta jä r v i  . . ■ ■ i i 7 10 17 13 2 2 9 7 2 17 7
__;
P e l lo  Y lir a n ta  .......... - - — — . i i 11 7 18 18 — — — 4 18 6 — —
K o la r i,  [3 ]
K i r k o n k y lä ..................... — — i 4 8 12 12 — 2 12 2 — — j
S ie p p ijä r v i ..................... __ — — i 13 20 33 26 6 1 31 16 15 32 3 —
R o v a n ie m i, [1 4 ]
K o r k a lo  .......................... — — — 13 17 30 ' 23 4 3 22 14 6 33 5 —
K i r k o n k y lä ..................... — — — 4 00 79 139 139 — — — 48 144 17 — —
J a a t i la  ............................. — — — 1 23 17 40 20 15 ; 5 19 7 12 38 7 —
N a m p a ............................... __ — 1 7 8 15 9 6 6 4 6 18 5
I
S a a r e n k y lä  ..................... — 2 25 29 54 50 4 30 16 14 57 7 - - - -
V i i r i n k y l ä ........................ - - — 1 16 11 27 21 4 2 10 4 6 26; 3 100 28
T a p i o n k v l i i .................... — 1 10 26 36 30 e --- 15 7 8 36 4 —
M u u ro la  ........................... — 1 17 17 34 19 ie 5 32 20 12 ’ 38 8 -.. -----
Y l ik y lä  ............................. -- 1 15 12 27 25 2 35 is ;  io 28! 5 . — ;
J ä ä s k ö n k v lä  ................. - — 1 4 14 18 6 7 16 13; 5 19 - -
A u t t i  .................................. - - i 1 16 12 28 27 - 1 10 4 7 24 3 — n
O ik a r a in e n  ..................... — i 1 10; 24 34 27 1 3 19’ 7 13 38; 8 150
1 2 !
S in e t t ä  ............................. — . __ i 1 12 9 21 16 5 — 4 22 4 — —
K e m ijä r v i ,  [5 ]
K i r k o n k y lä .................. i 24 31 55 38 >; 9 32 20 21 52 7 100 22:
I s o k v l ä ............................. — — i ~~ 1 11 13 24 22 —- 2 18 11 7 18 ; 6 —
Y lik y lä  ............................. — i — 1 28 24 52 37 S 7 17 10 7 50 : 8 — i ;
L u u s u a ........................... — — i 1 11 23 34 24 >i 8 5 2 9 29! — I __;
* L e v ä r a n ta  .................... — — i 1 22 17 39 35 6 — 12! 5 38 33 — — j — |
K u o la jä r v i,  [8 ] ;
K i r k o n k y lä .................. — — i; — 1 7 15 22 22 - - 19 13 6 24 6 — “ '!
S a l m i j ä r v i .................... — — i 1 12 18 30 22 c> 6
i
15: - 8
_
t 29; 7 — —
L a p i n  k ih la k u n ta . -
!
M u o n io n n is k a .’ [3] 1 j -
Y li-M u o n io  ................ i : — : - - i — 1 8 ; 11 19 15 ?: 1 17 10; 4 17 i 6 - —
A la -M u o n io  ................ i ; i : 1 27 . 23 50 46 L
1 ~
24 1 2 i 14] 43 6 - —
E n o n te k iö , [ 3 ] ................. i l i 1 - 1 1 4 : 5 7 - 3 8 |  2 —
1919.
. 1 3 4 5 1! - u 10 l i 12 13 1 4 1 5 1« 11 1 8 9i 20
L ä ä n i, k u n ta  ja  kou lu p iiri.
K a n sak o u lu jen  
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koko 
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lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a t k o ­
ku rssit.
O p e tu s ­
k ie len
m u ­
k a a n .
S
uom
cn-ruotsinkielisiä.
S ijo i­
tu k se n
m u­
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S ukupuo len
m u k a a n
K o u lu m a tk a n  p i ­
tu u d e n  m u k a a n .
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T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
S
uom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
O
m
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lossa.
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V
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yttöjä.
Y
hteensä,
K
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­
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K
oti 
5 
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, 
etem
pänä.
K
oti 3—
5 
km
:n 
päässä.
■
i
| K itt ilä , [4]
j K i r k o n k y lä .................. — — i — i 28 23 51 40 9 2 37 19 20 54 5 ----
K ö n g ä s .......................... — — i — i 5 11 16 12 — 4 14 10 4 17 5 __ —
! A la k y lä ......................... — — i — i 20 14 34 21 3 10 14 9 7 34 12 —
K a u k o n e n ....................
! S odanky lä , [7]
.— — i — i 13 8 21 21 — — 21 15 6 23 7 --- —
! K ir k o n k y lä .................. — — i — 2 26 23 49 48 — 1 35 21 14 46 _
U n a r i .............................. — — i — 1 14 6 20 16 3 1 14 5 9 19 i ' --- —
K ierin k i (yksit. k .) .  . — - — i 1 10 3 13 12 1 — 16 12 4 ; 13 2 __ —
S a t t a n e n ....................... — i 1 10 16 26 20 — 6 29 20 9 21 3 __
i * T o r v in e n .......................
P elkosenniem i, [1]
— — — i 1 14 9 23 20 3 12 3 23 23 — --- —
K irk o n k y lä  1) ..............
; Savukosk i, [1]
i — 1 10 16 26 21 — 5 11 6 5 ' 26 5
j
— —
K irk o n k y lä 1) ..............
In a ri, [4]
i — 1 14 16 30 22 — 8 — —
00 
T—l OCO 3 --
K ir k o n k y lä .................. _ i — 1 6 10 16 8 — 8 4 4 7 17 2 —
K y r ö .............................. i — 1 11 9 20 16 — 4 — — 7 15 3 —
R iu tu la  (yksit, k.) . . — — 1 4 7 11 11 — — 6i — 5: 11 i 3 _
U ts jo k i, [2] ..................... — — i 1 4 3 7 3 3 — 3 ; 7 i - — —
[4 0 3 ] Y hteensä 310 _
310
265
3
45
10
376 5 822 5 912 11 734 8 691 2 215 828 7143 3 621 3 936 ! ll  896 1885 Il 500 313
*) S iir r e ty t  S o d a n k y lä n  k u n n a sta . (A lapfirä ja K em in k y lä .)
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Taulu XIII. Maalaiskuntien kansakoulut luku-
Renseignements détaillés sur les élèves
vuonna 1918— 1919. Tietoja oppilaista kunnittain. 
(a n n é e  s c o la ir e  1 9 1 8— 19 1 9 ).
1 .1 4. <; 8 ,, in 11 12
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
Sukupuolen
mukaan.
E Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
K
oko 
luku.
Poikia.
L_______
 
....
i 
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
3 3 
vuotta 
täyttä­
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13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
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R
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V
irkam
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ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
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Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
U u d e n m a a n  lä ä n i.
R a a s e p o r in  k ih la k u n ta .
1 Inkoo .................................. 273 130 143 199 61 13 — 273 23 106 144
2 D egerby .......................... 132 59 73 107 23 2 — 132 1 45 86
3 K a r j a ................................ 341 201 140 248 89 4 55 286 6 77 258
1 Mustion tehdass.............. 49 21 28 33 16 — 49 — — 49
5 K a rja lo h ja ........................ 146 72 74 114 31 1 146 — 6 56 84
6 Sam m atti ........................ 96 42 54 74 20! 2 96 _ 1 44 51
7 540 281 259 431 104 5 104 436 13 45 482
8 T am m isaaren m lk.......... 75 38 37 54 21 — — 75 — 22 53
9 S nappertuna .................. 113 57 • 56 75 37 1 — 113 2 41 70
10 T e n h o la ............................. 263 139 124 183 74 6 — 263 1 58 204
11 B rom ar vi <V H angonm sk. 321 173 148 248 67 6 36 285 4 99 218
L o h ja n  k ih la k u n ta .
12 E sp o o ................................. 660 .326 334 507 145 8 132 528 26 84 550
13 K irk k o n u m m i............... 618 311 307 489 119 10 19 599 19 162 4371
14 Siuntio ............................. 289 155 134 212 71 6 29 260 21 72 196
15 649 340 309 527 117 5 476 173 9 77 563
16: N um m i .......................... 246 123 123 189 53 4 246 — 15 88 143
17 P u s u la .............................. 219 112 107 158 58 3 219 — 14 66 139
18: V ih ti................................... 675 332 343 508 * 158 9 675 — 20 91 564
19 P y h ä jä r v i ........................ 453 240 213 377 73 3 453 — 2 64 387
H e ls in g in  k ih la k u n ta .
20 H elsingin m lk.................. 1099 549 550 830 253 16 507 592 23 333 743
13 14 1 5 1 G 17 ] s 19 2 0 2 1 ■22 2 n 24 2 5 2 G
Oppilaita ollut, koulusta puissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittam atta  loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
j Vuosiosastojen mukaan.
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I. II. l i i . I V .
Jäänyt 
pois. 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhoojain 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
71 70: 70 62 179 68 8 3 1 13 1 238 l
38 33! 34 27 69 43 5 1 — "l — — 120 — 2
9 9 8 3 : 89 70 201 92 30 2 1 i°! — 3 279 9 3
17 12 14 6 31 9 3 — — — 1 — — — ___ 4
47 37 35 27 110 26 1 1 1 5: — 1 101 _ 5
17 3 0 ; 23 26 53 10 1 — 6 4; — — 80 6
151 129; 140 120 289 156 43 3 9 1 38 j 3 344 7
23 22! 18 12 38 11 1 1 — 2 ! — — 56 8
47 31
OO 17 52 32 22 1 1 — — 86 9
75 78! 55 55 153 75 13 1 1 7! — 1 97 - 10
92 93: 63 73 177 84 21 6 5
1
9 1 1 272 11
227 1 7 9 ! 143 111 375 180 33 27 3 40  j 2 522 12
153 161 153 151 364 177 32 17 4 29| — 3 587 13
95 6 1 1 76 57 151 77 24 4 1 19: — 2 239 1 14
198 183 151 117 3 9 6 1 193 31 8 6 40! — 7 533 1 15
77 71 54 44 164 49 2 2 3 13! — 3 225 — 16
68 60 53 38 153 40 8 — 3 14; — 1 212 — 17
212 1 8 4 j 146 133 463 116 7 5 9 46; 1 3 485 5 18
136 1 3 3 1 92 92 299 90 5 1 11 1 2 ! — 1 440 — 19
359 277' 256 207 616 306 65 37 13 87 __ 1 0 934 3 20
T rad u c tio n  d e s  ru b r iq u es .
1) D é p a r te m e n t  e t co m m u n e .  — 2— 16) N o m b re  d ’élèves le 1 -er  fé v r .  — 2) N o m b re  to ta l.  — 3 —4) 
7) A u -d e ss u s  de 1 5  a n s . — 8 —9) L a n g u e .  — 8) F in n o is .  —  9) S u é d o is . — 10—12) K ta t  so c ia l d e s  p a r e n ts .  
P e t i ts  f e r m ie r s  (torpparit), o u v r ie r s  etc. — 13 —16) P a r  a n n é e s  sco la ires . — 17—20) E lè v e s  a y a n t  été a b s e n ts■ 
21—24) E lè v e s  a y a n t  q u itté  l ’écoles a v a n t  la  f in  de l’a n n é e  sco la ire , o u  s a n s  te r m in e r  le c o u rs  de l ’ècole.. —  
c ondu ite . — 24) D écédés. — 25) E lè ve s  p a y a n ts .  — 26) N o m b re  d ’élèves a p p e r te n a n t  à  l 'E g l is e  g recq u e
S e x e . — 8) G a rç o n s .  — 4) F ille s .  — 5— 7) A ge. — 5) E n t r e  9  e t 1 8  a n s . — 6) E n t r e  13 e t 1 5  a n s .  —
— 10) F o n c tio n  p u b liq u e , p r o p r ié ta ir e s  r u r a u x ,  négoce. — 11) P e t i ts  a g r ic u lte u r s ,  p e t i t s  c o m m e rç a n ts  — 12)
— 17) de 1 à  1 0  jo u r s .  — 18) de 11 à  3 0  jo u r s .  — 19) de 3 1  à  6 0  jo u r s .  — 20) p lu s  de 60  jo u r s .  — 
21) S a n s  n o tif ic a tio n .  — 22) D ’a p r è s  le s o u h a it  des p a r e n ts  o u  d u  tu te u r .  — 23) R e n v o y é s  p o u r  m a u v a ise
K a n sa n o p . t i la s to  1918— 1919.
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L ä ii n i j a  k u n  t a.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
Sukupuolen
mukaan. Iän mukaan.
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn ; 
mukaan.
K
oko 
luku.
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
ltuotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikku tilallisten 
ja 
pikkrliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1 N u r m i j ä r v i ........................ 711 375 336 603 106! 2 711 151 295 4011
2 H y v i n k ä ä .......................... 698 350 348 580 112; 6 i 683 15 20; 93 585 j
3 M än tsä lä  .......................... 606 289 317 458 141! 7 606 — 13 144 449 i
4 Sipoo & Ö ste rsu n d o m  . 582 301 281 428 141' 13 33 549 16 216 350
5 P o r n a in ? n ........................... 191 101 90 174 15; 2 191 — 3 68 120 j
6 T u u s u la ................................ 880 478 402 680 192 8 756 124 20 193 667
7 P o rv o o n  m lk ...................... 1155 559 596 862 281 12 187 968 42 295 818
8 A skola  ............................... 254 131 123 199 53; 2 244 10 5 89 160
9 P u k k i l a ............................... 189 103 86 159 29; 1 189 — 1 96 92
i P erna jan  k ih lakun ta .
¡10 P e r n a j a ............................... 613 317 296 414 183; 16 29 584 7 134 4721
11 L ilje n d a a li .......................... 215 113 102 162 51! 2 — 215 2 111 102!
12 M y rs k y lä ............................. 202 103 99 1^8 431 1 138 64 8 49 145;
i l3 A r t j ä r v i ............................... 233 110 123 184! 46; 3 233 — 4 81 148!
14 R u o ts in p y h tä ä  .............. 299 142 157 235 61! 3 158 141 4 99 1961
15 L a p tr ä s k i ............................. 400 211 189 294 97; 9 182 218 14 140 246
1 6  E l im ä k i ............................... 442 236 206 336 1031 3 442 8 189 245
17 A n ja la  ............................... 208 98 110 166; 411 1 208 — 2 93 113
18 I i t t i  .................................... 1036 522 514 758 254; 24 1036 24 274 738
19Jaala 221 105 116 147 69 5 221 10 88 123
20 O rim a ttila  ........................ 731 361 370 602 121; 8 731 | 22 254 455
21 Y hteensä 17123 8 706 8 417 13162 3 729 232 10 171 6 952 446 4 631 12 046
T u ru n  j a  P o r in  lään i.
V ehm aan k ih lakun ta .
22 V e h m a a ............................... 242 126 116 178 55 9 242 ! 16 120 | 106
23^  L o k a la h ti ............................. 81 51 30 57 19 5 81 14 23 | 44
;24 T a iv a s s a lo .......................... 184 93 91 128 55 1 184 : 6 89 j 89
.25! V elkua  ............................... 23 8 15 13 ! 7 3 23 ! — 18 5
26 In iö  ...................................... 21 9 12 16 4 1 21 i _ ; 14 ! 7
27! K u s t a v i ..................................... 96 56 40 66 , 25 5 96 j  10 27 59
28| U u sik irk k o .......................... 236 122 114 206 | 28 2 236 - ; 3 114 119
29 j U u d e n k au p u n g in  m lk . . i 26 17 9 21 5■ — 26 - 16 10
30 L a i t i l a .................................. 281 146 i 135 222 59 281 19 102 160
13 i i 1 5 n ; - 2 19 2U 2 \ 22 23 ' 21 2 5 5
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittam atta  loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulunm
ksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Vuosiosastojen mukaan.
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I . l i . III . IV.
Jäänyt 
pois. 
m
itään 
ilm
oit* 
tanm
tta.
, Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhoojain 
| 
tahdosta. 
;
Erotettu 
pahojen 
; 
tapojen 
takia, 
j
K
uollut.
234 180 170 127 472 164 26 16 8 25 4 3 674 1;
220 189 140; 149 410 126 28 17 10 47 i 4 665 _ 2
195 147 158 106 382 127 48 3 3 42 — 4 460 — 3
179 139 1381 126 304 164 57 22 3 30 — — 535 — 4;
67 44 43. 37 127 41 5 — 1 5 — — — 2 5i
254 257 195 174 528 233 32 17 10 67 i 1 732 3 6
368 282 284; 221 753 250 33 15 5 35 11 995 —
;
7i
83 67 51 53 174 55 3 3 9 10 — 233 — 8
49 54 46 40 136 29 1 4 1 7 — 3 192 — 9;
211 154 133 115 350 126 19 63 2 18 1 434 1«.
54 57 49 i 55 108 64 9 8 1 10 — 3 192 1 11
68 60 311 43 116 44 18 8 — 19 — 194 12
65 66 49; 53 130! 31 2 50 2 8 — ! 220; 13
85 74 65 75 147 61 13 4 6 11 — 5 249 — 14
120 101 107 72 225 100 31 8 2 9 — 1 128 — 15
136 139 97 70 296 45 6 3 7 14 — 2 404 — 16
66 50 47 45 128 17 1 1 1 s; i — 170 2 17
351 289 196 200 677 177 39 4 11 57 — 6 910 1 18
50 57 04 50 153 35 15 2 3 9! — — 198 1 19
235 187 169 140 467 146 27 12 25 49; - 7 596 - 20
5 292 4 520 3 915 3 396 10 416 3 869 768 416 173 878 6 94 14 031 22 21
70 77 50 45 140 61 14 11 2 5 1 8 22
30 17 20; 14 52 20 1 1 — — ! — 1 — — 23
52 47 461 39 117 43 1 — — 1 2 1 158 — 24
4 8 7- 4 4 8 10 1 — — — 20 — 25
10 1 4 6 17 2 _ - - ! — — 20 — 26
20 25 28 23 71 23 1 - 2 ' — — 94 — 27
70 61 52 53 123 92 9 4 10 — 3 4 — 28
B 7 6 8 11 11 4 — — — 25 29
86 79 56 60 163 67 11 - 7 14 - 2 - - 30
155154
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O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
L ii n n i j a  k u n t a .
Sukupuolen
mukaan.
Iän mukaan. Opetuskielenmukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Koko 
luku.
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä- 
' 
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
i 
suurtilallisten 
ja 
i 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Fikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har- 
, 
joittajien 
lapsia.
, 
Torpparien, työ­
väen 
v. m. lapsia.1
1 
i
] K o d is j o k i  ............................... 38 24 14 26 12 38: 16 22
2 P y h ä r a n t a  ............................. 129 72 57 100 29 — 129! i 54 74
3 P y h ä m a a  ...............................
Mynämäen kihlakunta.
56 26 30 37 18 i 56 3 20 33
1 M y n äm äk i........................ 225 89 136 163: 59 3 225: — 1 122 102
5 K a r j a l a ..................................... 27 10 17 18 9 — 27: — — 13 14
6 M ie t o in e n  ............................... 104 51; 53 84 20 — 104 — 4 37 63
7 L e m u .......................................... 51 26 25 41 10 — 51 — 2 20 29
8 A s k a i n e n .................................. 50 27 29 33 22 1 56 — — 25 31
!) R y m ä t t y l ä ............................... 116 48 68 80 35 1 116! — 8 57 51
10 M e r i m a s k u ............................. 41 21 . 20 25 16 — 41: — 2 21 18
11 N a u v o  ........................................ 147 80 67 98 45 4 — 147 3 74 70
12 K o r p o o  ..................................... 104 62 42 67 36 1 104 8 50 46
13 H o u t s k a r i ................................
Piikkiön kihlakunta.
85 42 43 70 14 1 85 o 63 20
11 P i ik k iö  ..................................... 149 76 73 124 24 1 149: — 1 41 107
15 K u u s i s t o .................................. 39 20 19 30 9 — 39! — — 11 28
16 K a a r i n a ..................................... 443 210 233 386 55 2 420: 23 o 36 405
17 K a k s k e r t a  ............................. 42 22 20 36 6 — 42 — — 28 14
18 P a i m i o ........................................ 836 179 157 266 66 4 336! — 6 108 222
,19Sauvo 177 83 94 124 53 — 1771 — 4 70 103
20 K a r u n a ..................................... 90 41 49 70 19 1 78; 12 3 36 61
21 P a r a in e n ............................
Halikon kihlakunta.
571 288 283
[>O 150 14 84! 487 22 130 419
2 2 ; K e m i ö .......................................... 402 203 199 272 121 9 661 336 21 143 238
23; D r a g s f j ä r d i ............................. 414 194 220 301 110 3 95! 319 2 35 377
21 V e s t a n f j ä r d i .......................... 111 50 61 85 24 2 — : 111 — 50 61
25j P e r n i ö ........................................ 563 274 289 437 122 4 558; 5 28 75 460
¡26 F i n b y  ........................................ 124 66 58 80 44 — 92! 32 12 15 97
27i K i s k o  ........................................ 174 102 72 121 .52 1 174 — 6 26 142
•28i S u o m u s j ä r v i ......................... 164 82 82 124 37 3 104 15 69 80
2»! K iikala ............................. 221 108 113 152 65 4 221 — 20, 84 117
13 11 15 1G 17 1 8 m 20 21 22 2 3 24 2 5 2 G
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Vuosiosastojen mukaan.
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
!
i . i l . III. IV.
Jäänyt 
pois. 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhoojain 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
14 8 5 11 20 14 2 2
'
24 l
39 27 39 24 86 29! 5 - 1 i — — 27 — 2
23 14 6 13 28 16 3 3 — 2 — i 54 — 3
71 46 57 51 120 83 13 3 1 7 i 165 2 4
7 7 5 8 27! — — — 3 — — 5
! 34 31 19 20 64 25; 8 1 — 6 — i — — 6
j 20 10 lOj 11 31 14 2 1 1 1 i — — — 7
20 12 13 i 11 31 14; 31 1 1 — — 1 — 15 — 8
28
32 28 28 79 24 2 1 2 i — 25 — 9
i 13 10 6 12 25 12! 3 — _ — — 41 — 10
46 32 36 33 104 27 6 6 1 3! — 1 — 115 — 11
26 28 31 19 52 36 5 1 — i 69 — 12
29 27 16 13 74 10 1 — i ; — — 79 13
43 42 31 33 84 36 12 2 3 6 3 118 14
5 10 12 12 25 6 3 — — — ! — — 39 15
131 132 93 87 299 111 33 4 10 28; — — . 27 1 16
17 11 5 9 24 17 . 1 — 1 — 37 — 17
109 76 91 60 199 87 23 3 1 17 __j 1 — — IS
59 45 39 34 87 40 9 3 — 3! — j — 148 — 19
35 20 22 13 48 32 4 6 5 8; — — — — 20
170 140 126 135 254 216 42 16 11 9: — 4 463 — 21
109 117 89 87 195 135 23 11 18; 1 338 1 22
138 108 92 76 291 67 10 2 1 12 ! — j — 291 — 23
31 34 21 25 72 21 2 1 — 2. i — 100 — 24
185 128 145 105 307 136 46 17 5 21 __j 4 473 — 25
29 33 28 34 67 43 10 2 4 — | — 118 1 26
61 41 37 35 102 51 8 10 — 6 ;
i
— 166 2 27
58 43 31 32 110 34 10 — 1 3' — i — 130 — 28
72 71 42 36 100 68 15 3 o 8 1 7 29
156 157
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
Sukupuolen
mukaan. Iän mukaan.
Opetuskielen 
mukaan. :
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Ivoko 
luku.
j 
Poikia.
1 i 
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä- 
; 
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
; 15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
; 
R
uotsi.
1 
V
irkam
iesten,
! 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har- 
: 
joittajien 
lapsia.
Pikkntilallisten 
ja 
pikkii'liikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1 H a l i k k o ............................... 399 213 186 312 82 5 399 37 115 247
2 A n g e ln ie m i ....................... 117 56 61 88 29 — 117 — 2 18 97
3 U sk e la  ............................... 283 128 155 235 43 5 283 — 18 57 208
4 S alon  k a u p p a l a ............... 121 70 51 96 23 2 121 — 12 27 82
5 M u u rla  ............................... 139 77 62 94 42 3 139 — 9 29 101
6 P e r t t e l i ............................... 130 68 62 105 25 — 130 — 12 49 69
7 K u u sj oki .......................... 144 76 68 112 31 1 144 — .8 85 51
8 H i i t t i n e n ............................. 74 42 32 55 15 4 74 3 26 45
U lvilan  kih lakun ta .
» U lv i l a ................................... 468 - 239 229 360 105 3 468 — 25 45 398
10 P o ri ...................................... 374 175 199 303 68 3 374 — 8 99 267
11 N a k k i l a ............................... 243 128 115 175 57 11 243 — 19 47 177
12 K u l l a a ................................. 77 •37 40 61 15 1 77 — 10 22 45
13 N o o rm a rk k u ..................... 152 69 83 103 49 — 152 — 4 40 108
14 A lh a in e n .............................. 158 82 76 94 59 5 158 — 3 31 124
15 Pomarkku 119 55 64 ■ 97 22 — 119 — 13 43 63
16 M erik a rv ia .......................... 356 180 176 234 109 13 331 25 10 143 203
17 S iik a in e n ............................. 163 68 95 118 41 4 163 — 5 59 99
18 E u r a  .................................... 257 121 136 198 53 6 257 — 19 69 169
19 K iu k a in e n .......................... 212 90 122 163 49 — 212 — 15 52 145
20 H o n k ila h t i .......................... 89 49 40 74 13 2 89 — 3 27 59
2 1 ; E u r a j o k i ............................. 314 148 166 244 68 2 314 — 12 75 227
22 Luvia 155 71 84 U I 41 3 155 — 11 33 111
23 L a p p i .................................. 160 77 83 99 59 2 160 — 2 65 93
24 293 165; 128 241 50 2 293 — 10 93 190
25 H in n e r  j o k i ........................ 59 28; 31 40 19 — 59 — 1 36 22
Ikaa lis ten  k ih lakun ta .
2 6 ! Ik a a lin e n  ........................... 713 379 334 474 225 14 713! — 19 347 347
27 J ä m ijä rv i  ........................... 233 127 106 126 94 13 233 — — 110 123
28 P a rk a n o  & K ihn iö  . . . . 355 181 174 248 90 17 355 — 26 160 169
29 K a n k a a n p ä ä  .................... 280 145 135 199 73 8 280 — 9 101 170
30 K a rv ia  ............................... 188 94 94 96 76 16 188 — 4 139 45
31 H o n k a jo k i ........................ 116 50 66 71 41 4 116 — 8 54 54
1 3 M 1 5 1 6 1 7 1 8 m 20 21 2 2 2 3 2 i 2 5 26
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansakoulukurssia.
K
ouium
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Vuosiosastojen mukaan
1—
10 
p
ä
iv
ä
ä
.
J1—
30 
päivää.
. 
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I. II. III. IV.
Jäänyt 
pois. 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhoojain 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
U I 117 97 74 232 71 10 7 5 27 3 332 i
32 31 30 24 46 21 9 4 1 6 • — — 71 2
85 69 76 53 190 59 10 4 1 22 — — 233 — 3
38 33 34 18 74 44 1 — 4 3 i — 125 — 4
42 37 24 36 98 34 5 1 — 4 — 2 105 — 5
49 30 25 26 86 30 6 4 3 6 — — 94 — G
41 42 35 26 90 23 2 — 2 10 — 1 96 — 7
29 18 15 12 48 9 1 1 1 1 — — 65 —
S
154 133 93 88 332 63 8 1 3 22 i 2 331 9
107 105 93 69 225 94 11 2 12 13 — 2 274 — 10
76 47 70 50 162 65 10 — 1 11 2 132 — 11
26 19 13 19 46 23 3 2 3 3 — 1 39 — 12
52 38 33 29 94 44 4 2 3 2 — — 46 — 13
45 50 37 26 115 24 2 — 4 3 — 1 118 i 14
28 30 35 26 60 26 — — _ _ 1 — — 83 — 15
143 93 65 55 187 93 18 6 6 7 — 3 246 4 16
64 43 37 19 116 34 6 1 1 5 — — 56 — 17
66 83 51 57 170 60 6 1 o 6 — — 176 3 18
51 57 57 47 142 45 10 2 2 1 — 1 128 1 19
32 23 21 13 54 26 3 — — 4 — 1 55 — 20
98 86 71 59 178 71 9 20 2 19 — 1 235 2 21
49 36 42 28 83 60 9 1 — — — — — — 22
36 37 42 45 107 32 1 3 2 6 — — 118 — 2 3
82 78 72 61 166 52 13 2 1 7 — — — — 24
15 23 12 11 40 11 2 - — — — — 47 25
258 200 142 113 475 122 12 2 18 24 i 2 580 __ 26
73 85 33 42 153 13 2 — 2 2 — — — — 27
165 73 66 51 239 85 17 4 12 10 — 1 264 4 28
119 77 52 32 122 87 34 11 15 5 — 1 178 — 29
60 57 40 31 123 29 10 4 12 5 — 2 187 — 30
46 28 21 21 74 31 3 — 4 2 — — 116 — 31
158 159
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O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
; i
.
Sukupuolen
mukaan. Iän  mukaan.
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Koko 
luku.
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
1 pikkuliikkeen 
har- 
! 
joittajien 
lapsia.
1 Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
i
| l  H ä m e e n k y rö ...................... 501 246 255 349 145 7 501 7 143 351
\ 2 V ilja k k a la  ........................ 159 72 87 126 33 — 159 - 2 104 53;
| T yrvä ä n  k ih lakun ta .
i 3 K a r k k u ............................... 237 107 130 167 66 4 237 — 20 83 134!
4 S uon iem i .......................... 159 8o 74 125 32 2 159 — 3 40 116
S M o u h i jä r v i ........................ 242 115 127 165 72 5 242 4 89 149
6 S uodenn iem i ................... 157 74 83 114 41 2 157 ! 4 54 99
| 7 L a v ia  ............ ..................... 277 131 146 196 74 7 277 12 92 173
8 T y r v ä ä .................................. 510 272 238 376 124 10 510 — 43 166 301!
9 K iik k a  ............................... 215 122 93 153 61 1 215 4 57 154
10 K iik o in e n ............................. 176 87 89 129 40 7 176 2 114 60
| Loim aan  k ih lakun ta .
11 H u it t in e n  & K e ik y ä n  sk. 638 301 337 466 162 10 638 1 30 178 430!
12 V am p u la  ........................... 194 89 105 173 21 — 194 ! 46 55 123
13 Iv a u v a tsa  .......................... 182 81 101 118 58 6 182 1 4 48 130
14 P u n k a la id u n ...................... 369 175 194 281 84 4 369 ! 5 135 229
15 L o i m a a ............................... 600 326 274 454 142 4 600 45 175 380
1 6 M ellilä ............................... 101 41 60 78! 20 3 101 4 36 61
17 M e ts ä m a a .......................... 78 40 38 63; 15 — 78 5 15 58
18 A la sta ro  ............................. 249 126 123 1631 82 4 249 14 61 174
19 O rip ää  ............................... 140 72 68 104 34 2 140 9 57 74
20 K o k e m ä k i .......................... 471 234 237 370 95 6 471 36 121 314
i 21 H a r j a v a l t a ........................ 106 51 55 81 24 1 106 3 43 60
22 K ö y l iö .................................. 223 120 103 123! 95 5 223 1 20 202
23 S ä k y l ä ................................. 141 65 76 102 35 4 141 7 59 75
; M a s k u n  k ih lakun ta .
¡24 M a r t t i l a ............................... 158 77 81 133 22 3 158 2 93 63
|2ö; K o s k i .................................... 258 130 128 197 56 5 258 13 141 104
!26 K a r in a in e n ........................ 117 58 59 93 24 — 117 15 44 58
27 T a rv a s jo k i ........................ 134 65 69 97 36 1 134 — 77 57
128 L ie to ....................................... 309 156 153 237 69 3 309 13 126 170
¡29 P a a t t in e n ............................. 68 36 32 58 10 68 — 16 52
13 14 16 16 17 18 19 2 0 , 2 1 2 2 2 8 2 4 25 26
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansa koulu kurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
relkkalals-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Vuosiosastojen mukaan.
1
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
1 
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I. n . III. IV.
Jäänyt 
pois. 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta. 
!
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhoojain 
; 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
139 135 123 104 294 9 9 14 1 8 2 0 1 1 441 1
50 56 34 19 75 3 4 11 8 1 1 — 1 3 — 2
64 70 59 44 158 56 8 1 1 2 1 181 3
42 36 50 31 102 25 8 3 1 1 0 — — 144 — 4
67 67 56 52 141 75 15 — 1 1 1 — 3 104 — 5
57 37 31 32 80 51 11 9 1 1 2 1 82 — 6
90 67 60 60 159 53 23 5 4 5 — 2 — — 7
129 136 144 101 377 95 4 — 5 15 — 4 273 — 8
63 55 49 48 113 56 8 12 16 3 — 3 25 — 9
46 52 40 38 111 43 4 2 2 2 — — 82 — 10
167 171 162 138 375
OO 37 2 11 33 3 _ 11
58 47 44 45 124 27 7 — 2 4 — 2 5 — 12
45 43 53 41 108 44 5 — 1 5 — — 83 — 13
107 97 84 81 220 67 25 15 3 5 — 1 — — 14
169 168 144 119 332 139 15 6 4 11 1 — 329 2 15
24 29 32 16 61 27 2 — — 5 1 — 66 — 16
40 17 10 11 35 24 10 6 2 3 — 2 56 — 17
68 65 60 56 157 26 12 10 1 3 1 2 116 — 18
38 39 32 31 63 39 10 14 — 3 — 2 23 — 19
137 135 117 82 247 124 17 2 8 4 2 2 75 — 20
28 30 23 25 41 51 6 — — — — — 72 — 21
66 64 52 41 136 67 3 — — 7 — 5 165 — 22
31 43 28 39 113 26 — — 5 6 — — 144 23
58 41 30 29 92 11 9 1 1 4 2 122 _ 24
74 69 53 62 135 73 6 — 1 6 1 — 1 25
37 30 25 25 55 35 9 1 1 9 — — — 2 26
36 40 32 26 79 35 1 — 1 5 — — 95 — 27
89 76 .77 67 187 79 3 — — 9 — 1 198 — 28
24 8 21 15 38 19 6 5 3 — — — 56 - 29
K a n sa n o p . t i la s to  1918 — 1919.
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O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
L ä ä n i  j a  k u n t a .
.
Sukupuolen
mukaan. Iän mukaan.
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
K
oko 
luku.
P
oikia.
1
T
y
ttö
jä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
: 
Torpparien, 
työ- 
; 
. väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1 P ö y ty ä .................................. 345 168 177 00CU 85 2 345 40 104 201
2 Y län e  .................................. 145 67 78 102 42 1 145 — 3 84 58
3 A u ra  .................................... 183 102 81 141 41 1 183 — 9 77 97
4 R a is io .................................... 135 71 64 108 25 2 135 — 2 36 97
5 M a a r i a ................................. 590 290 300 522 65 3 590 21 68 501
6 N a a n ta lin  m lk ................... 49 20 29 40 9 — 49 — 2 5 42
7 M a s k u .................................. 92 49 43 76 15' 1 92 _ 2 33 57
8 R u s k o .................................. 55 29 26 38 17 — 55 4 16 35
9 V a h to  .................................. 89 47 42 58 28 3 89 — 3 37 49
10 N o u s ia in e n .......................... 179 89 90 138 39 2 179 - 2 101 76
11 Y hteensä
A h v e n a n m a a n  lä ä n i.
Ahvenanmaan kihlakunta.
22 361 11178 1118316 562 5 443 356 20 580 1 781 992 7 351 14 018
12 S u n d i .................................... 113 41 72 93 18 2 — 113 21 52 40
13 V ard ö  .................................. 61 27 34 48 11 2 — 61 9 27 25
14 S a ltv i ik i ............................... 124 53 71 78 46 — — 124 7 55 62
15 F i n s t r ö m i ........................... 141 62 79 126 15 — — 141 12 61 68
16 G eta  .................................... 47 26 21 28 18 1 — 47 1 19 27
17 E ck e rö  ............................... 52 30 22 41 11 — — 52 19 19 14
18 H a m m a r l a n d ................... 82 41 41 54 27 1 — 82 5 46 31
19 L e m lan d  ............................ 97 47 50 60 33 4 — 97! 10 46 41
20 L u m p a r la n d  ..................... 40 25 15 25 15 — — 40 — 22 18
21 J o m a la  ............................... 161 75 86 113 40 8 — 161 10 95 56
22 F ö g l ö ................................... 114 58 56 84 28 2 — 114 3 56 55
23 S o t t u n k a ............................ 19 13 6 16 3 — — 19 — 4 15
24 I iö ö k a r i  ............................. 74 25 49 55 18 1 — 74 4 52 18
25 K u m lin k i .......................... 46 15 31 31 15 — — 46 1 29 16
26 B rä n d ö  .................................................. 115 59 56 70 40 5 — 115 6 62 47
27 Y hteensä
.
H ä m e e n  lä ä n i.
R u o v e d e n  k ih la k u n ta .
1286 597 689 922 338 26 1286 108 645 533
28 R u o v e s i ............................... 662 352 310 436 204 22 662 — 20 181 461
29 V i l p p u l a ............................. 511 249 262 359 140 12 511 - 11 100 400
13 14 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 2 5 26
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Vuoslosastojen mukaan.
1—
10 
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|
1
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30 
päivää.
31—
60 
piivää.
Enem
m
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kuin 
00 
päivää.
I. II. III. IV.
! 
Jäänyt 
pois. 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
- 
!pain 
tai 
holhoojain 
| 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut. ’
91 101 80 73 223 97 10 3 u 2 265 l
40 35 30 40 115 24 1 — — 5 — 1 70 — 2
54 53 44 32 126 39 1 i 2 2 — — 166 — 3
35 33 43 24 76 43 6 3 3 7 — 4 2 — 4
163 188 145 94 393 103 13 — 68 23 1 472 — 5
17 14 9 9 42 6 1 — — 6 __ — 26 — 6
30 28 18 16 55 16 4 1 3 4 — 2 76 - 7
14 14 7 20 40 11 — — — _ _ 2 51 — 8'
23 36 17 13 66 14 i 2 ■ — — .... — 1 80 — 9
54 43 52 30 89 63 12 - 4 1 — — 162 i 1»
6 805 5 999 5148 4 409 13 463 5 276 931 304 350 703 15 104 12 238 28 11
35 28 28 22 60 44 4 3 4 55 12
20 13 14 14 25 7 — — 3 — 1 48 — 13
53 32 25 14 67 32 7 1 1 4 — 1 122 2 14
52 39 34 16 91 40 2 2 1 — — — 133 — 15
18 9 8 12 6 2 — — — — — 41 — 16
15 17 6 14 42 5 — — — 3 — — 54 — 17
26 24 14 18 29 26 8 11 7 2 — 1 78 — 18
22 19 25 31 72 19 3 — — 1 — — 86 — 19
12 12 9 7 35 5 — — — — — — 40 . — 20
40 53 41 27 61 42 4 — 1 1 — 1 149 — 21
38 21 29 26 53 28 9 13 — 2 — — U I — 22
6 4 6 3 5 14 — — 3 — — 12 — 23
22 20 16 16 37 26 7 2 — 2 — — 74 — 24
17 2 12 15 29 10 1 — — — — — 45 — 25
33 27 25 30 52 29 14 10 - — — - 116 — 26
409 320 292 265 664 329 59 42 10 25 4 1164 2 27
194 190 158 120 413 133 24 15 8 19 5 424 28
159 142 114 96 313 102; 6 7 2 32 — 2 454 1 29
162 163
1918— 1919.
1 2 1 3 i ä 6 7 1 8 9 1 0 n  ! 12 |
'
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
Sukupuolen
mukaan. Ijän mukaan.
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan. :
I
Koko 
luku.
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikku tilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1 K u r u ................................. 313 145 168 237 71 5 313 12 85 216
2 Teisko .............................. 280 142 138 213 63 . 4 2 80 — 5 76 199
3 Orivesi ............................. 481 254 227 394 81 6 481 — 12 100 369
4 Juupa jok i ....................... 226 123 103 176 47 3 226 — 24 72 130
P i r k k a la n  k ih la k u n ta .
5 P i r k k a la .......................... 873 423 450 705 151 17 873 — 26 87 760
6 Y löjärvi .......................... 246 126 120 164 79 3 246 — 3 68 175
7 V e s ila h ti .......................... 367 179 188 270 88 9 367 — 33 123 211
8 T o t t i j ä r v i ........................ 49 19 30 22 26 1 49 — 2 14 33
9 L e m p ä ä lä ........................ 423 214 209 348 73 2 4 23 — 22 100 301
10 K angasala  ...................... 545 288 257 440 103 2 545 — 22 190 333
11 M e ssu k y lä ........................ 468 256 212 376 84 8 4 68 — 15 48 405
12 P ä lk ä n e ............................ 276 136 140 229 47 — 276 — 1 129 146
13 S ahalah ti ........................ 130 58 72 109 20 1 130 — 4 52 74
T a m m e la n  k ih la k u n ta .
14 Tam m ela ........................ 980 468 512 713 237 30 980 — 39 192 749
15 Jok io inen .......................... 344 162 182 270 71 3 3 44 — 7 35 302
16 Humppila 188 77 111 139 49 — 188 — 15 27 146
17 Y päjä ............................... 170 63 107 117 50 3 170 — 4 46 120
18 U rja la ................................. 741 35 0 391 526 207 8 741 — 25 217 499
19 A k a a ................................... 377 211 166 3 20 55 2 377 — 14 82 281
20 K y lm ä k o s k i.................... 120 66 54 94 24 2j 120 — 8 36 76
21 Somero ............................. 443 236 207 325 109 9 4 43 — 23 182 238
22 Som erniem i...................... 94 43 51 53 37 4 94 — 7 17 70
23 K a lv o la ............................ 258 131 127 211 43 4 258 — 2 18 238
24 Sääksm äki ...................... 498 244 254 352 139 7 4 98 — 7 102 389
H a u h o n  k ih la k u n ta .
25 H a u h o .............................. 339 157 182 271 66 2 339 — 4 122 213
26 T u u lo s ............................... 140 72 68 124 15 1 140 — 6 59 75
27 H a t t u l a ...............'............ 282 128: 154 238 44 — 282 — 11 91 180
28 T yrvän tö  . ...................... 142 7 9 ! 63 117 23 2 142 — 3 15 124
29 H äm eenlinnan m lk ......... 182 86 96 151 2 9 2 182 — — 5 177
1 3  1 1 4 1 0 1 6 1 7  ! 1 8 19 2 0 S 2 2 23 2 4 S 2 6
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Vuosiosastojen mukaan.
... 
' 
...... 
1
1—
10 
päivää. 
j
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I. ii. III. IV.
Jäänyt 
pois. 
i 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
- 
Ipain 
tai 
holhoojain 
i 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
115 77 64 57 202 71 19 1 2 3 260 1
76 84 59 61 183 51 20 8 2 4 — — 149 — 2
150 134 92 105 341 83 10 6 4 15 — 2 366 — 3
: 79 52 52 43 145 55 11 5 2 29 — 1 196 4
237 267 202 167 605 182 27 7 10 52 6 772 5
72 58 71 45 183 34 2 1 — 8 — 3 — — 6
86 108 90 83 266 56 20 7 — 10 — 1 5 — 7
19 10 12 8 4 21 ' 8 12 — 49 — 8
122 117 96 88 278 90 10 6 4 37 1 3 337 ___ 9
150 162 119 114 331 119 23 12 8 40 1 92 — 10
162 133 92 81 307 59 4 1 4 20 2 3 379 — 11
84 82 62 48 142 71 23 13 13 21 5 207 — 12
40 42 29 19 74 38 12 2 _ . 2 — 3 113 — 13
280 272 212 216 636 185 25 17 17 31 7 744 14
108 93 72 71 224 77 5 8 3 18 — 2 — — 1 5
52 44 59 33 118 57 8 - 1 16 — 2 161 — 16
36 53 43 38 91 45 10 10 3 6 — 1 38 17
190 229 163; 159 481 165 16 7 12 29 _ 2 558; 18
124 97 91 65 223 107 13 3 3 18 1 1
cTCO<M 19
34 28 35 23 73 7 — — 5 — — 1 1 — 20
; 143 129 92 79 249 110 10 2 4 20 — 1 227 2 21
22 24' 19 29 35 14 3 — 1 — — 1 89 — 22
72 70 68 48 199 39 6 3 2 9 — 3 36; — 23
133 141 1 2 5 1 99 323 59 4 4 2 31 — 1 15 1 24
108 85 78 68 235 51 15 8 2 14 2 103 1 25
35 49 32 24 82 32 3 3 2 6 — 1 84 26
89 69 71 53 202 66 5 — 9 19 — — 243 — 27
46 34 32; 30 95 39 1 — •2 17 — 1 67 — 28
47 57 40 38 129 36 3 3 3 7 — 1 141 29
164 165
1918- 1919.
1 2 3 4 5 C 7 1 S ! 9 1 10 11 12
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
Sukupuolen
mukaan. Iän  mukaan.
1
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Koko 
luku.
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutila! listen 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1 V a n a ja ............................... 239 116 123 168 66, '5 239 12 8 219:
2 Jan ak k a la  ...................... 702 350 352 549 149 4 702 — 21 124 5 5 7 1
3 Loppi ............................. 565 287 278 448 112 5 565 — 13 149 403
i! Renko .............................. 174 91 83 127 46 1 174 — 6 90 78
5 H a u s jä rv i ........................ 1068 541 527 828 222 18 1 0 3 4 34 52 235 781
J ä m sä n  kih lakun ta .
6 J ä m s ä ............................... 976 474 502 739 206 31 976 — 9 159 808
7 K o rp ila h ti ........................ 638 321 317 481 150 7 638 — 18 150 470
8 Längelm äki .................... 204 86 118 130 69 5 204 — 1 90 113
9 K uorevesi ....................... ' 122 56 66 74 41 7 122 _ 7 36 79
10 E rä jä rv i .......................... 138 75 63 104 30 4 138 — 71 67
11 L u o p io in e n ...................... 233 126i 107 196 35 2 233 — 14 54 165,
12 K u h m a la h t i .................... 123 62 61 96 25 2 123 — 3 61 5 9 1
Sahalahti, katso  P irk ­
kalan  k ih lakun ta.
13 K uhm oinen  .................... 361 179 182 238 115 8 361 8 124 229
H ollo lan  k ih lakun ta .
1 4 K ärkölä .......................... 336 170 166 266 68 2 336 25 121 190
15 Hollola ............................. 1069 576 493 899 167 3 1 0 6 9 — 21 244 804
16 N a s to la ............................ 452 219 233 372 72 8 452 — 6 149 297
17 A s ik k a la .......................... 556 259 297 448 103 5 556 — 19 210 327
18 Padasjoki ........................ 282 147 135 205 68 9 282 — 10 77 195
19 L am m i ............................. 496 25 0 246 408 83 5 496 — 16 131 3 49
20 K oski .............................. 197 104 93 165 32 - 197 - 4 82 UI
21 Yhteensä 20 079 10 026 10 05315 440
i
4 834 305 20 045 34 652 5 036 14 391
Viipurin lääni.
R a n n a n  kih lakun ta .
22 V iipurin m lk .................... 3 022 1 4 7 8  1 544! 2 442 563 17 3  022 — 38 855 2 1 2 9
23 N u i ja m a a ........................ 99 52 47 611 33 5 99 — 3 49 47
24 K oiv isto ............................. 718 385 3331 544 169 5 718 — 16 520 182
25 Lavansaari ...................... 142 74 68 80 47 15) 142 — 4 138 —
26 Seiskari 101 51 50 73 23 5 101 - - 101) —
1 3 14 ! 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6
Oppilaita ollu t koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittam atta  loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalals-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Vuosiosastojen mukaan.
1—
10 
päivää. 
.
______ 
i
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I . i i . m . IV.
! 
Jäänyt 
pois.
m
itään 
ilm
oit- 
• 
tam
atta.
! Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhoojain 
j 
tahdosta.
! 
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
92 5 7 1 52 38 165 41 5 i 16 1
191 1 7 7 1 180 154 455 112 21 23 i .35 — 4 515 — 2
200 138 141 86 380 90 20 18 i 20 — 1 518 — 3
45 4 7 1 46 36 112 48 1 1 _ 1 — 1 76 — 4
298 332) 23 3 205 629 212 28 4 3 44 — 6 890 — 5
326 2 7 0 “ 214 166 636 2 35 32 6 13 24 _ 5 666 _ 6
235 152 143 108 4 09 101 12 1 2 27 - 1 344 — 7
73 43 48 40 113 60 5 1 1 5 — 145; — 8
32 34 31 25 67 .39 2 — 1 — — 1 103 — 9
31 45 35 27 108 14 — — — 1 — 3 104 — 10
74 67! 54 38 142 45 6 4 2 7 — — 141 i 11
30 3 6 “ 30 27 64 33 3 2 1 9 — 2 88 12
101 1 0 5 : 71 84 194 107 16 2 - - 7 - 1 292 ■ - 13
104 90; 71 71 173 97 26 15 1 8 __ __ 327 - 14
317 286! 248 218 700 198 32 3 8 71 — 8 1 003 15
126 132; 119 75 311 86 11 11 3 24 — — 399 16
169 136 139 112 343 133 18 3 4 15 — 1 512: 1 17
79 67 79 57 179 41 4 — 6 18 — 1 163! — 18
143 143 116 94 288 111 26 5 6 15 — 1 277 — 19
63 50 44 40 99 3 0 38 5 1 10 —
__ 141 20
5  998 5 589 4 688 3 909 12 749 4  087 652 2 74 184 889 3 101 13 303 7 21
994 839! 672 517 1 8 5 3 61 0 129 65 35 232 3 9 1 6 5 1 34 22
35 21 29 14 58 21 5 7 2 3 — 1 49 23
222 216 141 139 478 112 11 2 24 29 3 1 653 24
37 46 38 21 53 4 — — — — 5 | — 142 — 25
24 29 21 27 58 21 1 — 3 — — 101
__ 26
167166
1918 1919.
1 1 2 3 4 o 6 r" . O u
! O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Sukupuolen
mukaan. Iän  mukaan.
Opetuskielen
m ukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Koko 
luku.
Poikia.
] 
T
yttöjä.
i 
-
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har- 
i 
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har- 1 
i 
joittajien 
lapsia.
: 
Torpparien, 
työ- 
1 väen 
y. 
m
. lapsia.
1 J  o h an n es  .......................... 446 236 210 328 116 2 446 9 309 128
2 U u s ik i r k k o ........................ 992 525 467 783 197 12 992 — 7 595 390
3
1
K u o lem a] ä rv i  .................
K y m in  k ih lakun ta .
BIO 160 150 242 58 10 310 1 251 58
i P y h tä ä .................................. 431 224 207 337 89 5 267 164 8 201 222
5 K y m i & H a a p a s a a r i .  . . 986 510 476 814 166 6 986 - 24 235 727
6 V e h k a la h ti.......................... 738 386 352 491 230 17 738 — 8 486 244
7
8
V ir o la h t i .............................
M ie h ik k ä lä ........................
625
332
326
164
299
168
392
247
227
79
6
6
625
321 11
16
4
384
231
225
97
9 S ä k k i j ä r v i .......................... 822 422 400 569 236 17 822 6 637 179
10 S ippo la  ............................... 827 420 407 603 210 14 827 20 417 .390
11 S u u rs a a r i ............................. 81 51 30 42 35 4 81 4 77 —
12 T y tä r s a a r i  ........................
L a p p een  k ih lakun ta .
» 32 25 36 19 2 57 4 53
13 V a lk e a l a ............................. 1953 935 1018 1538 391 24 1953 — 29 510 1414
14 L u u m äk i ........................... 590 320 270 418 158 14 590 — 10 402 178
15 L a p p e e .................................. 992 495 497 785 181 26 992 — 21 445 526
16 L e m i...................................... 194 115 79 119 64 11 194 — 5 155 34
17 T a ip a lsaa ri ........................ 245 130 115 160 75 10 245 1 164 80
18 S av ita ip a le  ........................ 324 187 137 218 90 16 324 — 2 233 89
19 S u o m e n n ie m i...................
J ä ä sken  k ih lakun ta .
137 65 72 95 32 10 137 1 74 62
20 J o u t s e n o ............................. 314 171 143 240 72 2 314 — 2 201 111
21 R u o k o la h t i ........................ 648 334 314 490 144 14 648 — 13 286 349
22 R a u t j ä r v i ........................... 267 146 121 179 78 10 267 — 7 205 55
23 K i r v u .................................... 512 283 229 376 127 9 512 — 5 383 124
24 J ä ä s k i ................................ 674 346 328 511 153 10 674 — 7 376 291
25 A n t r e a ..................................
Ä y rä p ä ä n  k ih lakun ta .
736 354 382 576 152 8 736 10 510 216
26 M u o l a .................................. 925 490 435 688 218 19 925 — 14! 610 301
2 7 H e in jo k i ............................. 211 108 103 154 53 4 211 — 3 174 34
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittam atta  loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Vuosiosastojen mukaan.
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I. n. I II . IV.
Jäänyt 
pois. 
m
itään 
ilm
oit- 
j 
tam
atta.
! Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhoojain 
! 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
Kuollut.
150 122 90 84 283 107 17 4 17 32 444 2 1
310 296 206 180 619 218 38 27 24 46 2 10 284 6 2
88 96 79 47 186 80 6 1 8 14; ~ 2 236 1 3
138 118 97 78 240 53 43 8 5 23 1 385 _ 4
302 293 215 176 542 224 33 19 56 118 — 6 818 1 5
216 208 176 138 374 .205 37 11 27 35 1 1 688 — 6
196 150 141 138 362 185 14 3 7 19 — 5 559 — 7
87 97 77 71 160 125 28 2 5 16 1 1 305“ — 8
258 228 187 149 476 198 38 10 8 44 — — 764 — 9
221 226 215 165 510 153 24 1 12 51 — 9 668 5 10
22 18 23 18 34 16 4 - — — — — 81 1 11
19 15 14 9 32 - — — — 1 — — 12
570 532 461 390 1213 300 53 28 13 67 4 3 1057
6
13
176 151 143 120 383 119 13 7 10 16 — 2 532 1 14
323 283 198 188 572 196 36 9 25 85 — 4 746 — 15
47 59 52 36 122 33 3 — 3 8 2 178 16
63 56 70 56 151 63 4 6 12 10 i 1 179 — 17
91 81 75 77 222 56 4 1 2 3 — 4 261 — 18
43 32 33 29 58 32 5 1 3 1 — 1 124 — 19
93 90 67 64 230 38 __ 14 10 1 130 3 20
225 164 136 123 401 ' 127 18 11 7 32 — 2 624 4 21
103 73 37 54 186 57 9 3 — 2 — 264 — 22
162 123 140 87 324 106 18 17 8 12 — 1 468 1 23
200 185 164 125 397 152 18 5 9 21 81 1 24
212 194 179 151 443 167 23 11 7 34 2 2 523 3 25
306 253 195 171 568 229 48 19 13 42 3 831 7 26
54 63 53 41 144 28 7 — 3 9 — 1 201 •2 27
K a n sa n o p . t i la s to  1918 — 1919.
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.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Sukupuolen
mukaan. Iän mukaan.
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
K
oko 
luku. 
-
! 
Poikia.
i | 
Tyttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1 K iv e n n a p a ........................ 794 436
00tnCO 630 156 8 794 18 547 229
2 T e r i j o k i ............................... 356 186 170 224 125 7 356 — 8 116 232
3 V a lk jä rv i ........................... 346 186 160 245 96 5 346 - — 327 19
4 Vuoksela 260 133 127 201 57 2 260 — — 221 39
ö R a u t u ....................................
K äkisa lm en  kih lakun ta .
294 154 140 220 69 5 294 3 238 53
6 S a k k o l a ............................... 384 189 195 252 127 5 384 — 7 300 77
7 M e ts ä p i r t t i ........................ 268 117 91 162 40 6 208 - 2 165 41
8 P y h ä j ä r v i .......................... 363 187 176 278 79 6 363 - 7 285 71
9 R äisä lä  ........................ 365 196 169 292 72 1 365 - 13 235 117
10 K ä k isa lm e n  m lk ............... 189 102 87 151 35 3 189 — 3 .120 66
u i  K a u k o l a ............................. 319 155 164 235 80 4 319 - 9 194 116
12
K u rk ijo en  k ih lakun ta .
512 260 252 354 146 12 512 7 380 125
13 K u rk ijo k i............................ 638 337 301 509 123 6 624 14 8 462 168
14 P a r ik k a la  ........................... 897 449 448 684 195 18 897 — 13 596 288
15 J a a k k im a .............................
Sortavalan k ih lakun ta .
900 463 437 684 200 16 900 8 656 236
i G i  R u sk e a la  .......................... 492 217 275 410 76 6 492 - 20 277 195
17 S ortava lan , m lk ................. 1,465 705 760 1118 327 20 1465 — 12 890 563
18 U u k u n iem i ........................
S a lm in  k ih lakun ta .
252 133 119 201 47 4 252 9 198 45
19 Im p i la h ti  & K i te lä . . . . 560 280 280 475 73 12 560 — 5 383 172
20 S o a n la h t i ............................ 173 97 76 155 17 1 173 — — 118 55
21 S u is ta m o  .......................... 377 201 176 308 59 10 377 — 17 251 109
22 S a lm i...................................... 578 346 232 463 103 12 578 — 26 408 144
23 S u o jä rv i ............................. 455 239 216 360 85 10 455 — 10 340 105
24 K o r p i s e lk ä ........................ 166 87 79 118 44 4 166 — B 93 68
25 Yhteensä 30 794 15 830 14 964 23 360 6 916 518 30 605 189 512 18 067 12 215
1 13 14 1 5 16 1 7 18 IM 2 0 21 2 2 2:1 24 25 21;
Oppilaita o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittam atta  loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
relkkalais-venäläiseen 
uskon- 
1 
toon 
kuuluvia. 
1
. 
1
Vuosiosastojen mukaan
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
j 
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I . * II. I II . IV.
Jäänyt 
pois. 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhoojain 
tahdosta. 
j
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
242 214 176 . » 401 186 49 20 19 42 2 744 13 1
139 100 62 55 228 81 15 — 11 31 _ 1 ’ 292 7 2
115 93 72 66 217 65 5 3 1 17 — 1 192 — 3
89 65 49 57 148 30 1 _ — 11 — 256 5 4
U I 86 47 50 164 58 2 — 12 7 1 4 78 40 5
116 98 94 76 212 88 22 6 16 2 242 1 6
55 60 51 42 123 46 5 — 2 5 — — 182 20 7
123 102 76 62 248 82 6 1 5 25 — 1 30 4 8
127 94 76 68 221 104 U 1 18 1 293 12 9
68 51 37 33 139 38 9 _ 6 9 — — 137 — 10
: 85 81 85 68 179 65 12 9 1 23 — i 2 274 5 11
156 131 118 107 326 126 2.3 17 - 38 1 6 443 17 12
! 195 176 160 107 330 186 48 9 4 20 1 476 15 13
268 265 , 199 165 573 234 34 14 7 14 I 2 719 19 14
249 242 203 206 525 247 60 28 13 46 — — 355 30 1 5
143 139 118 92 272 81 20 2 6 29 305 12 16
516 403 294 252 884 412 52 53 12 108 — 8 1157 135 17
76 62 56 58 143 78 10 1 12 8 2 — 201 3 18
193 157 116 94 317 154 34 2 10 33 214 270 19
55 46 37 35 91 51 12 6 ‘j 4 1 1 65 85 20
141 101 83 52 205 87 25 25 1 1 23 — 1 32 301 21
298 119 87 74 384 138 42 13 9 26 — 3 — 461 22
200 116 80 59 266 130 33 14 11 3 1 ! 1 — 443 23
53 48 37 28 93 47 12 3 4 10 - - - 124 24
9 800 8 406 6 887 5 751 18 421 6 849 1229 504 518 1 583 81 110 20 714 2100 25
170 171
1918— 1919.
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l  p.
Sukupuolen
mukaan. Iän  mukaan.
Opetuskielen
m ukaan.
Vanhempien säädyn ; 
mukaan.
Koko 
litku.
j 
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
, 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
rj 
Suom
i.
, 
R
uotsi.
i
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
: 
! 
suurliikkeen 
har- 
, 
joittajien 
lapsia.
i Pikkutilallisten 
ja 
! 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
! 
Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
M ik k e l in  lä ä n i .
H eino lan  k ih lakun ta .
1 H e in o la n  m lk .................... 271 133 138 216; 49 6 271 — 8 98 165
2 S y sm ä  ................................. 558 298 260 433 117 8 558 — 16 203 339
3 H a r t o l a ............................... 423 221 202 3131 106 4 423 — 9 164 250
4 L u h a n k a  ............................ 148 77 71 104 38 6 148 — 1 51 96
5 J o u t s a ................................. 296 153 143 232 61 3 296 — 12 110 174
6 L e iv o n m äk i ...................... 66 33 33 51 14 1 66 — 1 31 34
■ 7 M än ty h a r ju  ...................... 722 364 358 523! 181 18 722 — 15 323 384
M ik k e lin  kih lakunta .
8 M ikkelin  m lk ..................... 733 350 383 590 128 15 733 . . ... 46 215 472
9 A n t t o l a ............................... 105 54 51 87 18 — 105 — 3 47 55
10 K an g asn iem i ................... 388 219 169 307 77 4 388 — 15 181 192
11 R i s t i i n a ............................... 350 177 173 249 91 10 350 — 8 165 177
12 H ir v e n s a lm i ..................... 459 245 214 347 99 13 459 — 8 213 238
J u v a n  kih lakun ta .
13 J u v a  .................................... 568 311 257 417 148 3 568 — 12 252 304
14 P ie k säm äk i ...................... 581 292 289 442 128 11 581 — 24 215 342
15 V irta sa lm i ........................ 217 108 109 169 42 6 217 — 1 109 107
16 J ä p p ilä  ............................... 114 55 59 911 23 114 — 2 65 47
17 H a u k iv u o ri ...................... 150 81 78 113 41 5 159 — 5 62 92
18 J o ro in e n ............................... 542 281 261 383i 151 8 542 — 10 131 401
19 Puumala 210 120 90 155 52 3 210 5 110 95
R antasa lm en  kih lakun ta .
20 R a n ta s a lm i ...................... 463 239 224 387 69. 7 463 . . . 29 157 277
21 K a n g a s la m p i ................... 138 73 65 98 37 3 138 — — 75 03
22 S u lk av a  ............................. 254 158 96 185 63 6 254 13 131 110
23 S ä ä m in k i ............................ 316 177 139 243. 66 7 316 — 7 174 135
24 K e rim ä k i .......................... 550 285 265 454 93 3 5501 — 16 261 273
25 S a v o n ra n ta  ...................... 85 36 49 55 25 5 85 ■ 1 34 50
26 E n o n k o sk i ........................ 131 83 48 108 20 3 131 4 71 56
27 H e in ä v e s i ........................... 438 234 204 347 82 9 438! — 4 127 307
28 Y h te e n sä 0 285 4 857 4428 7 099 2 010 167 9 285 - 275 3 775 5 235
13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1!) 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 1
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87 60 69 55 203 21 8 9 3 8 4 238 l
178 151 117 112 343 109 24 14 4 34 — 1 401 2 2
150 110 97 66 252 88 12 1 4 13 i 2 298 — 3
63 40 26 19 89 56 2 — — 4 — — 138 — 4
106 76 66 48 173 44 3 12 2 14 i — 109 — 5
27 17 11 11 29 27 2 — 3 — — — 25 — 6
264 163 160 135 587 100 12 6 7 20 — 1 543 2 7
268 180 134 151 456 142 16 9 11 33 2 4 451 _ 8
32 32 17 24 94 10 — — — 4 — 1 93 — 9
130 107 74 77 249 96 9 2 12 6 — 5 221 — 10
103 104 85 58 155 91 26 10 3 8 — — 226 — 11
177 106 98 78 299 77 11 10 4 26 — 1 318 12
165 186 118 99 363 128 11 1 7 23 2 1 339 13
204 157 107 113 360 148 29 12 15 28 1 1 378 — 14
80 45 46 46 143 46 5 3 2 14 — 1 137 _ 15
; 39 30 20 25 78 30 3 — — 9 — 2 87 — 16
42 38 34 45 85 48 13 — — 7 — 1 73 17
181 153 110 98 328 119 13 8 3 26 1 1 310 3 18
72 47 47 44 147 49 3 — 2 7 — 1 110 1 19
161 116 97 89 229 122 29 17 4 14 _ 2 284 31201
42 32 38 26 80 16 3 1 — 4 — — 119 — 21
66 62 65 61 1 64  63 5 , 6 3 15 — 1 206 — 22
92 93 80 51 173 51 12 13 4 12 — 1 244 — 23
183 170 107 90 373 109 2 7 22 — 1 318 2 24
28 13 18 26 47 7 6 7 4 1 — — 77 — 25
40 38 36 17 67 27 1 3 1 4 — — 115 — 26
133 118 105 82 302 124 5 1 6 12 1 1 240 1 27
3113 2 444 1982 1746 5 868 1948 265 145 111 368 9 33 6 098 14 28
172 173
1 9 1 8 - 1919.
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m
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1
K uopion lääni.
Pie lis järven  kihlakunta. 
P ie lis jä rv i ........................ 597 301 296 396 190 u 597 16 239 342;
2 J u u k a ................................. 306 147 159 237 58 i i 306 — 6 179 121
3 N u r m e s ............................ 424 212 212 304 111 9 424 — 18 195 211
4 Valtim o .......................... 84 35 49 56 27 1 84 — 7 61 16
5 R a u ta v aa ra  ....................
'
153 83 70 130 20 3 153 — 2 60 91
6
Ilom ants in  kihlakunta. 
E n o ................................... 281 141 140 209 67 5 281 12 120 149
7 T ohm ajärvi & V ärtsilä. 662 332 330 552 102 8 662 — 29 269 364:
8 P älk järv i ........................ 112 60 52 52 56 4 112 — 6 64 42
9 K iih te ly s v a a ra ............... 493 251 242 396 89 8 493 — 19 265 209
10 Ilo m an ts i........................... 259 124 135 191 57 11 259 — 5 141 113
l i j  T u u p o v a a ra .................... 148 75 73 112 34 2 148 — 4 92 52
12
L ip e r in  kihlakunta. 
K aav i ............................... 417 203 214 328 82 7 417 6 254 157
13 L ip e r i ................................. 614 286 328 427 163 24 614 — 21 357 236
14 K ontio lah ti .................... 730 381 349 597 113 20 730 — 28 296 406
15 P o lv i jä rv i ........................ 423 229 194 317 97 9 423 - 15 240 168
16 K uusjä rv i ........................ 216 104 112 153 59 4 216 - . — 106 110
17 K ite e ................................... 614 331 283 481 125 8 614 - • 9 403 202
18 R ä ä k k y lä .......................... 456 244 212 347 101 8 456 — 7 300 149
19 K e s ä l a h t i .............................. 138 72 66 107 27 4 138 — 5 95 38
20
Iisa lm en  kihlakunta. 
Iisalm en m lk................... 1532 742 790 1169 331 32 1532 30 552 950
21 R utakko  .......................... 59 31 28 48 11 — 59 — — 29 30
22 L a p in la h ti ........................ 556 265 291 457 93 6 556 — 10 199 347
23 K iu ru v e s i ........................ 702 353 349 572 124 6 702 — 25 310 367
24 N ils iä ................................ 598 281 317 475 116 7 598 — 9 270 319
25 V a rp a is jä rv i.................... 188 86 102 136 47 5 188 — 1 103 84
26 M uuruvesi ...................... 595 297 298 482 99 14 .595 - 15 130 | 450
I i s 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 '¿G
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183 167 131 116 394 140 15 12 13 36 i 2 262 7 l
96 72 67 71 182 66 14 13 12 29 — 3 U I 5 2
145 120 85 74 241 126 27 1 31 23 i 4 15 — 3
26 15 25 18 46 18 2 — — 3 i i 23 1 4
j 80 29 25 19 83 49 9 2 4 10 — 3 5 — 5
98 69 56 58 176 60 22 9 17 26 2 183 10 6
i 241 177 145 99 435 121 17 7 8 32 _ 2 344 27 7
33 33 18 28 63 29 15 1 — 10 — 1 105 4 8
167 136 '1 1 0 80 268 104 32 8 20 21 2 — 313 12 9
72 69 68 50 119 71 46 11 6 19 — 1 — 85 10
52 38 35 23 67 39 9 3 4 28 — 1 _ 22 11
;
162 94 90 71 221 88 16 6 21 9 2 291 1 12
205 168 131 110 415 109 15 5 14- 22 — 3 271 75 13
294 183 134 119 498 162 19 22 10 37 2 2 581 31 14
172 105 72 74 232 137 15 3 11 26 — 2 226 91 15
197 157 142 118 348 151 22 2 8 11 _ 4 483 17
170 104 100 82 301 84 1 _ 6 15 — — — 3 18
40 41 32 25 102 18 2 3 — 3 — 124 19
520 421 330 261 893 369 100 47 28 91 10 1017 2 20
21 14 12 12 26 16 5 1 2 13 — — 14 — 21
189 153 118 96 291 103 14 3 7 20 1 — 350 — 22
275 153 144 130 429 152 21 5 27 28 — 5 70 — 23
221 139 134 104 412 108 10 1 1 31 2. 2 — — 24
81 41 35 31 102 58 8 1 2 16 2 2 — ■ — 25
220 139 141 95 362 126 24 5 5 19 — — 63 — 26
174 1-75
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K u o p io n  k ih lakun ta .
1 P ie lav esi ............................ 575 266 309 434 129 12 575 — 8 235 332
2 K e ite le  ............................... 227 97 130 181 43! 3 227 — 3 92 132
3 T u u sn iem i ........................ 379 197 182 300 71 8 379 _ 7 170 202
4 K u o p io n  m lk ..................... 1374 679 695 1106 259 9 1374 — 15 418 941
5 K a r t tu la  ............................ 710 338 372 541 156 13 710 13 170 527
6 M a a n in k a ........................ '. 517 258 259 . 406 99 12 517 22 148 347
R au ta la m m in  kih lakun ta .
7 R a u ta la m p i ...................... 731 360 371 567 155 9 731 12 232 487
8 V esan to  ............................. 252 135 117 210 39 3 252 — 2 66 184
9 Leppäv. & Varkaud.tehd.sk. 1285 629 656 1076 200: 9 1285 21 298 966
10 Su o n n e jo k i ........................ 459 217 242 360 91, 8 459 — 12 132 315
11 H a n k a s a lm i ...................... 336 192 144 246 85 5 336 9 164 163
12 Y hteensä 18 202 9 034 9168 14158 8 726 318 18 202 _ 429 7 454 10 319
Vaasan lääni.
Ilm a jo en  k ih lakun ta .
13j J a l a s j ä r v i ........................... 593 301 292 421 152 20 593 — 4 370 219
14: P e rä se in ä jo k i ................... 203 ‘ 92 111 139 59 5 203 — 4 150 49
15 K a u h a jo k i ........................ 623 308 315 407 183 33 623 — 7 470 146
16 K u r ik k a  ............................. 461 219 242 304 135 22 461 — 5 277 179
17 I lm a jo k i ............................... 646 310 336 487 144 15 646 — 10 386 250
18 Seinä jok i .......................... 315 147 168 253 60 2 300 15 17 132 166
N ä rp iö n  k ih lakun ta
19 L a p v ä ä r t t i .......................... 373 183 190 304 67 2 63 310 5 261 107
20 K ris tiin a n k a u p . m lk .. . . 48 26 22 27 21 — — 48 2 31 15
21 S iip y y .................................... 133 72 61 97 35 1 32 101 6 82 45
22 I s o jo k i .................................. 220 111 109 169 49 2 220 — 5 143 72
23 K a r i jo k i ............................... 100 56 44 59 41 — 100 — 2 83 15
24 N ä r p iö .................................. 721 353 368 357 274 90 — 721 25 529 167
25 T e u v a  ................................. 315 164 151 183 116 16 315 — 3 232 80
26 K o r s n ä ä s i .......................... 281 134 147 118 123 40 281 8 228 45
27 Ö fv e rm a rk k u ....................... 230 108 122 100 103 27 230 3 174 53
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 S 24 2 5 26
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172 153 154 96 308 106 10 17 8 22 1 315 1
80 53 48 46 133 52 6 2 — 12 — — 144 — 2
137 106 74 62 196: 56 13 13 7 14 i 1 216 — 3
428 351 320 275 851 226 34 1 1 55 — 4 225 — 4
232 171 164 143 506 123 15 3 15 47 — 2 63 — 5
193 130 112 82 306 103 9 7 4 36 — 1 292 — 6
251 197 154 129 413 156 27 10 4 27 1 454! — 7
89 69 51 43 170 59 2 2 — 13 — 1 — 8
545 308 237 195 778 196 24 8 7 54 — 4 461 9 9
152 129 108 70 293 98 11 4 4 33 — — 7 — 10
105 87 68 76 214 75 14 2 5 16 - - — — 11
6 421 4 652 3 913 3 216 10 991 3 806 650 210 329 916 13 68 7185 392 12
209 151 120 113 391 134 17 1 6 16 3 473 1 13
65 56 48 34 147 49 5 1 3 5 — 1 194 — 14
237 196 99 91 366 163 18 4 15 5 — 3 556 — 15
188 116 95 62 328 102 9 3 2 10 — 1 339 — 16
233 179 139 95 354 174 16 1 9 27 1 2 540 — 17
104 83 74 54 234 51 7 — 4 10 — — 297 — 18
134 102 88 49 174 116 6 8 3 7 3 302 _ 19
20 14 8 6 26 7 6 3 — 2 — — 45 — 20
48 40 25 20 50 26 6 5 4 6 — — 96 — 21
82 59 47 32 159 52 3 — 2 5 — 1 128 1 22
47 23 20 10 75 22 — 2 1 2 — — 97 2 23
229 174 183 135 414 172 36 38 8 16 — 1 707 — 24
118 85 56 56 196 73 12 6 6 15 — 2 288 — 25
89 72 61 59 139 62 19 11 3 2 — 1 275 — 26
90 47 51 42 79 75 16 26 2 3 - 3 224 - 27
176 177
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K orsholm cm  k ih lakun ta .
1 M a a la h ti............................... 350 204 146 285 65 — — 350 12 264 74
2 P e to l a l i t i ............................. 120 64 56 88 28 4 — 120 — 112 8
3 B e r g ö ö .................................. 47 30 17 28 18 i — 47 — 22 25
4 S u l v a .................................... 200 109 91 139 59 2 — 200 5 129 66
5 P i r t t i k y l ä .......................... 244 134 110 175 60 9 244 7 212 25
6 M u sta saa ri ........................ 569 302 267 446 121 2 22 547 9 350 ■210
7 K o iv u la h t i .......................... 281 144 137 200 73 8 — 281 2 192 87
g R a i p p a lu o to ...................... 184 95 89 127 54 3 — 184 11 141 32
9 L a ih ia .................................... 505 284 221 368 128 9 505 — 1 327 177
10 J u r v a  .................................. 220 117 103 149 57 14 220 — — 166 54
11 V ä h ä k y rö ............................. 282 149 133 216 63 3 266 16 — 188 94
12 I s o k y rö ................................. 363 198 165 275 81 7 363 — 5 237 121
13 Y l i s t a r o ............................... 581 292 289 370 194 17 581 — 6 396 179
L a p u a n  kih lakun ta .
14 V ö y r i .................................... 506 269 237 365 136 5 32 474 6 362 138
15 O ra v a in e n ........................... 270 128 142 175 85 . 10 33 237 13 164 93
17 U u d e n k aa rle p y y n  m lk .. 174
56
89 85 125
10
47 2 _
89
174
1
3
60
132
28
39
18 J e p u a  .................................. 173 86 87 149 23 1 — 173 5 120 .48
19 M unsa la  ............................. 257 . 140 117 150 89 18 — 257 2 226 29
20 Y lih ä rm ä  ........................... 191 102 89 131 55 5 191 — 1 138 52
21 A lah ärm ä  ...................... 308 182 126 211 87 10 308 — 7 224 77
22 K a u h a v a  .......................... 394 211 183 306 82 6 394 — 7 280 107
23 L a p u a  .................................. 793 392 401 588 199 6 793 — 18 515 260
24 N u rm o  ............................... 232 117 115 180 44 8 232 ■ — 12 160 60
Pietarsaaren  k ih lakun ta .
25 P ie ta rs a a re n  m lk ............. 457 248 209 367 87 3 — 457 7 306 144
26 P u rm o  ............................... 167 98 69 95 69 3 — 167 5 132 30
27 L u o to . . ............................. 214 114 100 143 63 8 — 214 1 158 55
28 Ä h t ä v ä ............................... 158 85 73 94 62 2 — 158 2 128 28
29 K ru u n u p y y  .......................... 293 156 137 232 59 2 — 293 5 248 40
30 T e rv a jä rv i.......................... 256 131 125 177 77 2 — 256 6 204 46
.13 14 | 15 16 17 18 ia 20 21 2 2 23 24 25 ! 26
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93 113 87 57 232 106 10 4 i i 321 1
36 32 23 29 74 41 9 - — — — 120 __ 2
12 17 9 9 • 41 5 — — — — — 47 3
56 54“ 53 37 128 53 5 4 i 6 i i 200 1 4
77 7 1 ! 60 36 135 58 17 12 3 5 — 4 230’ 5
180 139; 141 109 313 96 12 7 6 4 — 1 522! — 6
73 75| 59 74 220 59 1 — — — — 1 280“ — 7
Cl 49 40 34 90 44 6 — — 9 — 1 183: — S
153 136 110 106 342 89 8 7 4 13 — — 493! _ 9
65 78, 47 30 140 66 14 - 5 4 — 2 191 10
110 74“ 59 39 192 58 5 _ 4 5 — 2 279! _ 11
124 101 82 56 219 92 22 8 9 5 — — 354; __ 12
183 151: 135 112 330 156 24 1 6 5 i 3 572) 13
136 126; 130 114 334 86 4 4 3 G 1 499 14
80 71 55 64 145 102 17 3 1 7 — 1 269 15
33 23 17 16 42 38 5 3 — 1 — 87! __ 16
51 46 39 38 99 48 1 — 4 , 7 1 173! — 17
57 49. 38 29 95! 35 10 1 (5 2 _ 1 169 — 18
68 91 52 46 183 53 5 — 3 3 — 2 253; 19
60 52 39 40 137 36 4 1 3 5 — —
1
172! — 20
U I 92 59 46 170 99 21 15 8 13 2 6 308; — 21
120 99; 101 74 213 126 28 3 27 16 — 2 352 — 22
262 236“ 163 132 505 211 43 3 20 17 1 — 763 2 23
69 80 : 46 37 165 44 4 6 — 8 — 1 209“
1
— 24
136 121 116 84 .322 74 30 8 3 4 2
|
4511 _ •25
62 40! 32 33 124 9 4 3 2 4 — — 1661 — 26
49 71 49 45 182 24 2 1 — 1 — 1 1991 — 27
42 5 5 “ 37 24 74 66 5 — 2 5 — 153| 28
84 83 66 60 202 53 10 1 1 13 — — 27ö} — 29
68 6 2 ! 64 62 147 69 11 1 - 2 1 - 247 - 30
178 179
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1 V e te l i .................................... 216 123 93 187 23 6 216 6 180 30
2 P e rh o  .................................. 120 54 66 72 47 1 120 — 7 76 37
3 H a is u a .................................. 71 45 26 50 20 1 71 - — 56 15
4 K a u s t in e n ............ .............. 194 105 89 158 32 4 194 — 2 169 23
0 K o k k o la n  m lk ................... 362 195 167 293 67 2 59 303 11 223 128
6 A la v e t e l i ............................. 147 76 71 111 35 1 — 147 7 93 47
7 K ä l v i ä ................................. 267 155 112 201 62 4 267 — 1 185 81
8 U l l a v a ................................. 49 27 22 39 10 — 49 — 2 41 6
9 L o h t a j a ............................... 174 102 72 160 14 — 174 — 2 140 32
10 H im a n k a  .......................... 188 93 95 145 37 6 188 — 4 107 77
11 K a n n u s  ............................... 227 146 81 153 72 2 227 — 5 142 80
12 T o h o lam p i ........................ 209 113 96 163 46 — 209 — 5 163 41
13 L e s tijä rv i ..........................
K uortaneen  k ih lakun ta .
23 16 7 21 2 23 16 7
14 L a p p a jä rv i ........................ 383 206 177 310 71 2 383 — 4 295 84
15 V im peli ............................... 237 130 107 186 51 — 237 — 3 178 56
16 E v i jä rv i  ............................. 176 98 78 139 35 2 176 — 1 156 19
17 K o rte s jä rv i  .............. .. 163 73 90 132 25 6 163 — 1 134 28
IS A l a j ä r v i ............................... 363 197 166 260 98 5 363 — 5 242 116
19
20 
21
Soini ....................................Lehtimäk 111
60
61
36
50
24
178
100
41
245
11
19
105
- 111
60
363
— 5
2
80
33
259
26
25
104K u o rta n e  ........................... 363 185 13 — —
22 A la v u s .................................. 371 192 179 271 93 7 371 — 10 202 159
23 T ö y sä  .................................. 141 75 66 75 61 5 141 — — 84 57
24 V ir r a t .................................... 597 278 319 442 139 16 597 — 10 275 312
25 A ts ä r i ..................................
L a u k a a n  k ih lakun ta .
431 222 209 283 139 9 431 9 149 273
26 L a u k a a  ............................... 433 187 246 305 115 13 433 — 17 112 304
27 Ä än ek o sk i ........................ 368 189 179 293 65 10 368 — 13 55 300
28 U u ra in e n ............................. 156 74 82 113 39 4 156 — 6 61 89
29 P e tä jä v e s i  ........................ 306 151 155 237 62 7 306 — 2 90 214
30 J y v ä s k y lä n  m lk ................ 732 376 356 600 122 10 732 — 13 124 595
31' T o iv ak k a  ........................... 134 59 75 97 33 4 134 — 1 43 90
is 1 14 1 15 1 16 17 18 19 20 21 22 ! 23 24 S t£>
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Vuosiosastojen mukaan.
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
J; 
31—
60 
päivää.
1 
Enem
m
än 
kuin 
60 
; 
päivää.
I. II. III. IV.
[ 
Jäänyt 
pois 
i 
m
itään 
ilm
oit- 
| 
tam
atta.
1i 
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhoojain 
tahdosta.
! 
Erotettu 
pahoj*en 
! 
tapojen 
takia.
K
uollut.
84 60 38 .34 135 59 13 i 9 4 1 25 1
56 25 20 19 61 29 4 3 2 6 — 1 85 — 2
29 17 14 11 32 28 3 3 2 2 — — 64 — 3
83 56 33 22 128 35 11 1 4 5 — 1 193 — 4
106 100 82 74 217 105 19 4 — 11 1 — 316“ — 5
51 31 30 35 70 71 4 — - 7 — 1 135 — 6
102 62 55 48 148 33 8 2 2 9 ; — ___ 222 — 7
18 10 12 9 34 9 2 1 2 — — — 45 - 8
58 56 25 35 103 60 4 1 2 4 — 1 164 9
54 67 40 27 124 45 16 — 6 9 — 1 160 — 10
85 58 51 33 101 62 10 3 — 16 i — 1 213 2 11
79 59 39 32 137 28 7 — 2 7 — 1 173 12
6 10 5 2 18 1 2 — — — — 13 13
141 119 68 55 253 94 13 1 17 8 1 339 14
80 56 62 39 168 53 4 1 12 8 — — 191 — 1 5
72 61 26 17 104 52 13 1 4 13! _ 1 173 — 16
61 33 34 35 113 34 7 1 1 6 — 2 131 — 17
158 84 70 51 198 77 18 19 5 _ 1 233 — 18
50 29 18 14 54 38 9 . 6 o; _ 1 95 2 19
16 17 22 5 20 18 2 2 2 3.' — — 42 — 20
124 96 75 68 260 57 3 2 1 .3 _ 1 306 — 21
127 87 87 70 256 57 8 1 10 4 — 347 2 22
51 30 36 24 '108 11 1 — 1 1 — — 127 — 23
194 172 130 101 3 50 165 16 6 5 31 j — 4 461 — 24
138 134 77 82 270 106 8 1 10 15 1 2 390 — 25
137 129 90 77 282 84 9 3 11 11 297 26
109 102 74 83 219 67 7 2 7 16 2 — 293 — 27
41 .44 38 33 84 37 4 3 4 1 — — 87 28
106 75 72 53 206 54 8 1 3 13 2 5 266 29
245 199 143 145 447; 189 37 16 6 53 — 3 596 30
44 37 25 28 7 !  | 38 3 - 1 3 - - 122 - 31
180 181
1918— 9 1 9 .
1 1 "| 8 4 5 6 ; 7 ! 8 1 9 1 10 1 l i  1 12 |
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
L ä ä n i  j a  k u n t a .  j
!
!
Sukupuolen
mukaan. Iän mukaan. J
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
K
oko 
luku.
Poikia.
i 
T
yttöjä.
i 
9, 
m
utta 
ei 
13 
j 
vuotta 
täytta- 
1 
neitä.
j 
13, 
m
utta 
ei 
15 
\ 
vuotta 
täyttä- 
“ 
neitä.
j 15 
vuotta 
täyttä- 
i 
neitä.
! 
Suom
i.
i| 
R
uotsi.
V
irkam
iesten,
! 
suurtilallisten 
ja 
1 suurliikkeen 
har- 
( 
joittajien 
lapsia.
pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1 K e u r u u ............................... 604 301 303 415 167 22
i
604 19 126 459
2 P ih la ja v e s i ....................... 179 87 92 112 63 4 179 — 12 56 U I
3 M u ltia  ................................. *201 98 103 142 52 7 201 — 2 77 122
l
V iitasaaren  k ih lakun ta . 
S a a r i j ä r v i ........................... 468 250 218 377 84 7 468 21 167 280
5 P y lk ö n m äk i ...................... 147 73 74 89 53 5 147 — 1 59 87
6 K a r s t u l a ............................. 855 162 193 274 73 8 355 __ 16 159 180
7 K iv ijä rv i  .......................... 147 74 73 116 23 8 147 — 5 64 78
8 K in n u la  ............................. 83 45 38: 68 12 3 83 — 3 51 29
9 P ih t ip u d a s  ........................ 212 105 107 173 37 2 212 — 3 103 106
10 V iita sa a ri ........................... 490 250 240; 368 116 6 490 — 14 140 336
11 K o n g in k an g as  ................. 141 68 73, 107 28 « 141 — 5 58 78
12 S u m ia in e n .......................... 49 30 19; 31 18 49 — 4 21 24
13 Y h te e n s ä 24 988 12 892j 12 096 18 012 ; 6 313 663 17 894 7 094 524 15 085 9 379
14
O u lu n  lään i«
O ulun  k ih lakun ta . 
L im in k a  ............................. 206 93 113 138 63 5 206 30 58 118
15 K e m p e l e ............................. 73 32 41 39 30 4 73 3 29 41
16 T y rn ä v ä  ............................. 111 55 561 90; 19 2 U I _ 3 57 51
17 T em m es ............................. 60 32 28 41 18 1 60 — — 33 27
18 L um ij oki .......................... 120 65 55 851 34 1 120 — — 89 31
19 O u lu jo k i ............................. 358 189 169j 286; 71 1 358 — 11 53 294
20 O u lu n s a lo .......................... 146 86 60 | 116 30 — 146 1 32 113
:21 M u h o s .................................. 258 123 135 197 ; 55 6 258 ! 62 72 124
22 U ta jä rv i  ............................. 204 90 114 120| 81 3 204 — ; 4 90 110
23
24 
¡25
K i im in k i .............................  Ylikmn
H a u k i p u d a s ......................
108
92
397
49
43
187
59
49
210
87
76
323
! 15 
13
! 72
6
3
2
108
92
397
3
2
6
84
59
196
21
31
195
¡26 I i ............................................. 360 1981 162 283 69 8 360; , — 8 213 139
27 K u iv a n ie m i ...................... 89 42 47 72 17 ; 89 j - — 54 35
28 P u d a s j ä r v i ........................ 152 73 i 79 122 27 3 ; 152 7 69 76
29 R a n u a  ................................ 38 19“ 19, 36 2 | 38 5 10 23
30 T a iv a lk o sk i ...................... 42 25’ 17 S 34 7 1 “ 42 — 26 16
31 K u u sa m o  ........................... 220 116 104 167 49 4 220 5 157 58
13 1 14 15 16 17 ! 18 19 20 21 ! 22 23 | 2 4 25 ! 26
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansakoulukurssia.
Koulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
[  Vuosiosastojen mukaan.
1—
10 
päivää.
1
il—
JO 
päivää.
j 
31—
60 
päivää. 
1
r 
i
Enem
m
än 
kuin 
CO 
päivää.
i
I . II. I II . IV.
i 
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit- 
' 
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai holhoojain 
1 
tahdosta.
1 Erotettu 
pahojen 
j 
tapojen 
takia.
K
uollut.
;
184 149 140 131 361 97 10 5 3 21 2 441 1
; 56 46 41 36 97 31 7 3 — 3 — — 138 — 2
68 50 48 35 151 29 2 4 7 7 — 4 113 3
163 U I 109 85 255 95 31 33 2 19 6 295 _ 4
I 43 47 26 31 73 35 14 1 _ 1 — — 86 2 5
132 83 69 71 215 74 19 1 4 .0 — 6 246 — 6
50 36 33 28 94 41 3 2 — 12 2 — 23 — 7
i 21 37 7 18 33 33 — — o 1 — — 10 — 8
74 63 34 41 131 50 2 — 1 11 — 2 147 — 9
155 121 115 99 255 152 20 8 14 34 1 6 — — 10
47 34 34 26 92 23 — — 3 - — 84 — 11
15 20 7 7 18 1 - - 11 3 — - 3 — 12
8 317 6 796 5 376 4 499 15 273 5 834 887 324 384 701 17 110 20 988 15 13
i
80 49 42 35 88 44 31 38 5 9 1 163 14
23 17 17 16 42 21 2 — 1 1 — _ 68 — 15
1 3 4
29 25 23 69 31 6 1 2 5 — 1 86 — 16
! 19 19 16 6 8 22 16 13 1 1 — — 55 — 17
1 35 29 30 ’26 94 20 3 — 1 6 — 1 83 — 18
112 95 95 56 250 65 9 — 7 10 1 1 316 — ¡19
54 41 32 19 62 44; 17 6 1 16 — | 1 91 — 20
82 79 56 41 143 87 8 — 9 10 — ; 2 152 '21
65 60; 42 37 93 42 24 5 - - 4 — i 78 _ 22
26 34 29 19 45 23 12 3 5 2 — — 81 23
29 26: 26 11 47 20 2 — 1 4 — 2 74 24
147 100 i 85 65 268 100' 13 — 5 19 — 3 305 25
136 117 59 48 231 8 8 9 — 2 25; — — 272 26
32 24! 15 18 54 7 2 — 6 _ — — 93 27
70 41 28 13 6 7 . 45 “ 32 5 4 11 - 1 101 28
“ 20 4 i 11 3 17 ; 3 9 2 ! — 11 ’29
16 10 12 26 5 2 1 4 33 2 30
90 63 49 18 87 43 ! 23 22 12 10 33 4 31
182 183
1918- 1911.
1 * ' 3 4 6 • 8 9 10 l i 12
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
Sukupuolen
mukaan. Iän mukaan.
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
1
Koko 
luku. 
i
1| 
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
1 
vuotta 
täyttä- 
! 
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
; 
suurliikkeen 
har- 
; 
joittajien 
lapsia.
Pikku tilallisten 
ja 
pikkuliilckeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1
Sa lon  kih lakun ta . 
A la v ie s k a ........................... 124 53 71 95 29 124 13 90 21
2 K a l a j o k i ............................. 358 173 180 311 40 2 353 — 5 246 102
3 R a u t io  ............................... 64 37 27 60 4 — 64 — 3 48 13
4 Y liv iesk a  ........................... 416 230 186 308 105 3 416 — 10 266 140
5 Sievi .................................... 246 122 124 196 46 4 246 — 6 188 52
6 P y h ä j ok i ........................... 197 111 86 168 28 1 197 — 3 158 36
7 M erijä rv i ........................... 44 18 26 34 10 — 44 — 4 26 14
8 O u la in e n ............................. 176 88 88 156 20 — 176 — 6 107 63
9 P a t t i jo k i .............................. 101 52 49 81 19 1 101 — — 65 36
10 S a lo in e n ............................. 87 43 44 66 21 — 87 — 1 39 47
11 V i h a n t i ............................... 111 54 57 95 16 — 111 — 2 56 53
12 S i i k a jo k i ............................ 127 G0 67 92 32 3 127 — — 72 55
13 R e v o n ia h ti  ........................ 87 42 45 67 20 — 87 — 1 41 45
14 P a a v o la  ............................. 283 138, 145 234 49 — 283 — 2 126 155
15 R a n t s i l a ............................... 168 78 90 144 22 2 168 — 13 91 64
16 H a i lu o to ............................. 136 72 64 114 22 — 136 — 1 83 52
17
H aapajärven  k ih lakun ta . 
H a a p a jä rv i  ...................... 275 142 133 204 62 9 275 24 128 123
18 R eis jä rv i ........................... 118 64 54 91 17 10 118 — 2 86 30
19 P y h ä j ä r v i ........................ .. 225 115 110 165 50 10 225 — 15 97 113
20 K ä rsä m ä k i ........................ 157 84 73 124 31 2 157 — 3 97 57
21 H a ap a v e s i ........................ 332 158 174 277 48 7 332 — 9 201 122
22 N i v a l a ................................. 449 238 211 362 81 6 449 — 1 313 135
23 P iip p o la  ............................. 101 48 53 81 17 3 101 — 1 69 31
24 P y h ä n tä  ............................. 74 30 44 69 5 — 74 — 5 42 27
25 P u lk k ila  ............................. 112 58 54 96 16 — 112 — 4 53 55
26 K e s tilä  ............................... 101 39 62 80 20 1 101 — 4 42 55
27
K a ja a n in  k ih lakun ta . 
P a lta m o  ............................. 232 102 130 185 46 1 232 4 145 83
28 K a ja a n in  m lk .................... 150 65 85 111 35 4 150 — 1 65 84
29 V uolijok i ........................... 47 26 21 23 21 3 47 — 4 29 14
30 S ärä isn iem i ...................... 122 55 67 90 26 6 122 — 8 68 46
13 14 15 16 17 1 s 19 20 21 22 ! 23 24 «o 2 6
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansa koulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Vuosiosastojen mukaan.
I 
1 
| 
1—
10 
päivää.
1 
!
j 
11—
30 
päivää.
! 1j 
31—
00 
päivää.
I 
Enem
m
än 
kuin 
60 
| 
1 
päivää. 
i
! 
• 
!
I. II. m . IV.
Jäänyt 
pois 
mitään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai holhoojain 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
44 26 27 27 69 26 4 2 14 1 1 1 1 ]
112 93 76 72 206 78 26 12 — - n — 2 260 — 2
24 14 14 12 33 1.9 11 i 4 — 2 57 — 3
128 107 108 73 274 42 5, 1 3 33 — 1 324 1 4
103 60 41 42 144 73 12 4 n ! 1 — 252 — 5
75 46 47 29 151 30 2 — 8 2 1 1 169 1 6
15 11 9 9 22 17i 1 - - o — — 31 — 7
63 52 40 21 82 61 23 4 10; — — 135 1 ■ 8
34 30 24 13 43 39 12 — 7 — 1 90 — 9
35 18 21 13 58 25 3 8 1 — 1 — — 10
34 33 23 21 82 21j __ o 4' — — 74 — 11
54 28 27 18 57 44! 9 17 1, 3 — — 95 — 12
28 26 25 8 66 16 3 2 3 1 71 — 13
117 66 50 50 165 66, 14 20 2 29! — — 229 — 14
45 47 40 36 104 .17 10 14 0 10 — — 113 — 15
42 32 34 28 102 17 3 — P 5 — 131 16
97 85 55 38 163 102 8 1 17 22' 3 255 _ _ 17
39 36 23 20 19 14 1 — 2 3 — 2 112 — 18
73 63 53 36 87 84 40 5 8 28 — 2 32 — 19
66 39 26 26 72 49 8 18 3 12 — 2 115 — 20
00CCt-H 81 59 54 175 93 33 13 7 4 — - '2 0 8 — 21
159 120 88 82 236 118 55 15 16 24 1 2 275 — 22
41 29 13 18 53 39 8 1 3 6 — 3 85 — 23
15 23 24 12 10 30 21 10 8 — 1 15 — 24
47 24 25 16 69 19 9 4 3 5 1 — 40 — 25
44 34 15 8 64 28 4 — 1 7 — 1 42 26
84 52 02 34 133 53 9 5 9 1 191 __ 27
51 40 32 27 78 18 4 3
4 — — 105 — 28
17 9 11 10 26 9 — 2 — — — 25 — 29
36 32 28 26 62 31 4 6 5 1 5 — 1 39 — 30
184 185
K a n sa n o p . t i la s to  1918— 1919. 24
1918— 1919.
1 2 1 3 4 3 6 7 8 9 10 l i 12 1
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Sukupuolen
mukaan. Iän mukaan.
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Koko 
luku.
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
i
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1 H y ry n s a lm i.................... 27 13 14 19 7 i 27 i 10 16
2 R istijä rv i ............. .. 39 18 21 27 7 5 39 — 3 21 15
3 P uolanka ........................ 43 23 20 25 15 3 43 — 4 22 17
4 S u o m u ssa lm i.................. 65 31 34 41 17 7 65 — 4 28 33
5 S o tk a m o .......................... 361 184 177 275 75 11 361 — 23 195 143
6 K uhm oniem i ..................
K em in kihlakunta.
87 42 45 61 26 87 9 37 41
■7 K em in m lk ....................... 431 208 223 324 94 13 431 — 7 203 221
8 Simo ................................. 163 75 88 129 32 2 163 — 4 102 57
9 T e rv o la ............................ 171 80 91 145 24 2 171 — 6 122 43
10 Alatornio............ 453 241 212 370 821 1 453 — 21 229 203
11 K arunk i .......................... 104 52 52 84 19 1 104 — 3 87 14
12 Y lito rn io .......................... 175 89 86 129 41 5 175! — 11 114 50
13 T u r t o l a ............... ............. 125 69 56 84 40 1 125 — 6 73 46
14 K o la r i ............................... 45 17 28 36 7 2 45 — 1 24 20
15 R o v a n ie m i...................... 503 228 275 399 95 9 503 — 22 251 230
16 K e m ijä rv i ........................ 204 96 108 142 46 16 204 1 134 69
17 K u o la jä r v i ......................
L apin  kihlakunta.
52 19 33 29 21 2 52 3 23 26
18 M uonionniska ................ 69 35 34 55 13 1 69 — 6 35 28
19 E n o n te k iö ........................ 5 1 4 4 1 - 5 — 2 2 1
20 K ittilä  ............................. 122 66 56 71 48 3 122 — 2 88 32
21 Sodankylä ...................... 131 74 57' 83 43 i 5 131! — 7 71 53
22 P elk o se n n ie m i................ 26 10 1—t CTi CO 7 1 26 1 21 4
23 Savukoski ...................... 30 14 16 24 5! 1 30 — 16 5 9
24 I n a r i ................................... 47 21 26 33 12 2 47 — 2 20 25
25 U ts jo k i ............................ 7 4 3 3 4 - 7 — 2 5
26 Y h te e n sä 11 734 5 822 5 912 9101 2 411 222 11 734 — (7(1 6 437 4 827
13 14 15 16 n 18 19 20 21 22 23 21 25 26
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita. 
j
K
reikkalais-venälliiseen 
uskon- 
1 
toon 
kuuluvia.
Vuosiosastojen mukaan;
1—
10 
päivää.
1 
11—
30 
päivää.
j 
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
I 
päivää.
I. II. III. IV.
1 
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
- 
Ipain 
tai 
holhoojain 
| 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
1
K
uollut. 
i
8 7 9 3 21 6 i i
18 10 7 4 15 7 4 5 i 3 - — — 30 — 2
16 11 9 7 26 8 2 1 8 4 — — 9 — 3
19 21 11 14 25 19 8 — 3 8 — — 36 4
121 89 84 67 226 75 20 13 10 19 — — 174 _ ä
47 10 14 16 49 30 8
"
3 4 ~~ i 49 i 6
146 126 94 65 113 48 2 1 12 i 157 7
59 35 34 35 99 58 — 2 4 7 — 3 101 — 8
66 35 34 36 90 35 2 2 4 16 — 1 137 — 9
136 121 112 84 291 107 12 6 11 20 — 1 351 — 10
36 26 23 19 40 30 19 8 — 10 — — 104 ■ — 11
48 47 43 37 76 56 20 3 — 3 — — 159 — 12
38 29 28 30 58 40 4 1 _ 2 i — 91 i 13
25 6 9 5 35 7 — 1 4 — — — 36 — 14
178 131 117 77 315 94 21 37 10 42 — 1 358 — 15
79 59 44 22 86 70 37 6 8 4 — 1 189 — 16
16 15 8 13 20 14 12 6 2 2 18 —
1
17
28 11 18 12 42 21 4 1 .1 1 18
1 1 1 2 4 1 — — 2 1 — — — — 19
35 30 27 30 63 29 12 7 1 5 — — 81 20
71 26 24 10 72 13 9 9 2 13 — — 96 21
5 10 6 5 18 5 1 2 1 1 19 22
18 6 3 3 18 2 — — 1 2 25 — 23
17
4
13
1
9
2
8 17 5 6 8 1 4 —
__
26 — 24
25
41 6 5 3 069 2 559 1941 6 415 2 796 756 384 261 609 7 50 8 023 u 20
186 187
1 9 1 8 - 191«.
Taulu XIV. Maalaiskuntien kansakoulut vuonna
Economie des écoles
1918. T ietoja koulujen taloudesta kunnittain. 
(année civile 1918).
1 ■2 3 4 5 6 ■7 8 9 10
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
J 
K
oulutalojen 
vuokra.
l
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, 
opetusvälineet 
! 
| 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kirjoja, 
rahaa 
y. 
m
.).
M
uita 
m
enoja.
!
Y
h
te
e
n
sä
. 
|
! 
i
L ä ä n i  j a  k u n t a . R
ahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
1
U u d en m aan  lään i.
R aaseporin  k ih lakun ta . 
In k o o ..................................... 42 565 3 325 8 034 2 266 129 1183 2 870 1538 61 910
2 D e g e rb y  ............................. 11 971 — 28 38 — — — 6190 1731 22 730
3 K a r j a ................................... 43 957 300 10 602 660 1701 385 5 417 7 771 70 793
4 M u stio n  te h d a s s ............... 5 748 100 800 — 200 — 3 998 150 10 996
5 K a r ja lo h ja .......................... 14 447 4 323 2 050 — 602 1161 1149 592 24 324
6 S a m m a tti .......................... 11 522 2 728 1779 — 305 663 1422 562 18 981
7 P o h j a .................................... 67 340 25 22 190 — G 188 2158 14 789 8 711 121 401
8 T am m isa a ren  m lk ........... 11812 — 2 334 — 195 — 3159 749 18 249
9 S n a p p e r tu n a  ................... 17 759 — 4 637 — 1198 100! 2 411 1146 27 251
JO T e n h o la ................................ 35 938 535 85601 — 2 456 1274 5 067 2 725 56 555
11 B r  o m ar v i & H an g o n  m sk . 48 873 — 13 199 1250 3 505 845 3 935 3 881 75 488
12
L o h ja n  k ih lakun ta . 
E s p o o .................................... 80 136 580 21862j 2 725 10 566 1830 20 598 6 056 144 353
13 K ir k k o n u m m i ................. 73 236 — 26 309: 3 960 11896 3 027 11 524 6 360 136 312
14 S iu n tio  ................................ 60429 650 7 761: 225 1613 525 897 2 023 74 123
15 L o h j a .................................... 90 436 860 17 683j 3 580 15172 6 371 10 766 5 475 150 343
16 N u m m i ............................. 290 20 3150
00LO0000 50 12 245 2 774 11910 2 790 7« 797
17 P u s u l a ................................. 30 671 1000 9172| 803 1329 4 527 6 803 3 436 57 741
18 V ih t i ....................................... 94194 360 38 454 — 13 464 10 923 21 519 31 681 210 595
19 P y h ä j ä r v i .......................... 54199 1416 13 755: - 4 005 810 14 428 4 695 93 308
- 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 1 9 20 21 22 CO M
Arvioitu 
vuokra 
(5 
%
) 
koulu­
talojen 
arvosta).
Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p.
K
oulutarkoituksiin 
m
äärät­
tyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
O
ppilaskirjaston 
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4 376 750 18408 3 275 34 757 822 446 2 870 61 328 95 020 1855 200 623 l
2 350 — — 6 072 — 10 305 1850 383 4 200 22 810 49 550 — 140 281 2
8 780 — — 31 896 1500 29 525 84 446 3 637 67 088 184 300 470 138 71 3
1000 — — 1375 1200 4 298 — 4123 10 996 20 500 20 500 31 230 4
3 750 — — 3 586 5198 12 098 273 1316 22 471 78 450 7 921 170 247 5
1800 — — 5 625 350 10 365 1083 187 1231 18 841 37 100 1285 138 268 6
13 659 17 329 — 48 584 — 54176 2 514 596 7 126 130 325 287 546 15 050 276 10 57 7
2 600 355 — 5 085 — 10 472 — 69 570 16 551 55 275 11169 121 61 8
5 250 88 — 11172 — 14 462 225 142 1259 27 348 115 700 12 000 122 157 9
9 041 300 — 21661 535 31145 2 000 176 4 696 60 513 189220 1000 146 400 10
9 250 — 33 692 — 36 236 900 534 1709 73 071 207 750 5157 246 750 11
15 380 3 656 46 046 1600 61342 3 758 1549 21438 139 389 390 600 20 237 297 1150 12
55 500 1214 — 61936 — 61308 5-175 746 7 890 138 269 1148 000 2 900 358 1124 13
6 535 1350 1045 37 495 600 32 855
'
481 199 74 025 163 700 16 000 107 1058 14
20 999 13 595 20 61 671 840 65 885 2 685 1193 2 724 148 613 467 529 5154 291 965 15
5 650 90 2 050 44 324 2150 17 920 157 441 3 382 70 514 121 500 8 554 148 478 16
6127 — 200 31482 1000 21269 1760 431 653 56 795 129 550 3 400 174 302 17
18 913 1620 — 134 472 360 65 259 1961 1 253 6 627 211 552 408 325 17 902 281 1079 18
24 624 — — 45 863 1397 40 460 1789 821 3 461 93 791 508182 817 266 403 1 9
Traduction des rubriques.
Col. 1. Département et ville. — Col. 2—10. Dépenses en francs (les centimes sont négligés, les prestations en 
Col. 2. en argent. — Col. B. en nature (logement, chauffage et éclairage non-compris). — Col. 4. Eclairage et chauffage 
d'inventaire, matériel d'enseignement, bibliothèque. — Col. 8. Bourses et secours aux élèves (livres, argent etc.). — Col.
12—20. Recettes en francs (les centimes cont négligés, les prestations en nature évaluées en argent). — Col. 12—13.
— Col. 14. en argent compta,nt. — Col. 15. en nature. — Col. 16—17. Accordé par l'Etat. — Col. 16. Pour les
— Col. 18. Taxes scolaires des élèves. — Col. 19. Autres recettes. — Col. 20. Total. — Col. 21. Valeur des immeubles 
thèque des maîtres (31 déc.). — Col. 24. Nombre de volumes dans la bibliothèque des élèves (31 déc.)
nature évaluées en argent). — 2—3. Appointements des instituteurs proprement dits et des maîtres de travaux manuels: — 
des maisons d'école. Col. 5. Loyer des maisons d'école. — Col. 6. Réparations des maisons d'école. — Col. 7. Articles 
9. Autres dépenses. — Col. 10. Total. — Col. 11. Loyer calculé des maisons d’école (5 ° /0 de leur valeur). — Col. 
Accordé par le district: — Col. 12. en argent comptant. — Col. 13. en nature. — Col. 14—15. Accordé par la commune: 
appointements des instituteurs proprement dits et des maîtres de travaux manuels. — Col. 17. Subventions extraordinaires, 
scolaires (31 déo.) — Col. 22. Capitaux des fonds scolaires le 31 déc. — Col. 23. Nombre de volumes dans la biblio-
18 8 189
1918- 1919.
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1
H elsing in  kih lakun ta . 
H e ls in g in  m l k ........................ 146 286 1 550 ^5 661 7 655 46 508 4 736 24 375! 14 062
i
280 833,
2 N u r m i j ä r v i ........................ 87 833 6 897 28150 — 14 751 3 232 15 359 6 950 163172
3 H y v i n k ä ä .......................... 88 965 125 33 388 1200 30 386 13 136 10 402 14 225 191 827
4 M än tsä lä  ........................... 71191 265 19 076 200 2 595 337 10 007 3136 106 807
5 Sipoo & Ö ste rsu n d o m  . 77 819 380 16 715 2 290 5 476 992 9 426 2 923 116 021
6 P o r n a in e n .......................... 25 347 65 5 902 150 286 86 1740 1358 34 934
7 T u u s u la ............................... 98 982 3 726 37 480 2 705 30 895 8 368 19172 26 811 228139
8 P o rv o o n  m l k .......................... 174 510 350 33 052 3 200 5 552 1489 45106 7 579 270 838
9 A sko la  ............................... 31 049 2 055 7 584 — 909 326 2 835 1331 46089
10 P u k k i l a ................... ........... 30 240 300 4 733 200 971 91 7 707 1749 45 991
11
12
P ern a ja n  k ih lakun ta . 
L i l je n d a a li ..........................
71 593 
21032
590 16 837 
5 365
- 1542
615
5 221 
70
6 932
7 859
16 492 
1811
119 207i 
36 752!
13 M y rs k y lä ............................. .36 419 900 7 364 — 3 358 547 6 705 4 215 59 508
14 A r t j ä r v i ............................... 34 763 5 000 5126 — 39 — 1 539 2 574 49 041
15 R u o ts in p y h tä ä  . . . . . . . 48 379 230 24169 — 5191 283 10 694 8 310 97 256
16 L a p tr ä s k i ............................. 48 485 5 220 7 033 — 6161 377 16194 1703 85173
17 E l im ä k i ............................... 62 312 100 11 354 100 6 53.3 3176 13 927 5 734 103 236
18 A n ja la  ............................... 23 206 250 7 175 — 1441 321 266 948 33 607
19 I i t t i  .................................... 159 443 1810 32 273 359 92 067 6 434 23 258 12 789 328 433
20 J a a l a .................................... 35 869 510 7 655 1575 317 1801 1631 6 719 56 077
21 O rim a ttila  ........................ 110 360 9125 25 630 65 8 552 2 093 11996 9 201 177 022
22 Y hteensä 2 308 336 58 800 592 599 35 218 350 914 91 672 395 982 242 692 4 076 213
23
T u ru n  j a  P o r in  lä ä n i.
Vehm aan  k ih lakun ta . 
V e h m a a ............................... 23 648 15 6182 3138 1469 13 035 2 608 50 095
24 L o k a la h t i ............................. 11022 — 1283 — 1121 — 1718 1353 16 497
25 T a iv a s s a lo .......................... 20122 900 4 865 200 408 146 3 043 1711 31 395
26 V elk u a  ............................... 3 495 — 634 — 2 980 741 — 42 7 892
27 I n i ö ...................................... 3 430 — 800 — 60 25 570 156 5 041
28 K u s t a v i ............................... 13 650 200 1673 500 1066 848 1864 3 315 23116
29 U u sik irk k o .......................... 28767 210 5 403 — j 1042 358 664 2 419 38 863
30 U u d e n k au p u n g in  m lk . . 3 537 100 691 - ! 3 892 - 10 478 8 708
11 12 13 14 ! 15 16 n 1 i s l 19 | -20 21 22 2 3 24
r
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36 810 1764 132 177 50 99 546 17 898 2 387 27 522 281 344 864 700 17 430 279 1793 i
25 785 — — 72 173 6 397 64 900 2 895 1435 12 867 160 667 568 195 8 372 275 915 2
41 450 — — 136 725: 125 50 976.! 461 1 144; 8175 197 606 920600 152 — 607 3
15 081 4 237 15 47 886 1100! 53 880 6160 833 300 114411 324 131 89 355 269 997 4
15 753 1923 608 43 753 150 62 245 3 430 1468 6 946 120 523 331545 7 228 376 1170 5
6 380 — — 13 245 40 19 850 — — 1274 34 409 130 200 1000 234 122 6
27 972 20 955 1806 98 504 1800 74 133 30 051 1745 13 613 242 607 589445 3 655 235 1616 7
59 783 1345 2 622 100 335 350 116 798 7 212 2 620 43 476 274 758 1250375 14 274 359 1864 8
10 525 240 30 22 243 75 22 892 267 405 172 46 324 227 500 3 425 38 365 9
3 550 — 3 456 18 092 j 20342 . 2 495 .394 1471 46 250 77 000 2 810 208 383 to!
20 713 33 313 6 260 395 60 600 1 725 850 18 951 122 094 441618 54 483 282 603 n
3 887 2 278 223 5 359 2 772 18 567 2 868 .376 4 391 36 834 82 050 915 162 272 12
4 300 — 1095 23 555 900 30 985 480 314 2 179 59 508 90 500 3173 314 137 13
4 400 — — 15 500 5 000 29 279 113 446 — 50 338 90 000 3125 146 48 14
10 215 2 301 180 49 715 680 38106 895 399 5 130 97 406 215100 1762 242 767 15
9 300 5 572 8175 21475 450 38 135 975 372 10 599 85 753 198 900 10 819 214 159 16
7 745 — — 49 258 5 550 38 151 48 738 6 306 100 051 160 250 4 850 178 995 17
3112 — — 14 645 250 19 375 29 285 199 34 783 64 740 — 208 196 18
2 335 34 798 3 861 170 267 1475 105 729 1629 1653 4498 323 910 575 743 7 824 165 1425 19
4 788 — — 27 506 1660 28 898 — 324 523 58 911 107 585 8175 159 66 20
18 395 — 3 225 82 605 7 324 66 682 8 869 1058 5 503 175 266 397 796 17 783 274 1755 21
547 863 148 323 35 621 1 795 858 561531674 206 115 263 29 413 253 206 4108 043 12 365 770 411 981 8 26726 959
i
22
7 675 19 672 15 18 697 4 594 120 6 997 50 095 159 900 42 013 240 323 23
1800 — — 6 092 — 9 617 — — 788 16 497 43 000 — 124 — 24
5 200 — — 11 967 900 15 062 1433 250 1661 31273 108 571 12 484 157 — 25
850 — — 2 272 — 3 255 2 325 40 — 7 892 18 000 — 34 88 26
1000 — — 1059 750 3180 — 32 20 5 041 20 500 201 137 46 27
3 970 — — 10 079 200 11007 461 199 1170 23116 91 900 16 026 136 124 28
13 725 — — 15 718 210 23 300 536 18 1040 40 822 283 370 21725 183 205 29
1350 - - 5 516 100 3 057 - 25 10 8 708 30 000 200 131 129 30
190 191
1018— , 1919.
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
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1 L a i t i l a .............................. 32 911 220 3 730 50 182 120 4 431 2 000 43 644
2 K o d is j o k i  ........................ 3 737 30 515 — 173 183 60 41 4 739
3 P y h ä ra n ta  ..................... 15 752 100 3 516 — 976 154 304 12 001 32 803
4 P y h ä m a a  ........................ 3 766 40 948 — 46 — 605 628 6033
M yn ä m ä en  kih lakun ta .
5 M y n ä m ä k i ....................... 30 029 140 7 265 1200 117 545 4 415 8 832 52 543
6 K a r j a la  ........................... 2 390 1299 570 — — 633 — 146 5 038
7 M ie t o i n e n ........................ 12 300 — 2 458 — 375 — 427 2188 17 748
8 L e m u ................................ 6 925 1275 1700 — 110 181 1771 — 11962
9 A s k a in e n .......................... 8 305 2 550 1561 — 50 424 423 2 010 15 323
10 R y m ä t t y lä ....................... 16 075 300 3195 — 217 1446 244 2 248 23 725
11 M e r im a s k u ..................... 6 140 125 578 — 1641 8 265 539 9 296
12 N a u v o .............................. 14 341 4 640 3561 — 492 459 3 728 1253 28474
13 K o r p o o ............................ 19 334 672 3 763 — 716 50 5 556 1754 31 845
14 H o u t s k a r i ........................ 18 255 950 4 261 290 616 103 267 1415 26157
P iik k iö n  k ih lakun ta .
15 P i ik k iö  ............................ 22 967 750 4 459 430 768 1167 1178 1545 33 264
16 K u u s i s t o .......................... 3 751 — 638 — 735 102 24 313 5 563
17 K a a r i n a ............................ 71234 900 20363 — 5 408 2 658 43102 8 631 152 296
18 K a k s k e r t a  ..................... 4 1 1 9 — 980 — 110 — 724 190 6123
19 P a im i o .............................. 44 230 820 9 730 — 8 756 101 12 209 5179 81025
20 S a u v o ................................ 31002 — 6 750 — 4 594 707 11722 1649 56 424
21 K a r u n a ............................ 22 786 1 900 3 093 60 7102 294 1534 869 37 638
22 P a r a in e n .......................... 73 310 — 23 320 275 2 632 1732 10 752 4 243 116 264
H a lik o n  k ih lakun ta .
23 K e m iö ............................... 46 604 2 000 12 005 1 250 2 276 2 710 12 475 4 094 83 414
24 D r a g s f j ä r d i ...................... 68 243 4 403 18 850 1817 5 283 8 355 3 288 110239
25 V e s t a n f j ä r d i ................... 13 947 2 444 — 677 162 2 503 854 20 587
26 P e r n i ö .............................. 69 541 5 348 16 294 1265 4 529 1224 8 410 2 986 109 597
27 F in b y  .............................. | 18 260 1 258 3 944 805 404 3 528 5153 33 352
- 12 | 13 14 15 ! 16 17 ! i s 19 20 21 22 23 24
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1
6 829 286 • 8 998 170' 27 851 1000 4 291 42 596 140 850 1170 179 372 l
700 — — 1292 — 1 3 337 30 20 60 4 739 15 000 697 82 70 2
8 200 — — 15 989 600: 13 102 451 25 277 30 444 171 800 4 606 118 337 3
585 2 200 30 3 384 304 108 7 6 033 12100 435 104 20 4
13 000 50 140 25 664 2 070j 21 697 348 1495 51464 263 400 1000 183 589 5
250 — — 1709 1 2 9 9 ! 2 030 — — — 5 038 5 000 — 153 — 6
13185 — — 7 548 10 200 — — 17 748 265100 1080 105 64 7
900 — 2 979 2 275 6 300 403 — 11 957 .33 400 2 000 96 123 8
1675 4 065 2 650 — — 8 305 — 12 253 15 323 34 800 1707 148 104 9
6 182 — — 7 881 534 13 850 500 178 22 943 178 650 25 581 110 201 10
825 — — 3 000 125 3 240 99 68 — 8 532 18 000 186 138 51 11
3 750 — 7 907 2 140 13 460 . — 327 4 640 28 474 78 650 — 104 437 12
j 4 650 2 844 856 5110 1000 17 907 2112 167 670 30 666 99 725 4 017 158 90 13
2 600 905 1200 9 5 0 : 17 105 675 81 1258 22174 56 000 1 955 196 U I 14
41 5 0 16 517 750 16 990 974; 197 276 35 704 87 800 2 420 126 1752 13
960 — — 2 490 — 2 953 96 24 5 563 20 000 — 143 — 16
12 285 6 566 — 57 162 930 49 618 36 168 50 1802 152 296 259000 2 300 126 306 17
1350 — — 2 337 3 315 — j 67 404 6123 30 500 UOOO 195 — 18
17 940 820 1491 47 816 820! 29581 2 600 — 1072 84 200 383 000 35 852 151 1093 19
4 913 356 815 27 027 150! 20 745 4 551! 336 3 965 57 945 103343 — 179 299 20
5 430 — — 23 897 1 900 13 445 84 58 229 39 613 119 753 600 195 59 21
13 785 200 ! 46 018 58 593 514! 932 4 689 110 946 277 600 28 651 317 1 3 0 0 22
15 055 350 27 636 2 000 38 (¡36 494 566 13 369 83 051 311 275 52 283 236 988 23
13 425 19 058 32 725 6 233 — 46 900 ; 872 392 3 430 109 610 283 900 20 000 339 578 24
2 327 — 7 314 — 10660 — U I 2 503 20 588 49 917 214 120 183 25
' 13 717 7 897 ' 35108 4 423 52 770 i 734 6 557 107489 298777 29100 242 817 26
3 393 — 17 735 12 500 1 974 227 i 1096 33 532 72 200 5 445 204 210 27
192
K a n sa n o v . t i la s to  1918— 1919.
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1 9 1 8 - 1919.
2 H i 5 K 7 8 8 i n
L ä ä n i  j a  k u n t a .
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R
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(paitsi 
asuntoa, 
läm
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ja 
valoa).
1 K isk o  .................................. 24 619 435 6 454 360 296 423 2 876 1198 36 661
2 S u o m u s jä r v i ..................... 19321 600 3 623 2 600 723 2 025 5 321 4 397 38 610
3 K iik a la  ............................... 30 327 2 980 6 794 700 4 412 1 045 6 051 5 544 57 853
4 H a l i k k o ............................... 57 389 5 634 11902 2 276 533 2 312 5 441 85 487
5 A n g e ln ie m i........................ 15 979 8 3 074 — 719 50 1516 3 596 24 942
6 U sk e la  ............................... 34 390 1100 4 609 400 1034 1997 15 489 12 192 71 211
7 S a lo n  k a u p p a l a .............. 14 317 — 2 199 — 390 — 2 794 795 26 495
8 M u u rla  ............................... 20 564 230 .3 579 — 976 1415 10 421 1663 38 848
9 P e r t t e l i ............................... 16 341 100 4151 — 133 58 2 572 358 23 713
10 K u u s jo k i ........................... 16 701 110 3 677 — 595 852 1719 2 119 25 773
11 H i i t t i n e n .............................
U lvilan  kih lakun ta .
13 047 - 2 074 25 651 233 103 643 16 776
12 U lv i l a ................................... 60 739 673 16 006 — 4 525 1272 4 881 4 022 92118
13 P o rin  m lk ............................ 66 948 2 540 19 962 488 31935 1579 7 061 9 094 139 607
14 N a k k i l a ............................... 25 062 179 5 993 — 2 995 1739 1502 5 599 43 069
15 K u l l a a ................................. 11585 4 760 4 849 — 1584 1171 .3 961 1063 28 973
10 N o o rm a rk k u ...................... 19 812 2 600 7 672 __ 4 435 .3 931 2 642 3 708 44 800
17 A h la in e n .............................. 21 949 3 555 9 342 350 1656 2 773 .3 449 1670 44 744
18 P o m a r k k u .......................... 9497 600 2 234 — 236 634 1194 2 543 16 938
19 M erik a rv ia .......................... 45 402 1 250 14 098 75 1381 336 6 661 4 558 73 761
20 S iik a in e n ............................. 23 805 2 376 4 560 1 500 1356 2 830 1822 15 466 53 715
21 E u r a  .................................... 32 963 3 464 5 263 650 1002 1864 3 587 1271 50 064
,22 K iu k a in e n .......................... 24 708 7 685 6125 445 629 16 2 430 1081 43 119
'23 H o n k ila h t i .......................... 11645 200 2 597 — 321 84 5 754 401 21002
24 E u r a j o k i ............................. 34 810 200 8182 — 3 205 201 10 060 1357 58 015
25 L u v ia  .................................. 12 021 — 4 612 20 1011 1302 1109 207 20 282
26 L a p p i .................................. 19 075 150 2 489 — 447 106 2 592 1517 26 376
27 R a u m a n  m lk ..................... 42 569 40 7 960 600 8 408 1853 5 266 6 333 73 029
28 ' H i n n e r j o k i ........................
Ikaa lis ten  k ih lakun ta .
6 650 800 620 114 2 997 200 11 381
29 Ik a a lin e n  ........................... 86 390 4 475 19 543 575 8 077 3 706 13 619 2 579 138 964
30 J ä m ijä rv i  ........................... 18 653 1 835 2 413 100 2 031 295 3 020 21024 49 371
31 P a rk a n o  & K ih n iö  . . . . 33 970 10 284 4 436 650 882 50 2 218 ' 2 930 55 420
32 K a n k a a n p ä ä  ................... 36104 10 742 9 744 — 5 931 1115 3 993 3 852 71481
11 12 i 13 1 n 15 ; m 17 1 18 19 1 20 21 1 22 23 24
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5145
i
14 266 400 20 629
i
! 352 ' 740 35 787 107 700 : 12 630 102 339 1
4 175 — 19 671 14 407 1 750 200 ' (584 37 212 106.300 57 654 91 29 2
5 685 — 80 26 311 8 459 21 779 15 277 56 021 123 200 .3 569 133 — 3
12 200 45 010 425 35192 .394 ' 610 1318 82 040 261500 16 400 202 626 4
4 584 775 ! 5 447 13 052 409 | 110 851 21244 94 840 1852 160 125 5
10 850 — 23 462 1100 27 072 12 530 381 4 470 60 015 230 700 17 500 142 301 6
2 250 1 525 5 578 2 199 10 650' 226 317 - - 20 405 50 000 10 000 109 126 7
3 400 __ 2 600 15 950 210 12 ISO 6170 213 1 525 38 848 79 800 18 571 195 294 S
3 500 — — 6 096 2 600 13 S 03 — 174 415 23 088 75 950 8143 116 77 9
2 820 — — 11563 110 11 650 2 274 97 - - 25 604 58 100 — 128 286 10
3 970 1217 4 923 ’ 10 518; 25 9.3 16 776 8.3 900 — 93 301 11
15 995 39 568 673 47 443 921 755 4 214 03 574 440 600 35 757 205 105 12
18 956 — — 89 727 5 440 42 384, 378 689 2 532 141 150 429 380 15 921 187 925 13
4 600 — — 22 915 179 18 476 135 292 .3 644 45 641 95 900 35 500 143 628 14
3 125 1126 3 604 10 451 550 9 2501 1 741 66 2 278 20 066 72 500 124 253 lö !
6 720 23 576 2 600 696 — 15 7.321 225 97 1 946 44 872 151800 5 000 147 274 16
5 050 14 692 4 390 8 767 15 13 732 400 94 2 598 44 688 U I  000 1000 169 247 17 ]
2 700 — — 8 569 300 7 010! 1 659 135 50 17 723 61 000 1 400 180 77 18;
13 928 6 531 2 402 15 346 3181 39 343 175 421 7107 74 506 347 270 75 282 222 450 19;
8 250 — — 12 454 2 356 19 510 59 1 050 35 420 185 800 3192 92 40 20
5 980 — 1917 16 718 2 764 27 276 481 299 1166 50 621 146 500 7114 116 489 21
5 540 — — 15 399 4 045 22 285 721 346 246 43 042 1.35 300 9168 151 81 22
7 100 7 490 1015 — — 8 925 2.625 U I 938 21104 146 280 60 000 119 — 23
8 972 — . 623 16 966 5 445 28 219 39 443 5 375 57110 190 750 4 195 145 568 24)
5 100 — — 7 639 — 10 370 _ 833 18 742 112 000 13 652 136 69 25
3 396 310 — 9 939 150 15 825' — 295 436 26 055 70436 5 281 176 279 26:
6 345 — — 32 315 5,30 35 855 2 780 — 1773 73 253 208 900 1200 160 455 27!
600 — — 1245 1 135 6 450 2 500 51 — 11381 13 000 — 146 160 281
17 902 49 623 5 067 65 692 11 751 1061 9 972 143 166 387 210 23 673| 201 962 29;
4 400 — — 23 978 1 435 17 701 781 — — 43 805 90 900 272 137 58 3 0 :
8 476 805 9 622 11133 2 600 29194 — 308 1815 55 477 175 935, 680 147 336' 31
8 315 400 - 29 724 10 005 32 871 674 262 2 841 76 777 183 600 3.298 153; 95 32
194 195
1918- 1919.
i 1 2 3 5 '6 7 S 9 10I
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
i Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kirjoja, 
rahaa 
y. 
m
.).
M
uita 
m
enoja.
Y
h
te
e
n
sä
.
L ä ä n i  j a  k u n t a . R
ahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
e 1! K a rv ia  ............................... 12 993; 7 250 2 795 350 786 2 874 78 14 336 41462
: 2 H o n k a jo k i ........................ 14 000 5 205 5 687 — 2 348 905 3 444 1345 32 934
3 H ä m e e n k y rö ...................... 62 765; 728 12 393 — 6 870 1119 5 428 4 376 93 679
: 4j V ilja k k a la  ........................ 16 993 625 4 382 400 988 764 3 772 998 28 922
• i T yrvä ä n  k ih lakun ta . 
K a r k k u ............................... 28 624 1025 11683 4 837 4 839 1239 6 026 58 273
6! Suoniem i ........................... 19 656: 75 4 596 — 425 521 3 222 1461 29 956
; 7| M o u h i jä r v i ........................ 29 625 375 7 916 400 3 938 1305 2 525 5 314 51398
; s'. Suodenn iem i ................... 19130 600 4 677 — 986 247 3 223 3 031 31 894
1 9 L a v ia  ............ #. ................. 28 466 2 198 6 333 200 1595 549 1972 998 42 311
i 10 T y r v ä ä .................................. 74 783: 3100 23 258 150 2 216 2 718 15 842 4 342 126 409
11 K iik k a  ............................... 23 582; 3 000 8 776 — 2 767 1267 6117 12 961 58 470
12 K iik o in e n ............................. 19 310 400 3 526 300 1401 1321 2 617 1291 30 166
! 13;
Loim aan  k ih lakun ta . 
H u it t in e n  & K e ik y ä n  sk. 82 781 2 278 19167 510 5 835 2147 15 830 12 000 140 548
114| V am p u la  ........................... 25 965 875 5 050 200 8 810 1262 2 545 2 758 47 465
\ l5 \ K a u v a t s a ........................... 23 718 4 700 5 954 — 182 1354 2 493 1373 39 774
j]6 | P u n k a la id u n ...................... 49 147 900 13 714 35 1692 290 9 931 3 326 79 0351
'1 7; L o i m a a ............................... 75 910 85 25 393 — 6 231 3156 11119 9 667 131 561
■ 18 ! M ellilä ............................... 13 998 100 2 027 — 3 907 275 2 522 840 23 669
,19; M e ts ä m a a .......................... 7 544 550 2 768 ' — 4 343 4173 6 966 1631 27 975
j20; A la sta ro  ............................. 27 153 150 7115 — 1079 2 490 3 072 8 741 49 800
2 li O rip ä ä  ............................... 14 152 200 3176 — 307 4 852 1143 14 487 38 317
|22 K o k e m ä k i ................. .. 72 364 6 595 12 774 1200 2 740 10 467 5 625 1803 113 568
)23 H a r j a v a l t a ........................ 17 110; 500 3 382 — 1100 2 845 1379 1123 27 439
24 K ö y l iö .................................. 21 716: 5 550 7 965 — 783 150 2 559 936 39 659
125;
i
S ä k y l ä ................................. 23 416 3 275 5 519 250 3 385 115 1721 80200 117 881
i
■26
M a sk u n  k ih lakun ta . 
M a r t t i l a ............................... 17 923; 2 400 4 627 31 372 492 2 236 3106 62156
5 I 
¡27: K o s k i .................................... 31 730 200 8 255 — 2150 2 029 9 052 2166 55 582
;28; K a r in a in e n ........................ 11 258 650 1632 — 1621 973 1607 17 741
¡29 T a rv a s jo k i ................... 8 885 1975 2 703 _ 2 316 7 ■ 1329 39 858 57 14«
;30 L ie to ...................................... 40 227 2 523 11 760 215 4 367 117 5 206 4 758 69 173
-
1 2 13 14 15 ii: 17 18 19 20 •21 2 2 2 3 24
j
Arvioitu 
vuokra 
(5 
%) 
koulu-, 
talojen 
arvosta).
Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p.
K
ouiutarkoituksiin 
m
äärät­
tyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
O
pctt&
jakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
P iireiltä . K unnalta . Valtiolta.
O
ppilaiden 
kouluniaksut.
M
uita, tuloja.
Y.h 
t. e 
c 
u 
s 
ä.
| 
R
ahassa.
! ; 
Luonnossa.
j 
R
ahassa.
Luonnossa.
V
arsinaisten 
ja 
käsitöiden 
opettajain 
palkkaukseen.
T
ilapäistä
avustusta.
3 500 14 130 7 250 11 045 6 227 311 171.3 41 276 81 000 1381 121 68 1
4100 — — 11654 7 026 12 050 125 119 1 940 33 814 98 000 7 842 174 97 2
11824 3 870 150 31 512 578 49 293 316 1190 2 548 89 457 259630 22 501 163 227 3
, 3175 — — 14 637 625 12 533 112! 25 628 28 560 76 500 22 6631 166 84 4
12 315 30 226 1 025 24 400 26 482 854 57 «13 252 200 13 312; 157 94 5
6 415 150 485 8121 370 10 4061 1441 404 70 27 547 150160 20 841 168 643 6
6 730 — — 22 242 1819 25 027 — 254 400 50 642 147 300 5 318 136 235 7
6 600 ,  — 50 6178 1 433 17 305 1190 118! 1127 27 491 147 000 310 147 277 8
4 550 — — 16112 1698 24 1551 217 48 160 42 390 187 000 2 527 134 268 9
12 980 — 500 58 477 3 800 59 0151 3 912 403 624 126 731 278 825 3 078 219 339 10
7 490 801 — 28 451 4 628 19 849 368 33 4107 58 237 165 172 5 053 100 335 11
5 600 — — 14 14.3 400 14 753 1 089; 56 50 30 491 133 000 — 147 145 12
26 775 63 177 2 278 6.3 120 (¡819 3 745 139139 556 700 56 174 210
j
1059 lö i
6 700 — — 24 940 2 200 20 745 205 60 1841 49 991 143 900 28 440 153 120 14
4 390 — — 13 719 4 700 19 680; 875: 156 626 39 756 99 300 4142 121 357 15
11961 102 983 34 834 400 37 301 3 014 — 2 396 79 030 252 751 18 863 228 549 1G
20 535 2 682 25 75 920 60 54 880 450 531 3 108 137 656 445 084 13195 237 598 17
2 615 — — 13 191 100 10 065 1 649 142 - 25147 55 350 6 630 49 190 18
1500 — — 17 367 2 850 5 010 — 90 3.308 28 625 31 000 6 620 152 40 19
8 750 2 440 100 23 330 50 21174 1 799 144 956 49 993 178 400 17 639 179 156 20
2 675 — - - 25101 200 12 389 856 2.3 3 076 41645 56 200 2 300 87 - 155 21
16100 — — 34 854 9 763 57 943 2104 108 1323 106 095 343 200 36 000 189 718 22
4 000 — — 11416 1447 14 335 — 76 215 27 489 107 935 6 972 140 *243 23
5 650 840 13 050 1752 3 891 19 865 — 111 150 39 659 117 500 6 094 232 — 24
13 000 — — 93 496 5 245 17 437 — 2.38 20 .116 436 3.35 000 1000 112 57 25
i
5 700 40875 2 400 15 168 (¡72 274 209 59 598 115 400 8 000 147
i
26
5 749 294 886 22 883 200 25 418 3 939 — 1088 54 708 12.3 743 13 330 162 627 27
2 977 — — ; 6 585 650 9 870 283 — 402 17 790 66 950 — 128 54 28
4 245 — 35 46 715 1 040 7 742 752 184 875 57 343 100 500 3 976 108 149 2!)
5 610 5 062! - 24 697 2 523 28 420 188 435 3 946 «5 271 135 400 13 331 147 437 3ö[
196 197
1918- 1019.
l 2 3 4 ! 0 7 8 9 10
L ä ii n i ja  k u n t a.
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
1 
K
oulutalojen 
vuokra.
| 
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kirjoja, 
rahaa 
y. 
m
.).
M
uita 
m
enoja.
Y
h
te
e
n
sä
.
R
ahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa,
1 läm
pöä 
ja 
valoa).
1 P a a t t in e n ............................. 7 220 3 840 2 547 1105 59 378 854 16 003
2 P ö y ty ä .................................. 44 700 .370 6 765 300 33119 1259 15 432 3 401 105 346
3 Y län e  .................................. 24 010 2 882 4 504 — 1000 225 1598 31706 65 925
4 A u ra  .................................... 19 085 2 190 6 872 — 4 530 — 2 819 1878 37 374
«3 R a is io .................................... 14 070 420 3 645: — 401 587 1539 997 21 659
H M a a r i a ................................. 85 210 — 25 247 3 500 9 698 2 201 29 846 6 569 162 271
7 N a a n ta lin  m lk ................... 8 011 350 1909 — 7 661 — 1683 1515 21129
8 M a s k u .................................. 12 470 90 3 854 — 383 76 1916 1242 20 031
9 R u s k o .................................. 7 770 — 1741 112 545 88 1066 864 12186
10 V a h to  .................................. 11371 O o 2 075 310 21 1342 858 506 16 583
n N o u s ia in e n .......................... 24 275 400 5 631 — 1047 107 2 072 3 462 36 994
12 _ Yh te en sä
A h v e n a n m a a n  lä ä n i.
Ahvenanmaan kihlakunta.
2 868 393 169 479 696 651 i 23 490 324 766 120 700 495 295 514 405 5 213 179
13 S u n d i .................................... 14 847 385 2 182, 50 858 210 10 139 1907 30 578
14 V ard ö  .................................. 11630 — 2 057; — 294 — 620 1320 15 921
15 S a ltv i ik i ............................... 18870 — 3 824,1 — 1255 612 2 637 2 268 29 466
16 F i n s t r ö m i ........................... 14 671 — 2 003! — 407 316 102 1358 18857
17 G e ta  .................................... 8 250 — 1153 — 450 54 306 718 1« 931
18 E ck e rö  ............................... 7 341 — 1 960: — 107 98 20 476 10 002
19 H a m m a r l a n d ................... 12 799 — 1 980. — 1164 20 35 773 16 771
20 L e m la n d  ............................ 14 771 — 3 879 — 205 263 216 515 19 849
21 L u m p a r la n d  ..................... 3 940 700 750! — 847 — 545 1826 8 608
22 J o m a la  ............................... 22 788 4 400 5 277 — 3 815 97 116 1270 37 763
23 14 877 — 2 622' — 270 45 164 1603 19 581
24 S o t t u n k a ............................ 3138 — 1331; — 300 — — 134 4 903
25 K ö ö k a r i ............................. 8 415 —
OO00 — 334 95 — 95 9 739
11172 
23 074
375 2 148! 240
1573
226 178 1053 
4 951
15 392
27 B rä n d ö  ............................... 150 3 237 175 834 868 34862
28 Y h te en sä
H ä m e e n  lä ä n i.
Ruoveden k ih lakunta .
190 583 6 010 35 203 225 12119 2 870 15 946 20 267 283 223
29 R u o v e s i .............................. 134 082 6 970 37 084i 1425 26 600 8 750 29 094 9201 253 206
30 V ilp p u la  ............................. 77 821 1620 26 307| 2 371 6 543 2 748 42 385 59 798 219 593
i i 1 2 ia 1 4 1 5 1 li 1  7 1 8 1 9 20 21 22 2 3 2 4, 
.Arvioitu 
vuokra 
(5 
%
) 
koulu- 
1 
talojen 
arvosta).
Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna) K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
81 
p.
K
ouiutarkoituksiin 
m
äärät­
tyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
3] 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p. 
1
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
Piireiltä. Kunnalta. V a l t i o l t a .
O
ppilaiden 
koulum
ak«ut.
3fuita 
tulo.? 
(.
1
V 
ii 
t 
e 
e 
n 
s 
ii.
| 
R
ahassa.
i I
L
uonnossa.
i j 
Rahassa.
| 
L
uonnossa.
i 
V
arsinaisten 
ia 
käM
töiden 
1 
opettajain 
1 
paikkaukseen. 
j
T
ilapäistä 
; 
' 
avustusta.
2 200 12 000 2 ,39! 0,320 153 125 20 989 49 000 112 l
7 661 — — 59 360 .370 32 153 2 406 588 4 916 99 793 190 355 1370 189 435 2
6 800 — — 39 555 4 1.32 19 920 140 137 1857 65 741 155 880 1 953 157 316 3
.3 800 — — 16 317 2 190 16 174 2 262 338 1170 38 451 82 500 — ■ 120 284 4
5 055 — — 4 702 3 593 10 665 597 20 15.39 21116 113 500 14 930 154 .305 5
13 400 6 754 _ 77 622 — 50 972 22 988 780 9 830 168 946 309 461 10 377 192 544 6
2 300 — — 6 478 1860 6 270 7 320 72 483 22 483 48 000 6155 100 208 7
3 975 — 6 378 2 700 10 166 — 116 500 19 860 190 500 6182 136 106 8
3 400 — 6 365 — 5 770 — 51 — 12186 68 000 10103 92 64 9
4 750 — — 7 660 650 7 450 515 73 48 16 396 100 000 200 . 165 60 10
7 150 — — 18 933 ,300 17 048 200 143 370 36 994 156 000 1400 111 123;il
722 362 124 839 83 794 2168 696 174 549 2 224 325 189 974 22 616 187 490 5176 321 16156128 1 173 054 16457 30 890 12
1 920 2164 4 250 285 12 589 3 075 120 7.642 30 125 52 200 519 152 181 13
3 000 — — 4154 10 455 225 59 904 15 797 62 350 2 000 156 51 14
.3 426 — — 12 043 15 992 190 158 1660 30 043 71830 5192 162 216 15
3 410 3 005 — 1450 — 1.3 247 182 55 17 939 73 450 90 156 414 16
1467 — — 2 377 (¡86 7 800 — 48 20 10 931 31 700 320 117 66 17
1 450 — — 1700 6 (¡92 ..... 66 1514 9 972 30 800 110 141 18
2 940 — 4 845 11 799 — 107 20 16 771 61 750 300 140 252 19
2 955 — 4 502 - - 1,3 127 180 150 17 959 66 200 3 489 119 44 20
1 200 — 466 1 450 3 690 250 57 2 695 8 808 25 000 600 114 50 21
4 400 — 11513 4 400 21 838 - - 287 20 38 058 96 900 400 131 170 22
3 462 5 008 1100 115 — 13 027 142 1 265 20 657 71850 102 103 23
310 — — 2 000 ~ 2 900 _ 26 4 926 75 000 — 124 135 24
1210 — — 1150 8 015 450 103 333 10 051 24 725 562 76 — 25
1500 1853 1734 — 10 290 1034 62 26 14 999 31200 __ 119 45 26
.3 425 4 369 1750 - - 20 919 4 687 138 5 175 37 038 72 900 2 400 110 147 27
36 075 16 399 4 584 50 565 6 821 172 380 9 911 1735 21 479 283 874 780 355 15872 1888 2 015 28
26 791 578 145 055 12 392 74 949 4 734 753 13 349 251 810 588 370 45 213 260 881 29
.32 920 526 — 132 690 1600 58 922 8 281 1000 17 965 215 984 688 275 7 505 20 753 30
198 199
1 9 1 8 - 1919.
| 1 ' 3 3 4 5 1 6 7 8 10
'
j
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain paikkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
| 
ja 
valaistus.
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kirjoja, 
1 
rahaa 
y. 
m
.).
M
uita 
m
enoja.
Y 
h 
t e. e 
n 
s 
iv.
R
ahapalkka.
1
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
1 K u r u .................................... 41337 550 8 706
!
950 5 720 2 592 5 815 14 617 80 287
2
3
T e isk o  .................................
O rivesi ...............................
35 151 
60 362
270! 119 25 
1 975! 13 377
1000
300
1208 
2 334
1488 
1 747
7 040 
5 672
1602 
4 924
59 684 
90 691
4 J u u p a jo k i  .......................... 36 875 700 8 368 350| 6 393 681 3 068 35 974 92 409
5
P irk k a la n  k ih lakun ta . 
P i r k k a l a ............................. 108 736 4 600 36 227 1187! 24 643 8 529 12 649 8 386 204 957
6 Y lö jä rv i ............................. 29 300 150 9 280 265' 17 714 245 5 649 3 294 65 897
7
8 T o t t i j ä r v i ...........................
59 927 
4 685
1510
160
13 408 
135
1600! 1928
1392
3 760 5101
562
3 044 
345
90 278 
7 279,
9 L e m p ä ä l ä ........................... 57 262 170 8 936 400! 6 642 3142 8 800 2 886 88 238
10 K a n g a s a la  ........................ 83 802 2 990 23 980 3 020 4 079 1319 21381 8 776 149 347
11 M e s s u k y lä .......................... 64112 164 22 666 .34 437 2182 24 413 3 787 151 761
12
13 S a h a la h ti  ...........................
40665
11162
2 238 
100
10 067 
3 642
1 050, 
350
13 395
52
659
134
6 432 
282
3 775 
1578
78 281 
17 300
14
T a m m ela n  k ih lakun ta . 
T a m m e la  ........................... 134 379 2 452 27 203 
9 280
1106 9207 
10 207
5 274 
1468
16 939 
7 285
10 262 
5 367
206 822 
78 53115 Jo k io in e n ............................. 41924 3 000
16 H u m p p ila  .......................... 23 890 7 529 10 656 — ; 4 346 238 4101 1836 52 596
17 Y p ä jä  .................................. 23 312 1000 5 871 — 1960 769 3 054 1024 36 990
18 U r ja la .................................... 103 560 1220 30 425 1640 3 906 3 508 10 788 8 255 163 302
19 A k a a ...................................... 49 373 300 21881 400 11112 80 12 305 5 478 100 929
20 K y lm ä k o s k i ...................... 21265 450 5 950 — ! 8 251 384 421 17 052 53 773
21 Som ero  ............................... 50 314 4 733 15 584 1 005; 8 078 3 557 9 807 6 781 99 859
22 S o m e rn iem i........................ 13 130 700 2 579 — 100 190 1363 1048 19110
23 K a l v o l a .............................. 33 023 1550 11136 — 3 778 374 9134 3 754 62 749
24 S ä äk sm äk i ........................ 62 553 70 11408 4 685 1162 7 295 5 225 92 398
25
H a u h o n  kih lakun ta . 
H a u h o ..................... .. 43 820 1530 9 504 500 1745 910 5 582 6 213 69 804
26 T u u l o s .................................. 13 955 600 2 465 — 2 053 60 549 1026 20 708
27 H a t t u l a .............................. , 38 283 175 11 459 800 2 621 1535 3 460 2 814 61147
28 T y rv ä n tö  ........................... 14 978 1207 5 826 — 3 458 583 1791 987 28 830
29 H ä m ee n lin n a n  m lk ......... 20 632 2 340 11120 400: 1181 288 4 343 890 41194
30 V a n a ja .................................. 28 457 1125 6 245 1400 1794 1685 8 099 2 422 51 227
F
12 13 1 14 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A
t vioitu 
vuokra 
(5 
%
) 
koulu­
talojen 
arvosta).
Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p.
K
ouiutarkoituksiin 
m
äärät­
tyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
Piireiltä. Kunnalta. V a l t io l ta .
Oppilaiden 
koulum
aksut.
M
uita 
tuloja.
Y 
li t 
e 
e 
n 
s 
ä.
| 
R
ahassa.
1 ! 
Luonnossa.
i
L
uonnossa.
R
ahassa.
Y
;u.-unubU
-ii
k
äsitöiden
o
p
ettajain
palkkaukseen.
T
ilap
äistä
av
u
stu
sta.
8 975 25 34 014 700 30 31 ¡2 508 1.391 67 «00 183 900 18 337 183 622 i !
5 600 - 215 24 296 270 26 971 78 263 7 591 59 684 132 000 37 988 126 187 2
11 535 — 200 46 145 2 225 44 321 39 691 581 94 202 244 310! 552 213 355 3
11997 90 100 64 092 600 27 300 — 399 350 92 997 258 550 55 — 228 4
30 972 _ 99 438 4 600 81 225 4 027 1812 6 654 197 756 651 593 25 060 293 909 5
6135 — — 32 099 50 18 700 — — 57.3 51512 123 500 16 500 147 336 6
9 874 — — 40323 4 680 41124 204 45 4 344 90 720 219 475 19 300 211 268 7
938 ■ — — 2 785 160 4 285 - - 49 - 7 279 18 950 1400 112 21 S
5 857 — — 56 667 170 41 849 — 909 787 100 382 141 283 5.3 618 248 350 9
21920 — — 73 029 5 226 57 407 2 252 .338 7 810 146122 480 791 19 318 193 854 10
12 300 — — 87 076 100 48 051 15 135 924 435 151 721 262 610 16 000 244 112 11
6 825 200 — 38 875 1275 .32 000 1629 464 1044 75487 203 800 11304 190 577 12
3 986 — 9185 100 8 240. 144 113 173 17 955 82 400 3 210 172 212 13
21435 5 977 4 519 93 399 490 100 432 1998 3 198 5 168 215181 508 800 39 939 251 2 705 14
10 250 300 1150 45 422 2 000 28 341 920 — 661 78 794 209 500 1150 162 282 15
4 426 — — 29 484 7 529 18 505 63 316 40 55 997 93 164 624 144 241 10
3 769 — — 15 177 1000 19 685 2 447 127 20 38 456 80 490 2 940 160 240 17
16 069 — 150 82 725 920 73 500 288 1193 3 728 162 564 341 870 78 450 264 1247 18;
9 575 — — 54 442 2 300 34 618 315 462 8 626 100 763 237 500 18180 215 406 19
3 754 — — 11 667 450 10 305 — 15 26 897 55 394 80 295 4 435 133 36 20
13 220 70 250 59 256 4 358 34 817 666 676 680 100 773 288 700 6 640 239 644 21
1900 — — 7 653 700 10 205 324 178 — 19120 39600 650 110 93 2 2 ;
7 820 200 750 32 335 850 26124 2 630 351 784 64 024 174 900 — 131 387 23
11999 — 25 55 094 45 .36 689 — 15 150 92 018 254 423 4 500 233 978 24
10310 320 20 767 1530 37 110 567 104 3 867 64 265 224 125 15 880 232 733 25!
3 700 — — 9419 600 10 010 400 151 40 20 620 86 000 — 169 97 26
11400 — — 24 286 175 31 935 — 470 9185 66 051 246 500 15 534 164 422 27
3175 — — 15 038 1207 12 603 22 72 20 28 962 71 500 — 160 141 28'
6 200 — — 18148 580 16 957 570 254 180 36 689 139500 6 070 133 94 29'
6 500 — 519 17 688 2 525 23 092 1408 25 7 003 52 260 142 000 33 020 146 224 30
K ansanop . tila s to  1918— 1919.
2 0 0 20 1
26
1918- 1919.
1 2 j 3 1 4 1 5 6 ! 7 8 9 10
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
K
oulutalojen 
vuokra.
Koulutalojen 
korjaus.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kirjoja, 
rahaa 
y. m
.).
M
uita 
m
enoja.
Y 
li t e 
e 
11 s 
ä
L ä ä n i  j a  k u n t a . R
ahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
1 
(paitsi asuntoa, 
; 
j läm
pöä 
ja 
valoa).
1 J a n a k k a l a  .......................... 96 866 1650 26 676 3 000 13 817 5 798 28 616 9 4 5 9 185 882
2 L o p p i  ................................. 62 603 1530 16 369 285 57 698 6157 19 889 3 591 168 122
3 R e n k o  ................................... 16 236 3 200 5141 — 1 653 365 1640 1355 29 590
4 H a u s j ä r v i ............................
J ä m s ä n  k i h l a k u n t a .
151 434 2 901 44 398 1505 19 951 24 829 27 989 '  19 896 292 903
5 Jämsä 114 762 25 760 29 359 4 035 13 605 12 629 32 699 16 350 249 199
6 K o r p i l a h t i ............................ 80 392 690 19 702 1675 3 351 2 498 2.3 968 4 392 136 668
7 L ä n g e lm ä k i  ....................... 21406 7 202 7 670 2 500 1156 242 2 989 4 921 48 086
8 K u o r e v e s i  ............................ 18 585 45 4 576 415 273 967 306 1825 26 992
9 E r ä j ä r v i  ............................... 16 093 400 1718 250 355 395 255 718 20 184
10 L u o p i o i n e n .......................... . 34 743 904 9 051 25 2 340 637 .3 360 4 374 55 434
K u h m a l a h t i .......................
S a h a l a h t i ,  k a t s o  P i r k ­
k a l a n  k ih l a k u n ta .
11222 2 573 2 302 251 237 1102 17 687
12 K u h m o in e n  .......................
H o l l o l a n  k i h l a k u n t a .
51 430 2 428 14 010 615 3 580 1080 7 119 2 950 83 212
13 K ä r k ö lä  ............................... 38 941 1 580 11460 300 6 379 678 2 125 3 856 65 319
14 H o llo la  ................................. 145 569 2 215 32 036 4 638 25 373 964 19 476 25 277 255 548
15 N a s t o l a ................................. 60 089 1115 12 401 2 385 6 456 2 957 4 538 5139 95 080
16 A s i k k a l a ............................... 75 320 955 14154 900 8 431 3 347 3 517 2 514 109138
1 7 P a d a s jo k i  ............................ 31434 4 173 4 541 — 1016 584 2 874 3 067 47 689
1 8 L a m m i .................................. 64 066 20 14 212 2 000! 3 301 5 848 2 953! 9 810 102 210
1 9 K o s k i  ................................... 25 326 800 6 951 — 1361 4 355 1697; 1190 41 680
20 Y h te e n sä
V iip u r in  lä ä n i .
R a n n a n  k i h l a k u n t a .
2 678 644 114 289 709 427 46 047 401 909 134 371 470 906 364 207 4 919 800
21 V iip u r in  m lk ....................... 606 307 4 565 112 573 7 470 58 642 23 188 121637 103 608 1 037  990
¡22 N u i j a m a a ............................ 12 096 50 3 738 150! 488 187 345 1218 18 272
‘2 3 K o iv is to ................................. 96 072 1 200 27 793 100 14 696 1368 3 413 12 882 157 524
24 L a v a n s a a r i  ......................... 12 050 _ 7 5991 609 104 — 350 20 712
¡25
26
S e i s k a r i .................................Johanes 9 719, — 
75 784 1140
3 794| — 
18116 ' —
1392! 120 
7 330) 1 536 5 774
729 
3 648
15 754 
113 328
1 1 1 2 13 14 15 16 •17 18 19 20 21 2 2 23 24. 
Arvioitu 
vuokra 
(5 
%
) 
koulu-! 
1 
talojen 
arvosta). 
1
Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p.
K
ouiutarkoituksiin 
m
äärät­
tyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p. 
i
Piireiltä. Kunnalta. V a l t io l t a .
O
ppilaiden 
kouluniaksut.
M
uita 
tuloja.
Y 
li t e 
u 
n 
s 
. i.
R
ahassa.
L
uonnossa.
R
ahassa.
L
uonnossa.
Varsinaisten 
ja 
käsitöiden 
opettajain 
palkkaukseen.
T
ilapäistä
avustusta.
11127 16 680 174 106 771 500 58 197 9 423 4.32 2 219 194 396 240 390 11183 239 1599 1
19875 2 028 103 653 .3 070 45 678 7 204 839 7 608 170 080 466 922 26 088 271 600 2
3 050 — — 12 475 3 200 13 173 — 160 — 29 008 65 900 — 140 371 3
35 470 14111 10 779 169 541 6 304 86 780 3 991 1354 8 576 301 436 792 534 17 761 313 1403 4
19427 262 318 124 762 18 750 87 723 12 157 1013 11080 256 065 474 425 9 738 248 724 5
15675 9 560 24 43 246 3 497 60 524 6 781 674 10 385 134 691 338 900 3100 241 543 6
10 200 — — 12 520 7 202 19 013 — 312 10711 49 758 208 500 15 824! 189 299 7
2 634 2 902 20 8 844 25 13 575 311 211 515 26 403 55 698 234 178 144 8
2 400 — - 6 875; 525 10 585 — 190 110 18 285 53 000 — 179 58 9
8 550 — — 19 055 904 27 292 973 98 1064 49 386 183 000 11 650 178 178 10
2 703 — — 8104 10 102 — 179 30 18 475 61559 1170 116 132 11
10 618 2 748 - 27 904 2 428 37 879 253 621 3 007 74 840 235 477 201 642 12
12 555 8 275 1280 26 681 300 30 312 790 663 517 68 818 271100 7194 160 315 13
23143 5 261 1600 129 955 1 386 108 242 7 980 1732 9 350 265 506 513 476 29 064 241 1029 14
10 785 ' — — 50 177 100 40 844 404 613 1446 93 584 227 000 11486 160 393 15
13 519 — — 40 972 955 57 397 524 747 8 504 109 »99 293 979 9 009 222 517 i e
5 575 — 2 635 13 491 2 605 27 576 1917 316 383 48 923 116118 19 943 207 495 17
8 750 100 600 42 727 20 47 826 90 361 15 557 107 281 198 720 14192 ' ) - 302 18
4 594 - 200 20 522 600 20170 — 235 - 41727 97 820 7 528 186 132 19
562 777 69 635 26 086 2 446 «44 113 778 1 925 (138 101 939 26 625 221158 4 930 303 12 393192 698 536 9 327 25 511
.
20
111217 89 852 10 555 417 936 10636 284 796 34 530 2 822 163 678 1 014 805 2 336 247 36 745 309 6 749 21
5 750 — — 4 614 50 11 050 2 300 92 — 18106 118 000 — 9 240 22
18 733 — — 77 088 2 050 73 536 855 755 2 972 157256 429 678 22 959 250 925 23
1725 — 8  200 — 10 375 — 305 242 19 122 35 000 — 110 109 24
1500 — 8  300 — 7 798 77 100 70 16 345 30 500 500 89 287 25
14 258 12 599 575 36 565 1 090, 53 227 - 870 4 .380 109 306 308 875 9 831 224 1010 26
‘) Kirjasto on palanut.
2 0 2 203
1918— 1919.
| 1 2 3 4 5 6 i  1 8 10 !
I
l ä ä n i  j a  k u n t a .
Menot, tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
! 
ja 
valaistus.
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
1
Stipendejä 
ja 
apua 
¡ 
oppilaille 
(kirjoja, 
¡ 
rahaa 
y. 
m
.). 
i
M
uita 
m
enoja.
Y 
h 
t 
e 
e 
n 
s ä.
Itahapalkka.
. 
. 
. 
1
Palkka 
luonnossa 
! 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
1 U u s ik i r k k o ........................ 143 750 3 600 59105 6 256 13 483
•
5 047, 18 913 18 842 2 68  996
2 K u o le m a jä rv i ................. 43 507 775 18 825 1100 8 981 6'646: 2 955 3 348 8 6 1 3 7
K y m in  k ih lakun ta .
3 P y h tä ä .................................. 55 387 1690 15 129 2 150 5 996 7 900, 6 812 H 182 99 246i
¡ 4 K y m i & H a a p a s a a r i . . . •221 880 75 47 634 4 533 11901 7 908 13 367 12 984 820 282
3 V e h k a la h ti .......................... 99 392 2 810 30 073 581 11 012 . 2 688! 5 119 9 551 161 226
6 V ir o la h t i ............................. 87 863 2 431 32 155 7 1064 4 406! 2 235 8 958 139119!
7 M ie h ik k ä lä ........................ 53 318 5 745 9 008 — 7 800 1149! 4 083 5 060 86163
8 S ä k k i j ä r v i .......................... 113 388 1645 32 245 850 13180 10 596 3 657 12 671 188 232!
9 S ippo la  ............................... 119 525 3 788 24 146 1719 7 340 2 965' 17 463 10 271 187 217
10 S u u rs a a r i ............................. 7 437 1279 3 611 — 758 754! 211 559 14 609
11 T y tä r s a a r i  ........................ 8 700 169 1910 — 115 — ; — 161 11 055
L appeen  k ih lakun ta .
12 V a lk e a l a ............................. 340 243 3 840 70 043 350 24 820 12 2661 81 984 30 331 563 877
13 L u u m äk i ........................... 63 625 525 15 677 4 505 641 1612! 9147 5 880 101 612
14 L a p p e e .................................. 167 924 950 41 927 10 12 928 2 642! 14 968 18 471 259 820
15 L e m i...................................... 22 989 — 6 549 212 1282 206! 310 876 32 424
16 T a ip a ls aa ri ........................ 37 434 1050 7 072 3 075 6 703 1446; 1130 1869 59 779
17 S a v ita ip a le  ........................ 38 341 200 8 927 220 2103 1 850, 1307 2 826 55 774
18 S u o m e n n ie m i................... 16 226 175 4 605 2140 1984 1 267 677 6 891 33 965!
!
Jä ä sk en  k ih lakun ta . J
19 J o u t s e n o ............................ 46 791 1040 10 221 — 31.372 990; 1 089 3 476 94 979
20 R u o k o la h t i ........................ 95 554 1643 31 719 5 300 9 466 5 800! 6 620 5 864 161 966
21 R a u t j ä r v i ........................... 30 299 757 9 915 300 3 585 5 296 2 961 2 595 55 708
22 K i r v u .................................... 55 184 2 930 15 339 2150 7 781 2 127 j 1387 6 991 93 889
23 J ä ä s k i  ............................... 80 088 950 15 524 1660 10 058 3 312; 3 531 37 111 152 234
24 93 670 1564 22 596 100 21 055 3 795 2 747 7 639 153166!
A y rä p ä ä n  kih lakun ta .
'
25 M u o l a .................................. 124 681 1175 28 506 2 212 13180 11508 21414 13 056 215 732
26 H e i n j o k i ............................. 28 963 1885 4656 1425 4 046 3 617! 321 1684 46 597
27 K iv e n n a p a ........................ 113117 6 760 30 420 1002 3 414 3 231! 6 287 10 664 174 895
28 T e r i j o k i .............................. 77 783 - 13 815 - 24 811 5 276! 17 958 3 413 143 056
- ia i3  ; 14 i 15 16 17 18 ! 18 20 21 23 24
Arvioitu 
vuokra 
(5 
%
) 
koulu­
talojen 
arvosta).
Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p.
K
oulutarkoituksiin 
m
äärät­
tyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
O
ppilasklrjasfcon 
niteiden 
1 
luku 
jouluk. 
31 
p.
Piireiltä. Kunnalta. Valtiolta.
O
ppilaiden 
koiilm
naksut. 
■
M
uita 
tuloja.
Y
h
te
e
n
sä
. 
l
italiassa.
L
uonnossa.
Italiassa.
L
uonnossa.
i
V
arsinaisten 
ja 
käsitöiden 
opettajain 
palkkaukseen.
T
ilapäistä
avustusta.
1
20 967 157 782, 87 238 .3 677 285 23 434 272 416 442 370 13 207 257 1433 1
9 900 — — 44.533 675 31 455 3 9.37 562 438 8160« 216 700 238 186 262 2
8 050 1057 52 258! 4 350 33 304 716 629 8 654 L00 968 168400 18 028 288 240 3
38 627 14 691 — 182 644' 75 99 534 6 203 3 675 2 339 30» 161 824 054 37 372 308 1844 4
17 983 150 100 70288. 2 710 75 466 771 1270 4 038 154 798 379 819 24 775 310 1413 5
11415 135 300 606341 1831 66 830 1775 996 9 369 141870 249 050 77 535 288 1872 6
8 775 4100 200 25370! 4 300 40 527 527 412 6 015 81 451 186 100 12 559 174 591 7
16 470 1681 735 93 469 1400 89 482 411 1467 4 528 193173 378 288 36 273 177 2 096 8
15489 36 467 7124 41073 576 87 698 239 1288 12 081 186 546 341600 40 210 277 772 9
1100 — — . 7 784j — 7 005 45 70 130 15 084 23 550 6 662 103 — 10
1000 — — 2 37o! 169 8 606 — — 11139 21 000 1 023 166 64 11
48 590 197 257 10 015 155 977 186 690 315 1997 6 484 558 735 1 043 950 7 535 265 2 541 12
10 285 — 200 49582! 2 823 50 324 30 856 458 104 273 215 650 12 892 223 750 13
47 344 69 628 123 163; 400 109 345 12 864 1221 1 338 249 628 1 042 158 7130 254 2164 14
3 030 — — 18 245! — 10 685 — 433 20 29 383 62 850 .32 144 92 15
5 970 — 30 198 2 585 24 114 2 172 326 3 993 63 388 123 200 600 167 288 16
5 470 961 — 25 169' 200 28 656 54 462 1190 56692 , 116 100 420 112 490 17
2 510 — — 19 497; 175 14 934 201 231 20 35 058 53 700 292 143 — 18
9 690 13 827 6 649 37 126, 1040 37 240 116 149 756 96 903 199 600 3 300 152 433 19
13 993 22 102 7 569 60 004 960 66 989 688 962 2 555 161 829 306 635 886 215 313 20
: 7135 3 978 2 507 13 931! 1700 25 980 516 ' 194 1370 50176 155100 242 188 157 21
: 9800 — — 41331 4 267 46 323 47 561 1385 93 914 210400 9 500 183 421 22
18 475 6 521 169 73 659 1350 60 921 — 235 2 299 151154 399 000 24 139 265 692 23
18 265 2 268 100 84 290;
|
!
350 65 596 1610 687 2197 157 098 , 389 930 1835 164 658 24
21115 34 728 5 150 84 7571 25 78 353 21113 1466 2 532 228 124 452 050 3 221 311 1035 25
5 657 — 4131 17 637 j 1835 ■22 970 — 377 249 47 199 129075 2 667 127 236 26
20857 75 034 7 850 4 662 — 76 837 1348 1469 3146 170 346 458 500 5 971 216 1948 27
11015 2 606 — 100 957 - 29 356 1765 1 565 10 320 146 569 336 580 - 165 237 28
205204
1 9 1 8 - 1919.
1 2 S i 4 [ 5 j 6 | 7 j 8 | 0 10
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
jj 
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
! 
ja 
valaistus.
I
K
oulutalojen 
vuokra. 
|
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kiTjoja, 
i 
rahaa 
y. 
m
.).
M
uita 
m
enoja.
Y
h
te
e
n
sä
.
L ä ä n i  j a  k u n t a . R
ahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
1 V a lk jä rv i .......................... 32 409’ 195 7 557 1397 1 272 8 469 102 1677 53 078
2 V u o k s e la ............................ 27 444 400 6 186 200 3 395 4 276 6 398 3 896 52195
3 R a u t u ....................................
Käkisa lm en kihlakunta.
73 303 1300 21562 3 100 18 655 19 952 265 14 645 152 782
4 S a k k o l a ............................... 46 907 600 16 126 — 5 547 3 693 9 455 7141 89 469
S M e ts ä p i r t t i ........................ • 20165 — 10 518 — 3 419 3 284: 2 080 2 786 42 252
6 P y h ä j ä r v i .......................... 46 459 3 760 10 569 — 2 558 2 491 2 758 1778 70 373
7 R äisä lä  ............................... 48 651 1200 16 640 2 900 4 383 , 4 474 1 585 5 353 85186
8 K ä k isa lm e n  m lk ............... 30 540 650 10 069 — 2 720 1570 3 210 2172 50 931
9 K a u k o la  ............................. 37 411 1 990; 13 869 — 3 359 1417 3 381 • 4 590 66 017
10 H iito la  ...............................
K u rk ijoen  kihlakunta.
54 943 575 10 463 1 550 3 493 2151 7 773 4 213 85161
11 K u rk i jo k i ............................ 85 264 6 439 i 16 718 — 7 942 3 877 6 915 6196 133 351
12 P a r ik k a la  .......................... 111319 2 525 36 983 500 25 952 3197 4 787 23 324 208 587
13 J a a k k im a .............................
Sortavalan kihlakunta.
98 311 810 17 907
■
1400 1 095 3 548 16 961 4169 144 201
14 R u sk e a la  .......................... 46 989 • 1450 17 293 — 2 093 1128 18110 2161 89 224
15 S o r ta v a la n  m lk ................ 147 632 5 245 38 802 5 262 44 420 11135 37 646 14 610 304 752
16 U u k u n ie m i ........................
Sa lm in  kihlakunta.
38 061 2100 10 285 311 1896 3 877 1208 57 738
17 Im p i la h ti  & K i te lä . . . . 78 305 650 24407 2 416 4 645 2 854 43 058 4 719 161054
18 Soanlahti................... 28 570 1600 6 419 1000 1000 1150 16 830 1620 58 189
19 S u is tam o  .......................... 54 593 2 300 13 866 1465 435 3 986 35 145 1387 113177
20 S a lm i..................................... 60 749 875 14119 1080 4 685 2 396 20 903 8156 112 963
21 Suo jä rv i  ............................. 47 753 1100 9 536 3 400 200 3 092 53 702 1653 120 436
22 K o rp ise lk ä  ........................ 27 073 1150 13 286 465 2 574 1035 14 533 1917 62 0331
23 Yhteensä
M ikkelin lääni.
H e ino lan  kihlakunta.
4 441 938 93 320 1 1 2 8 1 4 5 75 712 488169 233 874 689 296 488 030 7 638 484
i
24 H e in o la n  m lk .................... 43 057 5 032 9 941 — 3 007 992 2 344 2 993 67 366
25 S y sm ä  ................................. 66 072 3 925 14 481 380 4 630 1576 7 408 4 505 102 977'
11 12 13 14 15 1(5 17 18 19 20 21 22 23 24
A
t\ Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
33 
p.
K
oulutarkoituksiin 
m
äärät­
tyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
33 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
•ioitu 
vuokra 
(5 
%
) 
koulu­
talojen 
arvosta).
Piireiltä. Kunnalta. V iltiolta.
; 
O
ppilaiden 
kouhim
aksut.
J 
M
uita 
tuloja. 
j
V 
li t e e 
n 
s 
ä.
R
ahassa. 
j
; 
Luonnossa.
R
ahassa.
L
uonnossa.
V
arsinaisten 
ia 
käsitöiden 
opettajain 
palkkaukseen.
Tilapäistä 
i 
avustusta. 
j
4 425 4 850 20 255 1095 26 473 124 192 759 53 748 96 725 2 442 9 406 1
7 435 — 150 29 782 150 20 115 2103 256 553 53109 158 215 1000 — 246  ^ 2
11750 — — 87 830 30 719 29 334 200 78 40 148 201 257160 1800 9 308 3
9 500 50 735 600 34 491 314 1971 88 111 204150 700 201 429 4
3 800 — — 27 439 14 536 — 277 42 252 79113 700 51 108 5
9 950 — 10 750 18 541 760 35 943 602 30 941 67 567 214 000 8 395 228 541 6
6 350 100 — 34 043 1 353 39 182 — 483 840 76 001 138 600 609 222 349 7
11 900 — — 21 325 500 24 980 1393 203 1 600 59 001 295 000 1420 88 139 8
10 350 — — 21340 5 056 30 935 — 317 4 495 62 143 2.35 450 1754 185 151 9
7 347 — — 44 001 875 36 943 3 406 637 955 86 817 165 240 2 318 175 359 10
15 925 9 305 8 327 27 496 6 389 64 365 4 411 745 10 473 131 511 340 850 18 215 204 387 11
17 766 — — 113 512 2 792 80 815 951 6 247 204 317 381 642 4 962 261 1652 12
17 075 — — 59 266 1 236 76 270 1590 391 5 755 144 508 .380 463 162 000 252 797 13
9635 33 926 2 750 38' 149 8 733 343 4 340 88141 219 480 2 450 186 512 14
32 835 — — 167 852 10 407 104 915 5 039 1571 18 054 307 838 755 200 4 600 254 1200 15
11050 — — 19 122 2 100 35 161 255 688 57 326 290 500 4 080 125 295 10
9420 150 42 948 3150 67 207 14 202 338 39114 167109 202 725 6 205 219 660 17
4 400 1930 — 20622 1 600 26 190 3 550 47 3 850 57 789 92 000 15 000 220 163 IS
8 910 1480 250 27 442 4 659 45 678 7 314 32 26 322 113177 208 500 11500 176 369 19
20 775 — — 38 806 1 075 52 419 3 307 1250 17 745 114 602 424 300 11000 216 584 20
3 500 5 252 — 13 694 4 000 41 848 31295 — 23 717 119 806 105 000 — 125 560 21
13 495 — - 28 530 1150 20 288 11190 - 875 62 033 271 900 - 135 76 22
809 753 538 150 89 034 3179  600 130 038 2 955 971 197 361 37 499 452 «14 7 579 667 17 699 922 679 729 10 342 42 653 23
10 235 25 999 5 032 34 693 431 1073 67 228 230 200 4119 127 30 24
12 956 32 325 42157 3 600 52 775 1485 625 1908 102 «07 310 600 6171 238 381 25
') Kirjasto on palanut.
206 207
1918— 1919.
H 1 S 1 K 7 1 K 1 9 1 m  !1 J
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
i
Varsinaisten ja j 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus. ;
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
j 
' 
ja 
valaistus.
1 \ 
K
oulutalojen 
vuokra. 
|
i 
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
| 
Stipendejä 
ja 
apua 
i 
oppilaille 
(kirjoja,
! 
rahaa 
y. 
m
.).
M
uita 
m
enoja.
Y
h
te
e
n
sä
.
1. ä ä n i  j a  k u n t  a.  j
j
R
ahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
1 H a r t o l a ............................ 45  673 4 299 9 788
!
595 2 430 1 8 5 5 2 712 8 588 75 940
2 L uhanka .......................... 8 605 500 3 569 — 2 003 655 2 015 2 309 19 656
3 J o u t s a .............................. 32  235 5 810 6 684 1000 3 0  205 2 742 2 732 2 750 84158
t Leivonm äki .................... 10  540 800 2 40 0 — 1 350 465 97 0 390 15915
5 M äntyharju  ....................
M ik k e lin  kih lakun ta .
9 6 1 0 6 2 018 19 267 1 4 9 4 !
i
1
5 508 2 1 6 7 8 267 6 1 6 5 3 196 480
6 M ikkelin m lk ................... 93  594 7 977 25 284 1 2 6 0 3  480 1 3 2 5 3 960 9 422 146 302
7 A n t to l a ............................ 13  627 1 9 5 0 4 96 600 4  492 1 5 7 3 274 1111 24123
S K angasniem i .................. 4 9  067 1 6 6 0 9 320 650 6 1 1 2 1 3 4 7 4  833 1 8 0 8 74 797!
9 R is t i in a ............................ 42  240 2 760 12 976 — 755 623 2 813 5 790 67 957
10 H irv e n sa lm i....................
J u v a n  k ih lakun ta .
53  408 3 1 1 1 1 4 1 4 2 1100 3 826 9 4 7 5 3 878 5 874 94 814
11 Ju v a  ................................. 68 295 7 657 17 644 2 600 2 419 5 578 8 028 4 963 117184
)12 Pieksäm äki .................... 7 9 1 3 0 8 1 3 6 2 1 0 5 5 3 600 3  543 6 085 6 326 2 883 130 758
113 V irtasalm i ...................... 2 0 4 9 1 1 0 4 9 3 912 — 2 1 6 2 978 1 8 2 0 1 3 7 5 31 787
14 Jäp p ilä  ............................. 13 840 1 5 0 0 4 691 — 3 687 1 9 5 0 268 3 255 29191
15 H aukivuori .................... 14 854 5  698 5 841 — 343 809 672 666 28 883
16 Jo ro inen ............................ 5 3 1 3 9 1 3 7 5 14 611 — 12 050 1 7 6 0 1 26 752 ! 1 2 9 5 110 982
17 P u u m a la ..........................
R antasa lm en  k ih lakun ta .
42  033 1 9 4 5 1 1 3 5 8 2 916 3 261 1 4 1 3 2 1 4 8
1
2 662 67 786
18
19
R antasalm i ....................Kangslmpi 3 9 1 2 8  
17 312
14 753  
5  860
1 1 4 3 0  
4 429
40 0 3 846  
614
2 660  
162
10 901 
i 5 1 7 0
j 4  592  
I 1 4 0 0
87 710 
34 947
20 Sulkava .......................... 3 0  375 1 1 1 5 8 545 — 1 9 9 9 584 ! 388 ! 1 7 7 4 44 780
21 Sä& m inki.......................... 4 5 1 1 9 1 8 0 0 1 2  255 2 680 5 003 5  448 2 923 I 2 4 7 6 77 704
22 K erim äki ........................ 6 9  044 5 935 18 626 1 8 9 0 3 960 3 971 11 754 1 5 1 3 1 120 311
23 Savonran ta  .................... 12 025 500 3 626 — 56 113 691 787 17 798
24 Enonkoski ...................... 16 135 4  675 3 025 — 888 721 ' 1 4 4 9 2 027 28 920
25 H e in ä v e s i ........................ 4 9  503 8 796 16 423 3 1 0 0 3 355 6 441 : 15 950 j 3 885 107 453
26 Yhteensä
i
Kuopion lääni.
P ielis järven  k ih lakun ta .
1124 647 110 636 285 819 24 265 118 984 63 468 | 137 446 146 364 2 006 629
27 ' P ie l is jä rv i .................... 92 136 2 536 3 4 5 6 5 400 15 313 j 4  936 ; 10  90E 6 650 167 441
28 ! J u u k a ............... ................. 3 3  584 2 220 12 938 ' 2 085 518C 4 532 5 686 66225
1 1 12 13 14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 O 5? 24
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1 1 4 1 0 60 25 567 4  239 38 429 3 1 9 2 362 1 8 2 0 73 669 268 800 3 0  833 257 275 l
2 1 5 0 — — 10 898 500 7 211 _ 188 1 0 8 0 19 877 54 500 6 500 180 25 2
10  275 — — 46 665 5 810 26 897 460 244 3 316 83 392 235 800 4 1 4 2 205 502 3
3 325 — - 3 470 800 9 695 1 9 0 0 50 - 15 915 77 000 1000 221 101 4
17 147 — 150 115 620 1 8 6 8 72 88.9 1 910 901 2 678 196 910 4 0 1 2 0 0 37 987 223 898 5
17 030 68 249 7 977 68 012 125 853 1 8 2 8 147 944 4 00  100 2 088 255 1 3 8 1 6
1 5 0 0 — — 1 0 1 4 9 1 9 5 0 11 488 187 70 23 844 35 000 1000 125 180 7
12 050 — — 24 564 1 6 6 0 42 496 2 087 454 1 5 6 9 72 839 289 500 8 316 253 472 8
10 675 — — 25 381 • 2 760 35 345 . . . . 277 2 221 65 984 2 50  300 9 200 201 633 9
1 12 650 125 — 4 0  442 3 1 1 1 45 698 192 441 3 140 93 149 3 00  600 2 909 >) 354 10
13 560 17 200 50 392 7 457 52 430 1173 998 4 697 117 364 3 2 0  400 3 4  282 258 858 11
25 031 3 040 — 61 070 8136 56 493 1 0 9 3 2 500 132 332 580 600 4 1 0 0 0 226 849 12
8 350 - - 1 678 9 570 500 16 747 640 288 1 724 31147 178 000 6 000 142 320 13
3 250 — 1 1 0 1 8 4 000 10 490 231 1 241 . 26 980 74 000 300 205 150 14
4 400 — — 7 435 5 698 12 754 - - 100 1 339 27 326 100100 3 020 158 124 15
13 620 2 738 6 919 3 0  998 1000 38 740 8 350 520 20 714 10» 979 301 200 9 050 220 798 16
7 230 437 785 27 089 1 245 33 154 2 350 251 2 062 67 373 175 400 13 683 208 280 17
i 14  268 1 568 26 276 13 185 34 506 10 400 426 9 702 »6 963 3 50  800 9 454 245 465 18
2 877 — ■ 10 605 5 860 13 869 2 201 218 1 4 9 4 34 247 6 0 1 5 0 966 160 241 19
8 894 18 099 1040 23 452 1 200 407 346 44 544 210100 3 0  440 137 1 69 20
12100 10 3 9  237 1 250 33 919 — 413 1 8 2 0 76 649 30 5  600 5 507 165 178 21
13 350 148 1 2 5 0 50 353 4 865 52 771 9 700 550 1 700 121 337 3 2 0  200 6 370 198 736 22
1 700 — 7 456 500 10 720 152 185 19 913 4 0  500 — 113 232 23
3 800 — — 10 475 4 500 13 355 509 277 29156 1 00  600 2 377 113 104 24
19 900 - 400 41 463 8 396 41 038 4 857 505 10 311 106 970 510 800 17 400 1 7 0 279 25
273 733 6 547 13 335 840 697 106 939 890 10« 52 731 11442 80 538 2 »92 329 6 482 050 294114 5 003 11015 26
17 051 85 479 2 536 66 794 2 500 293 4 925 162 527 367 995 3  073 222 3 19 27
9 500 75 10 3 4 1 3 1 ; 2 210 29 825 . . . . 93 250 66 594 373 700 3 000 243 127 28
K a n sa n o p . t i la s to  1918— 1919.’) Kirjasto on palanut.
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1 N u r m e s ..................................... 67 212 2 450 18 907 1675 2 441 m 18131 7 025 117 952
2 V altim o  ............................. 16 382 400 5 227 390 122 — — 1438 23 959
3 R a u ta v a a ra  ......................
Ilo m a n ts in  k ih lakun ta .
22 965 1860 5147 100 7 930 2 038 7 906 999 48 945
i E n o ....................................... 54 815 1243 17 789 — 8 755 736 15 916 2 949 102 203
5 T o h m a jä rv i & V ä rts ilä . 83418 750 22 373 1135 44 902 5 755 4 758 39 754 202 845
6 P ä lk jä rv i  ........................... 8 065 1500 5 431 — 628 45 710 200 16 579
7 K i ih t e ly s v a a r a ................ 56 691 4135 16115 3 000 9 785 2 552 13 001 25 591 130 870
8 I lo m a n ts i ............................. 49 246 5 305 18 674 400 3 200 6 005 12127 6 611 101 568
9 T u u p o v a a r a ......................
L ip e r in  k ih lakun ta .
27 830 4100 8 232 550 1217 297 10 661 1794 54 681
10 K a a v i .................................. 46 077 6 765 14 240 1250 10 409 6 376 15 937 17 576 ’ 118 63«
11 L i p e r i .................................... 62 589 2 717 19 447 — 363 3 000 11 994 2 084 102 194
12 K o n tio la h ti  ...................... 91 762 3 390 31 240 — 15 642 2 411 30 280 17 981 192 706
13 P o l v i j ä r v i .......................... 49 238 5 635 12 800 725 2 559 3 663 2 697 4 559 81876
14 K u u s jä rv i .......................... 25178 1 229 10 972 — 6 356 625 205 476 45 041
l ä K ite e ...................................... 62 670 3 615; 19 252 1 650 2 040 1004 22 359 4 236 116 826
16 R ä ä k k y lä ............................ 47 642 3 975 11492 483 951: 17 468 1933 10 853 94 797
17 K e s ä la h t i .............................
Iisa lm en  k ih lakun ta .
15118 1600 3 173 7 773 2 848 762 2 386 33 660
18 I is a lm e n  m lk ..................... 185 971 9 752 61317 5 415 3 826 6 490 41166 62 194 376131
19 R u ta k k o  ............................. 7 725 475 2 500 — — — 3 548 150 14 398
20 L a p in la h t i .......................... 70 698 5 266 22 094 — 8 780 2 097 27 421 9 1 8 9 145 545
21 K i u r u v e s i .......................... 79 211 1175 30 395 2 666 4162 13 128 24 413 71 360 226 510
22 N i l s i ä ................................... 62189 1550 19 562 1370 1337 3 137 14 299 6 809 110 253
23 V a r p a i s jä r v i ...................... 22 645 200 7 054 450 256 480 18 971 4 045 54101
24 M u u ru v esi ........................
K u o p io n  k ih lakun ta .
59 679 1700 17 016 700 3 720 3 312 22 164 2 068 110 359
25 P ie lav esi ............................ 62 879 850 18 069 — 5 654 6 870 16 477 7 048 117 847
26 K e ite le  ............................... 27 689 560 7 705 740 2100 2 708 2 987 503 44 992
27 T u u sn iem i ........................ 39 780 5 404 12 762 — 1850: 3 415 26 954 16 250 106 415
28 K u o p io n  m lk ..................... 143 282 5 365 49 294 1600 10 470; 8 327 70 888 8 686 297 912
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9 485 12 340 ' 480 ! 33 983 ! 1970 51 293 ; 7 616 15 10 236 117 933 207 500 12 688 180 262 1
1575 7 367 400 12 703 23 20 493 35 500 — 48 32 2 '
2 925 1152 150 16 969 1 730 20 485 7 725 18 3 125 51 354 73150 105 108 3
12 900 100 580 41189 2 480 45 i'22 4 475 251 7 987 102 284 430 900 275 112: 401 i
16 560 — 149 869 1309 49 030 126 781 3 089 204 204 509 800 11573 211 583 5
2150 - 6 539 1 500 7 300 170: 320 15 829 50 000 — 126' 212 6
13 250 63 982 3 985 49 022 2 371 580 8 907 128 847 329 400 16 800 172^ 411 7
13 492 - - 44136 5100 41 221 362 10 677 101 496 287 745 3 857 163 539 8
6 790 26 645 4100 17 490 4 325 1 806 54 366 152 300 400 89, 129 9
11 520 500 37 536 4 905 36 660 4 015 498, 11365 95 479 239305 2188 193 412 10
11 045 — — 36114 4 017 46 008 4 820 519 10130 101 608 262 900 26 234 2321 270 11
18 915 — — 70 980 4 533 78 553 2 680 884!; 30 238 187 868 494 664 8 085 221 844 12
8 720 6 928 364 25176 5171 42 011 850 223; 1360 82 083 231 700 — 151’ 17 13
6 500 450 1600 16 041 505 19 403 259 139 38 397 138360 __ 51 88 14
12 995 1170 — 44 221 2 835 53 085 8 490 673 14 655 125129 277 800 15 973 220 713 15
11 635 — — 39 202 7 555 41 850 600 — 4 921 94128 387100 87 210 218 16
4150 23 000 1 600 12 US 228 55( ( 37 496 100 000 5 995 99! 127 17
33 413 1690 176 564 10 826 145 804 13 069 1839 16 790 366 582 756 542 37 813 226 1715 18
1550 — — 4175 475 6190 1800 14 1744 14 398 32 000 — 161 — 19'
25135 358 (518 60 004 863 58 224 8 330 854 15 844 145 095 524 948 1350 192 834 20
18 908 — — 122613 1 733 60 762 2103 344, 17 572 205 127 407 450 2 909 212 598 21
11 755 54 191 36 275 1909 54 832 5 477 _ 10 960 109 698 246 950 4 480 119> 482, 22
3 938 — — 10 634 702 20 720 12 312 12 488 56 856 83 900 — 65; 92' 23'
13 130 300 — 44 577 2 800 48 945 3 935 75 9 950 110 582 281 300 1 212 142; 641 24
16 690 __ __ 43 368 1 150| 50 915 6 824 512 13 688 116 457 376 900 16 469 212: 246 25
10 275 __ — 13 573 760 24 437 — 222 1989 40 981 215 500 129 113 26
14185 126 952 36 330 11793: 36 827 7 015 394 12 806 106 253 298 800
i
! 173; 464 27
35 278 9 087 6 596 99 568 4 245 118159 22 648 296 24 526 285125 757 457 6 410j 334 2143 28
210 211
1918- 1919«
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1 K a rttu la  .......................... 77 602 3 680 19 569 887 5 249 4799 15 116 2 835 129 737
2 M a a n in k a ........................ 50  276 445 19 226 1 700 3 1 7 8 3  758 15  818 3 403 97 894
R a u t a l a m m i n  k i h l a k u n t a .
3 R auta lam pi .................... 8 0 1 1 5 : 4  8 5 0 1 20 263 233 27 395 4  448 13 226 6 085 156 615
4 V esanto .......................... 3 1 7 1 9 ; 580; 7 858 — 1 5 8 9 796 10 840 756 54138
ö Leppäv. & Varkaud.tehd.sk. 1 43122! 20 554! 37 162 2 888 25 778 5 578 30 803 28 498 300 383
(i Suonnejoki ...................... 58  636 700: 15 345 600 2 586 4  879 9 030 2 496 94 272
7 H a n k a s a lm i.................... 36  0 0 2 ; 8 064 1 0 1 0 3 - 1 296 807 16 800 1 2 7 6 74 348
s Yhteensä 2 151 838 126 595 665 308 31 007 251 697 140 079 571 735 392 499 4 330 758
V a a s a n  lä ä n i .
I l m a j o e n  k i h l a k u n t a .
!> J a la s jä r v i ........................ 66  293 3 900 18 803 700 3 846 2 609 14 055 6 134 116 340
10 Peräseinäjoki ................. 17 423 8 675 9 380 — 500 1 3 5 2 5 553 2 709 45 592
11 K auhajok i ...................... 64  422 4 033 | 14 287 2 457 3 1 2 7 11 994 9  873 5 7 1 0 4 167 297
12 K urikka  ........................... 39  797 ' 18 629 16 177 2 750 1 3 2 0 2 226 7 255 3 056 91 210
13 Ilmajoki 70  936 3 1 2 5 ! 16 066 956 16 879 4  975 6 812 2 997 122 746
1 4 Seinäjoki ........................ 38  972 300 16 096 425 6 315 653 1 309 2 979 67 049
N ä r p i ö n  k i h l a k u n t a
15 L ap v ä ä r t t i ........................ 51 048 2 800 7 513 225 2 919 312 951 5 506 71274
16 K ristiinankaup. mlk.. . . 7 035; 2 850: 1 2 7 5 150 404 845 671 13 23«
17 Siipyy................................. 25  055; 2 285| 4  216 562 533 15 37 585 33 288
18 Iso jo k i............................... 1 8 1 8 8 : 4  354 3 679 — 1 4 3 9 1 017 1 3 2 7 1 0 9 6 31100
10 K a rijo k i ............................ 7 040 2 200! 2 452 — 293 228 111 360 12 684
20 N ä rp iö ............................... 78  791; 29  830 16 489 400 987 584 3 491 11 241 141813
21 T euva .............................. 39  531 775 1 0 1 7 4 — 832 581 20 3 034 54 947
22 K o rs n ä ä s i ........................ 33  641: 6 395: 3 705 280 803 832 — 1 4 5 5 47 111
23 ö fv e rm a rk k u .................. 31 570 2 803 2 955 640 441 55 775 4  640 43 879
K o r s h ö l m a n  k i h l a k u n t a .
24 M aalah ti............................ 35 0621 — 1 6 886 200 1 0 0 3 461 442 621 44 675
25 P e to la h t i .......................... 9 905: 4 350 4 1 3 1 — 110 1 0 0 0 — 5 389 24 885
26Bergöö 3 683! 1 3 0 0 1 035 — 93 48 125 30 6 314
27 S u lv a ................................. 22 466 1 5 0 0 . 5 217 — 2 606 466 315 7 744 40 314
- ia i s 14 1 :> 1 ♦> 17 18 | 19 | 20 2 1
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1
16 500 2 953 50  098 4 230 03 320 1 600 167 6 109 128 543 351 500 6 882 308 1 0 3 1 L
10  700 • 800 620 30 337 7 403 44 013 7 761 572 3 800 102 266 229 900 5 091 216 447 2;
22 842 670 4 1 0 0 73 910 1 850 60 255 700 743 3 41.1 145 689 532 446 10  022 288 431 3
7 350 625 15 403 480 28 776 3 423! — 0 421 55 128 162 200 7 272 229 265 4
23 680 21 315 30 112 434 15 324 92 385 7 407 861 19 356 269112 512 550 4  326 351 534 5
10  000 — 773 .39187 700 50 086 — 46 3 525 94 317 237 3 00 14  046 154 255 6
6 450 620 815 20 261 8 464 33 552 5 096 - 5 140 73 948 136 585 2 205 231 356 7
472 937 61 313 17 879 1 797 870 134154 1 719 185 160 455 12 447 310 969 4 214 272 11 094 »47 230 715 6 790 16 45» S
10  840 45  542 6 400 50 412 195 848 10 749 114146 250 450 1 860 240 846 i)
4  750 — — 18  058 9 650 17 190 367 420 45 685 1 2 1 0 0 0 1 200 105 243 10
10  024 2 047 1 830 10 6  535 3 1 4 7 41 489; 3 3 90 921 9 087 168 446 232 945 1 604 168 442 11
7 706 — _ 32  828 20 154 32  3 7 7 1 2 550 502 1 6 4 0 96 051 164 275 ‘ 3 918 143 323 12
10 695 2 1 2 0 5 8 1 7 6 3 125 55 709 859 2 7i 16 122 695 2 2 9 1 5 0 17 412 204 367 13
8  280 — 31 972 .300 28 ->47 1 758 698 1 529 65 104 209 660 47 204 142 373 14
9  40 0 23 998 2 800 38  252
1
6 009 452 31 71 542 207 500 4 387 284 946 15
3  000 — 3 599 2 850 6 684 97 13 23» 63 000 78 19 10
1 8 7 5 — — 9 1 4 9 2 285 19  175 2 500 161 20 33 290 45 500 294 124 17
4  700 5 754 3 700 550 754 10 410 1 1 1 0 135 56 28169 108 000 1 259 144 320 I S
1 700 3 694 2 200 -■ 0 545 133 75 12 647 38 200 230 167 19
16  083 516 .H 070 27 016 28 300 67 417 10  847 1 688 4 1 0 5 143 »49 3 6 2 1 6 0 26 818 201 620 20
10  965 - - 21 383 775 30 830 2 357 512 20 55 877 232 200 578 183 342 21
3  035 5 118 7 041 350 1 000 28 477 1 750 366 2 289 46 591 68  700 2 475 129 — 22
4 1 8 6 8 586 4 513 24 859 2 926 775 755 42 414 94 029 — 123 258 23
4 854 1 3 1 4 3 20 092 3 848 538 155 43 776 98  950 166 315 24
2 ^ 7 5 5 444 4 850 — 9 805 200 4 781 25 080 52 000 - 145 103 23
500 1 4 2 1 1 300 3 335 97 161 6 314 12 000 — 68 104 2«
2 250 (i 022 4 800 4  700 2d 2ir» 297 4 1 0 0 40 230 52 000 2 700 120 316 2 7
212 2 13
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1
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
1 P i r t t i k y l ä .......................... 26190 1 975 3 508 100 247 84 95 405 32 604
21 M u sta saa ri ........................ 68 773 7 930 18 348 165 4 632 2 077 262 19461. 121 648
3 K o iv u la h t i .......................... 35 832 1800 6 085 475 242 591 265 10 068 55 358
4¡ R a ip p a lu o to ...................... 14 011 1660 2 847 — 628 309 180 749 20 384
5: L a ih ia .................................... 50 311 395 8 989 1005 1807 4 041 5 850 6189 78 587
6 J u r v a  .................................. 19 589 970 6 681 — 376 344 113 1697 29 770
7! V ä h ä k y rö ............................. 30 939 50 5 466 600 1728 713 2 777 2 289 44 562
8 j Is o k y rö ................................. 37 659 2 998 9 229 — 5 268 134 3139! 998 59 425
9i Y l i s t a r o ............................... 45 270 12 773 24 048 400 1473 2 902 9125 2 772 98 763
L a p u a n  k ih lakun ta .
10 59 707 804 14 624 — 2 822 927 984 3 034 82 902
11 O ra v a in e n ........................... 26 124 400 6 558 760 225 1043 531 930 36 571
12 M a k s a m a a ........................... 15 525 — 4 617 420 170 24 20 1850 22 626
13 U u d e n k aa rle p y y n  m lk .. 20 034 8 900 10 776 360 ’ 345 244 — 1832 ,42 491
I f J e p u a  .................................. 16 170 — 3 450 — 525 370 200 1355 22 070
I
15! M unsa la  ............................. 22 490 9 570 6 400 — 409 208 63 3 734 42 874
16; Y lih ä rm ä  .......................... 17 633 850 4147 — 16 594 3 892 634 2 363 46113
17 A lah ärm ä  ........................... 26 482 1850 6 564 350 1594 2 532 8 520! 4 028 51 920
18! K a u h a v a  ........................... 44160 10 516 19 635 1926 6193 3 789 3 630l 36 709 126 558
i f L a p u a  .................................. 85 492 7 000 20 213 1150 9 867 3 255 17 549 4 479 149 005
2o| N u rm o  ............................... 20302 9 800 7169 300 2 766 710 4 343 3 205 48 595
P ietarsaaren  k ih lakun ta .
21; P ie ta rs a a re n  m lk ............. 51 729 — , 13 889 — 682 414 467 3 766 70 947
22'I P u rm o  ............................... 15 273 100 3 020 — 14 661 — 316 19 384
23: L u o to .................................... 16 585 3 400 4206 — 1145 721; 5 006 615 31 678
24 A h ta v a  ............................... 17 628 700 3 800 — 216 239 335 : 888 23 806
25 K ru u n u p y y  ...................... 40 895 4 020 6 058 — 4162 658| 10 999! 3 865 70 657
26 T e rv a jä rv i ........................... 26 358 565 4 718! 330 669 2114 56 661 35 471
2 7 V e te l i .................................... 23 004 3 070 5 688 100! 2 490 1766 1637 895 38 650
28' P e rh o  .................................. 9 875 3 862 3 885 — 3 066 2 526 10 890 1 260 35 364
29 H a is u a .................................. 4 778 2 272 2 337 95 390; 625 1718 161 12 376
30 K a u s t in e n .......................... 24 636 2 710 4 756 3151 740 150 3 580 1858 38 745
31 K o k k o la n  m lk ................... 41198 7 929 13 057 3 500 3 439 1086 9 354 ; 5 696 85 259
32 A la v e t e l i ............................ 16 195 - 2 888 - 618 227 2 663 290 22 881
11 1 2 13 14 15 16 17 18 ia 20 21 22 23 24 |
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J
3 075 3 680 3 274 74 23 986 661 320 31 995 68 200 2 647 142 183 l
16 200 26 713! 10 570 16110 - 49 292 6 400 1112 11 512 121 709 364 900 6 507 330 1115 2
5 250 4 780 2 022 6 483 28 090 3 943 378 9 208 55 404 120 600 486 152 742 3
1 740 6 368 2 500 — — 12030 91 500 835 22 824 41150 — 129 382 i
7 875 500 — 32 674 1265 38 406 1950 526 2 733 78 054 168 200 — 223 837 5
5 510 901 630 8 718 1620 17 473 — 171 30 29 543 114 400 4 000 125 163 6
5 045 100 ___ 14 710 2.380 23 717 1345 932 422 43606 105 700 27 507 235 488 7
6 799 — 20 747 5 898 29 010 2 225 704 3 728 62 812 158 795 5 895 254 419 8
10 250 585 150 31 944 12 023
!
41 294 4 359 974 4 540 »5 869 216 400 200 217 455 9
9 935 240 2 883 15157 9 252 51 382 376 1265 1453 82 008 218 450 13 360 237 418 10
5 690 944 50 15 246 350 21 923' 100 423 516 39 552 119 320 2 044 164 530 11
1 740 — 800 7 314 14 371 153 155; 20 22 813 36800 1 617 115 220 12
3 250 5 926 14 423 3 583 18 618 — 305 6 42 861 67 050 585 148 208 13
2 942 — — 8 365 10 820 2 200 479 206 22070 60 957 5123 100 159 14
3 550 8 499! 11294 100 — 16 700 4 421 414' 28 41 456 75 036 1690 196 292 15
6 996 — — 28308 1925 14 936 — 517, 493 46179 144 037 1082 186 257 16
5 750 — 622 24 441 1 550! 19 488 6 200 349 417 53 067 123 200 6 613 > 172 221 17
12 250 — — 80 545 10 516 34 919: 324 705 337 127 346 248 300 2140 214 286 18
13 220 1121 1315 62 929 7 000' 69 179 1 625 2109 3 748 14» 026 304 700 4 545 196 514 19
5 425 — — 21 460 6 319 18 961 400 598 859 48 597 122 000 3 723 161 99 20
13 992 7 662 3 630 14 205 38 493 3 964 907 271 69132 287 850' 4 309 280 986 21
1570 5 790 100 1400 11 765 — 478 60 19 593 33 800Í 181 124 125 22
4 000 5 240! 4 200 6 558 - - 14 935 — 439 165 31 537 82 000| 3 200 164 64 23
4 250 — — 5 417 4100 14 650 56 282 210 24 715 92176 100 88 66 24
6 550 1463 2 000 20 070 2 180!
OCllcT
cc 1140 6 567 70 «05 145300 — 187 375 25
3 380 605: 40 5 229 21 417 2 000 533 601 30 425 70 000 1000 123 506 26
2 975 1000 - 11 938 2 150 21321' 969 50 40 37 468 63 200 500 153 59 27
3 700 - 5 220 5 466 9105 934 121 10 890 31 736 85 000 — 157 125 28
1900 — 4146 2 272 4 468 94 1426 12 406 38 000 - 131 84 29
3 710 9128 5 995 — 22 685 208 353! 258 38 627 82 730 361 119 119 30
8 420 6 057, - 35 656 2 760 27 911 8 250 914 3 985 85 533 199 460 2 926 189 348 31
3 055 - 5 577 1 680 8 951 3 640 272 2 761 22 881 65150: 1123 122 108132
214 215
1918- 1919.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 'o
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ia 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
l 
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kirjoja, 
rahaa 
y. 
m
.).
M
uita 
m
enoja.
Y li t 
e 
e 
n 
s 
ä!i
i
L ä ä n i  j a  k u n t a . R
ahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
1 
(paitsi 
asuntoa, 
j läm
pöä 
ia 
valoa), j
i K ä l v i ä ................................... 2G297 395 3 902 150 1258 1 909 880 ! 1223 36 014
2 U l l a v a ................................... 6 873 1050 953 — 2 450 208! — 912 12 446
3 L o h t a j a ................................. 17 732 2 200 2 829 — 619 1298! — 2 472 27150
4 H im a n k a  ............................ 9 587 — 1932 325 684 2 828 2 845 3 334 21 535
5 K a n n u s  ................................. 21 724 1325 6 071 210 2106 950 2 712 2 047 37145
6 T o h o la m p i .......................... 17 070 3 814 2 029 — CO © 158 .3 553 836 29 306
7 L e s t i jä r v i  ..................
K u o r ta n e e n  k ih la k u n ta .
3 870 500 193 727 5 290
8 L a p p a jä r v i  ......................... 41 500 5 282 7 792 — 2 989 1628 8 042 2 941 70 174
9 V i m p e l i ................................. 19 301 4 491 4 299 — 817 398 4 866 1010 35182
10 E v i j ä r v i  ............................... 19192 200 3 543 1758 410 6 992 1633 824 34 552
11 K o r te s jä r v i  ....................... 14 905 4 284 960 — 611 340 3 522 886 25 508
12 A l a j ä r v i ................................. 40 551 3 575 7 425 868 4 667 1427 17 359 7 997 83 869
13 Soini .................................... 15 125 2100 2 944 — 977 629 1671 1744 25190
14 L e h t i m ä k i ........................... 8 720 1000 1148 — 1 736 1716 356 — 14 676
15 K u o r ta n e  ............................ 27 922 350 6 222 — 2 934 925 7 915 1809 48 »77
16 A l a v u s .................................... . 44 428 2 350 13 244 löo 5 648 1 041 10 635 4 414 81 915
17 T ö y s ä  .................................... 12 703 — 2 518 1213 438 396 674 17 942
18 V i r r a t ...................................... 67 696 6 320 31 223 1271 23 818 9 253 28 225 16 011 183 817
19 A ts ä r i  ....................................
L a u k a a n  k ih la k u n ta .
53 899 10 982 14157 650 3 943 1922 13 736 25 5.32 124 821
20 L a u k a a  ................................. 52 663 4 755 9 587 1150 13 237 344 9 310 3 344 94 390
21 Ä ä n e k o s k i  .......................... 44 989 1430 15 057 — 2 378 1803 13 454 3 032 82143
22Uurainen 20 951 1040 3 612 996 140 6 450 342 33 531
23 P e tä jä v e s i  .......................... 44 812 1800 13172 1198 2 364 1429 9 317 8128 82 220
24 J y v ä s k y lä n  m lk ................. 87 782 1557 25 929 2 250 2132 1726 18 147 10 756 150 279
25 T o iv a k k a  ............................ 11496 1100 2 227 — 455 1635 6 456 800 2416»
26, K e u r u u ................................. 79 883 4161 24 937 1408 6 879 7 726 40 376 9 310 174 680
27| P ih la ja v e s i  ......................... 19 592 500 6 023 400 2 330 2 755 8 524 2 314 42 438
28| M u lt ia  ...................................
V iita s a a r e n  k ih la k u n ta .
23187 2 330 5186 2 137; 2 029 12 224 4 366 51 45»
29| S a a rijä rv i .......................... 56 761 4 640 14 420 300 2 116 443 9 577 3 766 92 023
30 P y lk ö n m ä k  ....................... 14 530 50 4 396 600 1 360: 3 662 3 412 990 29 000
11 12 13 i i 15 ! 16 17 ; 48 1 9 | »0 21 22 23 24
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4 550 350 11622 445 21 568 328 483 34 796 105 500 3 530 143 277 1
500 — — 5 321 1 050 6 223 72 12 666 10 200 . . . . 114 27 2
2 970 5 926 3 539 — 16 635 — 489 477 27 066 62 200 2156 170 71 3
3 050 4 953 2 468 7 697 3 537 163 80 18 898 70 000 1 375 95 70 4
4 900 2 417 325 14 303 1 00(1 17 905 2 714 361 52 39 077 109 500 8 000 171 133 5
6 650 7 995 2 714 15 545 2 925 300 3 267 32 746 144 450 3 248 144 112 G
750
OO-
©tJ4 500 3 870 — 13 4 791 20 000 1158 174 — 7
9147 19 723 4 552 35 967 559 (¡62 6 602 68 065 191855 5 333 149 449 S
2 789 — — 6 328 8 513 18 400 717 390 864 35 212 61 400 — OO 00 64 9
600 — — 13 875 200 15 702 52 256 30 085 13 000 115 108 48! 10
2 750 — — 5 487 4 284 12 820 2 531 249 288 25 65» 57 000 — 120 2451 l i1
6 755 286 28 520 3 575 35 ((28 1 857 317 12 731 82 314 148100 10 000 134 77 1 2
3 550 — — 10 420 3 091 13 582 253 98 312 27 756 75 500 2 000 161 188,13
815 7 665 1 000 6 lOo 100 14 865 17 300 1000 115 123 l i
5 725 — 450 22 969 350 21 632 5 400 664 1 009 52 474 121 000 356 120 1515
9 932 2 060 374 28.318 2 350 39 466 1 665 629 9 945 84 807 212 980 4 985 177 343| 16
2 350 — — 5 211 - - 10 500 250 250 16 211 49 000 _ _ 110 112;17
22185 150 1 747 108153 0 020 52 805 5 093 672 19 652 194 292 479100 15 625 225 840 18
7 707 8 297 100 55 335 4 063 35 779 7 600 1 032 12 968 125174 161 214 3 765 256 192 19
12 500 2 500 37 572 3 955 39 908 653 755 o 209 90 642 288 555 4 000 145 450 20
9 524 127 — 42 625 1 430 32 759 2 034 5091 8 550 88 034 206133 3 530 68 338 21
3 650 550 400 12 954 1040 15 511 2 585 173' 20 33 263 75 100 273 144 437:22
8 000 — 895 37 357 1 400 33 517 2 696 391 6 988 83 274 187 000 1 409 168 345 23
14130 1881 71 439 1 307 02 70,4 2 622 1 1 5 6 11 564 152 733 333 647! 5 782: 194 681 24
2 850 — 6151 2 245 10 372 — 204 5 756 24 728 60 000 145 70 173 25
14106 2 223 2 658 80 047 5 086 (¡0 740 6 036 790 22 639 180 25» 294 924 17 336 228 878 26
2 878 420 100 18 695 400 15 220 3 131 263 4173 42 402 62 375 3 757 146 3.39 27
10 400 - - 100 17 357 2 330 18 925 3 299 124 8 048 50 183 .............  8 382! 123 196 2S
14 852 100 337 30 024 5 050 44 532 4 360 449 6 931 91 78.3 355 540 14 316 216 294 '20
2 065 - 9 802 50 11 270 1 900 163 2 530 25 715 47 850 '2  2061 110 46 30
K ansanop . tilasto  1918— 1919.
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
|
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta- 1 
' jäin palkkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys  
ja 
valaistus.
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kirjoja, 
rahaa 
y. 
m
.).
M
uita 
m
enoja.
Y
h
te
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.
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R
ahapalkka.
Palkka 
luonnossa  
(paitsi 
asuntoa, 
1 
; läm
pöä 
ja 
valoa).
I
1 K a r s t u l a ............................. 40 326 3 900 11258 500 1206 428 12 292 3 510 73 420
2 K iv ijä rv i  .......................... 22 692 4 835 4 908 600 447 — 3 467 35 598 72 547
3 K in n u la  ............................. 13 505 5 220 3 250 300 1600 1500 1185 200 26 760
4 P ih t ip u d a s  ........................ 27 723 400 8 093 71 680 263 7 580 2 078 46 888
5 V iita saa ri .......................... 69 014 5 746 16 419 475 2197 2 419 4 924 4 865 106 059
6 K o n g in k an g as  ................. 11010 900 4 230 600 2 612 4 074 520 343 24 289
7 S u m ia in e n .......................... 8 005 1000 1800 600 400 100 500 200 12 605
8 Y h te e n sä  |
O u lu n  lä ä n i.
O ulun  k ih lakun ta .
2 749 721 304 555 706 08« 37 935 224 971 136165 433 497 414 377 5 007 301
9 L im in k a  ............................. 25 839 600 18 138 40 1455 1258 3 991 6 799 58120
10 K e m p e l e ............................. 7 005 2 020 3 051 — 106 475 395 760 13 812
11 T y rn ä v ä  ............................. 13 387 3 225 3108 — 1503 257 1615 1658 24 753
12 T em m es ............................. 8 056 2 568 1803 — 313 90 667 1660 15157
13 9 690 1200 7100 — 540 100 5 340 1331 25 301
14 O u lu jo k i ............................. 55 622 1255 16 592 — 8 943 500 2 2003 11421 116 336
15 O u lu n s a lo ........................... 12 282 640 4 286 1421 190 1015 8 637 28 471
16 28416 1430 10101 30 1874 1510 5150 2 891 51402
17 U ta jä rv i  ............................. 20 062 2 612 5 044 750 1038 2 802 12 974 6 623 51 905
18 K i im in k i ............................. 13 768 230 2 600 500 2168 1071 5 045 486 25868
19 Y lik iim in k i........................ 11306 1700 3 518 500 999 1220 1355 1417 22 015
20 H a u k i p u d a s ...................... 47 372 880 14 549 — 4 743 4 685 18 040 9 639 99 908
21 I i ............................................. 51 692 370 13 493 250 11786 4 244 9362 10250 101 447
22 K u iv a n ie m i ...................... 9 708 200 3181 — 245 169 713 547 14 763
23 P u d a s j ä r v i ........................ 23 356 3 956 8 080 815 1486 3 947 10 105 1452 53 197
24 R a n u a  ............................... 8 276 450 2 665 — 2 020 | 300 9 243 4 007 26 961
25 T aiv a lk o sk i ...................... 7 071 100 2 001 940 336 565 320 11 333
26 K u u sa m o  ...........................
Salon  k ih lakun ta .
36 844 3 300 11736 1133
c—0000 6529 4 339 3 272 68 040
27 A la v ie s k a .......................... 11 698 1500 1744 — 196 1048 1190 5 459 22 835
28 K a l a j o k i ............................. 42 827 1250 6 059 1084 • 2 817 1313 2 711 3 265 61326
29 R a u tio  ............................... 4 795 i 1922 1100 — 274 1 _ 800 256 9147
30 I Y liv iesk a  .......................... 38194 1 4 968 12 251 ! 404 7 896 582 1720 2 005 68 020
31 Sievi ................................... 24 375 2 415 5 281 250 1 249 506 1650 1225 36 951
n 1 l a 13 14 lä ie 17 18 ID | 20 21 22 23 24
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j
i
1
6 900 7 069 5 220 20 354 1 279 33 349 2 064 507 6127 75 969 153 600 9 229 264 213 1
3 400 — — 47 999 2 835 18 955 1480' 40 720 72 029 76 500 189 86
1 750 — — 2194 7 717 12 355 1 600; 20 95 23 981 42 000 — — — 3
1 775 5 777 1100 17156 400 20 ¿00 5 511 268 960 51 372 108 300 163 39 4
15 320 250 — 43 656 5 455 54 644 4 087 — 3 641 U I  733 326 575 6 860 236 651 5
3 250 6 056 — 3 621 900 9 860 200 164 520 21 321 76 000 1 0 1 9 123 34 6
1 500 800 — 2 280 1 900 6 725 — 6 - - 11 711 30 000 300 105 50 7
536 737 175 893 112 376 1 779 934 256 619 2 199 «01 176 954 41 533 274 961 5 017 271 11 811 978 35629» 14 203 25 650 8
6 000 1 718 28 400 500 19 345 3 746 649 365 54 723 125 000 1 700 225 89 9
3 275 — .5  935 2 020 6 305 122 164 14546 70 500 200 120 100 10
2100 — 175 7 000 3 576 12103 1 250 229 120 24 453 47 800 159 129 218 11
3 000 — — 4 563 2 568 7 726 188 126 492 15 663 62 280 — 227 68 12
3 750 — — 5053 7 890 8190 — 198 3 970 25 301 150 000 130 135 30 13
14 320 — — 38 026 2 255 42 558 967 551 20 528 104 888 308 470 — 208 668 14
8 500 — — 17 044 640 10171 — 183 ! 1693 29 731 170 600 1061 126 110 15
6 200 4 210 150 17 660 4 400 23 241 770 223 13 4 9 52 003 176 209 — 171 194 16
3 250 — — 21 206 2 612 14 457 6 271 133 7 754 52 433 82000 — 149 177 17
6 000 991 8133 2 549 11 543 821 94 139 24 270 120 600 341 121 68 18
1325 — — 11085 856 10 876 378 103 655 23 453 33 000 237 157 33 19
11 077 — 45 603 8 639 34 081 3 785 369 6 354 98 831 257 300 209 360 20
10 759 — 55 330 2 650 34 567 4 799 483 3101 100 930 259 905 : 279 311 21
1700 — — 6 403 — 8 330 — 96 ! 12 14 841 55 000 _ 124 51 22
: 3 262 — 18 679 3 790 19 581 6 395 165 2 950 51 566 83 000 2 800 210 168 23
1160 3 900 360 ' 4 269 550 7 275 9115 20 --- 25 489 34 260 2 925 26 24
! 1250 — 3 328 100 6 445 1061 45 440 11419 25 000 2 300 ! 140 232 25
7 525 — 500 23 708 1.350 30 695 4 028 65 2 483 62 829 158 800 500 222 309 26
2 300 8 358 1 500 10 688 1 086 221 21853 58 000 143 205 27
4 925 — 19 975 1 250 35 737 3 466 518 ■ 1476 62 422 117 313 6 068 176 5i 28
750 1142 1 922 800 4 609 - - 61 38 8 572 17 000 1 ooo 12£ 24 29
8 000 217 26 601 4 968 34 958 884 52? 300 68 451 211 200 164 295 30
3 375 608 2 000 9150 1 12i 21 14( 1 031 421 235 36 614 77 400 6 20C m _ 31
218 219
1 9 1 8 - 1919.
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
L ä ä n i  j a  k u n t a .
■
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K
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korjaus.
K
alusto, 
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ja 
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rahaa 
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Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
i P y h ä jo k i ........................... 18283 5 077 11 486 14 002 253 4 521 3 480 57 102
2 M erijä rv i ........................... 3 207 2 000 317 — 732 511 411 89 7 267
3 O u la in e n ............................. 23 620 1 450 7 904 580 2 719 2 837 2 307 1438 42 855
4 P a t t i jo k i*)........................... 13 818 750 2 781 50 283 164 10 1281 19137
5 S a lo in en  2) .......................... 11 917 600 2 505 — 335 150 1738 860 18 1 0 5
6 V i h a n t i ............................... 16 878 1355 4 057 — 715 422 1695 1875 26 997
7 S i i k a jo k i ............................ 13 393 — 6 871 900 214 9 647 586 2 354 33 965
8 R e v o n l a h t i ........................ 7189 2 620 3 405 — 753 75 — 1050 15 092
9 P a a v o la  ............................. 30 226 190 10 244 200 627 12 500 5 927 3 408 63 322
10 R a n t s i l a ............................... 18 077 1050 2 840 — 388 921 2 040 1070 26 386
11 H a i l u o t o ............................. 10134 — 1707 — 1 385 675 968 692 15 561
H aapajärven  k ih lakun ta .
12 H a a p a jä rv i  ...................... 30 261 — 13 279 1236 3 422 2 699 6145 9 767 66 809
13 R eis jä rv i ........................... 9 588 100 2 500 525 450 1060 505 4 315 19 043
14 P y h ä j ä r v i .......................... 38 288 1520 13 758 600 2 930 4 321 9 578 2 441 73 436
15 K ä rsä m ä k i ........................ 18 726 1 975 9 201 60 1812 353 1317 1080 34 524
16 H a ap a v e s i ........................ 35 923 2 450 8 305 — 1252 616 4 727 3 831 57 104
17 N i v a l a ................................. 35 919 3109 12 137 496 4 025 4 777 5 029 25 933 91425
18 P iip p o la  ............................. 12 193 1977 4 591 50 1051 1043 334 4 298 25 537
19 P y h ä n  t ä ............ ................ 15 155 — 4 558 — 1 271 112 7 214 917 29 227
20 P u lk k ila  ............................. 13 707 9 000 4 700 — 400 400 7178 11 000 46 385
21 K e stilä  ............................... 6 99.3 1 500 1663 400 1 007 1782 1 549 818 15 712
K a ja a n in  k ih lakun ta .
22 P a l t a m o ............................. 25 722 4 915 8 605 1200 2 015 1920 4 094 82 965 131 436
23 K a ja a n in  m lk ................... 19 416 3 211 9 043 — 6 353 3 669 6 009 713 48 414
24 V uolijok i ........................... 6 952 — 2 839 — 1443 340 2 172 357 14103
25 S ärä isn iem i ...................... 15 604 3 000 4 516 — 3 091 791 4 346 73 934 105 282
26 H y ry n s a lm i ...................... 3 890 200 3 000 — 250 — 2 878 — 10 218
27 R is t i jä rv i  ........................... 2 530 250 1200! — — 140 61 382 4 563
28 P u o la n k a  ........................... 8 665 700 3 9531 — 2 0101 74 7 814 66 23 282
29 S u o m u s s a lm i ................... 16 445 4 455 7 157 650 2 026 900 590 9 048 41271
30 S o t k a m o ............................ 57 507 1300 16 442 2 600 2 162 5 817 5 621 2 492 93 941
31 K u h m o n iem i ................... 13 555 120 2 880 615 - 7 087 813 444 25 514
i i i i 1 3 l-i 3 o 1 ! il 1 7 i s i  9 1 i>0 9 1 O 9 9 n 94
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%
) 
koulu­
talojen 
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Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioitunai. K
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31 
p.
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K
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* 
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
Piireiltä. K u n n a l t a . V a l t io l ta .
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
Muita 
tulojn.
V 
il 
to 
*- 
n 
>;«
R
ullassa.
L
uonnossa.
ita
lia
ssa.
L
uonnossa.
Varsinaisten 
ia 
käsitöiden 
opettajain 
paikkau kseen.
T
ilapäistä
avustusta.
3 573
1
1
38 627 6 539: 16 338 2 493 280 571 64 848 80  878 161 165 237 1
600 — i 125 2 900 3 ('86 261 82 220 5 774 16  000 OO _GO © OO 2
3 400 — 21 733 1 450' 18 778 1 090: 238 451 43 740 77 000! 500 120; 129 3
2.315 . . . . 6 525 45 0 10 967! 264 224 732 19162 48  500 63 173 140 4
2 500 — — 5 375 600 10 227 1 9"9 • 18 102 54  500 — 78 182 5
3  260 — 490 1 1 3 6 7 2 895 11 942 3 2 5  8 6 ; 225 27 330 79 700 1000 116 3 20 6
2 850 113 10 603 11 485 449 81 3 586 26 317 64  000 6 309 3) ~ 113 7
2 000 — | 4 595: 3  625 6 780 — 9 2 : - - 1.5 092 45  000 — 90 50 8
13 125 19 516 490 2 4 ! »75 — 389; 687 46 057 2 8 1 1 5 0 — 190 275 9
3 778 — 7 781; 375 15 «70, 80 208 801 25115 8 0 1 5 2 2 000 133 133 10
1 750 — — 7 016 8 805 487 254 34 16 596 41 600 50 169 73 11
5 175 44 422 22 540 204 580 794 68 540 1 1 1 8 5 7 1002 124 143 12
1 750 _ 10 420 190 S 115 196 400 19 231 36 000 745 101 169 13
4 678 135 37 798 1 760: 27 298 7 370 64 2 1 7 7 76 602 122 856 — 200 125 14
3 080 — 12 792 975 16 172 330 20 30 289 70 000 90 123! 169 15
8 741 — 22 215 3 500; 29 745 457 366 550 56 833 193 324 330 262 138 16
6 625 56 823 3 9 39 2!) 532
OO ' 
©
1 230 92 022 145 000 210 220 58 17
2 050 — - 8 700 1 9 7 7 9 301 1 4 6 1 5 1 9 0 25 314 47 850 997 246 190 18
1 550 — 9 808 12 835 — 19 6 565 29 227 38 000 — 8 150 19
2 050 — 14 591 2 250 12 598 3 362 83 5 1 4 2 38 026 46 500 — 125 90 20
650 — — 7 591 1 500 5 700 634 3 6 ! 4(!l 15 922 16 000 — 186 40 21
8 800 97 527 4 915 21 880: 501 297 5 073 130193 215 000 1 6 5 0 200 120 22
8 900 — — 24 574 3 211 16 6121 108 3  999 48 414 1 9 0 5 0 0 — 129 61 23
3 500 — . . . . 6 685 5 925 1 3 5 1 175 115 14 251 73 000 — — 64 24
9 000 — 350 74 3 00 3 000 13 290 5 1 8 0 78 9 292 105 400 218 000 3 0 00 215 174 25
1 0 5 0 — 3 650 200 3 490 2 878 10 218 24 000 _ 73 50 26
650 2 030 250 2 230 53 - - 4 563 13 600 5 000 97 — 27
5 835 — — 9 063 700 7 669 2 800 10 2 754 22 987 118 000 5 082 122 103 28
2 200 35 — 9 530 11 895 15 «45 3 000 36 630 40 971 47  000; 1 250; 158 281 29
13 085 — 80 27 260 9 207 43 499 4 028 277 9 890 94 051 274 500 366 168 335 30
1 2 5 0 - 12 769 820 11 920 5 800 64 813 32 186 27 000: 160 64 31
‘) Ennen Salon pitäjä. — 2) Ennen Salon kappeli. — 3) Kirjasto on palanut.
2 2 0 2 21
1918- 1919.
1 2 s 4 5 6 7 8 9 10
,
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus. 
1
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kirjoja, 
rahaa 
y. 
m
.).
M
uita 
m
enoja.
i
Y
h
te
e
n
sä
.
!
R
ahapalkka.
1Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
1
K em in  kih lakun ta .
56 239 5 050 13 473 7 456 1478 1219 3 861 88 776
2 Sim o .................................... 21 977 100 5 521 432 2 521 447 12 456 5 863 49 317
3 Tervola 19 260 4 675 5 429 20 3 833 342 171 3 956 37 686
i A la to rn io ............................ 68 715 6 860 13 906 600 10 007 1698 3 569 9 816 115171
5 K a ru n k i ............................. 9 005 5 000 5 444 75 477 130 108 1490 21 729
6 Y li to r n io ............................ 23 458 — 9 776 2 250
CCCO[> 1080 105 2 831 40 263
7 T u r t o l a ............................... 17 023 1684 5 468 1770 412 1634 2 235 2 808 33 034
8 K o l a r i .................................. 8 397 900 3 472 — — — 429 269 13 467
q R o v a n i e m i ........................ 83 133 
18 789
4 355
5 650
23 784 
3 714
2 720 14 519 
2 824
3 813 
2 054
15 749 17 937 
2 053
166 010
37 45410 K e m i jä r v i .......................... 1450 920
n K u o l a j ä r v i ........................ 7 265 750 1979 285 211 1 337 1000 599 13 426
12
L a p in  k ih lakunta . 
M uon ionn iska  ................. 8 222 1929 268 835 3 1428 905 13 590
13 E n o n t e k iö .......................... 5 015 — 3 534 — — — — 393 8 942
14 K it t i lä  ............................... 17 658 1120 6 811 — 3 555 70 3 919 3 308 36 441
15 S o d an k y lä  ........................ 18 009 1190 6 872 1675 91 1896 1456 11237 42 426
16 P e lk o s e n n ie m i................. 3 649 — 1302 — 15 '  65 896 120 6 047
17 S avukosk i ........................ 3 235 1198 1589 — 175 589 400 878 8 064
18 I n a r i ...................................... 12 685 900 2 200 — 100 379 3 739 80 20 083
19 U t s j o k i ............................... 4 425 250 274 - - - - 1553 6 502
20 Yhteensä 1 471 581 133 347 462 402 28 403 160 876 116 203 267 964 407 735 3 048 511
t i 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24
Arvioitu 
vuokra 
(5 
%
) 
koulu­
talojen 
arvosta).
Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Y
h
te
e
n
sä
.
K
oulukiinteim
jstöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p.
K
oulutarkoituksiin 
m
äärät­
tyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
- Piireiltä. Kunnalta. Valtiolta.
.
, 
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
M
uita 
tuloja.
| 
1 
i 
: 
R
ahassa.
L
uonnossa.
I
R
ahassa.
!j 
L
uonnossa.
Varsinaisten 
ja 
käsitöiden 
1 
opettajain 
palkkaukseen.
T
ilapäistä
avustusta.
12 450 12 088 6 077 31150 6 870 35194! 633 570 92 582 276 000 2 840 181 260 i
4 470 — — 19154 100 19 527! 1017 100 3 341 43 239 96 700 — 204 177 2;
5 500 — — 15 408 3 175 175871 . _ 218 1094 37 482 122 800 5 000 186 129 3:
13 080 1232 240 50 727 11 890 49 996 i 551 669 524 115 82» 304 550 4 448 164 6.31 4
3 700 8 379 4 600 8 330 53 167 --- 21 529 90 911 159 51 5
4 400 65 — 21 672 — 19 073; — 3.31 300 42 041 94 000 — 196 42 6!
3 750 14 885 1684 14 510 27 115 2 010 33 231 87 000 2 296 133 82 7
2 200 - 5 511 900 6 397 — 60 90 12 958 48 000 — 150 54 8;
16 245 1 605 94 966 4 355 53 075 3 582 1071 8 173 166 827 349 950 13 768 180 412 9i
4 050 _ — 10 573 . 5 650 16 552 311 652 33 738 96 000 3 365 112 97 i o ;
696 — — 5 931 6 022' • 400 82 12 435 19 380 — 156 151
U j
2 300 1 549 1 016 1 834 7 040 150 12 489 48 400 110 40 121
1 750 — — 100 5 lii5 450 _ _ 5 130 10 695 45 000 19 — 13
4 075 — — 14 817 1120 15 202 2 827 166 6 550 40 682 87 500 1 955 142 100 14
6 350 546 1000 15 593 190 14 570 900 193 1171 33 963 134 000 — 108 134 15
1400 — — 2 000 3 230! 38 400 5 668 30 000 - 52 16
2 750 — 4 800 - - 2 850) 30 4 080 11760 60 000 - • 17
2 400 75 1100 75 1722 12 535 2 250 6 223 17 986 74 300 800 92 246 is!
850 _ _ 755 250 4 425 845 620 6 895 20 000 - - 221 61 19!
336 289 30 094 15 595 1 330 450 166 912 1182167 105 579 15 294 154 646 3 «00 677 7 681 595 90 041 10 493 10 552 20
222 22 3
1918 — 1919.
Taulu XV. Maalaiskuntain kiinteät alakansakoulut luku-
Eco/es primaires élémentaires des communes rurales (local fixe): année scolaire
vuonna 1918— 1919. Tietoja kouluista, opettajista ja oppilaista. 
1918— 1919. Renseignements sur les écoles, le personnel enseignant et les élèves.
1 ■2 3 4 5 j 6 7 s S* 10 1 1 12 13 14
Koulujen lukumäärä helmik. 
1 p:uä.
Opettajien lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
Liiani, kihlakunta, kunta 
ja koulu.
Opetuskielen
mukaan.
Sijoituksen
mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Opettajavalmis- 
t.uksei) makaan.
Sukupuo­
len mukaan.
j 
Suom
enkielisiä.
j 
R
uotsinkielisiä, 
j
Suom
en-ruotsin- 
i 
kielisiä.
O
m
assa
huoneistossa.
I 
Y
lem
m
än 
kansa­
koulun 
huoneis­
tossa.
V
uokrahuoneis­
tossa.
| 
M
iehiä.
! 
N
aisia.
¡ 
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
opetta- 
1 
javalm
istuksen 
om
aavia.
1-vuotisen 
opettaja- 
valm
istuksen 
om
aavia.
Ilm
an 
varsinaista 
i 
opettajavalm
is- 
tusta 
olevia. 
1
j 
Poikia.
T
yttöjä.
U u d e n m a a n  lä ä n i.
R a a s e p o r in  k ih l a k u n ta .  
I n k o o ,
1 V a a k e r i ............................... — i — — — i i i — 10 8
2 S o n a s u n d  ( D a h l ) — i — — — i — i i __ 8 7
3 T ä k t e r  ............................... — i — — i :  — — i — i — 13 5
4 V e s t a n k v a r n  ................. — i — i — — i i 11 8
D e g e r b y ,
ö D e g e r b y  ............................ — i — — i  — — i — i — 17 18
G M a lm i .................................... — i — — i — — i i — 11 9
7 S o lb e r g  ............................... — i — - - i — — i — i — 10 12
K a r j a ,
S B r a s b y  ............................... — i — — e  — — i i 14 4
9 K a r j a .................................... i — — — i — i — i — 14 6
10 K i i la  ..................................... — i i — — — 2 — 2 — 36 34
11
K a r j a lo h j a ,
L ö n n h a m m a r  .............. i i 1 1 5 4
P o h j a ,
12 A n t s k o g  ............................ — — i — i — — 1 — 1 — 7 11
13 P in j a in e n  .......................... i — i — — 9 — 2 31 29
14 E c k e r ö ................................. i — i - — 1 — __ i 14 11
15 16 ! 1 7 18 19 20 1 2 1 2 2 2 S 2 4 25 2 6 27 2 s 29 1 6 0 3 1
Oppilaiden lukum äärä helmikuun 1 päiv inä.
Uusia 
oppilaita 
otettu.
Koulu kurssin 
suorittaneita.
O
petnsviikkojeii 
lukum
äärä.
O
petuspäivien 
lukum
äärä.
---------------
Koulum atkan 
pituuden m u­
kaan.
Iän  mukaan.
Opetus­
kielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Vuosi- 
nsasfco. ien 
mukaan.
K
oti 
3 
knuiä 
lä­
hem
pänä 
koulua.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä 
koulusta.
K
oti 
5 
knuiä 
etääm
pänä 
koulusta
7, 
m
utta 
ei 
9 
v. 
1 
täyttäneitä. 
1
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.
11 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
Torpparien, työ­
väen 
y.m
. lapsia.
Pikkut-ilallisten 
ja 
1 pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
V
irkam
iesten, suur­
tilallisten 
ja 
suur- 
liikkeen 
harj. lapsia.
I. II.
14 7 9 2 i 18 18 13 5 12 5 36 200
Í
l |
11 8 6 i _ 15 U 4 — 10 5 10' 5 36 200 2
18 ¡ - ■ — 15 3 — ¡ 18 11 7 — 11 7 l i 7 36 198 3
12 11 7 i¡ — 19 14 4 i 8 11 8 8 36 200j
1
4
16 n ; — 33 2 — : 35 19 12 4 17 18 18 10 36 CO 00 Ch
3 o ~~ 15 5 — — 20 8 9 3 13 7 13; 7. 36
00oa to
14 g 15 6 1: — 22 14 6 2 9 13 g 11 30 180; 7
18 — 11 6 1 — 18 10 8 9 9 9 ; 7; 13 74 8
19 i ! — 13 6 1; 20 — 20 — 11 9 8 32 169 9
58 i s __ ' 47 22 1 — 70 47 19 : 30 40 331 39 35 190 10
4 ¡ — 6 3 ¡ — 9 5 1 3 6 3 6 - 34 204 LI
14 12 6 — 7 11 — 17 1 S 10 7 10 29 162: 12
59 34 25 1 — 60 60 — — 30 30 30 28 35 201 13
20 — 12 11 2 - 25 25 — — 11 14 11 12 36 205 L4
T rad u c tio n  d e s  ru b r iq u es .
C ol. 1. D épartem en t, com m une et école. — Col. 2— 7. G roupem ent des écoles ( l : e r  fé v r .) :  co l. 2 —4. 
5. dans u n e  m a iso n  scolaire spécia le; col. 6. da n s la m a iso n  d ’u n e  école p r im a ire ;  col. 7. dans u n  local 
fem m es. — C ol. 1 0 - 1 2 .  p a r  compétence: col. 10. certifica t de p lu s  d 'u n e  année d 'études à  une  école norm ale;
13—27. G roupem ent des élèves ( l : e r  fé v r .) :  col. 13— 14. p a r  sexe:  col: 13. garçons; co l. 14. filles. — Col. 
17. p lu s  de 5 k m . — C ol. 18—20. p a r  l’âge: co l. 18. entre 7 et 9 a n s ;  co l. 19. entre 9 et 11 a n s;  co l. 20. 
p a r éta t socia l des p a ren ts:  co l. 23. petits  ferm iers  (-torppari), ouvriers etc.; co l. 24. pe tits  agriculteurs, 
la ires: co l. 26. l : r e  année;  co l. 27. 2:e année. — C ol. 28. N om bre des élèves no u vea u x. — Col. 29. Elèves  
31. N om bre des jours scolaires.
p a r  langue d’enseignem ent: col. 2. fin n o ise s ;  col. 3. suédoises; col. 4. biliitgues. — Col. 5—7. situées:  co l. 
loué. — C ol. 8 —12. G roupem ent des m aîtres ( l : e r  fé v r .):  co l. 8 —9. p a r sexe: co l. 8. hom m es; col: 9 
co l. 11. certifica t d’une  année d ’études à une école norm ale: col. 12. sans certifica t de compétence. — C ol. 
15— 17. p a r d istance entre l’école et le dom icile: col. 15. m o in s  de 3 k m .;  co l. 16. entre 3 et 5 k m .;  co l. 
11 a ns révolus. — C ol. 21—22. p a r  langue d’enseignem ent: co l. 21. f in n o is :  col. 22. suédois. — Col. 2 3 —25. 
p e tits  com m erçants; col. 24. fonction  pub lique, p ro prié ta ires ru ra u x , négoce. Col. 26—27. p a r années sco- 
a y a n t obtenu le certifica t d ’études p rim a ires  élém entaires. — C ol. 30. Nom bre îles s e m a in es  scolaires. — Col.
2 ‘24
K a n sa n o p . t i la s to  1918— 1919. 29
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1918— 1919.
! « 3 4 » 6 7 s » 10 11 1 2 1 3 1 4
Lääni, kihlakunta, kunta 
ja koulu.
Koulujen lukum äärä  helmik. 
1 p:nä.
Opettajien lukum äärä helmik. 
1 p:nä.
Opetuskielen
mukaan.'
Sijoituksen
m ukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Opettajavalmis- 
tuksen mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Suom
enkielisiä.
R
uotsinkielisiä.
Suom
en-ruotsin-
kielisiä.
O
m
assa
huoneistossa.
Y
lem
m
än 
kansa­
koulun 
huoneis­
tossa.
V
uokrahuoneis­
tossa.
M
iehiä.
N
aisia.
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
opetta- 
javalm
istuksen 
oinaavia.
1-vuotisen 
opettaja- 
valm
istuksen 
om
aavia.
; 
Ilm
an 
varsinaista 
opettajavalm
is- 
tusta 
olevia.
Poikia.
T
yttöjä.
1 P o h ja , F isk a rs , ru o ts . k. 1 _ _ 1 _ _ 1 9 : 10
2 F isk a rs , suom . k. . . 1 — 1 — 1 — — i ° 5
í
3| K irk o n k y lä , ru o ts . k. — 1 — — — 1 — 13 ! 11
4; K irk o n k y lä , suom . k. 1 — — 1 — — 1: i b 10
5| P e h rsb ö le  ...................... — — — — 1 — : 1 2 ' 6
e! S k a rp k u lla  ................... — — — 1 1 — 1 — 9 10
7¡
.
'
A m innefo rs .................
S n a p p e rtu n a ,
1 1 1 1 23 5
8! B o x  .................................. — — — 1 — — : — 1 8 7
9 B äsa -S trö m sö  ............ — — 1 — — — 1 — 7 3
10 F in n a s -T u n a b o rg  . . . — — 1 — — — 1 — 1 0 12
11 K ä r rb y  ........................... — — _ _ — 1 • — 1 — 15- 11
12 T o t a l ...............................
T en h o la ,
— 1
"
1 11 9
13 H a rp a rsk o g  ................. — - — 1 - - 1 1 ' — — l i  Í 9
14; K v ig o s  .......................... — — 1 — — — — 1 — 6 4
15¡ L a p p v ik  ........................ — — — — 1 - — 1 — 16 17
16 S v en sk b y  ......................
B ro m arv i,
— 1 ■ — 1 7; 6
17 H a n g o n k y lä  ( lä n s ip .) — — — — 1 —
!
1 — 14! 22
18 H a n g o n k y lä , ( itäp .)  . — — — 1 — 1 — n i
9
19 H a n g o n k y lä , suom . k. 1 — — 1 — — — : 1 — 5 11
20 K ä g ra  ............................. — — — — 1 — — : 1 — U  j 4
21 T ä c k to m  ......................
L o h ja n  kih lakun ta . 
E spoo ,
1 1 r s; 12
22 A lberga , ru o ts . k. . . — 1 — — — 1 — — — 13 : 13
23 A lberga , suom . k. . . 1 — — — — 1 — — — 23 13
24 B a c k b y .......................... — 1 — 1 — — — — i — 14 15
25 B em bö le  ...................... — 1 — — — 1 — 1 — — 19!i 17
26; G am m elg ärd  ............... — 1 — — 1 — — ! —
1
14! 16
2 7 ¡ G rö n d ah l b y  ............... — 1 — 1 — — — 1 — ! — 10 7
2 8 ; G unnbö le  ...................... — 1 — 1 — — — 1 — 1 — 16 24
29 H i s t a ............................... 1 — — 1 — — — 1 — — 12! 13
15 16 1 7 is 1 !) 1 20 I ai : 22 23 24 25 2 6 27 28 29 30 31
1
Oppilaiden lukumäärä helmikuun l päivänä.
Uusia 
oppilaita 
otettu.
Koulukurssin 
suorittaneita.
Opetusviikkojen 
lukumäärä.
Opetuspäivien 
lukumäärä.
i Koulumatkan 
pituuden mu­kaan.
Iän mukaan. Opetus­kielenmukaan.
Vanhempien säädyn mukaan.
Vuosi- osastojen mu kaan.
Koti 3 
km:iä lä­
hempänä 
koulua.
Koti 3 
-5 
km:n 
päässä 
koulusta.
Kot 5 
km:iä 
etäämpänä koulusta1
7. mutta 
ei 9 
v. 
täyttäneitä.
9, mutta 
ei 11 
vuotta 
täyttäneitä.
11 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suomi.
Ruotsi.
Torpparien, työ­
väen y.m. lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsin.
Virkamiesten, suur­
tilallisten 
ja 
suur- 
liikkeen harj. lapsia.
I. II.
25 i 3 27 i !, — 29 27 2 18 18 11 36 20C 1
15 — — 4 n — 15 __ R — - .5 10 5 7' 36 20C 2
18 5 1 14 10 — 24 21 3 — 10 14 11 11 37 20C
1
3
13 6 1 12 8 — 20 - 11* 1 - n 9 11 8 37 200 i 1
u 7 — 9 7 2 18 14 4 n 7 10 6 36
O(M «O
15 4 — 8 10 1, - - 19 7 12 — 8 11 8 6 35 194 6
28 — 18' 8 2 0 19 28 — — 19 9 16 9 36 195
! ’
3 12 _ 8 7 — 15 7 r, 3 5 10 7 7 36 2051 8
8 2 — 5 4 1 10 7 3 — 6 4 6 3 36 204 9
14 6 2 14 7 1 — 22 14 3 5 15 9 13 8 36 203 10
23 3 — 10 13 3 — 26 21 2 3 17 9 17 7 36 202 u
116 3 1 7 8 5 — 20 18. 2 — 11 9 11 9 35 198 12
20 _ _ 16 4 - 20 16 4 — 9 11 9 11 36 20C 13
10 — — 4 4 2 10 8: 2 — 7 3 3 35 199 14
31 2 — 4 24 5 ; 33 28 4 1 19 14 19 14: .36 20C 15
•3 10 — 4 8 1 _ 13 11 1: 1 7 6 7 51 35 191 16
« _ _ 25 10 1 — 36 18' 15 3 21 15 24 12 35 20C 17
20 — — 9 11 — —i 20 17 — 3 11 9 11 8j 35 188 18
13 3 — 7 7 2 16 __i 16 — — 4 12 4 12 34 20C 19
15 — — 6 4 5 15 j 11 1 3 7 8 8 4 34 197 20
15 5 7 7 6 20 20
_ l
12 8 10 6 34 191 21
16 10 18 8 26 19 7 13 13 12 11 36 201 22
30 6 — 13 23 30 30 6 — 18 18 18 18 33 191 ¡23
23 6 — 15 13 1 - ! 29 28 1 — 14 15 14 7 36 20 C24
28 8 — 15 17 4 — 36 27 9 - 21 15 21 15 36 201 25
25 4 1 23 6 1 — 1 30; 19 5 6 16 14 14 14 36 20C 26
9 8 _ 8 9 — — .1 17 16 — 1 8 9 8 9i 36 20C¡27
35 3 2 25 12 3 —! 40' 38 1 1 20 20 20 20 37 200 |28
9 7 9 5 9 11 251 — 23 - 2 11 14 11 7! 37 202 29
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1918— 1919.
1 " ä 3 4 5 o 7 e 9 ' 10 11 1 2 1 3 ] 4
Lääni, kihlakunta, kunta 
ja koulu.
Koulujen lukumäärä helmik. 1 p:nä.
Opettajien lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
Opetuskielen
mukaan.
Sijoituksen
mukaan.
Sukupuo­len mukaan. Opettajavalmis- tuksen mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Suomenkielisiä.
Ruotsinkielisiä.
Suomen-rnotsin-
kielisiä.
Omassa
huoneistossa.
Ylemmän 
kansa­
koulun 
huoneis­
tossa.
Vuokrahuoneis­
tossa.
Miehiä.
Naisia.
Laajemman 
kuin 
1-vuotisen 
opetta- 
javalmistuksen 
omaavia.
1-vuotisen 
opettaja- 
valmistuksen 
omaavia.
Ilman 
varsinaista 
opcttajavalmis- 
tusta 
olevia.
Poikia.
Tyttöjä.
1' E spoo , K o ck b y ,
,__ i __ i __ _ __ 1
__ 12 18
1
2 : K irk o n k y lä  ................. i — — i — — — — 1G 15
3; K ö k lak s  ........................ — — i — — — — i 24 9
4 L u u k ............................... — i — i — - — 18 8
a M ärten sb y  ................... - - — i - - - 8 8
6 N uoksio  ........................ — — - - — i — — 1 — 13 5
7; S m ed sb y  ...................... - — - - i — — 6 15;
• 8i S ten sv ik  ........................ — — — i — — — i 7 9*
91 Sökö ............................... — — i — — — — 8 1 0 ,
1° T rä s k b y  ........................
K irk k o n n m m i,
— — — i — — ■ — 20 13
i v A n tti la  .......................... — — — i — — 10 1 2 .
12: B o b äck  I  ...................... — — — — i — — 1 — 11 13
13 B o b äck  I I  ................... — — — — i — i — — 10 io!
14: E s tb y  ............................. — — — i — — — 1 — 11 1 3 !
15 E v itsk o g  ...................... — — — — i — i — — 8 8 !
16 F r ig g e s b y ...................... — — i — — — — 11
' 15
17 G u m b a c k a ..................... — i — — — — 7 4
18 H a a p a jä rv i  ................. — — i — — — 5 8 ;
19 H in d e rsb y  ................... — — — — i — — 15 23;
20 Inge ls  ............................. — — — i — — — 10 10
21 Iv ali jä rv i  ...................... — — i — i — i — 5 5
22 L& ngvik ........................ — i j  — — — — — 12 131
23; N ägels  .......................... — — — i — — — 11 8 !
24 O itb a ck a  ...................... — — i — — — — 18 15
25; P o rk k a la  ................. — — i — — — — G 4
26 S trö m sb y  ...................... — — i — — — — 11 10!27: Ö fv erb y  ........................ — — — i — — — — 14 6
28:
i
O fv e rk u rk  ...................
S iun tio ,
— — — — i — — — 4 14
29 H e n rik sb erg  .............. — — i — — — — 31 22
30 F red r ik sb e rg  ............... — — — i i — — — i 22 15:
31 N a sb y -B lä sab y  .......... — — — i — — — 5 7:
32 P a lm g ä rd  ................. — — i — — — — 9 13
33 P ik k a la ............................ — - — — i — - - 18! 15
1 6 1 17 1 8 19 1 20 2 1 22 23 2 4 2 5 2 6 ! 2  7 5 S : ao S!
Oppilaiden lukumäärä helmikuun 1 päivänä.
Uusia 
oppilaita 
otettu.
Koulukurssin 
suorittaneita.
Opetus viikkojen 
lukumäärä.
Opetuspäivien 
lukumäärä.
j Koulumatkan 
pituuden mu­
kaan.
Iän mukaan. Opetus­kielenmukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Vuosi- 
oaastojen 
nm kaan.
Koti 3 
km:iä 
lä­
hempänä 
koulua.
K
oti 
3—
f> 
ktn:n 
päässä 
koulusta.
Koti 5 
km
:iä 
etäämpänä koulusta
7, mutta 
ei 9 
v. | 
täyttäneitä.
9, mutta 
ei 11 
vuotta, täyttäneitä.
11 
vuotta 
täyttä­
neitä.
¡Suom
i.
Ruutsi.
T
orpparien. 
1 vö- 
viieu 
y.m
. lapsin.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lapsia.
Virkamiesten, suur­
tilallisten 
ja 
suur- 
liikkeen harj. lapsia.
I I I .
j 28 i 2
1
| - 13 15 2 30 29 i 11 19 n 19 34 188 1
! 9 15 7 22 7 2 31 24 4 17 14 15 14 36 199 2
33 1 - 14 19 — 33 26 — 21 12 19! 12 36 200 3
19 4 3 10 14 2 : 101 16 24 - - 2 14 12 14 •5 36 214 4
8 7 1 8 8 — — 16 15 i — S 8 8 7 36 204
_
9 7 o 14 4 - — 18 18 — — 10 8 12; 6 36 200 6
18 3 ! - 16 . i0| — ■ — 21 21 — — 11 10 11 10 36 200 7
16 ; - 10 3 3 — 16 13 3 -■ 7 9 7 7 38 201 i 8
17 1 i _ 14 M  — — 18 1 16 1 6 12 6 12 35 198 9
31 2 28 5 — — 33 29 _ 4 20 13 19 12 36 200 io
20 2 i1 ■“ 10 11 1 — 22 21 1
__ 7 15 7 15 36 203 11
17 71 _■ 13 11 — __ 24 15 ■71 2 12 12 12 12 36 200 12
18 2 — ! 7 12 1 _ 20 13 6 1 8 12 8 9 36 200 13
14 8 2 8 15 1 — 24 21 0 1 11 13 11 12 36 199 14
12 4 __ 7 7 2 ; — 16 5 7 4 1 12 4 8 36 195 15
17 91 — 16 9 i 26 24 - 2 17 9 17 9 36 1941 lö j
10 1 — 2 7 2 11 11 — 4 7 4 7 36 198 17
9 3 l 10 3 ■ - - 13 6 7 — 3 8 4 ' 36 201 18!
31 7 — 29 7 21 — 38 16 13 9 20 18 19 16 36 195 19,
10 loi - 8 12 — 20 __ 18 2 8 12 6 10 37 200 20
7 3! — 8 1 1 4 6 9 — 1 4 6 4 5 33 181 21
11 12 2 19 5 1 — 25 14 8 3 14 11 16 11 37 195 22
19 — — 10 7 2 — 19 11 5 3 9 10 9 10 36 194 23
30 3 — 25 8 — — 33 31 2 .... 15 18 15 15 36 197 24
9 1 — 7 2 1 — 10 6 2 2 2 8 2 8 35 196 25
17 3 1 9 9 3 — 21 17 4 10 11 10 11 37 205 26;
20 — — 14 5 1; — 20 8 12 10 10 10 8 37 190 27
18 — — 14 2 2 -■ 18 17 — 1 12 6 13 5 37 ' 200 28
36 17 — 36 17 — __ 53 42 7 4 34: 19 34 19 36 192;29
34 3 — 16: 20 1; - - 37 31 5 1 17 20 17 19 36: 200; 30;
2 . 5 5 3; 7 2! - - 12 6 4 2 6 6 6 6 36; 200 31
17 5 — 8 12 2 \ 22 16 3 3 n 11 11 10 1)19! 108!32
26 6 1 30 j 3 - 33 20 7 6 is ! 15 18 15 36; 200*33
') Koulu toim inut ainoastaan kevätlukukauden.
2 2 8 2 ‘29
1918— 1919.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 41 j
Lääni, kihlakunta, kunta 
ja koulu.
Koulujen lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
Opettajien lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
Opetuskielen
mukaan.
Sijoituksen
mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Opettajavalmis- 
tuksen mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Suom
enkielisiä.
R
uotsinkielisiä.
Suom
en-ruotsin-
kielisiä.
O
m
assa
huoneistossa.
Y
lem
m
än 
kansa­
koulun 
huoneis­
tossa.
V
uokrahuoneis­
tossa.
M
iehiä.
N
aisia.
1 
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
opetta- 
javalm
istuksen 
om
aa via.
1-vuotisen 
opettaja- 
valm
istuksen 
om
aa via.
Ilm
an 
varsinaista 
opettajavalm
is- 
tusta 
olevia.
j 
Poikia.
•
T
yttöjä.
1 S iu n tio , P äv a ls-M alm . . i i 1 i 7 10
2 V ik arfa ll ..................... — i — i — — — 1 — i — 14 10
N um m i,
3 O inola  ............................ i — — i — — i 1 - - 21 13
H elsin g in  k ih lakun ta .
H elsin g in  m lk ,
4 B ack as  .......................... i — — i — — — — i — 15 10
5 B o x b ac k a  ................... — — — — i — — i 15 13
6 K u lo sa a ri ...................... — — — i — 2 — — 8 14
7! D egerö  ........................... — i — — — — i 12 13
8 T ik k u rila , ru o ts . k . —
_ i — — 2 26 22
\
T ik k u rila , suom . k. i — — — i i  — — 1 — __ 20 12
io;i L a u tta s a a r i  (D rum sö), — — i — — — 1 — 6 3
11 H a n ab ö le  ...................... — — i — — 1 — — 8 8
12 ' H a g a  ............................... — — — i ~ — 1 8 10
13¡ H u o p a la h t i  ................. i — — — i — — 1 — — 17 11
14; K irk o n k y lä  ................. — — i ' — — — — 1 — 16 8
15Í K ä e n k y lä  ...................... — — i — — — 1 — 8 4
16 K a n a la  .......................... — — i . — — — 1 __ 19 15
17' K ä rb ö le  ........................ — — — i _ — 1 13 10
18 M alm in k y lä ................... i — __ — i! - — — 2 40 30
19; M ellunky lä-N ordsjö  . — — i — — — — — 1 11 9
20 M e llu n k y lä ................... i — — i i  — — — 1 .— 9 6
21 M o sabaeka , ru o ts . k. — — — i __ 1 __ 15 10
22 M o sabacka , suom . k. i — — i __ __ __ 2 __ 33 37
23 M u nkk in iem i .............. — — — — i __ 1 __ __ 10 6
24 P a k in k y lä  ................... i — — — — i — — 2 __ 31 33
25 K ö n ig s te d t-R ip u b y  . — — — i __ — — 1 — 9 10
26 S e u tu la  .......................... i — — — i — — 1 — 13 17
27 S o ttu n g sb y  ................. — — i — — — 1 — 13 16
28; S ta ffa n s b y  ................... — i — — — 1 — 15 15
29 H äm ee n k y lä , ru o ts . k . — — — i - — 1 — . 3 9
30 H äm ee n k y lä , suom . k. i — — i — __ 1 — 11 7
31 T o lk b y  .......................... - i - i - — — ; — 8 7
15 1 6 1 7 1 8 19 20 21 ~2 2 3 24 25 ; 26 27 2 8 29 [ 30 ; 31 | |
Oppilaiden lukumäärä helmikuun 1 päivänä.
Uusia 
oppilaita 
otettu.
K
oulukurssin 
suorittaneita.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
O
petuspäivien 
lukum
äärä.
j Koulumatkan 
pituuden mu­
kaan.
Iän  m ukaan.
Opetus­
kielen
mukaan.
'Vanhempien säädyn J 
mukaan. J
Vuosi-
osastojen
m ukaan. !
K
oti 
3 
km
iiä 
lä­
hem
pänä 
koulua.
K
oti 
3—
km
:n 
päässä 
koulusta.
K
oti 
5 
kiu;iä 
etääm
pänä 
koulusta
7, 
m
utta 
ei 
9 
v. 
täyttäneitä.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuolta 
täyttäneitä.
11 
vuotta 
täyttä­
neitä.
S
uom
i,
R
u
o
tsi.
T
orpparien, 
ty
ö
­
väen 
,\ 
.ia. lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
V
irkam
iesten, suur­
tilallisten 
ja 
suur- 
liikkeen 
harj. lapsia.
1. I I
!
14 .3 6 8 3 17 13 4: 6 11 6 10 36 196 1
8 10 6 18 6 — — 24 13 9 2 ’ 14 10 12 9 35 196 2
26 7 1 15 17 2 34 - 24 8 2 14 20 14 18 35 193 3
i
24 1 15 9 1 25 25 14 11 14 8 33 180 4¡
28 — — 18 10 — — 28 12 12 4 16 12 16 12 35 199 5;
20 2 — 20 2 — — 22 5 4 13: 12 10 12 7 32 175 6
19 6 — 15 10 — — 25 20 5; — ! 17 8 18 8 36 235 7
38 7 3 30 18 — — 48 35 8 ! 6 26 22 26 19 36 190 8
26 6 — 13 19 __ 32 - 27 5: — 14 18 14 16 35 187 9
9 — — 8 1 — — 9 1 8 4 5 4 5 33 180 10
12 4 — 9 6 1 — 16 15 — 1 8 8 7 e ’ 36 196 11
18 — — 14 3 1 18 17 I 1 9 9 10 9 35 188 12
22 5 1 18 9 1 28 - 17 7 4. 18 10 20 10 35 183 X 3 ¡
! 24 — — 15 7 2  — 24 18 4 : 2 7 17 9 14 36 191 14
9 2 1 10 2 — — 12 10 2 6 6 5 5 36 201 15
34 — — 34 — — — 34 32 1 ; 1 16 18 16 16 35 183 16!
21 2 — 12 10 1 — 23 20 3Í — 18 5 18 5 35 198 17
60 . 8 2 50 15 5 70 — 40 251 5! 34 36 34 35 35 192 18
! 13 7 — 13 7 — — 20 15 31 2 10 10 12 9; 34 207 19
I s 7 — 11 4 — 15 — 14 li — 1 9 6 11 4 36 203 20
25 — — 13 12 — — 25 13 12 — ! 12 13 12 loi 36 200 21
; ’ 70 — — 56 14 — 70 68 2
_ 37 33 34 29 36 194 22
i 16 — — 12 4 — — 16 14 — 2 | 6 10 6 8 35 198 23
64 — — 33 7 24 64 - 64 — 40 24 40 23 36 192 24
| 14 6 — 11 7 1 — 19 12 6 1 9 10 8 9: 36 198 25
20 10 — 14 12 4 30 24 6 — 13 17 13 13 36 196 26
! 18 11 — 11 10 8 29 25 4 — 16 13 14 11 37 209 27
23 7 — 12 18 — _ 30 17 13 20 10 20 8 37 203 28
6 6 - 10 2 — — 12 11 1 — 6 6 6 5 32 180 29
13 5 — 8 9 1 18 — 18 — — 7 11 8 11 34 177 30
' 9 6 - 9 6 - - 15 6 9 - 10 5 8 4 36 196 31
‘2 3 0 231
1918- 1919.
; | 1 2 3 4 5 6 7 8 i 9 » 10 1 X 1 2 1 3 1 4
Lääni, kihlakunta, kunta 
ja koulu.
Koulujen lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
Opettajien lukumäärä helm ik. 
1 p:nä.
Opetuskielen
mukaan.
Sijoituksen
mukaan.
Sukupuo­
len mukaan
Opettajavalmis- 
tuksen mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
1 Suom
enkielisiä.
R
uotsinkielisiä.
Suom
en-ruotsin-
kielisiä.
O
m
assa
huoneistossa.
Ylem
m
än 
kansa­
koulun 
huoneis­
tossa.
V
uokrahuoneis­
tossa.
M
iehiä.
N
aisia.
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
opetta- 
javalm
istuksen 
om
aa via.
1-vuotisen 
opettaja- 
valm
istuksen 
om
aa via.
Ilm
an 
varsinaista 
opettajavalm
is- 
tusta 
olevia.
P
oikia.
T
yttöjä. 
1
1 i
1 !
H elsin g in  m lk . V a n taa , 
ru o ts . k ....................... i i i 21 n
2 V a n taa , (yksit. k . ) . . i — — — — i — — 9 6
3j V ik  .................................. — i — i — — — i — 10 15
4 V älita ip a le  ................... i — — — — i - - i 17 14
5 O u lu n k y lä  ................... — i — — i — — — 14 11
|
6j
H y v in k ä ä ,
A h denkallio  ................. i i _ 12 13
7! H y v in k ä ä  ..................... — i — — i - - - — 4 7
81 H y v in k ä ä n  asem a  . . i — — — i *) i i — 23 36
9! P a lo jo k i ........................ i — —
___ — i i — — 18 9
10 P u o lim a tk a  ................. i — — i — - — — 20 15
n H y v in k ä ä n  te h t.  k. . i — — i — - i — — 23 37
12)
Sipoo,
B o rg b y  .......................... __ _ __ i __ _ ___ 8 17
13 G e ste rb y  ...................... — — i - — — — 12 7
14: G u m b o stran d  ............ — — — i — i — 7 5
15; H a n g e lb y  & E r ik sn ä s — — _ — i — — 9 8
16! H in d s b y  ........................ - — — — i — — i — 9 7
17 K irk o n k y lä  ................. — — i — — — — 11 5
18; M assby  .......................... — — — i — — - i — 19 7
19 M artin k y lä  (länsip .) . — — — — i — — — 14 7
20: M artin k y lä  (itäp .)  . . — — — — i — — — 6 11
21! N ik k ilä  (N ickby) . . . — — i — — — — — 13 14
22 Paipinen , (pohj. p .)  . — 4 — i — — — . _ — 12 12
23! P a ip in e n  (e te läp .) . . — — — — i — — — 13 21
24; S p ju tsu n d  ................... — — i — — 1 — 8 3
25(
T u u su la ,
B jö rk b a c k a  ................. i _ _ g 6
26!
P o rv o o n  m lk ,
P e n tin k y lä  ................. _ i i _ _ 6 8
27 B j u r b ö l e ........................ — — _ i — — — — 8 7
28 E b b o ............................... — — — . . . i — — i — 10 12
29 E k n äs-S ik ilä  .............. — i — i — — — i — 10 12
30! F in n b y  .......................... i i — — — 1' — 12 H
! 15 16 ' 18 ! 19 : 20 21 •i-i ä i 24 25 2 6 27 28 j 29 30 3 1
Oppilaiden lukum äärä helmikuun 1 päivänä.
Uusia 
oppilaita 
otettu.
K
oulukurssin 
suorittaneita.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
O
petuspäivien 
lukum
äärä.
Koulum atkan 
p ituuden m u­
kaan.
Iän  m ukaan.
Opetus­
kielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Vuosi-
osastojen
mukaan.
K
oti 
3 
km:iä 
lä­
hem
pänä 
koulua.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä 
koulusta.
K
oti 
5 
km
:iä 
etääm
pänä 
koulusta
7, m
utta 
ei 
9 
v. 
täyttäneitä.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.
11 
vuotta 
täyttä­
neitä.
H
uom
i.
R
uotsi.
Torpparien, 
työ­
väen 
y.m
. lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
V
irkam
iesten, suur­
tilallisten 
ja 
suur- 
liikkeen 
harj. lapsia.
I I I .
29 3 17 14 i 32 21 4 18 14 1 7 1 9 36 212 1
13 2 — 6 6 3 15 - 14 1 10 5 10 4 35 189 2
23 2 — 15 10 _ — 25 19 6 — 15 10 16 10 36 198 3
31 — — 18 8 5 31 31 — - - 12 19 12 15 35 198 4
19 6 — 22 3 — - 25 18 7 — 14 H 14 11 36 197 5
26 — 11 13 1 25 — 10 15 __ 12 13 11 12 36 200 6
11 — — 4 7 __ — 11 7 3 1 6 5 8 5 36 193 7
59 — — 32 27 — 59 — 51 2 6 32 27 32 26 35 179 8
20 7 — 12 10 5 27 - 25 2 - - 15 12 15 12 27 155 9
31 3 i 29 5 1 35 — 33 2 - 18 17 18 17 36 1 87 10
60 — — 36 21 3 60 - 57 2 1 27 33 28 28 35 196 l i
13 12 . . . 9 16 __ 25 17 8 . . . 10 15 10 12 36 2 00 12
17 2 _ 13 5 1 .... 19 16 3 7 12 7 11 36 202^13
9 3 — 7 5 — — 12 5 3 4 7 5 7 4 29 155 14
12 5 __ 9 7 1 — 17 12 5 — 11 6 11 6 36 2 0 1 :i3
13 3 - - 7 8 1 — 16 13 j 3 — 6 10 6 9 37 201 ,16
16 — — 6 10 — — 16 9 7 — 6 10 7 9 36 203 17
21 5 __ 24 1 1 — 26 20 2 4 13 13 13 12 35 188^ i s
19 2 — 15 5 1 - 21 10 8 3 8 13 8 11 36 202 19
17 — . . . 15 2 — — 17 — 17 — 12 5 11 5 36 210 20
22 5 — 22 5 — — 27 13 14 __ 11 16 14 16 36 200 211
10 14 — 12 12 — _ 24 18 5 1 12 12 12 12 36 200 22
23 11 16 16 2 — 34 11 23 17 17 17 . 16 36 200 23
11 — 2 6 3 — 11 10 1 7 4 7 4 35 195 :24
12 2 - - 5 9 - - 14 7 4 3 7 7 7 4 36 200(25!
10 1 3 7 6 1 __ 14 11 3 __ 7 7 7 7 36 202 26
12 3 - - 10 3 2 — 15 14 1 — 8 7 8 4 36 201)27
17 5 — 11 9 2 — 22 19 2 1 8 14 8 13 34 1S3 28
18 4 — 13 8 1 10 12 18 2 2 13 9 13 9 35 19 9  29I
21 2 — 15 7 1 - 23 22 1 - 13 10 15 6 36 204 3 0 !
*) II luokka toim inut vuokrahuoneistossa.
232 233,
K ansanop . tila sto  1918— 1919. 30
1 9 1 8 - 191».
1 1 2 3 4 5 1 6 7 8 10 u ! 12 13 14
Koulujen lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
Opettajien lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
i Xääni, kihlakunta, kunta 
ja koulu.
Opetuskielen
mukaan.
Sijoituksen
mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Opettajavalmis- 
tuksen mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Suom
enkielisiä.
Ruotsinkielisiä.
Suom
en-ruotsin-
kielisiä.
i 
Om
assa 
huoneistossa.
Ylemmän 
kansa­
koulun 
huoneis- 
; 
tossa.
i 
Vuokrahuoneis­
tossa.
| 
M
iehiä.
Naisia.
Laajemman 
kuin 
1 1-vuotisen 
opetta- 
javalm
istuksen 
om
aavia.
1-vuotisen opettaja- 
valmistuksen 
j 
om
aavia. 
I
: Ilman 
varsinaista 
j 
opettajavalm
is- 
| 
tusta 
olevia.
Poikia.
Tyttöjä.
1
P o rv o o n  m lk , G am - 
m elb ack a -H a ik k o  . 1 19 23
2 G rän n ä s  ........................ — 1 — 1 — — — __ 10 10
3 H a m a r i .......................... i — — — — — — 15 18
4 H in d h ä r  ........................ — 1 — i — — — — — 17 16
5 Ilo la  ............................... — 1 - - — — — — — 12 18
6 J  a k k ar i ........................ — 1 — ■ i — — — — — 15 8
7 K a a re n k y lä  ................. i — i — — — — 6 16
8 K e rk k o o  ...................... i ~ — — — — 9 11
9 K iia la  ............................. — i — — — i — _ 17 14
10 K r ä k ö ............................. — — — — — — 4 24
11 K u llo o n k y lä ................. — — — — — — — 12 20
12 P oh jo is-V ekkosk i . . . — — — 1 — — i — — 9 15
13
14
U u s i k y lä ........................
N y g a r d ...........................
— 1
i
— — 1
1
— — — — 12
6
OO 
O
 
tH
15 P a p p ila n m ä k i ............ — — — — — — — 13 14
16 S an n as  .......................... — i — — — — — 12 11
17 S a k s a l a .......................... — —- — — X _ _ 11 11
18 S k a v a r b ö le ................... — — 1 — — — , — 5 3
19 S u o m e n k y lä ................. i — - - — — — — — 11 7
20 S v a r tb ä c k  ................... — — — — — — — 9 4
21 S v a r t s ä .......................... — — — — — — — 16 16
22 E te lä -V ek k o sk i .......... — _ — 1 _ — — 14 7
23 T irm o  ............................. — — — _ — i — — 12 8
24 T o lk is - S i l lv ik .............. — _ — — — — __ 19 21
25 T u o rila  .......................... i — — 1 — — i — — 11 12
26 V e ck jä rv i ...................... — ~ — — 2 7
27 Y like ............................. — — — — — — 9 12
28
P ern a ja n  k ih lakun ta . 
P e rn a ja ,
F a s a r b y  ........................ i 1 1 i 12 4
29, K o sk en k y lä  ................. — i — i — — — 1 — i — 17 18
30 Gammelby — i — i — — — 1 — i — 12 12
31! G islom  .......................... — i — — 1 — X i - - 19 15
15 16 n 18 19 20 21 2 2 23 I 24 1 25 26 1 2 7 •2 8 I 29 30 i 31 i
Oppilaiden lukumäärä helmikuun 1 päivänä.
Uusia 
oppilaita 
otettu.
K
oulukurssin 
suorittaneita. 
| 1
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
O
petuspäivien 
lukum
äärä.
Koulumatkan 
pituuden mu­
kaan.
Iän mukaan.
Opetus­
kielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Vuosi-
osastojen
mukaan.
K
oti 
3 
km
:iä 
lä-, 
hem
pänä 
koulua.
K
oti 
3—
f> 
kirttn 
päässä 
koulusta.
K
oti 
5 
km
:iä 
etääm
pänä 
koulusta
| 
7, 
m
utta 
ei 
9 
v. 
j 
täyttäneitä.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.:
11 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
; 
R
uotsi.
Torpparien, 
työ­
väen 
y.m
. lapsin.
; 
Pfkkutilallistcii 
ja 
' pikkuliikkeen 
har- 
! 
joittajien 
lapsia.
V
irkam
iesten, suur­
tilallisten 
ja 
suur- 
liikkeen 
harj. lapsia.
I. i l .
I
42 ■ 19 20 3 42 35 2 5 25 17 25 16 28 170 1
18 2 — 12 8 — — 20 10 6 4 8 12 8 8 34 182 2
32 1 — 16 16 1 33 — 33 — — 19 14 18 12 36 200 3
28 5 — 22 11 — — 33 12 18 a 15 18 15 18 33 185 4
25 5 — 19 10 1 — 30 25 5 — 16 14 16 14 34 198 5
22 1 — 18 5 — — 23 4 18 1 13 10 13 10 35 195 6
21 — i 10 12 — 22 — 15 7 — 9 13 10 11 36 201 7
20 _ — 12 7 1 20 — 16 4 — 11 9 9 8 36 200 8
31 — — 14 12 5 11 20 31 — — 18 13 18 13 36 210 9
28 — — 11 16 1 — 28 27 1 — 11 17 11 15 36 200 10
32 — — 19 . 11 2 — 32 28 4 — 16 16 17 13 37 2 0 0 'l i
24 — — 13 10 1 — 24 19 5 — r, 19 5 11 34 192 12
16 4 — 8 11 1 — 20 14 6 — 10 10 10 8 37 209 13
15 1 — 7 8 1 — 16 11 5 — 8 8 10 7 36 200 14
i 24
__ 3 15 10 2 — 27 24 2 1 16 11 14 9 36 203 läj
23 - - 20 2 1 — 23 22 1 — 12 11 10 11 36 205 16
20 2 — 9 9 4 — 22 16 5 1 11 11 10 11 36 201 17
5 3 — 2 5 1 — 8 4 4 — 2 6 2 6 35 19.3!l8
14; 4 _ 3 14 1 18 — 17 1 — 5 13 5 7 37 201¡19
13 — — 8 4 1 — 13 5 8 — 10 3 10 3 33 174 20
28 4 — 21 10 1 32 29 3 — 17 15 17 10 32 181121
9 12 — 11 10 — — 21 10 6 5 11 10 10 10 37 198; 22
10 10 6 10 4 - 20 15 5 — 15 5 15 5 36 211)23
4 0  j - — 39 1 — 40 36 4 — 22 18 22 18 3 3 185 24
13 i 10 — 17 5 1 23 21 2 - 17 6 17 6 37 2 0 0 : 2 5]
8 1 4 5 — — 9 6 3 — 4 5 4 5 36 207 26
21 j — 8 9 4 21 6 7 8 7; 14 7 14 30 162-27
10 6 9 7 16 1 2 | 4 9 8 6 34 187 28
; 33 2 35 — — 35 33 1 1 1 6 1 1 16 18 35 199 29
20 3 18 3 24 19 j 5 — 15 15 6 36 202 30
31 12 22 34 19; 15 - 21 1 21 9 36 200 31
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1918- 1919.
2 I 3 1 4 5 6 7 8 ! 9 10 l t  ! 12 13 1 4
L ä ä n i ,  k ih l a k u n ta ,  k u n t a  
j a  k o u lu .
K o u lu je n  lu k u in a  Wi h e lm ik .  
1 p :n ä .
O p e t t a j i e n  l u k u m ä ä r ä  h e lm ik .  
1 p :n ä .
O p e tu s k ie le n
m u k a a n .
i jo i tu k s e n
u n k a a n .
S u k u p u o ­
le n  m u k a a n .
O p e t ta ja v a lm is -  
tu k s e n  m u k a a n .
S u k u ]  
e n  m  u i
uo-
.aan.
- 
" 
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S
uom
enkielisiä.
R
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k
ielisiä.
S
uom
en-ruotein-
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o
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tossa.
V
uokrahuoneis- 
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to
ssa.
1 
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iehiä.
1
N
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L
aajem
m
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k
u
in
 
! 1-vuotisen 
o
p
etta- 
jav
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istu
k
sen
 
o
m
aav
ia.
1-vuot.isen 
o
p
ettaja- 
valm
istuksen 
| 
om
aavia. 
i
Ilm
an 
v
arsin
aista 
o
p
ettajav
alm
is- 
tusta 
olevia.
j 
Poikia.
Tyttöjä.
:
lj P e rn a ja , I s n ä s ................. i , _ i _ __ __ 17 16
2 K irk o n k y lä  ................. — i — i — — — — 17 12
3Köpbacka — ö — i — ■ — - — — 23 17
4 M alm in k artan o  .......... — i | — — i
___ — — — 14 11
L iljen d aa li,
5 — l : — i — — — — — 9 6
6 H o p o m  .......................... — 1 — i — - - — i — — 6 7
7 M icheisp iltom  ............ — 1 ; — i — — — — — 1 2 13
S S ä fträ s k  ........................ — 1 — — i — — i — 15 11
M y rsky lä , 1
9 K a u k k ila  ...................... 1 — i — — — — i l 7 j 6
10 K irk o n k y lä  ................. i — — i — — — — 1 6 ' 16
11 L a b b o m  ........................ 1 — — — i — — 5 2
12
Nybro — 1 — - - — i — - 1 1 7
R u o ts in p y h tä ä ,
13 Ström forshn, te h d a s  . ___ 1 — — — i — — i 4 : 2
14 V irböle  . . ...................... — 1 — i — - - - I — — 13 17
15 T esjo k i .......................... — 1 — — _ i — — i — 16 3
L a p trä sk i,
10 H a rsb ö le -L a b b y  . . . . — 1 — i — — i — 8 5
17 H in d e rsb y -B äc k b y — 1 — ! i _ _ — — i — 1 3 : 15
IS In g e rm a n sb y -R u d o m - 1 — i — — — — i - 18 13
1 9 I v a p p e lb y ...................... — 1 ___ i — — — i — 12; 10
20 K im o n k y lä  ................. l — — i - — — — 9| 13
21 L in d k o s k i ...................... l i
i
i _ — — — — 1 5 ! 11
22 P u k a ro  .......................... — i i — — — — i — 25 ! 27
2 3 P o rlo m  .......................... 1; — : — — — i — — i 201 16
I i t t i , j
2 4 K u u sa n k o sk i ............ 1 - — i - - 5 4 i - 921 68
25 Y h te e n sä 3 3 151
192
8 62 58
192
72 3I 203 31 163! 12 2 548 2 319
15 1 6 1 7 18 1 9 •50 21 2 2 2 3 2 4 2 5 26 2 7
S
2 9  1 30
1
O p p ila id e n  lu k u m ä ä r ä  h e lm ik u u n  l p ä iv ä n ä .
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O
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u
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äärä.
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k ie le n
m u k a a n .
V a n h e m p ie n  s ä ä d y n  
im i k a a u .
V u o s i-
o s a s to je n
m u k a a n .
< 
K
oti 
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km
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hem
pänä 
k
o
u
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! 
K
oti 
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k
m
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K
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täy
ttän
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A
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ttä
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n
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S
uom
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11*1. u-i.
T
orpparien, 
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ö
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y.m
. lappia.
Pikkutilallist-en 
ja 
i 
pikkuliikkeen 
h
ar- 
i 
joittaiien 
lapsia.
! V
irkam
iesten, suu
r- 
1 
tilallisten 
ja 
suu
r- 
liikkeen 
h
arj. lapsia.
I . I I .
30. 3 15 15 3 33 32 i 14 19 12 15 34 187 1
29 — 19 7 3 29 25 3 i 14 15 14; 11 36 200 2
28 12 — ! 8 31 1 40 32 4 4 11 29 1 2 23 36 204 3
25 — 1 2 1 2 1 — 25 2 1 2 2 14 1 1 14 8 35 197 4
15 __ 1 1 4 — 15 6 g 1 li.) 5 9 36 206 5
13 i — — 3 6 4 — 13 8 — 5 1 0 2 9 36 192 6
22 3 — 8 17 — - 25 14 5 6 9 16 7 16 36 2 0 2 7
2 6 1 - - — 13 13 — - — ■26 16 1 0 1 1 15 11 15 : 36 2 1 2 8
2 1 ' 2 __ 15 8 __ 14 9 17 5 1 15 8 17: 7 36 2 0 1 9:
2 0 : 1 1 l 2 1 9 2 32 — 19 7 (i 19 13 17 13; 37 191 10
7' — 4 3 _ _ — 7 6 1 3 4 2 4 36 2 0 2 11
17 1 — ! 15 3 — — 1 8 5 13 — 13 6 1 3 j 5; 36 203 12
2 4 __: 5 1 __ li 6 — __ 2 4 2 4 34 188 13
2 2 8 — i 21 9 — — 30 17 13 — 1 2 18 10 17
36 194 14
9 1 0
]
3 14 2 — 19 19 — — 6 13 6j 1 0 : 36 193 15
13 __ 4 9 __ 13 7 5 6 7 5 5 36 2 0 0 16
26 2 — 1 2 14 2 - 28 18 .1 0 — 15 13 15 1 1 36 2 0 2 17
18 1 0 3 19 1 2 __ - 31 27 4 — 16 15 16, 8 36 205 IS
2 2 — 9 13 2 2 1 2 9 1 9 13 9 6 35 195 19
lö i 5 1 14 8 22 - 16 6 — 14 8 14 8: 38 204 20
25 j 1 18 8 — 2 6 6 2 0 — 8 18 8; 8 34 187 21
52 - - 31 2 1 27 25 39 13 — 27 25 27 2 0 37 204 2 2
22! 14 16 2 0 - 36 2 2 14 - - 16 20 17 18 36 2 0 0 2 3
160! 116 42 2 160 152 6 2 901 70 811 6 4 1 36 2 0 0 2 4
4 041* 752 75 2 824 1788 255 1 259 3 608 3 657 954 256 2 476 2 391 2 454 2 087 6 753 37 478 2 5
1) If luokka toim inut yläkansakoulun huoneistossa.
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1D 18- 1919.
1 2 1 3 5 ! 6 7 8 9 10 i i 12 ' 1 3 14 1 5 16. 1 17 18 19 20 21 22 23
24 25 2 i) 2 7 28 29 30 31
i
Lääni, kihlakunta, kunta 
ja koulu.
Koulujen lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
Opettajien lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
Oppilaiden lukumäärä helmikuun 1 päivänä.
TTnsia 
oppilaita 
otettu.
K
uulukurssin 
suorittaneita.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
O
petuspäivien 
lukum
äärä.
Opetuskielen
mukaan.
Sijoituksen
mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Opettajavalmis- 
tuksen mukaan.
Sukupuo- 1 
Ien mukaan, j
Koulumatkan 
pituuden mu­
kaan.
Iän mukaan.
Opetus­
kielen 
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Vuosi-
osastojen
mukaan.
; 
Suom
enkielisiä.
Suom
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kielisiä.
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aavia.
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valm
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Poikia.
T
yttöjä.
K
oti 
3 
km
:iä 
lä­
hem
pänä 
koulua.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä 
koulusta.
K
oti 
5 
km
:iä 
etääm
pänä 
koulusta
7, 
m
utta 
ei 
9 
v. 
täyttäneitä.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.
11 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uutsi.
Torpparien, 
työ­
väen 
y.m
. lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
V
irkam
iesten, suur­
tilallisten 
ja 
suur­
liikkeen 
harj. lapsia.
1. II.
i T u ru n  j a  P o r in  lä ä n i.
i M yn ä m ä en  k ih lakun ta .
N au v o ,
1 I n n a m o .......................... i — — — i — i — i ' — 8 5 1 3 i — — 9 4 - — 13 3 10 — 4 9 4j 4; .36 202 1
j 2 P ro s tv ik  ........................ — — i — — i — i — — i 9 6 15| — — 5 10 — 6 9 15 — — 7 8 7 8 : .33 195 2
K o rp o o ,
: 3 A venso r ........................ — : i — — — i i — — — i 6 5 IL  — — 4' 4 3 — 11 6 5 — 5 6 5; 6 37 200 3
P iik k iö n  k ih lakun ta .
K a a r in a , : .,
1 4 V äh ä-H e ik k ilä , ruots. k. — i — — — i — i i — — 8 7 15 — — 1 0 : 5 — ■ — 15 15 - - — 7 8 7; 8 36 195 4
5 V äh ä-H e ik k ilä , suom.k. i — — — i — i 2 i 2 — 32 39 71 — — 45 j 25 1 71 - - 66 4 i 36 35 36; 35 18 95 5
■ 6 N u m m i .......................... i — — — i — i 2 i 2 - 49 44 92 i 58 34 li 93 .... 89 2 2 48 45 48 42 36 188: G
P a ra in e n , 1 i
i 7I
A ttu  ............................... — i — — — — 1 __ 1 — 8 17 25 — — 22 i 2 l i — 25 22 2 1 12 13 1 2 ! 9 .35 193: 7
1
H a liko n  k ih lakun ta . ■
K em iö ,
i 8 B r o k ä r r .......................... — I i — — i — 1 i — — 12 6 14 4 — ; 9 6 3 — 18 8 10 9 9 9' 9 31 162 8
i 9
P e d e r s ä ................... . — ; i — — i — — l i  1 — — 7 10 17 — — 15 2 — — 17 12 4 1 11 6 11 6 36 201 9
10 S trö m m a  ...................... — 1 — i — i — 1 — 19 8 23 3 l 6 15 6 12 15 25 2 8 19 8 1 0 ; 14 74 10
11
V e stla h ti ...................... — i — i 1 — — i 15 12 22 5 1 2 : 14 1 — 27 22 5 — 13 14 13 9 33 182 11
12 Ö ste rm ark  ................... i — — i — 1 — — 11 6 8 9 — T 1 0 : — — 17 7 4 6 7 10 • 7 5 36 200 12
D rag sfjä rd i, !
113 B jö rk b o d a  .................... i — — i — — 1 — _ 22 18 18 22 21 15 4 — 40 36 2 2 23 17 23' 11 .36 200 13
14 T a a lin te h d a s , ru o ts . k. — i — i — — — 2 — i 53 45 98 — — . 55 41 2 — 98 95 — 3 38 60 38 57 35 189 O;
15 T a a lin te h d as , suom . k. l i — — i — — — 2 — — 2 26 20 46 — ■ 12 32; 2 46 ... 43 — 3 ! 19 27 2 2 ! 26 35 189 15!
16 S k in n a rv ik ,la s iteh t. k. — i — i — — — 1 — — 11 11 22 — — 10 1 0 ! 2 — 22 22 — ! 14 8 14 8 36 203 16
17 S öderlängv ik  ................. — ! i — i — — — 1 — _ 10 9 16 3: — i 9 10 — — 19 15 4 9 10 9 8 36 200 17
18 Y tte rk u lla  (F u ru lu n d ) — i — — — i — 1 — — 15 19 26 8! — 17 17' - - 34 27 7; — 18 16 18; 15 36 186 18
P ern iö , j
119 L a to  ............................... — — i i — — 1 — — 11 14 13; 12 9 15 1 15 10 24: l — 11 14 1 1 ; 8 34 193 19
F in b y , i '
20 K a ta  ............................... —j i — i — — — 1 — — 11 5 13' ■ 3 — 1.3 3 — — 16 1 4 1 2 7 9 7 9 36 200 20
Salon  k au p p a la , ,
21 S a l o .................................. i i — - — i — 2 i — 35 23' 58: - 29; 27 2 58 .... .30 26' 2 ' 30 28 30 27 33 170 21
I lm a is e k s i.
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1918- 1919.
1 2 * 4 5 | 6 7 8 9 10 i l  ; 12 1 3 14
Lääni, kihlakunta, kunta 
ja koulu.
Koulujen lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
Opettajien lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
Opetuskielen
mukaan.
Sijoituksen
mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Opettaja valmis­
tuksen mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Suom
enkielisiä.
R
uotsinkielisiä.
Suom
en-ruotein-
kielisiä.
O
m
assa
huoneistossa.
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olevia.
Poikia.
f 
' 
...........
T
yttöjä.
U lvilan  k ih lakun ta .
N o o rm ark k u ,
1 N o o rm a rk k u  I  p iir i . — i — — — — i — 26 36
L u v ia ,
2 N iem i ............................. __ i i 11 17
R a u m a n  m lk ,
3. K o r te la  .......................... — i — — — — i — 8 14
4 Iv u lam a a  ...................... — i 1 — — i — 9 5
L a h ti  .............................. — — — i — — i — 18 13
6 N ih a t tu la  ...................... i — — i — — — — i — 13 21
7 S o rk k a  .......................... — — i — — — i 14 12
8 Sou k a in en  ................... _ i — — — — 1 — 9 9
1) U n a ja  ............................. — i — — — 1 — 10 4
10 , U o tila  ............................. — — i — — - 1 — 17 12
11 V asa ra in en  ................. i __ — i — — — — 1 — 10 12
12 V e rm u n tila  ................. i — — i — — — — 1 — 12 17
13 V oiluo to  ........................ i — — i — —
..
1 - 15 15
Loim aan  k ih lakun ta .
L oim aa ,
14 V äinölä  .......................... i — — i — — — 1
1 - 36 21
M a s k u n  k ih lakun ta .
Y läne,
15 T i e n h a a r a ..................... i — — i — — i 1 — 13 20
16 V a n h ak a rta n o  ............ i — — i — — i 1 — 9 25
R aisio ,
17 K u n in k a a n o ja  ............ i — — i — — — i i — — 14 10
M aaria ,
18 P a im ala ............................ 1 - — — — i — i — 1 — 21 18
19 Yhteensä 22
39
22 6
J)3i
M io 3 43 8 32 6 643 610
i 5 ; 1 6 17 18 1 9 20 21 2 2 23 2 4 25 26 ! 27 2 8 2  9 30 31
Oppilaiden lukumäärä helmikuun 1 päivänä.
Uusia 
oppilaita 
otettu.
K
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suorittaneita.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
O
petuspäivlen 
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äärä.
Koulumatkan 
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kaan.
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mukaan.
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9, 
m
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11 
, vuotta 
täyttäneitä.
! 
11 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
Torpparien, työ­
väen 
y.m
. lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
V
irkam
iesten, suur­
tilallisten 
ja 
suur- 
liikkeen 
harj. lapsia.
I. II.
55 7 42 17
3
62 40 18 4 24 38 24 21 36 203 l
17 7 4 12 8 8 28 - 24 4 - 11 17 11 12: 36 192 2
20 2 __ 9 13 __ 22 __ 17 5 — 9 13 9 13 36 200 3
12 2 — 4 9 1 14 — 6 8 — 0 9 5 7 30 170 4
23 8 — 11 16 4 31 — 30 1 — 15 16 19 ie : 35 200 5
32 2 — 24 9 1 34 — 23 5 6 18 16 18 14 36 200 6
23 3 — 12 14 — 26 — 21 5 — 14 12 14 11 36 201 7
14 4 — 8 10 - 18 — 15 3 — 8 10 8 6 36 200 8
14 — — 13 1 — 14 — 6 8 — 7 7 7 5: .36 200 9
27 2 -r- 19 10 — 29 - - 25 4 — 18 11 18 11 37 202 10
19 3 — 10 11 1 22 — 15 7 — 8 14 8 10: 36 200 11
22 7 — 22 6 1 29 — 13 16 — 14 15 14 14 37 201 12
26 4 11 15 4 30
”
18 12 25 5 23 36 200 13
57 — - 30 27 - 57 27 19 11 30 27 30 27' 35 195 14
23 10 20 12 | 1 33 3 30 20 13 20 ; 1 0 ! 36 190 15
32 2 — 19 12 3 34 18 14 2 12 22 12 11 35 194 16
24 - - 11 10 3 24 - 18 3 3 15 9 15 91 33 188 17
32 7 — 26 13
1
39 31 8 24 15 24 13 31 167 18
1108 140 5 680 514 j 59 847 406 946 248 59 598 660 600 | 553 1331 7 320 19
Sitäpaitsi 1 huoneisto ilm aiseksi.
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K a n sa n o p . t i la s to  1918— 1919. 31
1918— im .
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14
Koulujen lukum äärä helmik. 
l  p:nä.
Opettajien lukum äärä  helmik. 
1 p:nä.
Lääni, kihlakunta, kunta  
ja  koulu.
Opetuskielen
mukaan.
Sijoituksen
mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Opettajavalmis- 
tuksen m ukaan.
Sukupuo­
len m ukaan.
Suom
enkielisiä.
R
uotsinkielisiä.
1
Suom
en-ruotsin-
kielisiä.
O
m
assa
huoneistossa.
Y
lem
m
än 
kansa­
koulun 
huoneis­
tossa.
V
uokrahuoneis­
tossa.
1
M
iehiä.
N
aisia.
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Laajem
m
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kuin 
, 1-vuotisen 
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varsinaista 
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is- 
tusta 
olevia.
Poikia.
T
yttöjä.
1
A h v e n a n m a a n  l ä ä n i .
Ahvenanmaan kihlakunta. 
S u u d i ,
F i n b y - T  o s a r b y  ............ i i i i 13 14
2
S a l t v i i k i ,
H a r a l d s b y  ....................... __ _ _ 1 __ __ i i __ __ 12 7
3 B a g m a n s b y  .................... — — — i — i i — — 19 7
4
F i n s t r ö m i ,
B a s t ö - B e r g ö  ................. __ __ __ i i — — i — 8 7
5
E c k e r ö ,
S t o r b y  ................................ __ __ __ __ i __ i __ 1
__ 13 9
6
H a n r m a r l a n d ,
S t r ö m m a  .......................... __ __ __ __ i — i i _ 3 9
7 Y h t e e n s ä — 6 — — 1 5 i 5 2 4 — 68 58
8
H ä m e e n  l ä ä n i -
Ruoveden kihlakunta. 
V i l p p u la ,
S a v o s e n m ä k i  .................. i 1 2 1 1 42 33
9
O r iv e s i ,
H i r s i l ä  ................................ i _ 1 _ 1 _ 1 _ 12 13
10
J u u p a j o k i ,
K o r k e a k o s k i  ................. i - - - - 1 - 1 - 1 - 24 20
11
Tam m elan kihlakunta. 
J o k i o i n e n ,
J o k i o i n e n  I  p i i r i  . . . . i 1 1 1 17 17
12 J o k i o i n e n  I I  p i i r i  . . . — — — 1 — 1 — — i 19 13
13 J ä n h i j o k i ............................ i — — i — — 1 — 1 — 17 12
14 K a l a k o s k i .......................... — — — i — — 1 — 1 — 19 12
15 K i i p u  .................................. i — — - — 1 1 — 1 - 18 15
16 L a t o v a i n i o  ....................... i — — — i — 1 — l ;  — 12 8
17 V a u l a m m i  ....................... — — — i — — 1 — l — 34 13
18
U r j a l a ,
L a u k e e l a  .......................... i
_ __ i __ — __ 1 — 1 — 12 18
1 r, 1 6 17 ' 1 8 lii ■¿o 2 i 2 2 2 3 24 25 2 6 2 7 28 2» 30 | 31
Oppilaiden lukumäärä helmikuun 1 päivänä.
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K
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suorittaneita.
O
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O
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mukaan.
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15 1 2 25 2 27 8 19 15 12 15 10 36 201 1
19 16 3 _ _ 19 17 2 — 13 6 13 6 36 198 2
26! - - 17 9 - - 26! 16 10 — 17 9 17 6 36 204 3
i
10 5 - 4 5 6 - 15 11 4 - 6 9 5 7 36 205 4
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1
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4 1
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23 6 — 131 14 2 29 17 11 1 15 14 12 14 36 200 13
29 2 ! 16 15 - 31 — 28 — ,3 14 17 14 16 37 201 14
29 4 _ 24; 8 1 33 . . . 23 6 4 18 15 15 14 3 4 i 171 15
11 8 1 9| 10 1 20 .... 17 3 — 9 11 9 11 371 203:16
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2 19 22 6 47 — 44 3 — 21 26 22 21 36 198 17
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i
4j — 17 9 4 30 — 27 1 2 16| 14 16 14 36 199 18
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S ä ä k s m ä k i ,
V a lk ia k o s k i  .................... i — — — i __ i __ i ! _ 2 0 27
! 2
H a uhon  k ih lakunta . 
J a n a k k a la ,
L e p p ä k o s k i  .................... i i
s
26 34
3 T e r v a k o s k i ....................... — — — i — — i ; — 2 1 1 2
4 T u r e n k i  ............................ x — — — i — — i
|
24 2 1
5 V ä h ik k ä lä  ....................... — — — i — — — i ! — 1 1 1 1
i 6
H a u s j ä r v i ,
A r o la m p i-H e r a j  o k i  . . i i _ 24 16
! 7 E r k y lä - K e r k k o la  . . . — — — — i — 1 ; — 15 2 1
! 8 H ik iä  .................................... — — i — — — i — 1 2 1 2
9 R i ih im ä k i ,  r u o t s .  k . __ i ; — — i — — 1 — 1 0 5
¡ 1 0 R i ih im ä k i ,  l a s i t e h t .  k . — — — — i — i 2 0 18
¡ 1 1 R i ih im ä k i ,  r a u t a t .  k . — — i — — — 9 — 39 56
1 2 R i ih im ä k i ,  e t e lä ,  p i ir i 1 1 — — — i — i — 25 30
13' R i ih im ä k i ,  p o h j .  p iir . — — — — — i 30 27
¡14
j
R y t t y lä - T u r k h a u t a  . — - - i ~ ■ - i — 33 24
15 Y hteensä 24 i - 4 u 1 0 - 27 5 21 i 536 488
i
1
1 6
V iipu rin  lään i.
R a n n a n  k ih lakunta . 
V iip u r in  m lk ,
H ie k k a  ...............................
25 25
1 1
j
42 28
¡17 J u u s t i l a  ............................ _ — __ — — 1 1 — 25 19
118 I v a n g a s r a n ta  ................. — — — — 2 1 1 — 47 59
¡19 K e lk k a la  ...................... — ; — — — ■ — 3 3 81 67
¡ 2 0 K o lik k o in m äk i .......... — — — — — 4 2 2 127 111
¡ 2 1 M o n re p o o ...................... — i — — — 1 1
1
— 22 26
¡ 2 2
l
23
¡24
SorvaliT iiliru u k k i ...................
L a v a n s a a r i ...................
- ..X
1
-
i
9
3
1
1
1
1
1 -  
| i  
i
50
127
54
40
116
42
Lfi
Jo h an n es ,
U u ra a  ............................. 1 !1 _ - 1 — — 1 1 9 13
f 15 i 1,; 1 7 18 19 20 21 | 22 23 24, 25 26 27 28 29 30 31
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47 - - 6 41 - 47 - 47 - - 21 26 21 26 .36 192 l
41 19: 35 25 60 51 5 4 36 30 28 30 36 200 2
23 10! - 12 15 6 33 - 33 — - 23 10 23 10 34 190 3
43 2 - 43 — 2 45 — 38 6 1 24 21 27 18 36 201 i
11 8 3 3 16 3 22 - 18 2 2 1 - , 10 12 10 36 206 S
35 5 — 17 23 _ 40 - 35 5 _ 20 20 20 20 35 194 6
36 — — 28 7 1 36! - 36 — - 22 ’ 14 14 8 36 195 7
20 4 — 4 20 — 24 ... 15 8 1 14 10 14 9 36 200 8
15 — — 13 1 1 — 15 2 12 1 6 9 6 9 35 191 9
38 — —■ 13 17 8 38 - 36 — 2 22 16 25 13 37 201 10
95 — — 73 22 — 95 - 57 27 11 47 48 47 44 34 189 11
52 3 - — 23 32 55 - 50 3 9 - - 55 10 55 34 187 12
52 5 — 55 2 — 57 - 49 7 1 57 — 57 — 36 200 13
43 14 33 22 2 57 27 20 10 30 27 30 16 36 203 14
»05 113 6; 575| 372 77| 1009 15 841 128 55 53»; 485 55» 445 890 4 908 15
70 29 41 70 66 4 32 38 30 31 36 200 16
34 4 6 18, 23 3 44 - 35 7 2 191 25 23 15 36 194 17
106 — — 35 60 11 106 - 102 4 — 60 46 57 46 36 192 18
142 6' — | 96; 48 4 148 - 124 22 2 75 i 73 75 59 35 192 19
238 _ — 1 101! 135 2 238 232 5 1 112, 126 114 114 35 190 20
48 — — , 35 11 2 48 - - 30 12 6 27 21 27 20 36 200 21
90 90; - — 90 - 89 1 — 48 42 50 27 36 200 22
243 — ! 123 111 9 243 206 20 17 1211 122 127 97 36 198 23
96 — — 74 21 1 96 - 1 94 r 52 44 50 35 36 200 24
22 — — 9' 12 1 22 - 22 _ -
i
11 11 17 11 36 198 25
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j
K y m in  kih lakunta . 
P y h tä ä ,
1 K irk o n k y lä  ................. — i — — i — — i — i — 13 12
2 M ogenpört ................... — i — i — — — i — i — 8 10
3 S v a r tb ä c k  ................... — i — i — — — i i — 7 u
4 V ä ste rb y  ...................... — i — — — i — i - i - 11 20
K y m i,
; 5 K a rh u la  ........................ — — — i — — i — i — 23 20
: 6 S u n i l a ............................. — — — i — — i i — — 8 10
V iro lah ti,
7 A la-U rp o la  ................. — — — - - i i — i 5 9
Sippo la,
; 8 I n k e r o in e n ................... — i — — — 2 i i 19 26
: 9 K a ip ia in en  ................. — — — i — — 1 i — 13 8
L appeen  kih lakun ta . 
V alkea la ,
10 A ito m äk i ...................... — — — i — 1 - i — 11 9
11 K a n g a s .......................... — — — i — 2 2 — ----- 29 32;
12 K o u v o la n  asem a . . . — — — i - — 2 i i — 46 36
13 K y m in  teh d a s  .......... — — i x) — — 6 i 5 — 120 121
14 P ien i-M a ttila  .............. — — — i — — 4; 3 1 — 74 80
15 V oikka  .......................... — — — i — — 1 — — i 18 24
L appee ,
16 K a u k a s .......................... i — — i — — — 2 2 — 17 21
i!
■
.
!
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17
H o n k a la h d e n  sah a  . . i — — i — — — 1 — — i 20 13
i
i 1 8
R u o k o la h ti,
T a in io n k o s k i.................
4
1 i 1 1 26 26
J ä ä s k i,
3 9 E n so  ............................... 1 _ - - i - 1 - 1 - 27 29
15 16 17 18 19 20 21 1 22 23 1 24 ! 25 26 2 7 28 I 29 30 I 31 |
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I. t l.
21 4 21 4
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25 1 4 ! 1 1 13 12 13 9 3 3 173 1
9 9 — 9 8 i — 18 1 2  j 6 9 9 5 9 36 208, 2
18 — — 10 8
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26 5 — 21 — ; 10 — 31 19 |
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43 __ — 24 191 — 43 — 42 1 — 43 — 30 17 9 9 1 5
18 — — 2 16
j
— 18 — 18 —
i
18 — 18 — 17 93 6;
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1
9 5 10 5 35 192 7 !|
45 — — 21 24, __ 45 __ 45, — _| 21 24 21 24 36 200 18.
21 12 9 1 21 u ' 5 2 12 9 11 9 35 174 9
1
l
20 14 6 20 3 17 8 12 8 12 26 138|
I
10
! 61 — — 52 9 61 — 31 28 2 32 29 32 28 32 170 11
82 — 69 13 — 82 77 — 5 34 48 40 37 36 201 12
215 26 — 214 25 2 241 — 223 18 — 118 123 118 121 37 196 13
' 154 ~ 59 92 3 154 _... 142 12 — 79 75 79 75 36 : 191 14
ro i 26 16 — 42 — 40 — 2 26 16 29 14 36 197 15
38 — 32 6 — 38 - - 36 2 20 18 20 17 36 200 16
33 29
1
1
| 4 33 25 6 2 18 1 15 20 14 33 182 17
52 20
i
| 30 52 - 49 3 35 1 17
l
34 17 32 159 18
56 — 25
1
21 10 | 56 i 56 2i
1
; 27 29 21 36 200 19
Koulu osaksi toim inut yläkansakoulun huoneistossa.
246 247
1918 191».
1 3 4 5 6 7 8 9 10 u 1 2 13 14
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S o r ta v a la n  k ih la k u n ta .  
S o rtav a la n  m lk ,
K u n n a llisk o ti ............ i i i i 15 9
2 L ep p äk o sk i ................. i — — i — — — i — — i 15 19
3
S a lm in  k ih la k u n ta . 
Im p ila h ti ,
H u u n u k k a -H ä t ti lä  . . i i i i 10 10
4 K e ris y rjä  ...................... i — — — i — — i — i — 12 6
5
6 K o k k o se lk ä  .................
i
i
— — i
i
■ i
i :
i
i __
21
10
14
13
7 , K y tö s y r jä  ................... i — — — i — - i - i - 3 5
8 R u o k o jä rv i ................. 1 — — — i — — i — — i 18 10
9 U o m as ........................... i — — — — i — i — i — 11 7
10
Salm i,
M an ts in saa ri (P elto i- 
nen ) .......................... i i i i 26 12
11
S uo jä rv i,
Jeh k ilä  .......................... i — — — i — ! 1 — _ i 16 24
12 Y hteensä 86 4 - 10 24 6 2 ; 59 15 35 n 1 236 1167
13
M ik k e lin  lä ä n i.
M ik k e l i n  k ih la k u n ta .  
H irv e n sa lm i,
K issa k o sk i ................... 1
40 40
1 1 i 18 19
14
J u v a n  k ih la k u n ta .  
P iek säm äk i,
H a a p a k o sk i ................. 1 l __ 1
I
1 10 9
15 Y hteensä  | 2 - - l 1 - — I 2 1 i 28 28
16 16 ' 1 7 ! 18 10 1 20 21 | 22 23 24 25 26 2 7 23 2 9 30 31
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I. I I .
24 12 10 2 24 23 i 14 10 14 10 30 168 1
34 19 10 5 34 — 34 34 34 28 159 2
12 8 _ 17 3 20 2 18 9 11 10 1 1 23 138 3
18 — — 15 3 — 18 - 17 — i 13 5 15 5 36 125 4
35 — — 26 5 4 35 - 29 6 — 21 14 21 14 35 174 5
22 1 - - 22 1 - 23 - 5 18 — 18 5 18 2 36 212 6
7 1 — 7 1 — 8 - - - 8 — 3 5 3 5 36 200 7
26 2 — 18 8 2 28 . . . 9 19 — 18 10 18 6 3b 200 8
17 — i 9 : 9 — 18 — 3 15 — 14 4 11 4 33 170 9i
|
25 13 — 1 3 18 7 38 - 10 28 - 17 21 17 21 35 200 10
16 22 2 37 3 — 40 — — ; 38 2 30 10 30 10 33 176 11
2 293 101 9 1473 849 81 2 311 92 1897 456 50 1258 1145 1277 1007 1336 7 245 12
24 13 - 20 16 1 37: - 30 7 - 25 12 20 12 30 167 13
19 9 i o j 19 18 1 9 10 12 10 37 200 14
43 13 — 29j 26 1 56 - 481 7 1 34 22 32 22 67 367 15
248 24 9
K a n sa n o p . t i la s to  1918— 1919. 32
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K u o p io n  lään i.
I isa lm en  k ih lakun ta .
M uuruvesi,
1 J u a n k o s k i ..................... i __ — — i 1 i i — 46 50
K u o p io n  k ih lakunta .
'
K a r t tu la ,
2 S yvänn iem i . .>............ i - — i — 1 _ i - 17 15
3 Y hteensä 2 — — — — 2 i 2 2 — 63 65
V a asa n  lään i.
Ilm a jo en  kih lakun ta .
S einä jok i,
4 S einä joen  a sem a  . . . . — i — — i — — 1 — 1 9 6
N ä rp iö n  kih lakun ta .
L a p v ä ä r tt i ,
5 D a g s m a r k ..................... — — i — ■ — — — 1 — 19 17
6 H ä rk m e ri, ru o ts . k. — — i — — — — — i 11 13
7 H ä rk m e ri, suom . k. 1 — — i — — — — 1 — 6 5
8 L a p v ä ä r t t i ,  p o h j. p iir i — • i — i - — — - 1 - 14 23
9 L a p v ä ä r tt i ,  e te l. p iir i — — i — — — — 1 — 8 7
10 L a p v ä ä r tt i ,  i tä  p iiri . — — i — — — — 1 — 5 4
11 L i l l s u n d .......................... — — — — 1 — — — i 6 8
12 L ä h lb y  ........................... — — i — — — — 1 — 4 9
13 M y r k y n k y lä ................. 1 — — 1 — — 1 — 16 17
14 U t te r m o s s a ................... — - i — — — 1 — 3 5
K ris tiin a n k a u p u n g . m lk ,
15 P ä s k m a r k ...................... 1 : — —
__ 1 — — 1 — 13 7
16 Tj öck, y t t r e  b y ............ —
1
i - — — 1 6 8
17 T jö ck , y lä  k y l ä ............ — i — — — — 1 — 14 6
Siipyy,
18 S k a ftu n g  : ..................... __ ; — i — — — 1 23 18
N ärp iö ,
19 V ä ste r  Y tte rm a rk  . . . — — i — — — — 1 22 21
¡20 Ö ster Y tte rm a rk  . . . . -
1
i - - 1 25 8
15 16 ! 17 : 18 1 1!) 20 ■21 2 2 'i 3 24 25 26 27 28 1 29 30 : 3 1 j
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73 = 21 2 96 »8 3 44 52 44 47; 35 187 l
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Co tM
) 15 14 3 32 29 3 15 17 15 11 29 154 2
128 8 8 j 35 5 128 117 3 8
i
59 69 59 58 64 341 3 !
15 _ 10 5 - i'= - - 15 8 7 8 7 36 200
|
28 8 16 20 36 10 26 18 18 18 15 34 180 5
19 4 i 19 4 1 24 5 19 - - 12 12 12 8 36 205 6.
10 1 — 7 4 — 11 — 1 10 — 6 5 4 36 204 7
36 1 — 24 13 — 37 10 26 1 15 22 15 21 34 182 8
12 3 — 12 3 — 15 2 13 — 8 7 7 7 36 203 9
7 2 — 7 2 — 0 5 4 — 7 2 7 2 36 200 10
10 4 — 4 5 5 14 2 12 10 4 10 4 36 200 11
11 2 8 5 — — 13 4 6 3 8 5 8 3 36 205 12
32 1 — 23 8 2 33 7 25 1 16 17 15 11 36 200 13
7 — i 3 5 — 6 2 — 4 4 3 4 36 200 14
20 __ __ 7 13 __ 2C 3 17 — 12 8 12 6 36 180 15
14 — 12 2 — i — 14 3 11 - 7 7 7 6 34 192 16
17 3 — 16 3 1 21 2 18 — 11 9 11 9 35 192 17
38 2 i 22 18 1 41 23 18 — 18 23 18 1 6
36 200 18
39 4 __ 20 . 20 3 4 17 26 __ 26 17 26 16 35 196 i 191
33 — — 5 24 -
CO O COCM — : 16 17 16 15 26 142 ¡20
250 251
1918— 1919.
1 j 1 2 r r 7 4 5 t> 7 ? 9 10 1 1 12 1 3 1 4
I 1
j
Liiiini, kihlakunta, kunta ja koulu.
Koulujen lukumäärä helmik. 1 p:nä.
Opettajien lukumäärä helmik. 1 p:nä.
j Opetuskielenmukaan.
Sijoituksen
mukaan.
S u k u p u o ­
l e n  m u k a a n .
Opettajavalmis- tuksen mukaan. Sukupuo­len mukaan.
j 
Suom
enkielisiä.
Ruotsinkielisiä. 
.
Suomen-ruotsin-
kielisiä.
Omassa
huoneistossa.
Ylemmän 
kansa­
koulun 
huoneis­
tossa. 
1
Vuokrahuoneis­
tossa.
M
iehiä.
Naisia.
! Laajemman 
kuin 
i 1-vuotisen 
opetta- 
javalmistuksen 
omaavia.
1-vuotisen 
opettaja- 
valmistuksen 
omaavia.
Ilman 
varsinaista 
o pe ttaj a valmis - 
tusta 
olevia.
J 
Poikia.
Tyttöjä.
K o rsn ääs i,
1Moikipää — i — i — — i — 1 - 24 201
O fv erm ark k u ,
2 G roop ............................. — 1 - i — — — i -- 1 — 17 14
! K orsholm an k ih lakunta .
M aalah ti,
3 P a k s a l ............................. — — i — - - i — — 30 24
, — — i — — — — — 25 15
Y tte rb y , a la -p iiri . . . . — — — - i — — — 18 9
! 6 Y tte rb y ,  y lä -p iiri . . — 1 — — - i — — — 14 13
P e to la h ti,
7 K irk o n k y lä  ................. — — i - — - - 22 23
8 N y b y -S ö d e rb ac k  . . . . — — i — — — — — 17 7
9 R ib a ck a -B o fjä rd en  . — i — — — i — — — 9 15j
10 — i — - 1 i ___ — — 10 12
11 B ergöö ............................... — i — — i — — — 35 30
S ulva,
12 M obacken................... — i _ i . . . . — — — 10 10
13 M unsm o ........................ — i — i —: — — — — 9 214 R im a l ............................. — i — __ i — — — — 4 4
15 L än si-S u lv a  ................. — i i — — ■ — — — 23 16 l
16 Y tte r-S u n d  o m ............ — i - — i — — — — — 15 16:
17 Y lä -S u n d o m ................. — i — i __ — — — — 22 12
P ir t t ik y lä , Í
18 R ö n n h o lm  ................... — i — i — — — — — 10 15|
M u sta saa ri,
19 B ö k .................................. — i — i — — — — — 9 6
20 D ra g sn äsb äc k  ............ — i — — i — — ___ — 21 24
21 V a n h a - V a a s a .............. — i — — — i — — — 5 9
22 G erb y  ............................. — i — i — — — — — 17 11
23 K alfh o lm  ...................... — i — i — — — — — 6 6
24 Iv a rp e rö  ........................ — i — i — — — — — 19 10
25 K ä c k l o t  s k ä r ............... — i i — — — — — 8 9
26 S m e d s b y .................-. . . — i i _ - - - 19 19
IB ! 16 1 17 1 =8 : li» ! 20 21 2 2 2 a 24 25 2 0 27 28 2 9 8 0 31
Oppilaiden lukumäärä helmikuun 1 päivänä.
Uusia 
oppilaita 
otettu.
K
oulukurssin 
suorittaneita.
1
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
O
petuspäivien 
lukum
äärä.
Koulumatkan 
pituuden mu­
kaan.
Iän mukaan.
Opetus­
kielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
; mukaan.
Vuosi-
osastojen
mukaan.j 
K
oti 
3 
km
:iä 
lä­
hem
pänä 
koulua.
, 
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä 
koulusta, 
j 1
K
oti 
5 
km
:iä 
etääm
pänä 
koulusta
! 
7, 
m
utta 
ei 
9 
v. 
täyttäneitä.
1 
9, 
m
utta 
ei 
11 
i 
vuotta 
täyttäneitä.
! 
11 
vuotta 
täyttä- 
1 
neita.
Suom
i.
i 
R
uotsi.
Torpparien, 
työ­
väen 
y.m
. lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
V
irkam
iesten, suur­
tilallisten 
ja 
suur- 
liikkeen 
harj. lapsia.
I. II.
50 __ 10 34 .
— 5i 5 43 2 10 40 10 15 36 200 1
31 - - 16 15 - 31 11 20 . . . 11 20 14 13 33 182 2'
54 41 13 54 8 46 22 32 22 32 36 204; 3
33 7 — 33: 7 — — 4i 15 24 i 15 25 15 25 35 196; 4
19 8 — 22 5 __ — 27 6 21 — 10 17 10 11 36 198 5
27 - - — 12 14 i — - 7 6 21 — 13 14 13 13 36 210 6
41 4 — 20 20 5 — 45 1 24 20 30 15 30 12 36 205 7
18 6 10 13 1 — 24 — 24 — 12 12 12 10 36 204 8
24 — — 9 12 3 — 24 8 16 — 13 11 13 9 36 192 9
6 16 — 12 4 6 — 22 2 20 — 12 10 12 10 36 199 10
64 1 — 34 23 8 — 65 13 46 6 32 33 32 29 36 207 11
20 6 14 — 20 2 18 — 6 14 8 13 36 200 12
11 — — 3 8 — — 11 2 9 - - 3 8 3 4 34 193 13
6 2 3 5 — — s — 8 ~ 5 3 5 3 36 206 14
33 6 30 9 — — 9 30 16 23 16 17 36 197 15
31 — __ 21 9 1 — 81 20 11 10 21 10 20 35 198 16
34 — 17 17 — — 84 13 21 — 14 20 15 15 35 200 17
25 - - 8 8 9 25 8 17 - 12 13 12 13 36 200 18,
15 — — 7 8 __ — 15 4 11 7 8 7 8 36 196 19
45 — — 22 23 — — 4.5 44 — 1 22 23 22 20 34 190 20
9 5 — 12 2 — — 14 4 4 (i 5 9 5 9 36 187 21
28 __ — 14 14 — 28 19 9 — 10 18 10 18 36 200 22
12 — 4 6 2 12 12 — 5 7 2 7 36 200 23
29 — — 23 6 — 29 16 12 1 14 15 14 14 36 199 24
8 6 3 5 3 9 — 17 17 — — 7 10 7 10 36 180 25
36 2 — 23 12 — 88 - 36 2 22 16 22 13 36 1 8 6  26
252 25B
1918— 1919.
5 10 1 7 1 8 19 2 0 1 2 ' 2 2 2 8 24 | 25 26 27 2 8 29 30 I 31
Oppilaiden lukumäärä helmikuun 1 päivänä. •
Uusia 
oppilaita 
otettu.
K
oulukurssin 
suorittaneita.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
O
petuspäivien 
lukum
äärä.
Koulumatkan 
pituuden mu­
kaan.
Iän mukaan.
Opetus­
kielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
j Vuosi- 
; osastojen 
| mukaan.
K
oti 
3 
km
:iä 
lä­
hem
pänä 
koulua.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä 
koulusta.
K
oti 
5 
km
:iä 
etääm
pänä 
koulusta
i 
7, 
m
utta 
ei 
9 
v. 
| 
täyttäneitä.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.
11 
vuotta 
täyttä- 
! 
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
Torpparien, 
työ­
väen 
y.m
. lapsia
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia
V
irkam
iesten, suur­
tilallisten 
ja 
suur- 
liikkeen 
harj. lapsia.
L . II
23 10 21 1 0 3 3 2 1 1 2 17 16 17 16 3 5 190 1
22 5 — 10 13
__ 27 1 2 14 1 11 16 9 12 3 4 185 2
35 — — 31 4 — 3 5 — 3 5 — 19 16 19 15 36 200 3
12 5 3 12 8 — 20 6 14 10! 10 10 8 30 160 4
11 — - - 3 8 —
—
H 3 8 3 8 O 5 3 4 ! 192 5
38 __ __ 15 23 — __ 38 18 20 15 23 15 20 3 5 ! 194 6
33 — — 21 12 — — 33 18 20 21; 12 21 9 33 182 7
18 1 — 17 2 — — 19 2 17 8 ! u
1
6 6 35; 188 8
3 15 __ 7 4 7 __ 18 6 12 __ 10 s 10 8 33 186 9
12 4 — 8 4 4 — 16 - - 16 — 10 6 10 4 17; 98 10!
9 - 7 2 9 - 4 5 - 5 4 5 4 22 135 11
27 27 27 7 20 16 11 13 10 36 200 12
42 j - — 42 — — — 42 17 25 — 22 20 22: 20 36 200 13
40i — — 16 24 — — 40 16 24 — 23 17 23 17 36 205 14
35 1 — 35 1 — — 36 16 20 — 25 11 25 11 36' 200 15
20 __ _ 12 6 2 __ 20 5 15 __ 8 12 8 9 2 8 1 140 16
17 — — 15 2 — — 17 5 12 — 4 13 4 : 13 36 200 17
18 — — 8 7 3 — 18 3 15 — 8 10 4 9 361 200 18
25 — — 9 16 — — 25 2 23 — 15 10 11 10 36 j 200 19
21 — — 10 11 — 21 8 13 — 8 13 8 11 36: 200 20
25 2 — 15. 12 — 27 — 20 7 — 17 10 1 7 10 32 192 21 i
19 — —- 13^ 5 1 _ 19 12 7 — 13 6 13 6 36 202 22
40 — — 12 23 5 — 40 30 4 6 18 22 18 22 36: 200 23
16 — — 9 7 — _ 16 5 11 - 5 11 5 7 36; 200 24
26 — — 4; 19 3 — 26 12 14 — 7 19 7 8 36 200 25
22 — - 5 9 s — 22' 1 21 — 8 14 4 12 30 168 26
23 _ _ 13 10 _ 23 8 15 _ 10 13 10 . 13j 36 i 190 27
29 — - 1 4 ; 15 — — 29 9 9 11 15 14 18 lOj 36 200 28
1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 n 12 18 14
Lääni, kihlakunta, kunta 
ja koulu.
Koulujen lukumäärä helmik. 
1  p:nä.
Opettajien lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
Opetuskielen
mukaan.
Sijoituksen
mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Opettajavalmis- 
tuksen mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Suom
enkielisiä.
!
R
uotsinkielisiä.
Suom
en-ruotsin-
kielisiä.
j 
O
m
assa 
| 
huoneistossa.
Y
lem
m
än 
kansa­
koulun 
huoneis­
tossa.
V
uokrahuoneis­
tossa.
1| 
M
iehiä.
N
aisia.
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
opetta- 
javalm
istuksen 
om
aavia.
1-vuotisen 
opett-aja- 
! 
valm
istuksen 
om
aavia.
1 
Ilm
an 
varsinaista 
1 
opettajavalm
is- 
tusta 
olevia.
Poikia.
T
yttöjä.
M ustasaari, T ölby-
1 V ikby ........................ — — — — i — i — i — 19 14
2 V e ik a r s .......................... — — i — — — i — i — 15 12
3 V etokannas ................. — — — i — . — i - i — 14 21
V o it b y ............................ — — — — — i - i — 10 10
5 V ästervik ..................... — — — — i — _ i — 2 9
K oivu lahti,
6 P etsm o .......................... — _ 1 — — — i — i — 22 16
7 S t o r b y ............................. — — — — — i — i — 18 15
8 Väster-H ankm o . . . . — — — — i i — _ 11 8
R aippaluoto,
9 Brändövik ................... — — — i — i — 9 9
10 Söderudden ................. — — — — i — i 11 _o
Ylistaro,
11 K eisalo .......................... i i 4 5
L a p u a n  k ih la k u n ta .
Vöyri,
12 A n d ia la .......................... — — i — i — ~ — i 9 18
13 K oskenkylä ................. — i — - — 21 21
14 R ekipelto ...................... — — i — — — — 24 16
15 Rökiö-M äkipää .......... — — i — — - — 18 18
Oravainen,
16 Brännars ...................... — — i _ — — — i 7 13
17 K arvat .......................... — — — i — — — 11 6
18 K im o, pohj. piiri . . . . - - — — — — 9 9
19 K im o, etel. piiri . . . . — - — — i — — — 13 12
20 K o m o s s a ....................... — — i — — — i 10 11
21 K u o p p a la ...................... i — — i — — i — — — 16 11
22 K ir k o n k y lä ................... — — — — i — — — 13 6
23 Oravaisen teht. koulu — — — — i — — — 19 21
24 Okskangar ................... — i — — — _ — 4 12
25 Anäs ............................... — — i — — — — — 17 c»
26 Ö s te r b y .......................... — — i — — _ — 10 12
U udenkaarlepyyn m lk,
27 F orsby .......................... — — — — i — — — 14 9
28 K ovjok i ........................ — — i — — — - - 17 12
255254
1918-
1919.
1 2 3 4 5 6 7 s 10 i i 1 2 13 1 4
Koulujen lukum äärä helmik. 
1 p:nä.
Opettajien lukum äärä helmik. 
1 p:nä.
Lääni, kihlakunta, kun ta  
ja  koulu.
Opetuskielen
mukaan.
Sijoituksen
mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Opettajavalmis- 
tuksen m ukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Suom
enkielisiä.
R
uotsinkielisiä, 
j
Suom
en-ruotsin-
kielisiä.
! 
O
m
assa 
' 
huoneistossa.
i 
Y
lem
m
än 
kansa­
koulun 
huoneis­
tossa.
V
uokrahuoneis­
tossa.
M
iehiä.
N
aisia.
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
opetta- 
javalm
istuksen 
om
aavia.
1-vuotisen 
opettaja- 
valm
istuksen 
om
aavia.
Ilm
an 
varsinaista 
opettajavalm
is- 
tusta 
olevia.
! 
Poikia.
T
yttöjä.
1
U u d e n k aa rle p y y n  m lk , 
M a r k b y ...................... i i 4 9;
2 Y t t e r - J e p p o ................. — - i — — — i — 17 1 2 |
3
J e p u a ,
J u n g a r ,  e te lä  p iir i . . _ _ __ __ i __ _ i _ 20
i
16!
4 Y lä - J e p u a ...................... — — i — — — — i — 23 121
5
M unsala ,
K irk o n k y lä  ................. __ __ i __ __ __ __ i __ 20 241
6 V e k s a la .......................... — — i — — — — i — 25 24
7
P ietarsaaren k ih lakun ta . 
P ie ta rs a a re n  m lk ,
K ir k o n k y lä ................... _ i i 20 15
| 8 L e p p ä la h ti ................... — — — i — — i — 24 1 0 :
1 9 V e s te r s u n d ................... — — — i — — — 2 — 29 3 8 :
10
P u rm o ,
A v i s t ............................... i 1 10 12
11
L u o to ,
K irk o n k y lä  I ............... __ __ _ __ i __ _ 1 _ 17 17
12 K irk o n k y lä  I I ............ — — — i — — 1 — 17 5
13
A h tä v ä ,
B ä e k b y  .......................... _ i _ _ 1 _ 8 8
14
K ru u n u p y y ,
K irk o n k y lä  .................
i
__ __ __ i __ __ 1 8 12
15 H o p sa la  ........................ — — — — i — — 1 — 4 6
16 H ä s tö  ............................. — — i — — — — 1 — 3 6
17 K n ifsu n d -L än g ö ; — — i — — — — 1 — 8 5
18 N o rrb y  ........................... — — i — — — — .1 — 7 13
19 P o ra s b y  ........................ — — i — — — — 1 — 14 9
20 Y t t e r b r ä t ö ................... — — i — — 1 — 11 5
21 Ö fv e rb rä tö  ................... — — i — — 1 — 15 14
22
T e rv a jä rv i,
K i r k o n k y lä ................... i 1 24 18
23 B jö rk b a c k a  ................. — — i — — - 1 — i 3 10
24 H ä s tb a c k a  ................... : — — i — — — 1 16 18
25 H ö g n a b b a ..................... ; - - — - i - 1 10 9
! b 16 I 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 1 28 29 30 81
Oppilaiden lukumäärä helmikuun 1 päivänä.
Uusia 
oppilaita 
otettu. 
j
K
oulukurssin 
suorittaneita.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
O
petuspäivien 
lukum
äärä.
Koulumatkan 
pituuden mu­
kaan.
Iän mukaan.
Opetus­
kielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Vuosi-
osastojen
mukaan.
i
K
oti 
S 
km
:iä 
lä­
hem
pänä 
koulua.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä 
koulusta.
K
oti 
5 
km
:lä 
etääm
pänä 
koulusta
7, 
m
utta 
ei 
9 
v. 
täyttäneitä.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.
11 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi,
Torpparien, 
työ­
väen 
y.m
. lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
V
irkam
iesten, suur­
tilallisten 
ja 
suur- 
liikkeen 
harj. lapsia.
I. II.
j
13 6 6 i 13 4 9 li 7 6 7 36 202 1
29 — — 12 15 2 — 29 10 19 — 19 10 19 7 36 206 2
3G — — 19 17 __ — 3C 10 26 — 19 17 19 17 36 194 3
I 35 — — 15 18 2 — 35 7 27 i 15 20 14 16 34 196 4
40 3 i 30 13 1 — 44 6 38 — 18 26 17 22 35 200 5
47 2 20 25 4 49 9 40 18 31 18 28 36 197 6
26 8 i 26 9 35 27 8 19 16 19 14 35 00 O
i
7
34 — — 24 10 __ — 34 2 31 i 15 19 15 15 36 176 8
67 — — 28 38 1 — 67 26 41 44 23 39 21 36 197 9
20 2 - 7 8 7 22 3 19 - 10 12 10 12 33 178 10
32 2 — 18 16 — 34 6 28 — 17 17 17 17 36 187 I I
; 22 — — 18 4 — — 22 8 12 2 15 7 15 7 36 182 12
16 - - 7 9 - - 16 3 13 - 7 9 4 9 36 200 13
20 — — 4 16 __ __ 20 4 3 13 8 12 8 12 36 184 14
10 — — 4 6 — 10] — 10 — 3 7 3 7 36 196 15
9 — — 5 4 — — 9 — 9 — 5 4 5 4 36 202 16
l ö 3 — 12 1 — — 13 4 9 — 6 7 6 7 36 200 17
20 — — 8 11 1 — 20 3 17 — 8 12 8 12 35 1 88 18
23 — — 12 11 — — 23 4 18 1 14 9 12 9 34 188 19
15 1 — 10 6 — 16 3 13 — 9 7 9 4 30 162 20
29 — — 8 20 1 — 29 7 22 — 8 21 8 18 34 1 85 21
32 10 __ 26 15 1 __ 42 14 24 4 13 29 13 22 36 195 22
8 5 — 8 5 — 13 — 13 — 6 7 6 7 36 195 23
31 3 — 32 1 1 — 34 6 28 — 15 19 15 19 36 190 24
; 15 4
_ 10 9 - - 19 6 13 — 8 11 8 6 36 204 25
K a n sa n o p . t i la s to  1918— 1919.
256
257
33
1918— 1919.
1 2 1 3 1 i 1 ' 5 i 6 7 8 ' 9 10 u 12 13 1 i*  ;
Lääni, kihlakunta, kunta 
ja koulu.
Koulujen lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
Opettajien lukumä 
1 p:nä.
ärä helmik.
Opetuskielen
mukaan.
Sijoituksen
mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Opettaja valmis­
tuksen mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.;
Suom
enkielisiä.
Ruotsinkielisiä.
Suom
en-ruotsin-
kielisiä.
O
m
assa 
l 
huoneistossa.
Ylem
m
än 
kansa- 
■ 
koulun 
huoneis­
tossa.
| 
V
uokrahuoneis­
tossa.
1 
M
iehiä.
i
N
aisia.
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
opetta­
ja valm
istuksen 
om
aavia.
1-vuotisen 
opettaja-^ 
valm
istuksen 
j 
om
aavia.
Ilman 
varsinaista 
! 
opettajavalm
is- 
tusta 
olevia. 
i
j 
Poikia.
j 
Tyttöjä.
1 T e r v a jä r v i ,  K o r t j ä r v i . .
i
i
i i i i 12
'
i 12:
2 S m ä b ö n d e r s ..................
K o k k o la a  m lk ,
i
!
— i — — i — i — 25| 16
3 K a l l i s - L ia n u s p e r ä  . . . i — i f — — — i — i — 15 1 10
4 K a u s t a r b y  ..................... - ' i — i — ■ — — i i — 5 : 13
5 N ä r v i l ä ............................ — 1 i — i — — — i — i 26; 14j
6 R ö d s ö  ............................... — i —- i — — i i — 12 8 !
7
8
S u u r k o t k a ......................Såka __ i
i
— h  H  
1 — ;
— — i
i
i
i
— 4
13
5
12
9 V i t t s o r ............................
A lav e te li,
— i — — ! i — i
i
i — 7 3
10 K lo ek areb ao k en  . . . . — i — — — 1 i — i v — — 23 18)
11 B rä n a k ä r r  ................... — i — 1 — — — i i — 6 10
12 J o l k k a ............................. — i - 1 — — i i — 3 3'
13 N o rrb y  .......................... — t 1 — — — i _ j i — 14 8
14 V ii t a v e s i ........................ - i - 1 _! — — i — i — 10 6
15 Ä b ack a  .......................... t - - 1 - - i - i — 15 12!
16 Y hteensä
O u lu n  lä än i.
Sa lon  kih lakun ta . 
R ev o n lah ti,
5 106
111
79 7
111
25 3 109 3
i
102 7 1536 1356
17
1
I
G r e u s ...............................
H aapajärven  k ih la k u n ta . i 
H a ap av e si,
1 1 1
i
1; 18 1 1 '
18 K a r h u k a n g a s ............... 1 —! 1 - - i; — ! 1 12 11;
19: Yrh teensä 2 — | —| 1 - | 1| - j 2 ; — ! li 1| 30 22
15 1 6 17 18 1 9 20 2 22 23 24 25 26 2 7 28 2 9 30 31
Oppilaiden lukum äärä helm ikuun 1 pä ivänä .
Uusia 
oppilaita 
otettu.
K
oulukurssin 
suorittaneita.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
O
petuspäivien 
lukum
äärä.
Koulum atkan 
pituuden m u­
kaan.
Iän  mukaan. ]
Opetus­
kielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Vuosi-
osastojen
mukaan.| 
K
oti 
3 
km
:iä 
lä- 
i 
hem
pänä 
koulua.
1 
K
oti 
3—
5 
km
:n 
1 
päässä 
koulusta.
| 
K
oti 
5 
km
:iä 
etääm
pänä 
koulusta
7, 
m
utta 
ei 
9 
v. 
täyttäneitä.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.
11 
vuotta 
täyttä­
neitä.
1 
Suom
i.
R
uotsi.
Torpparien, työ­
väen 
y.m
. lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
V
irkam
iesten, suur­
tilallisten 
ja 
suur­
liikkeen 
harj 
lapsia.
I. II.
24 9 13 2! 24 _ 24 8 16 8 10 36 208 l
30 n — 18 21 2 — 41 i 3 38 — 16 25 16 12 36 201 2
21 i 3 14 10 1 — 25! 15 7 3 12 13 14 13 37 194 3
13 5 — 9 9 — — 18: — 16 2 9 9 9 9 36 212 4
; 40 — — 34 6 — — 40| 15 13 12 21 19 22 16 36 205 5
, 20 — — 18 2 — — ; 20, 6 14 — 12 8 12 8 37 200 6
9 — — 7 2 — 9 1 8 — 7 2 7 2 20 110 7
25 — — 11 13 1 — 25 5 20 — 11 14 11 14 33 178 S
i 3 — 9 1 — 10 5 5 - 3 7 3 5 36 184 9
! 38 2 1 36 4 1 — 41 14 25 2 19 22 21 14 36 200 10
; 16 — 8 8 — — 16 1 15 — 7 9 7 8 36 187 11
1 6 _ — 2 3 1 6 _ 6 — 2 4 2 4 33 200 12
! 14 8 — 12 9 1 22 12 10 — 12 10 12 10 36 200 13
14 1 1 6 9 1 ~
1 3
2 14 — 3 13 3 8 36 206 14
; 27 — — 15 12 - - 27. 5 22 - 14 13 14 12 35 192 15
; 2 661 215 16 1620 1130 142 j 115 2 777 890 1858 144 1372 1520 1348 1286 3 859 21 284 16
t i
1 29
__
~ 20 5
t
4^ 29, 29 - - 22 7 22 6 20 112 17
15 8 8 4 U | 23
_ ! 20 3 17 6 17 5 36 216 18
44 8 - 28 9 15 52 - 49 — 3 39 13 39 11 56 328 19
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1918 919.
Taulu XVI. Maalaiskuntain kiertävät a lakansakoulut luku-
Ecoles primaires élémentairesx) ambulatoires des communes rurales: année scolaire
v u on n a  1918—1919. T ietoja kouluista, opettajista ja  oppilaista.  
1918— 1919. Renseignements sur les écoles, le personnel enseignant et les élèves.
1 3 4 ä
70 7 1 s 9 10 i  i 12 1 1 3  |
j
L ä ä n i ,  k ih l a k u n ta ,  k u n t a  
j a  k o u lu .
K
oulujen 
lu
k
u
m
äärä.
K o u lu je n  l u k u ­
m ä ä r ä  o p e tu s ­
k ie le n  m u k a a n .
K
oulujen 
to
im
in
tap
aik
k
ain
 
lu
k
u
m
äärä.
O p e t t a j i e n  l u k u m ä ä r ä  h e lm ik .  
1 p ä iv ä n ä .
S u k u p u o ­
l e n  m u k a a n .
O p e t t a j a  v a i m i s tu k s i-ti 
m u k a a n .
S u k u p u o ­
le n  m u k a a n .
S
uom
enkielisiä.
ltu
o
tsin
k
ielisiä.
S
uom
en-ruotsin-
k
ielisiä.
! 
M
iehiä.
N
aisia.
; 
L
aajem
m
an 
k
uin 
1 
1-vuotisen 
opefc- 
tajav
alm
istu
k
sen
 
o
m
aavia.
1-vuotisen 
o
p
ettaja 
v
alm
istu
k
sen
 
om
aav
ia.
Ilm
an 
v
arsin
aista 
o
p
ettajav
alm
is- 
i 
tusta 
olevia.
j| 
P
oik
ia.
ij 
T
y
ttö
jä.
1
U u d e n m a a n  lä ä n i .
R a a s e p o r in  k ih la k u n ta .  
Tammisaaren mlk, 
Skäldö-Espingskär . . i i 2 i 1 1 2 1 6
2
'H e ls in g in  k ih la k u n ta .  
Hyvinkää,
Ivivisenoja ........ i i 2 i i — 2 9 3 0
3 Ridasjärvi-Uusikylä . i i — — 2 — i — i 2 1 2 0
4 Rytkö............ i i — — 2 — i — i — 2 2 1 8
5
P o r v o o n  m lk ,
Pellinge........... i i 2 i i 1 3 1 0
G
Pukkila,
Pohjoispiiri ....... i i __ 2 __ i __ i __ 3 7 2 6
7 Etelä-piiri......... i i — 2 — i i — 3 7 2 4
8 Y h te e n s ä 7 5 2 — 14 - 7 8 3 1 171 144
9
T u r u n  j a  P o r in  lä ä n i .
U lv ila n  k ih la k u n ta . 
Kullaa,
Leineperi ......... 1 1 2)1 1 1 9 1 1
10 Koski ............. 1 1 - 3 i — 1 2 7 1 9
14 15 ie 13 19 20 21 2 2 23 j 2 4  | 2 5 ä t 27
1
2 3 '1 y 3 0
O p p ila id e n  lu k u m ä ä r ä  k o k o  ty ö k a u d e l la  s iis  k a ik i l la  ty ö ja k s o i l la  y h te e n s ä ,  
l a s k e t t u n a  1 k k :n  k u l u t t u a  k u n k in  ty ö ja k s o n  a lu s t a ,
E
ri 
työjaksoille 
otettujen 
uusien 
oppilaiden 
lu
k
u
m
äärä.
E
ri 
työjaksoilla 
k
oulukurssin 
su
o
rittan
eita.
O
petusviikkojen 
lu
k
u
m
äärä.
O
petuspäivien 
lu
k
u
m
äärä.
K o u lu m a tk a n  
p i tu u d e n  m u ­
k a a n .
S iin m u k a a n .
O p e tu s ­
k ie le n
m u k a a n .
V a n h e m p ie n  s ä ä d y n  
m u  k a a n .
V llo si - 
o sa s t.o jeu  
m u k a a n .
| 
K
oti 
3 
km
:ia 
lä- 
| 
hem
pana 
koulua.
K
oti 
3—
o 
km
:n 
päässä 
koulusta.
| 
K
oti 
5 
km
:iä 
.etääm
pänä 
koulusta
1 
7, 
m
utta 
ei 
9 
v. 
; 
täy
ttän
eitä.
9, 
m
utta 
ei 
11 
, vuotta 
täy
ttän
eitä.
11 
vuotta 
täy
t- 
j 
tän
eitä.
S
uom
i. 
1
i
.R
uotsi.
T
orpparien, 
tvö- 
' 
väen 
y. m
. lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
: 
pakkoliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lapsia.
V
irkam
iesten, su
u
r­
tilallisten 
ja 
suur- 
; 
liikkeen 
harjoitta- 
: 
1 
jien 
lapsia.
I. n .
21 7 - 9 11 8 - 28 13 15 - 16 12 16: 12: .30 181 1
26 33 27 29 3 59 52 3 4 38 21 38 21 36- 202 2
39 2 — 33 8 — 41 15 22 4 2.5 16 23 1 16 i
36 192 3
39 1 — 33 3 4 40 40 — — 22 18 40 17: .36 193 4
19 2 2 16 6 1 - 23 8 7 8 17 6 17 O j 36, 202 5
51 12 — 49 13 1 63 32 31 _ 30 33 •30, 26 : 36: ' 209 6
52 7 2 41, 19 1 61 - 28 21 12 27 34 22 31 i •37 201 7
247 64 4 208 8» 18 264 51 188 99 28 175 149 186 126 247 1380 8
i 19 1 9 10 1 20 18 2 13 7 13 6
I
36 201 9
28 15 3 14 14 18 46 - 32 14 - 29 17 29 13 36 200 10
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u es .
C o l..l .  Département, commune et école. — Col. 2. Nombre des écoles. — Col. 3—5. Groupement des 
des stations des écoles ambulatoires. —> Col. 7—11. Groupement des maîtres (l:er  févr.): col. 7—8. par sexe: 
des à une école normale; col. 10. certificat d'une année d'études à une école normale; col. 11. sans certificat 
des différents cours compris dans l'année scolaire: col. 12—13. par sexe: col. 12. garçons; col. 13. filles. — 
col. 16. plus de 5 km. — Col. 17—19. par l'âge: col. 17. entre 7 et 9 ans; col. 18. entre 9 et 11 ans; 
Col. 22—24. par état social des parents: col. 22. petits fermiers (-torppari), ouvriers etc.; col. 23. petits 
années scolaires: col. 25. l:re année; col. 26. 2:e année. — Col. 27. Nombre des élèves nouveaux inscrits 
élémentaires. — Col. 29. Nombre des semaines scolaires. — Col. 30 Nombre des jours scolaires.
écoles par langue d'etiseigncment: col. 3. finnoises; col. 4. suédoises; col. 5. bilingues. — Col. 6. Nombre 
col. 7. hommes; col. 8. femmes. — Col. 9 — 11. par compétence: col. 9. certificat de plus d'une année d'etu­
de compétence. — Col. 12—26. Groupement des élèves comptés un mois après le commencement de chacun 
Col. 14—16. par distance entre l'école et le domicile: col. 14. moins de 3 km .; col. 15. entre 3 et S km.; 
col. 19. 11 ans révolus. — Col. 20—21. par langue d’enseignement: col. 20. finnois; col. 21. suédois. — 
agriculteurs, petits commerçants; col. 24. fonction publique, propriétaires ruraux, négoce. — Col. 25—26. par 
dans les différents cours. — Col. 28. Elèves des différents cours ayant obtenu le certificat d’études primaires
') Se d ép laçan t se lon  le s  besoins des populations. — s) P iirijao n  jä rje s te ly n  vuoksi koulu to im in u t vain yh d essä  paikassa.
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1918— 1919.
l 2 3 i 4 ! 6 7 | 8 1 J 0 i > i u 1 3
I
Lääni, kihlakunta, kuntaja koulu. !
Koulujen 
lukumäärä.
Koulujen luku­määrä opetus­kielen mukaan.
Koulujen 
toimintapaikkain 
lukumäärä.
Opettajien lukumäärä helmik. 
1 päivänä.
Sukupuo­len mukaan. Opettajavalmistuksenmukaan.
Sukupuo­len mukaan. j
:
Suomenkielisiä. 
jl
Ruotsinkielisiä.
Suomen-ruotsin-
kielisiä.
M
iehiä.
Naisia.
Laajemman 
knin- 
1-vuotisen 
opet­
tajavalmistuksen 
omaavia.
1-vuotisen 
opettaja 
valmistuksen 
omaavia.
Ilman 
varsinaista 
opettajavalmis- 
tusta 
olevia.
Poikia.
Tyttöjä.
i
!
2 _ j i i 14 17
2! S ippola  .......................... | — — 2 i — ._ i 34 35
| N o o rm ark k u ,
3! N o o rm ark k u  I I  piiri; — — 3 — i, — i — 25 24
4 N o o rm a rk k u  I I I  p iir i — — 2 —! i — i — 33 48
5 N o o rm ark k u  IV  p iiri — — 3 — i — i — 33 39
H in n e r  jok i,
i 6 H in n e rj oki-V aalj oki . — — 2 — i — i — 28 27
i 71
K o r p i- K iv i jä r v i .......... — — 2 — 1; ■ — i — 23 32
M a s k u n  kih lakun ta .
M arttila , !
S K i r k o n k y lä ................... i i — — 2 — 1 - i 28 34
9 K a r v e l a .......................... i i — — 2 — 1 — i — 30 30
10 O l l i l a ............................... i t — — 2 — 1 — i — 46 44
R aisio ,
11 M a h i t t u l a ...................... i i - — 2 — 1 - i - 33 30
12 Y h te e n s ä 13 13 - - 28 2 11 - 12 l 363 390
A h v e n a n m a a n  lä ä n i ,
Ahvenanmaan kihlakunta.
S a ltv iik i,
13 S a a ris to n  p iiri . . . . . . 1 i 3 — 1 i — 1 _ 19 21
14 L än s i S a ltv iik in  p iir i 1 i 2 1 — 1i 24 27
15 G e t a ................................. 1 i 3 — 1 —i 1 28 33
16 L u m p a r la n d ................. 1 i 3 1 i 1 12 !9
Föglö,
17 V ästersockens d is tr. 1 i 2 1 i 11 20
S o ttu n k a , l
IS F in n ö  ............................. 1 i 2 1 1; 15 13
19 Y h te e n sä « e IS 1 « 2 4| - 108 133
i 1 4 1 5 1 6 i ; 18 1 9  ; 20 21 22 1 23 2 4 25 2 7 t 2 8  1 ■ 29  ; 3 0  1 i
Oppilaiden lukumäärä koko työkaudella siis kaikilla työjaksoilla yhteensä, laskettuna 1 kk:n kuluttua kunkin työjakson alusta.
Eri työjaksoille otettujen 
uusien 
oppilaiden 
lukumäärä.
Eri työjaksoilla 
koulukurssin 
suorittaneita.
Opetusviikkojon 
lukumäärä.
Opetuspäivien 
lukumäärä.
Koulumatkan pituuden mu­
kaan. Iän mukaan. '
Opetus­kielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Vuosi-osastojen
mukaan
Koti 3 
km:iä 
lä- 
l hempänä koulua.
Koti 3—
5 
km:n 
päässä 
koulusta.
Koti 5 
km:iä 
etäämpänä koulusta
' 
7, mutta 
ei 9 
v. 
täyttäneitä.
9, mutta 
ei 11 
vuotta 
täyttäneitä.
11 
vuotta 
täyt­
täneitä.
Suomi.
! 
Ruotsi.
Torpparien, työ­
väen y, m. lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Virkamiesten suur­
tilallisten 
ja suur­
liikkeen 
harjoitta­
jien 
lapsia.
I. n .
31 20 8! 3 31 23 8 22 9 22 4 36: 199 l
69 — — 29 22 18 69 — 28 24 17 51 18 51 14 40 210 2
39 9 i 21 25 3 49 ___ 29 7 13 22 27 22 24 38: 208 3
I 70 11 — 36 35 1.0 81 — 45 36 — 55 26 55 23 36 202 4
41 31 — 21 41 10; 72 — 42 30 — 46 26 46 26 35! 202 5
50 5 — 16 18 21; 55 18 27 10 27 28 27 28 36: 207 6
1 55i 12 27 16; 55 31 14 .10 25 30 25 30 36 197 7
37 17 8 31 27 4 62 _ _ 26 33 3 27 35 27 35 36 200 1s;
45 12 3 25 23 12 60 — 38 22 28 32 28 21 36 204 9
72 17 1 37 36 17 90 45 35 I 39 51 35 24 36 206 iOj
j 59 4 — 47 12 4; 63 50 8 5 34 29 34 26 36 205 l l |
! 015 122 16 318 298 137) 753 425 258 70 418 335 414 274 473 2 641 12
I 30 10 25 10 5 40 35 5 18 22 17 12 32 160 13
34 17 — 48 2 1 — 51 25 24 2 29 22 29 16 36 20014
46 15 — 32 28 1 — 61 31 29 1 34 27 34 17 ; 36 200 15
31 — ~ 18 12 1 — 31 18 13 — 17 14 17 81 28 172 16
31 - - 15 12 4 - 31 16 - 15 14 17 31 17 29 140
1
17
i
28 — 23 4 1 — 28 11 3 14 14 14 14 14 36 207 | IS
200 42 161 68 13 - 242 136 ! ™ 32 126 116 142 | 84 197 1079 19
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1918 191».
1 2 3 i * l 5 6 7 ! « 9 10 i i 12 13
K
oulujen 
lukum
äärä.
Koulujen luku­
määrä opetus­
kielen mukaan.
K
oulujen 
toim
intapaikkain 
lukum
äärä.
Opettajien lukumäärä helmik. 
1 päivänä.
Lääni, kihlakunta, kunta 
| ja koulu.
Sukupuo­
len mukaan.
Opettajavalmistuksen
mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
j 
Suom
enkielisiä.
! 
R
uotsinkielisiä.
Suom
en-ruotsin-
kielisiä.
M
iehiä,
i
N
aisia.
: Laajem
m
an 
kuin- 
i 
1-vuotisen 
opet­
tajavalm
istuksen 
om
aavia.
1-vuotisen 
opettaja 
valm
istuksen 
om
aavia.
Ilm
an 
varsinaista 
opettajavalm
is- 
tusta 
olevia.
Poikia.
T
yttöjä.
1
H äm een  lään i.
H a u h o n  k i h l a k u n t a .  
Janakkala ,
H iivola-Tanttala . . . . i 2 i i 10 23
2 H yvikkälä-V irala . . . . i — — 2 — i — i — 28 32
3 Kirkonk.-Mallinkainen 1 — — 2 — i — i — 27 24
4 Löyttym äki-Saloinen. i — — 2 — i — i — 15 26
5 N a p ia la ........................ i — — 2 — i — i — 21 23
6 H ausjärv i,
H am ina-Puu j a a ......... i 2 i i 14 19
7 K ara-R u ta järv i . . . . i — — 2 — i — i — 18 26
K irkonkylä-Ivarhi . . i — — 2 — i — i — 25 24
K uru , K uru-K allio . . i — — 2 — i — i — 16 17
1 0 O itti-T orhola............... i - - 2 - i - i - 42 32
11
H o l l o l a  k i h l a k u n t a .  
Hollola,
L a h t i ............................ i i 2 i i 54 53
12 Y hteensä n n - - 22 - n 2 9 - 270 299
13
V iip u rin  lään i.
L a p p e e n  k i h l a k u n t a .  
Valkeala,
K irkonkylä ............... i i 3 i 1 33 27
14
V a asa n  lään i.
K o r s h o l m a n  k i h l a k u n t a .  
P irttiky lä ,
Ahlholm-S varf var i i 2 i 1 13 4
15 N orrback-Sidbäck . . i — i — 2 — i — 1 — 22 12
16 R yttäs-K irkonkylä . . i — i . — 2 — i — 1 — 12 2 0 ;
17
L a p u a n  k i h l a k u n t a .  
Vöyri,
B ertby-K aitso r ......... i i 2 i 1 22 37
1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 3 0
Oppilaiden lukumäärä koko työkaudella siis kaikilla työjaksoilla yhteensä, 
laskettuna 1 kk:n kuluttua kunkin työjakson alusta.
Eri 
työjaksoille 
otettujen 
uusien 
oppilaiden 
lukum
äärä.
Eri 
työjaksoilla 
koulukurssin 
suorittaneita.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
O
petuspäivien 
lukum
äärä.
,
Koulumatkan 
pituuden mu­
kaan.
Iän mukaan.
Opetus­
kielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Vuosi-
osastojen
mukaan.
K
oti 
3 
km
:iä 
lä­
hem
pänä 
koulua.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä 
koulusta.
K
oti 
5 
km
:iä 
etääm
pänä 
koulusta
7, 
m
utta 
ei 
9 
v. 
täyttäneitä.
9, 
m
utta 
ei 
II 
vuotta 
täyttäneitä.
. 
11 
vuotta 
täyt­
täneitä.
Suom
i.
R
uotsi. 
;i
Torpparien, 
työ­
väen 
v. m
. lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Virkam
iesten 
suur­
tilallisten 
ja 
suur­
liikkeen 
harjoitta­
jien 
lapsia.
I. II.
33 21 10 2 33 23 10 19 14 19 •7 36 200
(
l |
42 i 17 11 46 3 60 — 53 7 — 32 28 31 26 32 192 2
16 30 5 15 34 2 51 — 38 a 6 27 24 27 24 38 204 3;
24 17 — 25 16 — 41 - 19 22 — 19 22 19 22 36 201 4
33 11 — 17 27 — 44 — 44 — — 15 29 15 26 34 204 5 '.
25 8 — 25 8 — 33 26 6 1 11 22 13 20 36
OO<M 6
36 8 — 24 18 2 44 — 34 3 7 20 24 22 18 36 204 7
49 — — 29 19 1 49 — 39 8 2 25 24 22 23 36 203 8.
26 6 1 27 5 1 33 22 11 — 17 16 16 12 36 204 9;
57 15
2
26 44 4 74 48 23 3 32 42 30 35 37 200 10
i
103 4 79 28 107 89 17 1 107 99 82 37 205 11
444 100 25 299 255 15 569 435 114 20 217 352 313 295 394 2 217 12
.
30 30 — 22 38 - 60 - 60 - 22 38 22 24 36 204 13
11 6 6 10 1 17 13 8 9 8 6 36 204 1 4 (
31 3 — 18 15 1 — 34 11 23 — 18 i 16 18 12 36 200 15
32 . 12 18 2 32 2 24 6 11 21 10 18 33 198 16
59 26 33 59 10 49 _ 26 33 26 21 35 200 17;
K ausanop . tila s to  1918— 1919.
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34
1918 1919.
1 •2 3 4 5 6 7 »■ 9 10 , 11 12 13
Lääni, kihlakunta, kunta 
ja koulu.
,
K
oulujen 
lukum
äärä.
Koulujen luku­
määrä opetus­
kielen mukaan.
K
oulujen 
toim
intapaikkain 
lukum
äärä.
i
Opettajien lukumäärä helmik. 
1 päivänä.
Sukupuo­
len mukaan.
Opettajavalmistuksen
mukaan.
Sukupuo­
len mukaan. i
Suom
enkielisiä.
R
uotsinkielisiä.
Suom
en-ruotsin- 
kielisiä. 
!
M
iehiä.
N
aisia.
Laajem
m
an 
kuin- 
1-vuotisen 
opet­
taja valin is tu kse n 
om
aavia.
1-vuotisen 
opettaja 
valm
istuksen 
om
aavia.
Ilm
an 
varsinaista 
opcttajavalm
is- 
tust-a 
olevia.
Poikia.
T
yttöjä.
1
V ö y r i, K a u r a jä r v i - R ö y -  
k ä s ................................... i
,
i 2 i i 7 14
2 K o v jo k i- T u c k u r  . . . . i — i — 2 — i — i — 24 24
3 L o t la x  - P a l v i » ............. i — i — 2 — i — i 17 20
4
U u d e n k a a r l e p y y n  m lk , 
L ill-  o. S to r -S o k lo t .  . i i 2 i i 30 46
5
J e p u a ,
L a s s i l a  ............................ i i 2 i i 19 12
6
M u n sa la ,
J u s s i l a - L ä n g b a c k a  . . i i 2 i i 16 14
7 M o n ä -H irv la k s  ........... i — i 2 — i __ i __ 23 19
8 S to r s v e d - H a r ju k s  . . . i - i - 2 - i i - 14 10
9
P ie ta r s a a re n  k ih la k u n ta .  
L u o to ,
E u g m o  I  ....................... i i 2 i i 22 32
10 E u g m o  I I  ..................... i — i — 2 — i i 25 31
11
A h ta v a ,
Ö fv e r la p p fo rs -K e d e r-  
la p p fo r s  ..................... i i 2 i i 22 23
12 Y tte r e s s e  ............... i — i — 2 — i __ i __ 33 31
13 ö f v e r e s s e .......................... i — i — 2 — i — i — 25 32
14
K r u u n u p y y ,
S ö d e rb y  .......................... i - i — 3 — 2 — 2 — 19 23
15
K u o r ta n e e n  k ih la k u n ta . 
A ts ä r i ,
H iu k u r i - P a k a r i  .......... i i 2 1 1
-
34 14
16 Y h te e n sä 19 i 18 - 39 - 20 — 20 __ 399 418
14 ] S 1 6 1 7 1 s 19 20 2 1 2 2 2 3 2 4 25 2 e 27 2 S 2 9 30
)ppiiaiden lukuniäiirä koko työkaudella siis kaikilta työjaksoilla yhteensä, laskettuna 1 kk:n kuluttua kunkin työjakson alusta.
Eri työjaksoille 
otettujen 
uusien 
oppilaiden 
lukumäärä.
Eri työjaksoilla 
koulukurssin 
suorittaneita.
Opefcusviikkojen 
lukumäärä.
Opetuspäivien 
lukumäärä.
Koulumatkan 
pituuden mu­kaan.
Iän mukaan. Opetus­kielen
iimkaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
V Ilosi - osastojen 
mnkaar.
Koti 
3 
km:iä 
lä- 
; 
hempänä 
koulua.
Koti 
3—
i> km
:n 
päässä 
koulusta.
Koti 5 
km
:iä 
etäämpänä koulusta
7, mutta 
ei 9 
v. 
täyttäneitä.
9, mutta 
ei 11 
vuotta 
täyttäneitä.I
11 
vuotta 
täyt­
täneitä.
Suom
i. 
j
Itliotsi.
Torpparien, 
työ­
väen 
y. m
. lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
V
irkam
iesten 
suur­
tilallisten 
ja 
suur- 
liikkeen 
harjoitta­
jien 
lapsia.
I. i l .
21' 9 12 21 17 4 5j 16 7 13 36 200 l
48 — — 24 24 — — 48 7 41 __ 24: 24 24 16 34 200 2
37 — — 11 26 — 37 7 30 — 11 26 11 12 36 208 3
76 - - 54 22 - 76 27 47 2 54 22 54 22 36 192 4
19 10 2 23 7 i - 31 6 25 19 12 19 8 36 202
30 — 12 13 5 — 30 6 24 — 13 17 8 14 36 200 6
38 4 - 7 18 17 — 42 6 35 1 24 18 24 18 37 197 7
22 2
ii
16 6 2 24 ‘ 20 14 10 14 6 34 191 S
54 14 30 10 54 49 1 21 33 21 27 36 210 9
56 — 37 14 5 — 56 14 32 10 17i 39 17 39 36 192 10
39 6 18 26 1 45 13 32 _ 26 19 26 16 34 190 11
64 — 32 30 2 — 64 15 47 2 34 30 34 3 0 36 193 12
57 — 39 15 3 57 13 36 8 30 27 30 24 33 187 13
34
8 |
3 0 12
!
42 31 3; 32 10 32 10 72 402 14
44 2
1
2 20 18 10 48 31 n 29 19 29 16 36 200 15
| 740 72t 4 408 349 60 48; 769 20 579 33 416 401 | 412 328 708 3 966 16
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1918— 1919.
T a u l u  XVII. T i e t o j a  k a n s a n o p i s t o i s t a  y n n ä  i s ä n t ä -  j a
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
em äntäkouluista  lukuvuonna 1918—1919.
et de ménagères; année scolaire 1918— 1919.
1 1
1 *
i 4 r, 6 . 7 8 9 ' 10
Oppilaitoksen nimi ja paikka.
Kou-
Perustettu 
vuonna.
Opettajia helmik. 
1 p:nä 1919.
Oppilaita helmik. 
1 p:nä 1619.
Koko 
luku.
i 
M
iehiä.
N
aisia.
1 
Koko 
luku.
M
iehiä.
N
aisia,
Oppilasmäärä, 
joka kävi kou­
lussa koko 
lukuvuoden.
Miehiä. Xaisia.
1 : L ä n s i-U u d e n m a a n  k a n s a n o p is to  ( N u m m e la ) .................. 1897 6 3 : 3 26 8
a )  S u
is!!
o m en l
5
c ie l is e t .
16
2 S ö r n ä is te n  k r is t i l l in e n  » ( H e ls in k i ) ....................... 1907 12 6 6 4 8 10 38 8 38
3 : T u u s u la n  » ( J ä r v e n p ä ä ) .................. 1907 7 4 3 48 15 33: 12 26
. 4 L ä n s i- S u o m e n  » (L a u tta k y lä )  ............. 1892 8 3 5 71 19 52 15 48
! 5 j V a r s in a is -S u o m e n  » (P a im io )  ....................... 1899 6 3 3 74 18 56 16 54
6 P o h jo is -S a ta k u n n a n  » ( K a n k a a n p ä ä ) ............. 1909 7 3 4 52 14 3 8 ) 13 31
7 | L a h d e n  » f L a h t i ) ............................. 1893 9 5 4 100 33 67 j _ 3
8 H ä m e e n  » ( K u u r i la ) ....................... 1894 7 4 3 51 8 43;i 4 43
9 K e s k i - H ä m e e n  ja (O r iv e s i)  ....................... 1909 1 a 77 27 50 19 47
10 O r iv e d e n  T o is v u o t in e n  » ....................... 1917 1 9
5 4
25 11 14 9 10
i n J ä m sä n  » (J ä m s ä ) ............................ 1909 6 3 3 20 4 10 3 15
12 N o k ia n  e v a n k e l in e n  » (P ir k k a la ) .......... .. 1918 6 3 3 22 4 1 8 ) 3 13
¡13 U u d e n k ir k o n ( U u d e n k ir k o n  a s .) .  . 1894 6 3 3 62 15 47 — __
114 L o u n a is -K a r ja la n  . (V ir o la h t i)  .................. 1895 5 3 2 30 12 18 12 16
15 K y m in la a k so n  » ( I n k e r o i n e n ) ............... 1896 7 3 4 45 8 37 ; 6 44
16 I tä -K a r ja la n  * (Im p ila h ti)  .................. 1906 6 3 3 22 5 17 ; 5 17
17 R ä is ä lä n  » (R ä isä lä )  ...................... 1908 6 3 3 26 6 20 4 19
18 K e s k i - S a v o n  » (O ta v a n  a s .)  ............. 1892 9 5 4 99 29 7 0 ) — —
19 I tä - H a m e e n  » (H a r to la )  ...................... 1908 7 3 4 33 7 26 ' 7 26
20 P o h jo is -K a r ja ia n  » ( N i i t t y la h t i ) .................. 1895 6 3 3 65 21. 44 14 44
21 P o h j o is - S a v o n  » (P itk ä la h d e n  a s .)  . . 1895 8 2 6 96 31 6 5 !: 23 57
22 E te lä -P o h ja n m a a n  s u o n i. » ( I lm a jo k i) ....................... 1892 6 3 3 67 29 3 8 ) 24 37
23 K e s k i - S u o m e n  » ( S u o la h t i ) ....................... 1894 6 2 4 53 13 40 12 36
24] K a r h u m ä e n  k r is t i l l in e n  » (L a p u a ) ............................ 1914 8 4 4 86 28 5 8  ii 26 55
25 P o h jo is -P o h ja n m a a n  e n s im .» (L im in k a )  .................. 1892 7 4 3 72 25 47 14 4 0
26 K e s k i-P o li ja n m a a n  » ( H a a p a v e s i ) .................. 1896 8 5 3 50 17 3 3  : 9 31 |
27 P e r ä -P o b jo la n  » ( A l a t o r n i o ) .................. 1901 6 4 2 34 8 26! 8 23
28 K a in  u u n » (K a ja a n i, M ie s la h t i ) . 1909 6 3 3 16 2 14' 2 1129 I tä -P o h ja n m a a n  » ( K u u s a m o ) .................. 1909 5 3 2 8 2 6 ; i 6
30 Y h te e n sä  | 195 98 97 |
OO 429 1 049 274 806
1 1 ; 1 2 13 1 4 ift i :,i 17 ) S . 1 !» ' '20 21 1 22 23 24 : 'b J 2 6 2 7 28 29 80 j 31 I 32
lunkäynnin pituus. Oppilasten tietomäärä vastaanotettaessa. Oppilasten ikä.
Oppilasmäärä, joka vaan jonkun 
osan lukuvuotta kävi koulussa.
K a i k i s t a  s i s ä ä n k i r jo i t e tu i s t a  o p p i la i s ta  o li 
a l l a m e r k i t t y  m ä ä rä :
Oppilasmäärä, joka ennen 
lukuvuoden alkua: :
¡vähintäin & 
1 kuukautta 
i m utta ei 
koko luku- 
1 vuotta.
vähintäin 4 
kuukautta 
m ulta vä­
hemmin 
kuin 5 
kuukautta.
lyhemmän 
ajan kuin 4 
kuukautta.
ennen käy­
n y t jossa­
kin ylem­
mässä oppi­
laitok­
sessa.
jo n a k in
iR le lli^m ä
v u o n n a
k ä y n y t
k a n s a n ­
o p is to s sa .
l ä p i k ä y n y t
t ä y d e l l i s e n
k a n s a k o u lu -
k u rs s in .
k ä y n y t  
j o n k u n  l u ­
k u k a u d e n  
t a i  v u o d o n  
k a t.s a k o ii-  
lu ssa .
kansakou­
lun käy­
mättömiä.
ei ollut 
täy ttän y t 
18 vuotta.
oli täy ttä ­
n y t 18 
m utta  ei 22  
vuotta.
oli täy ttä ­
n yt 22 
vuotta.
M. N. M. N. M. N. M. X. M. X. M. X. M. X. M. N. M. X. M. j N. M . X. j
— Finnoises.
1 2 1 — 1 — — —  ! _ 7 16 1 1 1 1 4 7 12 — 2 1
: — — — 3 — 1 1 — 1 9 34 1 ' 2 — — 1 6 6 23 4 9 2
1 3 2 — 5 1 1 — — 1 1 1 14 29 1 3 . - 1 2 6 11 26 3 2 3
— — — — 4 4 — 1 — _ 17 47 1 3 1 1 1 7 17 36 1 9 4 !
: 1 2 1 — 3 1 — —  ; - — 18 53 — 2 3 2 2 6 17 43 2 8 511
; — — 1 7 — — — — - _ 11 28 1 6 2 4 3 7 10 25 1 6 6¡
; — — — — 66 104 1 12 33 36 29 — 1 56 2 3 — 2 43 70 23 35 7
i 3 — — — 3 — 1
_  : — 9 42 — — .... 1 1 4 9 34 — 5 8
1 ; 1 4 3 4 4 — — i 3 25 51 1 M 1 2 3 21 44 5 8 9
) —  ; 1 3 3 1 2 2 5 11 11 — — — — — — — 5 11 8 5 1 o1
1 ¡ — — — 2 — 1 — 2 10 — — 2 6 1 2 2 14 1 1 I 1
< 1
2 — — — 3 — 0 — 3 14 — - - 1 2 — 3 3 10 1 5 12'
___ 11 38 6 12 1 — 8 12 7 32 — 4 —  i 2 2 8 11 37 4 5 13¡
— — 2 — 2 — — _ 11 18 1 2 — — 2 7 10 11 — 2 14
— — — — 5 1 — — .... — 11 42 _ 2 1 2 5 9 35 — 5 15
—  : _ — — 6 12 — 2 ti 12 2 14 2 „ 1 1 3 12 6 17 2 — 16
1
— — — 1 2 — — .... _ 3 15 1 4 2 ■ o — 3 5 18 1 — 171
, — — 28 65 3 5 — 3 8 7 20 49 2 3 1 8 5 7 20 50 6 13 18;
1 — — — 1 1 — — — 1 — 7 24 1 2 2 4 6 20 — 3 19
¡ 6 — 1 — — 4 3 — .... — 13 39 5 8 _ 1 11 16 8 29 2 3 20
i — — — 3 8 5 — — — 25 55 5 (S 1 4 — 10 26 44 5 11 21
3 — 1 1 4 3 — — 1 — 24 34 5 6 2 1 — 1 28 32 4 8 22:
! — — 1 4 — 2 1 1 — — 11 34 1 1 6 4 3 8 31 1 8 23
i _ — — ! 1 2 2 — — 1 — 18 38 8 13 i 7 1 1 24 42 3 15 24
— — 9 ! 7 2 2 1 — 4 6 14 34 3 5 3 4 5 9 20 33 - 7 25
1 : - - 5 ! 2 5 I 4 — — 3 2 12 24 1 5 6 — 5 2 10 17 19 1 8 26
—  ; — — — 2 5 — 1 — 6 21 1 2 3 4 — 1 5 16 5 11 27
1 —  j — ! — — ! 4 — — - - — 1 13 ; — 2 1 — 1 4 1 9 2
28
: — ! - 2 ! 1 - 1 3 4 - - - 2 3 4 — 3 - - 29
'22 j 10 66 142 133 187 21» 79 92 332 814 46 138 27 72 57 155 355 794 83 196 30
maîtres (l:er fêvr. 1919). — 3. Nombre total. — 4. Hommes. — 5. Femmes. — 6—8. Nombre d'élèves (l:er févr. 1919). 
d'élèves ayant fréquenté l'école toute l’année, scolaire. —• 9. Hommes. — 10. Femmes. —  11—16. Nombre d’élèves ayant 
4  mois. — 15—16. moins de 4 mois. — 17—26. Connaissances préliminaires des élèves. — 17—26. De tous les élèves 
dant quelque temps fréquenté l’école supérieure populaire. — 21—22. avait fait toutes les classes de l’école primaire. — 
aucune école primaire. — 27—32. Age des élèves. — 27—32. Nombre des élèves qui avant l’ouverture des cours: —
268
T rad u c tio n  d e s  ru b r iq u es . 1. Nom et lieu de l'école. — 2. Année de la fondation. — 3—5. Nombre de 
—6. Nombre total. — 7. Hommes. — 8. Femmes. — 9 —16. Durée de la fréquentation scolaire. — 9—10. Nombre 
fréquenté l'école seulement pendant une partie de l'année scolaire: — 11—12. au moins 5 mois. — 13—14. au moins 
inscrits le nombre indiqué ci-dessous; — 17— 18. avait auparavant fréquenté une école supérieure. — 19—20. avait pen- 
23—24. avait fréquenté l'école primaire pendant quelque semestre ou quelque année scolaire. — 25—26. n'avait fréquenté 
27—28. n'avaient pas encore 18 ans. — 29—30. avaient 18, mais pas 22 ans. — 31—32. avaient 22 ans.
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1 9 1 8 - 1919.
Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä- ja
Ecoles supérieures populaires, écoles d'agriculteurs
em äntäkouluista lukuvuonna 1918— 1919. (Jatk.).
e t  d e  m é n a g è r e s ;  a n n é e  s c o la ir e  1 9 1 8— 1919 . (Suite).
¿3 .14 6 5 36 3 7 3 8 3 9 40 41
Oppilaitoksen nimi.
Oppilaiden yhteiskunn. luokitus.
Oppilaista  kuului
3tenot tasai-
tilalliseen
väestöön.
tilattomaan 
väestöön tai 
muuhun 
työkansan- 
luokkaan.
muuhun am­
mattiin tai 
kansan­
luokkaan.
O
pettajiston
palkkaus.
! 
V
uokra.
i
31. N. 31. X. M. N .
1 L änsi-U udenm aan  k an sa n o p is to ................................ 4 10 4 7
a) s  
1
uom en
12 839
cieliset.
415
2 Sörnäisten  k ris tillin en  » .......................... 9 35 2 3 — 16 000 7 500
3 T uusu lan  » ................................ 12 27 3 3 l i 4 1)23127 11130
4 L änsi-Suom en  » ................................ 18 48 — 2 1; 2 15 500 ___
5 V arsinais-Suom en » ............................... 21 49 — 6 — 1 2 17 350 —
6 Pohjo is-S atakunnan  d ................................ 10 24 4 11 — 3 15 910 —
7 L ahden  » ............................... 60 90 3 7 3 10 39 492 —
8 H äm een  » ................................ 10 41 — 2 — 15 450 200
9 K eski-H äm een  ja  » ................................ 23 45 3 6 2 4 24 531 —
10 O riveden T oisvuo tinen  > ............................... 11 .10 1 1 1: 5 20 577 __
111 Jäm sän  » ................................ 3 8 1 9 —: — 18 931 950
12: N okian evankelinen  » .................j ............ 4 13 — 4 1 3134 200
13j U udenkirkon  » ................................ 16 48 — — lj 2 22 777
14 L ounais-K arja lan  » ................................ 12 20 — — — 13 782 —
15 K ym inlaakson » ................................ 10 43 1 2 — 1 7757 —
16 Itä -K arja lan  » ................................ 11 26 — 3 — 21 675 __
1 7 ! R äisä län  » ................................ 6 17 — 1 — 3 13 800 2)
18* K eski-Savon o ................................ 28 54 1 7 2; 9 21 047 ___
19 Itä -H äm e en  » ................................ 8 23 — 4 T_: - 21131 —
20 P oh jo is-K arja lan  » ................................ 18 39 1 6 2 3 29 800 5 250
21 Pohjo is-S avon  * ................................ 29 58 1 6 1; 1 19135 —
22 E te lä-P oh janm aan  suom . » ................................ 30 38 — 2 2! 1 40 931 __
23 K eski-Suom en » ................................ 12 37 1 2 —: .3 14 900 —
24 K arhum äen  k ris tillin en  o ................................ 26 52 1 5 1 1 17 525
25 P ohjo is-P ohjanm aan  ensim . » ................................. 23 47 1 — 1 2 23 040 3)74
26 K eski-P ohjanm aan  » ................................ 18 28 1 6 1: 3 34 370 700
27 Perä -P o h jo lan  » ................................ 7 24 1 2 2 2 16 000 —
28 K ainnun  » ................................. 1 9 1 5 — ; 1 16 623 —
29 I tä -P o h jan m aan  » ................................ - 5 2 - 1 ! 2 13 500 —
30 Y hteensä 440 968 33 112 22! 65 580 634 26419
. 4'4 43 44 ■15 u> 47 | 4« 4 0 .'.1 :> 2 5 3  1 ;> 4 S 5 56 67
sin markoin. Tulot tasaisin markoin. Oppilaitoksen 
kiintei- 
m
iston 
arvo 
jouluk. 
31 
p. 
1918.
M
aksavia 
oppilaita.
V 
apaaoppilaita.
Sisäoppilaita.
A
purahoja 
yhteensä. 
M
arkkaa.
M
uita 
m
enoja.
Y
hteensä.
V
altioapua.
K
unnilta*.
K
annatusyhdis­
tyksiltä.
O
ppllasm
aksut.
M
uita 
tuloja.
Y
hteensä.
M. N . M. N . M. N.
—  F i n n o is e s .
65 327 78 581 21477 1 500 — 800 53 248 77 025 125 000 5 13 3 5 1 — 1248 1
17 600 41100 13 000 — 2 300 5 950 22 450 43 700 110 000 5 29 6 9 u 38 1500 2
j 62 523 96 780 51181 6 450 3 501 2 100 15111 78 343 200 000 13 29 3 5 15 31 3 000 3
17 533 33 033 37 500 850 150 3 440 5 291 47 231 33 275 19 49 — 3 — 38 995 4
25 122 42 472 19 438 6153 3 774 3 800 10 348 43 513 75 228 21 55 — 2 49 900 5
23 752 39 662 23 578 1 170 545 2 628 1990 29 911 100 000 11 31 3 7 1: 35 2 000 6
j 45 272 84 764 51 730 9 975 2 500 275 18150 82 630 321100 311 63 35 44 1 43 2155 7
* 38 900 54 550 25 673 4 500 3 420 2 500 9 330 45 423 110 625 1 0 40 — 3 10 42 1 500 8
1 61604 86135 30 077 7 395 3 950 3 700 26 974 72 096 ) 26 52 2 3 1 2 300 91 250 000 : 24
4 884 25 461 13 442 8 480 1 600 2100 25 622 1 11 15 2 1 f 1100 10
11 839 31720 26 077 3 000 1 140 480 1 023 31 720 113 602 3 10 1 7 — 6 2 500 11
11088 14 422 — 1 350 17 026 18 376 — 1 16 3 2 2 9 521 12
14 250 37 027 16 577 5 700 378 2 600 10 000 35 255 100000 13 47 4 3 — — 1 298 13
17 851 31 633 18 630 — 880 2 160 9 397 31 067 59 000 12 20 — — 12 i 6 — 14
36 956 54 713 37 376 125 390 2 050 14 404 54 345 175 000 u i 43 — 2 8 21 1100 15
68 336 90 011 51 300 300 229 1206 57 235 110 270 184 400 IL 23 — 6 8 25 650 16
6 292 20 092 14 923 1150 2 874 1 587 5 471 26 005 — 6:1 21 — — — 10 500 17
31 574 52 621 47 073 — 15 815 3 979 11022 77 889 108 000 28 66 3 4 12 64 1500 18
8 071 29 202 20 077 875 3 716 1 490 8 631 34 789 30 000 7 23 1 4 8 27 500 19
26 237 61287 21 800 1 540 — 3 450 12 425 39 215 95 072 2L 48 — — 19 28 3 500 20
21 065 40 200 26 076 3 574 460 9 500 20 772 60 382 125 100 30: 64 1 1 31 65 2 050 21
31108 72 039 31 577 4 300 21 800 3 450 17 279 78 406 61197 32 41 — — 29 41 1600 22
22 086 36 986 25 481 300 125 2 710 7 976 36 592 87 599 13 38 — 4 13 38 420 23
12 059 29 584 22 173 — 6 537 4 500 11 267 44 477 85 000 28j 56 — 2 28 58 2 417 24
19 425 42 539 32 500 450 — 3 210 3138 39 298 125 000 22; 45 3 4 — 24 1150 25
60 800 95 870 42 827 3 950 2134 2 940 16 874 68 725 44 000 16 29 4 8 — — 2 240 26
42 832 58 832 32 681 2 300 290 1 800 22 233 59 304 150 000 9
24 1 4 10 26 2 000 27
27 321 43 944 24 480 300 — 410 7 323 32 513 65145 2 15 — — 2 15 1000 28
14 500 28 000 29 600 — - - 8 740 38 340 50 000 _ ! 1 — 3 7 - 750 29
846 207 1 453 260 808 324 65 857 85 388 75 665 427 228 1 462 462 2 983 348 41711 005 78 140 231 773 42 394 30
T rad u c tio n  d e s  ru b r iq u e s . 33. Nom de l'école. — 34—39. Conditions sociales des élèves. — 34—39. 
à  la classe des petits fermiers et à d'autres classes ouvrières. — 38—39. à d’autres métiers ou elasses. — 40—43. 
Total. — 44—49. Recettes en francs (centimes négligés). — 44. Subvention d’Etat. — 45. Subvention communale. — 
Valeur en capital de l'immeuble de l'école le 31 die. 1918. — 51—52. Elèves payants. — 53—54. Elèves boursiers. —
*) T ilikausi 19 18—19 31/5 19. — *) Ilm aiseksi. — 3J M aanvuokra.
Nombre d'élèves appartenant. — 34—35. à la classe des paysans. — 34. Hommes. — 35. Femmes. — 36—37
Dépenses en francs (centimes négligés). — 40. Appointements des m aîtres.-----41. t Loyer. — 42. Autres dépenses. — 43.
46. Subvention des sociétés de garantie. — 47. Taxes scolaires des élèves. - 48. Autres recettes. — 49. Total. — 50. 
55—56. Internes. — 57. Total des bourses (marcs).
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1918- 1919.
Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä- ja
Ecoles supérieures populaires, écoles (f agriculteurs
emäntäkouluista lukuvuonna 1918— 1919.
et de ménagères: année scolaire 1918— 1919.
1 2 3 4 5 K 7 s ii 10
Oppilaitoksen nimi ja paikka.
Perustettu 
vuonna.
Opettajia helmik. 
1 p:nä 1919.
Oppilaita helmik. 
1 p:nä 1919.
Kou- 
„  ..........
K
oko 
luku.
M
iehiä.
N
aisia.
K
oko 
luku
M
iehiä.
I| 
N
aisia.
Oppilasmäärä, 
joka kävi kou­
lussa koko 
j lukuvuoden.
Miehiä. Naisia.
b) R u o ts in k ie lis e t
1 F o lk h ö g s k o la n  i B o rg a  (P o rv o o )  ....................................... 1889 4 3 1 40 13 27 13 27
2 M e lle r s ta  N y la n d s  fo lk h ö g s k o la  (K ö k la k s , F in n s )  . . 1891 4 2 2 18 8 10 7 8
3 V e s ta n k v a rn  la n d tm . o. h u s m .-s k o la  ( In k o o n  as.) . . 1895 5 5 — 12 12 — 10 —
i Ö str a  N y la n d s  » » » (K u g g o m ) . . . . 1905 8 6 2 45 20 25 9 15
5 V ä s tra  N y la n d s  fo lk h ö g s k o la  (P o h ja , S k u ru n  as.) . . 1905 4 2 2 16 — 16 — 16
6 S v e n s k a  fo lk a k a d e m in  (M alm in  a s . ) .................................. 1908 4 3 1 18 9 9 8 6
7 S y d v ä s tra  F in la n d s  sv . fo lk h ö g s k o la  (P a ra in e n )  . . . . 1893 4 2 2 22 12 10 10 10
8 A la n d s  fo lk h ö g s k o la  (P ä lsb ö le , M aa ria n h a m in a )  . . . . 1895 6 3 3 29 7 22 6 22
9 K ro n o b v  » (K ru u n u p y y )  .................................. 1891 5 3 2 25 10 15 8 13
10 N ä rp e s  la n d tm . o. h u s m .-s k o la  ( Y t t e r m a r k ) ................ 1901- 4 2 2 44 20 24 13 21
11 V ö rä  * » » (V ö y ri)  .......................... 1907 5 3 2 32 16 16 14 16
12 L a p p f jä rd  fo lk h ö g s k o la  ( L a p v ä ä r t t i ) .................................. 1907 6 4 2 14 5 9 1 6 . 7
13 B re id a b lic k  » ( R a ip p a lu o to ) .............................. 1908 5 2 3 43 16 27 16 25
14 Y h te e n s ä 64 40 24 358 148 210 120 186
! i i 12 13 14 15 l 17 18 1 9 2 0 21 22 23 24 2 5 20 27 28 29 30 3 1 32
lunkäynnin pituus. Oppilasten tietomäärä vastaanotettaessa. Oppilasten ikä.
Oppilasmäärä, joka vaan jonkun 
osan lukuvuotta kävi koulussa.
Kaikista sisäänkirjoitetuista oppilaista oli 
allamerkitty määrä:
Oppilasmäärä, joka ennen 
lukuvuoden alkua:
vähintäin 5 
.kuukautta 
mutta ei 
koko luku­
vuotta.
vähintäin 4 
kuukautta 
mutta vä­
hemmin 
kuin 5 
kuukautta.
lyhemmän 
ijan kuin 4 
kuukautta.
ennen käy­
nyt jossa­
kin ylem­
mässä oppi­
laitok­
sessa.
jonakin
edellisenä
vuonna
käynyt
kansan­
opistossa.
läpikäynyt
täydellisen
kansakoulu-
kurssin.
käynyt 
jonkun lu­
kukauden 
tai vuoden 
kansakou­
lussa.
kansakou­
lun käy­
mättömiä.
ei ollut 
täyttänyt 
18 vuotta.
oli täyttä­
nyt 18, 
mutta ei 22 
vuotta.
oli täyttä­
nyt 22 
vuotta.
M. N . M. N . M. N. M. M. N . M. N. M. N.
—  SuedoiseS.
_ 1 i 6 3 7 24 1 1 12 2 5 1 1 1
— — i 2 — — — — 1 2 7 7 — 1 — _ 5 4 3 5 — 1 2
— — 2 — 6 — — — — 14 — 2 — 2 — 2 — 1 4 ' ' 2 — 3
— — — — 11 10 — 2 11 10 9 11 — 2 — 1 3 16 21 3 1
1
4
__ __ 1 2 1 __ 1 5 3 4 5 — — — 5 8 4 1 6
— — 2 — — 1 — „ — — 11 9 — 1 1 1 6 — 5 7 1 4 *
— — 1 — 1 — — 1 — — 8 16 i 2 — 3 3 5 4 11 1 6 8
2 1 2 2 2 — 1 3 2 8 1 4 2 — — 3 1 5 13 3 5 9
. — 7 3 — — — 7 3 13 21 — — — — 2 1 16 1 9 2 4 10
..... — — — 3 2 i _ __ — 15 18 — 1 — 3 2 13 16 1 — 11
— — — 2 | 4 3 — „ 1 5 7 6 2 1 — — 2 1 8 11 — — 12
— — 2 1 — — - - 15 25 — 2 1 — 2 4 14 22 — 1 13
— 2 15 13 28 19 2 5 34 28 118 | 169 1 4 13 5 5 30 26 115 169 18 25 14
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K a n sa n o p . t i la s to  1918— 1919.
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1918- 1919.
Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä- ja
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
emäntäkouluista lukuvuonna 1918— 1919. (Jatk.). 
et de ménagères: année scolaire 1918— 1919. (Su ite ).
33 34 35 36 37 38 39 40 j 41 |
Oppilaiden yhteiskunn. luokitus.
Oppilaista kuului:
Menot tasai-
Oppilaitoksen nimi.
tilalliseen
väestöön.
tilattomaan 
väestöön tai 
muuhun \ 
työkansan- 
luokkaan.
muuhun am­
mattiin tai 
kansan­
luokkaan.
O
pettajiston
palkkaus.
| 
V
uokra.
M. N. m . ; N. M. N .
1 Folkhögskolan i B orga ..................................................... 11 19 2 7i 1
b)
1
lu o t s in
18 849
c ie lise t.
2 Mellersta Nvlands folkhögskola..................................... 5 6 3; 4 : — — 16 208
3 Vestankvarn landtm. o. husm.-skola .......................... 14 — 3 1 — 17 555 -
4 Östra Nylands » » » ......................... 13 16 6 6 1 3 20 915 —
5 Västra Nylands fo lkhögsko la......................................... — 5 — ! U — — 15 327 500
6 Svenska folkakademin .................................................... 8 9 1 — — — 11405 —
7 Sydvästra Finlands sv. folkhögskola ......................... 8 4: 3 1 — 11 507 3 600
8 Alands fo lkhögsko la ......................................................... 6 17 2 3| — 2 16 825
9 Kronoby » ......................................................... 9 16 1 — i 1 3 13 745 -
10 Närpes landtm. o. husm.-skola ..................................... 19 24 — ! l i — 12 600 —
11 Vora » » ¡> ..................................... 13 15 4: 2 —1 1 16 370 —
12 Lappfjärd folkhögskola..................................................... 7 9 3: 3: — — 11 864 —
13 Breidablick * ..................................................... 14 21 2; 6; — — 10 760 230
14 Y hteensä 126 165 31! 45 6 10 193 930 4 330
42 43 44 45 j 46 47 4S 49 50 51 52 5 3 5 4 55 56 57
sin markoin. Tulot tasaisin markoin. Oppilaitoksen 
kiintei- 
m
istön 
arvo 
jouluk. 
31 
p. 
1918.
M
aksavia 
oppilaita.
V
apaaoppilaita.
Sisäoppilaita.
Apurahoja 
yhteensä. 
M
arkkaa.
M
uita 
m
enoja.
Y
hteensä. 
■ 1
V
altioapua.
K
unnilta.
K
annatusyhdis­
tyksiltä.
O
ppilasm
aksut. 
|
M
uita 
tuloja. 
l
Y
hteensä.
M. N . M. N . M. N.
—  Suédo  
14157
'MS.
33 006 23 000 2 000 1535 1490 8 777 36 802 63350 11 22 3 5 1500 i
15 856 32 064 24 000 — 980 780 2 734 28 494 122 000 8 10 — — 8 10 2 200 2
10145 27 700 21 300 — — 550 5 850 27 700 535 920 13 — 5 — 7 1150 3
20 405 41 320 34 650 1000 1372 925 3 373 41320 65 360 6 11 14 14 13 16 1950 4
10 833 26 660 18 731 2 800 3990 350 5 477 31348 *)5 000 — 7 - - 9 — 9 2 414 5
31180 42 585 23100 — 1 2200 375 6 910 42 585 66 842 9 9 - 9 9 1160 6
7 413 22 520 12 384 400 2180 2 070 7149 24183 60 255 12 9 — 2 12 11 1143 7
61450 78 275 19 770 — 5550 1840 10 210 37 370 99 550 8 20 — 2 7 22 1500 8
9 595 23 340 13 780 700 5310 1325 2 225 23 340 45 000 11 19 — — — 7 1950 »
6 768 19 368 17139 _ _ 3024 775 2 430 23 368 24 000 18 23 2 1 — — 950 10
9 799 26 169 29 192 943 — 1140 7 337 38 612 44 000 17 18 — - — — 1100 11
15 429 27 293 18 384 500 — — 6141 25 025 14 790 — — 10 12 — — 775 12
5 790 16 780 12 788 500 - 1075 1 090 15 453 - 16 27 - - - 1000 13
218 820 417 080 268 218 8843 36141 12 695 69 708 395 600 1146 067 129 175 34 45 56 00 18 792 14
lj Oikeastaan käsityöhuone.
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1918- 1919.
Taulu  XVIII. T ietoja  Kiertokoulunopettajasem inaareista sekä
Séminaires d’instituteurs d’écoles enfantines et l ’école
Elias Lönnrotin  em ännyyskoulusta lukuvuonna 1918— 1919. 
m é n a g è r e  E lia s  L ö n n r o t (a n n é e  s c o la i r e  1 9 Î 8 :—1 9 1 9 ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Oppilaitoksen nimi ja paikka. 
Lieu du séminaire.
Perustettu  
vuonna. 
Année de 
la fonda­
tion.
O pettajia helmikuun 1 p:nä 
1919.
Nombre de maîtres le l:er  
fèvr. 1919.
Oppilaita helmikuun 1 p:nä 
1919.
Nombre d ’élèves le l:er  
fèvr. 1919.
Miehiä.
Sommés.
Naisia.
Femmes.
Yhteensä.
Total.
Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Yhteensä.
Total.
1
Valtion koulu.
S u is ta m o n  a lk u k o u lu s e m in a a r i  (su o m en k .)  . 1918 2 1 3 __ 29 29
2
Yksityiset koidut.
H e ls in k i ,  k ie r to k  -s e m in a a r i  (ru o ts in k .)  . . 1897 2 9 11 14 14
3 H ä m e e n lin n a , » » (su o m en k .)  . . 1890 1 2 3 — 32 32
4 K o tk a , » » ► 1902 2 4 6 — 26 26
5 K u o r ta n e ,  » » » 1913 2 1 3 i 55 56
6 V aasa , a lk u k o u lu s e m in a a r i  ( ru o ts in k .)  . . . . 1915 3 3 6 - 18 18
7 Y hteensä 10 19 29 i 145 140
8 E l ia s  L ö n n ro t in  e m ä n n y y s k o u lu  (S am m atti) 1897 _ 4 4 — 25 25
9 10 11 1 2 1 3 . 14 15 16 17
Päästötodis­
tuksen saa­
neita. 
Sortis du sé- 
1 minaire avec 
certificat.
Menot tasaisin markoin. 
Dépenses en francs (centimes négligés).
Tulot tasaisin markoin. 
Recettes en francs (centimes négligés).
Opettajiston
palkkaus.
Appointe­
ments des 
maîtres.
Vuokra.
Loyer.
Muita
menoja.
Autres dé­
penses.
. Yhteensä. 
Total.
Valtioapua.
Subvention
d’Etat.
Oppilaiden
koulumaksut.
Taxes scolai­
res des 
élèves.
Muita
tuloja.
Autres
recettes.
Yhteensä.
Total.
- 7 500 9 737 17 237 17 237 17 237 1
24 820 2 800 4 425 32 045 18 750 600 11 370 30 720 2
11 512 2 000 2 1 7 4 15 686 12 250 2 430 92 14 772 3
26 11600 2 200 3 600 17 400 13 375 — 4 000 17 375 4
56 5100 900 450 6450 5 500 5100 — 10 600 5
— 17 700 2 800 16 751 37 251 33100 - 4151 37 251 6
82 70 732 10 700 - 27 400 108 832 82 975 8130 19 613 110 718 7
25 4 093 71 23 505 27 669 5 788 650 21 231 27 669 8
276 277
1918— 191».
Yhteenveto
Resume du
Xlksta Taulusta.
tableau XII.
--------------------------^ ---------------------
l s 3' ! 4 5 ti 7 8
L ii ä n i.
K
oulupiirien 
luku.
Kansakoulujen J u k u  helmik. 1 p. V
arsinaisten 
opettajien 
luku 
helraik. 
1 
p.
Opetuskielen
mukaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Sijoituksen
mukaan.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
Om
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
1
1 9 1 8 -1 9 1 9 .
U udenm aan ...................................................................... 389 215 180 361 40 529
2 T urun ja P o r in .................................................................. 563 464j
402
51 2 ‘)4492
101
24 699
3 A hvenan m aan  .................................................................. 51 —
517
46
2)£
45
>16
1 49
4 H äm een  ............................................................................... 420 424
46
1 _
4
374
6
51 610
425 41!5
•' 673 G.loj 537] 83 963
M ik k e lin ................................................................................
!
2 20 ' 9211
621 »)f
2001
>20
21 2781
' 7 Kuopion ................................................................ 459 430{
221 2i 
3871
>1
43 540
8 V aasan  ................................................................................ 628 389
430
167
4c
4871
0
66 731
q O u l u n  .................................................................................... 402 310|
556 4)
2651
53
45 376
310 31 0
10 Yhteensä 3 811 3 068 451 9 3 148 374 4 775
3 528 5) 31522
11 1917— 1 9 1 8 ........................................................................... 3 753 3 015 449 10 3 1 3 8 330 4 739
12 1916— 1 9 1 7 ........................................................................... 3 672 2 934;
3 474 
447 10
8) 3
3 086|
468
299 4 572
1 3 1915—1 9 1 6 ........................................................................... 3 617 2 858
3 391 
436 n
’) 3 
3 022j
385
278 4 432
3 305 8)3 300
' 9 10 1 1 1 2 18 11 15 16 17 13 19 20 21
| Oppilaiden luku helm lk. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
Edellisessä 
sarekkeessa 
m
ainituista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
kansakou­
luun 
tulem
assa.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
Ja tkokurssit.
Sukupuolen m ukaan. Koulum atkan pituuden mukaan.
1
T
untiluku.
i
O
ppilasm
äärä.
i 
Poikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
i| 
K
oti 
lähem
- 
! 
pänä 
kuin 
3 
km
.
! 
I
i K
oti 3—
5 
km
:n 
päässä.
; 
. 
J
: 
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
8 706 8 417 17 123 12 904 3 485 734 5 777 1800 5.319 L7 341; 3 353 1000 228 l
11 178 11183 22 361 16123 5 219 1 019 8 221 2 042 6 825 22 794 4 346 2 400 581 2
597 689 1 286 856 369 61 679 322 396 1 280  263 100 12 3
10 026 10 053 20 079 14 475 4 354 1 250 6 389 2 297 6 033 20 449 3 839 2 675 643 4
15 830 14 964 30 794 23 737 5 821 J 236 14 576 6 974 9 265 31 468 5 621 3 500 798 5
4 857 4 428 9 285 4 816 2 970 1 499 5 156 2 412 2 887 9 235 1 711 775 169 6
9 034 9 168 18 202 10 881 5 472 1 849 11079 5 736 5 870 (8 565 3163 2 950 711 7
12 892 12 096 24 988 18 636 4 842 1 510 11291 4 261 8 145 25 134 4 423 3 275 671 8
5 822 5 912 11 734 8 691 2 215 828 7 143 3 621 3 936 11 896 1 885 1500 313 9
78 942 76 910 155 852 111119 34 747 9 986 70 311 29 465 48 676 158162 28 604
I |
18 175 4126 10
82 196 79 880 162 076 116 044 35 727 10 305 77 742 33 037 52 377 164 897 27 645 37 775 9 649 11
79 997 77 218 157 215 111 581 34 942 10 692 75 332 31 813j 50340 159 673 28 917 6 075 1821 12
78133 74 510 152 643 108 163 33 873 10 607 73 518 31 384' 47 219 154 968 27 685 4 725 1132 13
*) S itä  pa its i huoneisto ja  ilm aiseksi: ') 1. — 2) 1. 8) 1. — J) 3. — s) 6. — 6) H uoneisto ja ilm aiseksi 6. — 7) H uoneisto ja  ilm aiseksi 6. — 8J H uoneisto ja  ilm aiseksi 5.
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1918- 1919.
Yhteenveto
Resume du
Xllksta Taulusta. 
tableau XIII.
1 1 2 » 1 4 | 5 G 7 s 0 10 11 V I
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.^
L ä ä n i .
Sukupuolen
mukaan. Iän mukaan.
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Koko 
luku.
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
el 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
I 
—
! 
Suom
i.
| 
R
uotsi.
j ; 
V
irkam
iesten, 
i 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har- 
; 
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har- 
1 joittajien 
lapsia.
Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1918—1919.
.
1 U u d e n m aa n ........................ 17123 8 706 8 417 13162 3 729 232 10171 6 952 446 4 631 12 046
2 T u ru n  ja  P o rin  ............... 22 361 11178 11183 16 562 5 443 356 20 580 1 781 992 7 351 14 018
3 A h v en an m aan .................... 1286 597 689 922 338 26 — 1 286 108 645 533
4 H äm een  ............................ 20 079 10 026 10 053 15 440 4 334 305 20 045 34 652 5 036 14 391
5 V iipurin ................................ 30 794 15 830 14 964 23 360 6 916 518 ' 30 605 189 512 18 067 12 215
6
7
M ikkelin ............................Kuopin 9 285 
18 202
4 857 
9 034
4 428 
9168
7 099 
14158
2 019
3 726
167
318
9 285 
18 202
— 275
429
3 775 
7 454
5 235 
10 319
8 V aasan ................................ 24 988 12 892 12 096 18 012 6 313 663 17 894 7 094 524 15 085 9 379
9Oulun 11 734 5 822 5 912 9101 2 411 222 11734 - 470 6 437 4 827
! io Yhteensä 155 852 78 942 76 910 117 816 35 229 2 807 138 516 17 336 4 408 68 481 82 963
n 1917—1918........................... 162 076 82196 79 880 122155 36 975 2 946 ;144 810 17 266 4 439 66 630 91 007
12 1916—1917............................ 157 215 79 997 77 218 118 421 35 557 3 237 ¡139 790 17 425 4 324 63 747 89144
13 1915—1916........................... 152 648 78133 74 510 114 689 34 555 3 399 135173 17 470 4 353 61 417 86 873
I is  ; 14 15 16 17 is 19 20 ■2 1 2 2 23 2 4, S 26 i
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittam atta  loppuun 
kansakoulukurssla.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
1
Vuosiosastojen mukaan.
1—
10 
päivää.
11—
30 
p
ä
iv
ä
ä
. 
!
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
!
I. II. UI. IV.
i 
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit- 
1 
tam
atta.
päin 
tai 
holhoojain 
] 
tahdosta. 
!1
1...........
j 
Erotettu 
pahojen 
| 
tapojen 
takia.
K
uollut.
i
5 292 4 520 3 915 3 396 10 416 3 869 768 416 173 878 6 94 14 031 22 i
6 805 5 999 5148 4 409 13 463 5 276 931 304 350 7031 15 104 12 238 28 2'
409 320 292 265 664 329 59 42 10 25, 4 1164 2 3
i 5 993 5 539 4 638 3 909 12 749 4 087 652 274 184 839: 3 101 13 303 7 4
9 800 8 406 6 837 5 751 18 421 6 849 1 229 504 518 1 583 31 110 20 714 2100 Ö!
3113 2 444 1982 1746 5868; 1 948 265 145 111 368: 9 33 6 098 14 6
i 6 421 4 652 3 913 3 216 10 99] 3 806 650 240 329 916 13 68 7185 392 7
8 317 6 796 5376 4 499 15 273 5 834 887 324 384 701 17 110 20 988 15 8
4165 3 069 2 559 1941 6 415 2 796 756 384 261 ii()9| 7 50 8 023 11 9
; 50 315 41745 34 660 29 132 94 260 34 794 6197 1 2 633 2 320 G «72 101 674 103 744 , 2 591 10
i  54163 42 595 35 692 29 626 99 650 24 014 4  876 2 904 3 680 7 450 181 267 103 298 3148 11
; 52 211 41 176 34 471 29 357 101 239 24 873 4 089 1 782 1 927 5 753 177 355 98 980 2 682 12
49 980 .39 904 34 526 28 233 96 944 21127 3 698 1699 1 883 5 :m 150 273 90 655 2 559 13'.
280
K a n sa n o p . t i la s to  1918— 1919.
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1918— 1919.
Yhteenveto
Resume du
XIV:sta Taulusta.
tableau XIV.
1 s 4 5 6 7 8 1 9 10
-
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Arvioitu 
vuokra 
(5 
%
) 
koulu­
talojen 
arvosta).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
!
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(kirjoja, 
rahaa 
y. 
m
.).
M
uita 
m
enoja.
Y
h
te
e
n
sä
.
L  ä ä ni.
1; 
R
ahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
i. 
(paitsi 
asuntoa, 
1 
, läm
pöä 
ja 
valoa).
1918.
1 U u d e n m a a n ............................ 2 308 336 58 800 592 599 35 218 350 914 91 672 395 982 242 692 4 076 213 547 863
2 T u r u n  ja  P o r in  ............... 2 868 393 169 479 696 651 23 490 324 766 120 700 495 295 514 405 5 213 179 722 362
3 A h v e n a n m a a n ................... 190 583 6 010 35 203 225 12119 2 870 15 946 20 267 283 223 36 075
4 H ä m e e n ................................ 2 678 644 114 289 709 427 46 047 401 909 134 371 470 906 364 207 4 919 800 562 777
5 V iipu rin ................................ 4 441 938 93 320 1128145 75 712 488 169 233 874 689 296 488 030 7 638 484 809 753
6 M ikkelin  ............................ 1124 647 110 636 285 819 24 265 113 984 63 468 137 446 146 364 2 006 629 273 733
7 K uopion  ............................ 2151 838 126 595 665 308 31 007 251 697 140 079 571 735 392 499 4 330 758 472 937
8 Vaasan ................................ 2 749 721 304 555 706 080 37 935 224 971 136 165 433 497 414 377 5 007 301 536 737
9 O u lu n ........................................... 1 471 581 133 347 462 402 28 403 160 876 116 203 267 964 407 735 3 048 511 336 289
10 Yhteensä 19 985 681 1 117 031 5 281634 302 302 2 329 405 1039 402 3 478 067 2 990 576 36 524 098 4 298 526
11 1915......................................... 7 225 979 221 615 1330 000 155 461 1 045 195 539 210 659 702 1270 719 12 447 881 2 729 550
12 1912......................................... 6 410 848 189 185 1 050 895 137 621 894 778 545 407 530 008 ,1 549 659 11 308 401 2 355 661
13 1909......................................... 5 429 827 182 671 916 367 125 899 861 237 666 798 357 345 1 585 956 10 126100 1 919 325
12 i s 1 4 1 5 1 6 1 7 8 19 20 21 22 2 3 24
Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p.
K
oulutarkoituksiin 
m
äärät­
tyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
i
Piireiltä. Kunnalta. Valtiolta.
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
M
uita 
tuloja.
Y
hteensä.
Luonnossa.
R
ahassa.
i
R
ahassa.
i 
Luonnossa.
V
arsinaisten 
ja 
käsitöiden 
opettajain 
palkkaukseen.
Tilapäistä
avustusta.
!
148 323 35 621 1 795 858 56 153 1 674 206 115 263 29 413 253 206 4 108 043 12 365 770 411 981 8 267 26 959 l
124 839! 83 794 2 168 696 174 549 2 224 325 189 974 22 616 187 490 5176 283 16156 128 1 173 054 16 457 30 890 2
16 399 4 584 50 565 6 821 172 380 9 911 1735 21 479 283 874 780 355 15 872 1888 2 015 3
69 635, 26 086 2 446 044 113 778 1 925 038 101 939 26 625 221158 4 930 303 12 393192 698 536 9 327 25 511 4
538150: 89 034 3179 600 130 038 2 956 971 197 361 37 499 452 014 7 579 667 17 699 922 679 729 10 342 42 653 5;
6 547 13 335 840 697 106 939 890 100 52 731 11442 80 538 2 002 329 6 482 050 294114 5 003 11 015 6
61 313 17 879 1 797 870 134154 1719185 160 455 12 447 310 969 4 214 272 11 094 047 230 715 6 790 16 459 7j
175 893 112 376 1 779 934 256 619 2 199 0011 176 954 41 533 274 961 5017271 11 811 978 356 299 14 203 25 650 8|
30 094' 15 595 1 330 450 166 912 1 182 107, 105 579 15 294 154 646 3 000 677 7 681595 90 041 10 493 10 552 9'
1171193; 398 304 15 389 714 1 145 963 14 942 313 110167 198 604 1 956 461 36 312 719 96 465 037j 3 950 3411 82 770 191 704 io'
531 883! 93433 5 335 747 259 578 5 502 128 62 708 177 027 483 650 12 446 154 60 242 420 3 479 441! 88 840 144 768 11
513 277 92 055, 4 832 935 229 182 4 858 129 121 096 145 073 445 612 11 237 359 49 016 694 3141187 75 378 73 624 12
494 6931112 335! 4 162 808 225 054 4 1 1 6  596 271 721 124 057 562 928 10 070 192 39 891500 2 687 490 66 621 30 052 13
2 8 2 283
1918- 1919.
Y h teen veto
Resume du
XV:sta Taulusta. 
ta b le a u  X V
1 2 ■i * 5 o 7 8 9 10 11 1 2 i s 1 4
Koulujen lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
Opettajien lukumäärä helmik. 
1 p:nä.
Opetuskielen
mukaan.
Sijoituksen
mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Opettajavalmis- 
tuksen mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
L ä,ä n i.
'
Suom
enkielisiä.
R
uotsinkielisiä.
Suom
en-ruotsin-
kielisiä.
O
m
assa
huoneistossa.
Y
lem
m
än 
kansa­
koulun 
huoneis­
tossa.
V
uokrahuoneis­
tossa.
M
iehiä.
N
aisia.
Laajem
m
an 
kuin 
l-vuotisen 
opetta- 
javalm
istuksen 
om
aavia.
1-vuotisen 
opettaja- 
valm
istuksen 
om
aavia.
Ilm
an 
varsinaista 
opettaja valm
is- 
i 
tusta 
olevia.
. 
Poikia.
| 
T
yttöjä.
1 9 1 8 -1 9 1 9 .
1 Uudenmaan 33 151 8 62 58 72 3 203 31 163 12 2 5 48 2 319
192 192
2 Turun j a  Porin .............. 22 14 3 22 6 10 3 43 8 32 6 643 610
39 P 3 8
3 A hvenanm aan.................. 6
¡ r
-
6
0 1 5 2 4 — 68 53
4 H äm een............................. 24 i - 4 11 10 — 27 5 21 1 536 488
25 25
5 V iip u r in  .................................. 3 6 1 4 - lOj 24 6 2 59 15 35 H 1 236 1 167
40 40 '
ti Mikkelin .......................... 2 — — l i  l — — 2 — 1 1 28 ‘28
2 2
7 Kuopion . , ..................... 2 — — — 2 1 2 , 1 2 — 63 65
2 o
8 Vaasan 5 106 79 25 3 109 3 102 7 1 5 3 6 1 3 5 6
111 111
9Oulun . 2 - 1 1 - 2 — 1 1 30 22
2 2
10 Y h te e n sä 120 282
419
11 179 108
41
131
8
13 452 «5 361 39 0 688 6 108
15 11; 17 18 19 20 2 1 2 2 2 3 24 25 2G 27 28 2 9 30 31
Oppilaiden lukumäärä helmikuun 1 päivänä.
Uusia 
oppilaita 
otettu.
K
oulukurssin 
suorittaneita.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
O
petuspäivien 
lukum
äärä.
Koulumatkan 
pituuden mu­
kaan.
Iän mukaan.
Opetus­
kielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Vuosi-
osastojen
mukaan.
K
oti 
3 
km
:iä 
lä­
hem
pänä 
koulua.
! 
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä 
koulusta.
K
oti 
5 
knr.iä 
etääm
pänä 
koulusta
7, 
m
utta 
ei 
9 
v. 
täyttäneitä.
■ 
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.
11 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
Torpparien, 
työ­
väen 
y.m
. lapsia.
, Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
V
irkam
iesten, suur­
tilallisten 
ja 
suur- 
liikkeen 
harj. lapsia.
I II.
4 040 752 75 2 824 1788 255 1259 3 608 3 657 954 256 2 476 2 391 2 454 2 087 6 753 37 478 1
1 108 140 5 680 ; 514 59 847 406 946 248 59 593 660 600 553 1331 7 320 2
96 25 - 75 35 11 - 121 62 57 2 66 55 65 45 212 1 182 3
905 113 6 575 372 77 1 0 0 9 15 841 128 55 539 485 550 445 890 4 908 4
2 293 101 9 1 4 7 3 849 81 2 311 92 1897 456 50 1258 1145 1277 1007 1336 7 245 5
43 13 - 29 26 1 56 - 48 7 1 34 22 32 22 67 367 G
128 - - 88 35 5 128 - 117 3 8 59 69 59 58 64 341 7
2 661 215 16 1620 1130 142 115 2 777 830 1858 144 1372 1 520 1348 1286 3 859 21 284 8
44 8 - 28 9 15 52 - 49 - 3 39 13 39 11 56 328 9
11 318 1 367 111 7 392 4 758 646 5 777 7 019 8 507 3 711 578 6 436 6 360 6 424 5 514 14 568 80 453 10
*) S itäpa its i 1 huo n e isto  ilm aiseksi.
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Yhteenveto
Resume du
XVI:sta Taulusta.
tableau XVI.
1 3 ä 6 7 8 9 1 10 i l 12 13
1
'
L ä ä n i .  j
i
K
oulujen 
lukum
äärä.
Koulujen luku­
määrä opetus­
kielen mukaan.
K
oulujen 
toim
intapaikkain 
lukum
äärä.
Opettajien lukumäärä helmik. 
1 päivänä.
Sukupuo­
len mukaan.
Opettajavalmistuksen
mukaan.
Sukupuo­
len mukaan.
Suom
enkielisiä.
R
uotsinkielisiä.
Suom
en-ruotsin-
kielisiä.
M
iehiä.
N
aisia.
Laajem
m
an 
kuin- 
1-vuotisen 
opet­
tajavalm
istuksen 
om
aavia.
l-vuotisen 
opettaja 
valm
istuksen 
om
aavia.
Ilm
an 
varsinaista 
opettajavalm
is- 
tusta 
olevia.
i 
1
Poikia.
T
yttöjä.
i 1
1918-1919.
U u d e n m a a n ....................... 7 5 2 14 7 3 3 i 171 144
2 T urun  ja  P o rin  ............... 13 13 — — 28 2 11 — 12 i 363 390
i 3 A h v en an m aan ................... 6 _ 6 — 15 — 6 2 4 — 109 133:
i ± H äm een ................................ 11 11 — - 22 — 11 2 9 — 270 2991
5 V iipurin ................................ 1 1 — — 3 — 1 — 1 — 33 27
i 6 Vaasan ................................ : 19 1 18 — 39 - 20 20 - 399 418
7 Y hteensä 57 31 26 121 2 56 7 49 2 1345 1411
1 15 1 G 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 •r, 2 7 28 2 9 30
Oppilaiden lukumäärä koko työkaudella siis kaikilla työjaksoilla yhteensä, 
laskettuna 1 kk:n kuluttua kunkin työjakson alusta.
Eri 
työjaksoille 
otettujen 
uusien 
oppilaiden 
lukum
äärä.
Eri 
työjaksoilla 
koulukurssin 
suorittaneita.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
O
petuspäivien 
lukum
äärä.
i
Koulumatkan 
pituuden mu­
kaan.
Iän mukaan.
Opetus­
kielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Vuosi-
osastojen
mukaan.
i
|
• 
K
oti 
3 
km
:iä 
lä- 
hem
pänä 
koulua.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä 
koulusta.
K
oti 
5 
km
:iä 
etääm
pänä 
koulusta
7, 
m
utta 
ei 
9 
V. 
täyttäneitä.
i 
ö, 
m
utta 
ei 
11 
; vuotta 
täyttäneitä.
11 
vuotta 
täyt­
täneitä.
Sunini.
i 
R
uotsi.
Torpparien, 
työ­
väen 
v, m 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
V
irkam
iesten 
suur­
tilallisten 
ja 
suur- 
liikkeen 
harjoitta­
jien 
lapsia.
I. n .
i
247 64 4 208 89 18 264 51; 188 99
i
28 175 140 186 126 247 1380 l
615 122 16 318 298 137 753; 425 258 70 418 335 414 274 473 2 641 2 '
200 42 — 161 68 13 — 242 136 74 1 32 126 116 142 84 197 1079 3
444 100 25 299 255 15 569 435 114 i 20 217 352 313 295 394 2 217 i!
30 30 - - 22 38 _ 60 60 — | 22 38 22 24 36 204 5
740 73 4 408 349 60 48 769 205 579 33 416 401 412 328 708 3 966 6
2 276 431 49 1 4 1 6 1 0 9 7 243 1 6 9 4 11 062 1 4 4 9 | 1124 183 1 3 7 4 1 3 8 2 1 4 8 9 1 1 3 1 2 055 11 487 7
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